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1 3 C O i U L S K S S I S M I C A S , A L G U N A S 
A S Í A D E S E I S H U I O S D E 
_ J U B 0 J L S A B A D O Y D O M I N G O 
k i a r a c i o n e s 
[ 
Fué a Washington citado por el 
Departamento de Estado, no a 
solicitar apoyo del Gobierno 
americano. 
Es fabo, que hiciera declaraciones 
a un periódico americano con 
rélacon al Congreso de Cuta, 
que es consciente de sus deberes 
y soberano en sus resoluciones. 
El sc-íor Tarkfa no ntcesila pre-
síhfaGÍóíi; Su nombre, prorunclamen-
tij ligado a un plan profundamente 
cubano llena la &';t'ialidad y salta 
de labio &'i labio. E , señer Tarafa 
afae sobre sí, ia atención pública. 
Sería obvio descubrirle ahora. Por 
lo demás ¿qué hubiéramos dicho de 
él qué alguien ignorase? 
Todos saben que el señor Tarafa 
íja ún hombre de vasta cultura fi-
nancicra; ciudadano' al modo que; 
KmersOn los quiere para su futura 
ReíTúbÜca, porque t.mer&cn como1 
Bergeret labora en su República; in-
toligeute, apto, soldado en la guerra 
de Independencia' donde alcanzó el 
honroso gmdo de Coronel luchando 
bravamente por la libertad de su Pa-
tria. El Coronel Tarafa, por tanto— 
Rimémosle así en lo adelante—vie-
ne '; a estas- columnas, exento por d̂e-
recho propio, de las credbiiciales • de 
identificación. 
El Corone}. Tarafa, había Ido a 
Washington, llamado por la Secre-
taría de Eetado Americana en cali-
dad de interesado en el Plan que 
lleva su nombre y a fin de que de-
pusiera en las investigaciones que 
se realizaban sobre la supresión de 
los 3ub-Puertos cubanos;' medida 
'̂ cordada por el Congreso de esta 
República y contra la cuaí protesta-
ron oportunamente, aquellas compa-
ñía-- azucareras que gozan del privi-
U-gio, inusitado e irritante, de po-
seer embarcaderos particulares en 
las-costas de un País libre . 
Mientras duró la. estancia del Co-
ronel' Tarafa en la Capital de los 
Estados Unidos y en tanto las inves-
tigaciones seguían su curso natural; 
mientras e¿ Coronel Tarafa rebatía 
con razones incotrovertibles, sólidas 
contundentes, los alegatos de las em-
presas azucareras que incurrían en 
inexactitudes para evidenciar mejor 
la debilidad de sus argumentacio-
nes, algunos periódicos se hacían 
:-;-:.-;-;-íx 
f a S 5 0 . 
U N A C R I S I S P A H G I A L 
E L PARTIDO REFORMISTA INSISTE EN EA REFORMA DEL ART. 
11 DE LA COXSTITLCTOX.— DBCLARACIOXES CONCRETAS D E 
MELQUIADES ALVAREZ I.A CONQUISTA DE ALHUCEMAS CONS-
TITUYE YA E L CRITERIO DE LA MAYORIA D E L GOBIERNO, MANI-
FIESTA EN HENDAYA E L SExOR CONDE DE ROMANONES. — E L 
PRESIDENTE DEL SENADO HABLA DE LAS RESPONSABILIDADES. 
(De nuestra Redacción en Madrid). 
(Por el Dr. L . F R A U MARSAL) . 
f ! 
OTROS GRANDES DONATIVOS 
HAN SIDO HECHOS POR LOS 
PROHOMBRES DEL IMPERIO 
DETALLES DEL CATACLISMO 
Los cálculos elevan a esa ci-
fra el total de muertos en el 
horrible c«>*acli$mo del Japón, 
de los cuales a Tokio correspon-
den 150,000, 100,000 a Yoko-
hama, 60,000 a Yokusuka y 
10,000 a Atami. 
P R O T E S T A R O N D E 
Q U E D E T U V I E S E N 
A ' G A T O ' E L M O R O 
MAS DE CIEN RIFFEÑOS DE 
LAS MINAS, DETENIDOS POR 
HABER DECLARADO E L PARO 
OTRAS NOTICIAS DE ESPAÑA 
Coronel José Migniel Tarafa, prominen-
te financiero cubano, qne a su regreso 
rte 'Wásliing'ton ha hecho al DIARIO 
Importantes declaraciones sohre la I«ey 
de los snta-puertos. 
eco en Cuba, de aquellos cables que 
las propias compañías azucareras, 
confeccionaban a su antojo con fi-
nes inteiesadosvy que no teman otro 
objeto que desviar é] curso de los 
acontecimientos, extraviando Ka opi-
nión pública por senderos oscuros e 
inescrutables. 
Se llegó a decir, en ocasiones, que 
el Coronel Tarafa conjiderándose 
fracasado, había acudido a Washin-
(Continúa en la pá?. DIECISEIS) 
A P R O B O A Y E R L A C A M A R A L A T O T A L I D A D 
D E L A L E Y D E P E N S I O N E S D E V E T E R A N O S 
LOS OCHO PRIMEROS ARTICULOS DE QUE CONSTA ESTE 
PROYECTO FUERON OBJETO DE AMPLÍSIMOS DEBATES 
LA LEY TIENE AMBIENTE f A V O R A B L E EN E L CONGRESO 
PEKIN, septiembre 4. 
Un despacho inalámbrico de Mit-
sui, recibido hoy aquí del Japón, 
calcula que el total de las desgra-
cias personales en Tokio ascienden 
a 500,000 y agrega que las pérdi-
das causadas a la propiedad son in-
calculables, 
LOS MUERTOS EX E L JAPON 
FU RRON :}20,000 
I SHANGHAI, septiembre 4. 
Las muertes ocurridas en el Ja-
pón, como resultado del terremoto 
j del sábado, ascienden a 320.000, se-
¡ gún los cálculos i últimos recibidos 
por Ht Ai^nHa ríe noticias del Este. 
Dfcesé que estos cálculos se des-
componen er> 150,000 muertos en 
Tokio; 100.000 en Yokohama; 60 
mil en Yokosuka y 10,000 en Ata-
mi. • , 
! E l fuego en Tokio se extinguió 
ayer al obscurecer. 
i SE' DICE QUE HAY EXAGERA-
CION EN E L NUMERO DE VICTI-
MAS 
MOSCOU, septiembre 4. 
Noticias del Lejano Oriente, reci-
bidas aquí esta tarde; indican que 
los primeros cálculos oficiales sobre 
las pérdidas de vidas en el Japón 
se exageraron y que p! total de muer 
tos no excederá de 100,000. 
CHINA AYUDA AL JAPON 
PEKIN, septiembre 4. 
E l gobierno chiro ha acordado re-
(Continúa en la pág. TRECE.) 
Melquíades Alrarez;, cu5ra es la ca-
ricatura anterior marchó ¡el prime-
ro I a respirar los aires puros del 
Norte • 
Melquíades Alvaro?, ha corrido a 
Gfjón. Las Cortes, con sus gruesos 
paños de terciopelo y el calor de las 
improvisaciones, ¡estaba ya que ar-( 
día! E l Gobierno sudaba la gota 
pro rda. Por eso, al nombrarse la Co-
i.iisión de las Responsabilidades, Alba 
y García Prieto, Romanones y Mel-
iquiades se sintieron prematuramente 
felices. E l ilustre eate«lrátieo de 
Oviedo, que tiene una historia pri-l 
j vnda , meticulosamente ^ ;irli;ihlo. 
¡ conoce ya por la diaria lección 
de esta legislatura interrumpida 
¡Cuánto se sufre deede la alta curul 
¡del CongresoI La minoría socialista 
¡ y los republicanos . han aprovechado 
todas las oíportu^dades de zaherirle, 
i Sólo que este austero hombre público 
i í>upo responder siempre con la viveza 
I de ingenio, la profundidad de concep-
to y la elocuencia de frase que le han 
hecho, pese a las celadas que se le 
han tendido, una de las más vibran-
íes figuras de la política contemporá-
nea de España. 
Ragaría, qne retrató con su cruel i 
lápiz al insiíine Presidente del Con-| 
gréso, colgándole de la espalda un' 
¡litonigote de papel, le ha. impuesto 
león este fantoche una verdadera me-
dalla de honor. Melquíades Alvare/^ 
al surgir la crisis de Pedregal, su 
edecán del Ministerio de Hacienda, i 
probó bien el temple de su carácter 
— " E l artículo 11 no tiene apenas im-
portancia, dijo. Lo esencial es la re-
forma del Senado, la modificación 
de los tributos sobre las tierras yer-
mas, y ese otro importante extremo 
de darle una nueva contextura al: 
Congreso inhalándole un verdadero 
espíritu democrático, infiltrándole 
una real soberaníw. . ." 
Un desplante en aquella sa/.ón hu-
biese echado a rodar por tierra todo 
el programa reformista. Melquíades 
acertó a transigir. Hé aquí el verda-
dero arte de la política 
Llegnron las plffrionos. Los A'onii-
cios dieron de sí. El Congreso fun-
cionó normalmente. La Comisión de 
las Responsabilidades actúa \ a . El 
Gobierno ha podido cumplir una 
buena parte de su programa E l 
Mensaje de la Corona admite las re-
íormas propuestas a la Constitución. 
Y el primera del mes Inmediato de 
Octubre, al abrirse de nuevo las Cor-
tes, comenzara a vivir el Parlamento 
uno de los períodos más severos de 
la historia democrática de España. 
* * * 
Mientras tanto, los políticos ve-
ra nern, 
Romajiones se se ha ido a Hendía-
ja. Esta población es aledaña a la 
<!<• San Sebastián. El Ministro de Es-
lado, Sr, Santiago Alba veranea en la 
bella capital de Guipúzcoa. E l lápiz 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
MELILLA, septiembre 4. 
Los moros que trabajan en las 
minas de Uixan se han declarado en 
huelga como protesta contra la de-
tención de " E l Gato". 
Las autoridades encarcelaron a 
más de cien moros sospechosos. 
LLEGO E L NUEVO MINISTRO DE 
HACIENDA A MADRID 
MADRID, septiembre 4. 
Procedente de Asturisus llegó hoy 
a esiia capital el nuevo ministro de 
Hacienda, señor Suárez Inclán, como 
se había anunciado. 
En la estación fué recibido por 
numerosos amigos políticos y parti-
culares. 
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, septiembre 4. 
Hoy, con el ritual de costumbre, 
prestaron juramento los nuevos mi-
nistros, señores Suárez Inclán, Pór-
tela y Armiñán, tomando inmedia-
tamente posesión de sus respectivos 
cargos. 
Después de la jura se celebró Con-
sejo de Ministros presidido por el 
Rey. 
El Consejo se limitó a un cambio 
de impresiones. 
LA VISTA DE LA CAUSA POR E L 
ASESINATO DEL SEÑOR DATO 
SE EF**' Cí̂ ARA s LA 
j i 'Añy. E L 
MADRID, st-ptiembre'4. 
Se acordó que la vista de la cau-
sa seguida contra los asesinos de 
don" Eduardo Dato se celebre en el 
interior de la cárcel Modelo. 
NO SE TIENEN NOTICIAS DE LOS 
DIPLOMATICOS ESPAÑOLES 
RESIDENTES EN YOKOHAMA 
MADRID, septiembre 4. 
No se tienen noticias de los diplo-
máticos españoles que residían en 
yokohama. 
Se abrigan temores de que hayan 
perecido en la horrible catástrofe que 
azotó al Japón. 
RANQUETE Y VELADA EN HONOR 
DE ELOY BLANCO 
SANTANDER, septiembre 4.4-
La Asociación de la Prenso, de es-
ta capitai.obsequió con un banque-
te al poda venezolano, Eloy Blanco, 
(Continúa en la pág. TRECE.) 
INTERESANTE DECLARACION 
MINISTERIAL ACERCA DE LA 
POLITICA SOBRE MARRUECOS 
JUPA DE NUEVOS MINISTROS 
MADftID, Septiembre 4. 
La declaración ministerial daaa 
por el nuevo gobierno dice lo si-
guiente: 
"El Consejo ha escuchado los in-
formes de los Ministros de Guerra 
y Estado acerca de la situación en 
Marruecos, con relación a los telé-
gramas últimamente enviados por el 
Alto Comisario y los Comandantes 
Generales. 
Los nuevos ministros hanían sido 
enterados de los términos de la pro-
puesta del Estado Mayor Central 
del Ejército que ut-terminó la última 
crisis, propuesta a It. cual i.eitera-
ron su aprobación. 
El gobierno se muestra unánime 
en conseguirlo y lo está igualmente 
para proclamar su opinión ds qus 
ello no significa rectificación algu-
na en el concepto de la política del 
protectorado que ha de desarrollarse 
en Marruecos. 
Solicitada y obtenida la propues-
ta del Estado Marcr Central, como 
una necesidad militar ineludible del 
momento, exigida por el imperio da 
las circunstancias, el gobierno no po-
día aceptar la responsabilidad de re-
chazarla, con grave riesgo de la se-
guridad de las tropas y posible da-
ño para la zona pacificada. 
Jamás se le ocurrió i la concen-
tración que gobierna imaginar que 
nn aacción pclítica hubiera de lograr 
exclusivament/í por sí sola la norma-
liflad del protectorado. Ahora .v lue-
go habrai que hacerla acompañar 
por la acción militar, como lo hacen 
otros países c-ando se tropiezr. con 
cábilas irreductibles o con núcláos 
de bandolerismo montaraz. 
Todo ello ha de practicarse dentro 
del criterio tantas veces expuesto de 
una organización preferente de in-
tervención civil y asociación de los 
indígenas, como obra de una verda-
dera nación protectora. 
Reducida esta acción a los lími-
tes de tiempo y medida, dependerá 
ante todo de la capacidad económi-
(Continúa en la pág. TRECE.) 
P M B E V A S I O N 
Toda su jornada de ayer la ocupó 
la Cámara en discutir la ley de pen-
siones a veteranos de la Independen-
cia! Y, cuando Iba a ser debatido el 
articulo noveno, del referido proyec-
to, el Sr. Goderich solicitó votación 
nominal para saber quiénes votaban 
a favor y quiénes en contra de Ia 
^nipliación de los turnos correspon-
dentes a la discusión de una enmien-
La enmienda es del Sr. Salazar 
la solicitud fué del Sr. García 
Montes. 
> jtyl Sr. Herrera Sotolongo había 
0̂ 'citado explicar su voto favorable 
(.e , amrdiación. Pero no pudo ha-
r.o como era su deseo porque sólo 
respondieron a la lista cincuenta y 
uatro señores representantes. Y el 
bidente levantó la sesión. 
disent ie Pensiones que ahora se 
a h i resulta una enmienda total 
Cone-r priraitiva Que conoció el 
tícafr, ' pUes cada uno de sus ar-
S ü S r ~ y consta de áie'¿ y seis—ha 
que i Una modificación radical, 
mema,0 observó muy oportuna-
vistln 1 Seño1' César Madrid, los re-
u ae una novedad absoluta. 
^eñtt lda-aISUna' ,a Cán,:u-a se el as,,»; vivaniente interesada on 
1os "p' n y ^ " e s t a la mayoría de 
,,icm;nt;e]aeníante^a votar favora-
Msta m, y- T a n , 0 es así- I'1* 
Permaná CPrca df; las siete dp 
^ al 1 r0n en el h(?niic:iclo aten-
setenla arr0110 Clel debate' más ú¿ 
de ' t l r3 , la solicitud de suspensión 
cedió rT05, reSlamentari^s que pre-
^ o ov/; jel Proyecto, no 
ao'-obpí, 0 alSuno; sino que fué 
Lo 0 Por unanimidad. 
tfe la K m D ocurr¡ó oon Ia totalidad 
Sr v¿,V Puesta a discusión por el 
Cámara USf Bel]o- Presi^te de la 
Obter'i/'^ .VOtÓ en su favor-
Gil est0- señor Heliodoro 
bate do° que 6e SUsPendiera el de-
'̂ ndo if.t c&atmuai-lo esta tarde, 
2resentaSr 000 eI10 a «"e los re-
*o ^fecu conozc«n Ia ley, a cu-
Pero 9 ^ P ^ ' - í a n copias. 
botado Sei101" Hel¡odoro CU fué 
^E^SStiLPOdtU,0ndo ^nlú-ó SU VO-
¿ebau v h continuación del 
^ conocían i qUe l05; reP!,e5entanfes 
. ."cían las enmiendas presenta-
das a los artículos de que constada 
ley, razón por la cual estimaba jus-
to, prudente y discretp hacer un pa-
réntesis en Ift discusión que iba a 
comenzar, dando tiempo a que cada 
cual estudiase el asunto y volviera 
a la Cámara dispuesto a entrar en 
el debate con pleno conocimiento de 
la cuestión. . Y agregó para justifi-
car su solicitud que, muchas de las 
personas a quienes los beneficios de 
las pensiones alcanza, no se ocul-
taban para enrostrar a la Cámara 
su desconocimiento total de las leyes 
que aprobaba. "No denlos lugar 
—agregó el señor Portuondo—a que 
en la ocasión presentes, se nos censu-
re la festinación conque vamos a 
proceder ahora". 
Inmediatamente se puso a discu-
<Continúa en lá pág. DIECISEIS) 
L A P R E S I D E N C I A D E L A 
L I G A D E L A S N A C I O N E S 
Entre los doctores Cosme de la 
Torriente y José M. Cortina y el 
| Presidente de la llenúhlica. se han 
j cruzado los siguier tes telegramas. 
Ginebra.—Septiembre 3, l í l^j. 
Presidente República. 
Habana.— Asamblea Liga Nacio-
nes ¡ia conferido Cuba gran honor 
• eligiéndome su Presidente y Agüe-
. ro Presidente Comisión Actas. Del«-
, gación saluda Primer Magistrado 
| República, felicitándole por éxito ob-
tenido Patria Cubana. 
Torriente. 
Girebra.— Septiembre 3, 1323.— 
Presidente República.— Habana. 
Hemos obtenido para Cuba Presi-
dencia Asamblea. Todos hemos lu-
chado para ayudar Patria y a üd. 
("orf i na. 
Habana,— Septiembre 4, 1923.— 
Di. Torriente, Presidente Asamblea 
Liga Naciones.— Ginebra.— Felici-
to a usted y a toda la Delegación 
Por el honor obtenido eligiéndolo 
Presidente Asamblea y Dr. Agúeio 
Presidente Comisiór de Actas. 
Alfredo Ka.vias, 
Presidente de la República... 
E S I L O S , E N L A H A B A N A F A L L E C I O T A P I E N 
E L Q U E D I O M U E R T E 
A L T N T E . G O N Z A L E Z 
Un escrito del doctor López 
del Valle acerca del asunto 
ÉL ABA!) MITRADO DE SANTO 
CENTRO CASTELLANO, EN 
Ayer fué honrad- le redacción del 
DIARIO DE LA MARINA con la 
visita del Ilustrisimo Abad Mitrado 
de Santo Domingo de Silos, fray Lu-
ciano Serrano, de .la Oroen Benedic-
tina. 
Hoy part'3 para Méjico en visita 
de las casas que los benedictinos de 
Silos tienen en esa República y qui-
so saludar a nuestro Director y vi-
sitar esta casa, que ys. había cono-
cido años atrás. Despueü de departir 
aniigablementt durante un rato con 
el Dr. José 1. P i vero, y lo-, redacto-
res que se hallaban en la Redacción, 
se despidió el liusí.rísimo Abad Mi-
trado de Santo Domingo de Silos a 
DOMINGO DE SILOS, FRAY LUCIANO SERRANO EN SU VISIT1 AL 
CUYO HONOR SE CELEBRO ANOCHE UNA VELADA FAMILIAR 
quien todos desean feliz viaje a Mé-
jico y gratas impresiones en aquel 
país. 
Por la noche, y a invitación del 
Centro Castellano visitó el local en 
Lúo se halla bstablecido en donde 
se improvisó una grata fiesta so-
cial en su honor. Al llegar al Cen-
tro en compañía del Rdo. Padre 
Eustasio i-ernández y de nuestro 
compañero Sr. Marcial Rossoll fué 
recibido por la Junta Directiva del 
Centro Castellano, en compañía de 
la cual hizo- su. ingreso en el salón 
de actos que se • hallaba repleto ds 
asocados y frmilias de los mismos. 
Una compacta estuaiantina de man-
dolinas y guitarras ejecutó la Mar-
cha Real y el Himno Cubano que 
fueron aplaudidos por la numerosa 
concurrencia. 
En el salón de la Secretaría, el 
Dr. Adrián Echevarría, nuestro que-
rido compañero, le dió la bienveni-
da, en nombre del Centro, siendo 
aplaudido con entusiesmo. 
Después, en el salón de Actos, hi-
zo uso de la palabra el Padre Lu-
ciano Serrano, Abad de Silos, enal-
teciendo -j1 esfuerzo y el trabajo de 
los españoles en América, dedicando 
un patriótico himno a España, y a 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
NOTICIAS TELEGRAFICAS DEL 
INTERIOR DE LA REPUBLICA 
ACERCA DE VARIOS SUCESOS 
SANCTl SP1RITUS, septiembre 4. 
Esta mañana, a las nueve, falleció 
en el hospital civil el joven Oscar 
León Galí, blanco, de veinte años de 
edad, con instrucción, hijo de Ma-
nuel y Ursula. El joven León fué 
el matador del teniente del Ejército 
Gregorio González Hernández, super-
visor militar que era en esta locali-
dad, y el cual repelió la agresión de 
que fué objeto alcanzando a León 
con varios disparos que le produje-
ron grayes heridas en el brazo iz-
quierdo, las cuales hubieron de en-
grangrenarse después y determina-
ron la muerto. 
El cadáver de León fué trasladado 
al domicilio de los familiares, Agra-
monte número 5 2, donde fué ten-
dido. Por la tarde, a las tres, le 
practicaron la autopsia en el cemen-
terio los médicos forenses. 
Aun continúan en ésta dos delega-
dos de Gobernación enviados para 
investigar los hechos. 
Por los doctores Pérez Caraacho y 
Orizodo Caraballo fué operada de 
apsndicitis la niña Merceiita San-
tiesteban, hija del doctor Antonio P. 
Santiesteban y de la señora María 
Pérez Camacho. El estado de Merce-
dita es satisfactorio, por lo cual fe-
licitamos cordialmente a sus aman-
tísimos padres. 
(POR TELEGRAFO) 
LLEGO VÜ OFICIAL INVESTI-
GADOR 
QUIVICAN, septiembre 1. 
Hemos tenido el gusto de salu.iar 
en este pueblo al comandante .de! 
Quinto Distrito Militar, señor Joa-
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
OTRAS NOTICIAS DE SANIDAD 
Tin distintas ocasiones se han ocu-
pado las autoridades sanitarias de» 
los peligros qué significan para la 
población cubana las frecuer.tes eva-
siones de cuarentenarios recluidos 
en Cayo Duan, Santiago de Cuba, 
sin que se haya logrado nunca una 
vigilancia efectiva acerca de tan in-
teresante asuito. 
En Cayo Duan, jasi siempre es-
tán recluidos para su observación 
médica los inmigrantes que Uesan 
a Cuba por el puerto de Santiago, 
siendo en su mayoría esos cuaren-
tenarios haitianos y jamaiquinos, o 
procedentes .de otraa islaa artilla-
nas. 
En estos países sueie existir con 
carácter de permanente la viruela y 
sería de lamentar, que por un aban-
dono de los encargados de vigilar 
la estancia de lus cuarentenarios de 
Cayo Duan, nos viéramf- -~ vueltos 
de nuevo en los peligros de brotes 
variolosos, cuando desde hace ya al-
gún tiempo no hay en toda la Re-
pública un sólo caso de ia enferme-
dad referida. 
Tratando de estos particulares ha 
elevado un razonado escrito. al Se-
cretarlo de Sanidad, el doctor Ló-
pez del Valle, Director de ese De-
partamento, quien sugiere la conve-
niencia de dar cuenta de lo que ocu-
rre al Secretario de Hacienda, bajo 
cuya administración está la custodia 
de las estaciones cuarentenarias, así 
como indicarle lo practico que serla 
interesar a la Secretarla de Ijt Gue-
rra en este problema, pues se po-
drían destacar cañoneros de la Ma-
rira Nacional para la vigilancia da 
Cayo Duan. 
Se cree seguro que los casos ds 
viruelas que se presentan en nues-
tra República son importados, pro-
cedentes de cuarentenarios que se 
fugan burlando la vigilancia sani-
taria. También el problema del Pa-
ludismo en las provincias dft Cama-
güey y Oriette se estima debido a 
igual causa. 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
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L T R m D E U N C U B A N O E N L A L I G A 
D E L A S N A C I O N E S 
La elección del Dr. Cosme de la 
Tórnente para la presidencia de la 
Liga de las Naciones, es el más alto 
honor que ha podido esperar Cuba de 
ese organismo, y sea cual fuere la 
solución del difícil problema creado 
por el conflicto entre Italia y Grecia, 
cabe augurar que esa designación 
contribuirá a robustecer la posición 
internacional de nuestro país. 
Tan preciado nombramiento podrá 
deberse,—si se quiere empequeñecer-
I0)—a las especiales circunstancias 
porque en estos momentos pasa la 
L;ga; pero evidentemente nos fa-
vorece, y pone de manifiesto la ha-
bilidad con que ha actuado nuestra 
Delegación, cuando se conffa a su 
Ilustre jefe ese cargo y, además, a 
otro de sus miembros, el Dr. Arísti-
des Agüero, se le otorga la presiden-
cia de la Comisión de Actas. 
La presidencia de la Liga de las 
Naciones, ocupada hasta ahora por 
un estadista inglés y otro nipón, re-
presenta para nosotros algo más im-
portante que el triunfo personal de 
un compatriota: significa en buena 
lógica el leConocimiento absoluto de 
la soberanía de Cuba, y nos ofrece 
nuevos medios para considerarla in-
tangible, en vez de empeñarnos en 
menoscabarla. Los delegados de las 
veinticuatro naciones que volaron por 
el Dr. de la Tórnente, han recono-
cido, al encumbrarlo, el derecho que 
tiene el pueblo que representa, para 
figurar con toda dignidad en el con-
cierto da los países más civilizados. 
A pesar de la difícil situación a 
que tiene que hacer frente la Liga 
en estos momentos, no debe ser des-
deñable por ello su presidencia, cuan-
do consintió en ser candidato y esta-
ba dispuesto a aceptarla nada menos 
que el ex-primer magistrado de la 
República Helvética Dr. Giuseppe 
Motta, quien, apoyado por los dele-
gados de ¡os países escandinavos, se 
presentó como contrincante del doc-
tor Cosme de la Torriente, cuya de-
íignación patrocinaron los represen-
tantes de jos Estados sud y centro 
americanos. Esta protección de los 
delegados de pueblos hermanos al 
nuestro, hace más significativo el 
triunfo de que podemos enorgullecer-
nos. 
La política de franca cordialidad 
que debe unir a las naciones hispano-
americanas, es una esperanza muy 
halagadora y el acto con que ha que-
dado consagrada en Ginebra, nos lle-
na de gratitud; pero fresca aun la 
tinta con que escribió el Jefe de la 
Cancillería de los Estados Unidos el 
discurso que ayer comentamos, bueno 
será que no nos formemos demasia-
das ilusiones, olvidando amargas rea-
lidades para entregarnos con irrefle-
xiva pasión al optimismo. La posi-
ción que circunstancialmente hemos 
logrado alcanzar en la Liga, como la 
que tenemos en el Tribunal de Justi-
cia Internacional, puede sernos muy 
provechosa, no simplemente por lo 
que en sí representa, sino por la se-
renidad e interés con que sepamos 
utilizarla para altos fines. 
Tenemos por delante un magnífico 
campo para laborar con posibilidades 
de éxito en el afianzamiento de la 
soberanía nacional, y a eso debemos 
propender con fe y entusiasmo-, pero 
sería una locura pensar que estamos 
en condiciones de demandar más li-
bertades que las que sepamos mere-
cer. Procedamos, pues, con exquisito 
tacto y redoblemos nuestros patrióti-
cos esfuerzos, para lograr que la Re-
pública sea, en todo y por todo, dig-
na del respeto y consideración con 
que la favorecen los estadistas que 
la han honrado al elevar a un com-
patriota nuestro a la presidencia de 
la más alta Asamblea Internacional 
que conocieron los tiempos. 
Evidentemente tiene las simpatías 
de la Liga de las Naciones el doctor 
Cosme de la Torriente, y es natural 
que esas simpatías alcancen a Cuba. 
Ahora bien, difícilmente podrá acre-
centarlas o siquiera mantenerlas para 
utilizaríais juicios£iaiy .oportunamente 
en provecho de la Patria, si todos no 
hacemos porque la Patyia las merez-
ca de un modo permanente e indis-
cutible. El señalado honor de que 
hemos sido objeto en la persona de 
nuestro delegado, no es sólo a éste a 
quien obliga, sino también y de modo 
muy especial al gobierno y al pueblo 
que respaldan su actuación. 
Quiere decir ello, que el logro de 
las ventajas que nos promete la posi-
ción alcanzada, depende, más que del 
hombre que la ocupa, por mucha que 
sea su habilidad, del país que repre-
senta. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ig-norán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
j como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un meaicamenío delicioso al gusto 
£ ! E L I X m d e 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay. mas que 
escribir a : PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enlermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VEWTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
LOS CKRTIFICA,!* »S DG MAES-
TROS SON VALIOOS 
Se está redactando el Reglamen-
to para cumplir la Líy de Equipa-
•zc'iór. de Maestros, y fj aan acep-
tado como válidos o.- -"biMificados 
¡ .:xpe.ádos para el ejercí;.¡o del ma-
I gistsrio, Que hoy tienen validez pa-
ra poder solicitar aulas. 
El espíritu de de la Lf,y, es am-
plio, y f-o'amente serán nuk-s aque-
l .ois certificados que turrón . reclia 
zauCy.s por motivos da íaltóc. en el 
cjeroicio del maestro. 
D E S D E W A S H 
(Pava el DIARIO D E LA MARINA) 
C6452 Ind. 23 A«, 
S I G U E N L A S A D H E S I O N E S 
A L G O B I E R N O 
NUEVOS TELEGRAMAS RECIBI-
DOS POR E L HONORABLE SEÑOR 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
PUERTO PADRE, septiembre 3. 
Dr. Alfredo Zayas, Honorable Pre-
sidente. Habana. > 
Comité reeleccionista ejecutivo po-
pular y gremios obreros a su lado, 
apoyando Gobierno que usted pre-
side . 
José Blanco, 
Presidente ambas Asambleas. 
MADRUGA, septiembre 3. 
Honorable Presidente República, 
Habana. 
Ofrscemos nuestra adhesión deci-
dida y nuestra cooperación personal 
para sostener instituciones republi-
canas y orden si cubanos ^apasiona-
dos alteran o atontan contra usted. 
Ramón Valei-a, presidente Ejecuti-
vo Popular; Nicolás Edreira Rodrí-
guez, secretario. 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A -
R I O S C U B A N O S 
CITACION 
De orden del Sr. Presidente ps., 
se cita por este me'iio a los Sre«. 
miembros de la Directiva Nacional, 
para la continuación de la sesión 
comrnzada el sábado lo. del actual, 
que ee efectuará el Jueves 6 del co-
rriente a las 8 p. ni. en nuestro lo-
cal social Ruiz de Luzuriaga 82 al-
tos . 
Habana, Sep. 4 de 19 23. 
Francisco Alpizar Poyo, 
Secretario de Correspondencia. . 
BAYAMO, septiembre 3 . 
Honorable Presidente República, 
Habana. 
Este Comité que presido tomó el 
acuerdo de ratificarle su adhesión 




YAGUAJAY, septiembre 3 . 
Dr. A. Zayas, Presidente, Ha-
bana . 
En junta preliminar constitución 
comité reeleccionista Pro-Alfredo 
Zayas acordóse por unanimidad ad-
hesión su labor administrativa hacer 
protesta decidida condenando movi-
mientos tendencioss que pueden ha-
cer peligrar estabilidad República. 
Dr. Mario Ayala, Dr . Juan B . Gi-
ró, Vicente Cortés, Juan Gavica, Nar-
ciso Bravo, Aniano Otero, Antonio 
Sánchez, Prudencio Picado, Antonio 
Arias, Cipriano Diez y José G. Gavl-
oa, v muchos más. 
UNION DE REYES, septiembre 3. 
Presidente República, Habana. 
Reunidos populares ésta para for-
mar Comité Reeleccionista acuerdan 
ratificar apoyo incondicional su pa-
triótico Gobierno. 
Armando Hernánder, Ramón Pont, 
Jacobo La Osa, Antonio Hernández, 
Pedro Oviedo, José Fernández.. 
SAN NICOLAS, septiembre 3. 
Presidente República, Habana. 
Reitérele mi más decidida adhe-
sión. A su lado. 
Pedro Alvarez Casado. 
E l Presidente de la Delegación 
del Centro dj Veteranos en Surgi-
dero de Patabanó, informó ayer a 
Gobernación que los veteranos y el 
puoMo de aquella localidad habían 
celebrado «na reunían acordardo 
ĉ reoer su adhftíón al gjbicrno cous-
tituíao, 
C O L E G I O « L A E M P R E S A " 
SOLO PARA PUPILOS [~ 
Sa mejor ©difíelo.—El xnejqr profesorado.—La major comida | 
Rn«efian»» Elemental 20 pe sos.—Bachillerato 80 pesos / 
Director: DR» CARLOS AQUILAR 
agalmda flal Cerro yo> fljMt, ~ " ~ v -'. Teléfono A-4^!a? 
E N L A U N I V E R S I D A D 
LA FEDERACION Y E L RECTOR 
En la tarde de ayer visitaron al 
Rector Dr. Theye en nombre de la 
Federación de Estudiantes los seño-
res Mella y Telia, presidente y secre-
tario, respectivamente, de la misma, 
con objeto de saludarlo y pedirle 
que hiciera todo lo posible porque a 
los profesores que gratuitamente han 
estado supliendo a los Catedráticos 
recusados lee sea pagado algún suel-
do. El Rector prometió visitar al 
VA A A JNGRESO EN LA ESCUELA 
DE PEDAOOMA 
So estudia por la Se'.'etaría el 
derecho L7ve le pueda a^ií-tir a loa 
maestros de certificado, para ingre-
sar en la Escuela de P.cipgogía de 
ia l niv í; f idad, en las mismas coa-
diciones oue los norm ilistas. 
A 
Si Vd. no recibe e! periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
MATERIAL 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Escola-
res), se han remitido MATERIAL 
GASTADLE con destino a las Juntas 
de Educación de Santiago de Cuba 
y Sagua de Tánamo. 
Secretario del ramo para tratar de 
ese particular. 
E n l a I s f a d o n d e 
d e l o s O d o n e s 
un buen Barómetro es un fiel 
amigo que le señala el peli-
gro. 
Hay muchos modelos de 
todos precios, fabricación 
Americana, Francesa y Ale-
mana. 
Los vendemos regulados. 
E L flUENDflRES 
La casa de confianza. 
Pi-Margall 54 aníés Obispo) 
Pie. Zayas 39 (a. O'Reilly) , 
D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas de la "Venta del Hoyo", 
de Toledo (España). Unicas antidiabéticas en el mundo. Depó-
sitos: Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Argeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago da Cuba, SreS; Mestre y Espinosa, Agui-
lera baja, 41. 
LA CASA DE LOS MAESTROS 
La Secretaría acordó ayudar a la 
3asa de los maestros con la suma 
de $80.00. 
TOMO POSESION 
Ayer tomó posesión de la Cátedra 
de Auxiliar de Ciencias de la Escue-
la Normal de Maestros de la Haba-
na, el doctor Mario Dehogues. 
LA COMISION D E L RETIRO 
Celebró sesión, la comisión del Re-
tiro Escolar, tomando posesión los 
nuevos miembros, que han sido de-
sigrados por la Asociación Nacional 
de Maestros. 
DE VIAJE 
Esta noche embarcarán para Cien 
fuegos, el Secretario y Sub-secreta-
rio, doctores González Manet y An-
tonio Iraizoz. 
El señor Secretario seguirá para 
Oriente, regresando el Subsecreta-
rio a esta capital. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA", La firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
29 de Agosto. 
Se hr\ publicado que la Comisión 
de Aranceles va a hacer una investi-
gación acerca del costo de produc-
ción del azúcar de remolacha. Esto 
no ha alarmado a los interesados, 
por más que haya protestado contra 
tilo la Asociación Arancelaria del 
Oeste, que vela por las industrias de 
•aquella región favorecidas por la 
protección aduanera. 
La gente inocente preguntará a 
qué viene esa investigación cuando 
está reciente la que sobre ese pro-
ducto y otros se hizo antes de votar 
la reforma arancelaria que lleva el 
nombre de Mr. Fordney. Pero no se 
hizo ni se necesitaba para nada; y 
si se hubiera hecho el resultado hu-
biera sido el mismo. Cuando gobier-
na el partido republicano, las Comi-
siones del Congreso fijan el margen 
de protección con arreglo- a lo que 
exigen los productores, sin perden 
el tiempo en escudriñar cosa al-j 
guna. 
Esta otra Comisión de la cual se 
ha dicho ahora que va a investigar, 
no es del Congreso, si no burocráti-
ca y técnica; y se ha agregado que 
hará esa investigación y otras, conj 
vistas a la aplicación de lo que se| 
llama aquí "tarifa flexible"; esto es: 
la autorización dada al Presidente del 
la república, por la ley de reforma,] 
para racoger o rebajar en un 50 por 
10 0 los derechos de importación, se-
gi'in haya que castigar o que recom-
pensar a alguna nación por su con-
ducta en materia arancelaria. 
El Presidente Coolidge ha decla-
rado que proyecta pocos cambios en 
las tarifas, que mantendrá los actua-
les derechos siempre que sea posible 
y que no se aplicará lo de la "floxi-
uilidad" más que para satisfacer cier-
tas quejas muy justificadas. No otra 
cosa podía esperarse de él; porque es 
hombre juicioso e incapaz por lo tanto 
de comtter sucidio político. 
Es hoy el jefe del partido republi-
cano, adicto al sistema proteccionis-
ta y es hijo de uno de los Estados 
de la Nueva Inglaterra, la región de 
esta república que ha traído ese sis-i 
loma y que lo explota de una mane-j 
ra más extensiva. Y como Mr. Coo-| 
iidge aspira a ser, primero designado! 
candidato a la Presidencia el año! 
que viene por su partido y luego,| 
eiogldo por él, no pueda permitirse 
el lujo de hacer "pinitos" anti-pro-
teccionistas, a no ser que lo acose el 
deseo de volver a la vida priva,, 
Marzo del año 25. l í l ^ i i e 
Hay que lamentar por ast 
---y algo también por otros 6 , 1̂ 
m se puedan suavizar los a„! ^ 
aranceles, que non fproce«- , 
cláusula -de la "flexibilidad" „ la 
sido incluida en ellos con el b ^ 
to de rebajar los derechos gj p6«i-
el de recargarlos. Esto lo sabe rt 0011 
bra esa Asociación Arancela 8o' 
Oeste, que aparenta estar alarnf ^ 
Los poderosos intereses pro4cr-a<la' 
tas que han impuesto al pan'ri 's' ' 
publlcano esa política y pagad 
ella con dinero y con votos no ] 1)01 
mitirán que la modifique En i ^ 
que lleva la tal autorización ^ 
guror en la ley. no la utilizo' f®^ 
bidente Harding; quieu aseznrA 
los azucareros y a otros produot ü 
que podían estar tranquilos L S' 
mo tiene que hacer el PmĴ 111'8-
Coolidge. esidente 
Cierto elemento rapublicano m 
noce que el país está descontento , 
los actuales aranceles y que serla ' 
ligroso Ir a las elecciones sin új*' 
los modificado; y otro elemento ta-
bién republicano, el agrícola, quiáS 
rebajas en los artículos elaborad!? 
que consume y que pag*j nemaS" 
caros. Pero estas cosas había n, 
verlas antes de aprobar los aran • 
les. por los cuales votaron en 1 
Congreso los agrarios republican* 
en reciprocidad de las concesión, 
que recibieron. " ' 
Si los Industriales protegidos'3 
hubieran sido concupiscentes y 
hubiesen contentado con los arañe? 
les votados por ei partido democrá 
tico, que eran moderados y a aania 
arruinaron, el partido republicano 
no vería ahora, con cierta inquietud 
las posibilidades electorales del año 
que viene. Los demócratas podría! 
valerse contra ese partido de los 
aranceles aduaneros, que les han si 
do útiles en dos ocasiones: en ^ 
p-.-imeiti elección de Cleveland y en 
la primera de Wilson para la presi, 
dencia. 
El Senador demócrata ünderwaod 
que va a pretenderla ha dichp que ias 
elecciones se harán sobre esíos dos 
temas: uno, de política exterior la 
participación ds los Estados Unidos 
en los asuntos europeos; otro, de bó« 
lítica interior, el problema arancela-
rio. Es hombre de talento y de ex-
periencla; y acaso tenga razón... 
X. 
r . G á l v e z 




DAD, VENESEO, SIFIXiIS. 
V HERNIA» O QUEMADU- i 
RAS CONSUIiTAS DE 1 A *. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
LOS ACEVOS DIHECTORES 
I>E LA RENTA 
Por el Jefe del Estado ha sido 
aceptada la renuncia del doctor Die-
go Eranchi, como director de la 
Renta de Lotería. Le sustituirá en 
ese cargo el actual subdirector, doc-
tor Alfredo Zayas Arrieta. Para la 
subdirección se indica al Sr. Anto-
nio Pardo Suárez. 
POPULARES B E RANCHEELO 
Con el Presidente de la República 
conferenció ayer una comisión de 
populares de Ranchuelo, y gran nú-
mero de políticos de otras diversas 
localidades. 
E L PRESIDENTE DEE SUPREMO 
También visitaron ayer al Dr Za-
yas el Presidente, del Supremo y el 
Dr. Ortiz Casanova, fiscal de la Au-
diencia . 
E L CORONEL CASTH.LO 
E l jefe del Distrito Militar de Co-
lumbia, coronel Castillo, conferenció 
ayer con el señor Presidente. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a capitán el te-
niente del Ejército Sr. Raúl Viera. 
DIETAS PARA LOS SUPERVI-
SORES 
Por decreto presidencial ha sido 
reconocido el derecho que tienen los 
militares que prestan servicio.s de su-
pervisores o delegados de la Secreta-
ría de Gobernación, para percibir 
La Q U I N A - L A R O C H E es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de 
F A L T A d e 
M A L E S d e 
C O N V A L E C 
Ouina-LarocbG 
¡na-Larocha 
F e r r u g i n o s a 
MKUX.BECOHSIITC 
IT COMRrr Br t̂̂ Ng iMk 
¿dolí M'UROCHf 
J e. zr. 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16 .000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
Ŝ OT GENERAL A Pff 
mentí 20 Rúa des Fossés 
Uve dans koulís le» bonti«' 
'jk Franc» «t da l'Elifanj] 
DE VENTA EN TODA BUENA FARIVÍACIA 
J n d í s p e n s a b l e 
a l u m b r a d o 
l u t o m ó 
r a 
OSftAM IBA 
dietas. En breve se solicitará pot 
medio de un Mensaje al Congreso 
un crédito de $3 8,610 para abonar, 
muchas de esas dietas que se adeu-
dan a los interesados. 
E L RETIRO A LOS MILITARES 
Ha sido ya sancionado por el se-
ñor Presidente el reglamento para la; 
ejecución de la ley reí retiro militar. 
E L PRESIDENTE DEL SENADO 
Ayer visitó al Dr. Zayas el préí/:, 
dente del Senado, ñr. Aurelio Aira-" 
rez, para tratar de los asuntos'̂  
actualidad. 
E L BANQUETE AL JEP7 
DEL ESTADO 
E l Sr. Mesonier, presidente dé la 
comisión organizadora áel banquete' 
al Jefe del Estado, está recibiendo a 
diario muchas y valiosas adheBloaes; 
del interior. 
INFORME DE LA POLICIA 
El Jefe de la Policía Nacional rin-
dió ayer al Secretario de Goberna-
ción un amplio Informe relacionado 
con las reuniones que a diario cele-
bra en esta capital la llamada asam-. 
blea de veteranos y patriotas. i 
E L NUEVO REGLAMENTO 
DE LA RENTA 
En la Gactea Oficial fué publicado 
ayer el nuevo reglámento de la ReB' 
ta de Lotería, que deroga en todas 
sus partes el aprobado en 16 defl6"í 
tubre de 1912, y todas las órdenes7 
disposiciones que se opongan m 
cumplimiento de sus preceptos. 
E . P . D . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las 4 de 1» tarde, los qne 
suserrben, madre, tíos y demás familiares y amlg-os, rueg-an a la»-
personas de su amistad se sirvan acompañar su cadáver desde 1* 
casa mortuoria, calle de Buenaventura letra TU, entre San ITan-
cisco y Concepción, Víbora, a la Necrópolis de Colón, por cuyo fa-
vor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 5 de septiembre de 1923. 
Dolores Hernández rda. de Torres, Teresa Torres de Coll, Lo-
renzo Coll, Manuel y Felipe Torres y Pons. Lorenzo v José Coll y 
Torres. Lino Joaquín, Fernando y Catalina Toledo y Hernández. Ba-
món Planas, Angela Hernández de Neira, 15. Neira José Iglesias 
Liebres y Dr. José A. de Santiago. 
D E L A H A B A N A 
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SECRETARIA fie 
De orden del señor Presidc-ute. _ 
ctia por este medio a los «níííoreá-
cios de número de esta AsociacjPw 
para la Junta General Extraordin? 
(ria, que se efectuará el d0"! j.t 
nueve del achual, a las dos ".'r ' 
tarde, en las oficinas sociales su 
das en la Manzana de Gómez, ^ 
mero 221^., con sujeción a ]$ 
guíente Orden del Día: ¿0 
1. —Cumplimiento de un 3011 tar 
de la anterior Asamblea para tTa 0, 
de una nueva denominación de 
ciados. . 
2. —Moción de varios as0C1*Djí-
para el nombramiento de una c ^ 
sión que modifique y amplíe el 
tual Reglamento. 0j 
Habana, Septiembre lo. de 1»- ' ; 
AValdo LAMAS. 
Secretario^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA¿ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIA 
LA MARINA 
Deptiprnore d ae 13¿3 PAÜIINA 
D E L B I E N T E flCTUflL 
por J O R G E ROA 
— L A INTELIGENCIA NO ES OPTI-
MISTA NI PESIMISTA. 
^-FENOMENOS DE LA EVOLU-
CION SOCIAL. 
— E L CEREBRO, E L VOCERIO Y 
!•> LA VIOLENCIA. 
[ — L E Y E S SOCIOLOGICAS INEXO-
RABLES. 
| — E L SENTIDO CRITICO Y E L 
R JUICIO EXALTADO. 
— L A "REVISTA MENSUAL DE 
CUBA." Y E L COLEGIO DEL CO-
RONEL SILVA. 
| — E L DEBER DE LA COOPERA-
| CION SOCIAL. 
—GRITOS. DE .IGNORANCIA Y 
CANTOS DE ESPERANZA. 
—COMO SE HACE UN PUEBLO. 
— E L METODO VINDICATORIO. 
—UN MES: 40 CENTAVOS! 
L» inteligencia no es optimista ni 
nesiinista. 
La inteligencia es la cualidad su-
perior y equilibrada de todas las ac-
tiridades del hombre, y por serla, 
eabe, que las sociedades, en lo mate-
rial y en lo moral, se forman y per-
duran, como el hombre que las com-
pone, por virtud de fenómenos con-
tradictorios y disolventes en apa-
riencia y tan indispensables al pro-
greso y mejoramiento humano como 
el perpetuo vaivén de las olas al 
equilibrio de las movibles aguas. Es 
una ley superior y fatal que ha de 
cumplirse inexorablemente y que 
no varía por medios violentos o ul-
tradinámicos; antes bien, por el es-
* fuerzo metódico, y ya experimenta-
do en otros países y en otras épocas, 
de sus hombres doctos y capacita-
dos. 
Lo contrario sería la negación de 
aquella dilecta y robusta primacía 
del cerebro humano a la que las so-
ciedades deben su esplendor y po-
derío y las ciencias y las artes su 
progreso y predominio, únicamente 
olvidados y desconocidos en preté-
ritas edades y en pueblos donde el 
instinto, por una involución retarda-
taria, ha impuesto equívocas leyes 
e impremeditadas rebeliones, pertur-
badoras del desenvolvimiento nor-
mal de las sociedades. 
La sociedad cubana no es, aun-
que digan y mantengan lo contra-
rio sus inquietos apósteles una so-
ciedad detenida o empotrada en el 
tiempo y en el espacio. Muy al con-
trario de juicio tan superficial y va-
no en quienes lo emiten, teniéndo-
se, sin duda, ellos mismos por he-
raldos y exploradores de una épo-
ca más progresista y avanzada, pu-
diéramos decir y probar, con sobra 
de datos vindicatorios e irrefragra-
blcs, que la sociedad cubana de hoy 
no es menos culta y civilizada que 
cualquiera otra de sus contemporá-
neas y quizás muebo más que aque-
llas a las cuales, nuestros reformis-
tas hueros e insustanciales admiran 
e imitan deslumhrados por el arti-
ficio de sus grandes armazones po-
líticas y sociales y a las que sin em-
bargo, faltan algunas, por lo menos, 
de ¡as altísimas y brillantes dotes 
que un día tras otro día sirven de 
escabel y trono a no pocos compa-
triotas nuestros distinguidos y con-
sidérados entre la luminosa pléya-
de y astros de primera y refulgen-
te magnitud de la gran constelación 
formada por los genios de diverso 
orden que exornan la vida de la 
Ivunianidad. 
Kl juicio exaltado no es nunca 
fruto de aquel sentido crítico y edi-
íicador que ba sido en la larga his-
toria del mundo piedra angular e in-
destructible sostén de las perma-
nentes conquistas de la civilización. 
Antes bien, la pasión y la vehemen-
cia ban sido siempre cualidades des-
tructoras y no constructivas del 
hombre, y ello se explica, en razón 
de que el hombre de saber y de 
ciencia no es nunca extremista irre-
Hexivo y pertinaz y antepone al jui-
"o sobre sus vecinos y conciudada-
nos las lecciones de la experiencia y 
somete al tamiz de sus experimen-
os> la conducta circunstancial y eyo-
pya de la sociedad en que vive, 
* sabiendas de que la armonía mo-
al y material, así en los pueblos 
fonio en los individuos y en la na-
"'aleza misma, es el resultado de 
«mutable homogeneidad derivada 
e «exorables diferencias. 
rra iniciada en mil novecientos ca-
torce, hubieran nunca desaparecido 
las sociedades a pesar de que algu-
nas, como Rusia, se hayan visto aba-
tidas y destrozadas por Imprevistas 
conmociones encendidas y engen-
dradas, con perversa simultaneidad, 
dentro y fuera de su propio territo-
rio. 
Sin ser nosotros Rusia y sólo de 
comedia nuestros apóstoles y* refor-
madores, es lo lógico y lo que ha de 
ocurrir que a la postre se encauce 
la sociedad cubana por la amplia vía 
do su progresiva evolución y que 
iniciativas tan loables como las que 
prohija y realiza el coronel Eugenio 
Silva resuenen como salmo a la vida 
y cadencias del porvenir repetidas 
por la esperanza. 
No podría ocurrir otra cosa. 
Todo nuestro problema político y 
social se refunde en uno fundamen-
tal y básico que domina y controla 
a los demás. Ese problema es la 
educación, que no significa, como ha 
sido entendida por nuestra oficial 
y defectuosa pedagogía, enseñar al 
niño cubano las cuatro reglas de la 
aritmética y obligarlo a la jura de 
la bandera. E l patriotismo es una 
cualidad consciente y exige propia 
y atinada preparación mental y mo-
ral cimentada en el conocimiento am-
plio y proficuo de distintas y muy 
variadas actividades ciudadanas y 
de las que son indispensables y vi-
tales el apego y la afición al exa-
men y ejercicio de las necesidades 
mat eriales de la vida. E l hombre es 
un ser moral ateniéndose a su sig-
nificación filosófica más elevada, pe-
10 todo hombre, como ciudadano de 
una república organizada, es, ade-
más o indispensablemente, un su-
mando de un todo, obligado, por le-
yes incontrovertibles y fatales, a pro-
ducir su parte y a darla alicuota-
mente al acerbo común de donde la 
sociedad se nutre luego para sub-
sistir y perdurar. 
or eso en Cuba es el optimista 
nie^ n0 yerra y allora mismo, en 
mL10 ÚCl dcsor<lcn y vocerío for-
A o por hombres de acometividad 
ca a UOmbra(Íía Política y patrióti-
ven- la' COmo U11 canto al Vor-
tén" COreaúo P01" vírgenes divinas y 
^ ^ es, las Iniciativas progresistas 
ni080S hombres nuevos y contempla-
coro 001110 nn cubano peritísimo, el 
tre T l Eugenio Süva, colocado en-
cauza08 eeneiaciones' Pugna por en-
ditad' 61 niedio sociológico con me-
los Q0 0lVÍd0 del loco trompeteo de 
fragi presagian el definitivo nau-
al ° de la «ación cubana, como si 
i^tadVrauiique ios azoten tem-
fador espantosas y transfigu-
los Z8^6 la geografía política de 
Pablos como la nefanda gue-
E l colegio prohijado, pues, por 
el coronel Eugenio Silva y ya en 
vías de realización y sin estar abier-
to facilitando becas al profesorado 
cubano, habrá de ser, por virtud de 
su inconstratable actualidad, un fac-
tor nuevo en la sociedad cubana, co-
mo ha de serlo dentro de breves días 
la REVISTA MENSUAL DE CUBA, 
verdadero recipiente artístico, lite-
rario, científico y económico de Cu-
1 ba, por donde, nuestra sociedad en 
I las infinitas manifestaciones de su 
I aciividad moral y material encon-
i trará un archivo general de irre-
l l'utables datos probatorios y procla-
! madores de sus altas dotes de comu-
| nidad progresista y civilizada. 
Un profundo renombrado estadí-
grafo norteamericano, Huxler, ha di-
cho y repetido en varias revistas y 
di ario c de su país, que "el pueblo 
cubano es superior y más ilustrado 
que los hombres representativos que 
asumen inesperadamente la direc-
ción de su país" y agregaba: "Cu-
ba atraviesa uno de aquellos esta-
dios de la civilización en que el vi-
sitante se asombra contemplando la 
innoble pugna de la sociedad contra 
sus detractores y el predomino de 
éstos a pesar de que no ignoran que 
son, de todo en todo, inferiores a 
la misma sociedad cuyo progreso des 
conocen o esconden." 
A ese estado anómalo y contradic-
torio de la sociedad cubana de hoy 
ha puesto definitivo cerco cultural 
el antiguo y pundonoroso exmllitar 
cubano y desde este mes en la R E -
VISTA MENSUAL DE CUBA y des-
de el próximo año en el Colegio cons-
truido por su loable y sorprendente 
iniciativa, la natural y vertiginosa 
reacción por él iniciada Irá Impo-
niendo sus dictados y a menos que 
el país, olvidado de sus deberes, no 
auxilio y coadyuve en tan patriótica 
obra cooperando con el óbolo de una 
suscripción trivial y al alcance de 
todas las fortunas y salarios, de solo 
cuarenta centavos cada mes, el do-
ble empeño del coronel Silva se im-
pondrá al cabo, como se impone slem 
pro la filantropía y el patriotismo 
generoso y constructivo al rocerío 
pueril de los que, hartos una vez, y 
ayunos otras, perturban con sus de-
sazonados arpegios el sosiego y la 
paz de nuestra laboriosa y progre-
sista sociedad. 
^ W l n ^ T Í I I L o s i n g e n i e r o s , abogados . 
^ y U w I L L L L c o m e r c i a n t e s , etc.; d e b e n 
E l - M E J o R Z Ü M O D E t o m a r l o p o r l í m e n o s 
W A S , é s f > A N O L . u n a vez a l d í a . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O ^ D E L A M A R I N A " 
fe 
Antonio Machado —muchos lo saben, pero convinee que lo se-
pan todos— es uno de los más exquisitos poetas españoles de "la 
hora de ahora". Es uno de los pocos literatos ibéricos que ha teni-
do el tacto de reservarse para la posteridad, para los escogidos de 
todos los tiempos. No ha escrito mucho, y ha pubiieado poco. 
"Misterioso y silencioso", como indicó Rubén Darío, trabaja len-
tamente, profundamente, verdaderamente. 
¿Una composición de Antonio Machado? Se intitula "Recuer-
do Infantil". Y es así: 
Una tarde parda y fría 
de invñno. Los colegiales 
estudian. Monotonía 
de lluvia tras los cristales. 
Es la clase. En un cartel 
se representa a Caín 
fugitivo, y muerto Abel 
junto a una mancha carmín. 
Con timbre sonoro y hueco 
truena el maestro, un anciano 
mal vestido, enjuto y seco, 
que lleva un libro en la mano 
Y todo un coro infantil 
va cantando la lección: 
mil veces ciento, cien mil, 
mil veces mil, un millón. 
Una tarde parda y fría 
de invieno. Los colegiales 
estudian. Monotonía 
de lluvia tras los cristales. 
E L DIARIO DE CEUNDA 
Mañana daremos a conocer una 
nueva impresión de Celinda, nues-
tra siempre atractiva colabora-
dora. 
L E C T O R A : 
Con su desayuno bizcochos miniatura de " L A GLORIA"; en 
su merienda, bombones de frutas " L A GLORIA"; siempre, pro-
ductos " L A GLORIA". 
f L A G L O R I A ^ 
j E l m ¿ 8 delicioso do km chocolause 
S O L O . A R M A D A Y Ca, 
l L u y a n á . Habana 
E E S C U L T O R J E S U S L O Z A N O 
Hemos tenido el placer de saludar 
en esta Redacción, donde nos ha vi-
sitado a su llegada de Espaiáa ayer, 
al señor F . de Jesús Lozano, distin-
guido escultor español que nos llega 
precedido de extensa nombradla. 
El señor Jesús Lozano, que es, 
además, un pintor decorador de re-
conocido mérito, viene a ejecutar co-
mo tal algunas obras de importancia 
en esta ciudad y tiene la intención de 
darnos a conocer, eventualmente, la 
obra escultórica que tantos lauros 
ha recibido ya en Europa. También 
se pr'opone el artista exponer en los 
Estados Unidos, a donde pasará más 
tarde. 
E l DIARIO DE LA MARINA se 
felicita de esta nueva oportunidad 
fjue se le brinda a nuestro medio 
artístico para apreciar una labor ya 
consagrada, y, deseando al distingui-
do artista que su estadía entre nos-
otros le sea muy grata, complácese 
c-n reiterarle su más cordial bien-
venida. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
F U N E R A L E S 
En el templo de los P. P. Jesuí-
tas (Reina) se celebraron- el lunes 
como hablabos anunciado, honores 
fúnebres por el eterno descanso de 
los capitanes de la Compañía Tras-
atlántica Española, don Manuel Des-
champs y don Cristóbal Morales. 
Ofició en la luctuosa ceremonia el 
R. P. Delgado, ayudado de los mi-
nistros R. P. A. Arias y Torre. 
Ur'a orquesta y voces en gran nú-
merro y el órgano, tocado magis-
tralmente por el maestro Azpiazo, 
interpretó la Misa de Réquiem del 
maestro Rafael Pastor, bajo la di-
rección de éste. 
Distinguiéronse en los obligados,~eÍ 
tenor Jaime Ponsoda, el barítono Mi 
ró y el bajo F'rancisco Saurí. Con-
tribuyó al brillante resultado de la 
partitura el P. Ignacio Maestro Juan 
(discípulo hoy del gran Paoli), 
cantando el Tremcns con notorio 
acierto. 
A excepción de dos veces los de-
más brindaron su cooperación al be-
llo propósito del maestro Vicente 
Cía y fueron: cantantes, Ponsoda, 
Rosales, Araco, Marco, Miró, el P. 
Maestro Juan y el Reverendo Puja-
na, Roque, Leuchmidi y Matheu: ins 
trumentistas: Getán, ReirJoso, Leo-
poldo, Hospital, Toll, Rodón, Pen-
dón, Ortega, Vallve, Caballero, Es-
pada Martínez, Martín, Duchesne, 
Pacheco, Agustín, Andraca, Luaces, 
Cruz, Hermida Bustamante, Fontes, 
Rodríguez Acosta, Araco Mompó Rol 
dúr.» y otros más. A iodos manifies-
ta su gratitud el maestro Cía, como 
lamlnén a los P. P. Jos a? tas ofre-
ciende grandes facilld-vd^s para el 
.• wncionamiento de la orquesta y dan-
do órdenes a ese fin, de la mane-
ra más delicada y co-rf eta. 
¡Que descanser.' en el seno del Se-
ñor las almas de los marinos espa-
ñoles, don Manuel Deschamps y don 
Cristóbal Morales! 
Numeroso público asistió a los fu-
nerales y también representaciones 
de los barcos surtos en el puerto | 
pertenecientes a la poderosa Compa-
ñía del Marqués de Comillas! 
^ L a R e g u l a d o r a " 
No hay en parte alguna del mun-
du un restaurante donde se coma 
mejor. (Si la etimología de la voz 
francesa, viene de la restauración 
del organismo desfallecido, dice 
Mariano de Cavia que —en voz del 
"restorán", como traducen los ga-
licistas— debe decirse, en buen es-
pañol, restaurante. Y Cavia es al 
guien, ¿no?) 
Xo hay en el mundo un restau-
rante mejor. Ni tan típico. Basta 
ver la clase y la psicología de sus 
clientes, para apreciar la suprema 
calidad de esta casa. Tabacaleros 
profesionales, solteros en comisión, 
domadores del éxito, con buen ol-
fato, con fino paladar y con "ma-
nises"... 
—Varias veces, disfruté el ho-
nor de ser invitado por un buen 
amigo: Marcelo García Uarrosa, un 
hombrón como una casa, tan noble 
como alto, ingeniero industrial de 
amplia fama y amplio porvenir. 
—¿Y qué tal? 
—Es algo muy personal: el am-
biente, el condumio, el servicio, la 
gente. Empieza por la anchura. 
Allí todo es- ancho: la distancia 
entre las mesas, los pasillos, el pa-
tio, la cantina, el corazón de la 
gente. "La Reguladora" Amistad, 
124, es una casa de rasgos colo-
niales, señoriles. 
—¿Y el Pemartín, cómo anda pa 
allá? 
—Allí está en su medio. Todos 
son devotos suyos. Y cuenta, mi 
amigo, que los habituales de "La 
Ileguladora" saben catar de lo lin-
do y apreciar los méritos verdade-
ros de la bebida que tiene alguno. 
—Me vas a presentar. Y de paso 
te jugaré a los dados el vermú Pe-
martín. 
—Oye, si está Marcelo, y entra 
en la partida, no te quedes nunca 
en tres reyes, porque es de los que 
hacen cuatro en un tiro... 
—Marinas —el optimista y filó-
sofo Mariñas, es el primer canti-
nero—, dos vermús. 
—Ya. . . La marca, ni la digan. .. 
¡ e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamec¿e, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y do 
1 a 5 p. m. 
( t r a t a m i e n t o m e d i c o 
P E M A R T I N 
E X P E R T O C O R T A D O R 
P a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
e n l a " A n t i g u a C a s a d e J . V a l I é s , , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
8d-l. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e e f e , 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSERRATE No. 4í . CONSULTAS D E í a 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 
C 6718 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
ayuda al perfecto desarrollo 
de las niñas y hace mujer-
citas robustas, sonrientes, 
que son el orgullo de los 
padres y la bendi-
ción del hogar. Nada 
m á s eficaz para 
combatir Anemia y 
hacer sangre rica. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco fla 
Paula Especialista en Enfermedades 
Secretas y de» la PleL Gailano, 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono M-G763. No ha-
ce visitas a domicilio. 
CZXVJANO DEX. HOSPITXlX* K U J T K £. 
P A L Y R S Y R E DB A N D K A D B 
2 S P B C I A I . I T A B N V I A S tmiNARXitS 
y enfermedades venéreas^ Clstoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
unrsooxoNBS d b s t b o s a c t a b s a h 
0O2rST7£TAS D E 10 A 12 Y DB 3 A 8 
p. m. en la calle de Cnba, 69. 
L A 
E E S C 
ffliiiiiiiiiii!iiii!iii![im)iiJiumiiriniiiinmiiiüiiiini)!mniim 
A V I S O 
RECIBIMOS todas las semanas magníficos lotes de vacas le-
cheras, Holsteln, Jersey y Guernsey. Caballos y Yeguas finos 
caminadores de Kentucky y lotes de muías maestras para todo 
trabajo. 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
CALLE 25, 7 ENTRE MARINA B INFANTA 
Teléfono M-4029. HABANA. 
PEDAN PIENSOS PURINA 
C 6322 alt. 15d-18. 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
"La única autorizada por el Go hierro para publicar en sus colum-
nas los datos ^ informes estadístic os y consulares con carácter oficial" 
RESUMEN DEL P R I M E R NUMERO 
5 M p ejemplares. Septie mbre. 100 páginas .aensuali 
"DA ACTUADIDAD", Página edito-
rial. Comprende el movimiento mun-
dial da actualidad en Cuba y en el Ex-
tranjero, por Ramiro Guerra. 
- E L FAN-AMEBICA^ZSKO" "VIS-
TO DESDE DA HABANA", por el i>r. 
Carlos M. de Césped^" Sesretario de 
Estado. 
"UNA MISA EN 1-RESIDIO", por el 
Dr. Fructuoso Carpena, el insigne cri-
minólogo español que ha sido huésped 
de la Habana últimamente. 
"TRIBUNALES ^ E MENORES" por 
el Dr. Claudio G. Herrera, Rector del 
Colegio de Belén. 
"DANCES DE -SONOR" por el Ldo. 
León Ichaso. a propósito de la repe-
tición de los duelos en Cuba. 
"TRANSPORTES PUBDICOS" ñor 
Jorge Roa. La realidad de.ambos ser-
ESTAD 
1841 Polalaclón de Cnba comparada 
nes pagan en Cubs los impuestos. — 
tación: balance de nuestra riqueza — 
de altura. — Riqueza Azucarera; les 
de radican y qué producen. Víveres: 
miento industrial cubano: la coopera 
la Habana. — Estadísticas de produc 
•ional: estadística de los oficios. — 
los Ingresos públicos. Deuda Cubana: 
dustrial cubana no azucraera. Cnba: el 
$0.40 Mensuales Sus 
Manzara de Oomez 342-348 
vicios en Cuba. 
"UN SODO ERENTE INTERNACIO-
NAL" editorial robre la política Inter-
nacional do Calvin Coolidge, nuevo 
Presidente de los Estados Unidos. 
"VIOLENCIA NO ES REMEDIO1' 
editor̂ y político sobre los UlUmos 
acontecimientos nacionales. 
"EL PROBLEMA DB MARRUECOS'1 
por el Conde Ben I"r'-mar. 
"ÍACINTO BENAVENTB, TANCOPl-
LO" por Francisco Ichaso. 
"EL MES ARTISTICO" por Jorge 
Mañach. 
"LA PLUMA POR LA ESPADA" pnf 
el coronel Eugenio Silva. 
"EL DIA DEL IRONBEER" Infor-
mación gráfica de la visita de la Aso-
ciación Nacional de Industriales a di-
cha fábrica. 
ISTICAS 
1923.—La población productivaí qule-
Estadísticas de Importación y Expor-
Tonelaje marítimo: cabotaje y barcos 
ingenios de Cuba. — Los colonos: rton-
% 70 de los gastos nacionales. Movi-
ción coascoiada. — Tabaco: el alma d« 
ción y ventas. — La población profe-
Presnpnsstos Públicos: las fuentes da 
lo que pagamos este año. Potencia in-
primer mercado de los Estados Unidos, 
crlpción: $4.00 al afio 
teléfono M-5191 
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POLITICA Y ECOXOMU 
Las Entidades Económicas de 
Santa Clara se han cansado de espe-
rar la proyectada Confederación de 
Cámaras de Comercio de la Isla de 
Cuba, ideada hace nuís do tres años 
por Garri, acaso el más joven, el 
más batallador, el más sólidamente 
documentado y el menos egoista de 
de los directores de colectividades 
mercantiles. He creó un organismo 
preliminar con el título de Comité 
Permanente de Entidades Económi-
cas y tal parece que se quiere ha-
cer bueno lo de "Permanente", pues-
to que nada se ha hecho para eje-
cutar los acuerdos del primer Con-
greso Económico, ni nada se ha in-
tentado por llevar a hecho defini-
tivo la Confederación de Cámaras 
de Comercio pedida por la Cámara 
de Santiago de Cuba. 
Y las Entidades Económicas de 
Santa Clara, movidas por el Presi-
dente de aquella Cámara de Comer-
cio, se han confederado ya, en prin-
cipio, dando un ejemplo de acción 
muy plaus'Ne. 
La Asamblea para aquella confe-
deración ha hecho una "Declaración 
de principios"; era necesario dado 
que ee debatía entre los que repre-
sentamos entidades económicas, la 
idea lanzada de "intervenir en la 
política activa de la nación", y cuan-
to» dirigimos entidades económicas 
habíamos dado nuestras opiniones; 
el «eñor Garri y yo, contrarias a la 
"intromisión" de la Economía en la 
Política. 
La declaración de principios es al-
go imprecisa: "Intervenir en la vi-
da pública de la Nación, por medio 
de las organizaciones políticas" etc. 
Y la Asamblea de Santa Clara se ha 
limitado a nombrar un Comité Po-
nente "para que dictamino la forma 
en que ha de intervenirse en la or-
ganización de los partidos politi-
eos." 
Intervenir en la vida pública de 
la Nación, no es intervenir en la 
Política, que ya he referido en ar-
tículo anterior de esta misma sec-
ción, la Economía y la Política son 
dos cosas distintas, aunque ambas 
intervienen en la vida pública de la 
Nación; o sea, que sin una bue-
na economía y sin una buena Políti-
ca, la vida de la Nación, pública y 
material, desaparecería. 
Pero aun siendo imprecisa la de-
claración de principios de Santa 
Clara, creo ver en ella una cosa 
muy distinta de lo que primero se 
dijo, y de lo que se consultó en la 
encuesta publicada por "Mercurio". 
"Intervenir en la organización de los 
partidos políticos", es un concepto 
oscuro, pero entiendo que deja en-
trever que no se pretende una fu-
sión o una intromisión en el funcio-
namiento de los partidos políticos; 
o más claro aún, que no irán las 
Entidades Económicas a los partidos 
políticos, por lo que estos tienen do 
políticos, sino por lo que aquellas 
tienen de económicas. Y si se trata 
de llamar la atención a los partidos 
políticos, a la Política nacional, so-
bre la existencia de Entidades auto-
rizadas, a fin de que la Política no 
desconozca, como hasta aquí, la 
existencia de la Economía, creo que 
no habría divergencias de criterio y 
cuantos nos hemos manifestado en 
contra de la intromisión de las cla-
ses económicas en la política, haría-
mos declaraciones aclaratorias que 
demostrarán la unanimidad de cri-
terios, que pudo haberse obtenido si 
el problema hubiera sido planteado 
de manera más clara y racional. 
Qué réj clases económicas necesi-
tan influir (no intervenir) en la Po-
lítica ya está bien demostrado con 
el absoluto olvido en que los polí-
ticos han tenido a los economistas: 
y que estos así lo entienden unáni-
memente, también quedó comproba-
do desde que en 19^0 Garri lo ad-
virtió, dando como fruto, esa adver-
tencia, el proyecto de Confederación 
Nacional de Cáiparas de Comercio, 
que no ha pasado de Comité Per-
manente, por no sabemos qué conve-
niencias particulares apuntadas no 
hace mucho por el señor Alzuga-
ray. 
Iba, más lejos aún Garri; no con-
tento él con que las clases económi-
cas se hicieran sentir, aspiraba a 
que participaran del Gobierno, a la 
manera que en Inglaterra, Francia, 
España y en general, toda Europa, 
donde van a los cuerpos legisladores 
los economistas c industriales, sin 
más sufragio y sin más razones, que 
la representación que ostentan; por» 
j que los cuerpos legisladores necesi-
! tan de la opinión de la riqueza na-
| cional como piedra fundamental de 
1 la vida del Estado, en la hora de 
I hacer leyes relacionadas con la Eco-
: nomía. 
Así Garri lo aclara en la carta de 
; 37 de agosto al Director del "Diario 
j Españor', que ni me ha entendido 
: a mí, ni ha comprendido bien a Ga-
rri, y no ve el problema bajo otro 
aspecto que el de la extranjería de 
los muchachos españoles que forma-
mos parte de las entidades econó-
micas cubanas, cuando esa razón no 
es más que una, la más pequeña aca-
so, de las muchas que aconsejan el 
mantenimiento de fronteras entre la 
Economía y la Política, Dice Ga-
rri, que las Entidades Económicas 
deben contar "con una fuerza den-
tro de la Política" (sin banderías) 
Y bien claro expresa que las Enti-
dades Económicas deben tener can-
didatos "con plataforma económi-
ca"; un candidato, o dos o diez, con 
! plataforma económica, de cualquier 
j partido o de todos los partidos, ten-
| dría el apoyo decidido de las enti-
dades que represente y defienda, en 
; cuanto a lo que tuviere de "progra-
ma" y no de "político", y así advier-
te Garri también como las Entida-
des Económicas podrían enviar a los 
cuerpos legisladores, de su seno, 
hombres documentados, como liholy, 
el Presidente de la Cámara de San-
ta Clara, y (añado yo) Garri, que 
tiene condiciones excepcionales de 
actividad, vigor inquebrantable en 
sus ideas, inteligencia clarísima, cul-
tura sólidíi en asuntos económicos y 
verdadero carácter de idealistas, 
verdadero soñador a la vieja usan-
za, aquella que va cayendo en de-
suso, de pensar antes en el bien aje-
no que en el propio, y sacrificar los 
propios bienes en aras de la comuni-
dad. 
Candidatos así, qû ; supieran de 
las necesidades de las clases econó-
micas, que llevara como programa 
el que antes fuera sometido a las 
Entidades Económicas sin que a es-
tas les dijeran a qué partido perte-
necen, tendrían el apoyo decidido 
de las clases de donde salgan y cu-
ya representación lleven. Y los es-
pañoles de las Cámaras cubanas, a 
título de comerciantes o industriales 
¡ que necesitan amparo de las leyes 
, cubanas, apoyarían con su dinero y 
su influencia, a esos cubanos, que 
de hecho les representarían, sin que 
para nada estorbara a tales extran-
jeros su extranjería. Como no les ha 
estorbado hasta aquí para entregar 
su dinero a cuantos candidatos se 
lo han pedido en vísperas de elec-
ciones, única ocasión en que se ha 
tenido en cuenta que las clases eco-
nómicas existen. 
J . ARISTIGUETA. 
g i k e b r í m m u D 
L A U N I C A L E G I T I M A 
m P O R U P t m S EaCLUSIVOS 
— EN LA REPUBLICA 
P R 4 S S E 
T e L Á - ! é 9 i - 0 & r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
F A L T A de F U E R Z A S 
P O B R E Z A do la S A N G R E 
C O L O R E S PÁLIDOS 
C O N V A L E C E N C I A 
$3 curan con c! 
verdadero Recorneiidado 
a í'is personat 
debilitadas 
00 por las ENFERMEDADES,el 
CRECIMIENTO, lasflEBUES, etc. 
iO a 11 r*:olas i ceda comida 
En Mu l»t ftffllCCÍM y m R - e do Kocroy, SUBIS 
S u s c r í b a s e a l D i A K í O D E L A M A R I N A 
r-
P E L I G R O S E S C O N D I D O 
p 
O R la especial y deli-
cada función que de-
sempeñan, los riñones 
son órganos indispensa-
bles para la vida y la 
conservación de la salud. 
Como el barco que na-
vega en un mar lleno de 
peligros, la salud del 
hombre está expuesta a constantes y serios trastornos 
que si se descuidan pueden causar la muerte. 
Una vida de excesos y antihigiénica, el excesivo tra-
bajo y las privaciones, el alcohol y las enfermedades in-
fecciosas aumentan la presencia del ácido úrico en la^ 
sangre con grave peligro para los riñones. Si estos órga-
nos por debilidad o enfermedades no filtran bien la 
sangre, los síntomas del reumatismo, cardíalgia, nefritis, 
cálculos y mal de Bright no tardan en presentarse 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R son para los riñones 
como el faro que indica al piloto el buen camino. Estas 
Pildoras disuelven el ácido úrico y lo desalojan del 
organismo. 
I R A S D E F O S T E R 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
PARA 
tM?05fiEtlMIENT8 DE | 
SANGRE I 
IMPOTHlClARlNCIWALl 
« A DEL APETITO i 
ftilTMlOíj DEFICIENTE j 
ffifftHEDADcKHGTOjl 
Y 
ftEBILIDAI GENERAL i 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
" S A L V I T A " 
, E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
L E C H E SÉCA P U L V E R I Z A D A H 
L A PRESCRIBEN E n i N E N T E S H C - S B & K 
DICOS DE TODO E L tlUNOO CON C E P 
R E ! a U L T f i D Ü S ASOMBROSOS THE OnV MILK CO. 
DROCütRIAS iPftfiMAriA'i • ,'• : . " 15 PflPK ROW HEW-YORK, 
LATAS DE IV OH^AS PRODUCE ^ ÚTROS; L A -
TAS DE ,3 LIBRAS|l>RDOUCE 12 LITROS-RECO— 
' MENDAMOá ESTA ULTinA COHO HAS ECONOMICA. 
. L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de la Uni7ersidad, Cimjano especialista d t ! Hos> 
p i l J "Calixto Ga^cía,, 
Diagnóstico y tratamiento de tas Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la man? na y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
M u y I m p o r y o i e a l o s G o n s u m l ú o r s s d e l 
d e S a m i a o o d e 6 y D a 
En nuestro constante deseo de favorecer s los clientes he-
mes decidido cooperar al beneficio de nu-stros consumidores 
abonándole al cliente la comisión que debía apercibir el ven-
dedor, si éste hace sus pedidos directamente a la casa llaman-
do por teléfono al A-8749 ó remitiéndolo a nuestra oficina. 
No dudamos que en deftnsa dr sus inte; eses el comeician-
te( 'ab|;á apreciar la ventaja que le brindamos por este medio 
ofreciéndole oportunidad para apercibir mayor utilidad 
esta época de tremenda compatencia. 
No por esto aumentamos tn solo centavo los i 
actuales de' "RON CASTILLO" y en nuestra oficina o llaman-
do por telefono ai A-8749 daremos todos los detalles que el 
cliente solicite. 
Y en la seguridad de que ei comercio sabrá conjesponder 
wnc^A^A301 a nuestro Iema riue er,: FAVORECER A QUIEN 
ISÜb AYUDA, quedan de usted atentamente. 
en 
precios 
Represenvantes ¿el "RON CASTíLLO", de Stgo. de Cub^ 
Av. de Bélgica Nos. 67-69 Teléfono A-8740 
(antes Egido) Habana 
U N A I N V E R S I O N 
S E G U R A E N 
D I E N T E S S A N O S 
Obtenga un tubo 
para cada miem-
bro de su fami-
lia. A los niños 
les a g r a d a su 
sabor delicioso. 
Convierte la lim-
pieza de los dien-
tes en un verda-
dero placer. 
C O L G A T E 
L a v a y pule 








A g u a d e 
F l o r i d a 
de 
Murray & Lanman 
E l p e r f u m e -
exquis i to p a r a d 
B a ñ o , e l P a ñ u e l o 
y e l T o c a d o r ^ 
Un verdadero deleite 
toosts 
COLUMPIOS 
Por 50 cts. SEMANALES 
"LOS R E Y E S MAGOS" 
73 Ave. de Italia, 73. 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
Las Pildora* de Compot¡ci6n da Cal 
"Stuart" le devolrerán su Cutí» 
Maravillosamente limpio en 
unos Cuantos Días. 
No hay humillación más grande 
que el saber que sus amistades no-
tan constantemente los barros que 
aparecen en su cara. 
Alt. L'd-J I 
No «e volverá a sentir avergoa-
«ada si permite que las pildoras de 
composición de cal "Stuart" rf.es-
txeyan esas erupciones cutAneas. 
Ahora enviamos un mensaje de 
e8pera.nza jara toda mujer que pa-
dezca fle molestas erupciones. Hoy 
Tnismo. desde luego. L'd. verá, el 
principio dal fln de esta humulante 
enfermedad. Macana, cuando se 
mire al espejó, comeazarS. Ud. a no-
tar la diferencia y al cabo da unos 
cuantos filas habrán desaparecido 
todos los barros, pues el medica-
mento los habrá destruido, 
Ijos barros, erupciones, aspinülaa»; 
pafio y otras enfermedades de i.a 
piel, son producidas por impurezas 
en la sangre. Las pildoras de com-
posición de cal "Stuart" evitarán 
todos estos padecimientos, lim-
piando la samare de todas eus im-
purezas. Estas maravillosas pll-
fioritas se asimilan en la «anerre y 
van directamente a. su destino, 
hasta que cada gota de sangre en 
su cuerpo se haya purificado. T 
con un» provisión de sangre pura» 
su cutis se Jiynr>!arS. y tiermoaearíu 
con notable rapidez. 
M U E O E S E I I L U D E A L 
Se avisa a los consumidores y compradores de 
Aceite la constitución Je la Sociedad. 
UNION DE FABRICANTES DE ACEITE DEL PERU 
la que se ha encargado de la exclusiva venta de los 
Aceites prod_-:dos en el Perú. 
Ofrecemos aceite crudo, de Verano y de In-
vierno, a los mejores precios puesto a bordo en los 
puertos de destino. 
Para muestras e inio nv.es dirigirse a: 
UNION DE FABRICANTES DE ACEITE DEL PERU 
Cablegramas: Casilla 2202 
UNIFAP-LIMA 
Código Bentley's Lima, Perú. 
c6444 alt. 
I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O " T R O P I C A L " 
E S T A P A T E N T A D A 
E s de A c e r o 
Esmaltado. 
H I G I E N Í C A 
C O M O D A 
E C O N O M I C A 
B O N I T A 
D U R A D E R A 
M O D I C A 
L a ú n i c a N e v e r a 
que filtra el agua 
para enfriarla. 
Sus piezas son desmon-
tables, por eso permiten 
limpieza frecuente, efectiva, 
rápida y fácil. 
LOS FILTROS SE ESTERILIZAN. 
EL SERPENTIN SE DESARMA TODO. 
LOS TASQUES SE SACAN. 
Consume poco hielo 
y enfria mucüo. 
Las esquinas de la cámara 
de provisiones, son redon-
das, no hay rincones que 
acumule:': suciedad. 
Su puerta tiene ventilador 
que renueva el aire 
impidiendo los olores. 
Las ventajas de la 
Nevera-Fiitro "Tropical" 
se aprecian mejor viéndola 
Hágase la mostrar por su mueblista o ferretero, o en 
4 t L A C A S A G R A N D E " 
MAXIMO GOMEZ (antes Monte) 180 — TEL. A-3606 - HABANA 
IO DE VADIA • J 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R a b u s t e z 
HIERRO i " f » ' 
I NUXAD0 | I f l M F 
í s j I I I P i , n , l £ R R 0 
w N u x a d o 
J>m<tmi}.' 
E n r i q u e c e I a S a n g r e 
D á V i a l i d a d 
S 
D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros clientes y público, haber recibido 
la? semlllaa frescas para la actual temporada. 
A L B E R T O R. L A N G W Í T H y < 
n y ^largall (Obispo) 66. TeU ,3240-
Prevéngase Contra las 
Grietas en los Labios 
y las Manos 
Si se aplica Mentholatum antes de 
ealir evitará labios cuarteados y su 
cutis y manos permanecerán sua-
ves y tersas. Es la protección 
higiénica y segura. 
m e n t h o l a t u m 
Indispensable en el hogar 
en todas las boticas y droguerías. 
AWXNTBS GENBnALHii: , 
ti AJÍ PUDSt O ÉrAHAStA 
co. 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras 
mente. Cali- Bárrelo, número 62. Guanábana. 
e x c l u í ' 
A Ñ O X C I 
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Arer departimos con el competen-
* ¡itectov de la Estación Radiote-
te^ f6 -rp W X." de la Cuban Te-
\ l l i fnOo. : eT-coxnpañero señor Ur-
^ 1 ^ l ^ c S l l o esa confecc^-
r^ndo los programas para laa ulti-
mas audiciones del presente mes 
m seíún nos Informa el señor Cas-
+1-ilf> para el sábado 29 se ofrecerá 
ím eran Concierto qne constará no 
J L de 18 piezas, pues en dicho 
Acierto tornarán perte. la senori-
H^ESma Otero (que ya está resta-
Sedda de la operación de apendici-
„ míe fué sometida.) 
11 También tomarán parte la sefiorDía 
ciei el tenor señor Artenio y el 
Wesor señor Juan González 
P Tri cuarteto de cuerdas y flauta 
j»! \pñor "Falo" Pérez tocará esa 
dnrhe en la "P. W. X," y entonces 
i combinará números de Canto con 
%0eros del Cuarteto lo que resul-
íará variado e interesante. 
^ P a r f el próximo día 14 del co-
rriente se (trasmitirá por radio por 
T^.p W X." la P«lea Firpo-Demp-
tf-v v la 'retreta extraordinaria que 
por orden del Jefe de Estado Mayor 
la Marina Nacional, Capitán de 
ív.eata, señor Alberto de Carricer-
te ofrecerá esa noche en la Glorieta 
del Malecón la Banda de la Marina. 
Con ese motivo serán 3 las audi-
riones que la semana próxima tras-
go ia "P W X.", una el mierco-
les, otra el viernes y la ultima el sá-
bado. 
LOS DE ESTA SEMANA 
La "P. W. X." ofrecerá esta se-
mana los siguienites conciertos: el 
primero o sea esta noche por la ban-
da municipal y el próximo sábado 
a las 8 y 30 P01' la afamada orqne-
ta del profesor Pablo Gerqüera. 
MIERCOLES 5 
PRIMERA PARTE 
1. Paso doble "Ksar-el-Yedid". 
Monllor. 
2. Overtufa "Raymoud". Tilo-
mas. 
3.—Tango "Dame un beso". He-
rrero. 
Diez minutos de intermedio. 
m i 
SEGUNDA PARTE T O S T A D O R E S D E C A f E , D E B 
4. —Selección de la opera "Car-
men". Bizet. 
5. Vals "Mon Revé". Waldteu-
fel. 
Diez minutos de intermedio. 
TERCERA PARTE 
6. —"Salomé Dance". Tobani. 
7. —Fox trot Ies! We Have No Ba-
nanas. Sllver. 
8. —Danzón "La Montería". Tatá 
Pereira. SABADO 8 
PRIMERA PARTE 
j.—.Vals "Tempestades del alma". 
2. —Danzón "Yo reiré cuando tu 
llores. 
3. —Schcxttis "Cosas de Senén '. 
4. —Danzón "Elvira". 
SEGUNDA PARTE 
5. —Pasodoble "Las Corsarias". 
6. —Danzón "Ese tiempo ya pasó". 
7. —Fox "Dumbell". 
g.—Danzón "Hay que ver", 
TERCERA PARTE 
9. —Pasodoble "Cuba en Melilla". 
10. —Danzón "Cisne blanco". 
11. —Vals "El lo. de Agosto". 
12. —Danzón "Skimo Pie". 
LA CUBA ELBCTRICAL SUPPLY 
fProgra de la Estación "2, D. W." 
de la Cubrí Electrical Supply Com-














Miércoles 5. a las 8 p. m. 
—Penas del Corazón. Danzón. 
—Valse Erica. 
—Everything Is K. O. in K. Y. 
Trot. 
—Tú y Yo. Capricho. 
—Noverto en Morón. Danzón. 
-Sueño de Amor. Danzón. 
-Saxophobia. 
-Saw Mili River Road. 
-Celos del Alma. Capricho. 
-Los Birulillas. Danzón. 
Fox 
f e / a m u j e r 
E l abanico es a la vez, arma ofensiva y defensiva 
de la mujer. 
Tras él esconde sus rubores; a través de su varillaje, 
observa el efecto de sus palabras o que sus gestos produ-
cen; mirando su paisaje, escucha aparentando indiferencia, 
frases que su alma recoge embelesada; agitándolo fuerte-
mente, abre la válvula de escape de su nerviosismo o su 
impaciencia. 
¿Cómo no prestarle atención debida 
Toda mujer debe Seleccionar cuidadosamente tan in-
teresante artefacto. 
Tenemos un gran surtido de abanicos desde 20 cec^ 
tavos hasta $2.00. 
Recibimos los muy afamados abanicos japoneses con 
paisajes tan bellos que los han popularizado. 
n m e m p s 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
Despachamos pedidos por correo. 
fea 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S , M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L , E R C o . , S . 
Y ¡ N 0 D E I S A 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 0 9 8 9 
L A B A J A T E M P E R A T U R A 
Es mantenida con menos hielo en la 
Nevera White Frost que en otras., 
L A L I M P I E Z A es más fácil porque la forma redonda 
no deja rincones donde acumularse la suciedad. 
E L T A N Q U E E X T E R I O R de cristal asegura el agua 
fría, pura y libre de olores de alimentos. 
T o d o D e n t i s t a l e 
D i r á a U d . Q u e -
L O S E N T R E P A Ñ O S G I R A T O R I O S traen los ali-
mentos a la mano. 
I pana es la mejor pasta den 
tífrica en el mundo 
Evita las encías sangrantes. 
Lustra y pule la dentadura. 
Mata los gérmenes 
Elimina <J nial aliento. 
No contiene substancias 
areniscas. 
Tiene un delicioso sabor 
que agrada a todos 
Use Ipana y tendrá buena díntadura, encía» 
resistentes y boca limpia 
E L E G A N T E ! 
D U R A D E R A ! 
LA N E V E R A 
W h i t e J r o s t 
Nueva York E. U. A pnstol-Myers Co 
¡ p a s t a xassmmicA. 
Elaborada por los fabricantes de Sal KkpatICA 
Beprssectp.nte: R . A. A H B K A D S 
Obtapo 2i — Habana. Cuíjb, 
6 ñ L 
P R O X I M A C O N F E R E N C I A I N T E R A M E R I C A -
N A D E L A S S O C I E D A D E S D E L A C R U Z R O J A 
C 6S87 Id-S 
sen or(ien. del señor Presidente y en 2a. convocatoria se cita a los 
ores accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria 
Haf ê celebrará el día 6 del actual, a las 8 de la noche, en los altos 
ael «entro Gallego. 
Habana, Sepitiembre lo. de 1923. 
E l Secretario 
ORDEN DEL DIA: 
Lectura del acta de la sesión anterior. 






La idea dé celebrar Conferencias 
Regionales de la Cruz Roja bajo los 
auspicios de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja, continúa ganando 
terreno de una manera triunfal. La 
primera de estes conferencias se ce 
lebró en Bankok, capital del Reino 
de Siam, en la cual concurrieron re-
presentantes de siete Sociedades Na-
cionales del Lejano Oriente. 
Recientemente se clausuró en 
Varsovia, Polonia, otra Conferencia 
Regional de los países de la Europa 
Oriental, La tercera conferencia 
Regional será de las Sociedades de 
la Cruz Roja del hemisferio occi-
dental, que se reunirán en Buenos 
Aires el próximo Noviembre de 
1923. Hasta ahora doce países han 
aceptado la invitación y es probable 
que la Cruz Roja Nacional de los 
Estados Unidos envié también un 
delegado. 
Existe la firme creencia de que 
una vez que el Consejo General de 
la Liga haya estudiado y discutido, 
a grandes rasgos, ciertos problemas, 
es de suma importancia que las 
Conferencias Regionales, formadas 
por grupos de países vecinos que 
tienen los mismos intereses geográ-
ficos y económicos, se encarguen de 
discutir y estudiar los detalles de 
estos problemas para aplicarlos lue-
go en el terreno de la práctica. 
Tales conferencias facilitan el in-
tercambio de ideas entre las distin-
tas Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja que tengan idénticos proble-
mas, y suministran a la secretaría 
de la Liga valiosa información so-
bre los métodos más prácticos que 
deben emplear para ac!!:T»*r como in-
termediaria y como órgano central 
de información u organización. 
Además, de esto, las Conferencias 
Regionales sirven para establecer 
relaciones personales entre los paí-
ses vecinos, y para adelantar el tra-
bajo de establecer un fuerte espíri-
tu de compañerismo práctico en las 
distintas actividades de la Cruz Ro-
ja. 
Según los actuales prospectos, la 
próxima conferencia de Buenos Ai-
res indicará los albores de una nue-
va era de prosperidad para la Cruz 
Roja en la América hispana? 
Tomarán parte en la Conferencia 
todas las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja de América. Cada una 
nombrará el número de delegados 
que juzgue necesario, pero sólo ten-
drá un voto en las decisiones de la 
Conferencia. 
Las Sociedades nacionales pueden 
invitar, a título cónsultativo y pa-
ra que se hagan representar en la 
Conferencia, a las autoridades sa-
nitarias de su país y a las institucio-
nes gubernativas o privadas que 
estimen oportuno. 
La Unión fPanamericana estará 
representada en esta Conferencia y 
su Director General, el Dr. L. S. 
Rowe ha hecho muchas gestiones 
encaminadas a despertar él debido 
interés entre las Sociedades Nació 
nales de la Cruz Roja, y les ha lia 
mado especialmente la atención a 
sus funcionarios acerca de la con-
veniencia de que tengan represen-
tación en esta Conferencia. 
En vista de la próxima celebra-
ción de la Conferencia Interameri-
cana en Buenos Aires, la Unión 
Panamericana tiene en vía de pre-
paración un número especial de su 
Boletín que se dedica exclusivamen-
te a los asuntos de la Cruz Roja, cu-
yas ediciones en inglés, español y 
portugués, saldrán a principios de 
Octubre, las dos primeras), y No-
viembre respectivamente. 
En este número especial aparece-
rá una serie de nueve artículos, 
siendo el .primero de ellos por Slr 
Claude Hill, presidente de la Liga 
Internacional de las Sociedades de 
Cruz Roja, cuyo artículo trata de la 
historia y las hazañas de la dicha 
Liga. 
Otro artículo de la serie trata en 
detalle de la Cruz Roja Infantil, sus 
propósitos, el método de organizar 
capítulos, los mejores modos de al-
canzar éxito, etc. 
Todavía otro se dedica a la me-
moria del. reconocicU) y finado filán-
tropo de los Estados Unidos, Mr. 
Henry P. Davison, a quien se debe 
la idea de la Liga Internacional de 
la Cruz Roja, cuya realización no 
pudo ver debido a su lamentada 
muerto prematura. 
La Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja estará representada por un 
miembro del Consejo de gobernado-
res, un miembro del Consejo médi-
co y el Director General o su repre-
sentanite, acompañados de uno o 
dos miembros de la Secretaría. 
Las Sociedades de la Cruz Roja 
que toman parte en la Conferencia 
redactarán una Memoria, resumien-
do toda su actividad y su experien-
cia en materia de organización, ac-
ción sanitaria y socorros. Solicita-
rán además de cada una de las ins-
tituciones o personalidades invita-
das un informe relacionado con su 
obra y los teínas que han de discu-
tirse. Todas las memoráis e infor-
mes deben hallarse impresos y en 
poder do la Cruz Roja Argentina 
aruLes del 15 de Noviembre para ser 
distribuidos. 
La sesión de apertura se celebra-
rá el domingo 25 de Noviembre y 
la de clausura el 6 de Diciembre o 
antes, si los delegados han termi-
nado sus labores. 
Podrá dividirse-la Conferencia en 
comisiones encargadas de estudiar 
por separado los temas qué figuran 
en el Programa. Cada comisión de-
signará un ponente. Las ponencias 
serán puestas a discusión y aproba-
das por la Conferencia en sesión 
plenaria. 
Los idiomas oficiales serán el cas-
telano, inglés, y portugués. Los de-
legados que hablen otro idioma po-
drán emplearlo si así lo desearen. 
PROGRAMA 
1-—Organización de las Socieda-
des nacionales de la Cruz Roja. Mé-
todos para aumentar el número de 
socios y los recursos. 
2.—Misión de las Sociedades Na-
cionales de la Cruz Roja en relación 
con: (a) los poderes públicos; (b) 
los servicios oficiales de sanidad; 
(el las instituciones gubernamen-
tales y privadas de beneficiencia e 
higiene. 
Z.—Adaptación a las condiciones 
de América de las conclusiones vo-
i tadas en el segundo Consejo gene-
: ral de la Liga, sobre todo en lo que 
se refiere a: (a) enfermeras visi-
tadoras: (b) protección a la infan-
cia; (c) enseñanza popular de hi-
giene; (d) Cruz Roja de la Juven-
tud. 
4. —Misión de la Cruz Roja en la 
lucha contra: (a) alcoholismo y 
drogas nocivas; (b) enfermedades 
venéreas: (c) paludismo; (d) tuber-
culosis; (e) fiebre amarilla: íf) an-
quilostomiasis; (g) otras enferme-
dades epidémicas. 
Posibilidad de una acción coordi-
naria para extirpar los males comu-
nes a todo el continente. 
5. -—Establecimiento de una fede-
ración panamericana de la Cruz Ro-
ja y una oficina de la Liga en Amé-
rica con objeto de coordinar los es-
fuerzos de las Sociedades america-
nas en caso de desastres, facilitar! 
el intercambio de informes, coope-
rar a la obra común, etc. Sede de 
la oficina, objeto y organización ne-
cesaria. 
6. -—Temas propuestos por las So-
ciedades Nacionales de la Cru¿ Ro-
ja o por los delegados. 
10 QUE NECESITAR 
LOS NERVIOS 
!Por regla gener»!, cuando nuestros 
Bistema nervioso eatá en perfeeto es-
tado no le damos importancia iigona, 
mas al ocurrir algo anormal en eí 
mismo, la naturaleza tiene nná pe-
culiar manera de llamarnos la aten-
ción por medió de algo que no pode-
mos dejar de observar, el dolor. 
Pruebe de llegar a un nervio dolori-
do sin medicina de ninguna clase y 
no podrá menos de confrontar un 
hecho conocido por todo médico, el 
cual se define así: £1 único modo 
de llegar a los nervios es por medio 
de la sangre. 
Usted ve ahora porqué las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, el gran 
tónico para la sangre, son también 
un gran vigorwador dé los nervios. 
Frecuentemente la cansa de la infla-
mación de un nervio es, debido a que 
la sangre no le da los suficientes ele-
mentos nutritivos querequiere. Las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams re-
constituyen la sangre, los nervios son 
vigorizados, la inflamación pasa y el 
doloi queda desvanecido. COnsertán-
do la sangre roja y pura con él üsode 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
el peligro de desarreglos nerviosos, 
insomnio, indigestión, y otros desór-
denes causados por nervios faltos de 
nutrición, desaparace totalmente. 
El uso de las Pildoras Rosadas del 
Dr Williams para los niños, arroja 
todo temor de baile de S. Vito. 
Estas pildoras se venden en esta 
ciudad y en todas las buenas boticais 
dej mundo. Exija siempre las legíti-
mas las del paquete rosado con la P 
gratde en caracteres de relieve. 
Hay publicado un libriíó ifititulado 
''Desarreglos Nerviosos," ejempUr 
del mismo le será remitido bajo so-
bre cenado y completamente Hbr« 
da tedo gasto para usted, silo solicita 
a l* Dr. Williams Medicine Co,, 
^b«B*ct«dv. N, Y„ E- Ü. ¿e A. 
L A C 
Doifle hay niños, donde hay personas 
mayores, en todo hogar. Ung'uento Mo-
ne.sia, es la cura de ernérgencias, es la 
cura rápida y segura de granos malos, 
diviesos, uñeros, sietecueros, golondri-
nos, quemaduras y rasgueos. Ungüento 
Monesia, venden todas las boticas y 
en todas las casa» debe haber. Lleve 
hoy a la suya una cájíta. 





U S T I 
N T E 
L a d e l i c i o s a 
L e c h e 
C o n d e n s a d a 
OfJDENPSED 
N E R V Ü F Q R Z A 
PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E QUE 
C O M B A T E CON E X i T O E L 
DECAIHIENT0-A60TAM1ENT0-DEBILIDAD 
5EXUAL y NERVIQ5A-ANEMIA-NEURA5TENÍA 
TALTA d e APETITO-ENFliOUECIMIENTO 
S U S R E S U L T A D O S SON INMEOIATOS-PRUEBELO 
Df Vtm EN FARMACIAS v DROGUERIAS. 
2 3 
JORGE GIBBS 
A v e n t a d T r i u n f a n t e 
arovBi,A 
írafinciaa del inglés por 
CH. MOSTANY 
<lIeiTv en la Librerla "Cervantca" 
- «icardo Veloso. Galiano. 62. 
esquina a Neptuno 
I Que (Continúa) 
16 el ali^UVÍera hasta le fal" 
l ha^a RBn. Cristóbal Van Leer se 
ü0 coa lal 611 el borde deI cami-
1 dolacftJr^ P^rnas dobladas, miríiu-
ta. extático con la boca abier-
Tenia n i 
cita vestid íe a una 1ÍDda ioven-
eoloI, grarf".0011 un tra;io bordado, de 
CaiQpo coi» u cuyo sombrero de 
3as. c0,J ! , a de "na de sus ore 
••iva-
tes- Teníl , n Ponérselo loa pille-
fuellas fr nfailtiles Pr 
116 ías au« . ^ aterradora3 muchas 
pero ia h • llesaba a comprender. 
Solidaba v ÍÓn de su Aguaje in-
La í o v p V o acento era convincente. 
J^ea Samarltana no cesaba de 
I)elo. c a ^ - cara encendida, y su 
ef|5cto ri! ,1!0. y..corto, flotaba por 
mientras 
pronunciaban 
maldecir a Cristóbal y a toda su fa-
milia. Y lo que más sorprendía al 
increpado era el chocante contraste 
de su apariencia con el ncreíble len-
guaje que brotaba de sus labios. E l 
efecto era el mismo que si en un so-
neto de Keats se mezclasen las haza-
ñas de Pantagruel. 
La actitud de Pasty no podía ser 
más descarada pues mientras el anor-
mal la miraba. Ievant5 la barba con 
gesto de desafío y escupió entre los 
dientes despectivamente, al azar, o 
sobre las margaritas, mecidaa sua-
vemente por el viento. 
E l enfermo la examinaba de reojo 
y le dijo: 
—Nunca he visto una chica tan 
descarada, 
•—Puede ser; pero no soy un perro 
rabioso, como usted. — Y escupió 
otra vez por entre los dientes. 
Cristóbal sentado al borde del 
camino, con la cabeza ladeada, ha-
cía extraños visajes y de pronto es-
talló en sonoras carcajadas. 
—Sí; ]o digo por que lo creo—con-
tinuó Pasty con acento de rabia. 
—¿Crees que soy un perro rabio-
Cristóbal Van Leer se frotó las 
rodillas y volvió a reírse. 
—Sí. ¿O es que cree usted que ae 
lo digo en broma? 
—No, ya aé que sientes lo que 
dices, porque al fin y al cabo es la 
pura verdad. ¿Como te llamas? 
•—Qué le importa a usted? 
Y, volviéndole la espalda Pasty 
echó a andar. 
—Ecucha —gritó Cristóbal—. 
Espera un instante. 
—No me da la gana. Me voy... 
,—Es que no puedo levantarme— 
contestó el hombre con voz plañide-
ra. 
Patsy volvió a su lado pensando 
que sentiría remordimientos si no le 
ayudaba. 
—Bueno, le ayudaré a levantarse 
si me promete que no me morderá. 
—Te lo prometo. 
Y apoyándose pesadamente en ei 
hombro de Patsy, con una expresión 
de dolor en el rostro, el infeliz con-
siguió ponerse en pie . Tambaleán-
dose todavía, a pesar del auxilio que 
le prestaba el bastón, Cristóbal le 
dió las gracias con sequedad y refun-
fuñando. 
Patsy «e apartó a un lado así que 
la mano fjaca y huesosa del inválido 
le hubo soltado el brazo y se quedó 
mirándola con aire indeciso. 
—Dime, muchacha —prorrumpió 
el hombre haciendo una mueca ex-
traña y fijándose en los adornos deli-
cados del traje que llevaba—^dón-
de has aprendido a jurar de ese mo-
do? 
—¿Y dónde aprendió usted?—le 
preguntó Patsy a su vez sin inmu-
tarse. 
—¿Yo? Yo lo hago como aficio-
nado; tú sí que eres una maestra. 
Tus horriblea interjecciones pare-
cen interpretar exactamente mis 
amarguras íntimas. ¿No te gustaría 
el oficio de blasfemar por mí? 
•—Cállese. ¡Vaya unas cosas que 
me dice usted! 
—Porque debo decirlas. Si tú sin-
tieras lo que yo siento algunas veces, 
darías cualquier cosa por poder desa -
hogarte y renegar como sabes tú ha-
cerlo. 
— ¡Oh, eso no tiene nada ele par-
ticular!—le contestó con acento des-
preciativo. 
Su rabia ne había disipado y en su 
lugar sentía arrepentimiento al pen-
sar en lo que hubieran dicho las se-
ñoras Godfrey y la señorita Magru-
der si hubieran podido oiría. La in-
quietaba también el temor de que lle-
gasen a enterarse. Su precioso tra-
je granate se convirtió repentina-
mente en su censor que la reprendía 
con dureza. Cuando se dió cuenta 
de lo que había hecho reflexionó en 
las palabras que había pronunciado 
sintió deseos de que se abriera la 
tierra y se la tragara para ocultar su 
vergüenza. ¿Quién era aquel ener-
gúmeno que en e] momento más 
inesperado le habían hecho olvidar 
todo cuanto el cariño de sus bien he-
chores le habían enseñado, y expo-
ner, sin el menor miramiento, todo 
lo que aun conservaba dentro de sí 
las viejas y malas contumbres adqui-
ridas en casa de Ma? 
El hombre continuaba a su la-
do. Prosiguieren juntos por el cami-
no que conducía al pueblo, hasta que 
Patsy empezó a extrañarse de que 
su compañero por lo que iba viendo, 
se dirigiera, crino ella a Wood Kuoll. 
¿Quién era aquel hombre ? ¿Con 
qué objeto iba allí? Y cuando había 
ya abierto los labios para interroar-
le, el desconocido empezó a hablar-
le de este modo: 
—Me has hecho una lección de 
urbanidad, niña. No creía que hu-
biese en todo el mundo nadie más 
desagradable que yo. Hoy he descu-
bierto a alguien que me aventaja en 
ese sentido. Si, porque... <Aeter-
num serva s sub pectore vulnus». 
Me encantas. ¡Quién iba a ima-
ginar tanta precocidad bajo la apa-
riencia inocente de un traje domin-
guero! 
Después de responder con gestos 
extravagantes a las muestras de in-
compresión de la muchacha, prosi-
guió: — Y ahora, si no es imper-
tinente mi pregunta, ¿quieres decir-
me por qué sigues el mismo camino 
que yo? 
.—Voy a donde me parece—contes-
tó Patsy con desenfado. 
—¿Estas segura de lo que dices? 
¿De dórde venimos y adónde va-
mos? Enigma, porque nada conduce 
a ninguna cosa, aunque todas las 
cosas llevan a la nada . ¡Ja! ¡Ja! 
¡Ja! Una paradoja... ,como tú que-
rida. —Bueno, pues yo voy a don-
de m© da la gana —repuso la mu-
chacha con indignación—. Ya sé 
yo adónde voy. 
— ¡Bien! ¿Y sin duda sabrás 
igualmente a lo que vas? . . . Eres 
decidida... ¿Quieres decirme a 
dónde vas?—No le importa a dón-
de voy—respondió tratante de re-
cuperar su apariencia de dignidad. 
¿Qué sa'oes si me Importa o no? 
Tii eres la persona que ha desper 
tado más interés en mí de cuantas 
he encontrado en mis paseos solí 
tarios. Posees un don admirable 
para lanzar abominaciones execra 
bles por tu boca y, sin embargo, 
otras veces hablas como una insti 
tutriz Por otra parte, creo adivi-
nar que tú eres la única persona 
que yo he conocido capaz de no fin-
gir. 
Pero ¿quién es usted?—prorrunv 
pió Patsy. 
Cristóbal hizo una mueca diabó-
lica. 
—Yo soy el premio de belleza del 
Condado de Westchester. La gen 
to viene a verme desde muchas mi 
Has de diátancia. ¿No te gusta mi 
cara? 
Patsy le miró atentamente para 
juzgarlo. 
—¿A usted qué le importa lo r¡u5 
pienso? 
—SI que me importa • ¿No te 
doy miedo , verdal? 
— ¡Qué me ha de dar! 
El enfermo contrajo el rostro. 
Luego dijo: 
¿No te asusta el mirarme? 
—No mucho. Yo no rae asue-
to asi como así; pero ¿quién dia-
blos es usted? 
El se rió con Ironía y contestó con 
aquellos versoí;: 
i:Yo soy en Kew el perro de su 
Alteza;" 
¿quiere decirme usted quién es 
su dueño?" 
Patsy le miró extrañada; pero él 
prosiguió de prisa:— No te preocu-
pes por mí. Yo no vengo por aquí 
muy a menudo. 
—Me alegro. 
Luego, con decisión, lé preguntó: 
—¿Va usted a la misma posesión 
de Wood Knoll? 
—A ella voy. 
La muchacha retrocedió unos pa 
sos al ver confirmadas sus sospechan. 
—¿Es usted el enfermo. . . ? Cris-
tóbal? 
— E l mismo. ¿Cómo sabes tanto 
de mí? 
— ¡Oh! Y o . . . , yo...—tarta 
mudeó Patsy—. Vengo aquí algunas 
veces... 
Cristóbal levantó rápidamente los 
ojos y la miró con viva curiosidad. 
—Entonces tú eres la rapaza do 
las señoras Godfrey... ,1a hija de 
Lucifer.. . . el vástago de las "será-
ficas gemelas". 
—No sé qué quiere usted decir— re-
puso la muchacha con acento de dig-
nidad. 
-—Sí, tú te ll-mas.. . 
—Pats. . . Patricia Godfrey. 
A la vez que hacía un gesto extra-
ño, se escapó do los labios de Cris-
tóbal un débil silbido. 
— ¡Patricia! Es un nombre muy 
adecuado para una pescadera. ¡Pa-
tricia!—repetía sardónicamente. 
Patsy sintió que la sangre se le 
agolpaba otra vez a la cabeza, pero 
hizo un esfuerzo por contenerse. 
—Oiga...—empezó, pero tuvo 
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H A B A N E R A S 
THEODORA 
Una labor hermosa realiza en 
Thcodora su genial protagonista. 
Rita Joüivet. 
Actriz, óptima, de gran belleza. 
La escena final de la cinta, la 
Emperatriz muriendo a manos del 
verdugo, es conmovedora, muy emo-
cionante. 
Se dará hoy la exhibición de Thco-
dora en los turnos preferentes. 
Seguirá en Campoamor. 
Por tres días. 
EN DIA DS MODA 
Conmueve e interesa. 
Prepárase para el estreno de El 
Pescador de Perlas el teatro Ca-
pitolio. 
Son sus intérpretes principales 
Alice Terry, actriz de sugestiva be-
lleza, y el apuesto y renombrado ac-
tor mejicano Ramón Novarro. 
Va el viernes. 
En las tandas de gala. 
DEL DIA 
Ortas. Fué su estreno anoche. 
De éxito en éxito. i En función de moda. 
Sigue en el cartel El Parque de Habana Park estará abierto esta 
Sevilla con agrado de los especta- , tarde, y todas las tardes de la se-
dores y para que se renueven de no- mana, para los niños. 
Magna cinta. 
De excepcional mérito. 
Es la que presenta hoy por vez 
primera en Campoamor la Interna-
cional Cinematográfica. 
Se titula Thcodora, como la obra 
en que está basada, del inmortal 
Sardón. 
Versión exacta. 
Copia fial del drama. 
Una deslumbradora evocación del 
maravilloso Imperio de Justiniano 
con sus hombres, sus edificios, sus 
circos... 
Capitolio. 
Día de moda hoy. 
Anuncia fci cartel para las tandas 
elegantes el estreno de la cinta que 
lleva por título Perdido en la gran 
ciudad por el actor John Lowell. 
E l asunto de la película, pródigo 
en pasajes emocionantes, se desarro-
lla dentro de la gran city neoyor-
kina. 
Cinta moderna 
che en noche les aplausos al genial 
Ortas en el papel de Paco Rivero. 
Vuelve hoy el gracioso vaudevi-
lle titulado E l Papá del Regimiento 
a la escena de la Comedia. 
Solo pagarán cinco centavos. 
Por la entrada. 
Y noche de moda, como siempre 
los miércoles, en el Nuevo Frontón. 
Estará animadísimo. 
E x h i b i c i ó n d e v e s t i d o s 
En la vidriera Central que tie-
ne "La Filosofía" por la fachada 
que da a la calle de Zenea, an-
tigv/ Neptuno, estamos exhibien-
do una colección de vestidos ad-
mirables. 
Todos los días pueden verse 
en esa Exposición modelos nue-
vos, que atraen la curiosidad de 
cuantas mujeres desfilan por la 
acera y de todas las dientas que 
nos visitan. 
Se venden muchos, pues en 
realidad fes imposible ver esos 
vestidos, examinar detenidamen-
te la perfección con que han si-
do ejecutados y no adquirir uno 
inmediatamente. 
^El secreto del éxito de esta 
Venta Especial—que debemos 
acelerar para llevar a esa vi-
driera nuevos modelos y nuevas 
telas de Otoño—, reside esen-
cialmente en el precio que he-
mos puesto a los vestidos. 
Algo insólito. 
—Hace un mes aún, ¿verdad, 
Carmela?, los teníamos marca-
dos a 15, 18 y 20 pesos. Y al-
gunos, a 2 5 . . . Y entonces, co-
mo ahora, lo valían muy bien. 
Sin embargo, les hemos puesto a 
todos un precio único: el de 
$8.50. 
—¿Y por qué esa considerable 
rebaja en tan poco tiempo, se-
ñores? 
—Sencillamente, Carmela, por 
dos razones: la,, para terminar 
lo más pronto que podamos con 
las existencias de la temporada 
que se está extinguiendo, y 2a., 
para que aquellas de nuestras 
favorecedoras que lo deseen, 
puedan hacer una compra en la 
que todas las ventajas son para 
ellas. 
En todo el mes de septiembre 
en gran parte del de octubre, 
aún se pueden gastar esos ves-
tidos. 
¿Cómo resistirse a la tenta-
ción de adquirir uno, por me-
nos de la mitad del precio que 
tenían en juüo? 
De V'oile. De georgette. Bor-
dados y calados. 
—¿Se quedará usted, lectora, 
sin un p'ecicso modelo de ves-
tido, por demorar su visita a 
"La Filosofía' V 
¡A $8.50! Precio que invita a 
proveerse de uno o dos, aunque 
sóIo_fuese para use/los como tra-
je intermedio, de entretiempo, 
"̂en las Temporadas venideras. 
0 E J U S T I C I A 
TITULOS DE NOTARIOS 
Se han expedido títulos de Nota-
rios a favor de los señores Eduardo 
Betancouri Cavallé, Armando Hose 
Rodríguez Lendián y Granados, Ma-
nuel Rodríguez Fuentes y Daniel Se-
rra y Navas, con residencia en Sancti 
Spíritus, Bauta, Abreus, y Santiado 
de Cuba, respectivamente. 
PENSION CONCEDIDA 
Se ha resuelto conceder a la seño-
ra Olalla Coeio y Marín, en concu-
rrencia con sus hijos Ernesto Carlos 
y María Luisa Cor>3 y Cosió, como 
Viuda e hijos del señor Ibrahin Co-
ció y Gómez, que falleció siendo Ma-
gistrado del Tribunal Supremo, una 
pensión de $2,400 anuales. 
PERMUTA CONCEDIDA 
Se ha resuelto conceder la permu-
ta solicitada por los señores Igna-
cio Cata y Bethart y Tomás G. Die-
go y Robbio, de las Notarlas a su 
cargo con residencia en Quivicán y 
Batabanó, respectivamente. 
CAAIBIO DE NOMBRES 
Los menores Amada Gabriela y 
Raúl Daniel Bustamante, han sido 
autorizados para adicionarse ante-
puesto a su apellido Bustamante, el 
de Borghea f nombrarse en lo suce-
sivo Anwda Gabriela y Raúl Daniel 
Borges y Bustamante. 
Y el señor Luis Francisco Daniel 
de la Torre ha sido autorizado para 
modificar sus nombres y apellidos y 
nombrarse en lo sucesivo Daniel Ba-
chiller. 
Yo Mismo 
No Me Reconoíco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su riegro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
POR-CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DROG U ER 1A "SARRA" 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6S44, M-6221 
7 M-90O8. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
lYECCK 
* GRANDE 
^Cura de 1 a 5 días las" 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia algruna. 
PREVENTIVA 
JRATIVA 
C O R T U S T A S 
Mantenemct siempre un buen 
"stock' de cortinas, pero hoy—ha-
biendo recibido dos grandes parti-
das, podemos decir que tenemos el 
mejor surtido. 
Trátase de dos partidas de cor-
tinas pedidas a sendos fabricantes, 
uno de los cuales se equivoca y nos 
manda sus mercancías con gran 
antelación a la fecha indicada, in-
curriendo así en la más oportuna 
inoportunidad. 
Oportuna inoportunidad, puesto 
que al vernos en posesión de tan 
grande cantidad de cortinas, deci-
cimos liquidarlas a bajo precio, a 
precio popular y . . . ¿no es opor-
tuno un precio popular en pleno 
desarrollo de nuestra VENTA FIN 
DE TEMPORADA? 
Cortinas sueltas de todos los 
tamaños, a todos los precios. 
Cortinas a juego con sobrecama 
y "store". 
Juegos compuestos de cortina, 
sobrecama—con y sin cojines—, 
"store" y visillos de 50 por 150 
centímetros. 
Cualquiera de estas piezas pue-
de conseguirse también separada-
mente, en blanco, blanco marfil, 
crema y crudo claro. 
T E L A S P A R A C A M I S A S D E C A B A L L E R O 
Vichi? ingleses a rayas menudas sobre fondos blancos y de colores, 
a 50 centavos la vara. 
Vichis ingleses, de mejor calidad, también de rayas sobre fondos 
blancos y de colores, a 75 centavos. 
Batistas francesas, de fondos blancos y de colores, con estampa-
dos o rayas o dibujos muy nuevos, a 90 centavos. 
Batistas francesas, con listas y dibujos muy bonitos, a $1.50 la 
vara. 
Batistas de hilo, de muy bellos dibujos sobre fondos de colores, a 
$1.50. 
Batistas de hilo, con listas de color sobre fondos blancos, a $2.50. 
Telas de seda, para camisas, gran surtido de colores y calidades, 
desde la de módico precio a la de alta calidad. 
Batista blanca, con dibujos de última novedad, un surtido comple-
to, a 80 centavos y $1.50, y $1.75 la vara. 
Soaset con apresto delfeda, en todos los colores a 85 centavos la 
vara. 
Batista inglesa—propia para pijamas—en color entero, a $1.00 la 
T I N E 
P a r a i o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
E l que suscribe, Médico Cirujano 
y Municipal de este Término. 
CERTIFFICA: 
Que la señora Mariana Quintero 
de la Hoz> casada con el señor Ra-
món de la Hoz, comerciante de este 
pueblo, se encontraba padeciendo 
de la Hepatitis: afección que le 
molestaba mucho y que habiéndole 
indicado como tratamiento terapéu-
tico tomase le "PEPSINA Y RUI-
BO BOSQUE", granulado eferves-
cente preparado por el Dr. Arturo 
C. Bosque, con seis pomos se curó 
completamente. 
Y para que el Dr. A. C. Bosque 
haga el uso que le convenga; expido 
la presente en Candelaria a 14 de 
Noviembre d 1913. 
Dr. Vicente G. Méndez. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantiza el producto. 
ld-5 • 
GRATIS PARA LOS HOMBRES 
Informaré jfrady como curarse; pron-
to y ri^ical con un tratamunto patPiue 
de fair.i- mun'iií.1. "Enfennodailcs Secre-
tas, Irritaciones, Flujos, Gota Militar, 
Arenillas, Mil de Ríñones y <le Pieilra. 
Catarros de la Ve.i.ga, Cistir.ií!. Urelri-
tls. Envíe su diroccjOn y dos sellos mó-
'ados al Reí: resé.itante G. wabas. Apar-
tado. 1328, Habí.na. 
C6760 6d-2 
L o q u e n e c e s i t a s a b e r e l 
r e u m á t i c o 
La diátesis úrica con todo el cor-
tejo de sus fenómenos, arenillas, 
cálculos renales, cólico nefrítico, pie-
dra en la vejiga, gota, reumatismo, 
etc., etc., no es más que la deten-
ción de la nutrición, formándose 
excesos del ácido úrico y uratos en 
lugar de urea que es el producto 
normal de la alimentación orgánica. 
E l ácido úrico, ya solo, ya com-
binado con otras sales insolubles se 
depositan en el riñón y dan lugar 
a la arenilla. Esta arenilla al pasar 
a la vejiga produce el cólico nefrí-
tico, por último allí en la vejiga 
amontonándose con otras arenillas 
análogas, forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este 
depósito en el riñón, se verifica en 
las articulaciones y ahí tenemos el 
origen de esos tofos, gota, reuma, y 
otros múltiples dolores como ciáti-
ca, lumbago, jaqueca, etc., etc. 
" E L BENZOATO DE LITINA 
BOSQUE", es un remedio que cura 
haciendo soluble el ácido úrico y 
uratos, para que salgan de nuestros 
órganos eln dejar huellas y evitar 
así que lleguen a depositarse ©n 
nuestros ríñones, articulaciones u 
otros órganos, productos de desami-
lación incompleta. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantiza el producto. 
ld-5 
P A R A A R Q U I T E C T O S Y M A E S T R O S D E O B R A S 
Hermosa ventana emplomada alemana y de artístico efecto. 
Está expuesta a la venta en Neptuno 135. Fernández y Co. 
Teléfono A-3 598 
U n a N o v i a N o D e b e 
E s t a r Desfigurado P o r 
e l E c z e m a 
' /Todas las hunillantcs enfermedades 
del perícráneo y la piel desaparecen 
cuando las partes afectadas se lavan 
con el líquido limpio y agradable 
P r e s c r i p c i o n e s 
• 
¿/Este remedio se usa ahora por todo» 
los médicoe que se han detenido a 
observar bus resultado». Con suma 
rapidei está devolviendo la felicidad a 
tnilea de personas de esta población. 
No hay enfermedad cutánea que pueda 
resistir a este poderoso a la vez que 
•uave y agradable líquido. Se indica 
para el eczema o herpes, barrillos, em-
peines y picazones; para las temibles 
llagas, costras duras, postillas y el 
calpullido venenoso; para las ronchas 
y cualquiera forma de erupción de la 
piel o el pericráneo. Apliqúese esto 
pan descubrimiento ein pérdida do 
tiempo. 
Se rende en todas las Farmacias» 
j DISTRIBUIDORES: Droguería del Dr. Ernesto Sarrá y Droguería del Dr. 
1̂  francisco Taquechel 
i 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A U S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
M A N T E N G A S U • 
P E I N A D O F I R M E -
T O D O E L . D I A i 
c o n ; 
El OPALIN vier^ a substi- ? 
turr ventajosamente las poma- ; 
das, cosméticos y aceites co- i 
nocidos, teniendo todas las • 
ventajas de éstos y ninguno : 
de sus inconvenientes 
No contiene GRASA, ACEl- í 
TE ni GLICERÍNA. ; 
CREACION DE LA PERFUMERIA í 
" S a f i r c a ' , 






^aballo canoso su color primitivo. 
Inofensivo pira la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasae. 
Se garantiza su. éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69, 
Teléfono M-3731. Habaw», 
Se sirve a Domicilio. 
D I A B E T I C O S 
P a n I n t e g r a l 
PANAJ)AERIA "LA GUARDIA" 
Angeles y EstreUa Tel. A-2022 
C 6237 alt. 10d-12 
L E D I E R O N V I N 0 L 
D E S P U E S D E 
L A E N F E R M E D A D 
P o c o d e s p u é s r e c u p e r ó e l l a 
s u s f u e r z a s 
New Castle, Ind. — "El sarampión 
me dejó muy débil, sin apetito y no 
podía descansar por las noches. Ade-
más, tenía un resfriado continuo que 
me afectaba los pulmones, y no podía 
llevar a cabo mis quehaceres domésti-
cos. MI doctor me recomendó que 
tomara Vinol y después de haber to-
mado seis botellas mejoré tanto que me 
fué posible hacer el trabajo de la casa 
y hasta el lavado. Estoy buena. E l 
Vinol es la mejor medicina que yo he 
usado." — A l i c e Record, 437 South llth 
Street, New Castle, Ind. 
Garantizamos ente admirable tónico 
de hígado de bacalao y hierro, el Vinol, 
para todos las personas débiles y ner» 
yiosas. 
D e v e n t a p o r todos l o s f 
[ f a r m a c é u t i c o s 
D R . P . G . L E Q U E R I C A 
Cirujano del Hospital Municipal 
Cirugía General. — Especialista en 
Vías urinarias, Cistoscopía y Catete-
rismo ureteral. 
Consultas de 3 a 5. Calle de Cuba 
No. 18. Teléfonos A-3805. A-3592 
C6742 l5d-2 
L A CERRADURA 
y la llaye. Una cerradura solo pue-
de ser abierta con la llave que le 
corresponde. Pues bien, de la mis-
ma manera,solo puede curarse una 
enfermedad con la medicina que 
la ataca en su origen. Por ejem-
plo, si podemos nutrir el cuerpo y 
enriquecer la sa .gre, pronto nos 
deshacemos de la mayor parte de 
nuestras afecciones, tales como 
Anemia, Fiebres, Desórdenes de 
la Sangre, Raquitismo, Debilidad 
General y Neryiosa, Enfermeda-
des de los Pulmones y así suce-
Bivamente, pues todas son indica-
ciones de que al cuerpo le falta 
vitalidad y fuerza. No hay recons-
tituyente tan eficaz, como el acei-
te de hígado de bacalao: pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren náuseas, con solo el recuer-
do de tan repugnante aceite. E n la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, tenemos sin 
embargo "la rosa sin espinas": la 
valiosa droga sin su vil sabor. A 
esto agréguenseelJarabedeHipo-
fosfitos Compuesto y el Extracto 
de Cerezo Silvestre, y tenemos un 
verdadero remedio: uno tan agra-
dable al paladar y al estómago, 
como es potente y de buen éxito, 
para desterrar la enfermedad en 
los viejos y los jóvenes y para dar 
un verdadero valor a la vida. E l 
Dr. Federico G. Eossi, Profesor de 
Patología General, de la Univer-
Bidad de la Habana, dice: "He 
usado la Preparación de "Wampole 
en los casos en que estaba indica-
do el extracto de hígado de baca-
lao, con éxito completo." L a ori-
ginal y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . "Wampole & Cía., Inc., 
de Eiladelfia, E . U . de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien es-
té hecha, es una imitación de du-
doso valor. E n todas las BoticaSe 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U n a c u b a n a e n Par ía : 
— " ¿ Y é s t a s s o n l a s decan-
t a d a s f r a n c e s a s bonitas? 
E n l a H a b a n a h a y m u c h a s 
m á s c a r a s l i n d a s . " (Claro , 
e n l a H a b a n a u s a n J a b ó n 
y P o l v o s H i é l de V a c a . ) 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
cArre b o l 
T o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To-kolina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
Déle V. a su hijo el Extracto de Malta 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
y verá cómo cobra salud y fuerzas. E l extracto de malta 
' K E P L E R ' es fácilmente asimilado, y, además, facilita 
la digestión de los otros alimentos. Dado a la hora de 
acostarse, en leche calentada—una bebida que gusta mucho 
a los niños—resulta de gran provecho. 
Frascos de dos tamaños en todas las 
Farmacias y Centros de Especialidades 
B U R R O U G H S W E L L C O M E y C I A . . L o n d r e s 
Sp.P. 1946 • y!t¿ Righís Res 
P E R Ü N A D A F I N A D O S A N O S 
Una conocida Señorita dice que se alivió de un catarro pertinaz, 
que ningún doctor podía quitar 
La Srta. Ana María F&ra 0., 
reside en la 2a. Calle del Río No., 
2. Quinta Piñedo, Tlalpan, D- | 
México, es otra de las personas cui 
ya idea clara de gratitud no le pef-j 
mite guardar silencio en cuanto * 
los maravillosos resultados que 
obtenido con el uso de Peruna. a» 
aquí lo que escribe: 
"Hacía más de dos años (Ve pa-
decía de un catarro nasal Q r n'"1 
gún doctor podía quitarme. ?a 
bía perdido toda esperanza. baMeBj 
do gastado mi dinero y 
consultado a muchos médicos. ^ 
mal continuaba avanzando J " 
día una amiga me recomeIld Jdí 
Ana María Fara C. 
runa. Comencé a tomarla y.9',^ 
sorprendida de sus buenos resuu 
dos. La ho tomado Arante se 
meses. Ahora soy otra. He gan» i 
otra vez el peso que había psr j 
he recobrado las fuerzas y e 
gor que habían desvanecido y 
contenta al lado de mis padres 
se consideran felices de verme 
vamente fuerte y alegre. Todo 6 
cias a Peruna". , , m 
Peruna se vende en todas 
farmacias y droguerías. ^ g ^ 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
U Q A S 
M R I S 
No hoyconhicío 
de metal con U pW. 
porque garantizan el ajuste per-
fecta de los calcetines. Son las 
preferidas por las personas exi-
gentes. Sus aseguradores patenta-
dos, que sujetan los calcetines 
firmemente, son una particularidad 
exclusiva. 
Pida usted siempre 
. las Ligas Par ís . 
Á S T E I N & C O M P ^ N Y 
Fabricantes-Chicago, E . U. A» 
N O A C E P T E I H I T A C I Ü N j S j i i 
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LA OPERA DE DICLEMBKE 
Xada queda por hacer. 
En absoluto. 
. Está todo dispuesto, todo ultima-
do aún en los menores detalles, pa-
ra'la gran temporada Hrica de fia 
áeTemporada a base de celeorida-
deS siendo la primera Laza-o. el 
bínente tenor Hipólito Lázaro. 
Viene Genoveva Vix. 
Cantante excelsa. /,rtr_ir 
Cuéntase también con el coijeur-
de Galeffi, barítono impon^era-
que acaba de obtener ruidosos 
¿Titos en Buenos Aires. 
Además, Ofelia Nieto, la admira-
hlcfsoprano del Real de Madrid, U 
ínlaudida contralto Matilde Blanco 
gadúm Y el bajo Angelo Ma«iul Píe-
raJH-
Dos tenores. 
pintucci y Cortís. 
Y completando el brillante 3011-
iunto el barítono Giuseppe Noto. 
Bruna Üragoni, Tina Paggi y la u«-
lla cantante rusa María Kousn«-
^ i l maestro Pasquale La Rotella 
gfc ha confiado la dirección artísti-
ca de la temporada. 
Viene de Roma. 
Del teatro Constauzi. 
La labor del experto La Rotella 
será secundada por los maestrod Gu-
g.iélmo Sonriente y Arturo Bovi. es-
te último d̂ l profesorado haoai-e-
ro. con alto nombre y merecida re-
yutación. 
Además, los maestros cuoanos 
Gonzalo Roig y Moisés Simón, en el 
«jlenco. 
El joven y entendido empresario 
teatral Edwin T. Tolón, que no en 
vano fué uro de los fundadores ae 
I nuestra Orquesta Sinfónica, presí-
l diénrtola pii la priuidra etapa de su 
¡ existencia, ha llamado a Roig y gl-
i móu como muestra de su reconoci-
miento al mérito de los composito-
res locales. 
Algo más que decir. 
Sobre el abono. 
A mi cargo, con ..íl concurso del 
j querido confrérc Alberto Ruiz, que-
j dará abierto el primero de Octubre 
en la Contaduría del Nacior.al. 
Abono doble, a do:e funcionea 
nocturnas y a cinco matinées. cu-
yas bases, con expre^ióA de los pre-
cios, se darán a conocer oportuna-
mente. 
Hay separados quince palcos. 
Y todos los grillá.í. 
(BSt, CTTETAS ZJtQXÍJiẐ A) 
cimiento por la colaboración que 
'prestaron con' sus popularisimos 
anuncios, a 'a ofrenda filial que ren-
dimos en la tarde del 25 del pasado 
al cantor inmortal de Fidelia. 
Han sabido ustedes asociar a una 
noble empresa -que contribuye a la 
prosperidad de Cuba, las palpitacio-
nes vehementes del seLtimiento na-
cional. 
D? ustedes con la mayor considé-
rscicr y afecto, s. s. y amigo, 
Sergio Cucv-ts Zequeira. 
Publicamos ec-ta caria del ilustre 
Catedrática—que. con su actividad 
asombrosa, tan intensa labor de di-
vulgación cultural realiza—porque 
contiene conceptos que, expresados 
por él, nos halagan y nos enaltecen. 
Y sepa el Club Cubaao de Bellas 
Artes que nos tiene incondicionaimen-
te a su dif-posicion para todo lo que 
[ A C E R F A L T A 
N O S 
E> HONOR DE LAS TRIL.NE.VDORAS 
Nuevos agasajos. 
Y nuevos homenajes. 
Son. para S. M. Carmen I, la Rei-
ría de la Belleza, asi como también 
para las triunfadoras. 
l a champagne d1 honneur les 
ofrece hoy, en nombre de E] Mundo, 
su director tan popular y tan ga-
lante, señor Antor.io G. Mora. 
Será por la tarde, a las cinco, se-
gún expresa la invitación que he te-
nido el gusto de recibir. 
Por la noche otra fiesta. 
Fiesta de la Belleza. 
Celébrase en el hotel Plaza como 
tributo a las triunfadoras. 
Reservada estará para ellas, como 
tribuna de honor, una de las glorie-
ticas. 
Sres. Solís, Eutrialgo y Cía. 
"El Encanto". 
Distinguidos señores; El dnb Cu-
bano úe Bellas Anes, que reago el|oea cooperar al mejor desarrollo de la 
honor de presidir, ha acordado, v vo; L , , 
cumplo gusioío el acuerdo, enviar obra d ° cuji:ura con tanto éxito 
a ustedes cálido mensaje de agrade-• ha iniciado. 
N u e s t r o C e r t a m e n de Bel leza 
Aparecerá ésta engalanada. 
Llena de flores. 
Bailará la potable pareja üarwin i 
Agostmi, que fué tan aplaudida, co-j 
mn recordarán todoií, en la anterior ¡ 
temporada. 
Además, el baile, desde las pri-
meras horas de la noche, con la or-
questa de Moisés Simón. 
Una banda militar, apostada en i 
los portales del Plaza, ejecutará ai 
primara hora variadas piezas de su ¡ 
repertorio. . 
Como precio dp entrada, a titulo 
de covér eharge, se ha fijado un pe-
so. 
Hay tickets de venta. 
Los tiene líl Encanto todo el día, I 
LA NOCHE DE HOY EN MAIlTI 
De gala. 
Así estará hoy Martí. 
La función de! simpático coliseo 
ha sido organizada por obra y gra-
cia del gran promotor Ramiro La 
Presa, como homenaje a Sergio Ace-
bal. 
Actor y autor "el negrito de Al-
liambra" que'goza de inmensa popu-
laridad. 
Muy variado el programa. 
Lleno de atractivos. 
Ha/ un estreno, nuc es el apro-
PÓHito La Ley Tarafa, escrito per 
el propio Acebal para que se luzca 
tn el papel de gallego el inimita-
ble Otero. 
Aparece en el cartel La toma de 
VcracruK, zarzuela criolla, de Agus-
tír.i Rodríguez y el mapstro Ancker-
mann, tomando parte en su desem-
pcíio Manolo Villa y María Marco. 
Y el saineí^ E l Sanio de la Isidra 
y la revista Es mucho Madrid com-
pletando los alicientes del espectá-
culo. 
Se llena esta noche Martí. 
Con seguridad. 
En una carta suscrita por una pa-
rroquiana del interior se nos pide 
que describamos los dos vestido? jue 
El Encanto ofrece como premio a Id 
triunfadora en nuestro Certamen de 
Be.leza. 
"¡Si yo pudiera-- aclama la fir 
mante—ir a la líiiban.i para ver'os 
en la vidriera que lo? exhibe, y an-
te la que se delienen las personas de 
susto, según me comunican, ncímira' 
das de la ilíaravjllosa elegancia ce tan 
bellos modv'o.) de Pa-ís!" 
Fn efecíj, se trata de dos ;'y!pon 
derables crsdCióhes—ua veblido de 
calle, de a'tc lujo, y una suntucsá 
toilette de nvhe--cuyo valor e;;ccj-
de $500.00. 
No vamos a i.Ucnlar nosotros bacc 
la descripción. 
Fcntanills, con su pluma maestra, 
nos la ofrecerá en sus Habanera? 
únicas accediendo a innumerables so-
licitudes llegadas de diversos lugares 
del interior. 
£n igual sentido llegan peticiones 
repetidas a Alberto Ruiz. el querido 
y popular cronista de El Mundo y al 
simpático Miguelito Baguer, que re-
Hacen falta niños de to-
das edades y de ambos sexos 
para que compren los zapa-
tos que vendemos muy bara-
tos en nuestra liquidación de 
"FIN DE TEMPORADA". 
Mas de QUINIENTOS MO-
DELOS DIFERENTES todos 
de moda y de todas clases de 
pieles y colores a precios 
muy ventajosos. 
o B ^ n e í a m ^ 
dacta las leídas Sociales del Heraldo 
de Cuba. 
v V' Sí 
Ayer dijimos: 
"Como—para que exista el debi-
do orden en el deseurolviinjento de) 
certamen—es necesario regular la 
entrega de los cupones, éstos sólo 
se darán a las señoras o señoritas 
que efectúen compras. 
Los departamectos dan un cüpón 
con cada paquete centeniendo la 
compra efectuada." 
¿Y las parroquianas del interior? 
Haremos lo mismo: con los artícu-
i los de cada departamento incluiremos 
un cupón. De suerte que con cada pe-
I dido enviaremos un número de cupo-
i nes igual al número de departamentos 
| a los que pertenezcan las mercancías 
' que integran el pedido. Estos cupo-
nes se nos remiten, una vez llenados, 
i por correo para depositarlos en el 
buzón colocado en el lugar donde sa 
i exhiben \os reliatos de las seis triun-
' fadoras provinciales. 
Además, debajo de nuestro anuncio 
en El Munáo aparece un cupón que 
: pueden recortar y remitirnos en la 
; misma forma y con igual objeto. 
R e v i s t a s l legadas 
NENA PLANA 
Fiesta de arte. 
En el teatro Nacional. 
Un concierto que ha sido dispues-
to para el miércoles de la sema ra 
inmediata en honor de ¡a señorita 
Nena Plana, 
Dará comienzo a las nueve de la 
noche con arreglo a un bonito pro-
grama. 
Selectos número? d<? canto. 
Y de vioh'n y piaña. 
La señerita Nena Piár'a, ciclada 
0c una voz preciosa de mcazo so-
prano, cantará diversos inurccaux 
de Tvovatoce, de Favorita y (le San-
pouQ e Daüla, además cíe la canción ! 
cubana Crisantemo, de Enrique Go-j 
ttardi. 
«ANTA a 
Una festividad hoy. 
Santa Obdulia. 
_ Es eí santo de ¡a intere.3ante pc- | 
nora Obdulia Hernández de Petit, " 1 
la que hago llegar, hasta su elegán | 
te reaiciencia del Reparto Almo-^a. | 
rea, la expresión de mis deô o.i. 
Son por su felicidad. 
y. la de todos ¡05 suyos. 
Están de días las señoras Obdu- i 
Cantarán también la señorita Au-
relia Iturmendi, el tenor Fausto Al-
varez, el barítono Antonio Plana y 
el siempre aplaudido Mariano Me-
léndez. 
Un número de violín. la Danza 
Española, de ReisB, Por Lincoln 
Delgado. • 
Y como acompañante el joven y 
notable piai'ista Caria-; Fernández, 
quien ejecutará, a su vez. una Ba-
lada de Chnpín y la Rapsodia nú-
mero S (19 Liszt. 
almacenes cío Excelsioi* 





Y de li 
idos de 
3DÜLIA 
lia Pagés de Arell^no, üliduüa Gar-
cía Casado de Sá: chez y Obdulia C 
de Miguel. 
Obdulia Hernández, la joven y be-
Pa esposa de F. Quesada, 
Entre hn señoritas. Obdulia Agui-
lera, Obdulia del Castillo, Obdulú». 
Lufr> Obdulia Pérez, Obduüa La-! 
za. Obdulia Bustillo y Obdulia Pu-| 
jol. 
íA todas, felicidades! 
irJegancias. j Con Elegancias—que se edita en 
Llegó eí último número de esta ex-i M^id—recibimos otras magníficas 
quisita revista, que tan exactamente! • , - 1 1 r £ m 
^ ^ . j u • . j 1 1U 11 , revistas "spano'.as: La Esfera, Nuevo 
s-esponde, bajo todos los aspectos, a l ' . , , « , J . 
nombre que oslerta Mundo, Mundo Gráfico, Blanco y 
Modas, literatura, arle, deoortes |Negro... 
amenidades... ¡Un sumario tan ex- De venta en nuestro Departamento 
len:o como in'eresante! ¡de Modas y Patrones Me. Cal!. 
E s t e mes "pasanios i i a l a i M " 
¡El balance: \ be aquí por que estamos remar-
Lo practicamos este mismo roes. | cando los precios de todos los artícu-
Alla por la ultima decena. !i j 1 . •' 
n * los de la presente estación... 
Con este motivo estamos remarcan-; 
do los precios a fin ds aligerar lao \ 
existencias haciendo una venta ex-
cepcional. . . 
Cuanto menos existencias teneamos 
hora pasar balance", me-
jor. 
rov eso nos conviene vender mu- j 
cho en lo que queda hasta el día | 
20 de este raes. I 
Ofelia Lago. 
Encantadora señorita. 
Recluida sigue en la Clínica de 
^ustamante después de babor nufri-
ao una delicada operación quirúrgi-
ca de manos del eminente doctor 
ipgueira. 
De día en día va mejorando la se 
nonta Lago. 
No demorará en ser dada de sita. 
¡Cuántos a celebrarlo! 
Boda. 
¿|;-Eutre las do la semam. 
Para el sábado está señalada ê-
m ,Tiv-ifa:ión que recibo, la de Fe-
2^ald^l )e l la y niuv ,.K.ios;l ^ 
uonta, y el joven 




Donde todo sonríe 
Un lindo, baby ha venido a tol-
mar las satisfacciones y alegrías de 
los jóvenes esposos .Rafael Aragón 
y Argelina Fernández Porro. 
Sobrina y ahijada esta gentil da-
de mi buen amigo Federico Mo-ma 
ra. 
X'O ES SUFICIENTE ANUNCIAR VENDER BARATO, ES NECE-
SARIO DEMOSTRARLO 
VAJILLAS CRISTAL Bacarat. 
compuesta de 
12 copas agua 
12 copas vino 
12 copas champagne 
12 copas jerez 
] 2 copas licor 
VAJILLAS DE PORCELANA, 
DESDE LA MAS MODESTA 
HASTA LA MAS LUJOSA. 
TODOS ESTILOS NUEVOS 
60 PIEZAS 
C A S A 
u U P D Q A I 1 E Q " í - a C a s a d e 
V L K d A L L C é t J l a s V a j i l l a s . 
ZENEA (Neptuno) 24. TELEFONO A-449 8 
(Frente a la Joyería '^EL CRONOMETRO' 
EXAMENES DE ASPIRANTES 
A L MAGISTERIO 
Ivas señoritas del campo, lo mismo 
que las de la Capital, que aspirap a 
obtener —en los próximos exámenes 
de aspirantes— el Certificado que las 
habilite para ejercer el Magisterio, aho-
rrándose con ello los obligatorios cur-
sos de la Normal de Maestras, deben 
inscribirse, inmediatamente, en la Aca-
demia, Pedagógica del "Colegio Claudio 
üumás", cuyas clases, a cargo del Di-
rector, doctoras y doctores en Pedago-
gía, les ofrecen la mayor garantía pa-
ra obtener seguro éxito en los expre-
sados exámenes. A las señoritas del 
campo, se les brinda cómodo y hono-
rable pupilaje; estando cuidadas y aten-
didas por la familia del Director del 
plantel. "Colegio Claudio Dumás". de 
la. y 3a. Enseñanza. Comercio, Pedago-
gía, Mecanografía, Taq-.lgrafía e Idio-
mas. Calzada 10 de Octubre 461. Telé-
fono 1-4945. Pupilaje ideal. Clases por 
el día. y nocturnas. 
84334 23-4 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a las 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Los que han estado sufriendo por 
años de afqiciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemaeon y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada despees de la pri-
mera aplicadón.^ Ha probado ser un 
gran alivio para Anillares de personas 
que durante afios han estado sufrien-» 
do de eczema, acné (barros), granos 
ifurúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
aarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, margulladuras, etc. 
S] tierno niño 






[ A D I O 
Vendimos a los abuelos y hoy 
pendemos a los nietos sus anillos 
^ compromiso. Jos regalos de bo-
"baby pi"ncr "souvenir" para el 
desH J4 Gñ0S ^ esíabIecidos han 
«fniado P01 nuestros salones tres 
geracioneo de familias distingui-
CAf A DE HIERRO" 
¿Obispo 68 ü'Reilly 51. 
De vuelta. 
Luís B. Ricart. 
El querido amigo, y camaraca 
muy simpático del Unión Club, re-
gresó ya de su viaje a Nueva York 
Viaje de breves ciíaa para visitar 
« su hijo,- que ec-.tú educándose en 
un grai> plantfi. 
Reciba mi «aludo. 
De cordial bie'nvlrutós 
L A S Y P I R U E T A S 
Narraciones humorísticas de Ricardo A. Casada 
("El Conserje") 
UN PESO EN LIBRERIAS 
Pedidos al ivator.—AMAR GURA 75.—Apartado 1091 
L O S F E S T E J O S D E F I N D E S E M A N A 
f * * ? 61 « f é no sale bueno 
r La Flor cV- Tibes". EoÜvat 
I t í S A S A ! 
La boda de esta noche 
En el Vedado. 
Ante el altar mayor de aquella 
parroquia unirán para siempre sus 
de.3tinob Matilde Martinei, linda se-
ñorita, y el apuesto y simpático jo-
ven Pedro Renaud y Taplo. 
Boda elegante. 
Cuya descripción prometo. 
M»lique FO\TAMj, 
Además, éste debe ?er siempre 
37, que es el mejor del mun 
¡ D E L 
E á T 
lOÍ 
Se leyeron cirtas v 
vez r,.- te.csramas. y 
la trn ' t:S un0í3 clliintü« escalaron 
j. a1, ^o^radez y civismo. 
ed 1 acorrieron el salón dc-
, mandando fondos para sostener la 
! campaña. 
El Sr. Gordillo, emigrado, quiere 
: un nuevo iugar para celebrar las se-
j sienes dianas por la noche. La Pre-
j sidencia contesta que no hay fondos, 
| que la campaña entre legramas, via-
¡ jes. impresos y otras cosas cuesta 
j diariamente de $cS0 a $100 y eso 
! que ahí no s- incluyen algunos hos-
pedajes del hotel Telégrafo qué pa-
só la Asociación de Colonos y Ha-
¡ cendados. 
La Empresa del Habana r-ark pre-
para para los tres dia:-i de fin de se-¡ 
mana, viernes, súbado y domingo,! 
próximos, un programa en extremo! 
a trayente. 
Una de las grand-.» novedades, quei 
habrá tí amóte los tres (lias conse-
cutivos, es El Hombre Goma, con-
torsionista como uo existe otro, y 
desconocido de nuestro público. 
Respecto a Braiziliao Castro, que 
así se llama este hombre de prodi-: 
priesas facultades dislocantes, lia lla-
mado poderoa.mente la atención en; 
el Hipódromo de New York, sobfp; 
todo entre los que conocen medicina¡ 
por sus extraerdinarios trabajos, que i 
parecen trastornar todos a ía ana-
tomía. Llamamos, pues, '.a atención 
¡le los señores médicos y estudiantes 
de medicina, por si desean observan 
este espectáculo digno da estudio. 1 
Otra de las atraccione;; par:' los 
día? mencionados, será h\ troupe: 
Roja, formada por auténticos cosa-: 
ros, que estrenarán nuevo.:', bailes có-' 
micos y acrobático?. Es ran gvande 
la variedad de bailen de esta troupe, 
tjue puede .ictuar duriMite toda una 
temporada y resultar sieuipre nuevo 
el espectáculo. 
A los números citados, añadire-
mos nuevas canciones del Sexteto 
Habanero, que dada día gusta más 
a nuestrp público, tan dado a lo tí-
pico y criollo. No se comprende una 
temporada del Habana Park sin el 
concurso de tan valiosa atracción. 
Esta noche, como de costumbre,' 
íuucionarán todos los espectáculos., 
Frótese 
Pestes, infectos, mosca», 
mosquitos — sus picada* son 
ioiorosois y peligrosa'». Fró-
tese con un poco d«l Linimen-
to Minard, pnro, antiséptic» 
y calmante—pox* más de 
años el linimento casero fa-
vo rito. 
sentados al Gobierno Provincial los 
Estatutos de la "Asociación Cívica 
Nación;'.!" y de que ésta seguirá ade-
E N T O S P A R A L A 
H I S T O R I A D E C U B A 
K S S Z O SI&X.O D E H I S T O R I A COI.O* 
IÍIAI, S E CUBA. (1823-1879) por 
J O S E ANTONIO P S K N A N D E Z D E 
C A S T K O con nn prefacio da 
E N R I Q U E J O S E V A R O N A 
Lia obra que hoy ofrecemos ai culto 1 público cubano, es una de las mas im-portantes que sobre Historia de Cuba j ha sido redactada en estos últimos aflos. ) Es un "Libro útilísimo" para todo 1 cubano consciente, como no vacila en declararlo el ilustre autor del prefa-1 ció Enrique José Varona,' donde en cla-¡ rlsima y brillante síntesis, ensalza la I importancia de la obra. 
La presente obra pertenece a las mas avanzadas de la historiografía moderna, estando compuesta de monografías his-tóricas basadas en documentos indu-bitados, cuyos originales serán cono-cidos por primera vez del público his-pano americano. 
Compuesto de cartas dirigidas a Jo-sé Antonio Saco, durante los años 1823 a 1870, por cubanos tan ilustres como José de la Luz Caballero, don Félix Várela, don Domingo del Monte, don Gaspar Betancourt Cisneros y don Jo-sé Echevarría arrojan vivísima luz so-bre los acontecimientos de que fueron testigos y actores. Al través de sus narraciones el cubano de hoy volverá a vivir intensamente con el recuerdo, las experiencias de sus progenitores, derivando de ellas las útiles lecciones, que de la Historia Patria se desprenden. 
La obra se compone de las siguien-tes partes: 
Prefacio: Las Tentativas de fuerza (1846-1857). Introducción: Las Tdcas. (1836-1868). La Formación: (1823-1837): La Revo-lución (1869-1879). 
Intercaladas en el texto aparecen S26 cartas, inédita^ en su ¿mayoría, donde los cubarios de otras épocas, exponen sú pensamiento sobre los • hechos de aquellos días, las que han sido debi-damente anotadas y ordenadas de acuer-do con las tendencias modernas, por José Antonio Fernández de Castro. 
En los estudios so examinan a la luz do los docunipnlos que los siguen In-das las 'cuestiones históricas de Cuha durante Medio tíiglo comprendido entre 1823 y 1879. 
El cubano de hoy. adquiriendo este libro, podrá comprender la urdidura de tendencias, que aun en nuestros días tienen manifestaciones esporádicas (anexión, etc.) y que en la presente obra están perfectamente estudiadas 
En cuanto a la parte material de la obra, no deja nada que desear, es-tando impresa con todas las reglas del arte tipográfico que se Imponen en e«-i ta. clase de libros, sobre magnífico pa-pel courhé y formando un volómen ep 4o. de 432-XIV páginas ilustradas con algunas viñetas y retratos ¡ Todos los ejemplares dé esta obra están debidamente numerados desde el |] al 1150. habiéndose hecho una tirada rsnecial de 50 ejemplares sobre masr-; nifico papel de hilo. lJreoio del ejemplar corriente, 
' en la Habana.,.. S 3 50 , Precio del ejemplar de hilo, en 
1 1« Habana S 7 00 
los demás lugares de la Isla y ¿x-Iranjero tienen un aumento de r.O cen-tavos por los gastos de correo v certi-ficado. 
T.'imbién tenemos los mismos ejem-! piares eucuacleniados en finísima piel valenciana con un aumento de $1 50 en caria ejeniplar. 
I . I 3 R E F I A " C H R T A N T E S " D E RICAT?. TIO VTiT.orsrt d o v^i.orso 
Avenida, Italia 63 (Antes Gallano.) Anar 
tado 1115. Teléfono A-4Í53. Habana 
ru>\ y i,os tltTTMOS UOLUTi. NFS ni; R8TA CASA QUE SB RíAf TKN GRATIS. 
K i m o n a s , D e s h a D i l i e e s . . . 
Sin duda al pasar Ud. —amable lectora— frente a 
LA CASA GRANDE, llamó su atención ¡a colección de ki-
monas y deshabilleés de seda, que en una de nuestras vi-
drieras exhibimos. Y es muy posible que Ud. al contem-
plarlas, se haya dicho mentalmente. ¿Serán muy caras? 
No señora, no son caras. Esas primorosas kimonas y des-
habillss que despertaron su admiración son baratas, ba-
ratísimas. Vea usted: 
Kimonas de crepé de algodón estampadas ,a . 
Kimonas de crepé de algodón, bordadas, a . 
Kimonas de seda estampadas, a 
Kimonas japonesas de seda bordadas, a . . . 
Kimonas japonesas de seda, bordadas a ma-
no, muy finas 
Deshabilleés franceses de crepé de china y de 
georgette en varios colores, a 
Deshabilleés de satin-crepé, preciosos mode-
los, a • r 
Deshabilleés de georgette combinados con cre-
pé-satin. Modelos originales 
Deshabilleés franceses de seda persa, fondo 










R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I N E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
1 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
í 
El jueves día seis del corriente se celebrarán Solemnes Honras 
Fúnebres, en la Santa Iglesia Catedral, por el cierno descanso de los 
que en vida, fueron: 
S R . R I C A R D O B . C A B A L L E R O 
-]- 30 DE OCTUBRE DE 1922. 
SHA. ISABEL HERNANDEZ VON REIBEIT DE CABALLERO 
-]- 24 DE ENERO DE 1922. 
Sus hijos RR. PP. Carlos (paúl), Gustavo (jesuíta), Felipe Dean de 
la Catedral, José María, María Luisa y Luis Caballero y Her-
nández ruegan a sus familiares y amigos les acompañen en tan 
piadoso acto, favor que agradecerán reconocidos. 
Habana, Septiembre de 1923. 
Id-
W e s t c l o x 
D e s p e r t a d o r e s d e t o d a c o n f i a n z a 
C u a n d o compra u n despertador U d . desea 
uno verdaderamente bueno, uno que marque 
las horas con verac idad y repique el a larma a 
tiempo. 
Si la m a r c a Westc lox e s t á en su esfera., U d / 
puede estar seguro de que ese es el despertador 
que busca pues los Westc lox son hechos con 
prec i s ión y probados con esmero. L o s W e s t -
clox caminan , precisamente, al minuto y sue-
nan en el minuto preciso. 
Cua lqu ier comerciante progresista le mos-
trará con gusto un surtido Westclox de marca -
dores de tiempo de toda confianza. 
WESTERN GLOCK CO., LA SALLE, ILLINOIS, E . U. A. 
rabricantej Zt'tstclox: Big Ben, Baby Bcn, Pocket Ben, GIo-Ben, 
Jack o'Lanlcrn, Buenos Dias (Modelos A, B, C, y D), El Vigía. 
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con música del ma&stro Amadeo Vi-
ves, E l Parque de Sevilla. 
La luneta con entrada cueeta un 
peso 50 centavos; el paraíso, 20 cen-
tavos . 
MARTI 
Esta noche se celebra en el Tea-
tro Marti la anunciada función ex-
traoffinaria en honor del popular 
autor y actor Sergio Acebal. 
E l programa elegido es muy inte-
resante . 
En la primera parte ee pondrá en 
escena el í-ainete de costumbres ma-
drileñas, de Arnicñes y el maestro 
Torregrosa, E l Santo do la Isidra; 
en la segunda, la revista de gran 
éxito Es mucho Madrid.. .!; en la 
tercera, Poutpourrit Albambra. del 
maestro Jorge Anckermann, por el 
conjunto d'e orquesta de los teatros 
Martí y Alhambra, bajo la dirección 
de su autor, estrenod el apropósito 
de actualidad, de Sergio Acebal, ti-
tulado La Ley Tarafa, por Adolfo 
Otero, y la zarzuela de Agustín Ro-
dríguez y el maeetro Anckermann, 
La toma de Veracruz, por la compa-
ñía de Regino López, tomancTo par-
te María Marco y Manolo Villa. 
- La niñeta con entrada cuesta dos 
pesos 50 centavos. 
— -̂Fasola. 
Un espectáculo original, artístico 
y bello, presentará en el Teatro Ca-
pitolio el famoso artista Fasola, que 
debutará el 10 del actual. 
Fasola es un artista que causará 




Kegino, María Marco, Eloísa Trías, 
Juanito Martínez, Estrella Mejica-
na, Adolfo Otero, Blanca Pozas, Ace-
bal, Manolo Villa, Robreño y Anc-
kermann, Delfina Bretón y Areu, 
Hortensia Valerón, Miguel Ligero; 
artista»-s que toman parte en los prin-
cipales números dei progjmiaa com-
binado para esta noche en Martí, en 
homenaje al popular actor criollo 
Sergio Acebal. 
PRIXC7IPAL DE LA COMEDIA 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia en tres actos, original 
de M. U. Monéry-Lon y Burieux, 
erreglada a la escena española por 
Felipe Pérez Capo, E l Papá del Re-
gimiento . 
PAYRET 
Miércoles de moda. 
La función de esta noche es co-
rrida. 
Se pondrán en escena la obra en 
dos actos, de Luis Pascual Frutos y 
el maestro Amadeo Vives, Maruxa, 
y la farsa sainetesca en dos actos, 
de Muñoz Seca y Pérez Fernández, 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
En primera tanda, Su Majestad 
la Canela; en segunda, Los faroli-
tos rojos. 
La tercera tanda se suspende pa-
ra ensayar La Tierra de la Rumba, 
que i'G esrtenará mañana. 
ACTUALIDADES 
Compañía de zarzuela de Paco 
Martínez. 
En la primera sección sencilla se 
pond'rá en escena la humorada San 
Juan de Luz. 
En segunda sección doble, a las 
nueve y media, La Casa del os Mi-
lagros y Las Musas Latinas. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de cuarenta centavos luneta; pa-
ra la tanda doble, sesenta. 
CAPITOLIO 
Para hoy, miércoles de moda, se 
tnunci aen Capito.i el estreno, en 
las tandas elegantes do las cinco y 
cuarto y de las nueve y medai, de 
la interesante producción dramáti-
ca titulada Perdido en la Gran Ciu-
dad, cuya trama brinda múltiples 
situaciones espectaculares. 
Para completar las secciones pre-
ferentes so ha elegido el estreno de 
la última crónica gráfica de actua-
lidades mundiales Pathé News, en 
la que aparecen entro otros, los si-
guientes sucesos: Hamburgo, Ale 
mania: Cien mil personas en las ca-
rreras de caballos. E l territorio in-
vadido y los eievadísimos precios no 
impide a los alemanes que se divier-
tan. Portland, Oregon: A través de 
las nubes, hacia las cumbres. Los 
miembros del Club de Ascensiones 
del Oeste escalan 11,225 pies de ai-
turap ara llegar a la cima d'el Monte 
Hoot. 
En las tandas continuas de una 
y media a cinco se exxhibirán los 
episodios 11 y 12 de La flecha Ven-
gadora, por Ruth Rolan¿d; Esposas 
frivolas, por Rodolfo Valentino; To-
dos a todo, por Harold Lloyd, y La 
Leyenda del Sause, pr la simpática 
actriz Viola Dana. 
— E l Pescador de Perlas. 
En el Teatro Capitolio se estre-
nará el próximo viernes, la bellísi-
ma producción de Rex Ingram titu-
lada El Pescador de Perlas, que in-
terpretan los conocidos artistas Ali-
ce Terry y Ramón Navarro. 
E l tenor Urgel ca/ntará el prólo-
go hecho xeprofesamente, estrenan-
do la inspirada canción El Pescador 
de Perlas, música de Angel Reyes 
y letra de Sergio La Vila. 
Esa noche se distribuirán gratui-
tamente ejemplares de la menciona-
da canción y postales de Alice Terry 
y Ramón Navarro. 
E l conocido escenógrafo señor Ca-
ñeilas ha pintado un espléndido de-
corado. 
CAMPO AMOR 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, miércoles, se estrena en 
Campoamor la grandiosa clnat titu-
lada Theodora, creación de la cine-
matografía moderna. E l papel de la 
protagonista está a cargo de la no-
tabll actriz Rita Jolivet. que reali-
za magnífical abor en el role de la 
Emperatriz de Bizancio. Theodora, 
que es una cinta de emocionantes es-
cenas, tiene una presentació lujosí-
sima. Se completan estas tandas 
con Novedades internacionales y la 
cinta cómica Botones. 
En las tandas continuas de once 
a cinco y cuarto y de seis y media 
a ocho y media se exhiben el dfama 
La triple deuda. Por el notab.e ac-
tor Dustin Farnum; las comedias 
Noo hay rosal sin espinas y Botones 
y el drama del Oeste americano- Ba-
jo órdenes secretas. 
En la tanda de las ocho y media 
se repite el drama Triple deuda. 
Mañana habrá nuevas exhibi-
ciones de Theodora. 
El sábado, estrenoo de Vidas de-
siertas, últimod rama de Corinne 
Grif fith. 
VERDUX 
Es muy Interesante el programa 
de hoy en el simpático Teatro Ver-
dún. 
A las siete y cuarto se exhibrián 
cintas cómicas; a las ocho y cuarto. 
El valle de los contrabandistas, por 
Wil.iam Farnúm; a las nueve y 
cuarto, la Revista Pathé número 16 
y Murmuración, por Gladys Walton 
y a las diez y media. Vida nocturna 
en Hollywood, por Wallace Reíd y 
un grupo de notables artistas. 
Mañana: A cara o cruz; Amor y 
venganza y la superproducción Ten-
tación . 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las lenco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
tos: estreno del a cinta del notable 
actor Lon Chaney, Todos eran va-
lientes. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y del as ocho y media: E l don divi-
no, por Alice Lake. 
Mañana: Harold Lloyd sn panta-
lones . 
El viernes: La Ciudad de los Gua-
pos, estreno en Cuba, por Frankiyn 
Farnum. 
El sábado: PPerdido en la Gran 
Ciudad. 
WILSOX 
En la anda doble de las nueve y 
media ee pasará la comedia en dos 
actos titulada Vida de Reilly y la 
cinta dramática en siete actos, por 
Mary Miles Minter y Monte Blue, 
Pasión montaraz. 
A las siete y tres cuartos, la su-
perproducción de Thomas Meighan, 
Carne dep residió. 
Mañana: Miserias humanas, gran 
producción de Ciaire Windsor, Ho-
bart Bosworth y Kenneth Harían. 
El viernes: Harold Lloyd sin pan-
talones y Un día de eumbancha. 
El sábado: El Pantano, por Ses-
sue Hayakawa, y Yo necesito un 
hombre, por Viola Dana. 
El domingo, gran raatinée dedi-
cada a ios niños. 
En las tandas de laj cinco y me-
dia y de las nueve y media, la cinta 
en nueve actos, de Norma Ta'.madge, 
Con la sonrisa en los labios. 




La Empresa de Fausto ha elegido 
para hoy un excelente programa. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y del as nueve y tres cuartos se 
exhibirá la hermosa producción dra-
mática La Tormenta, de la que es 
protagonista la genial trágica Sua-
va Gallone. Se exhibirá también una 
revista de variedades. 
A las ocho se pasará la divertida 
comedia en dos actos Snuky Teno-
rio, por el mono Martin; y a las 
ocho y media. Deuda de odio, por 
Edith Darc'.ea. 
Mañana, jueves de moda, Una 
aventura rara, por Katherine McDo-
nald y Wesley Barry. En fecha pró-
xima, E l Príncipe Escultor, por Lila 
Lee y Thomas Meighan, e Idolos de 
baro, por Mae Murray y David Po-
well. 
Theodora, la monumental produc-
ción espectacular de insupera-
ble mérito 
HOUSn 
E l V E I 0 E L A 
C 
Será estrenada en el gran 
T E A T R O " O L I M P I C 
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5,1|2 Tandas elegantes 9,112 
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[ L V E L O D E L A C O N C I T O 
Es la sentimental e inspirada pro-
ducción que interesa directamente 
al corazón humano. Presenta a la 
mujer el siguiente problema: 
¿Qué haría usted, casada por se-
gunda vez, en caso que eu esposo, 
a quien todos daban por muerto, rea-
pareciera? 
Es un problema de grave solucióni. 
Un caso en extremo delicado, pero 
que ha sido resuelto en el argumen-
to de esta obra, considerada como 
una de las joyas más estupendas de 
la cinematografía moderna. 
OUlríbuicd by Distribuidores: 
C A R R E R A y M E D I N A 
R « M . d e L a b r a 3 1 
La INTERNACIONAL CINEMATOGRA KICA presentará en CA1IPOAMOR los días 5. 6 y 7 de Septiembre próximo la oolosal producción titulada THEODO-RA ûe viene precedida de la Justa fa-ma que ganó en Italia cuando se estre-nó como de ser la mas sensacional y espectacular película que Jamás se ha producido y cuya fama fué ratificada en los Estados Unidos cuando se pa-garon $4.00 por cada luneta durante to-do el tiempo que se estuvo exhibiendo en el cine RIALTO de aquella ciudad con llenos estupendos. RITA JOLLI-VET LA GLORIOSA actriz es la prota-gonista. 
También estrenara la INTERNACIO-N A L CINEMATOGRAFICA en FAUS-TO los días 3 y 4 de Septiembre la co-losal producción dramíltica de RliAVA GALLONE titulada LA LLAMAtTADA y algo más adelante, los días 10 y 11 de ese mismo mes se estrenará LA FAMA, otra cinta magistral de la Ber-tini que reapareciendo en FAUSTO con ese drama sensacional será el espec-táculo predilecto de la sociedad haba-yiera durante los días que se exhiba en aquel téatro la Interesante producción. 
Estos tres estrenos d© la INTERNA-CIONAL CINEMATOGRAFICA serán otros tantos triunfos quf se anote es-ta casa que es la decana de las casa» Importadoras de pellcula.v en Cuba. C6722 lnd.-28 JL 
L A S U L T I M A S N O V E A S 
"La Moderna Poesía", PI y Margall, 
135 al 139, acaba da recibir y poner 
a la venta las novelas que se detallan 
a continuación, que son la última pa-
labra do la literatura contemporánea. 
Nadie que se precie de culto y de 
persgna de buen gusto debe dejar de 
leer estos preciosos libros, algunos de 
los cuales han causado estuoefacción 
en Europa. 
La presentación, lo mismo que los 
precios, es Insuperable. 
He aquí la relación de las últimas 
novelas acabadas de recibir. 
GUIDO DA VERONA- La vida 
comienza mañana. 1 tomo 
rústica. . . . 
GUIDO DA VERONA. El loc¿ 
de candalaor. 1 tomo rústica 
DOSTOIBVSKI. Diarlo de un 
escritor. 1 tomo rústica. . 
R. LEON. Las horas del amor y do la muerte. 1 tomo rús-tica. . ... . w . , 
R- „M^RAN- Ba-tuala. 1 tomo rústica., 
B. SOCIAS. Lucha de pasiones. 1 tomo rústica. . 
H- BARAUD. E l martirio del obeso. 1 tomo rústica. 
CHAMPOL. Las dos Marque-sas. 1 tomo rústica. . 
1 tomo rústica. ... . . . 
•L FRANCES. Dos hombres v dos mujeres. Un tomo rús-tica, 
SAN JOSE. La corte del Rey embrujado. 1 tomo rús-tica. 
P- :L9TI1- E1 lrbro d«í la Piedad y de la muerte. 1 tomo rús-tica 















En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto yd e las nueve, la 
cintad ramáática de Shirley Masón, 
La voz de la conciencia. 
En las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, la comedia en seis 
actos Ladrona de corazones, por Vio-
la Dana. 
Mañana: Miserias humanas, cin-
ta en ocho actos, y E l Príncipe y el 
Mendigo, por Tibí Lubin. 
E l viernes: Los corazones triun-
fan, por Alice Terry. 
El domingo: Con la sonrisa en los j 
labios, por Norma Talmadge, y Per- | 
dido en la Gran Ciudad. 
La mejor pelfenla de la actua-
lidad, por su mérito, por el nom-
bre de sus artistas, por el nom-
bre de su Director. 
Ramón Novarro, el hombre 
demasiado bello y Alice Terry, 
la artista elegante y sentimental 
figuran como estrellas. 
R E X I N G R A M 
e s e l D I R E C T O R 
El hombre que ha producido 
la mejor película espectacular 
del mundo: "Los Cuatro Jine-
tes del Apocalipsis". 
Hay gran demanda de locali-
daúss para el estreno del Vier-
nes en el CAPITOLIO.—Esta 
película preocupa a toda la Ha-
bana. 
Se presentará con un gran 
prólogo cantablé a cprgo dei te-
nor señor Urgel interpretando la 
canciii; del Mapstro Reyes con 
' J ' E R R ^ letra del señbr Sergio la Villa. 
Gran decorado íOagórico del notable escenógraEo señor Cañellas. 
Se repartirán ejemplares de la Can,ción y postales con el reparto de los protagonistas al pú-
blico que acuda a esíe estreno 
El viernes llega FASOLA.—FASOLA el Gran FAKIR de la INDIA que ha actuado en el Coliseum 
de LONDRES recientemente. 
M I S T E R I O 
C 6S75 ld-5 
DIPERIO 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos, La prmoetida del cabo, en 
dos actos, por Irving Cummings. 
A las ocho, Manos blancas, por 
Hobart Bosworth. 
En la tercera tanda, a las nueve 
y cuarto. Cuidado con las mentiras, 
por Wanda Hawlye. 
En la tanda especial de las diez 
y cuarto, Con la sonrisa en los la-
bios, por Norma Talmadge y Harri-
son Ford. 
E l sábado: Los corazonest riun-
fan, por AMce Terry. 
E l viernes, debut de los aplaudi-
dos trovadores mejicanos Quirós y 
Muñoz, que cantarán escogidos nú-
meros, entre ellos El Cisne Blanco 
y Cielito. Lindo. 
La tunción será corrida a base de 
cuarentS, centavos luneta. 
i Mañana: Harold Lloyd sin panta- TRIANDN 
Iones y Un día de eumbancha. 
El sábado: ¿El dinero lo es todo? 
El domingo: E l triunfo del hogar, 
producción especial. 
NEPTüNO 
En xas tandas preferentes de hoy 
a las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, se anuncia el estreno de la 
magnífica producción titulada La 
que yo amé, creación del celebrado 
actor Charles Ray. Se completan es-
tsa tandas con la revista de asuntos 
mundia'es Fox News número 20. 
A las ocho, la comedia Un día de 
verane; y a las ocho y media, Amor 
esclavizado, por Mae Murray y Da-
vid Powell. 
OLIMPIO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media ee exhibi-
rá la magnífica producción de Ken-
neth Harían y Clara Windsor, Mi-
serias humanas. 
En la tanda de las ocho y media: 
Stanley en Africa, episodios 11 y 12. 
Mañana: Los duelos de Max Lin-
der y la creación de Clara Windsor 
y Monte Blue, Pasión montaraz. 
El viernes: E l ve'o de la concien-
cia, por Lon Chaney. 
El sábado: E l escándalo del pue-
blo, por Gladys Walton. 
E l domingo: Sangre y arena, por 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y cuarto, Flores de azahar, por 
Seena Owen. 
A las ochoh: Casi casados, por 
May AUison. 
Mañana: Sin ley ni fuero, por Mia 
May. 
E l viernes: E l dinero lo es todo, 
por Martha Mansfield.', 
El domingo: la Revista Pathé da. 
asuntos mundiales número 17 y la 
cinta de Charles Ray, La que ye 
amé. 
En la matinée del domingo, Un 
guapo entre los guapos, por Edcfie 
Polo (Roleaux) . 
El martes: E l triunfo del hogar, 
por Peggy Shaw. 
En la entrante semana. Los secre-
tos de París. 








ELEGANTES S % y B1/? 
P a l c o s $ 6 . 0 0 
L u n e t a s $ 1 . 5 0 
LA EMPERATRIZ CORTESANA DE BIZANCIO PERSONIFICA-
DA POR ^ J 
QUE COMO PROTAGONISTA DE LA CREACION SUPREMA 
DEL CINEMA, BASADA SOBRE E L DRAMA DE V. SÁRDEAU, 
HA A S O M A D O A L MUNr'0, POR SU BELLEZA INCOM-
PARABLE, SU A R T E MAGISTRAL, Sü FIGURA ESCULTU-
R A L SU CABELLERA ESPLENDIDA, Y CUANTOS MAS 
ATRACTIVOS UNA MUJER PUEDE Pí 
ES LO UNICO REALMENTE ESPECTACULAR QUE SE HA 
HECHO EN PELICULA Y E L DRAMA PASIONAL QUE SU 
TRAMA ENCIERRA ES LO MAS INTENSO QUE E L A R T E 
DRAMATICO HA CREADO. 
V E A — L A S LUCHAS DE LOS HOMBRES Y LAS FIERAS. 
V E A — E L FAMOSO PALACIO DE BIZANCIO, 
V E A — E S T E SENSACIONAL DRAMA MODERNO 
INFANTA Y ESTRELLA. — HABANA 
P r o n t o : F a m a o ñ m o r ú e ñ m , p o r l a B e r ü n i 
RITA JOLLI VKT 
"THEODORA" 
siente un amor latino 
más poderoso que la 
muerte. 
Ano x c i UIARIO DE l \ M A R r \ Septiembre 5 de 1925 PAaíNA NUEVE 
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L A T E M P O R A D A D E CAÍ 
R O O R T A S 
El Otelo dei Barrio y E! Parqjíe 
át. Sevilla íuerou anoche apiaüditfí-
*iríhos artistas de la Compañía de 1 
Oisimiro Ortas dieron a las áoú. 
, ,as Una interpretación excelente. | 
Hizo Ortas las delicias de los con-| 
nurrentes desempeñando el role del 
Paco Rivero,—papel en que esta el| 
Laa actor a altura insuuerable—yj 
Untando los graciosísimos cuentos! 
que le lian valido tantbs triunfos en( 
f ctns días. 
El TíUXíue de Sevilla gustó extra-, 
rrcíinariamente, como en las noches: 
interiores y hubo aplausos para el| 
ibro y la música, para las decoracio-
nes y Para los intérpretes. 
Para el viernes sa anuncia el efe-
treno de Cándido Tenorio. 
ge estcá ensayando con actividad 
Klauco y Negro, espléndida revista 
Jiue Casimiro Ortas promete presen-
tar con verdadero lujo. 
Blanco y .Negro ha de .sorprender 
uor la presentación sin duda. 
La temporada no puede ser más 
brillante. ^ , u 
Los estrenos se suceden y las obras 
obtienen éxitos brillantes , ,. 
M'ércolefe de moda. 
He á<iuí el programo, de hoy: 
La función de esta noche es co-
rrida . 
So pondrán en escena la obra en 
dos actos, de Luis Pascual Frutos y 
el maestro Amadeo Vive:-, Maruxa, 
v la fórsa sainetesca en dos actos, 
¿e Muñoz Seca y Pérez Fernández, 
con música del maestro Amadeo Vi-
ves, El Parque de Sevilla. 
La luneta con entrada cuesta un 
peso 50 centavos; el paraíso, 10 cen-
tavos . 
E ULTIMO G R A N E X I T O D E 
S R Í V A S 
E L E S D E H O Y E N L A FÜNCi D E S D E M I T E R R A Z A P0R G- B ™ f t L 
TXÍIiODQKA 
"LA MALA L E Y " 
Anoche, en función de moda, es-
trenó la Compañía del Principal de 
la Comedia el vaudeville "El Papá 
del Regimiento", original de Buery-
Eón y Duríex, adaptado al castellano 
por'Antonio Pérez Capo. 
Es inconfundible este género fran-
cés. Todos los "vaudevilles" se pa-
recen en su estructura; pero todos 
tienen el interés de su gracia y de 
sus situaciones. Este estreno de ano-
che divertió e hizo reír. Es lo que 
se propusieron sus autores. Dicho 
esto queda hecha la crítica. E l pú-
blico no fué a buscar otra cosa. 
Quería reír y rió. Pasar unas horas 
agradables y los autores y los intér-
pretes colmaron su medida. Otra 
buena jornada de la Compañía del 
Principal de la Comedia. 
"LA REPUBLICA DE LA BROMA" 
He aquí una comedia que ha sen-
tado sus reales en el Principal. Si 
no fuera por el compromiso de la 
empresa con el públco de darle se-
manalmente dos obras nuevas "La 
República de la broma" se eterniza-
ría en el cartel. Cada día gusta 
más. A la gracia de la obra hay que 
agregar la excelencia úe la interpre-
tación. La labor de Rafael López es 
admirable; con ella el ya popular 
actor se ha hecho una reputación en-
vidiable. Con López conquistan 
grandes ovaciones Amparo Alvarez 
Segura, Socorro González, Rivero y 
Robles. 
Y seguiría en el cartel sin Inte-
rrupción si mañana no se celebraré 
una función de beneficio con "El 
casto libertino" en el programa, 
Pero no se impaciente el público. 
Pronto volverá a deleitarse nueva-
mente con la deliciosa comedia de 
Moncayo. 
Para el viernes, día de moda, está 
anunciado el estreno de la última 
Producción de don Manuel Linares 
wvas Se titula "La mala ley" y ha 
constituido la sensación teatral de la 
Pasada temporada en Madrid, 
v La mala ley" es la comedia que 
âe en esta excursión por América 
vilches como obra de fuerza. Se 
es renó ya en Buenos Aires con un 
ex o Sm precedentes. La prensa de 
fuella capital hace elogios grandes 
s i S ia?tas de esta comedia, con-
y frnx 0Ía COmo la m^ 
autor de "El abolengo" 
Rica Jollvet, la bella y elegrantísima 
actriz qne sa presenta hoy en Campoa-
mor en la espléndida cinta "Theodora". 
Se estrena hoy en el Teatro Cam-
poamor la célebre obra cinematográ-
fica titulada Theodora, una produc-
ción de mérito extraordinario don-
de se reproduce magistralmente el 
¡ntenso drama de Victoriano Sardou. 
t;J más teatral de los dramaturgos 
franceses. 
En Theodora, como en Tosca y en 
Fedora Sairdooi ha empleado sus 
grandes aptitudes de técnico de la 
escena preparando efectos de una 
fuerza dramática extraordinaria. 
Los tipos tienen un relieve muy 
grande; los caracteres se destacan 
vigorosamente, las situaciones son 
terribles; el conflicto mantiene al 
espectador en constante emoción. 
En la película el teatro de Sar-
dou, que es efectual por excelencia, 
adquiere un poder enorme, porque 
todos los detalles pueden prestarse 
contribuyendo a mantener el inte-
rés y a dar una idea más acabada de 
las situaciones desde el aspecto vi-
dual. 
Para reproducir el drama de Sar-
dou no se ha detenido la casa edito-
ra en esfuerzos de ningún género. 
E l escenario en que la obra se de-
sarrolla es espléndido: la vida de 
un imperio y los amores de una Em-
peratriz que al fin, como sucede en 
casi todos los dramas de S-ardou 
muere trágicamente. 
Hay en Theodora espectáculos 
grandiosos por la belleza artística 
por el lujo de las indumentarias de 
época, po? las joyas deslumbran-
tes, por las ceremonias en el Palacio 
de Justiniani y hay cuadros emocio-
nantes como la escena en que los 
leones y los tigres se lanzan sobre la 
muchedumbre. 
Rita Jolivet ha hecho del papel 
de Emperatriz una verdadera crea-
ción. 
Campoamor, que es el Teatro don-
de se estrena Theodora, que se ex-
hibirá en las tandas de Jas cinco y 
cuarto y de las nueve y media estará 
hoy rebosante de concurrencia. 
Como que están ya separadas casi 
todas las localidades. 
L A C O M P A Ñ I A D E P A C O 
Está noche se celebrará en Martí 
¡la función en honor al popular actor 
y autor Sergio Acebal. 
El programa de esta función de 
honor, es realmente atractivo. 
Está a cargo de las compañías 
de Santacruz y Regiuo, desempe-
ñando los papeifs principales de las 
obras nnunciadas los mejores ele-
mentos artistiooís de Mvnrtí y Al-
hambra. 
Lo más saliente del programa es 
la reposición de El Santo de ¡.i Isi-
dra el saínete muy aplaudido de 
Carlos Arnichés. El estreno en .Mar-
tí de la zarzuela criolla La Toma de 
Veracfuz en la que toman parte 
María Marco y Manolo Villa, (que 
interpretarán papeles criollos) al la-
do de Regino. Y el estreno de un 
apropósito de Acebal que desempeña-
rá Otero, y que lleva el sugestivo 
título de "La Ley Turafa" "Sub-
puertos y Loterías". 
También se representa.^ i la re-
visita que aetualmente aplaaidje el 
público: "Es Mucho Madrid..." 
El orden de), program-a es ei si-
guiente: 
Pilmera parte: "El Santo de la 
Isidra" que tiene un reparto excé-
iente. Tonmn parte en el celebrado 
sainete de Arniches y el maestro To-
rregrosa Blanca Pozas, María Sil-
vestre, Juanito Martínez, Pello, Iz-
quierdo y Sen. 
Segunda parte: La revista "Es 
Mucho Madrid"... 
Tercera parte: Un plreludio; el 
| "Pout-porrit" "Alhambra", oi'iginal 
i del maestro Jorge Anckermann, eje-
cutado por las Orquestas de los 
Teatros "Marti" y "Alhambra" bajo 
l-a dirección de su autor. 
El estreno del apropósito satírico 
de actualidad, original de Sergio 
Acebal. La Ley Tarafa y Sub-Puertos 
y Lotería, en el que tiene un papel 
importanite el aplaudido "gallego" 
de "Alhambra", el gracioso Otero. 
Y, por último. La Toma de Vera-
cruz, obra en que actuará María 
Marco y Manolo Villa y artistas de 
la Compañía de Regino, La Marco y 
Villa hacen en La Toma de' Vera-
cruz la "Bibiana" y "El Capit.ín". 
En esta obra actuará Regino, ya 
que ella constituye uno de los gran-
des aciertos del actor popnlarísimo. 
Toman además parte, en la chis-
peante zarzuela de Agustín Rodrí-
guez, Amalia Sorg, Hortensia Vale-
rón. Blanca Sánchez, la Bstrellita 
Mejicana, la Trías Gustavo Robre-
ño y Pancho Bas. 
Realmente es un programa mag-
nífico el que en honor de Acebal, 
ofrece esta noche "Martí". 
En Actualidades, en primera tan-
da sencilla a las 8 y cuarto, la zar-
zuela San Juan de la Luz. 
En segunda tanda, doble, a las 
9 y media, la divertida comedia La 
Casa de los Milagros, tomando parte 
las señoras, Pérez, Pascual, y Mal-
ón ez, y los señores Martínez, Miran-
da y Martínez y la aplaudida revis-
ta Las Musas Latinas, original de 
Manuel Moncayo, y música del com-
positor. Manuel Penella. 
En la próxima semana, debut ae 
la graciosa tiple cómica Maruja Mar-
tínez. 
Mañana día de moda y de estreno. 
So ha comenzado a pintar el deco-
rado para- el estreno de la revista 
¿ • ? que se está ensayan-
do. 
La primera tiple María Luisa Ma-
oili, en la Las Musas Latinas ha ob-
tenido un gran succés. 
Son dignos de elogio el director 
de la compañía Paco Martínez, y el 
En la numerosa lista de estrenos 
que tiene en cartera la Empresa de 
"Martí" figura preferentemente una 
revista, original de José María Ara-
cil y Eduardo Palacio Valdés, con 
música de los maestros Cayo Vela y 
Severo Muguerza, titulada Las Hi-
jas del Tío Sam. 
Esta "humorada" lírica y un po-
co pelicular, como la denomina sus 
autores fué estrenada en Madrid, 
con un gran éxito, y de ella hemos 
leído grandes elogios en la prensa 
madrileña. 
"Las Hijas del Tío Sam" se re-
presentará en Martí en la presente 
semana. 
Caridad Sala en la comedía "Guan-
do florezcan los rosales", 
CARIDAD SALA 
Su nombre trae a la memoria un 
taniio rebelde del cronista, evocacio-
nes felices. Decir Caridad Sala, es 
decir arte: puro, refinado, exquisi-
to arte. 
Con solo repetir su nombre, pol-
la mente del autor, pasa,-como álito 
milagroso de perfumes invisibles, 
un alma que gime y ríe, que llora o 
suspira; unos ojos que dicen amo-
res y unos labios que murmuran 
pesares; un rostro que expresa ale-
gría o que dice en un gesto, resabios 
y quejas.. . 
Alma de artista la suya, va a sus 
ojos en rayos ŝ ublimes de inspira-
ción, y mientras sus ojos parleros 
retratan fielmente los sentimientos 
incoinfundibles de esa su alma, se 
reparten por su rostro lora destellos 
invisibles de esa inspiración tan su-
ya. 
Y entonces unas rayas horizonta-
les se dibujan en su frente tan am-
plia, un rictus encantador contrae 
sus labios tan rojos y de su gargan-
ta de oro se escapa un arpegio que 
gime o suspira, que ríe o que canita. 
L A S T A N D A S E L E G A N T E S 
D E P R I N C I P A L 
Estas funciones tienen toda la 
simpatía de nuestro gran mundo. 
Constituyen fiestas de una alta dis-
tinción social. 
Se ven siempre muy concurridas. 
La del sábado tendrá en el cartel 
el atractivo de la obra estrenada 
anoche con buen éxito: el fino y gra-
cioso vaudeville "El Papá del Regi-
miento" . 
Ya están a la venta en contaduría 
las localidades para la tanda elegan-
te del sábado a los precios de un 
peso la luneta y sesenta centavos la 
butaca 
señor López Soto, competente y ac-
tivo empresario, por su labor esplén-
dida. 
Los precios son populares. 
Para, separar la localidad debe 
llamarse al teléfono M-3661. 
Caridad Sala, posee todo cuanto 
se necesita para ser artista; al au-
tor le bastaría decir que Caridad Sa-
la tiene alma de ertifita. Pero aun 
posee algo más que la pone a un 
nivel mucho más elevado de las que 
tan solo se limitan a cultivar el ̂ r-
te: nobleza de espíriiLu, educación 
refinada, sólida cultura, entereza de 
carácter, decisiones espontáneas, ab-
negación inquebrantable, y un culto 
a la amistad tan sagrado para ella, 
como su culto e Dios . 
Sensible a todo sentimiento hu-
mano, Caridad Sala, jamás tiene un 
NO en sus labios cuando de practi-
car el bien se trata. Y es que su fi-
lantropía corre parejas con su arte. 
De ahí que en cuantas fiestas bené-
ficas se celebran en la Habana y sus 
contornos, figura su nombre. 
¡Porque para Caridad Sala, no 
existe otro goce supremo que el »del 
bien! ¡Porque nimbada acaso por 
un rayo de sublimidad, va camino 
de la vida, soñando un triunfo y i 
prodigando bondades! 
C i i T O G R A F I C A 
" £ 1 p r i n c i p e C s c u l t o r 
Una magnifica creación de Thomas Meighan. La Caribbean estrena 
esta joya de la cinematografía en "Fausto" el día 13 dé septiembre. Un 
argumento que interesa profundamente. 
Caridad, pinta, borda, teje; tiene 
un hogar que es modelo de virtud. 
Ama a su esposo, adora a su hija, 
venera a su madre. 
Reparte sus ahorros entre sus po-
bres; .̂ sí entre sus pobre. . . Unos 
viejecitos enclenques que miran en 
ella una protectora amorosa, unos 
niños que no supieron nunca de la 
alegría, unas mujeres que por gol-
pes de la vida, siempre cruel, viven 
de la misericordia, que saben inspi-
rarle a los demás. . . 
Caridad Sala, como cubana, y co-
mo artista sueña con un ideal. Su 
ideal, lector, no puede ser más her-
moso. El verdadero resurgimiento 
del Teatro Cubano. 
De ese teatro tan nuestro, tan 
propiamente nuestro. Ese teatro que 
entre otros, escribieron Sánchez, 
Varona, Galarraga, Ichaso y Sanz. 
Ese teatro que-dice mucho de nues-
tra historia y de sus verdaderas cos-
tumbres. E l teatro cubano serio, en 
una palabra. 
Con ese fin nos dice Caridád que 
viene formando una Compañía. Y 
con su repertorio ya estudiado, con 
decorado propio y con el arte y la 
buena voluntad que han de inspirar 
esa labor verdaderamente patrióti-
ca, tendremos al fin en la Habana, 
una compañía, acaso la primera, de 
teaítro cubano. 
SEÑORA SALA: 
Yo os debía esta crónica. A ros, 
señora, que rendís ferviente y sin-
cero culto a la amistad, van estos 
párrafos'; inspirados en vuestra múl-
tiple personalidad de artista todo 
corazón, de mujer todo bondad, de 
amiga y herman* para quien no 
existen en la vida, la mentira ni la 
hipocresía. 
A vos que lleváis en el alma un 
Ideal, forjado por vuestro amor al 
arte que cultiváis, que sentís en esa 
misma alma, muy hondo, un deste-
llo de divina sublimidad que os ha-
ce peregrina de los caminos de la 
vida, del arte y del amor. . . 
A vos, Artista, Mujer, Poeta, van 
estas líneas, dictadas por mi admi-
ración sincera y entusiástica, junto 
con las flores más fragantes que 
cultivé en Mi Terraza... 
G. BARRAD. 
Revista de Medina, Agosto 1923. 
E L E S T R E N O D E " E L P E S C A D O R D E P E R L A S " E N E L 
Faltan solamente dos días para 
que se lleve a cabo en ei teatro Ca-
nitolio el grandioso estreno de El 
Pescador' de Perlas, la última crea-
ción de Rex Ingram. Será el vier-
nes próximo cuando Santos y Arti-
gas presentarán al público habane-
ro, desde la pantalla de su flamante 
coliseo, a la gentilísima y bella ac-
triz Alice Terry y al gallardo actor 
Ramón Novarro encarnafl'do los 
pincipales papeles de esta joya de 
arte de la cinematografía moderna. 
Yá nos hemos referido varias ve-
ces a la belleza de " E l Pescador de 
Perlas'' pero es necesario ver esta 
film para poder admirar y gozar dh 
n 
lodo el encanto de su trama y to-
dos los países espléndidos y herm#sí-
simos tomador por Rex Ingram 
cuando vino a Cuba. 
Maravilloso efecto produce el Sal-
to de la Hanabanilla, en Cicnfuegos, 
donde fueron hechas distintas esce-
nas que han resultado primorosas. 
Indescriptible es el entusiasmo 
que se advierte en el público para 
concurrir pasado mañana al estreno 
de "EV^Pescador de Perlas". Infini-
dad de familias han reservado ya sus 
localidades, llamando al teléfeno 
M-5500, e la Contaduría del "Capi-
tolio". 
w i 
Thomas Meighan tiene un nombre glorioso entre los mejores actores 
de la pantalla . 
Su fama completamente justificada por una labor intensa, se man-
tiene incólume desde el inolvidable cinedrama "Macho y hembra", en 
que, con Gloria Swanson, Lila Lee, Wesley Barrjs y Thootlore Roberts, "es-
trellas" de la Paramount, menos "el pecoso" que ahora trabaja para War-
ner Bros., llevó a cabo una interpretación exquisita, plena de hombría, 
demostrando la fibra de trágico que había adivinado el director de "Ma-
le and Femalc", Cccil B . DeMillo. 
Nosotros profesamos una admiración profunda al gran actor. 
Esa sobriedad maravillosa que pone de relieve en cada personaje, 
se manifiesta ampliamente en "El príncipe escultor". 
La cinta viene a Cuba después de un recorrido triunfal por Eu-
ropa, donde se comentó admirativamente. 
u e n a 
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L A C A R M E N D E L A B L A N C O S A D U N 
Una de las grandes creaciones del 
nezzo-soprano que cantará en la 
temporada oficial de ópera Matilde 
Blanco Sadun, es "Carmen", ópera 
que cantó este año en la Scala de 
Milán, junto con el tenor Fleta. 
De la "Carmen" de la Blanco Sa-
dun, se han hecho los más grandes 
elogios. 
La Blanco Sadun, cantará en la 
Habana un repertorio magnífico 
Carmen, Aída, Bailo in Machera y 
Favorita. 
Con élla cantarán Lázaro, Gale 
ffi, la Nieto y otros cantantes con 
tratados por Tolón y Chañé. 
La Blanco Sadun cantará este año 
por tercera vez en el teatro 
la Scala de Milán. 
H O Y T O U O H O Y 
9 9 
ARROW presents 
H N L O W l l l m 
«» LCASE RUSSELUS SCREEN VERSION 
N . & . W O O 0 S 
r I S . ^ exceuentcas t i n c l u d i n g ~ 
IVy WARO & JANE THOMAS OirKttí ty1 
C£ORGt ISVIM6 
JCCiLPH SETTU 
Para gozar de lo que es llegar a una ciudad nueva y darsfe cuenta de donde uno se encuentra, es necesario haber expe-
rimentado la angustia y la intrigante situación de haberse encontrado PERDIDO EN LA GRAN CIUDAD, por eso, será doble-
mente agradable para todo el mundo ver esta producción porque la actuación de sus interpretes es tan perfecta, que cada 
cual se cree viviendo la vida de aquellos que se encontraron en el caso del muchacho PERDIDO EN LA GRAN CIUDAD. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y - A g u i l a y T r o c a d e r o , H a b a n a 
1 • • • • • : 
M A R I A A N T O N I f í A 0 E l C A L V A R I O D E U N A R E I N A " 
a i 
E l lector que adivine el nombre de la persona que debe ir en los 
lugares señalados con puntos, será obsequiado con una limeta que le dará 
derecho a presenciar el estreno de "Héroes de la calle" (la magnifica 
producción de González y López Porta), en el teatro Campoamor. 
Aguce pues el entendimiento que el fotodrama se lo merece. 
Las cartas deben enviarse a "Cronista cinematográfico del "DIARIO 
DE LA MARINA", Lealtad 25. 
M u j e r e s O o n t a s e n ( T a m p o a m o r 
C6777 ld-5 
S c e m / r o m 
M a i n S t r e e t " 
vf_ yifarnQrBroixProductíon 
Una de las mejores producciones 
del repertorio de Wkrner Bross, "la 
empresa de los clásicos de la panta-
lla" como con mucha razón se les 
denomina, es "Mujeres tontas", cu-
yo argumento interesante mantiene 
despierta la curiosidad de loe aficio-
nados hasta el final. 
Florence Vidor colabora en eeta 
cinta. 
Todo el mundo conoce la labor 
de esta "estrella" en "Labios "Fe-
mentidos" la cinta que exhibió en 
Fausto. 
Para hacer la apología de Monte 
Blue basta citar su creación en "Las 
huérfanas de la tempestad" y 6u in-
terpretación Insuperable en "Matri-
monio y divorcio". 
El estreno de esta producción en 
Campoamor será un acontecimiento 
sin precedentes. 
_,—w H o y M A X I M y L A R A H o y 
CHINANDO CORAJE v M L I V I N G S T O N ^ I k g t ó 
cHay algo que inspire más incertidumbre que pensar en la suerte que correremos cuando estamos a merced de las olas en medio de una horrenda tempestad y sentimos como el barco se 
empina sobre los p ^ las olas forman ensu vaivén? Pues si; hay otras cosas que nos mantienen en suspenso provocando en nosotros inquietante incertidumbre como la que 
sentimos en KLCHINANDÜ COK A J E , cuando la intriga se inicia y surje potente a nuestro paso por los pasajes de la trama, que es colosal. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - A g u Ü a y T r o c a d e r o . - H a b a n a 
€688' ld-5 
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M A N I F I E S T O S 
2S H< kilos puerco. 
88 "*"icl. inanteca. 
y Ca. 650 cajas ja-
Manifiesto 510.— Vapor amencano 
Cuba, capitán WWte, prccedentá de 
Tampa y Key West, consignado a K. ¡ 
L Branri'1!!. 
DK il'A t̂PA: 
C, Wellwood, 1 auto. , 
\ Truebas, 1 maquina de escribir. 
ErE KEV WEST: 1 . . 
A. Ríos, 2 cajas camarones y 1 la. 
pescado. ,, , 
Bluhme Hamos 3 bultos drusas. 
R. H. López, y Ca. 9 cajas le julos. 
ElectrfcaJ Kquipmcnt Co 2 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
American R. JExpress, 10 bultos ex-
M ñif íeslo 511. A'apor americano .T. 
K. Páxrptt, capitán Harrinprton. pro-
cedente de Key West, conslsnado a «. 
Jj Brannen. 
Swifi y Ca. 
Armour y Ca, 
Galbán, .Lobo 
fCudahy Packing, (Cárdenas 100 ter-
cerolas manteca. ' . . 
Llamas v Ruiz, 2I> tercerolas id. 
Roberedu y Hermano; 1133 .kilos to-
cino. ., 
C. Echsvarrl Ca. S1(-j id, 
Alvaré v Ca. 226S id. id. 
Qrts v Ca. 1360 id. Id. 
Miranda Gutiérreí!, 2268 id. Id. 
Diego Abascal Ca. 4 50 cajas huevos. 
Xo marca 520 cajas per.ís. 
A Glraudier, 945 huacales uvas. 
MISCELANEAS 
Central Unión. 9 piezas maquinarla-
Rodríguez y Ripoll, 531 bultos ju-
guetes. , , 
Castelalro y Vizoso, 1000 piedras de 
amolar. 
Kllis Bros, SSO sacos yeso. 
Pelleyá Hno. 23.0<2 kilos carbón. 
Cuban Carbonice Co. 25.945 id. id. 
Central Tuinicú, 904 bultos madera. 
No Marca. 7o0 rollos alambre. 
V. G. Mendoza Ca. 302 piezas ba-
rra 3 
Purdy and Henderson, 1.400 piezas 
tubos. 
Tarnil Cop. 920 sacos cemento. 
V. Hoyos Cop. 920 Id. id. 
Ortega'v Fernández 5 auto. 
Grav Fruits Cop 1.846 atados cortes. 
H. "Custin 2 pianos. 
A. M. González y Hermano 32 bul-
tos marcos y tablas. 
Casa Díaz 5 bultos acesorlos para au-
G. ,T. Smlth 3 cajas herramientas. 
Cuba E . Supply Cop. 67 cartones bom 
billos. , . , j 
A. G. Duque 1 caja planchas de ce-
ruleydo. , , 
Lovéll Tool 36 atados hierro 4 barras 
Briol y Cop. 102 cajas talabarterías. 
U. S. A. Corp. 1 caja polvo. 
Galbán Lobo y Co. 1 caja paraguas. 
F Rollan 14 bultos accesorios auto. 
Casa Díaz cajas ralles. 
Morgan Me. Vey 17 bucales gabine-
tes. " 
Compañía South American 1 caja efec 
tos de bronce. ,'yj¿ 
Banco Nova. Seo tía 1 caja varvulas. 
Central Manatí 116 tambores cemento 
1 par de ruedas. . . . 
H. H. Pike 22.680 kilos Acido. MANIFIESTO 512. — Vapor Danés "Josev" Capitán Nielson procedente de 
Mobile consignado a Munson S. Line. 
VIVERES 
H. P. Fritot 400 saco avena. 
González y Suárez 250 id. harina. 
F . Lorenzo 275 id. trigo. 
Galbán Lobo y Co. 1.050 id. Id. 
Comupañía. Mafg. Nacional 25 Id. Id. 
MISCELANEAS 
F. Marante y Co. 5 btos. ferretería. 
Ros v Co. 3 cajas lámparas. 
M. Pérez 23 cajas drogas y perfu-
mería. , 
B. Suárez v Ce. 4 cajas calzado. 
Miranda Pascual 14 barriles vasos. 
Bastarrechea Hno. 13 cajas bombas. 
Cosmopolita Trading 25 tambores pin 
tura. 91 cajas pasta. 
vda. Humara Lastra 10 cajas ferre-
tería. 
Abril Paz y Co 26 )d. id. 
Canosa Casal 15 Id. Id. 
Méndez y Co. 72 Id. Id. -
C. López 1S Id. id. 
B. Zabala y Co. 45 Id. Id. 
Framil y Ajá 3 btos. ferretería. 
.T. Z. Horter 28 btos. acces, para ara-
dos . 
E. 5. Bagley 15 cuñetes grampas. 
Larrarte y Co. 9 cajas ferretería. 
González y Marina 246 Id. Id. 
Calvo y Viera 5 id. Id. 
Martínez y Co. 5 cajas ares auto. 
Basterrechea Hno. 14 barriles aecs. 
tubos. 
M. Varas 9S btos. talabartería. 
.T. González 1 caja calzado. 
M, Porto Verdura Hno. 800 atados 
mangos. 
MADERAS 
.1. R. Fernández 4,220 piezas made-
ras . 
Felipe Gutiérrez 94 id. Id. 
Comnañía Cubana y americana de Ma 
deras 1.993 id. 
Gómez 920 id. Id. 
Zaldo Martínez y Co. 2,294 Id. Id. 
TEJIDOS 
Daly Hno. 12 cajas toallas. 
Cosmopolita Trading 4 Id. medias. 
]Vtufiiz y Co . 1 id. id. 
Careta Vlvancos y Co. 4 id. id. 
M. C. 4 id. algodón. 
F . B. 3 Id. id. 
A. M. 3 id. id. 
Mostelro y Co. 1 Id. Id. 
F. Pérez 18 id. Id. 
Solis Entrialgo y Co. 2 Id. toallas. 
MANIFIESTO 513.— Vapor hondure-fto "El Pato", capitán Cufr, procedente de New York consignado a H. Piñango Lara. 
Lastre. 
MANIFIESTO 514.— Goleta america-
na "Radio", capitán "Webster proceden-
te de Georgeto-wm consignado a F . Her-
nández. 
Lastre. 
National City Banck 1 caja aecs ra-
dio • 
fundido 
Arellano y Co 3 cajas aecs nique-
lados 
Electrical Equipment 3 cajas mate-
riales 
Cosmopolita Trading 6 cajas polvo 
(3 306) 7 cajas muebles 
Zaldo Martínez y Co 56 btos eleva-
dores y aecs 
R H 2 cajas aecs auto 
.T S García 1 id Id 
Steel Co 104 atados hierro 
Vassallo Barinaga Co 10 cuñetes 
ácido 
Kelmah Co 35 btos empaquetadura 
F Robbins y Co 66 cajas máquinas 
y aecs aut o 
Kinger S Machine Co 51 btos má-
quinas de coser y aecs 
A, A 5 cajas aecs para drogusi'ta.s 
Caribbean Film Co 2 cajas películas 
C D 4 cajas aecs auto 
Sinclair Cuban Oil 37 tambores acei-
te • 22 barriles grasa 
. Carasa y Co 6 atados papel 
S Salazar 4 fdos esparto 
M 5 id id 
A Fú 2 cajas polvo 
J Chang '3 Id perfumería 
W T Chiong 4 id id 
Hermanos Fernández 2 cajas aecs fo-
tografías 
(296) 3 fardos cordones 
Suarez Hno. 1 caja películas 
M R Otero y Co 157 btos, juguetes 
Indpendent Electric Co 3" cajas mo-
linos 
F G C 1 caja impermeables 
"W.esntinghouse Elec 6 cajas maqui-
naria 
La Ambrosia 13 cajas juguetes 
L F rt eCárdenas 3 cajas maquinaria 
Fox Film Co 1 caja películas 
A S Co 10 cajas llaves y aecs 
Sec Industrial de Cuba 4 btos tinta 
minerales 
H G C 7 cajas aecs radio 
Torres Gener Hno 60 cajas estaño 
H 6 cajas máquinas y aecs 
D G C 4 cajas perfumería 
Cocotero 2 id id 
Ellis Bros 10 b. pintura 
N López 4 tambores aguarrás 
Papelera Cubana 1 caja maquinaria 
F C Lowrey 1 caja máquinas 
Ford Mo'.or' Co 2 cajas aecs auto 
Alfonso v Añó 2 fdos cordones 
American Groc'ery 1 caja sorbeteras 
Z A 3 Id ternos 
West India Oil Kefg 1 atado cintlllas 
HaVana Central Ky Co 2 cajas bom-
Ha ' ma Ele Rv Co 24 btos ma-
" E L P R O G R E S O 
SOCIEDAD ANONIMA DE LAVADO 
Y PLANCHADO AD VAPOR Y 
PROTECCION MUTUA 
SECRETARIA 
_ acuerdo del Consejo de Ad-
ministración, cito a los señores ac-
cionistas, para la iunta General ex-
traordinaria que se ha de celebrar 
el día NUEVE del mes en curso, a 
las dos de la tarde, en el local de 
la Secretaría, Vapor 5, a fin de dar 
cuenta del fallecimiento del señor 
Secretario Contador, tratar de la 
forma en que se ha de cubrir este 
cargo y dar cuenta del contrato de 
arrendamiento de los talleres de la 
Compañía. 
F C Unidos 455 id id 
U S R X Co 129 Id aecs de goma 
CENTRALES 
Mercedita Sugar 326 btos maquina-
ria y aecs 
Fideneia 3 cajas empaquetadura 
Mercedes 4 rollos cable 
San Gertrudis 1 caja sierra ." 
Cuban Am Sugar 1 id tornillos 1 id 
cintas ./ 
Conchita 4 btos maquinar/a 
Mercedes 17 btos id < 
María Victoria 3 fardos correaje 
Estrella 5 id id 
Toledo 31 btos tubos y aecs 
Nuestra Señora "del Carmen 4 pares 
ruedas 
CALZADO 
.1 Menéndez 3 cajas calzado 
M Crespo 3 id id 
F Palacio y Co 14 btos talabarte-
ría 
.1 Palacio 5 Id id 
N García 6 8 id id 
N Rodríguez 15 id Id 
R G López y Co 5 cajas tacones 
Hnos Díaz 4 id betún 
DROGAS 
S Fjgueras 1 bto droga» 
Droguería Johnson 101 id id 
E Sarrá 87 id id 
M Cuerrero S 17 Id id 
A C Bosque 2 id id 
R G Mena Donald y Co 40 id Id 
F Herrera 17 Id i'l 
F Taquechel 161 id id 
A Medina 8 id efectos sanitarios 
Antiga y Ca 12 Id Id 
Dental Cubana 19 id id 
T F Turull 32 id ácido 
E Lecours 61 id id 
FERRETERIA 
.1 Fernández y Co 618 btos freretpría 
Mol orón Hno 7 id id 
V Gómez y Co 2 id id 
E Conejo 4 id id 
A Menchaca 12 id id 
Araluce A y Co 141 id ia 
Garin G. 28 id id 
González Marina 11 id id 
Larrea y Co 22 id id 
C Garav y Co 97 id id 
B Zabala y Co 10 id L 
Asouru y Co 27 id id 
G Barbeito y Co 2 id id 
C Vizoso y Co 461 id id 
Calbo Viera 26 id id 
Marina y Co 228 id id 
J S Gómez y Co 3 id id 
S de Arriba 3 id id 
Pardo y Co 1 id id 
Abril Paz y Co 2 8 id id 
Larrea Hno y Co 35 id id 
R Supply y Co 9 id id 
F R P 340 id id 
Bat 330 id id 
Gómez Hno 18 id id 
Saavedra Blanco 18 id id 
M Trueba y Co 7 id id 
Gorostiza B y Co 10 id id 
C Valdeon 11 id id 
J Suarez y Co 13 id id 
J Lanzagorta 182 id id 
.1 Alió v Co 56 id id 
García Canosa 24 id id 
Gaubeca y Co 13 id id 
V Montalvo 17 id id 
E Rentería 361 id id 
Guzmán V y Co 3 id id 
Crespo García 22 i^ id 
Tomo y Co 3 id id 
Canosa ssl 16 id id 
Pons y Co 132 id id 500 bles ce-
mento 
F Presa y Co 100 btos ferretería (1 
caja mangos encargos) 
TEJIDOS 
Aramburu T y Co 10 btos tejidos 
Amado P y Co 8 id id 
A Toraño 2 id id 
A orral y Co 1 id id 
Alvaro Hno y Co 2 id id 
A Menéndez 1 id id 
Alvarez Valdés y Co 4 id id 
B Ortiz 2 id id 
B Sainz 3 Id Id 
B F Carvajal S id Id 
C Navedo 3 id id 
C Galindez P y Co 5 id id 
Cebo Basoa y C 4 id id 
Caso Muñiz 5 id id 
Co Importadora 2 id id 
C García 2 id Id 
C Ferreiro 5 id id 
D Cano 1 id id 
Díaz Mangas y Co 5 id id 
E Toyos 1 id id 
B Menéndez y Co 3 id id 
Echevarría y Co 1 id id 
Escalante C y Co 5 id id 
F González y Co 12 id id 
F Llarena 1 id id 
Fernández y Co 1 id id 
F A Orti.z 2 id id 
G Vivaneo y Co 5 id id 
G Rivera y Co 4 id id 
García Hno 9 id id 
García y Co 5 id id 
G Sisto y Co 8 id id 
G Tuñón y Co 4 id id . 
G Maribona y Co 4 id id * 
González y Co 3 id id 
González Hno y Co 8 id id 
G Alvarze 6 id id 
G García 1 id id 
T Alonso y Co 2 id id, 
J G Rodríguez y Co 13 id I< 
J González 3 id id 
.1 Artau 6 id id 
.1 Fernández y Co 4 id id 
J Rodríguez y Co 1 id id 
J López 1 id id 
.1 Sohwartz 2 Id id 
.1 García y Co. 8 id id 
López Río 6 id id 
Llapur Salup 2 id id 
M Gandenedo 7 id id 
M Seijo 4 id Id 
Menéndez R y Co 1 id id 
M P Pella 15 id id 
M Alvarez y Co 1 id id 
M Castro y Co 1 id id 
M Fernández 15 id id 
Nacional de Camisas 7 id id 
Nuevo Roses 1* id id 
Prendes P y Co 17 id id 
P Linares y Co 3 id id 
Prieto Hno 2 id -id 
Pérez Pascual y Co 13 id id 
P López 1 id Id 
Pérez Lanza 1 id id 
Pérez Bustamante y Ca 2 id la 
R Pérez 9 id id 
R Infiest al id id 
Rodríguez M y Co 1 id id 
R García y Co 1 id id 
Piélago L y Co 5 id id 
Rabanal Fe'ipez 1 id id 
0 QérrvtT: y Co 6 id id 
Sancbez valle y Co 22 id id 
Suárez González y Co 65 id id 
S G Mena y Co 22 id id 
S Zoller .'.l id id 
Santero Alvarez 4 id Id 
Solts Entrialgo y Co 
Soliño Suárez 2 id id 
Sánchez Hno 8 id id 
S Masrua 2 id id 
Toyos Tamargo y Co * 
Trotcha Hno y Co 2 : 
T Versida 1 id id 
V Camp ay Co 45 
V G Pertda 1 id id 
• V Salinas 1 id id 
Viuda P'arga 1 id id 
V López R 1 id id 
Z Cuervo y Co 4 id id 
Varias Marcas 392 id id 
MANIFIESTO 315—Vap«r americano 
"Turrialba", capitán Birkas, proceden-
te de Colón y «scalas, consignado a 
W. M. Daniel. 
Con 4(í.000 racimos de plátanos en 
tránsito para New Orleans. 
17 id id 
3 Id ió 
id id 
id id 
A. González: 63 sacos alimento. 
F. Domínguez: 25 cajas cerveza, 1 
idem tarjetas. 
A. y Co: 10 idem idem. 
F. ' T: 20 idem Idem. 
Fernández Hno: 50 idem quesos. 
Pita Hnos: 50 idem idem. 
Gonzálffe Covlán y Co: 50 Idem ídem. 
C. Echevarri y Co: 50 idem idem. 
Zabaleta v Co: 40 idem idem. 
González y Suárez: 150 idem idem. 
Casa A. Silz: 50 idem idem. 
H. D: 30 idem idem. 
G. C: 50 idem idem. 
F. García y Co: 50 Idem idem. 
Ray y Co: 25 Idem Idem. 
Q: 50 idem bacalao. 
G: 60 idem idem. 
R: 60 Idem idem. 
H: 70 Idem idem. 
W: 6 0 idem idem. 
Compañía ' Importación: 100 idem id. 
Hoyos Fernández: 570 sacos maicena. 
A. G: 607 sacos alimento. 
National Biscuit y Co: 15 baúles ga-
lletas. 
6 cajas idem. 
A: 40 sacos cacao. 
¡00 sacos garbanzos. 
250 cajas leche. 








3 8 4 café. leva-
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E V A P O R E S D E T R A V E S Í A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
ENTRADAS. 
MANIFIESTO 307.—Vapor 
sua la Grande, procedente de 
gua y Caibanén. / ' 




ria del Carmen, de Cárienas. 
Con 600 sacos y S00 fardos azú-
car, 2 cilindros, 2 cajas vacías, 15 
bultos metales viejos. 
MANIFIESTO 3 09.—Vapor cuba-
no María, de Cuba. 
Con 174 sacos cacao, 1 caja mues-
tras. 
De Guantánamo. 
Con 45 barriles vacio?, 2 liles, la-
cones lü barriles vacíos, 2 cajas li-
ír.1 204 bultos provl-
C. F: 65 barriles óleo. 
D; F: 32 idem idetn. 
Nestle A. S. Milk Co: 5.400 cajas 
leclie, 8 idem cbocolate. 20 idem cacao. 
C. R: 50 sacos tapioca 
C. F: 10 cajas embutidos. 
A. M: 10 idem idem. 
García y Co; 20 idem idem. 
Southgate Impon; 500 barriles pa-
pas . 
1 C. C: 100 idem Idem. 
J . G: 8 7 sacos maní. 
J . C. C: 165 barriles papas. 
I. S. C: 23 cajas víveres chinos. 
S. S. Lung: 67 bultos idem. 
A. G. F: 90 sacos frijol. 
Starks Inc: 13 cajas lugos. 
Morro Castle Supply Co: 99 bultos 
legumbres. 
A. Armand e Hijo: 20 atados quesos. 
0. C: 50 sacos frijol. 
C. Co: 570 sacos maicena. 
A. M. C: 570 idem idem. 
P. Y: 40 sacos zanahorias. 
Manrique y Maluja: 25 Idem idem. 
R. II: 10 huacales melones. 25 bul-
tos. Idem y naranjas, 2 huacales ces-
tos. 
Sobrino A'ilarello Co: 1,000 barriles 
papas. 
López Pereda y Co: 1.000 Idem id. 
Fortaleza Supply: 40 cajas embutí-' 
dos, 26 idem puerco. 15|3 manteca . 
J . Layton Co: 85 cajas huevos. 2 
idem quesos, 10 ataflos gallinas, 120 
cajas puerco. 10 idem jamón. 
John Laytob Co: ,85 cajas huevos, 
2 Idem quesos, 10 atados gallinas, 120 
cajas puerco, 10 Idem jamón, 2 idem 
embutidos. 6 sacos legumbres. 
Romagosa y Co: 25' sacos pimienta. 
Santeiro y Co: 25 cajas manteca. 
P. Inelán y Co: 25 atados arenques. 
García y Co: 15 Idem idem. 12 idem 
bacalao. 
F. Amaral: 500 barriles papas. 
S: 200 Idem Idem. 
Arguelles y Balboa: 60 atados ci-
ruelas. 
H. AstorquI y Co: 10!3 jamón. 
American Trading Co: 115 barriles 
papas. 
S. R: 100 sacos maní. 
Dalmau y Co: 100 idem Idem. 
Romagosa y Co: 30 idem Idem. 
J. M. C: 5 cajas embutidos, 10 idem 
jamón. 
Casa A. Silz: 1 cesto legumbres, 3 
tinas quesos, 3 barriles mortadella, 11 
Idem carne. 
1. Sierra: 25 cajas conservas. 
H. Sánchez y Co: 25 Idem idem. 
Fortaleza Supply: 50 idem idem. 
Acevedo y Mourelle: 50 Idem ideni. 
C. Rodríguez: 50 idem idem. 
Orts y Co: 100 idem idem. 
Cruz y Salaya: 100 idem idem. 
J . Calle y Co: 50 ídem idem. 
Viñas y Díaz: 155 Idem idem. 
Blancha y García: 90 idem idem. 
Angel y Co: 87 idem Idem. 
J. A. Palacio y Co: 500 barriles pa-
pas. 
M. S. y Co: 100 Idem idem. 
E . y Co: 151 idem idem. 
(101): 15 sacos pimienta. 
S. V. C: 100 idem café. 
D. A. R. Co: 25 cajas papas. 
Nestle A. S. Milk: 100 Idem leche. 
M. Y. Co: 10 cajas biscochos. 
MISCELANEA: 
Porto y Lloredo: 3 cajas cepillos, 5 
ide mtornillos i 
G. Rivera*: 1 caja hule. 
Ellis Bros: 1 idem ferretería. 
Zabala: 20 idem cartuchos. 
Colgate y Co: 5 idem perfumería, 8 
idem jobón. 
M. Ahedo: 2 idem si liáis. 
A. M. P. y Co: 1 idem virolas. 
C. G: 10 fardos algodón. 
L. P. y Co: 5 cajas papel. 
G. C: 1 piano. 
Unión Comefcial: 50 fardos algodón. 
National Paper Type Co: 15 atados 
cartón. 
B. Pérez: 1 caja muestras, 
Independent Electrical Co: 2 cajas 
materiales. 
A. B: 2 cajas sacos vacíos. 
D: 4 cajas pasadores. 
.T. F . Berndes y Co: 1 atado bote-
llas, 
G, H: 1 caja empaquetadura. . 
M. Pruna: 1 caja para caudal. 
Central Agencia: 2 cajas hilo. 
J . Barquín y Co: 3 fardos paja. 
C. A: 5 cajas algodón. 
B. V: 21 fardos hilo. 
García Maduro y Co: 1 casco loza. 
Vda. Humara: 5 cajas efectos de 
acero. 
X. P: 2 cajas papel. 
O.' Cerrate: 5 fardos rejilla. 
Alfonso y Año: 5 idem idem. 
Levell y Teel: 9 bultos maquinaria. 
S Idem llaves. 
V. G. Mendoza: 4 bultos maquinaria. 
K: 1 caja sacos idem. 
A. Bona Co: 3 cajas sombreros. 
(5040): 8 idem sillas. 
^P. A: 2 bultos herramientas. 
Seoane Fernández: 31 cajas cartón. 
A. C: 5 cajas perfumería. 
A. Ribis Hnos: 20 idem municiones. 
Rodríguez Hno: 185 rollos jarcia. 
H. Giquel y Co: 1 caja acesorios 
eléctricos. 
Compañía de Accesorios de Autos: 
1 caja accesorios. 
El Bazar: 6 idem sillas. 
L . G. del Real: 1 idem ruedas. 
Inter. Trading Co: 1 caja anuncios. 
A. Revesado y Co: 2 fardos mangue-
ras. 
R. H: 2 cajas cemento. 
Hernández y Co: 3 cajas sillas. 
C. A: 1 caja casquillos. 
K. .T: 1 caja efectos de acero. 
D. G. Co: 3 .idem polvos. 
A. Peralta: 5 idem idem. 
Montalvo Cárdenas y Co: 6 cajas 
cartón. 
Cuartel Maestre General: 24 bultos 
efectos papel y postes. 
R. Dussaq: 2.504 bultos llantas. 
J . C: 4 barriles Ruma. 
V. M: 6 bultos sombreros. ^ 
P. Ruiz Hno: 4 cajas tinta y papel, 
1 Idem conservas. 
J . Monteagudo: 6 barriles pompla-
gina. 
F . Farnes: 6 cajas juguetes. 
Cosmopolita Trading: 27 cajas pe-
lotas. 
O. C. Tuya: 9 cajas cuchillos y lla-ves . • 
J . Parajón y Co: U) idem sombreros. J . Boada: 50 barriles ceniza. , 
A. F . y Co: 31 cajas papel. R. H.: 3 cajas llaves. 
Ortega Olivera: 70 barriles aceite 
E . M: 8 cajas papel, 1 idem acce-sorios . 
Zaldo Martínez y Co: 10 bultos ba-rras . 
. C: 1 caja termómetros. 
A. Oossau: 120 atados serville-18 bultos maquinaria. C: 1 caja accesorios auto. Fernández: 4 cajas libros. Goris: 11 bultos depósitos y ti-
cores 4 cilindros vacíos. 
MANIFIESTO 310.—Vapor cuba-
no Rápido, capitán Coloma proce-
dente de Guantánamo y escalas con-
«ignajo a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
DE GUANTANAMO 
'̂est India Oil, 1S barriles, í l pi-
potes y 2 tambores vacíos. 
Cuban Air, 2 cilindros id 
M. Rofast, 3 atados chocolate. 
DE CUBA 
Bacardi, 510 cajas botellas 
barriles agua y 
Ron 
ron. 
F . Méndez, 12 5 
gaseosa. 
N. F de Hielo, 350 barriles bote-
llas vacias. 
Conip. Manufacturera 2 atados 
(1 ulces. 
W. Inrlia, 12 barriles Id 
Cervecera Internacional, 24 ba-
rriles cerveza Good Year. 4 gomas 
Cuban Carbonic, 14 cilindros va-
cíos. 
E. Naviera - caja efectos escola-
res. 
DE BARACOA 
Su:rez Ramos, 2 5 sacos cacao. 
Comp. Destiladora, 8 tambores 
vacíos. 
García y Comp., 1 fardo ropa. 
Martínez Castro, 1 caja sedería. 
Jefe Materiales, 1 pipote vacio 1 
id id. 
L, Muñiz, 50 sacos cocos. 
F. Fuente. 150 td id 
A Duran 1!U Li id 
E Simón 62 id id 
Azléu Co, 15 id id 
P Bilbao .15 id id 
E Simón 326 6tallos plátano 
racimos id 
62' 
MANIFIESTO 311.—Goleta León 
'le Jaruco. 
Con 30 bultos muebles 13 cueros 
crudos 1 jauia aves. 
MANIFIESTO 




no Puerto Tarafa de Cienfuegos. 
Consignado a la Empresa Naviera 
de Cuba. 
DE CIENFUEGOS 
C Reyes 1 bts maletas. 
Sinclair Oil 4 6 tambores vacíos. 
# Artau Co 1 bocoy id 
M y Co 57 bts envases. 
Tropical. 14 barriles botellas. 
Tívolí, 1 1 , id Id 
C Valdés 2 bts efectos. 
N City Bank 4S cajas velas. 
T Cagigas 1 caja tejidos 
E Naviera 2 id galletas. 
M G Sainz. S bts muebles. 
R Rojas, 100 cajas envases. 
G Ruiz 9 5 bts envases vacíos 
Co Cubana C Portland 12 líos sa-
cos vacíos. 
Coca Cola Co 7 bles botellas va-
cias. 
SALIDAS. 
MANIFIESTO 302.—Goleta León 
para Bocas de Jaruco. 
Con 80 bultos víveres y 1 lote 
tejas. 
1 Ingjés San Bruno para Boston y 
escalas. 
Inglés Toloa para Cristóbal. 
Americano Zacapa para Cristóbal. 
Americano Parismina para Cristo-
bal y Tela. 
Americano Pastores para Nevr 
York. 
Americano Turrialba para New 
Orleans. 






Americano H. Flager para Key 
West. 
Americano J . R. Parrott para 
Key 'West 
Español Cristóbal para Mlaml. 
Inglés Panan\á. para Yucatán. 
Inglés Ethlyn para St. Fierre de 
Miguelon. 
Zucatan para New 
Orízaba para New 
E X P O R T A C I O N E S 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano. "Siboney" para 
New York. , 
Cífuentes Pego para varios. 
108025 tabacos y 1000 cigarrillos 
Gener Hnp. para varios 60.000 
tabacos 1,200 libras picadura 7 1.000 
tabacos 2.000 libras picadura. Hen-
ry Clay para Orden 239.045 taba-
cos 146.055 id. 239795 id. 109500 
id. 258.370 id y 65000 cigarros 
Vapor americano Gov. Cobb para 
Key West M. A. Pollack pura A. 
Santaella 22 pacac tabaco 
MANIFIESTO 303.—Goleta María 
Josefa, para Matanzas. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 3 04.—Goleta Mi-
lano.del Mar, para Monillo. 
Con 25 bultos licores 350 idem 
víveres. 
PARA LA MULATA 
Con 15 bultos víveres. 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O D E 
A C C I O N E S 
20 Industriales 
ÍHoy 92.25 
¡Sábado 93 .22 
j Hace una s e m a n a . . . . 93 . 70 
! 20 V enocarrileias 
Hoy 81.61 
Sábado 82 .56 
D E H A C I E N D A 
CREDITOS APROBADOS 
La Comisión de Examen y Califi-
cación de Adeudos del Estado, apro-
bó en su última sesión, loe siguien-
tes créditos contra el Estado: 
García y Gali, alquileres, $1,500, 
reducido a $1,250 . 00 . 
Sindear Cuba Oil Refining Compa-
ny, cheques, $13,909 .16 . 
Compañía Nacional de Fomento, ( 
Cónstrucctfn de un hospital, $64,557 ¡ 
74 cents, reducido a $58 ,585 .92 . l 
Compañía Nacional de Fomento. 
Construcción de un hospital, $25,123 
76 cts. reducido a $23 ,000 .00 . 
Rambla y Bouza, impresos, 5 68 
peisos 70 centavos. 
Jesús María Bouza. efectos de es-
critorio: $595 .10 y $ 2 1 4 . 9 0 . 
Leonardo Depestre, Transporte: 
3 60 pesos. 
Jacinto Bauza, alquileres, 211 pe-
sos 55 centavos. 
Camilo Valdeón, materiales, 666 
pesos 7 5 centavos. 
Francisco Mendieta, raciones, 365 
pesos 3 6 centavos. 
Alberto Ruiz, materiales, 201 pe-
sos 40 centavos. 
José R. Fernández, leche, 535 pe-
sos 9 2 centavos. 
Revilla Inglés y Cía., derechos de 
Aduana. $615 . 00 . ' 
M. J . Dady Ingeniere Contracti 
Comp., dragado: $ 8 4 , 9 2 7 . 6 8 . 
M. J . Dady Ingeniere Contracti 
Comp.. dragado. $ 4 1 , 7 4 4 . 5 1 . 
A. R. Arguelles, cheques, 4 32 pe-
sos; $ 2 7 2 . 3 1 : y $ 2 . 9 7 1 . 6 4 . 
Farmacia Taquechel, cheques, 331 
pesos 4.3 centavos. 
Angelina García, cheques, 20S pe-
sos 9 9 centavos. 
González y Suárez, cheques, 274 
pesos. 
Avelle y Compañía, cheques, 306 
pesos 90 centavos. 
Alvarez y Fernández, cheques, 1 
mil 34 7 pesos 9 7 centavos. 
Torrance y Portal, pamiventación, 
$91 .949 .87 , reducido a $ 8 3 , 5 3 9 . 8 3 . 
Cosculluela y Goicochea, construc-
ción de puentes: $38 ,221 .94 , redu-
cido a $ 2 0 . 3 7 8 . 0 0 . 
Juan Belba, alquileres, $800.00. y 
600 pesos. 
Manuel Perdomo, mercancías, 700 
pesos. j 
José Finales, mercancías, $384 . 
José Martín Oliva, cheques. $480. 
Compañía de Pesca Mediavilla, 
pescado, $ 5 , 7 8 9 . 4 9 . 
J . A. Cárdenas, cheques, $205 . 
Benjamín Fernández, forraje, 518 
pesos 9 8 centavos. 
West Indian Oil Refining Compa-
ny, gasolina, $ 5 9 2 . 8 0 ; $ 2 0 5 . 6 3 ; 
$1 .559 .71 y $4 ,691 .80 y $364.313. 
Cuban Coal. carbón, $ 9 6 9 . 0 3 ; y 
2,024 pesos 9 7 centavos. 
Fernando Pérez Pins, mercancías, 
20 5 pesos 70 centavos. 
J . Otero, mercancías, $42 546 y 
266 pesos 87 centavos. 
José Hernández Cayro, alquileres, 
1,270 pesos. 
Manuel Liada, mercancías, 409 pe-
sos 33 centavos: y $ 4 9 9 . 9 2 . 
Enrique Rentería, mercancías, 6 
mil 130 pesos 10 centavos, reducido 
a $ 4 , 4 9 9 . 5 5 . 
Rafael Cortinas, alquileres, 200 
pesos. 
Harris Bros., mercancías, 286 pe-
sos 50 centavos. 
Matanzas Terminal R, R. Cb 
transporte, $ 1 . 0 1 9 . 4 2 . 
Compañía Eléctrica de Santiago 
de Cuba, alumbrado, $ 2 4 3 . 0 0 . j 
Prado Colón Auto Supplv, efectos 
de autos, $5.664 . 55 . 
R. Gómez Garay, efectos de autos 
4 0 í pesos 50. 
iosé R. Prado, alquileres, $240 . 
EXPORTACION DE FRUTOS 
Vapor americano "Siboney" para 
New York L E Gwínn para C. Ro-
bertson 251 cajas toronjas 21 ces-
tas aguacates. Idem para Dyk Co. 45 
cajas id. Ind Fruit para F. Opolinky 
5 6 cajas aguacates. M García para 
Orden 172 btos frutos. J. 
Orden 29 id id. 
Vapor americano "Chalmett(,. 
ra New Orleans "̂ Ue* ^ 
L. E. Gwinn para j . Meye8 ,ft 
jas aguacates. A. Cejudo Para Io c= 
6 77 btos frutos. para 0ri?! 
Vapor americano "Cub •» 
Tampa A. CejudS para Orn H 
btos frutos. • raen íj, 
EXPORTACION DR LlCORPa 
Vapor español "León Xm?. i 
Cádiz. 111 Pai. 
R Otamendi para Orden Kü L 
ron son 500 litros. 1̂  Pipij 
Vpaor americano "MbnU*. 
para México. Co. Bacardi T,a,9T 
den 40 cajas ron. a Q' 
" E . B. Goleta Inglesa 
para Georgetoun. 
H. J . Levín para E. S. 
1000 fardos conteniendo cada 
6 botellas de whiskey lo barn" 
Sosa para i cerveza Polar con 120 botellas 
da uno 10 5 cajas 1 garrafón n.J*' 
NO S E C O M E USÍED GON PASADORES DE CADENA 
para las puertas de su casa. Este sistema es ya antiguo. 
¡QUE INCOMODO E L NO PODER CERRAR L^A PUERTA 
.DE POR FUERA! , , 
¡Y qué innecesario! Ya hay cerrada, 
ras y picaportes para estas puertas 
aún de larguero estrecho. 
También hay cerraduras para puer. 
tas rebajadas, de larguero de lo cen. 
tímetros o menos 
La época de las cosas poco cómodas 
pasó ya a la historia, y con ellas de. 
bían pasar muchísimas de las pnertag 
con nada más pasador de cadena, con 
que la Habana está plagada. 
.VEA LO MODERNO EN MERCADERES 22 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sargeut & Co.) 
C 6849 ld-5 
i N . G e l a t s & C o 
BANQUEROS. 
H A B A N A 
A guiar /O6-/05 
y * " ! ™ » C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ° m ~ 
E N T C D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D F . C A J A D E A H O R R O S " 
Rcdbimos depésites en esta Swdón, pagando mlircscs al 3 par 100 mal 
Todas estas operacitmes pnedm efectuarse también por cofréé 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A NO C O R R E D O R E S 
ace una semana 82 .60 
1 caja accesorios para 
Co: 2 idem herra-
Hahana 1 
1 5 o 
S0Ptleinbre de 19 2 
Pedro J. Biscay 
Presidente 
lt-4 5d-5 
MANIFIESTO ólfi—Vapor americano 
"Drizaba'", capitán O. Keef», proceden-
te de New York, consignado' a W. H. 
Smlth. 
VIVERES : 
P. Y. Tnrifr: 22 ••«jas pescado. 
Compañía Mafg. Nacional: 50 barri-
les sirope. 
<;. <'.: 25:0 sacos garbanzos. 
S. Masrua: 3 sacos trigo. 3 cuñetes 
aceitunas, 1 saco frijol, 1 caja aceite. 
A M tas. M V R ñas. 
.T. Alvarez coches. 
Zayas Abreu mientas . 
W. A. Campbel': 1 caja accesorios. West India Oil TJo: 210 bultos mate-riales . 
Porto y Lloredo: 12 bultos tornillos y taladros. 
P: 1 caja corset. United Cuban Kxpress: 1 caja Da-ños . 
• Lé. Moreno y Co: 3 cajas juguetes 
Vda. Humara Lastra: 7S bultos vi-drio . 
Miranda Pascual: 32 idem idem 
A. G. Duque: 11 bultos vidrio y lá-
A. M. Puente % Co: 5 cajas magne-
M. Kehn: 17 cajas cartuchos. R. Riera: 1 idem muñecas. Santos Alvarado y Co: 3. idem pa-pél. 
.T. Rodríguez: 10 ídem idem. P. Robbins y Co: 1 pieza acceso-rios camión. J . Romero: 2 cajas vidrio. F . A. Alfonso: 1 huacal efectos de uso. Cuba Growers: 34 barriles sulfato. V. X. y CO'; 6 bultos goma. A. Fernández: 3 cajas efectos de metal. Compañía Cervecera: 15 fardos lú-pulo . 
Sántacruz Hno: 2 cajas cordones. F . : 1 caja corre>& R: 1 idem idem. 
íork Shtpley «Jo; ̂  - tos maquina-ria y accesorios Cuban Ceiĉ B» 
United Cuban Express: 13 bultos mué bles y maquinaria. 
V. G. C: 14 barriles aceite. 
M. H: 25 tambores idem. 
López Bravo y Co: 29 cajas sombre-ros . 
F . V: 7 bultos piedras. # 
Babock Wllcox Co: 4 cajas maquina-
ria . 
M. A. Helm: 4 cajas efectos de uso. S. . H: 5 barriles aceite. H. T): 12 huacales cartón. (1389): !> cajas papel. López Molina y Co: 62 atados car-tón . 
R. O. Lotstieeh: 5 bultos rios maquinaria . 
K. .Tohnnetskl: 3 cajas cinturones. 
Henry Clay Beek Co: 42 bultos cía A'os v toallas. 
R. J . D. Orn y Co: 1 sos. 
Moore y Moore: 1 huacales ruedas A: 1 caja cuero.. 
'Arellano Mendoza: 4 bultos acceso rios tubos. 
F . Snare Corp: 220 bultos láminas y concreto. 
acceso-
caia impre-











F O R M O L 
40* garantizado •• 
B L A N K I T 
Para blanquear azúcar 
Pida Precios a 
Muralla 2 y 4. —Tel. M-69JM 
Habana. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
a UAJK PBSXO, 6̂  Dirección TnUgaAtlcmi "EmprenaTa". Aparta** 
A-6315.—Información a*n'Tml'T1̂ t§, 
T E L E F O N O S : A^623«^Contádtirí* y Pa**̂ ,,5ri«»e** A.3966.—Dpto. da compra» J A"8"' 
COSTA NORTE , ^ 
Lo» vapore» *PDERTO TARAFA" "CAYO CRIHTO" y "LA FE" • ^ j ^ , 
de este puerto todas la» semanas, alternativamente, para 
NUEV1TAS, MANATI y PUERTO PADRE CChaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. - j.t actuil-
Vaoor "PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto el viernes i d81 
oara los de NUEVITAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra.; t]í¿ 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá, de este puerto el viernes 7 aei 
para el de Puerto Tarafa^ ^ 
Este buque recibirá, carga a flete corrido en combinación con J jjC 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones «l^^ir u/OlĜ  
RON EDEN, • DEL1A, GEOR«INA. VIOLETA. VELASCO. ^ ^ ' i ^ r n B ^ ' 
IBARRA. CUNAGÜA, CAONAO, WOOD1N, DONATO, J1QÜ1, J A R g ^ , CI? 
CHUELO LAUR1TA. LOMBÍLLO SOLA, SENADO. NUSEZ. rKBAM1 
GO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA REDONDA, C ^ f * c ^ 
PINA CAROLINA. S1LVE1RA. JUCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIA^ B¿( 
PTrnKS LA QUINTA, PATRIA, FALUA JAGUEYAL. CHA" 
Í-AFL TABOR NUMERO UNO. AGRA MONTE 
Vanor "SANTIAGO DE CUBA" saldrá de este puerto el v'el^vajl, 
tual pa?I los de GIBARA (HOLGUIN), VITA. BAÑES. ^ P ^ . W u A ^ 
t Ua PrV«ton). SAGUA DE TANAMO, (Cayo Mambí), BARACOA, GU^ 
4 DE CUBA. . , direfifl 
cajas materiales. 1 
R A I L E S 
E N 
E X I S T E N C I A 
M O R A - O N A T R A D I N G C O . 
O ' R E I L L Y 1 2 H A B A N A 
ÑAMO (Boquerón) : 
Vapor "RAPIDO 
SANTIAGO 
saldrá de este puerto el viernes 7 del aetiiai. paraToT'de BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGOS 
COSTA SUR G0, 
rUAYABAL. MANZANILLO, N1QUERO, CAMPECHUELA. MEDIA 
ENSENADA DE MORA t SANTIAGO DE CUBA. t̂ual, P»' 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el viernes 7 del ac 
ra los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
fATO» "AKTOI.IK DBI. COI.I.ADO" 
PER^NZA MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (De Mataba , „ a. BAHIA HOND^KK, 
DEL MEDIO. DIMAS, ATtROTOS DE MANTUA T LA FE. 
Alt. 4d-5 Anuncio TRtTJTLIiO MARIN. 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAFO» "OAXBAXrrlf" 
gal'irá de este puerto nrrvrTA do carga a ílete corrido para Fu.Ni^ «1 miércoles hasta las 9 a. m 
todoe lo» «Abados, directo P r̂a CaJbarL^^ de*0' ra PUN  ALEGRE y PUNTA SAN JUAr-, 
del día, de salida. Hércules ua.aua ia.3 » a- t". _ — 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO 
(T1AJES DUtECTOS A CUJAJTTAKAMO T SAKTIAG-O I>* 0 pucrt0 c 
Lo» vapores "GUANIANAMO" y -i-lABANA" eelrtríin de es"-
catorce días alternativamente. _ gep1'̂ '-
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado la «g.SA^ 
bre. a las 10 a. m directo para GUANTANAMO, SANTIAGO <UYA<'1' 
TO DOMINGO. SAN PEDRO DK MACOR1S. (R. D.), SAN JbA-N. 
AGUAD ILLA Y PONCE (P. R ) 
De Santiago de Cuba saldrá ol ŝ pdo dTa 22 a las » m . vz{*.L$ 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado 20 r̂'\ ̂  V MÍgnV 
de GUANTANAMO, SANTIAGO DE C U B Á P U E R T O pl'VrT Í A * F 
CE*(?7>StN~ (R- D-)' SAN JUAN M A y I o U E Z . AGLADILLA 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 6 de Septiembre a>s 
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A S í p f l e m b r e 5 de 1 9 2 3 
P A G I N A O N C h 
Cotlzaclóa 
Valoría Azucarero» 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
' Prevaleciendo la calma de los días an- | 
priores, rigió aye. la Bolsa, aunejue so . , 
S i e n d o el tono de firme.a en U s cu l 
Mzaciones de los distintos-valores. , 
• en eciendo de importoncia las opera-1 
-rclo?e3 efectuaias ayer, .as que se con- ; 
e ataron a pequeños lotes de acoones 1. 
Ha -ana Electnc. Unidos. Teléfonos. Bo-
Licorera Cubana y Bonos de la Ke- , 
P Ü Q S ' el macado quieto y con buenas 
tendencias. 
Compañía Cxirtiüora Cubana 
; Ha pedido su inscripción en la Bolsa 
y. trov series d^ bonos hipotecarios, la 
cómtañia Cprtidora Cubana. 
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. . Nominal 
Bono» Hip. Consolida-
ted Slioe Corporation 
(O- Ponsolidada de 
Calzado. . . . . . . 50. ; 100 
p(M,,v. ííj. Hipoteca 
Serie B . 75 90 
Ecii'.s' t í i p . Compañía 
Licorera d'i C5 
APCI01TX3 
Banco Kspafiol. . . 
h'anc.» Aer íco la . . 
Banco Nacional. . 
Fomento Atírarlo. . 
Ranoo Territorial . 
Banco Territorial. 
Trust Co. ($50".000 en clr-
culaoIOn). . . . . . . . 
Banco de Préstamos aoore» 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A> 
bonef. 
No están inscriptos en la Bolsa 
Se nos C.. .Unidos Contestando a preguntas que 




oficial. Bolsa no tienen 
^ „o estar inscriptos en la misma. 
S « valroes del Mercado Unico, los de .a 
'•cüWpama de. .Asu«a y. Gaseosas, los de 
A f i l i a r Marítima y los bonos c e. la 
•¿ •op ica l -y acciones del Ferrocarril, del 
'Vorte de Cuba. 





; ídem idem (D. I n t . ) . . 
¡ ieem idem . íVz o|o. . . 
i id id. Morgan 1914. . . 
: id. id. (6 o|o Tc3oro). 
| id . id. puertos 
: Havana Electric R y . Co. 
Havana Electric H. , Oral 
C.'bán Telephone Co. . . 
ACCIONES 
F. G. Unidos." . 
Hava-a Electric pref. . 
S Idem comunes. . . .... • . 
i «leieíono, comunes. . . 
'letéiono. pretenoas. . . 
¡i ínter. Telephone Co. . . 
| Naviera, preferidas. . . 
. Naviera, comunes. . . . 
Mírnufactúrera, pref . . . 
' Jlanuíacturera. com. . •. 
e J^icorcra, qomunes. . . 
*• Jarcia, preferid-is. ... .. . 
| Jarcia sindicadas. . . . 
I Jarcia, comunes.0. . . . 














































ubai. Cential, pref. . . 
F. G. Oeste. . . . . . . 
Cuban Central, com. . . 
P. C . Gibara y Holgu in 
Cuba n. R . . . . - - , 
Rleótri'' Stco. d» Cuba. 
6 olo Havana Electric pf. 101 
Havana Electric com. . . 
l'jléctrica de Marianao. . . 
pft r\o'-> Sant-tl Sp"-itiis. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . . pref. . . . 
Cervecera Int. com. . . . 
Lonja Comercio pref. . . 
Lonja Comercio com. 
Joiupañia Curtidora Cubana 
pref. $400.001/ en circu-
lación 
Compañía Curtidora Cubana 
eomtmea $400.000 en cir-
culación 




Mal adero I nc u.^lrial., . . . 
industinj Cuba,.- ; ..' . . , 
7 o|o Nwiera . pref .' . . ... 
Naviera, .comunes. . . . .' 
Cuba C.ane,;pxe.f 
Tuba Canez c;om; . . . . 
Ciego de A v i l a . . . . . . . 
7 o,o Cas Cubana de. Pesca 
y Navpír'vrtn, $.".0,000. 
en- circulación, pref . ,f . 
C«. Cubana de l'esea y 
Nav^cafiftn ($1 loo.000 
en circulación, com. . . 
UtmAp ir.sp. Auiericana de 
Seguros. . . . . . '. . . 
Unión H\sn. Americana 
benef ic iar ías . . , . . 
Unión Gil Co'., (Í6.50.OO0 en 
c irculac ión): . '. ••: . . . 
Cuban Tiro <,nd líubber Co 
preferidas. . 
Ci'i'-n T u e and Rubber Co 
conu.nes. 
7 .)io Ca . Mmuf^rturera 
Nacional, preferidas. . . . 
O ai•• i «citirera Nacio-










64 • 70 
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Cuba Cañe, pref. . 
! Cuba Gane, com . . 
i Cuban A m . , pref. . 
(Cuban A m . , com. 
. N . N.quero. - . . 
j Manat. preferidas. 
j.Manati comunc-s. . 
i Santa Cecilia, pref. 
Santa Cecilio,, cqm. 
Caracas 
Punta Alegre. . . 
Comp. Vend. 
43% 
. . 11 Va 
Nominal 
27% 





. , 1 5 
51 % 






Noill Ih 11 





Guantanamo, coin. . . . 
Ciego de Avi la . . . . . . 
Am. Sugar conj. . . . . 
A m . Sugar coin 
C . (̂ cum . . . . . 
W. India preferidas. . . 
a c c i o n e s 
Licorera, preferidas. . . 
j Ltcopiera Unica 
i Mercado Unico, com. . . 
Aguas y Gaseosas, pref. 
i Ayuas y gaseosas com. . 
i Cuban Comp.. com,' . . , 
! Coca Col'i 
Auxil iar Marit imá. . . . 
| Auxiliar Marítima, com. 
L u Mercantil. ". .' . . . 
Seguros L a Cubana.; . , 
Seguros L a Comercial . , 
BONOS 
L a Tropical 
Mercado Unico. . . . . 
Cuban Railroad. . . . . 
Ol-iLIG.ACi'ONES 

























NOTA.—1fCn las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, snjpetos a las flu.v 
tuaciónes del mercado y fue.-a de la 
Bolsa. 
" c o t i z a c i ó n d e c h e q u e s 
Los cheques rttj tos bancos afectado* 
por la crl<-ls. (s.e cotizaron ayer como 
.sigue:.. 




C C T í Z A O O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones 
Comp. Vend. 
H Rep. Cuba Speyer. . . 
g í íep. Cuba (D. int . ) . 
4% Kep. Cuba 4% ojo. . 
5 R . Cuba 1914 Morgan, 
f Rep. Cuba 1917 tesoro. 
5 Rep. Cuba puertos. . 
r.% Ren Cuiia 1923(. Morgan 
6 • Ayto. I - i . Hip'. . . . 
6 Ayto. 2a. Híp . . . . 
k Cibara-Holpuin la . Hip 
5 , . F . C . U . perpétuas. . 
7 Banco Territorial S. A . 
6 Banco Terítorial Sene 
. B. .$2.n00.OAO en cir-
en circulación . . . . 
¡I Gas y Electricidad. 
8 Ilavana Electric R y . . 
5 Hav^ira H.ectric Ry . 
Hip. Gral . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 Electric Stgp. Cuba. . 
6 Matadero l a . H í p . , . 
£ Cuban T e l e p h o n e . . . . 
I Bonos F .del Noroestfe 
de Bahia Honda a 
I Ciep-o dp Avila. . . . . 
7 Cervecem Int. l a . Hip 
circulaí^ón 
t Bonos del Acue'lucto de 
Cienfuegos 
ObUgaciones Manufac-, 
' turcra Nacional. "'. . 




























Banco Nacional. . . . 
Ilar.C!. Espaíi )1. . , . 
Banco Español (cert) 
Banco de H . Upman. 
lía neo Internacional. . 
Banco de Penabad. . 
Banco de Penabad. . 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de a.uerdo coi» 
el Decreto No. 17 70 para la 
libra de azúcar centrifuga, po-
larización 9 6 en a lmacén ea 
como Blguer 
MES DE AGOSTC 
IMmera quincena 
Habana 
Matanzas. . . . 
Cárdenas. . . . 
Sagua. . . . . , 





potacionee. . . 
Diferencia de más 
4.612441 
4.703102 
4. 6 10352 
4. 686150 







Matanzas; . •. . 3.876637 
Cárdenas. . . .• . 3.8:20688 
Sagua 3.865713 
Manzanillo. . . . 3.8050 66 
Cienfuegos. . . . 3.855074 
Cotización medio 
Nacional. . . , 3.835 699 
Precio medio ex-
portaciones. . . 3.848590 
Diferencia de más. 0011891 
D E L MES 




Manzanillo. . . . 4.198605 
Cienfuegos. . . . 4.248701 
Cotización medio 
Nacional. . . . 4.222174 
Precio medio ex-
portación. . . . 4.313 8 38 
Diferencia de más. 00 916 64 
i I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A N A S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A - Y O R K , Septiembre 4. 
A l abrirse el mercado las acciones 
estuvieron en regular demanda. A l pa-
recer, los operadores tenían el propó-
sito de hacer caso omiso del terrible 
desastre del Japón. L a demanda, sin 
embargo, se satisfizo rápidamente y 
después s igu ió una ordenada liquida-
ción que dió por resultado retrocesos 
moderados, pero sin- nada que indicase 
un cambio definido del curso del mer-
cado. E s t eactuó hoy como Juez que 
suspende el juicio, hasta que se pueda 
averiguar la extens ión de los daños su-
fridos por los intereses americanos. A l 
pesar los efectos de la catástrofe j a -
ponesa, sin embargo, se advirt ió un 
verdadero equilibrio. Por - un lado te-
nemos la pérdida económica de la r i -
queza y de las facultades personales, 
lo cual es fundamentalmente bajista, y 
por otro lado tenemos la perspectiva 
de una enorme demanda para todos 
los productos de los Estados Unidos, 
lo cual es temporalinente alcista. E l 
único punto que hay que determinar, 
en lo que atañe al inmediato^ efecto en 
el mercado de -acciones, es la cuest ión 
de si las instituciones americanas es-
tán tari comprometidas que sea forzo-
so liquidar las inversiones permanen-
tes. Es ta , es una pregunta más fáci l 
de formular que de contestar. No te-
nemos hechos en que podamos basar 
una contestación. Si resulta que nues-
tros bancos y compañías de seguros 
no están comprometidos de una mane-
ra muy material, el mercado en breve 
responderá a los más favorables des-
arrollos de Europa y reanudará su cur-
so ascendente. 
Thompson y Me. Kinonn. 
C A R T A A L G O D O N E R A 
C U r r * « • 
Abr» X a s . K l n . Cierra 





i'ijii.s!a(UM • otuier <'o. . . Nomina! 
I licorera Cubana, com. . . 4 41 
Ca . NaiMúiirti ele l'eriuaie-
.in m-f-f (jl.OUü.0.00 en 
c irculac ión. . . . . . . 60 ' 7Í 
Ca . .^•«.•luiial de . I'efume-
rln rorr, ($1.300.000 en 
c irculac ión. . . . . . . . 17 30 
Ca Na<-ion-i¡ dé Piah'os"y 
Fonógrafos pref. . 
Ca Nacional de Plano;? w 
Fonógrafos coní 
C a . ' Acueducto Cienfuesros. 
1 bin Ca. dp Tárela de Ma-
tanzas, pref. . . . . . . . . . 
•jf •'íWCh Iarci;i '!«• aiít-, 
O-nzas, pref. é lnds . . . 
[i, i i icia de .-u.i uilizas. 
comunes . 
Jt» i\* lam-i rtp Matanzas. 
comunes ind icadas . . . 
Ca. Cubana (te Accidentes. 
S o!o 'La Unión Nacional'». 
Compafiia General de Se-
guros, pref. 40 69, 
I d . Kl. beneficitrias. . . Nominal 
i oio Ca . U rhaniz-idora del 
Parque v PUina de Maria-
nao, preferidas. . . . . Nominal 
Ca . Unía n i/.atlora del P i r -
qíip Playa de Marianao 
coir riñes. Nominal 
Compañía d é Construccio-
nes y Urbanización pref. Nominal 
Compañía ríe Construccio-
nes y Urz . ccm. . . '. Nominal 
Consolidated Rhot? Corpora-
tion - Compañía- Consolida-: 
da dé alzado, prpf.. en 
circulación .$300.000 . . . 5 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r aluces de cinco mil pesos cad i uno. 
M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
jtrtTERA D E B O L S A 





Banco Nacional. . . • 
Banco Españo l . . . . . 
B.nco de H . Upmann. 
Banco Internacional. . 
Banco de Penabad. . . 









S O C I E D A D E S A N O N I M A S 
E n el Registro, Mercantil de Cien-
fuegos se ha inscrito la nueya Socie-
dad Annima denominada Compañía Co-
mercial E . Azcorregui, con un capital 
de S50.000 en acciones de a $100.00 de 
¡una sola serie, para dedicars» al co-
mercio de Tienda Mixta en el pueblo 
i de vCongojas, así como a la refacción 
de fincas y colonias y negocios de ga-
I nadería. 
1 Forman la sociedad los señores Eulo— I 
.gio y Felipe Azcorregul y el Sr. E l i a s 1 
¡Alvarea Bámirez. 
¡ E n el Reg>;tro Mercantil de la Ha-11 
•wwpiHiHimi 
N E W YOHTv, septiembre 4. 
I E l mercado estuvo irregular. 
Esterlinas, 60 días 4.49 l!2 
Esterlinas, cable 4.53 i j * 
jEslerlinar?, a la v i s t a . . . . 4.52 
1 Pesetas 
1-raucos, a la vista., . . .-. 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
¡Francos belgas, a la vista 
I Francos belgas, cable. . A 
¡Florines, cable.. ..39.20 3 
iL iras , a ja vista 
! Liras , cable. . . , . . . . . . 
Marcos, cable -.. 
'Marcos, a la vista 
' Montreal . . 
tíuecia ¿ . 
, Crecia 
' Noruega . . . . 
, Ifinamarca 
Polonia 


























(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A . Y O R K , Septiembre 4. 
Los efectos de la tragedia japonesa 
en el mrecado de algodón han sido me-
nores que lo que muchos esperaban. 
L a dificultad de apreciar los resulta- , 
dos definitivos de tan enorme pérdida I ^eneral Asphalj. 
de vidas humanas y de propiedades ha ' General Motora, 
contribuido a reducir el volumen de 
las transacciones. Han ocurrido liqui-
daciones dispersas, pero la demanda 
del país y del extranjero ha suminis-
trado suficiente capacidad compradora 
para absorber todos los contratos den-
tro de un eftrecho radio de precios. 
Cuanto algodón en forma de materia 
prima y de efectos manufacturados se 
ha destruido ea cosa que todavía no 
se ha determinado. E l Japón ha au-
mentado sus negocios textiles en gran 
escala de diez años a esta parte, a ex-
pensas de Ja Gran Bretaña, de mane-
ra que el primer efectr que se .ha sen-
tido en Liverpool fué más bien estimu-
lante. Europa ha estado esperando una 
cosecha de algodón de 12 millones de 
pacas, y eL informe del gobierno anun-
ciando solo diez y tres cuartos millo-
nes ha creado profunda impresión en 
el extranjero. Transcurrirán varios días 
antes de que se puedan calcular la 
importancia: dt» los factores en forma 
de recientes acontecimientbs europeos 
y del Cercano Oriente, y por este mo-
tivo el mercado tal vez, lesulte incier-
to. Pero debemos aprovecharnos de las 
oportunidades favorables para comprar 
algodón que más tarde alcanzará pre-
cios , más altos. 
A.merlcan Bect Sugar - . . . . « 
Anaerican Can, 
American Car Foundry .,0»... 
American H . «nd L . pivá 
American Inter. Corp 
American Locomotiva vf* • ' 
American Smelting Rarf -• 
American Sugar Refg Co « . . « . . « i 
American Sumatra Tobaco ^ 
American VVoolen 
Amer. Shlp Buí ldlng Co . . . . i 
Anaconda Copper Mining m 
Atchlson 
Atlantic Gulf and West I 
BeJdwln Locomo|.lve Workb 
Baltimore and Ohlo • <f 
Bethlhem Steel 
California Petroleum 
Canadian P a c i í l c 1 
Central Leather • « 
Cerro de Pasco 
Cuba Company 1 « 
Chandler Motors .;. «. -
Chesapeake and Ohío Uy ••• 
Ch . Milw. and S t . Paul com 
C h . , Mi lw. and St . Paul pref 
Chic , and N . W 
C , Rock I . and P ._ 
Chile Copper « 
Chino Copper i . . . 
Coca Cola « 
Coi Fuel , - . . . . . , 
Consolidated Gas i . . . . * 
Corn Products « . . . 
Cosden and Co * 
Crucible Steel •• 
Cuban American Sugar New . . . . . . . . ^ 
Cuban Cañe Sugar com • 
Cuban Cañe Sugar pref ; 
Oavidson • 
Oelaware and Hudson 
Dome Mines 
Erie 
Er ie F i r s t c . . . ! 
Endicott Johnson Corp •. 
Famoua Playera 
C O T I Z A Q O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y , 4 D E S E P T I E M B R E 
| Aceite de oliva lata de 23 libras 
£ «juiatak: . 
í Aceite de semilla de algodón. 
ij caja. 
i--Aceitunas, caja 
"¿.Ajos üappadres morados, 32 
& maiLcuernas. . . . 
; Ajos 
primeras, 45 mancuernas. 
f;Almid6n de yuca, quintal. . . 
^Afrechp^fino hanr.oso. quintal. 
|Atroz panilla viejo, quintal. 
.|Arrcz Saigón largo nCmero 1, 
f quintal ' , , . 
liVrroz'Semilla, S. Q., quintal. 
¿Arro? Siam- Carden número 1, 
| quintal. . . . . . . . . . . 
1 Arroz. Siam Carden extra 5 y 
j 10 por ciento, qq. de 4.80 a. 
'.Arroz Siam brilloso, quintal. . 
•"'Amu-Valencia legitimo, qq . . 
Arrzo americano Upo Valencia. 
quinal 
Arroz am. partido, qq. de Y 50 a 
Aven^ blanca, quintal. . .. . 
Azúcar refino la. qq. . . * 
Azücar refxno pnmera' Hershey. 
quintal . . . . 
Adúcar turbinado Providencia, 
quintal. 
.zfioar turbinado corriente, 
quinal. . . . . 
zücar centrifuga Providencia, 
' oumtal. ... k ^ i 






I terceros, quintal 
$ 16.00 1 Manteca menos refinada, qq. . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media li-
bra, quintal de 05.00 a. . . 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45 a. . . 
(.1.20 i Maíz árgentino, cloorado, quin-
6.00 i tal de 2.00 a. . '• 
2,40 ! aiaiz de los Estados Unidos, 
4'28I quirtal . . . . . . . . . . . . 
Maíz del- país , quintal. . . . 
Papas en barril, barri l . . . . 
Papas en sacos i s l eñas . . . . 
Pápas en caja semilla. . . . 
Pimientos españoles, en medias 
| latas, caja de S.OO ,a;.: . 
70 i Pimientos españoles en cuartos 
% caja a 
20 i Qü¿éo patagras ' ci'ema entera, 
-quintal de 32 a 
Queso patagras media crema, qq 
de 2'i.OO a 
Sal molida . . . . » 
Sal espuma 
Sai dinas espadín, español.!&, 
Club, 30 m|m caja a. . . . 
Sardinas españolas espadín, 
planas de 18 ra|m caj't a. . . 
Surdin-as españolas verdad, caja 
dé ?.25 a . . ;' . .. . .. . r 
Sardinas españolas verdad, pla-
, r a s de 18 m]m caja . . . . 
Sa.rdifias ovalfidas. . .; ; <• . 
























^acalao noruego, caja. , . . ' 10 
j cajao Escocia primera, oaja. 
í S a í 1 : ^ nes,"a'caja- • • 
CafA ^ Para vacas' Quintal. 
W * Rico, quintal, de 
"^O-SO a _ _ _ 
¿ í é qUintal" ¿e'2*4-"0o' a 
át u ^0 América. quintal. 
i •-fî g1*8': medlos huacales. * isle-
thjcb sa'íus. semillas. . . 
frdeosT3- Primera' Quintal. . 
Friim. 181 -4 caias de 20 Ibs. 
*rmZ neS:r0S pais- quintal.; . 
^ t L s * s T : s orma'ciq- • • 
quintal. 03 arri teños' 
• « S 8 co]or*¿°s largos ame-
| « S S \ ' u i n t a l - • • • • • • 
^rijow-.C0-orados chicos, qq. 
r"rijoieo ayVltlos largos, quintal 
















8 . ^ 
0.25 
Bonito y ' a t ú n caja de 19.00 a. 
Tasajo punta, tiu'.ntal. . . .. 
'fasajo surtido, quintal, . ." .• 
Tasaio pierna, quintal. . . 
Ta&ajo despuntado, quintal. ,. 
Tocino barriga,', quintal.- . . . 
Tomate natural, español, me-
dias latas, caía . 
Tomates español, natural. *n 
cuartos, caja . ... .' 
Furé de tomate, cuarto caja . 
Puré de tomate, medias cajas. 
F u r é de tomate, % oaja. . . 
Tomate natural americano ter-
cios, caja . . • ; . ' . 
Tomate natural americano, 1 
kilo. . . . . . ....... . . . . . . 
Vino navarro, un cuarto de 19 a 
Vino tinto, un cuarto . . . . . 














B O L S A D E N E W Y O R K 
R E P T I E M B K B 
P u b l i c a m o s la t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos en la B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k , 
B0N0í> 
7 , 1 3 5 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s en 
l a " C l e a r i n g H o u s e " de 










bíina, se ha inscrito la nueva Sociedad P L A T A E N B A R R A S 
Anónima denominada Tejar E l C a l y a - | Plata en barras. . 63 1|2 
rio. | Pesos . mejicanos. . . . . . . . 48 1¡S 
E l capital de esta compañía es de Extranjero. ... . . . . . . . . 
f.1.000 en 100 acciones de a $10.00 ca-1 Domést ica -
da una y se dedicará a la fabricación j O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron fir-
mes durante el día. 
L a m.-'is alta 





Aceptaciones de los. bancos.. 
Prés tamos a 00 d í a s , . . . . . . 
Prés tamos a 6 meses 
Papal mercantil 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
•Libertad 3 112 0\0, 100 1|32. 
Primero 4 0¡0, sin cotizar. 
Segundo, sin cotizar. 
Primero 4 114 0|0, 98 -¡0^2, 
Segundo 4 1| 1 0|0, 98 9132. 
Tercero 4 1|4 0|0, 9S 29132. 
Cuarto 4 114 0|0, 98 10¡32. 
U . S . Treasury 4 114 ÓjO, 99 10¡32. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , septiembre 4, 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 318. 
United Havana Railway, 71 314, 
E m p r é s ü t o Británico, 5 010. 102 1|8, 
Lmprést i to Británico, 4, 1¡2 0|0, 97 1|4 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , septiembre 4. 
Renta del 3 0|0, 57 fr. 55 cts. v 
Cambios sobre Londres, 80 fr. 35 cts. 
Emprést i to 5 010. 74 fr. 90 cts. 
E l dollar 17 fr. 73 cts. 
B O L S A D E M A D R I D 
! MADRID, septiembre 4. 
i Las cotizaciones del día fueron las 
I siguientes: 
¡Ester l inas 34.10 
Francos 42.55 
B O L S A P E B A R C E L O N A 
B A R C E L O X A , septiembre 4. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , septiembre 4. 
Hoy se registraron las siguientes co-
llzaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos. 
Thompson y Me Kinonn. 
S U M A R I O D E E O W J O N E S 
L a producción durante ocho meses 
de las máquinas Studebaker fué de 
110.540, contra 78.369 para el período 
correspondiente de 1922. 
Baldwin Locomotive ha remitido 31 
locomotoras del tipo mayor. 
Mussolini rechaza la intervención de 
la L i g a y continuará la ocupación de 
Corfú hastg, que se satisfagan sus de-
mandas. 
Poincaré e s tá dispuesto a celebrar 
un cauerdo cooperativo industrial con 
Alemania, tan pronto como és ta de-
sista de la resistencia pasiva. 
Los valores japoneses pedieron de 1 
a 2 puntos en ei mercado de Londres; 
pero la falta de detalles del desastre 
retarda las ' operaciones. 
L a .producción de cigarrillos en los 
Estados Unidos en Junio fué de 
5.838.036.534, contra 5.303.247.931 en 
Junio hace un año. 
Promedio del mercado de acciones: 
20 Industriales 93.22, baja 24. 20 F e -
rrocarrileras 79.88, baja 42. 
O P I N I O N E S B U R S A T I E E S 
N O T E S T J A C K S O N . — U n extenso y 
corto interés está esparcido por toda 
la lista. No vac i lar íamos en comprar 
a cada depresión de unos 2 punto?. 
C A R K C H I L D S AND . COMPANY.— 
E l mercado va muy bien y las accio-
nes parecen m á s fáci les de vender que 
de comprar. 
P Y N C H O N AND COMPANY.— Con-
tinuamos aconsejando cautela para 
comprar las acciones que han disfru-
tado de substanciales movimientos ha-
cia arriba. 
Ex-dividendos hoy. Cuban American 




Great Northern , 
Illinois Central R . R 
Inspiration 
International Paper 
Internafl Tel and Te l 
Internatl. Mer. Mar. ccm . 
Internatl. Mer. Mar. pref ., 
Invincible Oil , 
Kansas City Southern 





Loulsville and NashvlllB . . . 
Manatí comunes , , . . , 
Miami Copper 
Midvale St. OH 
Midvale Steel 
Missouri Pacific Rai lway . . 
Missouri Pacific pref . . . . . . 
Mariland Olí 
Mack Trucks Inc 
Nev. Consol 
N. Y . Central and H . River 





Norfolk and Western' Ry ".. 
Pacific Oil Co 
Pan. A m . Pet l . and T r a n . Co. , 
R E V I S T A D E C A F E 




N U E V A Y O R K , Septiembre 4. 
E l mercado de futuros de café abrió ¡Deuda Exterior, 5 010, de 1904 
con un alza de 6 a 16 uuritos con ihp- |l>eycla Exterior, 5 0|0, de 1949 
tivo de nuevos movimientos para cu- Deuda Exterior, 4 112 010, 1940 
'Joles 
rtJolee carita, qqi de ' i a . . i M o í ü Ha-nco3, medianos, qq. 
^ •Blancos Marrows euro-
^ L T t * 1 ' * * 6 - 5 0 - • • 
Garba-,, "Ordo-j cribados. . 
ferfe ^ r d o s sin cribar. . 
^ 11 0nn monslruoS, quintal. 
6aco de'fi^^0 SeSÚn marca-Í7.,„, 6^ a. . . 
<lriua 
t r n L ™ * pais- ^ i n t a l . 
' J ^ 6 n paT'Can0- ^ i n t * l . . . . 
Jam6n ^,eta- ^ i n t a l de 17 a. 
^ « t e c a r r - a ' Quintal de 27 a. 
eca Primera, refinada, en 
brirge.ppr los cortos del mes cercano 
y unas cuantas compran por el comer-
So. 00, ció de las entregas posteriores que tal 
j.vez hayan sido resultado de noticias 
¡ sobre más altos tipos de cambio en Río. 
D e f p u é s de y í n d e r a .8...S8. si.n: emliar-
í go. Septiembre reaccionó" hasta 8.68 
i bajo l iquidación " algunt^ de los me-
j ses 
Deancidas por el procedimiento señalado : riores a . l a .n i e jor cot ización, declinan-
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
C O T I Z A C I O N 0FÍCÍÁL D E L 






Cuba Railroad 5 010, 1952. . 
Havana E . Cons., 5 010, .1952. 
Inter. Telg . and Telph. Co.,"'sin, 
cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , septiembre 4. • 








Cárdenas . 4 
Sagua. . . .: i . . . 4 
Manzanillo. . , . . . '-4 







posteriores parecían también infe-l*57 ^ ba:'0' <i6 cierr^ 66 ^ • 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 5.100; 
do marzo de 7.43 a 7.35. E l mercado 1alt0, 28 Sl4; h ; i i o ' 27 5I8: cierre, 28. 
I cerró 5 puntos netos más alto hasta l í Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 300; alto, 
I punto más bajo. L a s ventas se calcula-
ron en unos 15.000 sacos. 
M E S 
-̂-as c o m p í n s i c i o n c s efectuadas ayer 
por el Clearing Hcuse de- la Habana as- , 
cendieioa a $2.456.085.58. , 1 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . 
M A R Z O . . . . 
M A Y O 
J U L I O . . • . , . 
C I E R R E 
. i 8.73 





11 3|4: bajo, 11 314; cierre. 11 3'4. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 5.300; 
alto. 45 114; bajo, 43; cierre, 43 5¡8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 7,000; 
alto. 53 71?; bajo, 51; cierre, 52. 
V é a s e el Mercado Extranjero 
en la p á g i n a 17 
N U E V A Y O R K , Septiembre 4. 
E l hombre construye, crea, lucha pa-
ra adquirir más y m á s grandes cosas. 
E l hombre prqyecta para el porvenir, 
sueña en conquistas para aumentar su 
caudal de riquezas. E n un momento 
la providencia destruye a l hombre y 
sus obras. ¡Que insignificante es el 
hombre! L a civi l ización e s tá estupefac-
t aante la devastac ión del Japón. Un 
gigante postrado pronto se levantará, 
esperando solo que se le tienda una 
mano amistosa. He aqr í una lección. 
Estadistas de Europa, sta es una lec-
ción para vosotros, para vuestros pla-
nes de conquistas, para vuestros sue-
ños imperialistas. ¿Qué es lo que sig-
nifica todo esto? 
U n extremecimiento' momentáneo y 
quedáis sumidos en un abismo, des-
truidos vuestros Luefios y vosotros 
mismos. 
No sabemos cual será el efecto in-
mediato en el mercado. L a vasta des-
trucción de la riqueza es fundameijtal-
niente bajista. No creemes que la In-
veráión americana sea bastante gran-
de para que constituya aquí . un gran 
factor. Pero sea cual fu^re el efecto, 
esta es la hora de dar. dé ayudar. 
Thompson y Mac Kinonn. 






Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil 
Postura Cereal Comp. I n c . . . 
Producers and Ref iners Oil . . , 
Royal Dutch N . Y . 
Ray Consol 
Reading 
Republic Iron and Steel 
Keplogl^ Steel 
St . Louis and St . Francisco . , 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck -
Sinclair OH Corp 
Southen Pacific ; 
Southern Railway . . . . . . . . . . . 
Studebaker Corp , 
Standard Oil (of New Jersey) . 
So. Porto Rico Sugar 
Skelly Oil 
Texas Co 
Texas and Pac : 
Tiraken Roller Bear C o . . . . . . . . 
Tobacco Products , 
Transcontinental Oil , 
Union Pacific , 
United Frui t , 
United Retall Stores . . , 
U . S. Industrial Alcohol . . . . 
ü . S . Rubber 
U. S . Steel , 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America . . 
Wabash pref., A 
Western Union 
Westlnghousa 
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C 0 L a D s E S S S s N 0 - . M E R C A D O L O C A L D E 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
Plaaa» Tipos 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Los úl t imos precios del algodón, co-
Uz>rdon ayer en el mercado de Nueva 
York fueron los siguientes: 
Octubre 24 .70 
Diciembre 24.62 
Enero 1924 24.30 
Marzo 1924. . . ' 24.13 
Mayo, 1924 , H ,., M .. . .... 24.43 
S|B Unidos, oable. 
S | E Unidos, v is ta . 
Londres, cable. . . 
Londres, v ista . . . 
Londres, 60 dlv. . 
Paris, cable. . . . 
Paris. v i s ta . . „, , 
Bruselas, v is ta . , . 
España, cable. . .. 
España, vista. . . 
Italia, vistn. , m , 
zurich. vista. . . , 
Hong Kong, v i s ta . 
Amsttrdam, v is ta . 














N O T A R I O S D E TURITO 
Para cambios: J o s é Marti A r i z a . 
P a m intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la. Habana: Oscar 
Fernandez y Raúl E . A r g ü e l l e s . • 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretarlo 
Crntodor. 
Soctenldo y sin operaciones rigió ayer 
el mercado de cambios sobre Nueva 
York, , . . . . ; ] 
L a s divisas europeas cerraron ayer 
flojas a excepción de las pesetas. 
Se vendieron libras cables a 4.53 y 
pesetas,- cable a 13.40. 
Cotización 
N E W Y O R K , vista . ,. ,., . . , 
N E W Y O R K , cable.. .., 
L O N D R E S , vista. „ m 
L O N D R E S , ctable. ,.: . 
PARTS, v i s ta . ,,, . ,.; 
P A R I S , cable. . ,., « 
B R U S E L A S , vista. ,. ,. 
B R U S E L A S , cable..- . 
MADRID, v is ta . ;., ... 
MADRID, caglo. . ,., 
G E N O V A , v is ta . . .. , 
G E N O V A , cable. . . 
z U R I C H , v i s ta . . . ,. 
z U R I C H , cabio . .. ,.; 
HONG K O N G , vista, 
HONG K O N G , cable. 
A M S T E R D A M vista. 
A M S T E R D A M , cable. 
M O N T R E A L , v is ta . . 




















0 . 9 8 % 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcares repor-
i.adlas ayer a 1 aSecretaria de Agricultu» 
ra por las Aduanas en cumplimiento d« 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 3 770, fueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas: 13419 sacos.— 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Cárdenas: 17.664 sacos, 
Puerto d edestino, Fi ladelf ia . 
Aduana de Caibarién: 20.400 sacQs.j 
P r e c i o : 5 c e n t a v o * 
D I A R 
1 Y N D 
De acuerdo con el Art ículo Sépti-
mo del Decreto 740 que creó esta 
Sección, la misma ha quedado ya 
organizada en forma provisional y 
empezado a funcionar Das materias 
que la. nueva Sección tiene a su c^r-
go son las siguientes: 
Todo lo que se refiere a Exposi-
ciones, Ferias, Cer támenes , Exhibi-
ciones, Congresos, Conferencias y de-
m á s actos análogos de naturaleza ex-
clusivamente comercial o industrial , 
bien sean de carác te r local, nacional 
o internacional. 
Peticiones de industriales, comer-
ciantes y productores del país en que 
se solicite protección o apoyo of i -
cial del Gobierno para la industria 
o el c o m e r c i ó l o para establecer, me-
jorar o aumentar las relaciones co-
merciales de Cuba con el extranje-
ro; y para todo cuanto tienda a esa 
finalidad. 
Misiones y delegaciones de carác-
ter comercial o industrial , tanto na-
cionales como extranjeras. 
Publicaciones (revistas, folletos, 
libros, periódicos, etc.), datos, infor-
mes y noticias de toda clase referen-
tes al comercio interior o exterior 
de Cuba; organizaciones industria-
les o comerciales de ca rác te r interna-
cional y cuanto m á s pueda tener re-
lación o servir de base a l fomento y 
expansión comercial. 
Lo relativo a Tratados y Convenios 
cómérciá les ; tarifas aduaneras; i m -
puestos industriales y comerciales y 
cuanto m á s se relacione con éstas 
materias. 
Y en general toda aquellas mate-
rias que por su índole resulten com-
prendidas en las que enumera el De-
creto que creó la Sección o guarden 
relación con el esp í r i tu "y finalidad 
del mismo. 
A par t i r de esta fecha, y de 
acuerdo con el ar t ículo Segundo del 
Decreto, han cesado de conocer de 
las distintas materias que quedan 
enumeradas, los otros organismos de 
la Secre tar ía q u é a su cargo las te-
n ían . 
Se ha solicitado del Honorable Se-
cretario de Estado de acuerdo tam-
bién con el a r t í cu lo Cuarto ^él De-
R E V I S T ñ D E V A L O R E S 
creto, que se d i r i j a a los funciona-
rios diplomát icos , consulares, agré-
gados comerciales y dcni<v4 Agentes 
de su Secre ta r ía en el exterior, pa-
ra que directamente ac túen con la | 
Secre tar ía de Agricul tura para la 
realización de ]h labor que la misma 
ha de desarrollar desde ahora en 
consonancia con la finalidad del De-
creto. 
Para cumplir la parte final del Ar-
tículo Séptimo antes citado, la Sec-
ción está preparando un folleto que 
contendrá todas las disposiciones re-
ferentes a su creación, la relación de 
materias que le competen y unas Ins-
trucciones para facilitar sus relacio-
nes con los elementos que la misma 
tiende a beneficiar. Una vez termina-
do e impreso este folleto, se distr i-
buirá dentro y fuera de Cuba entre 
las Legaciones, Consulados y Agen-
cias Comerciales; autoridades; orga-
nizaciónes coinerciales y mercanti-
les; industriales, comerciantes y 
productores; publicaciones comercia-
les y prensa en general. 
Entre tanto, la Secre tar ía de A g r i -
cultura, por conducto de la prensa, 
lo hace público para conocimiento 
general y pone a disposición de cuan-
tos los soliciten los servicios de la 
nueva Sección. 
Las disposiciones que regulan su 
funcionamiento son los Decretos 740 
de 17 de Mayo ú l t imo que se publi-
có en la Gaceta del 26 del propio 
mes (en la de Junio 4 se publicó 
una copia corregida) : 1105 de 26 
de Julio publicado en la Gaceta de 
Agosto 21 y por el que se rat if icó el 
anterior; y el 1251 de 28 de Agos-
to, publicado en la Gaceta del 20, 
por el que se modificó el nombre de 
la Sección y que desde entonces se 
denomina SECCION DE FOMENTO 
Y DE EXPANSION COMERCIAL. 
Los primeros trabajos de que se 
ha ocupado la Sección son: La Ex-
posición Flotante italiana que nos 
v is i ta rá el áño próximo la Feria 
Muestrario que se proyecta celebrar 
en la Habana en Febrero de 1024 
y la Exposición que se proyecta ce-
lebrar en Santiago de Cuba. 
(Por nneatro hilo directo) 
KUEVA YORK, Septiembre 4. 
La reacción moderada de hoy en e\ 
mercado.de valores se atribuye gene-
ralmente al desastre japonés. (íiros 
factores que han contribuido son las 
noticias trasmitidas por el cable que 
dicen que Italia había recusado la 
autoridad de la Liga de las Naciones 
para intervenir en el conflicto greco-
italiano, y además la suspensión de las 
operaciones mineras, -y la firmeza re-
lativa de los tipos monetarios. 
Wall Street se sentía principalmen-
te animado por noticias de que las 
compañías de seguros americanas no 
sufrirían tan'as pérdidas como las que 
sufrieron cuando el desastre de San 
ITrancisco en 1906, época en que no 
estaban prbtejidás por las cláusulas 
de' exención que cubren las pérdidas 
directas e indirectas causadas por los 
terremotos. El mercado sin embargo, 
no tendrá que absorber tan gran carga 
de valores como la que cayó sobre 
ilespués del incendio de San Francisco. 
Davidson Chemical dió otra exhibi-
ción caprichosa abriendo sin cambio 
K 36, bajando a 35.1|2 y después sal-
tando a 42.112 para una ganancia neta 
de G.l¡2 puntos en el día. La esterli-
na a la Vista llegó a un nuevo fondo 
para el año, cotizándose a $4.52 centa-
vos, pérdida de 2.112 centavos, y. los 
marcos alemanes se vendieron hasta 
la baja cotización de 6.314 centavos por 
millón. Los cambios escandinavos es-
tuvieron pesados . y las pesetas espa-
ñolas bajaron 11.1|2 puntos, hasta 
13.35.1|2 centavos, pero solo cambios 
nominales se dieron en otras monedas 
corrientes de Europa. 
e f e 
D a a la faz la tersura de los pocos a ñ o s , e l frescor" 
de la juventud y un blanco atrayente y sugestivo. 
N o contiene grasa, 
no fomenta vellos en la cara. 
ÉN' BOTICAS V SEDERIAS 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
N O T A S D E W Á L L S f R E E f 
N 0 T I 6 I A S D E L P U E R T O 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, septiembre 4. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo martes 7 a. 
m-. Golfo de Mélico .buen; tiempo, 
barómet ro ' alto, vientos de ségundo 
cuadrante principalmente. ' At lán t i -
co "norte de Anti l las buen tiempo, 
ba róme t ro alto, vientos del segun-
do y primer cuadrantes- Mar Cari-
be buen tiempo, ba rómet ro normal, 
viento de la región Este Pronós t i -
co Isla-: buen tiempo hoy y el miér -
coles excepto turbonadas, iguales 
temperaturas, terrales y brisas. 
Observator io X a c i o n a l . 
R E V I S T A D E T A B A C O 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
8 1 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
h & t a las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
•1 domingo 26 de agosto de 
1923 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy M i é r c o l e s 
Riela í " A . 
San Francisco n ú m e r o 3G, Víbo-
ra. • . 
Luyanó n ú m e r o 74. 
Santos Suárez n ú m e r o - 10. 
Jesús del Monte número 3 83. 
Rodr íguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista hermosa número 14 B, Ce-
r ro . { 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B., Vedadi 
23 y G., Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Keptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario-
Escobar y Animas. 
- Monte y Angeles, 
i Benjumeda n ú m e r o 6. 
•Suárez y Apodaca. 
Alcantari l la n ú m e r o 2> 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel, y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
Habana númeo 112. 
Villegas y Progreso. 
Jesús, del.Monte número 518. 
. Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco.. 
. Trocadero 72.y . l |2 . . , - . 
2 número 14 8, Vedado. 
Santa Ana y Guasabacoa 
Belascoaín, 8 6. 
Tenerife n ú m e r o 74. 
Monte y Eetévez. 
Gervasio n ú m e r o 13 0. 
Agua Dulce número 17. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK. Septiembre. 4. 
Pasado ya el día del trabajo, el mer-
cado de tabaco en rama ha revivido y 
los manufactureros están enviando pró-
digamente pldidos de varias clases.de 
ramas, a f i i i de poder concentrar to-
dos sus esfuerzos^ en la producción de 
tabaco elaborado para los activos ne-
gocios que les reservan los venideros 
días festivos. 
Los importadores pretenden haber 
rehusado grandes ventas de rama de 
Puerto Rico con Importantes transac-
ciones en la rama de Sumatra. 
La nueva rama del tabaco habano 
hallará fácil venta tan luego como lle-
gue, y vendrá a un mercado completa-
mente desprovisto de rama de ^ pasa-
díi cosecha. De 'Wisconsln siguen, lle-
gando noticias algo desalentadoras. Ha 
habido aguaceros en algunas zonas pe-
ro el tiempo ha sido frío y el daño 
causado a la cosecha considerable, par-
ticularmente en las vegas del Rldge, 
mientras que las cosechas del Valle 
prosperan bastante. La perspectiva en 
Pennsylvania ha mejorado y hay más 
optimismo entre los vegueros. Se' ha 
efectuado la recolecta en grandes «i-
tensionea de tierras en Cohnecticut y 
todo indica que habrá, una magnífica 
cosecha. 
Connectlcut, semilla de Habana, peso 
fijo: Tripas de semilla 8; capas - me-
dianas, 55; capas obscuras, 45; a 50; 
segundas. 60 a 75; capas claras, 90; 
tripas del Estado de New York, g a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 95 a 100; segundos, 80 a 85, 
regazos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuelta 
Abajo, 120 a 130. 
Wisconsln, peso f i jo : Semilla de Ha-
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 55; bandas dle tur 45. 
Ohío, peso actual: Gebhardt tipo B, 
35; Lit t le Dutch, 22; Zimmer, 38 a 40; 
tripas de Ohí.o, 8. 
Pennsylvania, peso actual: Tripas de 
hoja anchas 8, hoja ancha tipo B, 33 
a. 35. 
. Connectlcut, peso actual: Tripas de 
hoja anchas. 8: segundas, 85; capas 
claras, 100; capas obscuras 50. 
E L "GOVEKNOR COBB" 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general, 42 pasajeros, 
ar r ibó a este puerto, en la tarde dé 
ayer, el vapor americano "Governor 
Cobb". • • . . 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque anó tamos a los señores 
Rolando A . Torrlcel lo; José Pé rez ; 
Graciela P á r r a g a ; J . R . Arellano e 
hija María Luisa; G. K . Cameron; 
B . Bovell; Rosa Romero; Carlos Ar -
cas; Juan Alcalde; Henry Went; 
Worth y familia; Ricardo Ravelle; 
" T e t é " Marrero; Tiburcio Canaldo; 
Rogelio Ravelo; Juana Domínguez ; 
Clara Gelbert, y otros. 
En este vapor e m b a r c a r á n en la 
m a ñ a n a de hoy para los Estados Uni-
dos por la vía de Key West, los 
siguientes pasajeros: Federico Má-
ciá; Feo Ss<iuerro; cuLila López, de 
M^ra, Angeljna Rodr íguez , Rafael y 
Raúl Benavides; Nicolás de Cárde-
nas; Angel Ariosa e h i ja ; Bernardo 
Gotero; José Echán iz ; Domingo Co-
liado; Josefa Díaz; Francisco Pan-
do; Emma Pasdey; Luis Pando; Ma-
ría Maclas; Antqnio F e r n á n d e z ; Ar-
mando Triana; - Miguel F e r n á n d e z ; 
Juan Madrigal e h i jo ; Mariano Her-
nández ; María I . Sa lmón; Ricardo 
Navarro, y otros. " 
E L CAJONERO "24 D E FEBRERO" 
El cañonero de la Armada cubá-
na "24 de Febrero", llegó en la tar-
de ayer, de recorrido por las costas 
de Cuba. 
LAS SALIDAS D E A Y E R 
En el día de ayer han salido los 
siguienles vapores: el "Cuba" y el 
ferry "Jospeh R. Parrot t" , para 
Tampa y K,ey West, respectivamente. 
E l francés "Cuba" para Veracruz. 
E l remolcador americano "Clicheo" 
con el lanchón "S. D . War r ine r" 
para Charleston. E l americano 
"Monterrey" para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. La goleta inglesa 
" E . B . B á r k i n " para Gerogentn 
CGrand C a i m á n ) , vía Key West. E l 
" W a l t é r " D . Munson", para "New 
Y o r k . , 
E L "ALFONSO X I I " 
Esta tarde za rpa rá para .Veracruz 
el vapor correo español "Al fon-
so X I I " . 




movirainto en sus buaues: E l "San-
tiago de Cuba" está cargando para I 
la Costa Norte . "Las Vi l l a s " está j 
cargando para la Costa Sur' E l 
El "Puerto Tarafa" está cargando | 
para Cienfuegos. El "Cayo Cristo" 
está cargando para Puerto Tarafa. 
El "Ca iba ién" está cargando para 
Ca iba r i én . . 'E l "Anto l ín del Collado" 
está cargando . para Vuelta, Abapo . 
E l " R á p i d o " es tá cargando para Ba-
racoa y escalas. E l "La Fe" está en 
Puerto. Padre. E l " G u a n t á n a r a o " lle-
gará el jueves ,de. Puerto Rico. E l 
"Gibara" está en B a ñ e s . E l "Haba-
na" es tá en Santiago de Cuba. E l 
'Cienfuegos" es tá en J ú c a r o . E l 
" J u l i á n Alonso" está en Santiago de 
Cuba. E l "Manzanil lo" es tá en San-
ta Cruz del Sur. E l "Cayo M a m b í " 
está en Santa Cruz riel Sur. E l "Ba-
racoa" está en Puerto Tarafa. 
E L "JOCEV" 
En la m a ñ a n a de .ayer y condu-
ciendo carga general llegó a nuestro 
puerto, procedente de Mobila, el va^ 
por noruego "JoceyM, 
L A " R A D I O " 
Esta pequeña goleta de nacionali-
dad inglesa llegó ayer en lastre a la 
Habana, procedente de Géorgen ton . 
E L FERRY 
Conduciendo 26 wagones de carga 
general llegó ayer, procedente de 
Key West, el ferry americano "Jo-
seph R . Pa r ro t t " . 
E L " C A L I M E R I S " 
• Para fines del presente mes se es-
pera que llegue a este purto condu-
cindo 4,000 toneladas de carga ge^ 
neral, el vapor italiano "Calimeris" . 
Procede este buque de Génová y 
escalas. 
E L "LEON X H I " 
E l vapor "León X I I I " , de la Tras-
a t lánt ica Española , sa ldrá hoy por la 
tarde para Centro América , llevando 
carga general y los siguientes pasa-
jeros: José Hartasanchir y señora ; 
Luis Ibarra; Isaac Alvarez; Isabel 
Ancheni e h i ja ; Ar í s t ides F a r i l l i ; 
Carmen .Moreno, y otros. 
(Por mxóBtro hilo directo) 
NUEVA YORK, Septiembre 4. 
. LU mercado de azúcar crudo estuvo 
más firme hoy considerando los tene-
dores que la posición desde el punto 
de vista de la estadístic aes fuerte y 
que todos los*, azúcares a la vista se 
necesitarán para el consumo america-
no. Por sse metivo parece que sus ofer-
tas eran algo parsimoniosas, y nunca 
por debajo d e4.5|8 centavos costo y 
flete, estando el interés comprador de 
los refinadores fijo en 4.1|2 centavos 
para ciertas posiciones especificadas 
del mes le septiembre. Los cables 
anunciaban un mercado . mucho más 
firme en Europa, donde las ofertas es-
taban subiendo con los compradores 
precisamente, por debajo del mercado. 
Algunos corredores locales expresan la 
creencia de que si los refinadores se 
adhieren a su reciente política de com.-
prar libremente y j^tirarse desp iés del 
mercado pueden esperarse fluctuacio-
nes de. los precios. • En la ausencia de 
nuevos negocios el precio del entrega 
inmediata estuvo sin cambio a 6.28 
centavos. 
PUTUROS DE ACUCAR. CKUSO 
El mercado abrió 'sin cambios y lue-
go subió 10 puntos, siender la mayor 
fuerza la le Septiembre que subió 10 
puntos antes de que se pudieran lle-
nar los pedidos. El mercado posterior-
mente, sin embargo, bajó al circular-
se notificaciones y al realizarse ven-
tas por ca^s que podían haber estado 
liquidando valores japoneses. Septiem-
bre bajó ' a 4.43, o sea 16 puntos por 
debajo del mejor nivel de 
i con liquidación algo activí 
la mañana, 
en Diciem-
bre. Por algún, tiempo Europa ha es-
tado comprando los meses de la nue-
va zafra v había evidencias hoy de 
ulterioe- apoyo del-mismo origen. El 




con ' ventas de 21.000 to-
ajo Vta. Orre 
Dlrec; 
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No hubo cambio hoy en las cotiza-
ciones de los refinadores que fluctua-
ron entre 7.75 y 8.00 cts. 
Lo.3 cables anunciaban un alza de 6 
peniques en el azúcar refinado inglés. 
FUTUROS BE AZUCAR REFINADO 
El mercado de futuros df̂  azúcar re-
finado abrió a precios nominales y ce-
rró neto sin cambios y sin ventas. Se 
entregaron 800 sacos por contrato 
hoy. 
(ror nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Septiembre 4' ? 
Punía Alegre Sugar, que -había 
uno de los juntos fuertes en las t, ^ 
de la mañana de hoy, reacci ^ 
desde su xalto nivel por la larde1,0' 
anunciarse que la Junta de la ' 
Uva señalarla para mañana no se 
lebraría. Se averiguó que el 
de directores que podían 
ría suficien'c para consttuir un a 
ruin. Considérase probable. qué > la"^ 
ta no se verifique sino hasta el j^ ' 
próximo. Mucho se .ha hablado 
cienlemente de que las acciones \j)0 
drían colocarse a liase de dividendo" 
cuando se volviese a reunir la Junta." 
Los directores de la National City 
Company en su junta de hoy han de 
clarado un dviidendj extra de 2 po, 
ciento y el dividendo regular trimes. 
tral de 2 por ciento. Ambos diyidendoj. 
son pagaderos el lo. de Octubre a lo¡ 
que sean accionistas el lo. de Sep-








. - ,7.60 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
San Francisco: Cuba. 
Machina: Alfonso X I I I 
Ha vana Central: Josey.- -. 
San José : Ninguno. 
Ward Terminal : Orizaba. . 
Arsenal: J. R. Panott, Excelsior,' 
Cuba. , " 
Tallapiedra: Lanc'hones. 
Atares: Pinar del Rip 
Casa Blanca: Ninguno , ; -5 
Regla: Ninguno. 
A V I S O 
G o n p ñ l a N a c i o n a l d e H i é l 
S . A . 
A los señores Accionistas: 
La Junta Directiva, en sesión celebrada el 29 de agosto 
próximo pasado, acordó pagar el 7 por ciento de interés de 
las acciones preferidas, correspondiente al tercer año social. 
Por la Tesorería de la Compañía (Oficios, 62) serán 
satisfechos dichos intereses a los señores Accionistas, todos 
los días hábiles, a partir del 5 del actual, de 1 a 3 p. 
. Habana, Septiembre lo. de 1923. 
M . J U N C O , Sícret 
C6876 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Septiembre i. 
La debilidad de Isa emisiones Japo-
nesas que revelaban como directo re-
flejo la enorme gravedad del desastre 
japonés, fué lo más • saliente del mer-
cado de nonos hoy, el cual presentó 
un otno Algo reaccionarlo. 
Los del 6 de la ciudad de Tokio 
perdieron. 2 puntos, cotizándose a 65- y 
después subieron a 66.1|2, mientras que 
los del i del gobierno . japonés sufrían 
pérdidas de 1 a 3.1|3 pu^-os. afectán- I 
dose también de análoga manera los 
dé] 4.112.' . , / 
Conduciendo carga general 
pasajeros para la Habana y 
t ráns i to , tomó puerto ayer el 
de . bandera americana "Tur r i a lba" . 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque anotamos a los señores 
Alfonso Carrera; Francisco Ramos; 
Thomas Davidson; A . Simpson; Ja-
cinto Chauri; W i l l i a m Pemberton; 
H . Estber Pearson, y otros. 
E L " O R I Z A B A " 
Procedente de New York y condu-
ciendo carga general y 93 pasajeros, 
a r r ibó a este puerto en la tarde de 
ayer, el vapor americano "Orizaba". 
Entre otros pasajeros que han lle-
gado por. este- buque figuran el su-
perintendente de la "Munson Steam-
ship Co." , M r . Asmus Leonhard. 
Joseph B . Aron; Dalton G. Bald-
wind ; Antonio Ricardi; el abogado 
Oscar Betancourt y A g r á m e n t e ; la 
señora Herminia Agrgamonte de Be-
tancourt; Enriqueta Cisneros; Frank 
M . Cid, Luis Cuervo, el comercian-
te Leopoldo Díaz Devillegot; Estela 
Pfaz de Villegas y famil ia ; Cari E . 
Davidson; el ingeniero civi l Sr. V i -
dal Ducasse yxEnriqueta. Edelstein 
7 famil ia; Mary E . E l l i o t ; Teresa 
C. Escobar;" C. de Estrampes; Ra-
fael F e r n á n d e z ; Trinidad Fuentes-
Edward D . F loyd; Luis Genzel; An-
tonio García ; Amalia Galguera; Jo-
sefa Arcocha; Manuel M . Gómez; 
Alfredo González; Henry Clay Hart 
y famil ia; Nils C. H o l m ; . José Lom-
bard; el Ingeniero Albér t E . Lavan-
dcyra; Liembman; Rdo. James Mo-
lane; Eva Ar Mar ín ; Enmos C, Mor-
tler; Clemencia Morales; A . Mora-
les; Thomas J . M i l i r b i l l y señora-
Olive de Morey; Ana M . Pajare^ 
Rodrigo Pereda; Rodolfo P . de lo«3 
Andrés Peti t ; John Roane y 
Dolores Reyes; Luis S é r r e f 
el profesor de la Universidad José 
M . LSoler; Juan Soza; José Revés y 
señora ; Guillermo Garc ía ; el doctor 
Luis de \ i l l a é Félix, Carlos y Ernes-to Figuerodo. ^rnes. 
MOVIMIENTO DE L A " N A V I E R A 
La "Empresa Naviera de Cuba" ^ 
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("Vliene d 
tirar la prohibición de Ja exporta-
ción del arroz, a f in .de ayudar a 
los jap-oneses. También ha votado 
un crédito de ?200,000 para soco-
rrer a las víctimas. 
SURJE m A SVEVA 
s S I n G H A Í , septiembre 4. 
^egún "la Agencia de noticias ds 
o r i e n t é ; ha surgido una nueva isla 
rprca de' grupo Idzu, pero la noti-
cia de one la provincia de Qsheima, 
pn el extremo meridional de la isla 
de Hokkaldo. había sido sumergida, 
carece de fundamento. 
r A L C f t A S E A H O I U ENTRE 200 
MIL Y :530,000 EAS MUERTES 
' OCORKID^S EX EL JARON 
OSAKA septiembre 4. 
' ¿ s tán vasta el á rea del Japón 
m i ^ ha ?ido'abrasada por el más in-
t»n«b terremoto , que registra, la his-
toria de este país, que pasará mu-
cho tiempo antes de que se sepa cor.' 
exactitud el número de víct imas ocu-
:rridae.-. , . 
Los estimados mas fidedignos fí-
ia'n ahora el número de muertos en-
tre 200,000 y 320,000 personas. 
Tokio, Yokohama y sus ciudades 
cercanas, que constituyeron el foco 
del fenómeno, están casi en comple-
ta rnina." Durante dos días Tokio es-
ttrvo ardiendo, y aparte de la pér-
dida de vidas causada directamente 
por el desplome de lOiS edificios, mi -
les de individuos ban perecido al 
tratar de abrirse paso al t ravés de 
las Ramas, para huir de "las zonas 
incendiadas, y muchos miles más 
por. agotamiento.' 
Yokohama, que constituye la ver-
dadera salida, de Tokio al Norte, ha 
quedado reducida a escombros. Es 
probable que la destrucción haya si-
do más completa allí que en la mis-
ma capital, puesto que sus grandes 
muelles fueron arrastrados por el 
mar, destruidos süs buques, y sua 
edificios públicos y residencias es-
pantosamente contorsionados por los 
temblores de tierra. 
Todas las noticias recibidas en es-
ta ciuclad indican una continuación 
Be los fenómenos sísmicos en. esa 
irea. extendiéndose muchas millas 
hacia el interior en dirección al Nor-
(e. y en todas partes el apocalípti-
•o origen del desastre es intensifi-
rado por las explosiones, la ruptu-
ra de las cañerías del agua, el des-
bordamiento de ríos y la avasalla-
dora fuerza de las aguas marinas, 
larsadas «obre la tierra por una ma-
"ea anormal. 
Faltan detalle* sobre los cambios 
§eográíicos sufridos, pero se infor-
ma que han emergido del océano 
nuevas islas, a la vez que desapare-
sieron comarcas enteras de otras. 
Asegúrase que los ríos han, cambia-
do su curso, y los volcanes que se 
erguían en diversos distritos entra-
ron 'én actividad. 
El embajador americano Cyrus E. 
Woods, y todos los miembros de la 
Embajada eni Tokio han podido po-
nerse a salvo; pero son muchos los 
miembros, de las representaciones 
diplomáticas de otras naciones, que 
to se puede dar cuenta de ellls n i 
se sabe la su&rte que havan corr i-
do. 
Recibiéronse noticias de que To-
kio estuvo ardiendo en diversos l u -
gares el lunes por la noche; pero, 
al mismo'tiempo, llegan correos en 
Qemanda de alimentos y medicinas. 
Pidiendo también auxilio para los 
cientos de miles de refugiados que 
carecen de hogar, quienes, a menos 
que se les socorra, no podrán sub-
sustir. 
por el momento todos los esfuer-
zos se dirigen, primero a compro-
bar extensión de las enormes pér-
JSUfridas P01" el JaPóni en sus 
ciudadanos y residentes extranjeros 
danos materiales de sus ciuda-
v / l ' y.seSundo, a enviar con gran 
> gencia toda clase de auxilio a los 
A consecuencia del enorme 
terremoto en c! Japón los ríos 
cambiaron sus cursos, los volca-
nes se han puesto en actividad 
y han surgido algunas islas, 
mientras otras se hundían en 
el mar. 
stritos azotados por ia calamidad. 
* de r ! ra no ha habido tiempo 
c L T\m[r las terrib!es consecuen-
íishi ^ ,terremoto, ni preparar una 
''am>n,V0van-UPrt0S más aproxinia-Ipí l í ' ^a JaPoneses, ya residen-'«s extranjeros. 
QUPsn1^ hecho a ,a m*r 'o5 ^1-
Ue; «"erra de numerosas nacio-
JanónTafnÍeras' que ee divisen al 
auxiiln • naáquina para prestar 
SobiernnCOvSa1t3Ue í r y s de aliento aI 
esBanto" ^ Pueblo nipón en esta 
"ant^a hecatombe. 
PO\EvR«VyDES r)E LA TIERRA 
n . . RECURS(,H A FAVOR |DEL DESVALIDO 
m el. puerto de 
Co m f ^ J í R r i dad0 tefugio a cin 
^ í o ? ^ 0 1 3 0 0 ' - a l - Sept. 4. 
PÓ11 C SuafSdlaUXÍ1Í0 en el Ja-
pulso mp,.! / l d 0 hoy un nU8v0 im-
tantes ri. • a " " i r o s o s e irapor-
sfate d i ó 0 ^ "ooo ofío 1>ríncipe Re-
el Emi^r , . ' '0l1 J para socorros, 
h i ^ ^ Z dÍÓ *5M'(">0 ^ sus 
nÍ!Sron pn i - Jn r',PZ minutos se reli-
mo un Koge ^ ' - 5 0 0 con el mis-
v V0,15 buques 
^ P e r s o n a s . 
^rgido^r11 de Shanehai que han 
dades d f ^ M M dis tu^ios en las ciu-
dadanos ^ a todos aquellos ciu-
el 0bjeto ^ Se Presten a e110' f 10 de conservar el orden. 
^ T T V ^ * HA PE 
D E SI FIX)TA 1 
G l ERRA 
Se¿ún ^eptiembre 4. 
bidos'ann110S/,1.t-Í,mos informes reci-
Ce alif 1" <10 Vladivostok, prevale-
^rdido m,rr,ifenCÍa de qi'P se han 
^ P o n í a n l a > , d ; ]T h n ^ *™ 
^ P ^ i o J a p o ^ ^ 0 ^ de Suerra dpl 
APARECE t ' N M EVO VOLCAN A L 
NOROESTE DE TOKIO 
! P E K I N , Septiembre 4. 
Según noticias de Oasaka se ha 
' abierto un nuevo volcán 'en la región 
! de Chichibu, unas 50 millas al No-
i roeste de Tokio. 
Nikko, verdadero asiento de la fa-
| mil ia imperial , según noticias no ha 
: sufrido graves daños. 
(Díjo.se con anterioridad que 
cuando ocurr ió el terremoto, el sá-
¡ bado, eran muchos los extranjeros 
j que se hallaban en Nikko. ) 
AFORTUNADAMENTE HA MEJO-
RADO ALGO LA SITUACION EX 
TOKIO 
I SAN FRANCISCO, Cal., Sept. 4. 
; Según noticia§ ina lámbr icas , re-
cibidas esta noche por la Radio Cor-
E s p a ñ a p r o c e d e r á 
(Vi%ene de la PRIMERA pág. ) 
: ca de España y de la necesidad de 
coordinar el esfuerzo con las de-
mandas de las necesidades de] país 
y de las facilidades que briden los 
indígenas para recibir de la nación 
protectora los beneficios de la, civi-
lización. E l gobierno ha acordado 
i t ransmit i r instrucciones adecuadas 
al Al to Comisario y ha adoptado 
i una serie de medidas encaminadas 
a reducir el presupuesto de Ma-
rruecos. . 
Nunca "¡i peso de una acción en 
' Marruecos puede suspender la ac-
j ción reconstructora y la economía de 
la península y los servicios de obras 
' públicas, enseñanza y política de ac-
ción socia,! que el Gabinete' consi-
| de ra esencia de su programa al réa-
j nudarse las sesiones cfel Parla-
j men tó . 
También habrán de serlo los pro-
¡ yectos de índole política que cons-
\ t i tuyen un compromiso de honor pa-
ra el gobierno". 
; MADRID, Septiembre 4. 
i Todos los ministros juraron hoy 
j al mediodía en Palacio con el cere-
monial acostumbrado. 
Entrando en Palacio, el Ministro 
de la Guerra dijo que sostuvo una 
conversación con el comandante de 
Melil la, el cual informó de la situa-
ción en todo el terr i tor io sin dar-
le cuenta de novedad alguna. 
El Sr. Armiñán fué saludado y fe-
licitado por una gran comisión de 
Málaga, al frente de la cual estaba 
el torert) Paco Madrid. 
E l presidente del" Consejo anun-
ció que en una reunión celebrada 
con los ministros, durante cerca de 
4 horas, se discutieron todos los 
problemas pendientes... 
E l Sr. 'Alba exprese inquietud por 
la suerte que. pueden haber corri-
do los miembros de la legación de 
España en Japón , de los cuales ha-
bía pedido noticia sin recibir res-
puesta. 
E l Minis t ro de Marina ha mani-
festado que sigue soplando el vien-
to de Levante, lo cual dificulta los 
! trabajos de salvamento del "Espa-
l ñ a " , agregando que estaba inquieto 
; pidiendo detalles con el f in de pro-
1 ceder con urgencia. 
1 E l Rey vest ía uniforme de Capi-
1 t á n general y estaba acompañado 
¡ por los altos oficiales de Palacio du-
! rante la jura . 
E l Monarca sa ldrá esta noche pa-
ra San Sebast ián en compañía del 
i Ministro de Estado. 
INTENTONA REBELDE FRUSTRA-
DA POR LOS ESPAÑOLES 
MADRID, Septiembre 4. 
Telegramas de Meli l la dicen que 
los moros rebeldes hicieron varias 
tentativas para acercarse a la posi-
ción de Ticermint siendo rechazados 
por la guarnic ión. 
AVIADOR ESPAÑOL EN PODER 
DE LOS MOROS 
M E L I L L A . Septiembre 4. 
El aviador español Sr. César He-
rraiz se halla prisionero de los mo-
ros de Aixdir , según informes in-
dígenas , habiéndose visto obligado a 
entregarse á consecuencia de una 
i aver ía en su aparato. 
Salió sin novedad de Madrid y al 
¡ llegar al estrecho de Gibra í tar el 
I aparato fué desviado por el viento. 
: E l aviador no pudo apreciar la si-
| tuación por el terrero del)icio a ta 
niebla y atc-rrizó en Cabo Quilates 
para á¥rég!ar e! motor, ^ntonces su-
frió otra avería que lo obligó a 
descender nuevamente llegando un 
grupo de moros que lo hicieron pr i -
; sionero. El aparato fué desmontado 
por los rífenos. 
v > m > A n F : ^ ™ > r n o m u c h a s 
M E L I L L A , Septiembre 4. 
A causa d t i pertinaz viento de Le-
vante que sopla .sobre estas regio-
nes los trabajos de salvamento del 
acorazado " E s p a ñ a " están parados. 
L a posición del buque se ha agra-
vado y las olas barren furiosamente 
la cubierta. 
I MADRID, Septiembre 4. 
I Después del Consejo de la tarde 
1 el Ministro de Estado m a r c h a r á a 
| San Sebast ián, 
El General Weyler ha llegado a 
Barcelona continuando viaje hasta 
I Mallorca. 
poration de su ¿estación de Iwak i , 
situada 155 millas al Norte de To-
kio, han mejorado algo las terribles 
condiciones que prevalecen en To- • 
kío desde el desastre del sábado. 
Se han pedido reparar los siste- | 
nías de conducción del agua y el 1 
precioso elemento puede ser sumi- i 
nistrado en todos los distritos de la i 
capital; t ambién se ha reconstruido | 
el alumbrado de las calles en 4 ba- ¡ 
rrios, y han empezado a llegar par-
tidas de alimentos desde localidades 
cercanas. 
Han anclado en Yokohama y | 
Shinagawa, (un punto situado sobre ! 
la bahía do Tokio, cerca del barrio ¡ 
de Shiva de esa ciudad, que ha si-,¡ 
do de los más afectados por la ca-
t á s t r o t e ) G transportes navales tra- j 
yendo cargamentos de arroz. 
E l Vizconde Takahashi, jefe del 
partido Seiyukai, que ayer fué dado 
i por muerto con 20 individuos que 
le acompañaban pertenecientes a la 
j misma, agrupación polít ica, durante 
el hundimiento del edificio en que 
j celebraban un mi t in , se halla a sal-
vo y es tá t ambién en su residen-
I cia, según noticias recibidas. 
E l sábado pasado se registraron 
i en Tokio 216 convulsiones sísmicas, 
; durante las más graves 6 minutos 
desde el principio al f in . A l día si-
guiente concurrieron 57 convulsio-
nes más . 
Los despachos anteriores dando 
cuenta de. la muerte de la Princesa 
Kaya han sido desmentidos, pero se 
dice que se halla gravemente herida. 
Un informe oficial, cuya proceden-
cia no se r i ta dice que de toda la 
ciudad de Yokohama sólo quedan en 
pie dos casas, habiendo sido destrui-
das por el luego o reducidas a es-
combros las restantes. 
Circulan profusamente infinidad 
de rumores y noticias no confirma- | 
das, y hasta son pocos los periódi-
cos que pueden obtener confirma-
ción a noticias sobre el desastre. 
Así concluye el mensaje recibido por 
la Radio Corporation. 
CIUDADES AFECTADAS POR LOS 
TERREMOTOS D E L JAPON 
LONDRES, Septiembre 4. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, fechado en Oasaka el martes, 
dice que a juzgar por los informes 
más fidedignos, el terremoto afectó 
a los diez partidos siguientes: To-
kio, Canagawa, Shidzuoka, Shiba, 
Yamanashi, Saitama, Ibarakl , Na-
gano, Guma y Tochigi. 
E l á rea total afectada por el te-
rremoto fué de 20.000 millas cua-
dradas, con una población de 15 mi-
llones. Esta á rea comprende gran-
des ciudades como Tokio, Yokoha-
ma. Yokosuka e importantes centros 
de turismo a los cuales afluyen los 
extranjeros, como son Kamakura, 
Hakone y Nikko . 
ULTIMAS CIFRAS D E L TRIBUTO 
DE VIDAS HUMANAS PAGADO EN 
TOKIO 
SAN FRANCISCO, Septiembre 4. 
B O L E T I N Rec. a las 11 y 55 p. m. 
Los úl t imos informes no oficiales 
fi jan el n ú m e r o de muertes ocurri-
das en Tokio y Yokohama en 
240,000 y en 450,000 las personas 
heridas en los incendios y terremo-
tos registrados, según un mensaje 
ina lámbr ico interceptado aquí esta 
noche, dirigido al Almirante Edward 
W. Eberle, jefe de reparaciones na-
vales, comandante de la flota del 
Pacifico, y expedirlo por el A l m i -
rante .Edwin A. Anderson, coman-
dante de la flota de guepra de los 
Estados Unidos en aguas de Asia. 
E L A L C A L D E DE YOKOHAMA Y 
UN CONSUL INGLES MURIERON 
EN LOS TERREMOTOS 
SHANGHAI, Septiembre 4. 
S i g ú n los úl t imos informes, han 
perdido 1.a vida durante los terremo-
tos el Alcalde Wotanabe, de Yoko-
hama y H . Horn, secretario comer-
cial del consulado br i tánico en Yo-
kohama han perdido la vida durante 
los terremotos. 
Recientes mensajes de Tokio in-
formán que el distrito devastado de 
la capital se extiende 3 millas de 
Norte a Sur y 7 millas de Este a 
Oeste.» 
Declárase que han sido destrui-
das por el incendio que siguió a los 
i terremotos 3 50 mi l casas. Antes de 
poder dominarlo el fuego ardió du-
rante 50 horas. 
TERRIBLES PERDIDAS DE LAS 
COMPAÑIAS DE SEGUROS AME-
RICANAS EN E L JAPON 
NEW YORK, Septiembre 4. 
En una reunión especial convoca-
da hoy por la Board of Undenvri-
ters de New York, que comprende 
todas las ct-mpañías de seguros me-
ritorios, los aseguradores mar í t imos 
han recibido un rudo golpe a conse-
cuencia del desastre j aponés . Todos 
l^g tasadoras de las compañías ame-
ricanas que se han encontrado a ma-
no, así como los que se hallan en 
China serán enviados enseguida a 
las á r ea s devastadas para calcular 
la extensión de las reclamaciones, 
tan pronto como se reciban informes 
detallados de la hecatombe. 
Durante el año 19 21 las compa-
ñías japonesas de seguros mar í t i -
mos percibieron primas por un total 
de 23,845,033 yens. Las compañías 
extranjeras percibieron 1,352,531 
yens. 
Las compañías de seguros contra 
incendios no serán afectadas gra-
vemente por la ca tás t rofe , según 
Howard P. Moore. manager general 
de la Amér ican Foreign Insurance 
Association, que co.nprende 16 com-
pañías de seguros contra incendios, 
dos de las cuales radican en el Ja-
pón. 
La inmunidad contra pérd ida se 
debe, según él. a una cláusula de 
protección inserta en todas las pó-
lizas de seguros japonesas eliminan-
do responsabilidad por fuegos cau-
sados por terremotos. 
(De nuestra redacción en New York) 
Hotel AValdorf Astoria, Sept. 4. 
N interesante editorial consa-
gra hoy a Cuba el prcstligio-
so diario ueojorkino "The 
Evcuing M a i l " . Comienza el a r t ícu-
lo calificando de falsa alarma la i n -
tranquilidad polítjca que desde la 
Habana repercut ió en Washington, 
haciendo presumir la posibilidad de 
una Inmediata in tervención de los 
Pistados Unidos en ia Repúbl ica de 
Cuba. 
Dice el colega que el simple he-
rbó de que el General Crowder ha-
ya salido para el Oeste ou viaje de 
vacaciones, es suficiente para disi-
par todo temor de probables distur-
bios políticos en la tierra cubana. 
A eont inuación recoge las ú l t imas 
manifestaciones del Presidente Za-
yas, negando los rumores de una su-
puesta amenaza revolucionaria, y 
agrega Jos siguientes pár rafos tex-
tuales : 
"Pero los liders de los reteranos 
niegan con aná loga energía que aca-
ricien la idea de llevar a cabo acto 
alguno de violencia. Su movimiento, 
dicen, es más moral que económi-
co o polí t ico. Sus crít icas del régi-
men de Zayas se deben principal-
mente al resurgimiento del mal que 
en t r aña la Lo te r ía . La principal ca-
racter ís t ica de su programa la cons-
tituye un esfuerzo para prohibir 
toda clase de juegos, y a ello se han 
adherido muchas y prominentes da-
mas cubanas, para las cuales, incl -
deiitalmenfe, demandan el voto." 
"Detallados informes de la Ha-
bana indican que la obtención de 
esas reformas por medios pacíficos 
y legales es el verdadero objeto del 
movimiento de Jos veteranos. Hay 
poca e\Hfación o alarma en Cuba. 
Mientras tanto, la controversia so-
bre la ley Tarafa, que e n t r a ñ a una 
combinación de los ferrocarriles cu-
banos, parece estar en vías de arre-
glo a satisfacción de los intereses 
azucareros. La isla da de nnevo se-
ñales de prosperidad. Lo que pare-
cían tendencias reaccionarias del 
Gobierno, como en el caso de la ley 
de Lote r ías , parecen haber desper-
tado en realidad un nuero Idealis-
mo en gran parte del pueblo. La 
oposición nacional es por lo menos 
tan pronunciada como Ja de Wash-
ington." 
"Para la mayor ía de los cubanos, 
grandemente orgullosos de su inde-
pendencia. Ja in tervención constitu-
ye una pesadilla. La política de la 
I s l a . n ó se Jia podido l ibrar todavía 
de los antiguos abusos tradiciona-
les; pero eJ eJemento Joven tiene 
una noción m á s clara de la línea 
de peligro. EJ peligro de que un 
líder acepte métodos de Tiolencia 
tales que requieran la repres ión 
desde fuera, disminuye ciertamente 
más y m á s cada a ñ o . " 
ZARRAGA. 
P R O P O N E Q U E U N A C O M I S I O N D E S I G N E 
l M O N T A N T E D E L A R E P A R A C I O N Q U E D E B E N 
P A G A R E N E F E C T I V O A l G O B I E R N O D E I T A L I A 
VICTORIA ITALIANA SO-
BRE LOS TRIPOLITANOS 
T R I P O L I , septiembre 4. 
En un combate sostenido con 
200 cabi leños trlpolltanos, una 
columna italiana a l mando del 
Coronel Marghinot t l obtuvo 
una completa victoria, resul-
tando muertos 50 de los rebel-
des. X 
CONFIRMACION D E L A VIC-
TORIA I T A L I A N A EN 
T R I P O L I 
ROMA, septiembre 4. 
Un despacho oficial aquí re-
cibido hoy dice que han sido 
muertos 100 rebeldes por una 
columna ligera i taliana en la 
reglón de Kussabat, Tr ípol i , 
poniendo los Italianos en fuga 
al resto de los atacantes. 
HAN SIDO DETENIDOS UNOS PAADO E L ASESINATO DE 
SUPONE HABER PRESENCl Y CONOCER A LOS AUTORES 
LA MISION ITALIANASTORES DE QUIENES SE 
LA DEVOLUCION DE TODAS LAS FUERZAS GRIEGAS DE CORRÍ 
E L R U I D O S O J U I C I O P O R 
L A " B A N C A R R O T A " D E 
F U L L E R Y COMPAÑIA 
LOS VETERANOS DE LA GUE-
RRA CONSIDERAN LEGAL LA 
OCUPACION DEL RUHR 
BRUSELAS, septiembre 4. 
Los delegados de lafí asociaciones 
de veteranos de la guerra, represen-
tando a siete palees aliados, que es-
tán aquí reunidos en su cuarto con-
greso anual, aprobaron hoy una mo-
ción respaldando la ocupación del 
Ruhr como medio ie |a l de obtener 
de Alemania el yago de las repara-
ciones con arreglo a lo estipulado en 
el tratado de Verealles. 
E L LIDER DE LOS FASCISTAS 
BAVAROS GANA UNA QUERE-
LLA CONTRA UN PERIOUCO 
SOCIALISTA 
NUEVA YORK, septiembre 4. 
Cuando el Gran Jurado Federal 
para actuar en septiembre pres tó j u -
ramento hoy, el Procurador General 
de los Estados Unidos empezó inme-
diatamente a presentar.las pruebas 
en el juicio de bancarrota de E . M . 
Fuller y Compañía , confesos de ha-
ber participado en operaciones bur-
sátiles fraudulentas. 
Mientras deliberaba el Gran Jura-
do, los abogados de los acreedores 
conferenciaban para determinar có-
mo deber ían proceder contra Charles 
A . Stonehan, ex-corredor, sportman 
y co-propietario del olub de los Gi-
gantes de Nueva York , que la sema-
na pasada fué acusado de perjurio 
al haber declarado que no era el 
socio "callado" de Edward M . F u l -
ler y de W . Frank Me Gee. 
La si tuación creada por el proce-
samiento de Stonehan es singular en 
la historia del foro, según dicen los 
letrados. 
El fiscal pretende que tiene prue-
bas de que Stonehan part ic ipó hasta 
la cantidad de un 2 5 por ciento de 
las utilidades, a cambio de una in-
versión de 200,000 pesos. Hayward 
ha declarado que t r a t a r á de hacer 
al magnate basebolero responsable 
de todas las pérdidas de los acree-
dores . 
Pero los abogados de los acreedo-
res indican que ya la casa ha sido 
declarada en bancarrota, por m á s 
que el socio "callado" posee un ac-
tivo que bas t a r í a para satisfacer con 
creces las reclamaciones de E . M . 
Fuller y Compañía , siendo éste un 
caso del , cual no han encontrado los 
abogados paralelo en los anales del 
foro. 
MUNICH, septiembre 4. 
Adolph Hit ler , lider de los fas-
cistas bávaros , ha sajido triunfante 
en la quereLa que había establecido 
exigiendo una inderPnización de seis 
millones de marcos, contra "Vor-
waerts", órgano en la prensa de 
Berlín de los social i sí is , por calum-
nia . Decía el periódico que Hit ler 
estaba subvencionado por los semi-
tas americanos y por los bolshevikis. 
S A N G R I E N T A B A T A L L A 
E N R I O G R A N D E D E L S U R 
MONTEVIDEO, septiembre 4. 
Dícese que se está desarrollando 
desde el día de ayer una sangrienta 
batalla en Río Grande do Sul, Bra-
sil, a una legua de la frontera uru-
guaya, entre rebeldes y tropas regu-
lares b ra s i l eñas . 
La Cruz Roja ha salido para el 
frente de batalla desde las poblacio-
nes fronterizas de Uruguay, para 
asistir a los heridos, que se dice 
que son numerosos. 
Las tropas uruguayas están pro-
tegiendo las fronteras para impedir 
que los combatientes penetren en te-
r r i to r io uruguayo. 
Se cree que la batalla t endrá un 
efecto decisivo en la causa de los 
rebeldes. 
ATENAS, septiembre 4. 
Han sido arrestados tres pastores 
que se hallaban cerca del lugar en 
que fueron asesinados los 5 miem 
bros italianos de la comisión de fron-
teras grecoalbanesa*;. 
Uno de los detenidos se dice que 
ha presenciado la muerte de los ita-
lianos. Los otros dos oyeron como 
6 albaneses descr ib ían las señas de 
los asesinos, dadas por testigos pre-
senciales, cuando cruzaban la fron-
tera albanesa. 
E l gobierno griego ha ofrecido un 
premio de 1,000,000 de dracmas a 
quien facilite una información que 
conduzca al arresto de los asesinos. 
DESMIENTESE L A OCUPACION D E 
NUEVAS ISLAS POR LOS I T A -
LIANOS 
ROMA, septiembre 4. 
Niégase con ca rác te r semi-oficial 
que los italianos hayan ocupado is-
la alguna al Sur de Corfú. 
PROPOSICION D E GRECIA ANTE 
L A L I G A PARA SOLUCIONAR SU 
CONFLICTO CON I T A L I A 
GINEBRA, septiembre 4. 
En una reun ión especial celebra-
da por el consejo de la Liga dé Na-
ciones en la tarde de hoy y por me-
dio del jefe de su delegación ante 
la Liga . M. Poli t is , Grecia ha hecho 
una proposición para solucionar sus 
diferencias con I tal ia . 
M. Politis propuso el nombramien-
to de dos comisiones neutrales; una 
de ellas para supervisar una investi-
gación encaminada a establecer res-
ponsabilidades por el asesinato de 
los miembros italianos de la comi-
sión de fronteras, y la otra para su-
pervisar el encauzamiento y casti-
go de los culpables cuando 53 pue-
1 da establecer su identidad. 
•Propuso también que el montante 
de la indemnización sea fijado por 
i una comisión mixta, compuesta de 
un italiano, un griego y un neutral, 
con preferencia el Presidente de la 
| Repúbl ica Suiza o el Presidenite del 
Tribunal Intrnacional de Justicia. Di-
jo que Grecia depos i ta r ía 50,000,000 
\ de liras en un heneo suizo como ga-
I r an t í a de que la decisión de la comi-
sión ser ía acatada y cumplida. \ 
El consejo decidió recibir sus pro-
posiciones y debatirlas m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a . 
HOY SE REUNE E L CONSEJO DE 
EMBAJADORES 
PARIS, septiembre 4, 
E l Consejo de Embajadores se reu-
nirá m a ñ a n a por la mañaija para con-
siderar la respuesta griega su nota. 
LOS ITALIANOS DEVUELVEN' A 
GRECIA LAS FUERZAS GRIE-
GAS QUE H A B I A N EN CORFU 
LONDRES, septiembre 4. 
Un despacho a la Central News 
fechada en Roma dice que por or-
den de . las autoridades italianas, el 
Prefecto, el jefe de policía y 120 sol-
dados y gendarmev; griegos han sido 
embarcados hoy en Corfú a bordo 
del vapor " í ^vmen" para ser trans-
portados al Pireo. Tales individuos 
fueron pueg'os bajo custodia tan 
pronto como los italianos ocuparon 
Corfú. 
Como lit corriente de un río 
caudaloso que se encauza hacia 
e linar y en el se desborda, con-
fundiendo la dulzura de sus 
aguas con las agidas «aladas, así 
t ambién las sociedades r?giona-
les, los clubs, los círculos, las 
colectividades, f in , que tengan 
por norma celebrar festejos pe-
riódicos con almuerzos y bailes, 
se desborda rán en el parque 
"La Asunción" qua ha dispucs-
to lugares apropiados para j i -
ras campes!res y un salón, un 
bello y amplio salón para bai-
les absolntamente gratuitos;.. 
De ese modo contribuye el 
parque "La Asunción" a os(i-
mular entre los ciudadanos, el 
amor al esparcimiento espiritual 
y a la diversión honesta y grata. 
SIGUEN LOS ESFUERZOS PARA 
CONJURAR E L PROBLEMA DEL 
ANTRACITA 
El éxito depende de la gestipn 
encaminada a un f i n . Y la br i -
llantez del éxito de la gest ión 
empeñada y entusiasta. 
Pues, bien, fundados en este 
principio, ppdemos aseggurar 
desde ahora que el éxito de la 
Feria-Muestrario de la Habtna 
ha de ser por fuerza brillante, 
colosal. 
Actividad, , empeño, ges t ión , 
enhisiasino desplega la Oficina 
Nacional <Ie Relaciones Comer-
ciales Internacionales que fie-
no su residencia en el Departa-
mento número 250 del Banco 
Nacional de Cuba (por Obispo). 
F I L A D E L F I A , septiembre 4. 
Los mineros y operadores que tíe-. 
nen a su cargo la tarea de confec-
cionar un nuevo contrato de salarios 
entre los trabajadores y los propie-
tarios de minas, se hallaban- prepa-
rando esta noche los úl t imos deta-
lles para reanudar m a ñ a n a sus con-
ferencias en Harrisburg, donde fue-
ron suspendidas incidentalmente el 
pasado sábado. 
Según los mejores informes que 
se har.i podido obtener en esta ciu-
dad, ninguna de las partes han cam-
biado su actitud y a menos que el 
gobernador Pihchot presente una 
nueva idea que conduzca a un arre-
glo, poniendo fin a la suspensiáD de 
los trabajos, es probahle que las ne-
gociaciones duren más tiempo que 
lo que generalmente se esperaba, 
n Estimado amigo "Coime"-
ARRESTO DE UN AGITADOR 
ANTISIONISTA 
JERUSALEN, septiembre 4. 
E¡ conocido agitador antisionista 
Abdullah Smara ha sico detenido y 
encarcelado por pesar sobre él la 
acusación de haber fraguado un com 
plot para asesinar a determinado 
número de prominentes ingleses re-
sidentes en la Pa'.estiaa. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York, sr>ptiemi: 
Llegó el Siboney, Habana, 
Baltimore, septiembre 4. 
Salió el Nelson, para Cienfuegos. 
(Viene de la PRIMERA pág.) 
que obtuvo el premio de veinticinco 
mi l pesetas y la flor natural en los 
juegos florales celebrados aquí re-
cientemente. 
A l banquete asistieron n u m e r ó o s 
y distinguidas personalidades. 
A la hora de los brindis fueron 
pronunciados elocuentes discursos 
por los señores Ruano y don Gabriel 
Maura, quienes hicieron el elogio del 
poeta premiado y hablaron de la ne-
cesidad de estrechar las relaciones 
entre todos los países de habla cas-
tellana. 
E l poe*la premiado, Eloy Blanco, 
pronunció también un bello discur-
so dando las gracias por el homena-
je que se le rendía . 
Por la noche se celebró en el Ate-
neo una bri l lante velada en honor de 
Eloy Blanco. 
VARIOS HERIDOS 
LUGO, septiembre 4. 
A consecuencia de un accidente 
ocurrido a un a tobús resultaron he-
ridos varios pasajeros. 
L A FIESTA DE T>A FLOR EN E L 
FERROL 
E L FERROL, septiembre 4. 
Hoy se celebró aquí , con gran ani-
mación, la Fiesta de la Flor a bene-
ficio de los dispensarios antitubercu-
losos. 
Después se celebró una brillante 
retreta ciyieo-militar.-
- La recaudación obtenida fué muy 
crecida. 
DETENCION DE UN ASESINO 
GI.TON, septiembre 4. 
Ha sido detenido en esta villa un 
individuo llamado Celso Cifuentes. 
Dicho sujeto es el autor del asesi 
nato del registrador de la propiedad 
de Oviedo, hecho ocurrido reciente-
mente en aquella capital. 
EN CONSEJÓ DE MINISTROS QUE-
DÓ APROBADO E L INFORME 
D E L ESTADO MAYOR 
GENERAL 
MADRID, septiembre 4. 
Se ha celebrado otro Consejo de 
Ministros presidido por el Jefe del 
Gobierno, señor m a r q u é s de Alhu-
cemas. 
En el Consejo quedó aprobado el 
plan presentado por el Estado Mayor 
Central acerca de las operaciones 
militares que deben ser realizadas 
en Marruecos. 
En la nota dada a la prensa se 
hace constar que dicho plan fué apro-
bado cediendo a la presión de las ac-
tuales circunstancias, sin que ello 
implique modificación alguna en el 
programa que el Gobierno 'tiene tra-
zado sobre el problema de Marrue-
cos y sobre la recons t i tuc ión nacio-
nal. 
MARCHARON A SAN SEBASTIAN 
E L REY Y E L SExOR ALBA 
MADRID, septiembre 4. 
Hoy marcharon a San Sebast ián 
el Rey y el ministro de Estado, don 
Santiago Alba. Este va en calidad 
de ministro de Jornada. 
A despedirlos acudieron a la es-
tación los ministros y las autorirades 
TRES N IÑOS MUERTOS 
V1GO. septiembre 4. 
Debido a una imprudencia ,se de-
claró un formidable incendio en Co-
rujo. 
Tres niños resultaron muertos. 
DOS T R I P U L A N T E S A H O G A D O S 
LA CORUÑA. septiembre 4. 
Ha zozobrado, cerca de la cosita, 
una lancha pesquera. 
ASCENDIDO A MINISTRO E L EN-
CARGADO DE NEGOCIOS DE 
VENEZUELA 
En la Secre tar ía de Estado se re-
cibió ayer la grata nueva de haber 
sido ascendido a Ministro Plenipo-
tenciario ante el gobierno de Cuba 
el actual Encargado de Negocios de 
Venezuela, Sr. Rafael Angel Arraiz, 
distinguido diplomático que ha sa-
bido conquistarse gran est imación y 
generales s impat ías en esta capital. 
La elevación de la ca tegor ía del 
representante diplomático de Vene-
zuela en Cuba, significa el recono-
cimiento de la muy valiosa y discre-
ta labor desarrollada por el señof 
Arraiz durante los años que lleva 
entre nosotros. 
P lácenos felicitar cordialmente al 
caballeroso amigo. 
UTILIDADES OBTENIDAS POR 
LA FORD MOTOR COMPANY 
NUEVA YORK, septiembre 4. 
La Ford Motor Co. ha obotenido 
utilidades netas estimadas en 5 4 mi-
llones de pesos, equivalentes a unos 
315 pesos por ca!da una de sus 
172,465 acciones, en los cuatro me-
ees terminados el 30 de junio últ i-
mo, según se supo esta, noche. 
Las ganancias obtenidas en. ese 
período significan un promedio 
anual de m á s de $162,000,000, o sea 
unos 9 4ÉL pesos por acción, compara-
dos con una ut i l idad neta de 119 
mi-Iones de pesoe obtenida en el año 
que t e rminó el 2S del pasado fe-
brero . 
Durante el mes de agosto la com-
pañía produjo 172.000 automóviles 
y camiones, comparados con 18 3,755 
en jul io , a t r ibuyéndose la merma a 
la etapa de cambio hacia nuevos mo-
delos. La producción de septiembre 
se espera que exceda de 180,000 
unidades. 
Dos de sus tripulantes perecieron 
ahogados. 
E l suceso ha causado general sen-
timiento. 
EMBARCO PARA C H I L E E L CAR-
D E N A L BENLLOCH 
VALENCIA, septiembre 4. 
Hoy embarcó rumbo a Chile el 
cardenal Benlloch, que va a aquella 
repúbl ica inviatdo por el Gobierno 
chileno. 
El ilustre cardenal fué objeto de 
una car iñosís ima despedida en la que 
tomaron parte todas las autoridades 
y numeroso público. 
TOMO PARTE L A REINA DOÑA 
VICTORIA EN l N A REGATAS 
SAN SEBASTIAN, septiembre 4. 
Hoy ee celebraron, con gran ani-
mación las regatas para señoras y 
señoril as. 
En ellas tomó parte la Reina doña 
Victoria. 
La Soberana fué objeto de gran-
des ovaciones. 
MUERTOS A CAUSA D E L 
TEMPORAL 
TOLEDO, septiembre 4. 
. En el pueblo dé Villanueva des-
cargó un furioso temporal, ocasio-
nando varias inundaciones. 
Dos vecinos de aquella localidad 
perecieron ahogados. 
Los estragos causados por el tem-
poral son muy grandes. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, septiembre 4. 
Cotizaciones: 
Los francos a 42 .55 . 
Las libras a 34 .10 . 
L05 dollars a 7 . 4 7 , 
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Ayer se Primer Juego Perfecto de la Tempo 
lércoles Azul: Eguiluz y V s Hermanos Cazalis 
U N A E S T U P E N D A I G U A L A D A T R A G I C A 
A P A R E C I O A N O C H E E N E L P A L A C I O 
E L C A M A R O N R E S U L T O B L A N C O D E S P U E S Q U E M A R T I N M A N D C 
U N A A L A R E N A L . — J Ü A R I S T I Y L O R E N Z O S E L L E V A R O N E L D E 
C O R T I N A S A R R I B A . 
E s una buena noticia para los fa-
nát icos saber que anoche se efectuó 
una magníf ica Igualada trágica en el 
Palacio Pamplonés , que es al que vul-
garmente se le llama Nuevo Frontón . 
El lo resultó en el partido estelar, el 
segundo, conocido también por el de 
"cortinas abajo" debido a ser el úl-
timo en la función que después ya no 
•parece más que una quiniela, y las 
cortinas caen ruidosamente sobre el 
fino gris del asfalto. 
No es noticia, según dice Brisbane, 
la de que un perro muerda a un hom-
bre, pero en cambio sí lo es cuando 
un hombre muerde a un perro. Y aquí 
tenemos el caso del hombre mordien-
do al perro, la aparición de la Igua-
lada trágica ayer en el Nuevo Fron-
tón, es noticia. Se jugó un partido 
descomunal entre dos matrimonios, 
vestido de color blanco uno, Platanito 
y Altamira. De azul se trajearon Be-
nitín y Martín. 
L O S P R I M E R O S CONTACTOS 
Martín comete una falta y es el 
cartón inicial que se mueve en el par-
tido con el color blanco, remata Alta-
mira y el 2 es también blanco. E n 
ésto se le ocurre a Benit ín dar de hit, 
lo que antes se le decía colocada, y 
viene al color azul el primer cartón 
movido por las manos ducales del se-
maforista Robustiano, comete una* pi-
fia Altamira y otra I'latanito, con lo 
que se realiza el primer empate. Los 
blancos habían anotado otro tanto por 
remate de Platanito, así que se igualó 
a tres. Aquí aparecen tres tantos se-
guidos en el ventanal blanco por una 
baja de Martín y una chula y un re-
mate de Platanito. L a respuesta de 
los azules no se hace esperar y mue-
ven tres cartones seguidos y empatan 
en 6. 
O T R O S E M P A T E S 
Los blancos se van hasta el 10 mien-
tras los azules anotan uno más y se 
ponen en el siete. Pero Martín cóloca, 
y Benit ínn también, poniéndose en 9 
azul. 
Continúan jugando bien ambos matri-
monios hasta que se encuentran de 
nuevo reunidos en consejo de familia 
en el 16, en el 17, donde los azules 
realizan una tantorrea de cuatro car-
tones y se van al 20, donde les vuel-
ven a encontrar los blancos. Y las 
Igualadas cont inúan en el 25, 28, 27, 
28 y 29 que es la trágica, y de donde 
se salen los blancos ganando el par-
tido al mandar el gordo Martín una a 
la arena. Fué una tanda muy bien j u -
gada por las dos parejas que realiza-
ron verdaderas filigranas, especialmen-
te después de rebasar el empate a 16, 
que allí fué donde ardió Troya y los 
pelotaris se crecieron ante el aplauso 
cerrado de las multitudes fanát icas 
que abarrotaban el Palacio Pamplonés . 
J U A R I S T Z T L O R E N Z O 
E n el primer partido les tocó ganar 
a Juarist i y Lorenzo, el hombre de los 
pies musicales, que jugó campana. T a -
bernilla y Anzola, que eran los opo-
nentes, se quedaron en 16. 
zará a jugar, pero ha de ser bien 
pronto. 
No puede ser m á s exquisito el me-
nú que esta noche, por ser "Miércoles 
Azul", ofrece el padre de los. inten-
dentes, don Miguel Art ia . Eguiluz y 
Marcelino, ves t irán ropas alcobeñas, y 
los hermanos Cazalis aparecerán de al-
mendaristas. E s és te un partido que 
ha de hacer época en la historia de 
la pelota vasca movida a punta de 
cesta. 
G U I L L E R M O PZ. 
N U E V O F R O N T O N 
M I E R C O L E S 5 D E S E P T X S M E R B 
A las 8 1¡2 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 23 T A N T O S 
Mlalagaray y Vega, blancos, 
contra 
Agular y Goenaga, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1{2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Marcelino; Eguiluz; Cazallz Mayor; 
Martin; Gutiérrez; Irigoyen Menor. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eguiluz y Marcelino, blancos, 
contra 
Hermanos Cazallz, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Echeverr ía; Gómez; Altamira; 
Ansola Juaris t i ; GGutiérrez. 
J O N E S , 
N I C A R R 
Y A N K E E S , D E J O S I N H I T S 
A L O S E L E F A N T E S 
S O L O V E I N T I N U E V E H O M B R E S L E B A T E A R O N E N L O S N U E V E 
I N N I N G S . — T A M B I E N H A S T Y A C T U O A G R A N A L T U R A . — N I U N 
E S T R U C A D O S E A N O T O E L P I T C H E R V E N C E D O R . 
E L S R . M A R I A T E G U I 
O B T U V O A N O C H E U N 
S O B E R B I O T R I U N F O 
D E S A R R O L L A N D O S U J U E G O D E 
E F E C T I V I D A D V E N C I O A O T R O 
N O T A B L E " T A C O " S R . M E N E N D E Z 
L O S PAGOS Z>E A Y E R 
Priirer Partido 
BLANCOS $ 3 . 2 5 
J U A R I S T I y L O R E N Z O . Llevaban 119 
boletos. 
Los azules eran Tabernilla y Anso-
la; se quedaron en 16 tantso y llevaban 
88 boletos que se hubieran pagado a 
$3 .25. 
Primera Quiniela 
ECHEVERRIA $ 7 . 5 3 
Ttos. Btos. Jir&o. 
Martin 0 255 ? 3 98 
Altamira 0 175 5 80 
Irigoyen Menor . . . . 2 242 4 20 
E C H E V E R R I A ,. . 6 135 7 35 
Gutiérrez 0 209 4 86 
Gómez 4 180 5 64 
Segundo Partido 
BLANCOS $ 3 . 4 8 
I R I G O Y E N M E N O R y A L T A M I R A . — 
Llevaban 134 boletos. 
Los azules eran Echeverr ía y Martin; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 
117 boletos que se hubieran pagado a 
?3.94. 
Larruscaln debutará, el jueves, de-
fendiendo los cuadros alegres. De Mi-
llán aún nada st> dice cuándo comen-
Segunda Quiniela 
CAZALIS III 
Mallagaray. . .. . >; 





$ 4 . 1 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 











V E L A Z Q U E Z C O N T I N U A I N V I C T O 
El in te rés del campeonato por tres 
bandas del Billaree Palace marcha 
" i n crescendo". Cada nueva partida 
ofrece mayor in terés , no solo por la 
mejor forma de los jugadores, sino 
porque ellas dan lugar a alternativas 
interesan t íeimas. 
En la primera de «noche el señor 
Mar iá tegu l desarrol ló nuevamente 
un juego brlllanCíeimo, elegante y 
seguro que le valió una victoria na-
da menos que contra Menéndez cuya 
victoria sobre Olazabal le hizo subir 
notablemente las acciones. 
Desde los comienzos del partido 
, se pudo observar que el señor Ma-
i r i á t egu i se encontraba en uno de sus 
buenos momentos y no obstante la 
fortaleza de su adversario llevó siem-
pre l-a ventaja. 
Menéndez logró llegar a 27. 
En el segundo, Velázquez, que tie-
ne el Santo más de frente que na-
die, inició una feroz efensiva contra 
Gut iér rez (un gran jugador a quien 
el hado adverso le peroigue con obsti-
nación) ano tándose ocho mientras su 
contrario solo tenía 2. Durante todo 
el match " la coqueta" acar ic ió a 
Velázquez quedando Gut iér rez en 
21 tantos. 
E l amigo T u d u r í me envía la si-
i guíente epístola carambol ís t ica que 
I gustoso publico, mientras corro en 
busca de la palangana de Pilatos. . . 
C A M P E O N A T O D E B A S K E T 
B A L L I N T E R - S O C I O S D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S -
E l primor match de esta temporada en que se realiza la labor de un pitcher 
que no permite ni hits ni carreras, tuvo lagar ayer, siendo el héroe de esta 
hazaña Samuel Jones, que no permitió a los elefantes blancos que entraran 
una sola vez en la accesoria de Margot, ni que se anotaran un solo hit. 
Jones es un lanzador de mano derecha y se encuentra con los Yankses des-
de el 1921 en que fué cambiado por el Boston en compañía de Bush por el 
shortstop Peckinpáugh y los pitchers Collins, Quinn y Piercy. Tiene 6 piel 
do alto, pesa 175 libras y lanza los bultos postales con la mano derecha. 
L A S C A R R E R A S A U T O M O -
V I L I S T A S D E A L T U R A 
A L T U N A , Penn. , septiembre 4. 
Eddie Hearne ganó la carrera Inau-
gural automovilista de 200 millas en 
el Autódromo de Altuna, hoy. 
Herry Wonderlich l legó en segundo 
lugar y Dave Lewis en tercero. 
E l tiempo Invertido por Hearne fué 
1:47:37.35, a razón de. 111^ millas por 
hora para el circuito de 200 millas, 
hazaña que realizó sin parar. Fred 
Comer l legó en cuarto lugar; Henry 
Hi l l en quinto y Frank Elliott en sexto. 
Howard Wllcox fal lec ió en un hospi-
tal, a consecuencia de las lesiones 
que sufrió al volcarse su carro en el 
lap 117. Se desnucó . ' 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
H I P O D R O M O DH E E I . M O K T 
Caballos Jockey Blvldmdo 
"Witticklsm . . 
Big Heart . . . 
Baby Lañe . . 
F a l r Phantom 
Costlgan 
• Callaban . . 
Lang . . , , 
Me Atee. . 
• • • . Sande . ,., , 
Lang . . . 







Z A R R A G A . 
F I L A D E L F I A , septiembre 4. . 
Samuel Jones, lanzador del New York 
Americano, pitcheó hoy el primer juego 
de la temperado en quel a oposición se 
viera al final sin hits ni carreras. L a s 
v í c t i m a s de Sam fueron los Elefantes 
Blancos por el apretado score de dos 
por cero. 
Jones estaba en gran forma, permi-
tiendo solamente a 29 hombres .pararse 
al bate durante el juego, de los cuales 
tres alcanzaron la primera. . Galloway 
recbió un libre tránsito en el inning 
Inicial . E n el octavo Welch tomó la 
primeaa al errar Scott su rolling salta-
rín y Dykes también se embasó al for-
zar a su compañero en segunda. 
E l pitcher vencedor no tuvo siquiera 
un ponchado; pero el Campo de los Y a n -
kees lo ayudó maravillosamente, re-
sultando espectaculares varias de las 
cogidas y tiradas "hecha's. Nueve de los 
outs fueron, realizados por los jardine-
ros y los dieciocho restantes por el 
cuadro, dos de estos úl t imos , fouls que 
cogió el catcher. \ 
Los fanát icos le dieron una gran 
ovación a Jones cuando se dirigió al 
box en el noveno. L a inmensa mayoría 
deseaba que pitcheara un juego perfec-
to. Con dos outs, Galloway trató de 
sorprender con una plancha, pero fué 
out por un tiro del propio Jones. 
Hasty también ac tuó lo suficiente-
mente bien para ganar cualquier otro 
juego; pero tuvo la desgracia de vérse-
las con un superhombre. E l lanzador 
del Filadelfia sólop ermitló sete hits 
y concedió una base por bolas. 
E l score: 
N E W y o e k : 
V. C. H . O. A. E . 
4 0 1 6 0 0 
Señor Redao-or Bil lar ís t ico del DIA 
RIO DE L A M A R I N A 
Estimado amigo Coime: 
Todos los días leo con sumo gus-
to la descripción que haces de los 
juegos que se llevan a cabo en el 
'"Palace B i l l a r " por el Campeonato 
de Carambolas por Tres Bandas y 
e» la re seña que haces hoy del j u -
gado anoche entre '.os señores Per-
domo y el que suscribe, hay algo 
que me interesa que rectifiques, 
pues no estás en lo cierto. 
Dices que el querido amigo Me-
néndez te dijo que yo llevaba 45 
años etc., e t c . . . . y yo protesto de 
esta cifra, pues según los datos que 
poseo, sólo tengo 20 años cumpli-
dos y según dicen mis amigos, soy 
aún menoY- de edad. Espero una rec-
tificación. 
Del resto de tu crónica sólo me 
queda darte las gracias por los elo-
gios que ir.tmerecidamente me dedi-
cas y me repito una vez más t u buen 
amigo, 
J . T u d u r í . 
Para que rabie Menéndez, no ol-
vides que en mis partidos con los 
señores Doval y Perdomo mi record 
de tiempo fueron 44 y 40 minutos, 
respectivamente. 
E l Coime. 
Hoy miércoles 5 tendrá iugar la 
Inauguración del campeonato Inter-so-
cios de basket-ball en el floor del De-
pendientes. Este año, lejos de seguir 
la norma de organización del antedi-
cho campeonato como años anteriores, 
la comisión organizadora, formada por 
los señores Raúl Riquelme, Troncoso, 
José R . López, Antonio Borges, Catá, 
Troadio Hernández y Berislartu, ha 
tenido el acertado acuerdo de que di-
cho campeonato sea exclusivamente 
para novatos, "dándosele a esta pala-
bra la Interpretación siguiente: "Se-
rán novatos aquellos asociados que no 
hayan formado teams en representa-
ción de la Asociación en campeonatos 
exteriores, bien sean juniors o senlors." 
Entre los acuerdos tomados por la 
comisión, éste es el de más importan-
cia, pues es hecho con el fin de que 
todos los asociados tengan la oportu-
nidad de demostrar su% cualidades 
abiertamente, cosa que no sucedía en 
los campeonatos anteriores, al verse 
és tos cohibidos a desarrollar lodo su 
juego por encontrarse jugando con 
"basketbolistas" superiores en expe-
riencia en este hermoso y viri l de-
porte. 
L a comisión nombró, de acuerdo con 
los componentes de los cuatro teams, 
a los capitanes, siendo electos para di-
chos cargos los señores: Francisco Al-
varez, por el team Rojo; Francisco 
Vázquez, por el Verde; Ernesto Ledón. 
por el Negro, y Bclarmlno Rey, por el 
Blanco. Asimismo se tomó el acuerdo 
de que el referee sea nombrado por el 
señor Raúl Riquelme, director del Cam-
peonato, en cada uno de los juegos que 
se celebren. 
Los juegos comenzarán a las ocho y 
media p. m. , tocándoles romper el 
fuego de acuerdo con el schedule a los 
teams Blanco y Verde; en el segundo 
juego serán los contendientes Rojo y 
Negro; de antemano podemos asegu-
rar lo- reñida y emocionante que será 
la -contienda de acuerdo con lo equi-
parados que es tán los cuatro teams y 
el entusiasmo y el deseo de todos los 
jugadores de conquistar la victoria. 
E L C L E V E L A N D B A R R I O CON 
L A S E R I E D E R R O T A N D O 
A L S A N L U I S 
C L E V E L A N D , septiembre 4., 
E l Cleveland barrió con la serie " Í 
el San Luis, derrotando a los Bro0011 
en el juego final de hoy, 6 a 2." * 
Anotación: 
C H. e, 
San L u i s 002 000 000—- 2 
Cleveland . . . 000 301 20x g 7 » 1 
Bater ías : Danforth, Van Gllder y n I 
l í ins ; Shaute y O'Neill. 
L O S C I N C O P R I M E R O S T 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A ITACZOtTAIi 
J- V. C. H. Av. 
Wheat, B r . . . 88 297 57 114 334 ' 
Hornsby, S. L . 102 403 86 155 352 
Bottomley, S .L . 120 480 69 177 j g j " 
Roush, Cln . . . 121 465 77 164 353 
Traynor, Pltt. . 126 508 86 178 350 
L I O A AME31ÍGANA 
J- V. C. H. Av. 
Hellmann, D. . . 114 418 87 164 392 3 
Ruth, N . Y . . 125 429 123 168 39i,(! 
Sewell. Cíe. . . 1 25 4 16 82 168 367."; 
Speaker. Cíe. . . 1 22 470 98 174 f̂ig-" 
Jamieson, Cíe. . 124 526 108 187 335 
E L N U E V O S P A R R I N G Í Ü 
N E R D E D E M P S E Y S E Q U I E -
R E D I V O R C I A R 
Schedule 
del Campeonato local da basket ball 
Sept. 5, miérco le s .—Blanco vs . Verde. 
Sept.» 5, miérco le s .—Rojo vs . Negro. 
Sept. 7, viernes.—.Negro vs . Blanco. 
Sept. 7, viernes.—Verde vs . Rojo. 
Sept. 10, lunes.—Rojo vs . Blanco. 
Sept. 10, lunes.—Verde vs . Negro. 
Sept. 12, miérco l e s .—Negro vs. Rojo. 
Sept. 12, miércoles—Verde v s . Blanco. 
Sept. 14, viernes.—Blanco vs . Negro. 
Sept. 14, viernes.—Bpjo vs . Verde. 
Sept. 17, lunes.—Negro vs . Verde. 
Sept. 17, lunes.—Blanco vs . Rojo. 
S T . P A U L , Minn.. septiembre 4 ; j M 
Walter (Farmer) Lodge, pugilista 
de peso completo, que forma ahora 
parí- del cuerpo de sparring partneFa 
de Jack Denipsoy, ha entablado hoy 
pleito de divorcio en el tribunal de 
distrito de ésUi contra su esposa, Bes-
sie Lodge. acnsánilola de "deserción". 
Se casaron en Mlnneapolis el 28 de 
abril de 1 920. En la querella se alega, 
que lo abandonó el 2 de febrero de: 
1921. Ambos son de ;i0 años de edad. 
U N I O N A T L E T í C Á D E • 
A M A T E U R S D E .CUBA 
J I M M Y 
P O R D E C I S I O N A P A L 
M O R A N 
Witt, cf 
Dugna, 3b 4 0 1 2 5 0 
Ruth, If i 0 1 2 0 0 
Pipp, Ib 4 0 0 13 0 0 
Meusel, rf 4 0 2 1 0 0 
Ward, 2b 4 0 0 1 5 0 
Hofmann, c . . .•. . . 3 1 1 2 0 0 
Scott, s s . . . . . . . 4 1 1 0 3 1 
Jones, p 3 0 0 0 0 0 
Totales. . . 
f h . a b e i i F z a 
Matthews. cf. 
Galloway, ss . 
Hale, 3b.. . . 
Hauser, I b . . . 
Miller, If . . . 
Welch, rf . . 
Dykes, 2b. . . 
Perkins. c. ». 
Hasty, p. . 
Me Gowan, x . 
7 27 13 1 
V. C. H. O. A. E . 
Totales ' . . 28 0 0 27 11 1 
x ' Bateó por Hasty en el 9o. 
Anotación por entradas 
New York. . . 002 000 000— 2 
Filadelfia . '. . 000 000 000— 0 
S U M A R I O 
Two base bit: Meusel. 
Double play: Welch a Perkins. 
Quedados en bases: New York 6; F i -
ladelfia 2. 
Bases por bolas: por Jones 1; por 
Hasty l . 
Umplres: Dineen; Ormsby y Moriarty 
Tiempo: 1.28. 
F I R P O D E S C A R G A 
S I N P I E D A D S O B R E S U S 
S P A R R I N G P A R T N E R S 
A T L A N T I C C I T Y , septiembre 4. 
Mayor velocidad, mayor potencia en 
los golpes y algo menos de compasión 
con sus sparring-partners, es lo que 
se ha podido advertir hoy en la pri-
mera ses ión verdaderamente fuerte del 
período de entrenamiento de L u i s A. 
Firpo para su pelea máxima con Jack 
Dempsey, que se celebrará el 14 de 
septiembre. E l argentino sostuvo 7 
rounds con sus colegas. enviando a 
ellos a sus respectivos cuartos con los 
terribles efectos de sus poderosos pu-
ños . 
Hoy estuvieron en el campo de tral-
ning, varios amigos y admiradores que 
conoce Flrpo de Buenos Aires, los cua-
les llegaron ayer a New York. Hasta 
ahora no han llegado más que unos 
veinte argentinos dispuestos a presen-
ciar la pelea. 
N E W Y O R K , septiembre 4. 
Jimmy Goodrich, de Buffalo, venció 
por decisión de los jueces a Pal Mo-
ran, peso ligero de Nueva Orleans, en 
i un ' bout a 10 rounds celebrado esta 
noche en el Queensbore Atbletic Club. 
Moran pesaba 134 libras y Goodrich 
! 133 y media. 
COMISION D E E A S E BAIi£ 
Se cita a los señores Hilaria .Frái)-
quiz, Alberto Alvarez, Antonio Carri-
llo, Guillermo Villalba y J . Rui?, co-
misionados de Easc-r.MlI de esta Unión 
para la. junta que ha de celehrar̂ e 
hoy a las cinco y media p.' m ĵfeh; 
Obrapía 49 altos. 
C L U B D E A J E D R E Z D E Ü ~ 
G A N O E L D E T R O I T 
D E T R O I T , septiembre 4. 
Las Medias Blancas cayeron nueva-
mente, sucumbiendo hoy a los oportu-
nos hits del Detrot, que ganó con una 
anotación de cinco a dos. 
d H . E . 
Chicago , . . 000 000 020— 2 9 1 
Detroit 002 000 12x— 5 10 0 
Bater ías : GGlllenwater, Ovengros y 
Schalk; Colé y Bassler . 
G A N O E C H I C A G O 
C H I C A G O , septiembre 4. 
Bi l l Doak se debilitó en el sépt imo 
Inning y fué expulsado del box por el 
Chicago, derrotando los locales al San 
Luis , 3 a 2, en el juego fnal de la 
serie. 
C. H. E . 
San L u i s . . . . 200 000 000— 2 5 1 
Chicago 000 000 30x— 3 12 0 
Bater ías : Doak. Sherdel y McCurdy, 
Aldridge. Kauffmann y O'Farrel l . 
É L C Í Ñ C i Ñ Ñ M D M R d T O A L 
P I T T S B U R G H 
P I T T S B U R G H , septiembre 4. 
Los Rojos del Cincinnatl ganaron' el 
segundo juego de la serie hoy al Pltts-
burgh, 2 a 1. en una batalla de pit-
chers entre Rixey y Cooper. 
Anotación: 
C. I I . E . 
Cncinnati. . . . 002 000 000— 2 9 0 
Plttsburgh . . . 000 000 010— 1 8 0 
Bater ías : Rixey y Hargrave; Cooper 
y Gooch. 
U N M A T R I M O N I O " U P T O D A T E P o r R u b e G o l d b e r g 
"MI querido Benito: E a vida aquí en 
•1 campo se me hace cada vez m i s in-
soportable sin tu calorcito. Espero 
cuanto antes estar a tu lado. Reciba 
besitos do tu Infeliz esposa. 
Wegla María. 
Escribe más corto hoy Regli-
ta, que te estamos esperando. Mi idolatrada Regla María. Cada mi-auto que paso sin tu cariño me parece 
«n siglo frente a las pirámides. ¡Cuán-
to me tarda el verte; Amor y besitos 
para ti de tu inconsolable 
Benito. 
Anda pronto Benito, que es 
tu encarte: 
M I E N T R A S C A D A U N O E S C R I B E T O D O S L O S D I A S L L O R A N D O L A A U S E N C I A D E L O T R O , V i V E N E E L I C E S 
P r e g u n t a T o n t a N ú m . 6 9 , 6 4 3 
ES ESA UNA R E D 
PARA JUGAR 
TENNIS? 
No, esto es nn chinchorro 
para pescar ballenas terres-
tres. 
Definitivamente será esta noche la 
inauguración del Torneo de VERANO, 
que promete ser en extremo intírt-
sante. 
A la hora de cerrar la inscripción 
se hallaban comprendidos en ella los 
siguientes amateurs: Gumersindo1 Mar-
tínez, Jorge Pendás, Miguel Michelena, 
Guillermo Inda, Francisco Planas, Bitli-
venido Hourruitiner, Miguel AlemáB. 
Felipe Carús y José F . Migoya. 
L a dirección del Torneo estará a 
cargo del Presidente del mismo, señor 
Mario C . Nogueras, quien efectuará 
además el primer movimiento en cada 
tablero. 
Las horas de juego serán de ocho 
p. m. a 11 p. m. y los días lunes, 
Miércoles y Viernes, continuando inva-
riablemente al día siguiente si ae S6" 
liase la partida. 
Habana, i de agosto 1923. -v 
H A N D B A L L E N L A P O L I C I A 
Con gran entusiasmo se vienen c 
lebrando los partidos de hand-ball c 
la cancha policiaca, los que cada 
resultan más interesantes debido » _ 
pimienta con que los están efectúan^ 
los jugadores de las distintas C8te?o-
r ías . 
E s t a noche se celebrarán 8 
partidos durante los cuales el M3eSEg. 
Flliberto Martínez, director de la. ^ 
tudiantina Oriental, nos deleitará. c_ 
sus populares "Sones"; siendo «1 P I 
grama el siguiente: 
Primera Categoría: 
Jorge A . de los Ríos (blanco) vs 
quín Ruiz (azul) . 
José M . González (blanco) VS 
R . Sastre (azul) . 
Segunda Categoría: MieUíl 
Eladio Delgado (blanco) .vs ^ í 
A . Pérez (azul) . An-el 
José Domínguez (blanco) vs 
Rey (azul) . . 
Tercera Categoría: , ji, 
Inocencio León (blanco) vs Jo8 
Jo»-
Luí» 
Fuentes (azul) . 
Fidel Marrero 
Urrutla (azul) . 
(blanco) vs 
L I G A D E L S U R 
E N M E M P H I S ciub 
E l juego que debía celebrar * ¿i-
local con el Li t tre Rock, fué 9Usp 
do por l luvia . 
E N N E W O R L E A N S „ & $• 
C * 
Atlanta •• " *' 3 6 1 
New Orleans • ?• _ -̂ lO* 
Bater ías : Morrlson y MÜlerl 
y Mitze. 
Segundo juego „ u V-
1 
Atlanta • ' 1 i • 
New Orleans as y 
Bater ías : K a r r y Brock; Tbo 
Dowie. 
E N M O B I L E c jj, & 
Birmingham g J.J 1 
Mobile \ ' . pu f 
Bater ías : W . Stewart y Vann, 
y Hevng. 
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Leonard 
L 0 L 1 T A Y E L I S A , Q U E E S T A B A N E N 19 x 2 6 , G A N A N 
D E S P U E S D E D A R U N A T R A G I C A E S P E L U Z N A N T E 
Cosaí de la pelota y cosas de Satanás. Una pelota muerta que re» 
sucita| E l primero lo pelotearon muy bien. Lo ganó Elena, que 
reapareció entre aplausos. Carmen y Lolina ganan el feno-
menal. Julia y Josefina llegan a ios 27 
JJJ TE CASES NI TB APARTES 
^ la voz de Júpiter tonante, que 
ra dar órdenes se gasta Beloqui, el 
eran Justicia que ocupa el s i l lón cen-
fral de Habana-Madrid, comenzó el dul-
vaivén de la pelota, correspondien-
te al martes del "ni te cases ni te 
tes", conviene hacer constar que 
a pesar de ser martes y de lo que di-
el refrán del martes, el Habana-
Madrid está abarrotao de fanatismo 
llegre, voceador, entusiasta, gritante 
silbador. E l entusiasmo no decrece, 
aumenta; la alegría es cada día ma-
yor' el raquet es el cetro, las raque-
tistás son las reinas, y nosotros so-
mos el pueblo soberano que ama, acla-
ma y venera sus reinas. Y dentro 
del corazón de cada fanático duerme 
0 Se exalta airada la pasioncilla por 
su reina y pone a las órdenes de su 
reina y su cetro el corazón, la vida 
el chaleco. Y asi venimos desde el 
13 de octubre y as í viviremos hasta 
que doblemos el pico bajo el ala y nos 
lleven ala palante con los pies hacia 
el palanto mismo. T que vivimos en-
cantados, cautivos, posesos por la pe-
lota, es que no vivimos sin vivir en 
el Habana-Madrid. 
Me voy. Ha comenzado el primero. 
LOS PARTIDOS 
De 25 tantos. Salieron a disputarlo, 
las blancas Elena y Adela, contra las 
azules Aurora y Victoria. Elena, la 
helénica, la hermana de Gracia la gra-
ciosa, reaparecía. Y porque reaparecía 
la saludamos con una ovac ión . 
Sernos así los fanát icos . 
Resultó un buen partido en toda su 
trayectoria, pues cada cual en sus cua-
dros y cada una pegando lo suyo muy 
finolimente, nos aflojaron cuatro sor-
prendentes • sustos. con los empates 
briosos derrochados para fundir los 
empates en 1, S, 9 y 18. 
Se acordó Elena, de que es helénica 
y del saludo de la reaparición y agra-
decida quiso quedar bien y quedó co-
mo los ánge le s . Pues con una ayuda 
muy elegante y soberbia de Adela de-
rrotó a Aurora y a Victoria. Se que-
daron en 22, que es quedar en lugar 
honroso. 
Yo no os juro que sea cierto eso de 
que anda el Diablo en Cantillana; pe-
ro que ayer estuvo Satanás en la Ha-
bana y dió su vuelta boba por el fron-
tón, no me quope la menor duda. Pues 
en este segundo partido se dieron esas 
cosas, que les dicen "CoSas de la Pe-
lota", que pusieron al mundo fanático 
con el queso de bola hacia bajo y los 
pies navegando por el éter. L a heca-
tombe dolorosa, cruel, desgarradora, 
que hizo polvo al Japón, una peque-
fiez si la comparamos con los terre-
motos numéricos acontecidos en este 
partido sa tá n i co. 
Lo disputaban las blancas Lolita y 
Elisa, contra las azules Pilar y E n -
crana. 
Por entrar E l i s a descompuesta, fa-
tal, sin dar una ni ninguna, las dos 
azules entraron cifras adelante, como 
d¡z que entraba Pedro por su casa, sin 
pedir permiso a naide. L a primera de-
cena se la llevaron de bonitas, y la 
segunda de "a por que sí", de linde-
ras; en la tercera, la cosa continuó lo 
mismo. Pero cuando las blancas tenían 
13 y las azules 2tí, fué entonces cuan-
do saltó Satanás y largó su maleficio, 
que fué directo al cajón de las peló-
os, que soporta el niño correveidile de 
la cancha. Una pelota boba, muerta, 
neurasténica, revivió; se puso más vi-
va que una ardilla. 
De la mano de Lolita, la tr igueña 
marroquí, salió de la caja y fué en-
tonces cuando se armó el gran t i t ingó 
de la vida, y los quesos de bola se pu-
sieron hacia abajo y los pedales de la 
Eente se agitaban en el é ter . ¡Qué 
lio! 
Lolita sacó; E l i s a se compuso. De 
un tirón sorprendente y macabro se 
Pone en 26 por 29. Vuelve a sacar y 
oe otro tirón brutal Iguala en 29. Y 
^n otro saque loco de remate, veloz, 
oajo cruel, remata el partido. ¡Se ha-
1 derrumbado el mundo fanát ico! 
que habían dado 40 a 1, salieron 
tett- Un Centavo y sin un pelo ¿n la 
«« . Todos como las bolas de billar. 
loJ0f.,-hablaban solos- 0tros en todos 
3 idiomas, como los babi lónicos . A l -
Ma? más cuerdos. salieron para 
hab:^6Housse, donde solicitaron una 
fuÍC!faSJde la Pelota! Don Satanás se 
Ué rien<Jo y bailando. 
"-¡Fugite, ladrón! 
A pesar de salir a pelotearlo cuatro 
chicas de la alta categor ía . De blan-
co, Jul ia y Josefina y de azul, Carmen 
y Lol ina . Así de que vimos a Jose-
1 fina con el brazo caído y metido en 
I una funda de goma, pensamos en que 
| nos íbamos a caer de un susto; pero 
no fué a s í . 
Fenomenalmente hablando, de feno-
menal no tuvo más que la primera 
¡ decena, que fué peloteada con mucha 
bravura por las cuatro, obsequiándo-
nos con tres toques de atención muy 
bonitos. Iguales en 1, en 2 y en 9. 
Después , poco a poquito, fué entrando 
y dominando Lolina y dominando con 
maestr ía l levó la segunda y la terce-
ra decena por delante, logrando des-
componer a Josefina. E s t a anarquista 
quiso levantar la cresta en los fina-
les de la decena del cheque; pero se 
la abollaron. Ko logró más que que-
dar en siete. 
, ¡Qué terror nos produjo la funda de 
goma! 
L A S Q U I N I E L A S 
L a Lolita, la marroquí sa^gjlora, la 
autora del vuelco en que pegecló todo 
el mundo fanático, fué la que so lle-
vó la primera quiniela. 
De la segunda se encargó la esta-
tua que habla, que sonríe y que pe-
ga como un oso de la e.stena. rusa 
¡Marichu! 
Salgo para Mazorra. 
DON FERNANDO. 
H A B A N A - M A D R I D 
M I E R C O L E S 5 D E S E r T I E M B B T l 
A las 2 y 30 p, m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Pi lar y E l i s a , blancos, 
contra 
Aurora y Matildeij azulea. 
A sacar blancos del 10 y azules del 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Pi lar ; Jul ia ; Victoria; 
E l i s a ; Encarna; Carmen. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Carmen y Asunción, blancos, 
contra 
Victoria y Gloria, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
LoZina; Gloria; ICarioliu; 
Gracia; Asunción; Josefina. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
contra 
Lolita y Lolina, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
C6 . Un Srave y solemne f i lósofo agre-
era 13; pero era martes! 
j . ^ F E N O M E N A L 
- 0 resultó tal como so le denomina. 
L O S PAGOS D E A T E » 
Primer Partido 
BLANCOS 
E L E N A y A D E L A . Llevaban 76 bole-
tos. 
Los azules eran Aurora y Victoria; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 36 
boletos que se huberan pagado a $5.58. 
- O í 
rnmera Quiniela 
L O L I T A 
TÍOS, 2SÍOS. JJVCÍO. 
Adela 2 43 $14 31 
Jul ia 2 223 2 75 
Victoria 2 121 5 08 
Carmen. 2 72. 8 54 
L O L I T A 6 76 8 09 
Encarna 2 189 3 25 
P R O N T O P A R T I R A P A P Y R U S , V E N C 
D E R B Y I N G L E S , H A C I A P L A Y A S A 
EL HIIO DE T R O T LLEVA ALGUNA DESVENTAJA EN LA GAÜRERA 
E S C I E R T O Q U E P O N C E H A Y A 
I M P O R T A N T E A L G U N A 
L E S I O N 
O R I G I N A L E S I D E A S D E B E R N f l R D S H ñ W Y S T E V E D O N O G H U E 
Segundo Partido 
BLANCOS $ 3 . 9 0 
L O L I T A y E L I S A . Llevaban 73bole-
tos 
Los azules eran Pi lar y Encarna; se 
quedaron en 29 tantos y llevaban 82 
boletos que se hubieran pagado a $3.51. 
Segunda Quiniela 
MARICHU $ 2 . 1 6 
TtoBr Bros. i i m o . 
Gloria 4 37 $14 86 
M A R I C H U . . . . . . 6 254 2 16 
Asunción 2 45 12 22 
Matilde 4 57 9 64 
Josefina 2 , 164 3 35 
Lol ina 5 90 6 11 
Tercer Partido 
AZULES $ 3 . 4 9 
C A R M E N y L O L I N A . Llevaban 65 bo-
letos. 
L o s blancos eran Jul ia y Josefina; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 57 
boletos que se hubieran pagado a $3.93. 
RECORD D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
RESULTADO DE 
WGA NACIONAL 
^ J o o r 3 k ¡ i B r o n o-
Cl°cnnatI 2; Pittsburgh 1. 
LO S JUEGOS DE AYER 
LIGA AMERICANA 
New York 2; Fiiadelfia 2. 
Washington 3; Boston l -
Detroit 5; Chicago 2. 
Ceveland 6; San L u i s 2. 









iO 10 13 10 13 17 82 
7 11 8 11 12 16 76 
x 9 12 9 16 10 74 
6 ^ 11 i i is n 71 
10 7 x 10 12 11 65 
9 8 8 x 10 10 00 
3 5 7 7 x 9 43 









50 51 5 53 59 65 66 85 84 
N. T . x 8 11 14 16 11 13 9 82 656 
Cíe . 1 0 x 6 11 9 11 10 12 69 652 
Det . 8 9 x 9 9 10 10 9 64 525 
S. L . 5 7 10 x 7 7 12 15 63 612 
Was . 5 10 9 9 x 10 6 11 60 476 
Chl • 6 7 8 7 9 x 8 I I 56 455 
P i l a • 4 8 6 7 10 11 x 6 62 423 
Bos • 5 7 8 3 6 7 12 x 48 396 
Per . 43 56 58 60 66 67 71 73 
.\o hay 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
W A NACIONAL 
LIGA AMERICANA 
juegos seña lados . Washington en Boston. 
New York en Fi ladclria . 
| 
El laborantismo, que siempre está 
ha sido la causa esencial de las 
L A S F E I i E A S E E V A Z Q U E Z C O N T K A 
C O U L L I i S B E R 
Ayer, durante las práct icas realiza-
das por el campeón -svelter de Cuba, 
Henry Pone© do León, con el peleador 
cubano Baby Quintero, resultó el pri-
mero con un pequeño corte en el arco 
superciliar derecho, que atendido de-
bidamente esta mañana por el doctor 
Lipa, de la Comisión Nacional de Bo-
xeo, resultó carecer en absoluto de Im-
portancia, siendo colocado para retener 
en su puesto la piel, un solo punto 
metálico, que sreá quitado, el jueves, 
pudiendo Ponce pelear perfectamente 
el sábado, sin que esa lesión le per-
judique en lo más mín imo . E l labo-
rantismo, que en el boxeo como en 
todos sentidos es una obra pernicio-
sa, había llevado las cosas al extre-
mo de hacer aparecer que Ponce no 
podría pelear el sábado, cosa que ca-
rece de todo fundamento, según las de-
claraciones de, dicho médico oficial. 
V A Z Q U E Z E S B I E N CONOCIDO D E 
E O S F A N A T I C O S 
Joe Vázquez, el tigre hispano que 
se bate a ocho rounds contra el adua-
nero Alberto Dumots, en el semifinal 
del sábado en el Stadium de Marina, 
es bien conocido del público, y sus úl-
timas peleas a quince rounds, una de 
ellas contra Coullimber. aún están en 
la imaginación del público, por el in-
terés y valor demostrado en ellas por 
Vázquez. 
a punto para minar reputacions¿, 
versiones circuladas al respecto 
E O S P R E C I O S D E E A P E L E A 
Por una cantidad Infima ¡un peso 
la grada! pueden todos los fanát icos 
de la Habana asistir a esta magnifica 
pelea, una de las más grandes que so 
han visto en Cuija. L a s preferencias 
que, como todas las localidades, e s tán 
a la venta en la Casa Tarín, O'Reilíy 
83, valdrán dos pesos, y las sillas del 
ring, de tres a seis pesos, según la 
colocación de las mismas. 
OTROS D E T A E E E S D E E A P E L E A 
E n el aperitivo a seis rounds irán 
Baby Quintero y Juan Garzón, .dos 
buenos peleadores de nuestro patio. 
E n el semifinal, a diez rounds, se pre-
sentará nuevamente Antonio Valdés , 
nuestro mejor bantam, contra un buen 
contrario, Kid Castro, que es uno do 
los mejores pinos nuevos del boxeo. 
Valdés dice que ya e s tá acostumbrado 
a estrangular Castros, y que a ésto 
le ganará por knock out, antes del 
sexto round, definitivamente. 
Respecto a los peleadores del star 
bout, apenas hay que explicarle al pú-
blico su importancia; es la ú l t ima re-
vancha de Ponce, que ha derrotado a 
cuantos pelearon con él antes, y la úl-
tima pelea de Cásala, que ha de ser 
contratado para pelear en los Estados 
Unidos, por el manager que dirige a 
Manuel Lema en aquel p a í s . 
Esperamos un lleno tremendo en el 
Stadium, y acertaremos. 
L o s j u e g o s q u e f a l t a n p o r c e l e b r a r d e l C a m p e o -
n a t o d e A m a t e o r s 
A los " C a r i b s s " le faltan por j u g a r cinco juegos lo mismo que a l "O. 
A . C . " y a l " A d u a n a ' ' . — l ' o ü c í a y A m e r i c a n Steel t ienen cuatro juegos 
pendientes; L o m a , R e g i a y L a Sal le a ú n les queda 3 por jugar , y a l 
F o r t u n a , 2 . 
| E l Campeonato Nacional de Base i 
Ba!l Amateur toca ya a su f in . Sólo! 
! queda de él lo que falta por termi-j 
! nar del actual mes, pues .'os ú l t imos | 
j juegos de la contienda s f rán los que 
I se celebren el dia 30, y según un 
acuerdo de la Liga, no se podrá j u -
gar después de esta fecha ningún 
juego de los seña lados en el "sche-
dule" oficia!. 
Los juegos que hay susper didos 
t endrán que jugarse antes del 30, 
así como también los que se suspen-
dan nuevamente por a lgún motivo. 
Los das juegos que tienen pen-
dientes los clubs "Aduana" y "At l é -
tico", y "Universidad" y "AtJé t lco" 
se ce lebrarán eir las fechas acorda-
das por el Presidente de la L iga ; el 
primero de estos juegos se celebrara 
el sábado, día 15, y el segundo, ei 
de Caribes y Tigres, el sábado 22. 
Los juegos que aún hay pendien-
tes del campeonato, son los siguien-
tes: 
Papyrus, ganador fiel Derby Ing lés fie 1923, quo pronto ha fie cruzar el At lánt i co para batirse en Belmont Park 
con el campeón de la d iv i s ión de tres años de los Estados "Dnldos por nn premio de $120,OOO. E n este grabado 
aparece el hijo de Tracery ejercitándoBe por los campos de Inglaterra bien resguardado del sol y de una trai -
dora brisa. E l jockey Donoglme ha pedido 15,000 libras esterlinas por montarlo. 
Steve Donoghue, el famoso jockey 
ganador de tres Derby's consecutivos 
y de las espuelas de oro, ha pedido 
15,000 libras esterlinas por montar a 
Papyrüs en su "match race" contra el 
campeón americano do tres años, y a 
fe que so ha tirado el n i ñ o . E l pre-
mio que se ha de discutir es de C I E N 
M I L P E S O S para el vencedor y V E I N -
T E M I L para el vencido, y si Barney 
I r i s h consiento en abonar la cuantio-
sa suma de setenta mil pesos mal 
contados por los servicios de Dono-
ghue, es posible que no gane más que 
la gloria si su magníf ico hijo de T r a -
cery resulta vencedor, pues poco que-
dará del premio deducidos los honora-
rios del primer jockey del turf inglés , 
los gastos de viaje y estancia en el 
Norte do Papyrus, su entrenador y el 
resto del "entourage" o s é q u i t o . 
Sin embargo, es posible que Dono-
ghue logro su objeto. E l famoso joc-
key parece haber bebido en la misma 
fuente de George Bernard Shaw, el re-
nombrado novelista y crít ico británi-
co, que pidió U N M I L L O N D E P E -
SOS por describir la pelea Dempsey-
Firpo para un diarlo neoyorquino. E l 
argumento de ambos súbditos del Rey 
Jorgo V dista mucho de ser un so-
fisma. 
Considerando que el Ciclón del L a -
go Salado exige la friolera de $300,000 
por cruzar golpes con marugas e infe-
lices de la talla de Georg^g Carpen-
tier y Tom GIbbons, y un e levadís imo 
tanto por ciento de la entradá bruta 
por exponer su t í tulo entrando en el 
ring con el peligroso L u i s Angel, no 
parece exagerado para los que aún te-
nemos la cursi lería do estimar supe-
rior a un escritor do los relevantes 
méri tos de Shaw a un disparador de 
trompadas como Dempsey, que el pri-
mero cobre tres veces m á s quo el se-
gundo por sus servicios, ni que el que 
llevara en 1921, 22 y 23 a la victoria 
en la pista de Epsom Downs a Spion 
Kop, Humorist y Papyrus aspire a re-
cibir l a bebería de $70,000. 
Todo es que Barney Ir i sh se resigne 
a extenderle el check para que los fa-
náticos americanos vean en acción a 
Donoghue en Belmont Park. 
BE PEAN SURGIO EN SARATOGA 
L a idea original del gran encuentro 
entre los campeones equinos surgió 
durante la temporada de Saratoga, en 
donde estaban reunidos todos los altos 
funcionarlos del Westchester Racing 
Association, propietarios del Hipódro-
mo de Belmont Park . So pensó enton-
ces en traer también a Epinard, el As 
del turf francés , quo había vencido a 
todos los mejores ejemplares del con-
tinente europeo y a los Invasores In-
gleses, pero Mr . "Wertheimer, rico co-
merciante franco-americano de París, 
no quiso exponer al gran hijo de Ba-
dajoz a una enfermedad grave que pu-
diera surgir a consecuencia del viaje 
del delicado pursang a t ravés del At-
lánt ico . 
E l dueño de Papyrus, sin embargo, 
parece haber acexitado el reto y se dis-
pone a embarcar a.' ganador de Derby 
en fecha próxima para los Estados 
Unidos, después de contender en el his-
tórico St Le^er Stakes. Aparte de quo 
este cronista conoce muy Imperfecta-
mente la forma y la capacidad de los 
actuales campeones equinos de Ingla-
terra, aunque los conociera, dif íc i lmen-
te pudiera hacer una comparación en-
tre la velocidad y resistencia de P a -
pyrus y Zev, tomando po.- sentado que 
sea és te el defemor del honor ame-
ricano. 
Sin embargo, el cambio repentino de 
clima, el largo viaje por mar y las pis-
¡ tas de arcil la y tierra dura han de 
S E S U S P E N D E I N D E F I N I D A -
M E N T E E L M A T C H L E O N A R 
D Ü N D E E 
N U E V A Y O R K , septiembre 4. 
E l match por el campeonato de pe-
so ligero señalado para mañana por 
la noche en el Stadium Yankee entre 
Benny Leonard, el posesor del titulo, 
y Johnny DuniÜfee, rey de la divis ión 
do peso pluma y retador, so ha apla-
zado Indefinidamente, según anunció 
Jimmy Johnston, del Club Atlét ico 
Crowmvell hoy, siendo « la causa del 
aplazamiento las malas condiciones fí-
sicas en que se encuentra Dundee. 
Johnson declaró que esperaba pre-
sentar el match a fines de este mes 
en el Stadium, pero que de aquí a uno 
o dos días diría la fecha exacta, no 
pudiendo señalarla por ahora. 
E E N T R E N A M I E N T O 
D E J A C K D E M P S E Y 
S A R A T O G A S P R I N G , septiembre 4. 
Después de un día de completo des-
canso, Jack .Dempsey volverá mañana 
a su entrenamiento para continuar sus 
ejercicios sin interrupción hasta ter-
minar su campaña, una semana des-
pués . 
E l campeón suspendió sus trabajos 
hoy por consejo del manager Jack 
Kearns, que deseaba resguardarse con-
tra el peligro de que se extreme de-
masiado la cosa. 
Kearns anunció que el campeón se 
hallaba en soberbias condiciones, sin 
nada quo lo preocupase, y que maña-
na empezaría a desarrollar velocidad. 
Dempsey, según Kearns, pesa 193 l i -
bras en la actualidad, pero se calcula 
quo perderá 4 libras en los próximos 
siete d ías . As í entrará en el ring pa-
ra hacer frente a Flrpo, pesando 189, 
que según dicen los quo lo manejan, 
es su mejor peso para la pelea. 
E S T A D O A C T U A L D E 
L O S DOS C O L O S O S 
Enque. 22 5 í»15 
Ryan 14 4 778 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 
E S T A D O D E E O S DOS R I V A L E S 
New Y o r k 82 50 621 
Cincinnati 76 51 59g 
S I L O S G I G A N T E S Y EOS R O J O S 
A V A N Z A N A E S T A V E L O C I D A D : 
New York i a f, 591 
Cincinnati ^ 7 741 
Q U E D A R I A N A L F I N A L D E T E M 
P O E A D A E N E S T A S I T U A C I O N ; 
Cüicnnati 06 5a C23 
New Y o r k . . . . á5 59 ^ 
pesar mucho en contra del hijo de 
Tracery, quo está acostumbrado a las 
pistas de hierba de Inglaterra. Su su-
perioridad sobre el campeón yankee 
tiene que ser muy grande para que, 
dadas las condiciones del match, pue-
da vencer el potro Inglés en la pri-
mera justa de esta naturaleza que se 
efectúa entre los pursangs de dos con-
tinentes, y que seguramente ha de 
atraer a la mayor cantidad de fanát i -
cos quo jamás se haya reunido para 
presenciar un duelo entre dos Reyes 
equinos de la velocidad. 
L A COMISION NO S E D U E R 3 S E 
A pesar de ésto, es decir, de que to-
do parece favorecer al ejemplar del 
patio, la comis ión encargada de esco-
ger el representante de la divis ión de 
tres años en los Estados Unidos no se 
duerme sobro sus laureles y, al efec-
to, preparan una carrera especial, co-
nocido con el nombre de National T r i a l 
Sweepstakes, a la distancia de milla 
y media. Coordinando la demostración 
dada por los quo ocupen los tres pri-
meros lugares en este premio con la 
hecha por los tres ganadores del his-
tórico Lawrence Realization que se 
corre el próximo sábado día 8, será 
designado el que ha de competir con-
tra Papyrus. 
Zev, campeón Indiscutible hasta el 
momento actual por sus dos grandes 
victorias en el Kentucky Derby y Bel-
mont Stakes; Wilderness. triunfador 
en el Travers y Chesapeake; RIalto, el 
espléndido hijo de Chicle; y My Own, 
vencedor de Bunting y Prince James 
en el Saratoga Cup, son los cuatro as-
pirantes principales. 
Todos luces formidables, pero si Zev 
recupera su forma de la primavera in-
discutiblemente será escogido, lo cual 
es, sin embargo, dudoso. E s casi se-
guro que, visto que la distancia a re-
correr en el match internacional es 
de milla y media—la de los verdade-
ros Derby's—se opte por My Own, 
uno de los pocos ejemplares de tres 
años que ha vencido en el famoso Sa-
ratoga Cup a milla y tres cuartos. 
Al vencer en este premio en que 
triunfó Exterminator en 1919, 29, 21 
y 22—record éste de consistencia que 
dif íc i lmente será superado—y en el que 
sólq 8 ejemplares de tres abriles en 
58 años que tiene de existencia—Blues, 
Africander, Beldame, Olarnbala, Coun-
tless, F r i a r Rock. Omar Khayyam y 
Johren, vieron sus esfuerzos coronados 
por el éxito. My Own se ha converti-
do en el favorito del público. 
Hermano entero de My Dear, la cé-
lebre yegua de largas distancias ven-
cedora de Exterminator, My Own reú-
ne la gran cualidad de resistir todas 
las fatigas de un Derby, extremo é s -
te Importantísimo, pues siempre se ha 
dicho entre los turfmen americanos 
que la superioridad Inglesa se halla 
precisamente en lo familiarizados que 
es tán los pursangs británicos en reco-
rrer las mayores distancias. 
E l día 20 de octubre será discutida 
esta gran carrera, más importante que 
los duelos entre Man O'War y Slr Bar-
ton; Bllly Ke l ly y Eternal; Hourless 
y Omar Khayyam, y que sólo tiene 
comparación con el legendario match 
eutie Henry of Navarro, Domino y 
Clifford el año quo es ta l ló la revolu-
ción ledentora y en la que tuvo la 






































































L u y a r ó 
Víbora 
Víbora 
Americal Steel Primero Luyanó 
Fortuna Segundo Luyanó 
Policía Primero Víbora 









E B O S T O N F U E D E R R O T A -
DO P O R L O S G I G A N T E S 
N U E V A T O R K , septiembre 4. 
E l home run de Kel ly en el sépt imo 
inning quep ermitió a Young y a Meu-
sel anotar antes que él, puso fin a una 
batalla de pitchers entre Scotl y Coo-
neey en el juego celebrado aquí hoy, 
permtiendo a los Nacionales del New 
York derrotar ai Boston en el úl t imo 
juego de la serie. 
Anotación: 
B O S T O N 
V. C. H. O. A. E . 
B A L O N - P I E 
Fél ix , If 4 0 0 2 0 0 
Nixon, cf 4 0 1 2 0 0 
Southworth, rf . . . 3 0 0 0 0 0 
Me Innis, I b . . . . 3 0 0 9 0 0 
Boeckel, 3b. . . . . . 3 0 2 4 4 1 
Ford, 2b . 3 0 0 0 2 0 
R . Smith, ss . . . . 3 0 0 5 3 0 
O'Neill, c 2 0 0 1 0 0 
E . Smith, c 1 0 0 0 0 0 
Cooney, p 2 o 0 1 0 0 
Powell, x . . . . . . . 1 0 1 0 0 0 
Conlon, xx o 0 0 0 0 0 
Totales '29 0 4 24 9 1 
x Bateó por Cooney en el 9o. 
xx Corrió por Powell en el 9o. 
N E W Y O R K 
Groh, 3b. . . . 
Bancrolt, s s . . 
Frlsch, 2b. . . , 
Young, r f . . . . 
Meusel, \Z. &. , 
Cunningham, cf. 
Kelly, Ib 
Snyder, c. •.. . 
Scott, p 







0 0 0 
0 0 
2 0 
Totales 29 3 6 27 15 0 
Anotac ión por entradas 
Boston 000 000 000— 0 
New Y o r k . . . 000 000 03x— S 
S U M A R I O 
Home run: K e l l y . 
Baso robada: Southworth. 
Sacrifce: Cunningham. 
Double play: Bancroft a Kel ly; Ford 
a R . Smith a Me Innis . 
Quedados en bases: New York 5: Bos-
ton 3. 
Bases por bolas: por Scott 1; por 
Coooncy 1. 
Ponchados: por Scott 3. 
Hit byp Itcher: por Cooney (Groh). 
Umpires: Me Cormick; O'Day y F i n -
neran. 
Tiempo: 1.28. 
E l domingo 2 del corriente, en los 
terrenos del Estrel la se encontraron loa 
Importantís imos equipos del "Estrella" 
y los nunca y bien ponderados "Leo-
nes de Casti l la". 
Ganaron los "Castellanos", como ya 
se esperaba: tres goals a uno el " E s -
trella". E s bobería, nos hemos con-
vencido, pero completamente, quo con 
los muchachos que capitanea Carlos 
Perdices (Bayardo) no hay quien pue-
da. 
E n el juego por el "Castellano" sa 
distinguieron: M . Vivo, Tomás Tapia, 
Carlos Perdices, "el capitán", Gijonés, 
L u i s Perdices, Mocho, Campa, Varona, 
Panchita, y J . Marrero. 
Por el "Estrella": Miguel, Joselto, 
Bengochea, E . Mingues, Iglesias, An-
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(Viene de la PRIMERA) ¿ 
adquirir más respougabilidades? 
Villanueva estima que os preciso 
j enjugar y no conjugar. Considera 
! peligroso conJugaR^el verbo que con 
| tanto amor estudia, en el Africa, el 
i General Mar t ínez Anido, Enguja-r el 
! déficit de la Hacienda es lo que pio-
!cede. . . 
Pe ro . . 
de Bagar í a ha caricaturado a los dos 
0 . « 1j0 Probable es que estas dos ma-ilustrcs pol í t icos . Alba y Rom-monos \ 1 1 . , , ,• , . _ nos tan remisas se dediquen, por al-jjspiran a la presidencia del Consejo. + i ^ * r , , , tunos minutos, a saludar muy afee-Don Santiago es aquí uno de Jos ' , 
. , TT,. , • , „ , í u o s a m e n t c . Sus compañeros de Ga-liombres públicos de nuis amplia cu.- . , , * ' , ^ , ' 'mole le d i r án pronto adiós a este t u r a . Tiene una férrea voluntad. Ks- i Z, . , ^ ,. , . nombro sereno, reflexivo, prudente, ludia personalmente todos los asun- ' * 1 / i , que sabe regir, con avara cautela, los tos . Labora diez, doce, catorce "o-; ^ , ^ tesoros del Estado, \ i l l anueva esta 
ras al d í a . Su divisa es esta:— ,. „ . . .. r iM-almente e n í e r m o . Su salud no es dtt>mos nada para nuuiana . l os pe- . „ 
. , , uuí-na. E l necesita respirar aires 
Módicos enemigos le han sacado I,un* i ímros 
ta a esta frase- Eos diaiios hostiles 
—como " L a Acción"—dicen: Ese es I Sus compañeros de Gabinete quic-
su lema, y lo va consiguiendo. . .F ra - j10» ^ l . i r a r tambiéi i . 
se que cito p^ira rendirle exclusiva-' 
mente un parabién al ingenio sut i l de Sc haI)lí* 5a ^ inmediata cr i -
sis. Y no son chismorreos de vera-
no. Es este un rumor persistente. 
E l propio MelquiaJes Alvarezi se 
ha hecho eco de esa tenaz versión-
Don Melqu íades—que ahora está en 
los periodistas españoles . Alba es una 
de las esperanzas de la moderna Es-
paña , l í omanones , que como uste-
des saben es cojo de una pierna, llega 
uo obstante a tiempo a todas partes. 
m murmul la para la abombada M<>nf,a,iz' donde Lugo Viña se a l i 
ehera de su camisa:—"El que va 
piano, va lontjj.no". Y paso a paso, | ^orur ía 
y tras sucesivos pases de muleta, sc estomacales 
aproxima él de nuevo a la Presiden- Iez' al,J' acaba de hablar fluentemen 
t í a del Consejo de Ministros. . . 
Hüentras don Santiago Alba esj Recogí, l íneas a t r á s , el pensamien 
hermét ico el Conde de Romanónos es 
expl íc i to . . . 
Y en sus ocios de Hendaya ha 'ma de Marruecos y sobre el otro 
hablado hasta por los cedos. ¿Quéjobscl l ro ««unto de las responsabilida-
ha dicho, en la quieta paz este in-|(,es- Justo es H'ie anote ahora las 
quieto polí t ico, que tiene la cauta11>aIabras del »eñor Presidente del 
cachazur re r í a de un campesino y o i l ^ ^ ^ s o . En esta coalición liberal 
sut i l ingenio de un abad cortesano?iiUnbos Prohombres encarnan realmem 
¿Qué ha divulgado él, quo sabe son-110 c l f sp í r | t u del Gobierno. Uno u 
i e i r siempre y que no se precipita! " t ™ # ser—si se p roducé una 
j a m á s ? i crisis total—los llamados a presidir 
E l ha declarado esto, que "La Voz 
de Guipúzcoa" acaba de recoger: 
gera de los terribles banquetes de la 
y Santiago, tomando aguas 
Don Melquíades Alva 
i de hablai 
te de la p róx ima crisis. 
ecogí , l íneas a t r á s , c 
to del señor Presidente del Senado, 
|que arroja clara luz sobre, el probie-
— " L a paz reina en Varsovia" 
Y como los periódicos le pregunta-
ran su opinión acerca de los diveri'os 
problemas que preocupan al Congreso 
y Gobierno españoles , el inaprecia-
ble Conde snpo son re í r . 
no ya las Cámadas alta y baja sino 
el mismo Consejo de Ministros. . 
— ¿ C r i s i s ? Puede. Di jo sonriendo 
Melquíades . 
Y como le preguntaran, ni hablar 
do Jos substitutos posibles, ¿qu i én . . ? 
E l replicó a s í : 
— " L a cartera de Hacienda y la de 
-Xo hay ninguna preocupación, Y ' .racia y Justicia es tán como pinta-
re spond ió , jdas para c i lustre diputado asturia-
—Pero ¿ Y esas modificaciones de no don R a m ó n Alvarcz Valdés . 
que tanto so habla? 
—Pura fan tas ía . . 
E hizo el elogio entonces de este 
pol í t ícó . 
— Y ¿esas noticias de Marruecos?, —"Los discursos recienfes del se-
—Impura realidad. ño r Alvarez Valdés , al debatirse en 
]\To obstante este tono frivolo, a l-¡el Congreso la preposición creando la 
go dijo, y muy serio ( ei ilustre Pre 
sidontc del Senado. E l Conde de l ío-
manones af i rmó, como quien no quie-
re la esa, que era resuelto ya el c r i -
terio de todos de llegar cuantos an-
tes a Alhucemas-
Le interrogaron los noticieros:— 
¿ H a y un plan mi l i t a r ya coordinado 
«ni el problema presente de Marrue-
cos. . . ? 
Y Romanónos rep l icó : 
—Plan coordinado ¡no lo sé ! Ori-
(erio bien f i jo , s í . . . Hay un crite-
j i o , que no es poco. Yo en un dis-
curso que p ronunc ié en Sevilla, expu-
se sin ambages mi ap in ión . Yo manÍT 
íes té a l l í : - " E s preciso tomar A l h u -
cemas". Este concepto mío lo com-
parten ya, dentro del f.abinete, dos 
piohombres tan pacíficos y ecuánimes 
como Melquíades Alvarez y Garc ía 
Prieto, 'So es qne tengamos el espí-
r i t u guerrero. Es que tenemos un 
concepto preciso de la realidad. 
— Y ¿ q u é opina el Ministro de la 
Guerra? 
—Dice usted: el ministro de la 
guerra ¡y me lo pregunta! 
El grave problema de las respon-
sabilidades fué abordado por los pe-
riodistas. Y comenzaron a s í . . . — E l 
grave problema. . . 
Y Romanónos les repl icó: 
— ¿ G r a v e ? ¡No! Ya es tá convale, 
c iento . . . 
Las responsabilidades civiles, se-
g ú n Romanones, carecen en lo abso-
lu to de v i d a . Son una ficción orato 
Comisión de Responsabilidades, pu 
sieron bien de relieve sus altas dotes 
parlamentarJías y sus inapreciables 
condiciones de hombre de Gobierno. 
Más c l a r o . . . 
E l señor Melquíades Alvarez no 
os marrullero. Marcha en la polít ica, 
como en la vida, con la visera levan-
tada. Sus ideales pueden ser admit i -
dos o rechazados, según la idealo-
gía a su vez del que le escucha. Pero 
él no es hombre de emboscadas, n i 
de traiciones. .-Dice siempre en a l -
ta voz su pensamiento í n t i m o . . . 
Por eso, cuando le p regun tó el 
director del Noroeste de Gijón, qué 
opinaba é l—don Me lqu íades— de la 
actual postura del Partido Reformis-
ta, el señor Alvarez le repuse así, sin 
ambajes: 
—"Es imprescindible ro^olver, y 
cuanto antes mejor, la si tuación del 
Partido Rofonnlstn, que no ocupa, 
hoy por hoy, el lugar que le corres-
pende dentro de la actual composi-
ción del Gabinete de Concentración 
Liberal . Es ineludibe que o Part/do 
Reformista cuente con una ropresen-
lación oficial en el seno del mismo 
Gobierno. No puede un Partido acep-
tar las Responsabilidades del Poder 
sí no tiene una par t ic ipación directa 
en los actos del mismo. Esta es la 
aaiomalía actual del Part ido Refor-
misma. 
"Ya ha pasado—pros igu ió el señor 
Melquíades Alvarez—el grave perío 
Declaraciones d e l . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ton en demanda de protección ofi 
cial. Se dijo así mismo, del propio 
Coronel Tarafa, haber declarado -a 
un periodista de Washington, que el 
Congreso Cubano, obedecía ciega-
mente a sus indicaciones. Ss dijo ade-
más . . . 
Pero oigamos al Coronel Tarafa, 
que 9. su regreso de Washington, 
tuvo la amabilidad de recibirnos ayer 
en sus oficinas de la calle de Agua-
cate y a donde acudimos, de mañang., 
con objeto de conocer toda la ver-
dad. 
x x x 
E l edificio en que el Coronel Ta-
rafa ha establecido sus oficinas, tie-
i;¿ Mno sola planta; antigua re-
sidencia que conserva, como testimo-
nio del repeso en que vivían an taño 
Jas familias cubanas, el zaguán , en-
losado y el patio, amplio y fresco. 
La calle en aqm-i] lugar es tran-
quila, casi solitaria. En la acera 
opuesta se 9.12a el muro üe un viejo 
convento que extiende sobre el pa-
raj'e, la paz y el sosiego de las almas 
cristianas que proteja y a b r i g a . . . . 
X X X 
Estamos frente al Coronel Tarafa 
en su despacho, amueblado con mo-
destia y sobriedad. Hoy en el per-
diere un " j i p i " t íp icamente cubano. 
El Coronel visto de blanco; y mien-
tras se Inicia la entrevista, observa-
mos su camisa azul y el zafiro que 
lleva en lo, mano derecha 
Hemos leído eu la Antigua Cá-
bula que la Fortuna persigue obsti-
nadamente a las personas que tie-
nen preferencia por el color azul y 
sonreímos pensando que acaso y sin 
saberlo él mismo, el azul de la ca-
misa y dsl zafiro, constituyan un 
poderoso amuleto. 
Serenamente, sin apelar a loa ges-
tos conque los hijos del Trópico apo-
yan su orator i^; con la parquadad y 
la justa medida del hombre uus ha-
bla poco y actúa mucho, el Coronel 
Tarafa responde a cada una de nues-
tras preguntas. 
Dijérase que adivina nuestras in-
terpelaciones y ha preparado anti-
cipadanvsnte la respuesta. 
No es cierto—nos dice contestando 
•a la primera pregunta—qua mi via-
je a Washington tuviera por objeto 
conseguir el apoyo del Gobierno 
Americano en lo relativo a la ley de 
los sub-puertos aprobada por la Cá-
mara. Mi condición de cubano que 
ha luchado en los canipos de la re-
volución por la l ibertad de la Patria, 
me veda ese camino funesto. Y por 
otra parte, el apoyo más poderoso 
lo tiene esa ley en el pueblo de Cu-
na que no puede ver con indiferencia 
q.ue sus costas en posesión de empre-
sas particulares, le nivelen a las 
factorías que Europa ha establecido 
t n Africa y. Sur. 
Claro es que el Departamento de 
Estado de Washington no hubiera in-
rervenido de n ingún modo en esta 
cuestión de los sub-puér tos , sino 
Vubiera sido porque los embarcade-
ro? privados nue pertenecen en su 
inmensa mayor ía a entidades ex-
'ranjoras, unidas a otras que aspi-
ran a obtener tales privilegios, no 
hubioran presentado sus quejas ante 
el Gobierno Americano alegando en-
tro otras cosas qu.1 una contr ibución 
pnr derecho de embarques privados 
constituyen a ?u juicio una confisca-
ción de bienes. 
A causa de esa protesta, aquel 
Departamento de Estado mos t ró de-
seos de estudiar y oír el pro y el 
%ontra de la controversia estableci-
da y fui llamado a Washington-—no 
ecudí e spon táneamente como se ha 
tUcho—y expuse eu la conferencia 
celebrada ai efecto mi opinión mo-
desta pero sincera do que si la r i -
queza cU Cuba, continuaba siendo 
••'xplotada por medio de embarcade-
ro':! particalruvs. re des t ru i r í an a la 
postre y ?ti vn plazo muy breve 
nuestros puertos públicos, se anu-
la r ían los servicios de transportes y 
fenecerían las poblaciones víct imas 
E L I L U S T R I S I M O . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Pel igrosa e v a s i ó n . 
la unidad de las Provincias, así co-
mo enal teció la prosperidad de Cu-
ba y admiró sus grandezas. 
A i terminar su discurso, el audito-
rio aplaudió con fervor las palabras 
del eminente religioso benedictino. 
En torno de una mesr. dispuesta 
con esplendidez y sumo gusto, se 
sentaron el I lus t r í s imo Sr. Abad de 
Silos, la Directiva del Centro Cas-
tellano, y numeroso? asistentes, en 
donde fueron servidos exquisitos 
dulcse y ponche. 
Se pronunciaron cálidos discursos 
por los señores But iquio Aragonés , 
Marcial Rcssell, que representaba 
al Dr. José I . Rivera, y Gregorio 
Campos, a quien el público escuchó 
con deleite y ap laudió repetidas ve-
ces. 
Eren las 10 de la noche, cuando, 
después de visitar las varias depen-
dencias del Centro Cí-stellano, BP re-
t i ró el preclaro religioso, a quien 
despidieron la Directiva y asociados, 
entre sinceras demostraciones ds 
afecto y cordialidda. 
E l K/averendisímo Padre Serra-
no agradeció todas las pruebas de 
estima que recibió de un paisano e 
hizo votos, al despedirse, por la pros-
peridad del Centro Castellano. 
El DIARIO DE L A M A R I N A le 
reitera su cordial bienvenida y le 
despide con el mayor aprecio y res-
peto, esperando verle nuevamente en 
esta casa a su regreso de Méjico. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
AUMENTO DE LA VACUNA A N T L 
T I F O I D E A 
Con motivo de las campañas que 
la Secre tar ía de Sanidad viene sos--
teniendo en distintas poblaciones de 
la Nación, especialmente en algu-
nas de la provincia de Pinar del 
Río, para inmunizar a los vecinos 
de posibles contagios de Fiebre T i -
foidea, ha sido preciso aumentar de 
manera considerable la producción 
del virus antitifoideo en el Labora-
torio Nacional. 
E! doctor López del Valle, de con-
formidad con las indicaciones que 
le hiciera el Director de ese Labo-
ratorio, ha destinado persona^ de la 
Secretasáa para que preste servicios 
especiales etj ese centro científico, 
hasta tanto se suplan las necesida-
des del momento. 
de la mi.-cria y el abandono. 
La misma prensa americana, 
transparentando la impres ión recogi-
da en el Departamento de Estado de 
Vvashington, consignó en sendos ar-
tículos e informaciones que resulta-
ba perjudicial para los intereses ge-
nerales del país cubano, la explota-
ción de Cuba por medio de embarca-
deros particulares 
En este punto parecen .estar do 
acuerdo—y lo es tán en el fondo—in-
.-Iviñive las propias compañías azuca-
re; as a quienes afecta el proyecto de 
u y que se discute. 
— ¿ Q u é objetivos persiguen las 
empresas azucareras con sus quejas? 
—preguntamos 
—Se reducen a evitar el pago de 
los derechos correspondientes, por 
ol privilegio de disfrutar de embar-
caderos particulares. Tal contribu-
ción es asunto a resolver definitiva-
tni.nte por el Congreso Cubano, el 
cual si cree que la s i tuac ión económi-
ca actual del País no necesita de esos 
ingresos, los supr imi rá , eu cuyo caso 
— y así lo declaró terminantemente 
ol Deparatmento de Estado Americ^-
i .o—, la controversia pendiente de 
resolución en dicho Departamento 
cosaria al punto y por consecuencia 
el in terés de aquél en la cuest ión 
planteada. 
—Se ha dicho Coronel—le d i j i -
mos—que usted declaró a un perio-
dista americano que el Congreso de 
C u b a . . . 
El Coronel Tarafa no nos dejó con-
cluir . 
Y vivamente, dolido de las false-
dades que se tejen para desacreditar-
le gratuitamente ag regó : 
—Tengo antecedentes ya de lo que 
va usted a repetir. Las declaraciones 
que se ras atribuyen en, una supues-
ta interview con un periodista ame-
ricano en el sentido de que el Con-
gieso Cubano por indicaciones mías , 
hubiera aprobado la iey que nos 
ocupa sin discusión y sin 'dar tiempo 
para que la estudiaran los intere-
sados, es absolutamente íalso y reto 
a que se me pruebe lo contrario. 
Este asunto ha sido considerado 
do modo amplio y democrá t i co ; más 
que n ingún otro proyecto sometido 
a la consideración del Congreso. 
Consideramos terminada la entre-
vista y nos despedimos del Coronel 
Tarafa. 
No necesi tábamos saber más , 
J . C a s i e U ó Montenegro. 
E l doctor Caíñas , Jefe Local de 
Sanidad en la capital de Pinar del 
Río, se ha estado entrevistando con 
el doctor López del Valle en la D i -
rección de Sanidad, al objeto de po-
nerse de acuerdo a f in de llevar a 
cab^ eu la p r i r c ipa i población pina-
refia, importantes trabajos par& in-
tensificar all í la labor sanitaria. 
E L DR. JORGE L E ' R O Y 
E l doctor Jorge Le'Roy, Jefe del 
Negociado de Demografía Nacional, 
ha retornado a la Habana, proce-
dente de los Estados Unidos, don-
de ha pasado una temporada^ 
Ayer el doctor Le'Roy estuvo en 
ia Secre tar ía de Sanidad saludando 
a los doctores López del Valle y Mo-
rales López y a otros funcioi:<arios 
del Departamento, disponiéndose a 
tomar posesión de su cargo en el 
día de hoy. 
L A V I R U E L A E N LOS ESTADOS 
UNIDOS 
En el Negociado de Biblioteca y 
Prensa se ent regó ayer a los repór-
tera encargados de la información 
sanitaria, la siguiente nota informa-
tiva sobre la Viruela en, loa Estados 
Unidos: 
INFORMACION INTERNACIONAL 
o a y e r . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
F a i l e c i ó 
l i a . A l tiempo do l iquidar las cuen-jd" electoral. Las Coi-tes han concluí-
las va a caber la suma en un papcj d e ' 1 ^ su primera legislatura . Debemos 
í u m a r . Poro en fin,—concluyó cl Cou-I Piesumir a d e m á s — c o n t i n u ó don Mol-
do—el primero de Octubre reanudare 
mos esta conversac ión . Ese d ía se 
ab r i r án de nuevo las Cortes. Gober-
nar con la opinión da gusto. ¡Asi 
nos repartimos todos las responsabi-
lidades! 
• * * 
E l Ministro de Hacienda ha habla-
do, basta ahora, poco . . . Sus compa-
ñeros de gabinete lo quisieran m á s 
explícito. Villanueva piensa: — " E n 
boca cerrada no entran moscas" . . . 
Y cuando, en Consejo, le incitan, .le 
instan y le ruegan a propósi to do 
Marruecos, ¡él no suelta la mosmal 
l e ha hecho caso a Costa y le ha echa-
do doble llave al scpulci o del C i d . 
quindes—quo han desaparecido las 
razones de ca rác te r substancial que 
motivaron la salida del Gobierno del 
querido don J o s é Manuel Pedregal. 
Y por eso d igo . . . 
Los lectores del DLARIO no igno-
ran que aquella crisis, en las víspe-
ras de las Elecciones, fué provocada 
por un solo a r t í c u l o . . . E l articulo 11 
de la Cons t i tuc ión . 
Punto delicaaisimo. Y que c l señor 
Alvarez explanó t ambién a s í : 
— L a modificación del ar t ículo 11 
de la Const i tución constituye un com-
promiso de honor del Partido Rofor-
mrsta con el p a í s . Es preciso por lo 
láfifo suponer que al preparar el Go-N i un cuarto para la conquista de . - . . . . . , , . - „ 1 VMJL 4 • ^ momo liberal la labor parlamcnlaria Alhucemas: Visto este criterio de pa-. . . . , . , , . „ . . . „ | . j próxima, inc lu i rá esta reforma entre 
no, gas tándose sin a c t u a r . . . " 
* * :i« 
Hemos recogido pues las dociara-
ciones de los dos presidentes del 
Parlamento. 
Mientras estos "h.iccn pol í t ica" , los 
políticos descansan, veranean. J>ia-
i r i t z e-i la playa favorecida. San Se-
bast ián no tiene este año la anima-
ción de las anteriores temporadas. 
t so d ü ' ( i i . . . E l "íT.van Casino" y el 
"Kursal'-—y esto si es innegable—no 
hyn contratado para esta •'season" 
' . ¡ngnna gran orquesta. En el "Gasi-
no" daba siempre conciertos la "Sin-
fónica" de Madrid . En el "Kursa l " 
haeja lo propio . " L a F i l a r m ó n i c a " 
Este verano no hay al l í mús ica de 
conciorti s. 
E l ju-'go languidece. Y M que 
principia a faltar el dinero. Todo Es-
paña es tá por las nubes. En Francia 
cuesta la v-da diez veces m á s bara-
t o . . . E l público conido so ha corrido 
a Biar i {íz. Y los peces de San Sobas-
I t i án dicen: 
—Chi i O; este año los políticos no 
vienen b a ñ a r s e . . . 
—Gratias a Dios. Así no tencmt'S 
que t o n . e l agua f i l t rada-
| I ; . FUAU MARSAL 
Madrid Agosto 
eos amigos ¡a j ! Alhucemas lo ha que 
r ido oonquistar. ¡ Inú t i les escaramu-
yas. Vedle en este dibujo. H é aqu í 
su gesto eterno 
Villanueva dice 
las otras diversas que nos propone-
mos introducirle a la Cons t i tuc ión" . 
No hay dudas, acerca de este pun-
to, en el án imo de Mclqidados Alva-
IOZ. E l jefe de los retormistas consi-
derada resuelta esa cues t ión . . . 
— " E l roformismo — i n d i c ó ól, y 
así con estas palabras, puso f in a sus 
ik claraciones—el roformismo r rp io-
f-onta dentro do la concentración l i -
beral una viva fuerza do extronia iz-
quierda. Le incumbe a esta por tan-
to la máxima rosponsahi!ida,d do la 
orientación ideológica. Su programa 
no sólo tiene q-ie ser aceptado sino 
que además ha do tener, y tendrá , 
dentro de! Gabinete ejecutores pro-
lio1:, idóneo*. . -Ejecutoros reformis-
tas, salidos del seno de nuestra co-
Para qué que- leotlvidad. Otra cosa ser ía pormar.e-
L a Viruela en Amér ica 
(Traducido del "New York Times") 
Agosto 6 de 1923. 
SR. EDITOR: 
Sus recientes editoriales sobre la 
eficiencia de la vacunación son opor-
tunos y provechosos para la causa 
de la salud pública. Poro rae temo 
que usted disminuya la seriedad de 
la si tuación de la viruela en los Es-
tados Unidos. Usted afirma que en 
nuestro país durante los ú l t imos 
años la viruela ha sido casi desco-
nocida- Yo desear ía que fuese asi, 
pero los hechos demuestrar.) que es-
t*amos muy lejos de considerarnos l i -
bre de viruelas. En muchos de los 
Estados del Oeste, la viruela y de 
hecho la viruela virulenta existe 
constantemente y lo que es más la 
s i tuac ión empeora en lugar de me-
jorar. 
Yo he calculado que existen por 
lo menos 100,000 casos de viruelas 
en los Estados Unidos cada año. Es 
cierto que la gran mayor ía de fri-
tos casos son benigcos; pero, en los 
Estados de la costa del Pacífico y ec 
otras á r ea s muchos de los casos son 
graves con alta mortalidad en epi-
demias locales. De vez en cuan 10 
grupos de casos fatales aparecen en 
los Estados del Centro Oeste, por 
ejemplo, Missouri, Okalahoma y 
Kansas; en los Estados del Sur co-
mo Georgia, Florida y Alabama. 
Ocasionalmente aparecen casos fa-
tales SD los Estados del Este, como 
por ejemplo, en Connecticut el año 
pasado. Creo que es posible que ten-
gamos brotes virulentos de viruelas 
en algunos de los Estados del Nor-
deste, donde usted dice que la en-
fermedad ha sido caüi desconocida 
en los ú l t imos años . 
La causa de esta si tuación fraa po-
co satisfactoria es como usted d i -
ce, la negligencia del público en ma-
teria de vacurac ión . Gran parte cree 
que la vacunación es peligrosa e inú-
t i l . Por influencia de ellas junto con 
la indiferencia del público, las me-
didas preventivas se han quebranta-
do y poblaciones enteras han per-
manecido por años 6in vacunarse. 
Esto es especialmente cierto para 
los niños de las Escuela?. Como re-
sultado de esto nQ> enco lá ramos en 
aquellos Estados en los euales la 
viruela es más o menos endémica 
vjue la. gran masa de los casos son 
en nifíop de pocos años . Otro punto 
que debemos tener siempre preser> 
te es que la virulencia de la enfer-
medad va continuamente en aumenr 
to. Como nosotros remosipbbserva-
uo en esta oficina. t4s cifras de año 
en año demuestran c^al regular ha 
sido el aumento de la mortaliaa.l . es-
decir, G; n ú m e r o de mutmes 1. or 
100 casos X 
Ep un grupo de 2 46 ciudades de 
los Estarlo? Unidos l.i mortalidad 
en 1922 i:u¿ aproximadiunen..' ,1B « 
por cieuf): en 1921 era escasa;!1.en-
te sobra el 1 por cienlo. Esta situa-
ción con^h'-úa tanto CON 1 poderous 
presumir durante este año . A no ser 
que seamos muy cui ladosos y ten-
gamos una poblaciój ' vacunada en 
los Estados Unidos y el Canadá las 
oportunidades son excelentes para 
una eran epidemia de viruelas que 
p>)duzca ciento de miles de casos 
con alta mortalidad. 
No debemos olvidar que la epi-
demia de Montreal dé 18 8 5, en la 
cual murieron 3,174 personas, tuvo 
su origen en un caso aislado impor-
tado de Chicago. Esta epidemia más 
tarde afectó a los Estados de Nueva 
Inglaterra como Maiue, Velmont y 
New Mampshire. 
l i a prensa tiene una muy impor-
tante obligación tal como ustedes la 
sienten, para enseñar al públ ico la 
importancia y la eficiencia de la va-
cunación' general. 
Luis L . Dubl ín . 
Encargado de la Es tadís t ica , Me-
tropolitan Life Insurance Company. 
sión el articulo primero del proyec-
to, es decir la enmienda al pr imit ivo 
ar t ículo y que lo sustituye por en-
tero. 
En contra del mismo se pronun-
ció el señor Herrera Sotolongo, com-
batiéndole en su esencia y seña lando 
los errores fundamentales que el 
mismo tiene y que redujo al n ú m e -
ro de tres. Uno en que se dan fa-
cultades especiales al Secretario de 
Hacienda; otro en que se manda a 
pagar a toios los veteranos sin espe-
cificar; y el ú l t imo que consiste en 
autorizar al Presidente de la E-epú-
blica para que que proceda en tal 
sentido conforme a su criterio par t i -
cular, sin consulta alguna a l Con-
greso. 
Insis t ió en s e ñ a l a r las consecuen-
cias que se derivan de los tres erro-
res seña lados y hace historia, de sus 
gestiones en la Secre tar ía de Ha-
cienda, acerca del señor Entralgo, 
pagador de las pensiones a veteranos 
a quien censuró su labor obetrnecio-
níata en lo que al pago de las pen-
sionee se refiere. Agregó que el se-
ñor Entralgo dilataba la viabilidad 
de los expedientes, alegando que 
muchos de los pensionados, no eran 
talea veteranos por cuanto eran de 
los llamados presentados al Gobier-
no de E s p a ñ a y otros resultaban 
guerrilleros inclusives. 
E l señor Salarar defendió el ar-
tículo ín t eg ramen te y el señor San-
tiago Rey, l íder de los conservadores 
y veterano de la guesra do Indepen-
dencia, in t e r rumpió al señor Salazar 
para hacer aclaraciones oportunas a! 
señor Herrera Sotolongo en lo rela-
tivo a los expedientes de pensiones, 
que el señor Entralgo dilataba con 
innegable r a z ó n . 
Y en apoyo de la actuación del se-
ñor Entralgo, adujo que el Pagador 
de pensiones se atenía a lo estable-
cido legalmente por cuanto, en ver- 1 
dad, eran mucho» los individuos que | 
no habían visto de cerca la manigua i 
y que, sin embargo, aspiraban a dis- | 
frutar de la pensión que la Repú-
blica concede a los soldados, a los 
uténticos soldados de la Indepénden-
cia. 
Recordó quo los veteranos, desde i 
la te rminación de la guerra hasta la | 
proclamación do la República, ha- ! 
bían ido aumentando graclualmont.e; ! 
pues de veinte o veinticinco rail que j 
eran en total los hombres que pelea- j 
ban en los campos revolucionarios. ! 
llegaron a convertirse ' en sesenta ! 
m i l , al calor de cada una de las tres 
asambleas ve t e r an i í t a s que se cele-
braron para tratar del pago al Ejér-
cito en armas en v i r tud del emprés -
t i to de los treinta y cinco millones. 
Y te rminó diciendo el señor Rey que 
entre los veteranos que hoy perciben 
pensiones hab rán algunos que no la 
merecen por no estar comprendidos 
entre los verdaderos soldados de la 
Revolución, excepciones que nunca 
fal tan. " P e r o — a g r g e g ó — l o s vetera-
nos con derecho a ella, son los que 
aparecen en la Gaceta Oficial de la 
Repúb l i ca " . 
E Iseñor Zaydín babló después lar-
gamente en favor del proyecto, sien- } 
do interrumpido por cl señor Caste- i 
llanos en algunos puntos de su dis- i 
curso. 
A l ar t ículo sexto de ta ley, intro- j 
dujo una enmienda al señor Mar t í -
nez Goberna que defendió en un dis-
curso muy breve. Y la C á m a r a por j 
unanimidad al probar el ar t ículo ¡ 
sexto, aprobó también la enmienda j 
del doctor Mart ínez Goberna. 
La lectura del a r t ícu lo sép t imo. | 
dió lugar a un debate acalorado, sur- ! 
gido a consecuencia de haberlo cali- j 
ficado el doctor García Montes, de \ 
"a r t ícu lo disparatado". 
Varios representantes protestaron ¡ 
de la calificación y el doctor Rey, há-
bilmente solicitó y fué acordado que 
se suspendiera el debate de este ar-
t ícu lo . 
A l combatir este ar t ículo el señor 
Herrera Sotolopgo hizo alusiones al 
señor Carlos Manuel de la Cruz, 
quien respondió a ellas en un vibran-
fe discurso, que mereció al f inal una 
salva de aplausos de la C á m a r a . 
E l señor Herrera Sotolongo se ha-
bía referido a la Ley de Contabili-
dad, de la que fué autor el señor 
Carlos Manuel de la Cruz y vetada 
por el señpr Presidente de la Repú-
blica, por considerar la impractica-
ble; "cosa que ocur r i r á con é s t a " 
— h a b í a agregado el Sr. Herrera—. 
Y al ripostarle el señor De la Cruz, 
enumeró las razones que justificaron 
el veto en la Ley de Contabilidad, 
agregando: f'Este proyecto fué con-
cebido pro un cerebro cubano; no te-
mo que sea vetado por sugestiones 
e x t r a ñ a s " . 
Seguidamente se aprobó el a r t ícu-
lo octavo y cuando ya comenzaba el 
debate sobre el ar t ículo octavo y 
cuando ya comenzaba cl debate so-
(Viene de la PRLMKRA) t 
quín de la Maza, quo ha 6id0 A ' 
nado oficial investigador en la sií-. 
que se sigue contra el tenWCau^ 
blán Mart ínez por un esoánda]'* 
rrido en la sociedad "Mart í" 
motivo de un baile celebrado ' ^ 
misma el 28 de jul io próxiaetl ^-
sado. 0 54-
K L T E L E F O N O ^ j ^ ^ -
JA RUCO, Bcptiemhre 4 . ^ I 
Hoy llegó el fiuperinUmW. 
la Cuban Telephone Co. con 
cuadrilla de obreros para hac ^ 
tendido, pero solamente hasta6r 61 
localidad, no as í hasta log ^ ^ 
de San Antonio, Caraballo, Bain 
Aguacate, como se esperaba en ^ 
partido judicial a que todo. V 1 
pertenecen. 
Gorrespoug^ 
D E ORIEJVTB 
SANTIAGO DE CUBA. septíamI)r. . 
Ha aido^muy cariñosamente r ¿ 
Mdo a su llegada de la capital el 
ronel Pujol, jefe del distrito »r̂ ^̂ i9, 
de Oriente. 
E l nombranrlento del nuevo s 
r í sor de esta ciudad, cap i tán Var» 
ha sido también muy favorable 
acogido. 
Hoy llovió cerpiosamente ea 
el t é rmino mimicipa], resolviénda! 
así, en gran parte, el pavoroso 
blcma de la escasez de agua. 
Abeza, 
Correspousjd. 
UN MENOR AHOGADO 
E N MATANZAS 
MATANZAS, septiembre 4 
DIARIO, Habana. 
Siendo próximamente las cinco d 
esta tarde, mientras paseaban «n ni 
canoa por el río San Juan lo9 
res Carlos Morales y Wilfredo 
ves, cuando estaban cruzando «« 
frente a la tener ía "La Jaiba" debiij. 
a su inexperiencia hubo de zozobrar 
les el bote, pereciendo ahógalo 
joven Urves. Morales, más ágil 
afortunado, logró ganar la orilla 
nado. 
E l cadáver del desdichado WilfL 
do fué extraído mediante unas ouer 
das por c! sargento de policía j { | 
nuel González desdo otro boté, 
Se dió cuenta al Juzgado de | í 
trucción ent regándose el caiáver 
sus familiares. 
La desgracia ha causado peno^ 
impres ión . El joven Urves pfirtene-
cía a una estimada familia. 
(íómoz. 
Corresponsal. 
QUE1X) CONSTITUIDA EX MATAÉ 
ZAS LA ASOCIACION DS LOS 
CORRKSPO N SALES 
MATANZAS, septiembre - i . 
Esta noche se reunieron en ol ^ 
lón de fiestas del hotel Velaseo loi 
corresponsales de la prensa habanh 
ra con objeto de constituir la aso» 
ciación de corresponsales de Matan-
zas. Presidió la junta el señor Í^J 
rae i o Oliva, corresponsal de "El 
Mundo" actuando de secretario el se-, 
ñor Angel M . Saavedra, correspon-
sal de '"El Tr iunfo" y tras un (lebpfc 
adecuado t r a t ándose ampliamente 
del objeto y miras de la nueva aso-
ciación se procedió a la aprpbjjcjglh 
del reglamento sujetándose a los 
principios de la asociación de la 
prensa de Matanzas. 
Se procedió por úl t imo a oítctmr 
elecciones de dirsctlva. resultaado • 
electos loa siguientes señores: pe»- • 
dente, Horacio Oliva de "El Munio", | 
vicepresidente, Octav;.. rhávez Fe-
rret, de "Heraldo de Cuba"; secreta-
rio, Alberto Lovio, de " E l País"; vi-
cesecretario, Angel M . Saavedra,1^ 
" E l T r iun fo" : tesorero, José M, 
Huerta, del "Correo Español"; vice-
tesorero. Pedro Simeón, de "bM?^ 
cusión: vocales: Carlos Valdés, de 
"La Noche": Francisco García.Jí 
" E l Imparcia l" ; Luis Acosta, ds "w 
Prensa"; Adíredo Esquerré, d?. 
"Diario E s p a ñ o l " y el infomaB^ 
La directiva tomo posesión de su» 
cargos inmediatamente adootanao 
como primor acuerdo el nomW 
presidente de honor al señor Wl 
Varga.s. decano jubilado de los cn-
rresponsales . Se acordó tambisn P 
mediación de cada corresponsal M 
viar un atento saludo al director ow 
periódico que representa. . ,, 
Xo dudamos que la naciente las?' 
tución será do gran efectividad í <|| 
ella r edunda rá beneficios _ para 1̂  
intereses de la prensa capitah|Bl?| 
é s t a . 
Góiaez, 
Corresponsíd-
bre cl ar t ículo noveno, que o f ? ^ 
un incidente, el señor üoderf1 /¿¿aái 
ggracias a su petición. ^e t ^ M 
la jornada para continúan» s 
t a r i s . 
Resnni<-n por Provincias de los cas.os 
reportados en la decena que 
termina en agosto ^O-IDLiíí: 
Fie. Ti f. Pa*. Pmo. 
óis, hijos míos , más dinero? ¿ P a r a '-Ci-al margen de la función de Gobier 
KL L I B E R A L ' — , V a hab rá nstrd \ is to la fuerza qne tenemos en la 
c.plniótt! ¡Albr ha logrado dos artL nlos 201 
E L CX>NSERVADOTl.—Nosotros tenemos m á s fuerua. Sánchez <iMo-
rra ha salido por r l a r t ículo 21) y por el nr t ículo que hubiese escrito 
i en "La Epoca" si no sale. 
P. del Río 
Habana • 
Matanzas 
Sta. Clara , 
Camagiiey 
Oriente . . 
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dea han disminuido ligeramente en 
c-sta decena. Como puedo verse en el 
cuadro casi todas las Jefaturas Lo-
cales han enviado sus partes corres-
por'dientes a esta decena. 
Se han registrado 2 casos te té-
tanos in fan t i l en casos que no tu -
vieron asistencia médica n i coma-
dronas. 
Los casos de paludismo han dis-
minuido, muy especialmente en Ma-
y a n y la ciudad de ta Habana; en 
ésta sólo quedan muy pocos casos. 
CICDAt) I>E L A HABANA 
Poblac ión : 380,639 habitantes 
Fiebre Tifoidea: Casos nuevos: 
10; altas: 27; muertes: 1; quedan: 
45,' de loe cuales 2 4 proceden del 
interior. 
•Paludismo: Casos nuevos: 39; al-
tas: 42; quedan: 5 0, de los cuales 
21 proceden del interior. 
Dif ter ia : Casos nuevos: 2; altas: 
3; muertes: 1; queda: 1. 










fiebre t i fo i -
INFOILMACION ITs T ERN ACION A L : 
Méjico: ^ . 
E l Departamento de Salubridad 
pública de Méjico, Sección de Fiebre 
Amari l la , informa el eiguieLite cua-
dro" comparativo: 
Fiebre Amar i l l a : 
1921: 2 5 casos; 9 defunciones. 
1922: 5 casos; 1 defunción. 
192 3: n ingún caso. 
Estas cifras corresponden a l p r i -
mer semestre de cada año. 
P e r ú : 
Durante el periodo de mayo 16 a 
mayo 81 de 1923, se reportaron 36 
casos de poste bubónica con 16 de-
fur.fciones en 10 localidades distin-
tas. 
VISITANTES THSTIAGLIDOS 
La doctora Cova Mayers, Delega-
da de Chile a l á r e o n / o r e n ^ 
Washington, estuvo en la Se1qr, 
de Sanidad, acompañada ^ ú ¿ 0 tUV0 del d o ^ 
„ . onipanada ^ ^UrA 
Wilsou. de los Hospitales de 
de los Estados Unidos. . .¿i 
Chile f igura en los 
reorganización 
sanitaria, y & B? ^ 
Dra. Mayers, con el doctor ^ 
vis i tará a los E. E. U. U- 60 
de iuvest igaaión y estudio La doctora Ma ers, de sp^Jj 
recorrer los distintos ^ ^ r t , M 
de la Secretaria de Sanldap Í ^ 
neficencia, y de enterarse de 1 ^ 
cha, de los asuntos sanitarios ^ ^ 
nos, demost ró su comPlaC^ ^tor ^ 
frases sinceras felicitó al da(_nj¿it 
pez del Valle, Director de ^ 
dedicando grandes í l í ^ 0 3 f1 ^ gi* 
ga t lzac ión y buena marcha ae -
nidad en Cuba. 
Después, la doctora Maya^a {M 
la Casa de Beneficencia y ou 
tituciones de caridad. 
INGENTERIA S A M T A ^ j ^ 
Se han aprobado por ^ ^ p a r t » 
ción los siguientes V ^ 0 * ' - ^ ^ 
" E l Gavi lán" , solar 16, m a n ^ d, , 
de Secundino González; J l la i i^ 
Cárdenas 19. de Emilio C í ^ catr(» 
E. N» 252. Vedado, de Ju'1? de je-
viuda de Iglesias; Cristo 10• e?,y« 
sus Maseda; Santos Suare,e j u ^ 
Flores y San Bernaraino, o j pr 
Córdova; Animas 123, de 
droso; Habana y San Isidr0, --jnM 
berto Chomat; solar 6, 
49 y 50. Reparto Canteras ^ 1 
Miguel de J. M . F e r n a n d e z - ^ » 
Reparto Batista solar 16' ^..a 2»' 
2, de Pedro Prieto. PresideB" 
yas U . de Luís del Valle. ^ ye-
Fueron rechazados 25 ' . a " o ^ 
dado, de Monasterio ele baru 
lina. Acompáñese Pl8n0á, (leí ^ 
baja, de cortes y per ímetro * 
r r e n o 
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H A B A N A 
Otos. 
'„ Pel' 
MURALLA NUMERO 1 
se alquilan buenas habitaciones 
rsonas de moralidad. 7 sp. 
SE ALQUILAN 
Las siguientes casas: San Lá-
zaro, 221, B, altos. San Lá-
zaro, 221, C, bajos y Gerva-
sio 1, A, Bajos, esquina aban 
Lázaro. Todas acabadas de 
fabricar, de construcción mo-
derna, compuestas de sala, 
recibidor, 3 cuartos, zaño in-
tercalado, comedor al fondo, 
cocina y servicios sanitarios 
completos y de criados. In-
forman en La Filosofía. Las 

































- £ Í r R A y 5 r 8 4 , A, ALTOS 
vo^o de reedificar, se alquila una Aca,b^t^ casa, compuesta de sala, espléndida casa. ^ ,labitacioneP, 
fnhlf « é r v ^ o de baños y , cocina de 
dobla ?e vuiler. $95.00. Condiciones: 
^ S i ^ n satisfacción y ser persona de 
Fi^Hda(l el Aquil ino. I .a llave en la 
S a de k y o y Maloja. Informes: 
Ten553"63XS' 11 sp. 
r ^ ¿ l Í R I . ' ^ ^ ) s E ^ A M E N I D A D A 
cuadra de" Infanta, se alquilan a 
WEDADO 
^ E L E S P A C I O S O CHA-
de dos plantas, con jardín, sala, sa-
'eta 8 habitacionefí. cocina, dobles ser-
vicios sanitarios, sran patio. Callo \> 
No 25 entre 2 y 4. Vedado. E l por-
f í o de Villa Sarrá. Dos y Trece, tiene 
la llave. Precio $100.00. Informes Te-
léfono A-43B8. 
34520 11 RP- -
SE A l Q U I I i A , T O D A A M U S B ^ A D A , 
la casa calle 17 No. 379, bajos. Vedado, 
con sala, tres cuartos, hall, comedor, 
cuarto de criados y servicio sanitario 
completo. Informes: M-l;>l5. 
3^95 s «P-
6E AIiQUHiAJT ZsOS M A G N I F I C O S 
ta^os de la casa calle C No. VM, Veda-
do' esquina a 21, con gran sala, come-
dor cuatro cuartos, cocina, baño y ser-
vicio para criados Tieno jardín alre-
dedor. Alquiler: $150.00. 
S4539 1* SP-
JESUS D E L 
V I B O R A ¥ L U Y A N O 
N E C E S I T O C R I A D A P E N I N S U I i A B 3PA-
ra ayudar a todo lo de la casa. Tiene 
que dormir en la misma San José 137, 
altos entre Soledad y Aramburo. 
£4526 LSP' ._ 
S B ~ S O E 2 C I T A XTNA B U E N A C R I A D A 
de mano», que sea peninsular, sepa 
cumplir muy bien con su obligación > 
estó acoscumbrada al servicio fino, es 
para un motrimonio solo. Sueldo $25.00. 




C H A U F F E U R P E N I N S U L A S , KCECA-
nico, desea colocarse en casa particular 
ferenclas. Informan B y Quinta bode-
o de comercio. Tiene inmejorables re-
ga. Vedado. T e l . F-251S. 
f.4498 S sp. 
C R I A D O S D E MANO 
S E N E C E S I T A U N J O V E N P B N I N S U -
lar para criado de manos, que tenjía 
recomendación. Sueldo $30.00. Casa, 
comida y ropa limpia y un muchacho 
pura fregar el automóvi l . $35.00. I n -
forman Habana 126. 
34546 8 SP-
Ganga. Se vende una vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla; está bien 
situada y se da barata. Informan en 
el depósito de tabacos y cigarros, 
Reina 8. 
34481 7 sp. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A -
Ua, 50 años establecida, vendo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e inme-
jorables- local y contrato. Informes: 
Calzada del Cerro, 765, antiguo. 
34490 19 Sp. 
V A R I O S 
¡ ¡TITULOS DE CHAUFFEÜRS!! 
Rápidamente en siete días se lo ges-
tionamos en "í^a Mundial", San Miguel 
No. 11. También le enseñamos el ma-
nejo de cualquier máquina. Venga a 
vernos hoy con eu titulo de chauffeur 
puede usted ganar de 300 a, 400 pesos 
mensuales. Sea un hombre previsor, no 
está demAs que usted posea su título 
de chauffeur. " L a Mundial" e s tá en 
San Miguel No. 11. 
34517 14 sp. 
Se solicita cocinero repostero <!«e|Conipra y V e ü t a de FmCSS ? 
sepa cumplir sa obligación. Infor-1 
man: Departamento de Anuncies 
de este periódico, señor González. 
i u d . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A COOINE-
ra que tenga referencias. Muy buen 
sueldo. Informan en la calle 2 entro 
25 v 27 No. 239.. 
S4521 7 sp. 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de José Ramón González, por Intereses 
de familia. Mor.te 69. Su hermano B a l -
tarar González. 
34513 11 sp. 
S E D E S E A S A B E R DE A D O L F O V A Z -
quez Fernández pe-ra asuntos de fami-
l ia urgentes que le reclama su cufiada 
Mercedes Marra de Vázquez, residentes 
en New York . Calle Pear l . St. 16 4 
City. 
34472 8 Sp. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel Panizo, de la Provincia do 
Zamora, del pueblo de Camarzana da 
Tora . Lo solicitan sus hermanos Basi -
lio y Balbina. Calle B No. 237 entre 
27 y 29, 
34545 7 sp. 
N E C E S I T O 500 H O M B R E S P A R A 
trabajo de l ínea Santa Clara-Santiago. 
Viaje pago. Oficina: Acosta S$. M-9573. 
Hernández . 
34552 7 sp. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para limpieza de tres habitaciones y 
repasar y anotar la ropa. Se necesita 
sea tirabajadora, limpia, fina y aon 
buenas recomendaciones. 
34525 7 sp. 
SB A L Q U I L A E N 43 P E S O S CON traen 
fiador, la casa San Anastasio, 97, con 
sala, comedor, tres cuartos y demás 
servicios. Informan: Príncipe Asturias, 
í, Teléfono 1-3011. 








































CSSRO. SE A L Q U I L A UNA H A B I T A -
ción de dos divisiones con patio, sus 
servicios y luz eléctrica en Magnolia, 
34. Informan: Florencia y Parque. Bo-
lega. 
34493 7 Sp. 
AGÜÍAR 51 
Se alquila un local con dos puertas, 
líente al parque de San Juan de Dios; 
muy propio para cualquier chi.se de 
liiaustjia o para oficina de negocios. 
llave en el café Boulevard. 
LM54 7 Sp. 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A -
''le, ss alquila una amplia y ventilada, 
lawtaoón con abundante agua fría 
J' caliente a uno o dos hombres. Mara-
ña Sa, segundo piso. 
~HiL0 , io_sp. 
hf, A3íÍU:iI,A UHA H A B I T A C I O N CON 
w y ba cún a la calle. Angeles 53, a l -
tos esquina a Corrales. 
34309 10 sp. 
d S f N A R I 0 154' S E A L Q U I L A U N 
«^ariamor.to dos habitaciones a la ca-
iriüeb?^ Í a Índependiente con o sin 
bre, ^ ^recio b a r a t í s i m o . Para hom-




S ^ n ^ 0 , « C I T A C I O N E S A $20.00 
Para 2 ^ 68 y í40-00 con comida y 
tran^f,0"515 !60-00- «"I-1 a perso-
ifioSg, L'i v i i i ^ s a v her-
? S i ^ £ ] ^ y 9 r i í ^ i r s r 0 A £ : 
34544 a,S habltac^nes. Casa seria. 
8 sp. 
P A R A S E P A R A R A U N SOCIO E N -
fermo, solicito otro para un taller de 
mecánica que ttiene muy buena clien-
tela y magníf ica s i tuac ión . Teléfono 
F-104S. De 10 a 12 p. m. solamente. 
34 542 14 sp. 
¿Quiere trabajar? Pues véame que 
tengo un negocio productivo para us-
ted y donde puede ganar.se diez o 
quince pesos diarios. Véame a cual-
quier hora para explicarle el negocio. 
T. Alvarez Habana 89. 
CALLE DE COLON, en !a acera de 
la brisa, vendo una casa anHgua con 
cuartos altos al fondo, buen frente, en 
$25.000. 
CALZADA DEL MONTE, cerca dtí la 
Esquina de Tejas, casa nueva, de 2 
plantas, a la brisa, en $15.000. 
FONDA, S E V E N D E B A R A T A , P O R 
retirarse del negocio en lugar céntrico 
y con bastante marchanter ía . Razón: 
Cuba 11, Tintorería. 
34503 19 sp. 
V E N D O U N C A F E TP R E S T A U R A N T 
en el mejor punto de la Habana, C 
años de contrato y le quedan a su fa-
vor $200.00 de alquiler mensuales. Pre-
cio $28.000 con $1.4.000 de contado. 
También puede Xitrar en sociedad con 
uno de los dueños con $7.000 de con-
tado. Para más informes: Sitios y E s -
cobar, bodega, Pérez . Do 12 a 3. 
3453 7 7 sp. 
V E N D O B O D E G A E N $3,000. V E N D E 
545.00 dianos; en esquina. Tiene cinco 
años de contrato. Informan de 1 a 4.. 
Consulado 59, altos. Juan Budó . 
34543 7 arp. 
fEDERICO PERAZA 
Venden y comoran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
meiores negocios que ningún corredor, 
informes- K U r a y Rayo, ca fé . Te lé fo-
no A-9374. 
Panadería y víveres , vendo dos. Tienen 
buena venta y buenos contratos. Pagan 
poco alquiler. Se admite parte a plazos. 
Informa; Federico Peraza. Reina y R a -
yo, café. 
VEDADO ESQUINA DE FRAILE, 
1.200 metros de superficie, capaci-
dad para numerosa familia, garage pa-
ra tres máquinas y terreno suficien-
te para fabricar otra casa, en $65.000. 
L A LISA magnífico solar de esqui-
na con espléndido pozo, frente a la 
bonita residencia de Madame Voisu-
re, 2.066 varas a $2.25 vara. 
Cafés, fondas y casas d« huéspedes . 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios, tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Hayo, c a f é . Tt-Iéfono A-9374. 
Vendo y compro bodegas. Desde mil pe-
sos al contado en todos los barrios de 
la ciudad, a precios reajustados. Infor-
ma: Federico Peraza, Reina y Rayo . 
Café . Teléfono A-9374. 
FINQUÍTA ANTES DEL PUEBLO 
DEL CALVARIO, con frente a ía 
carretera del Calvario y a la Calzada 
desvío, muchos fraíales, 11.523 me-
tros, en $6.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32, DE 3 A 5. 
SE V E N D E E N E L B A R R I O M O N T E -
jo una casa de mamposiena con sala, 
comedor y 4 cuartos con servicio sa-
nitario, i ln Animas, 128, de 7 a. m. 
a 2 p. m . Informan. 
34411 I4 feP-
S E V E N D E U N A CASA E N L A C A -
Ue de Amistad de Animas a Virtudes, 
propia para fabricar, precio razonable, 
puede dejar parte en hipoteca, módico 
in terés . Agular, "O, altos, de » a 11 y 
de 2 a 4. 
34435 7 Sp. 
Se vende bodega con cinco años de con-
trato, no paga alquiler, vende 40 pesos 
de cantina diarios. Precio 5,500 pesos, 
se deja parte a plazos. Informa: Ma-
nuel Fernández . Reina y Rayo. Café. 
Vendo bodegas en todos los barrios, 
desde S00 posos de contado. Dentro de 
la ciudad y fuera, con buen contrato y 
comodidades para familia. Federico Pe-
raza. Reina y Rayo . Café. 
Vendo una posada, bien situada y muy 
acreditada, el mejor negocio hay en 
plaza. Informes: Federico Peraza. Re i -
na y Rayo . Café . 
Vendo una lechería poco alquiler. Infor-
mes: Federico Peraza. Reina y Rayo, 
café 
34519 14 Sp. 
E N E L M E J O R P U N T O V E N D O P O R 
ausentarme el mejor taller de sas trer ía 
casi regalado, trabajo todo el año, véa-
me hoy mismo. Esteban Castil lo. Zan-
j a y Galiano por Zanja. 
34492 7 S p . 
34532 7 sp. 
Agencias de colocaciones 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S H E R -
nández . ¿Neces i ta Ud. un buen criado, 
cocinero, chauffeur, etc? I/lame al Te-
léfono ¡VI-9571 y será servido. Acosta S8 
34552 7 sp. 
I m d l l (te m m 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E SSO-
ralidad. desea colocarse de manejadora 
o criada de mano. Informan: Omoa, n ú -
mero 10, esquina a Pila. 
34494 7 Sp. 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A COLOcaf-
se para todo él servicio de un matri-
monio solo o corta familia, tiene refe-
rencias. Informes: Bruzón, 24, altos. 
34477 7 Sp . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular para manejadora o para criada 
de manos en casa de moralidad. I n -
forman Callo 22 No. 75, entre 17 y 19, 
Vedado. 
34507 7 sp. _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada do manos. Tiene 
buenas reTerencias. No se coloca me-
nos de $25.00. Informan: San Nico lás 
No. 26 4. 
34512 7 sp. 
^ «na cuadra de la Terminal, un 
c»arto grande y muy fresco, con co-
"na independiente, luz y Havín Casa 
No m4rah?ad- Pr€CÍO m ó d i " . Paula 
Nft; íf, altos, Dep. No. 4. 
M A N E J A D O R A D E M E D I A N A E D A D , 
«e desea colocar para un niño solo. 
Informan en Santa Clara No. 6, Haba-
na. E n ía misma también se desea co-
locar una criada de manos para corta 
famil ia . Tienen buenas referencias. 
34547 7 sp. 
^ y S ; - . M T O t 5 304' 
D E S B A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad de criada de manos, 
que sabe algo de cocina. Tiene refe-
nmeins. Dirección Hotel Cuba. E^ido 
No. 75. T e l . A-0067. 
34523 7 sp. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
D E L P A R Q U E , H A 
maueiadoras 
te 2»-
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
clias para cuartos. Informan: Calle G, 
número 71, entre 7 y 9. Vedado. 
34491 7 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
mediana edad para limpieza de cuartos 
y coser a mano; es española y lleva 
mucho t iémpo en él pa ís y tiene bue-
nas referencias. Informan calle Doce 
No. 90, Vedado. Té l . F-2504. 
_34500 7 sp. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A -
ño las ; una para criada de manos o pnra 
cuartos; otra para cocinera para ma-
trimonio solo y limpiar; las dos saben 
cumplir con su obl igación. Tienen re-
ferencias r.i las exigen. Paseo v 33, 
Vedado. T e l . F-1S50. 
34502 7 sp. 
$2,300. S E V E N D E N DOS C A S I T A S do 
madera en reparto de Santa Amalia 
(Víbora) , una con sala, tres cuartos, co-
cina, cuarto baño de manipostería, con 
bañadera, lavamano. Inodoro y azule-
jeado. Da otra adherida (pegada) de 
dos cuartos y cocina. Se debe muy poco 
del terreno a plazos de $16.00 mensual, 
y no hay exijencias para el pago, gua-
gua cada tres minutos, y se puede ir a 
pie también, hay calle y aceras. Más in-
formes su dueña en la misma calle de 
Rivera, entre Lincoln y Agramonte, de 7 
a 1, señora Delia. 
34475 19 Sp. 
MANUEL LLENIN 
E L , D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina, 
Figuras, 78, cerca de Monte, te léfono 
A-6021, de las once en adelante. 
TRES BODEGAS CANTINERAS 
E n 7,500 pesos. Calzada de la Víbora, 
vende 90 pesos, otra en San Rafael en 
10,000 pesos, vende 120 pesos, otra Cal -
zada Real pasando el Cerro en 6,000 pe-
sos, vende 70 pesos, cuyas ventas ga-
rantizan a prueba. Figuras, 78. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N J E S U S 
del Monte, con setablecimlento, con una 
casa preparada para alto, moderna, ren-
ta 85 pesos, precio 8,000 pesos. Infor-
ma: Marqués de la Torre, número 36. ¡ 
Sánchez. 
34478 8 Sp. 
V I B O R A . V E N D O L I N D A CASA A V . 
Concepción cerca de la Calzada, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fondo, 
buen baño, cocina, entrada criados, te-
chos hierro y decorada. Véala , casa 
muy linda 6,D00 pesos. Informa: Cha-
pie. Concepción, 17, casi esquina a San 
Láüaro. T e l . í -2939 . 
34471 8 Sp. 
NEGOCIO DE VENTA EN GÜINES 
Lugar céntrico, calle General Masó 
números -sé y 50, se vende una casa 
de madera que mide 27 por 40, renta 
cuarenta pesos mensuales. Se da re-
galada en $2.200 moneda oficial- está 
libre de gravamen. Tengo loa t í tu los 
a .sus órdenes . Empedrado 18, de 9 a 
l i . E . Mazón. 
34524 7 sp. 
SE VENDE EN $12.500 
Víbora, calle Estrada Palma de esquina 
con 3|4, portal, garage y servicio; mi-
de 20 por 17.00. Se descuenta $8.300 
de hipoteca, renta $100.00. Empedrado 
No. 18, de 9 a 11. Mazóu. 
34524 7 sp. 
CASA EN GANGA 
Vendo lina en Montero Sánchez, cerca 
do 23, de jardín, portal, sala, comedor 
y tres habitaciones én $5.500. Urge la 
venta, por eso se da barata. Informan: 
Teatro Wilson, vidriera. Tel. A-2319. 
34538 7 sp, 
J E S U S D E L M O N T E , C E R C A D E TO-
yo. Una casa con 314 metros, propia 
para establec imiénto , so vendé barata. 
A . de Bélgica. <EgIdo) 11. No corredo-
res. T e l . A-351S. 
34497 10 sp. 
C R I A D O S D E MANO 
£ a y ^ w A UNA í s ^ r ^ r 
W 0 1 ^ W i ^ r*061"68 de una- ^ s a 
J ^ ^ a . 37 y B a o 8 U e I d o - I ^ o r -
8S SOLTT̂ TÍT - . 7 Sp. 
p 0 ^ r e f ^ u . - ' ? 1 ^ 0 ^ de mediana edad. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN E S -
pañol para criado de manos o portero: 
es práct ico; tiene buenas referencias 
de casaa donde ha estado. Tel. A-70V9 
34556 7 
V E N D O F R O X I M O A C A R L O S I I I , 
casa. Sala, comedor y tr^s cuartos, mo-
derna. Precio: $7.500. Otra en Léal-
tad. Sala, comedor y tros habitacionas. 
Precio: $6.000. Rofiriguoz Núñez . Suá-
rez 3. Teléfono M-1914. Mueblería . 
F,450 1 7 sp. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L -
zada dé Máximo Gómez No. 461, anti-
guo, preparada para akos. Se da en 
una ganga. Informan; Delicias 70. 
Te l . 1-4012. 
S4515 10 sp. 
¿QUIERE UD. F A B R I C A R S U CASA 
a sil gusto? Y se facilita el terreno a 
plazos, sin interés en el nuevo Repar-
te Alturas de la Habana. Pére^. San 
Ingacio No. 8. 
S453G 7 sp. 
BODEGA EN REGLA 
E n 5,700 pesos, bodega cantinera cer-
quita de los muelles de Regla, es tá bien 
surtida, vende 60 pesos diarios a prue-
ba, contado y plazos. Figuras, 78. A-
6021. Manuel Llenín. 
GRAN FONDA 
E n 3,700 pesos gran fonda pegado a la 
calle la Muralla, vende 75 pesos dia-
rios a prueba, es punto comercial. F i g u -
ras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
CAFE Y f ONDA EN MONTE 
E n 3,500 pesos gran café y fonda en 
Monte, gran local, buen contrato, a l -
quiler barato, esta ganga es por reti-
rarse su dueño del comercio. Figuras. 
78. A-6021. Manuel Llenín. 
34504 9 Sp. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O S 
M E R C A D O D E G R A N O S D E C H I C A G O 
Entregas fntnrai 
C H I C A G O , septiembre 4. v. 
T R I G O 
Sept.—Abre, 102 3|8; alto, 102 518; 
bajo, 101; cierre, 101 1]2. 
Dic—-Abre, 106 718; alto, 107; bajo, 
105 1|8; cierre, 105 814. 
Mayo.—Abre, 112 3|8; alto, 11J 112; 
bajo, 110 314; cierre. 111 S¡8„ 
MAJZ 
Sept.—Abra, 85 1|2; alto, 86; bajo, 
84 112; cierre, 85 3¡S. 
Dic.—Abre, 68; alto, ÍS 618; bajo, 
67 112; cierro, 67 7|S. 
Mayo.—Abre, 68 314; alto, «8 Tjlj b*-
jo, 68; cierra, 68 7|8. 
A V E N A 
Sept.—Abre, 28 818; alto, 28 2¡8; bajo, 
87 318; cierre, 37 818. 
Dio—Abre, 40 118; alto, 40 \\%\ bajo, 
29 1|4; cierro, 89 114. 
Mayo.—Abra, 4S; alto, 42; bajo, 42; 
cierre, 42 1¡8. 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Sntrogras futuras 
X A N T E O A 
Sept.—Abre, 11.95; lato, 11.95; bajo, 
11.82; fierra, 11.85. 
Oct.—Abro, 11.97; alto, 11.97; bajo, 
11.80; cierra, 11.85., 
C O S T I L L A S 
Sept^—Abro, 9.12; alto, 9.12; bajo, 
8.93; c íerre ,8 .95. 
Oct.Abre, 8.95; alto, 9.02; bajo, 8.96; 
cierre, 9.02., 
M E R C A D O S B V I V E R E S 
S S NEVr TORX 
N E W Y O R K , saptleimbra 4^ 
Trigo rojo, invierno, 115.. 
Trigo duro, invierno, 118., 
Maíz, 104 1|2. 
Avena, de 51.00 a 56.00. 
Centeno, 78 1|4. 
Harina, de 6.25 a 6.75., 
Heno, do 28.00 a 29.0. 
Manteca, 13.95. 
Oleo, de 11 112 a 12. 
Grasa, de C 1|4 a 6 S]4. 
Aceita semilla de algodón, 11.17^ 
Papas, de 4.00 a 4.50. 
Frijoles, 6.90. 
Cebollas, de 1.50 a 1.60.. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
F U T U R O S D S ALGODON 
N E W Y O R K , septiembra 4. 






25.18 24.70 24 70171 25.05 
25.10 24.61 24 62]64 25.02 
24.80 24.30 24 30132 24.75 
24.83 24.43 24 43 48 24.81 
24.83 24.43 24.43 24.79 
M E T A L E S 
N E W Y O R K , septiembra 4.. 
E l cobre, quieto; el e lectrol í t ico da 
entrega inmediata y futura, 12 3¡8 a 
13 718. Estaño, firme; de entrega inme-
diata y fúturá, de 12 318 a 13 7|8. Hie-
rro sostenido; precios sin cambios. Plo-
mo sostenido; de entrega inmediata de 
$6,75 a$7.00; Zinc, sostenido; del Este 
Oe San Luis , entrega Inmediata y cer-
cana, de {6.42 a $6.45. Antimonio, a 
$7.50. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
HIPOTECAS A L 7 x 100 
Desde $5,000 en adelante, bien situadas, 
en Jesús del Monte al 8 0|0. Doy faci-
lidades para el pago. Venga con sus 
t í t u l o s . Empedrado 18, do 2 a 11. E . 
Mazón. 
34524 7 sp. 
R E P A R T O L A S I E R R A , TOMO C A N -
tidades para hipoteca. Garantía y ré-
-ditos, mejor que la Habana. Traspaso 
dan Cantina, a una cuadra Parque Cen-
tral; la marchantería que concurre es 
de primera; deja buenas utilidades. P a -
ra más detalles: Aguiar 42. García. 
54540 8 Ep. 
BAILES, EJERCICIOS E INGLES 
Tres clases combinadas en una. Clases 
privadas, dé 3, 4 y 5 pesos. Clases co-
lectivas, 10 pesos mensuales. Bai les de 
salón, de 12 a 22 pesos curso completo 
Prof. Williams. A-1827. Horas: de 12 
a l y de 4 a 6. Apartado 1033. 
84457 19 Sp. 
S R T A . F R A N C E S A , H A B L A N D O I N -
g lés y español , desea dar clases de 
francés . C&lle Cuba 86, cuarto Si . Te-
léfono M-7235. 
3465S 7 sp. 
P R O P E S O R N O R M A L , S B O P R E C E 
para dar clases a domicilio, de ense-
ñanza elemental y superior. Sr. Pedro 
Arrulla 131. Tel . A-1463. 
S4528 9 sp. 
P A R A L A S - D A M A S 
V E N D O U N A C A S I T A E N J E S U S D E L 
Monte, moderna, cerca de la l ínea y de 
la Benéfica. Renta $50.00; 5 1|2 por 32 
de fondo. Precio $5.000. Otra en F i -
guras 6x19 de fondo. Precio 4 1)2. Y 
un solar en l á calle San Rafael a $36.00 
vara y una casa en la calle Salud a 
f.51.00 vara . También una casa en el 
Reparto Sanio Ruáirez. 10x20 de foi.do. 
Sitios y Escobar, bodega, de 12 a 3-
:;4537 7 sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
ALTURAS DE ALMENDARES, solar 
de centro a $4.50 vara. 
MIRAMAR, solar de centro ea la man-
zana donde hay fabricadas siete ca-
sas, a $7 1 2 vara. 
P E L U C A S Y T R A J E S P A R A TEAT1LO 
y aficionados: alquilamos todas épocas 
y estilos. Mantones de Manila. Gran 
sastrería teatral. P i lar . Aguila y Con-
cordia. Teléfono M-9392. 
33473 26 sp. 
P A R A L A S DAMAS, T E J I D O CON DOS 
-pujas en punto de seda y lana confec-
ciono a la medida vestidos y jerseys 
e l e g a n t í s i m o s . Sañora de Argüel les , 
Egido, 16, altso. Teléfono A-2308. 
20657 6 So . 
MUEBLISTAS Y EMPEÑÍSTAS 
Cedo un local inmejorable para ese j i -
ro y punto de tránsito adecuado. Tiene 
vidrieras propias y una caja de cauda-
les. Rodríguez. Informes por te léfono 
M-556G. 
34152 9 Sp. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A SEÍrOBA 
española de mediana edad para cocine-
ra y si es poca familia para todo, sabe 
cocinar a la criolla y a la española en 
toS* lo6 moralidad. Sol, S5, departamen-
34483 7 Sp. 
S E E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
y una criada de manos. Informan Pa-
seo y 35, Vedado. Te l . F-1850. 
7 sp. 
BARANDILLA, 9.000 metros a dos pe-
sos metro. 
A l lado de la Clínica "For tún Sou-
za" solar de 10 x 40 metros a $25 AVISO, SI USTED QUIERE VENDER 
CASA D E R U E D A , S E V E N D E N V i -
drieras de lunch y de tintorería o tren 
de lavado, cocinas de gas y sillas de 
tijera, una máquina escribir "Royal". 
Tel . M-3288. Apodaca, 58. 
34487 14 Sp. 
B I L L A R . S E V E N D E UNO DB P A L I -
tos con toda su taquería y que con to-
da seguridad, es el mejor que hay én 
la Habana. Razón: Monte, 49 y medio. 
Café Las Amérlcas. 34479 9 Sp, 
metro. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 32. DE 3 A 5. 
su caja caudales, contadora o vidrie-
ras, sillas y mesas para café y fonda 
M-r'Ts todas. avise al te léfono 
" W 4 Oct. 
A V E S E N N E W VORIC 
N E W Y O R K , septiembre 4. 
E l mercado de aves vivas, sostenido. 
Para asar, por flete, 26 a 28; por ex-
prés^, 24 a 29. E l mercad'o da refri-
geradas, irregular. Pollos, de $24.00 a 
$40.00., 
A V E S E N C H I C A G O 
CHICAGO,' septiembre 4. 
Ave» vivas, m á s baja.s Piden por las 
no clasificadas, de 14 a £2; para asar, 
23; polloa a 24; y los gallos a 14. 
M A N T E Q U I L L A V H U E V O S 
C H I C A G O , septiembre 4. 
L a mantequilla, f loja. L a crema ex-
tra, de l i a 44 1]2; extra de primera, 
41 112 a 43; primera, de 39 a 40 1|2; 
sognmda de 37 1¡2 a 38. L o s huevos, 
sin cambio: de primera, 28 a 30; co-
rrientes, d^ 26 a 27. 
MUEBLES Y PRENDAS 
G R A N GANGA. S E V E N D E N LOS en-
seres para una fonda, burós da roble 
y caoba, y s i l las do Viena nuevas en 
cantidad en Apodaca, 58. 
34487 14 Sp. 
E L R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
armatostes, mostradores, neveras, si-
llas y mesas dé café y fonda, otros 
varios muebles en Apodaca, 58. 
S4485 14 Sp. 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S . E N 
buenas condiciones y se alquila él local 
también. Informan: Infanta y Concor-
dia, bodega. 
34511 U sp. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOLA SE VENDE 
Una de las mejores y .en perfecto esta-
do, marca "Custln", la mejor; vino de 
modelo con rolléro, dos banquetas y 
cien rollos escogidos. Precio $450.00. 
Rodríguez , T e l . M-5566. 
_3 4530 12 gp, 
VBÑSO DULCERIA-CONPÍTERIAT PÍ-
na, espléndidamente situada én lugar 
céntr ico . Tiene obrádor y aparatos 
modernos para lá elaboración. Infor-
man: Virtudes 163. 
, .34550 . 7 sp. 
ALAMBIQUE TODO DB COBRET PA-
ra hacer aguardiente, sé vende' muv 
barato, oomplétamenté nuevo. Infor-
mes: Zanja 76, garage. 
?'4531 7 sp. 
A U T O M O V I L E S 
M O T O C I C L E T A S H A R L B V D A V I D S O N 
Los que ya compraron el nuevo modelo 
1924, dicen- es el mejor motor que se 
ha instalado en vehículo alguno. Venga 
y famillarfcese con él más grande spor*-
sobre ruedas. ¡He aquí un sport que 
no abrirá agujero en su bolsillo; 50 
millas por un peso solamente? Gaso-
lina, aceite, gomas y todo. Nuestros 
expertod le enseñarán a manejarla. 
Presas y Ca . Agentes exclusivos. San 
Lázaro 238. 
S4505 9 Sp. 
M I S C E L A N E A 
CASAS. SI USTED QUIERE PABRI-
car, véame y le daré presupuesto de 
su obra. Fabrico casas y reconstruyo 
desde $2,850. Manuel Rlcoy, Ingeniero, 
arquitecto y contratista da obras. SI 
no tiene todo el dinero, se lo facilito 
o terreno. Banco Nacional 259, de 12 
a 2.. Tels. M-6068 y A-S178. 
G4195 14 sp. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Carta Encíc l ica da nnasrro Sant í s imo 
Seflor P í o X I . por la Divina Pro-
videncia en el V I Centenario fie 1» 
canonización de Santo T o m á s 
(Continuación) 
P O D E R S S L A R A Z O N 
Kn cuanto al poder de la raent© hu-
mana, ranto es lo que ensaña el nues-
tro. Nuestro entendimiento natural-
menta conoce y cuanto por «í mismo 
pertenec» a lenté como tal; en este co-
nocimiento se funda la noticia de los 
primeros principios'' (1). Con lo cual 
se extirpan radicalmente los errores y 
opinión de los modernos, según los 
cuales ©1 entendimiento no percibe el 
ente, sino sólo la afecc ión e Impresión 
que produce en el sujeto, errores del 
"agnosticismo" vehementemente en la 
Encíc l ica Pascndi". 
Los argumentos con que demuestra 
Santo T o m á s que Dios existe y que él 
solo es el "mismo ente subsistente", 
son, hoy como en l a Edad Media, los 
más firmas; con ellos «a confirma el 
dogma de la Iglesia, defendido solem-
nemente en el Concilio Vaticano e in-
terpelado lucidamente por P ío X , en 
estas palabras: "que pueda conocerse 
ciertamente y demostrarse a Dios, 
principio y fin de todas las cosas, con 
la lumbr'. r r - u r a l de la razón por las 
cosas que lueron hechas, esto es, por 
las obras visibles de la creación, co-
mo se conoce y demuestra la causa 
por el efecto." (2) 
Su doctrina acerca de la ciencia me-
taf ís ica, aunquo frecuentemonte impug-
nada por una crít ica acerba e Injusta, 
retiene íntegramente toda su fuerza y 
esplendor, como el oro, que por ningún 
ácido sa disuelve. Bien decía Nuestra 
predecesor: "No puede dejarse a San-
to Tomás en las cuestiones metaf í s i -
cas, iprincepalmentc, sin grave detri-
mento." (3) 
(Concluirá) 
(1) C. Geait. I I , c. 83. 
(2) Motu proprio Sacrorum Antisti-
tum, 1 de sept de 1910. 
(3) Encie l "Pascendi", S de sept, de 
1907. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L S B S A N N I -
C O L A S S S B A R I 
Correspondió la «emana anterior el 
Jublléo Circular a l a Iglesia Parro-
quial de San N i c o l á s do Bgrl . 
Por la mafiana. Misa eclemna, des-
pués de l a Expos ic ión del Sant ís imo 
Sacramento. 
Por ^a tarde, es tac ión , Rosarlo y 
sagrada predicación, Trlsagio, bendi-
ción y reserva. 
Predicó el Padre Juan Lobato F a -
rrugia. Párroco da l a fe l igres ía . 
Tomó como cuestionarlo da sus ser-
mone», las supersticiones, hoy m á s en 
boga entre los mismos creyentes. 
E l domingo, ú l t i m o día del Circular, 
celebró la Misa de Comunión general 
el párroco da la fe l igres ía , el Padre 
Juan J o s é Lobato Rendón, que el día 
anterior arribó a Cuba, a bordo del 
vapor español León X I I I . E l Padre 
Lobato sal ló da l a Habana para Euro-
pa en el vapor "Monserrata" en el 
mes do abril anterior. 
Vis i tó en E s p a ñ a las Reglones de 
Andalucía, Cataluña, Casti l la la Nue-
va y Valencia, asistiendo en esta úl-
tima a la Coronación de la imagen de 
Nuestra Señora de los Desamparados. 
E n Francia v i s i tó a Lourdea y París . 
E n I ta l ia: Roma y Milán. 
E n audiencia general, Su Santidad, 
le otorgó la Bendición Papal, para sí 
y sus feligreses. 
Reiteramos al Párroco, nuestra cor-
dial ís ima bienvenida-
L a misa solemne, tuvo lugar a las 
ocho y inedia^ Ofició el Preste, el Te-
niente Cura, Padre Juan Lobato F a -
rrugia, a quien estuvo encomendada la 
dirección parroquial durante la ausen-
cia del párroco, habiendo cumplido con 
gran acierto y celo la cura parroquial 
de almas. 
Leí asistieron en la misa solemne, los 
Padres Curbelo y Jurado. 
Pronunció el sermón, el M. I . Canó-
nigo Lectoral don Alfonso Blázquez. 
Por la tarde, después de los cultos 
propios del ú l t imo d ía del Circular, el 
Sant ís imo Sacramento fué llevado pro-
ceslonalmento alrededor de la parte ex-
terior del templo. 
Portó la custodia en l a cual iba co-
locada la Hostia Sacrosanta, el Padre 
Juan J o s é Lobato, asistido de los Pa-
dres Juan Lobato Farrug la y Jorge 
Curbelo. 
Tod^kS (los Culjtos y proceS|ión del 
Circular estuvieron altamente concurri-
dos. 
L a parte musical estuvo a cargo del 
Padre Alberdi, organista del templo. 
E l adorno de l a tglesia fué confec-
cionado por el a^tlslta s e ñ o r Rafael 
Lobato y Rendón. 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R N A 
S B L A K A B A N A 
Hoy dan comienzo en el templo del 
Santo Aná^l, los so l emní s imos cultos 
con qué l a Seccló» Adoradora Noctur-
na de la Habana, obsequia a su Pa-
trona Nuestra Señora de l a Caridad 
del Cobre. 
Véaso ©1 programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
E l Presidenta da l a Sección Adora-
dora Nocturna, Comandante del Ejér-
cito Libertador, s eñor José E l i a s E n -
tralgo nos ruega la publicación de las 
siguientes notas: 
la . Todos aquellos que saben y pue-
den apreciar en sus corazones de cu-
banos lo que é s la imágen de L a Cari-
dad y la barquilla que a sus plantas 
ampara y defiende en continua tempes-
tad, que bien sabido es el Amor inmen-
so que nos tiene y guarda a esta Na-
ción dle males: rasión esta poderosa 
por la cual debemos acudir todos a una 
a rendir tributo, de. agradecimiento a 
esa Gran Madre de Dios y d© los hom-
bres, demostrándole que no somos In-
gratos a sus beneficios y afianzamos 
nuestro honor de hijos bien nacidos. 
2a. L o s que s© congregan a L a Ado-
ración Nocturna de la Habana hacen 
un llamaniiento a todos los hombres de 
buena voluntad que sienten en su Al -
ma el espíritu da sacrificio por el Dios 
vivo sacramentado en el Pan d© An-
geles y de vida E t e r n a en sacrificio 
por su Amor qu© es Patria, acudan a 
inscribir PUS nombres en esas noches 
de triduo para formar parta con los 
aguerridos Legionarios do Jesás 
Sacramentado, y a «©4 ©n la sa-
cristía del Santo Angel, y también en 
casa del señor Secretario, señor T r a -
vieso, qua vive en Cristo númeró 18, 
altos, que serán bien recibidos. 
Sa. L a Adoración Nocturna agrade-
cerá cualquier limosna, ya en f lorés o 
en otras especiales, para mayor esplen-
dor de la fiesta. 
¡Viva J e s ú s Sacramentado! 
Él Presidente. 
J o s é B . Entralgo, 
C O N G R E G A C I O N S B L A A N U N C I A T A 
Sección Catequíst ica. Nuevo Curso 
1923-1924 
E l domingo tércero dé Septiembre 
día 16, comenzará el Curso Catequíst i-
co de 1923 a 1924, a las ocho y media 
de la mañana en Rélna, 92; se repar-
tirán las matr ículas y se as ignarán 
las secciones a los respectivos Cate-
quista; só lo s© admit irán como alum-
nos a los niños qu© sá presentért mé-
Si V d . no reciba el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m . y de 
1 a 5 p. ra. 
ñores de 10 a ñ o s y los qu© el año pa-
sado as i s t ían al Catecismo de Belén. 
Para ingresar en el Catecismo d© 
L a Anunciata de Reina, debe alumno 
1) matricularse en el Colegio de Belén 
los domingos de 9 a 11 de la mañana 
o en la iglesia de Reina, de 2 a 4 de 
la tarde; 2) ser menor de* 10 años , 
3) comprometerse a guardar el regla-
monto propuesto por la Directiva. 
E l alumno matriculado podrá optar 
a los premios que se darán a cambio 
de "valeaf* adquiridos por la asisten-
cia, buena conducta, apl icación y apro-
vechamiento: los premios serán cami-
sas, fluses, pantalones, sacos, juguetes, 
zapatos, etc., s egún ©1 número de vales 
que presente el alumno. 
I G L E S I A N U E S T R A S E 3 0 B A S B L A 
C A R I D A D 
Viene celebrándose el novenario pre-
cursor de la solemne función a Nuestra 
Señora de la Caridad. 
E l programa puede verse en la Sec-
ción de Avisos Religiosos. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N D E L 
T E M P L O D B R E I N A 
E l jueves y viernes, cultos al Sacra-
t í s imo Corazón de Jesús . 
Jueves: Hora Santa. 
Viernes: Misa de Comunión y solem-
ne; exposición del Sant í s imo hasta las 
cuatro y media de la tarde. 
A V I S O A L O S P I E L E S 
lo . Recordamos a los fieles que ©1 
viernes 6 del actual, es el primero de 
mes y como tal, día d© adoración y 
reparación. 
L a s principales obras de adoración 
y reparación, son la Misa y Comunión. 
2a. E l sábado S dal actual es la Na-
tividad (nacimiento) de la Virgen Ma-
n a . No es en Cuba, fiesta de precepto 
y por lo tanto no hay deber de pre-
cepto de oír misa. 
No Se peca faltando a el la-
Pero hay varias razones que nos la 
imponen por gratitud. 
la . Para todo catól ico porque son los 
d ías d© la Virgen María. Madr© da 
Dios y nuestra. A una Madre en sus 
días se le obsequia con los m á s pr©-
ciados dones d© qu© podamos dispo-
ner. E l mayor de ojie puede disponer 
un cristiano es la Santa Misa. 
2o. L a Redención con toda su infi-
nita grandeza, la debemos a Jesucris-
to, pero la hemos alcanzado por media-
ción de la Inmaculada Virgen María. 
So. Porque ese día celebra Nueptra 
Santa Madre Iglesia, a la Virgen Ma-
ría, así mismo, como Patrona de C u -
ba, hajo la advocación do "Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre. 
E s justo que concurramos a pedirle, 
por Cuba, para que sea próspsra y fe-
liz. 
• Téngase presente qu© la Sant í s ima 
Virgen María, es una, aunque en los 
diversos pueblos de la tierra, se \% ve-
nera bajo diversos t í tu los o advecv-
ciones, a la, manera que a un rey o un 
noble o u r ú-.rector de varias empre-
sas se le conoce y obsequia o distin-
gue por cada uno de sus t í tulos , p"5-
ro no j or eso deja da ser una mis-
ma la per son a. 
Conclyyamos, pues, exhortando a ce-
lebrar esta fiesta según el sentir d^ 3a 
Iglesia, qu© es: lo. Bendecir a Dios y 
darle gracias j e r habernos otorgaio a 
tan santa Mac.re, 2o. Imitar su t\ñ-'.\:-
dad en corresponder a los designios da 
Dios y en aprovechar sus gracias pro-
curando como ela crecer cada día en 
virtud y santidad. 
¡ Catól icos! E l tífta M'el Nacimiento 
do la Virgen María ©3 como una día 
muy feliz para nosotros, rico de espe-
ranzas y consuelos, pues como dice 
San Ilciefondo; E l nacimiento de la 
Sant í s ima Virgen es como el principio 
del nacimiento de Jesucritto. y as í co-
mo la aurora es el fin de la noche, 
ost© nacimiento ha sido el fin d© nues-
tros males y el principio da ese di-
choso día por el cual suspiraban todos 
los hombres." 
U N C A T O L I C O . 
DIA 5 L E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San MI-
gpel Arcángel. 
E l Circular e s tá en las Reparadoras. 
Santos Lorenzo Justiniano, confesor; 
Quincio, Vicítorino y Rómulo , mjrt l -
res; santa Obdulia, virgen y mártir . 
San Lorenzo Jnstiniano, cuya memo-
ria celebra hoy la Iglesia, fué da la. 
Ilustré casa de Justiniani. Nació en Ve-
nécla el día lo. dé julio del año 1381. 
Sal ió este Santo a l mundo con tan be-
llo natural, con Inclinaciones tan no-
bles y ta cristianas, qué el gran cuida-
do da sus padres en darle la mejor 
educación sólo sirvió para qu© se des-
cubriésen m á s de cerca las excelentes 
prendas de su grande corazón. 
Alma tan privilegiada no estaba des-
tinada para el mundo. Acabada un día 
su oración se fué derecho al convento 
de los canónigos regulares de San Jor-
ge da Alga; pidió con instancia ser 
recibido en el número do ellos, y co-
mo abogaban por él su nobleza y su 
virtud y todas sus bellas prendas, lo-
gró desdo lujgo lo qué pretendía. 
Obligáronla a recibir las sagradas ór-
denes y la ©levaron a los primeros em-
pleos de la re l ig i ín . E l papa Eugenio 
I V , plenamente Informado del mérito 
y de la virtud del siervo de Dios, le 
hizo obispo de V©necla, 
E n fin, nuestro Santo entregó su 
espíri tu al Señor el día 8 de enero, 
a los sesenta y tres a ñ o s de su edad, 
| lleno d© merecimientos, dotado con el 
don -d© profecía y dai los milagros, 
qué continuaron después de su muerte. 
P A G I N A DIECIOCHO 
D I A R I O DE L A M A R I N A Septfcmfoe 5 de 1923 AÑO X C I ^ [ 
(,mm D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
I O S TERRENOS D E MEDINA 
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EJECUMTVC, T I E N E L A R E P R E S E N T A C I O N L E G A L D E L E S T A D O A N T E L O S T R I B U N A L E S 
cho a cuyo cargo deben estar los ble- tes.—• Rodrigo Portuondo.— José 
nes o el derecho detentado, pues si Clemente Vlvanco". 
biect el artículo 103 de la propia Ley L a Sala, en auto dictado a contl-
Una interesante resolución ha dic-
tado la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Adminlstraltivo de nuestro 
tro más alto Tribunal de Justicia. 
Contraes© al ruidoso pleito que, 
sobre reivindicación de los valiosos 
terrenos de Medina, inmediatos a la 
Zona Militar del Castillo del Prínci-
pe, tiene establecido el Estado Cu-
bano contra la señora Mercedes de 
la Torre y Castro, vda. de Dobal y 
los señores Carlos Figueredo, Julián 
Buznego, Juan Díaz Lapique, Luis 
Biangel Angel Cobos y oitros. 
Varios de los demandados promo-
vieron excepción dilatoria de previo 
y especial pronunciamiento sobre 
falta de personalidad, fundándose en 
que «1 Secretario de Justicia, para 
se contrae a la mencionada orden o 
solicitud, no es al objeto de impo-
ner un requisito integrante de la 
personalidad sino da prever los ca-
sos en los cuales es ineludible al Se-
cretario de Justicia hacer que se 
insten y prosigan los correspondien-
tes Juicios; lo cual no obsta a que 
el propio Secretario lo haga sin or-
den o citación, siendo así que el úl-
timo de esos artículos el 103, co-
rrobora evidentemente el criterio 
que se deja expuesto a^ ^mplear. el 
vocablo "prosigan" precitado. 
CONSIDERANDO que al no enten-
derlo así la Sala en el auto recu-
disponer la reinvindicación, delegan-1 ri..d0) ]a quQ por el contT8Lrió esti-
do su representación en el *iscai, ma a los efectog de la persortali-
tenía que recibir, previamente, la 
orden en tal sentido del Presidente 
de la República. 
Declarada con lugar dicha excep-
ción por el Juez de Primera Instan-
cia del Norte, que conoce del pleito, 
y sin personalidad el Fiscal para li-
tigar, le Audiencia de la Habana con-
firmó el fallo del Juez. 
Inconforme, la representación del 
Ministerio rPúbüco, a cargo del Abo-
gado Fiscal doctor Manuel Linares, 
acudió en casación. 
Y su recurso prospera. 
L a expresada Sala del Supremo lo 
declara con lugar, por los siguientes 
e importantes fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Marco Aurelio Cervantes. 
"CONSIDERANDO que el artícu-
lo 101 de la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo dispone que el Secre-
tario de Justicia, por sí o por medio 
del Ministerio Fiscal representará 
ante los Tribunales al Estado en to-
dos los asuntos civiles, criminales 
y contencioso-administrativos; térmi 
nos éstos que con toda claridad otor-
gan la representación del Estado al 
Secretario de Justicia y señala las 
formas en que puede ejercitarla; sin 
que tal precepto ni ningún otro de-
termine que dicha representación, es-
té limitada a los casos en que figu-
re el Estado como demandado y no 
como demantante, ni que' sea nece-
sario en ambos casos o en cualquie-
ra de ellos, para actuar, la orden 
del Presidente de la República o la 
dad, una relación improcedente en-
tre el art. 101 que establece la re-
presentación, según se ha dicho, y 
el 103 que a su juicio la limita su-
bordinando los efectos de aquel pre-
cepto a éste, ha infringido ©1 pri-
mero por erróEfea Interpretación y 
el segundo por indebida aplicación; 
procediendo en su virtud declarar 
con lugar el primer motivo del re-
curso; sin que sea necesario anali-
zar el otro de los motivos propues-
tos. 
CONSIDERANDO que las costas 
deben declararse en la forma ordina-
ria. 
F A L L A M O S : — Q u e debemos decía 
rar y declaramos con lugar el pre-
sente recurso por el motivo prime-
ro y en consecuercia casamos y 
anulamos el auto del día 21 de fe-
brero de 1922; sin especial conde-
nación de costas. Comuniqúese esta 
sentencia y el auto que a continua-
ción se dicta a la Audiencia de la 
Habana, devolviéndole las actuacio-
nes elevadas; publíquese en la Ga-
ceta Oficial de la República, e in-
sértese en la colección a cargo de 
la Secretaría de Justicia, librándo-
se a sus efectos las copias certifi-
cadas que sean necesarias. 
Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos. E l Presidente de la Sala P. S. 
Sr. Juan Manuel Menocal votó en 
Sala y no pudo f irmar:—José I . 
Travieso y López.— José L Travieso 
nuaclón de la sentencia aludida, de 
acuerdo con las atinadas alegacio-
nes del doctor Libares, distinguido 
funcionario de la Administración de 
Justicia para quien este fallo sig-
nifica un triunfo, declara con lu-
gar el recurso de apelación del Mi-
nisterio Público y, por consiguien-
te, desestima la mencionada excep-
ción dilatoria de falta de persona-
lidad. 
Después de reproducirs» en el 
mismo los fundamentos de la sen-
tencia de casación, contiene el auto 
de la Sala el considerando tjue, co-
piado a la letra, dice así: 
"CONSIDERANDO que Justifica-
do como ha sido la comunicación 
que obra en autos que el Secreta-
rio de Justicia, utilizando la facul-
tad que le otorga el artículo 101 de 
la Ley del Poder Ejecutivo, delegó 
en el Ministerio Fiscal para que en» 
nombre del Estado cubano ejercita-
ra las acciones a qu© se contrae el 
presente ¡pleito; ©« visto qu© no exis-
te la falta de personalidad aducida 
por doña Mercedes J . d© la Torre 
y Castro viuda d© Dobal, y qn© por 
tanto, debe declarar sin lugar la ex-
cepción dilatoria propuesta". 
Sent. N» 21. Abrril 101923. 
solicitud del Secretario del despa- y López.— Marcos Aurelio Cervan-
L A A U D I E N C I A 
E L P R O C E S O P O R L A M U E R T E 
D E L P R E S I D E N T E D E L A OOM 
P A R I A D E P E S C A Y NAVEGACION 
L a Sala d© lo Criminal del T r i -
bunal Supremo ha señalado el día 
14 de los corrientes, a la nula do 
la tarde, para que tenga efecto la 
celebración de la vista del recurso 
de casación por infracción de Ley 
y quebrantamiento de forma, esta-
blecido por el doctor José Rosado 
Aybar en la causa seguida contra 
los procesados Victoriano Bengochea 
Julián Lantarón y José González No-
vo, quiénes fueron acusados por el 
Ministerio Fiscal como inductores 
de la muerte del señor Raúl G. Me-
diavilla. Presidente que fué d© la 
Compañía de Pesca y Navegación de 
la Habana. 
Como es sabido, estos procesados 
fueron condenados a la pena de 
muerte. 
PLEITO ESTABLECIDO POR E L BANCO A G R I C O U DE COINES CONTRA UN PROPIETARIO 
Habiendo conocido la Sección de 
lo Civil de la Sala de Vacaciones de 
esta Audiencia de los autos del jui-
cio ejecutivo seguido en cobro de 
pesos por el Banco Agrícola de Güi-
nes, institución domiciliada en di-
cha Villa, contra don Pedro Pérez 
Martínez, propietario y vecino de di-
cha población; cuyos autos se en-
contraban en'el referido Tribunal de 
lo Civil pendientes de apelación oí-
da libremente a la entidad ejecutan-
te cortra la sentencia que estiman-
do procedente la excepción de ca-
ducidad opuesta al pagaré que sirve 
•de títuVj al ejecutante para intere-
sar la acción ejecutiva iniciada con-
tra el ejecutado Pérez Martínez, de-
claró no haber lugar a pronunciar 
sentencia de remate contra los bie-
nes embargados al expresado deu-
dor, los que en consecuencia que-
darán libres del embargn que sobre 
ellos pesa por virtud del presente 
pleito ejecutivo; HA F A L L A D O re-
vocando la sentencia apelada, deses-
timando las excepciones alegadas 
por el ejecutado Pérez Martínez; y, 
en su consecuencia, &e manda se-
guir adelante la ejecución despacha-
da hasta hacer trapee y remate de 
los bienes embargados al repetido 
ejecutado y con su producto entero 
y cumplido pago a la entid vi ejecu-
tante de la cantidad Je dos mil ocho-
cientos- veinte y cuatro pesos en mo-
neda oficial, los intereses de dicha 
suma al diez por ciento anual y las 
costas causadas y que se causaren. 
E L SUCESO SANGRIENTO D E L A 
C A R R E T E R A "PESTAÑA 
Ha dictado sentencia la Sala Pr i -
mera de lo Criminal de esta Audien-
cia en la causa instruida contra el 
procesado Cándido Carreras, conde-
nándolo como autor de un delito 
de homicidio a la pena de 14 años, 
S meses y 1 día de reclusión tem-
poral; no apreciándole circunstan-
cias modificaticas de la responsabili-
dad criminal. 
S A L A D E L O CIVTL 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil, para hoy, miércoles 5 de sep-
tiembre: 
Juzgado Norte: 
Francisco González e Hijos, con-
tra Alberto F , Acosta. Menor cuan-
tía. Ponente: Figueroa: Letrados: 
G. de Celis y Caracuel. Procurado-
res: Roca y Yaniz. 
L A "HAVANA C E N T R A L R A I L -
HOAL COMPANY" CONTRA R E S O -
LUCION D E L SR. P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A 
Arite la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso Administrativo de esta 
Audiencia, se ha estableciod un re-
curso contencioso por la "Havana 
Ralroad Company", contra resolu-
ción de 8 de junio del corriente año, 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, por la que se autorizó a la Com-
pañía General de Transportes de 
Regla, (Sociedad Arónima) , para 
construir un muelle en la calle de 
Maceo, en Regla, con destino a uso 
privado de dicha Compañía. 
L A M U E R T E D E L A S I A T I C O SION 
E N OBISPO Y SAN P E D R O 
Comenzó ayer tarde, ante la Sa-
la Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia, el juicio oral de la cau-
sa seguida contra el procesado asiá-
tico Jon San, acusado como autor 
de la muerte de su sobrino el tam-
bién asiático Jon Sión, hecho ocu-i 
rrido el día 31 de marzo del co-
rriente año, en la fonda situada en 
la esquina de Obispo y San Pedro, 
en esta capital. 
E l Fiscal eolicita para el proce-
sado la pena de muerte. 
Este juicio fué suspendido por no 
haber comparecido algunos testigos 
de importancia. 
Continuará el día 12 del corrien-
te mes 
Juzgado Oeste: 
César Campos contra Juan Anti-
gás. Menor cuantía. Ponente: Figue-
roa. Letrado: de la Cruz y Campos. 
Procurador: Roca. 
CONTRA R E S O L U C I O N D E L A L -
C A L D E D E L A HABANA 
S© ha establecido recurso contea-
cioso-administrativo r.nte la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia por el 
doctor Oscar Bonacliea, contra reso-
lución de 18 de julio del corriente 
año, del Alcalde Municipal de la 
Habaca, dictada en el expediente 
número 1,078 del Departamento de 
Fomento, sobre realización de obras 
©n la casa Antonio María Lazcano 
número 55, en esta capital. 
R E C U R S O CONTRA OTRA R E S O -
LUCIQN P R E S I D E N C I A L 
Ante la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia se ha establecido recur-
eo contencioso-administrativo, por 
don Luís Biosca y Viñolas, en- re-
presentación de su menor hijo Luís 
Biosca e Ibáñez, contra resolución 
de 5 de febrero del corriente año, 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, sobre suspensión de un acuerdo 
del Ayuntamiento de esta capital, 
por el que se aprobó ura moción 
en el sevtido de que por error se 
omitió de consignar en presupuesto 
la beca que para estudiar se conc3-
dió oportunamecite a su citado hi-
jo. 
SENTENCIAS E N L O CRIMINAL 
Por lae distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se han dic-
tado las siguientes sentencias: 
Condenando a Eustasio de Armas 
por robo frustrado, a cuatro meses 
de arresto mayor. 
A Francisco Jorrín y Anillo, por 
robo flagrante, a cuatro añps y dos 
meses de presidio correccional. 
A José Hornedo López por robo, 
a 8 años, 8 meses y 1 día de presi-
dio correccional. 
Y a Sixto Carrasco Fernández por 
estafa, a seis meses de arresto ma-
yor. 
Se absuelve a José Antonio Mer-
chor Castellanos, del delito de hur-
to de que fué acusado. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera: 
Contra Dololino Alvarez por es-
tafa. Defensor Padrón. 
Contra Pascual Citarella, por fal-
sedad. Defensor, CubiHaa. 
Contra José Pío Covín, por eeta-
fa. Defensoi, Manresa. 
Contra Gregorio Díaz, por esta-
fa. Defensor, Vivancos. 
Contra Arcadio Carreras por 1©-
siones. Defensor, Zaydín. 
Sala Segunda: 
Contra Andrés Fraga, por dispa-
ro. Defensor, Ribas. 
Contra César Cuerna, por perju-
rio. Defensor, Nogueíra. 
Contra Andrés MartÍD, por ©sta-
fa. Defensor, Díaz. 
Contra Juan Cheffer, por robo. 
Defensor, Valenzuela. 
Contra Mario Ponolla, por robo 
Defensor, Pórtela. 
^ Sala Tercera: 
C^rrn Rafael Pérez, por tenencia 
de instrumentos dedicados al robo. 
Defensor, Lombard. 
Cortra Juan Artan, por atentado. 
Defensor, Bonachea. 
Contra Miguel Payas, por abusos. 
Defensor, Palacios. 
Contra Claudio Rodríguez, por le-
siones. Defensor, Ecay. 
Juzgado Norte: 
Surety Credit Company, Compañía 
de Crédito Afianzado pontra José 
María Espinosa, sobre pesos. Mayor 
cuantía. 
Ponente: del Barrio. Letrados: 
Valdés y Casulleras. Procurador: 
Leanés. 
Juzgado Este: 
Cohén Bros Mfg C de New York, 
contra Sociedad de Infiesta e Igle-
sias, sobre pesos. Audiencia en jus-
ticia. Incidente. Por el Secretario 
Quintana. Ponente; Figueroa. Sr. 
Fiscal. 
Juzgado Oeste: 
Carmen Sosa y Rosario Medina, 
herederos de María del Carmen Me-
dina, contra Cecilia Tapie. Inciden-
te. Ponente: Figueroa. Letrados: 
Castañeda y Cay. Procurador: Mo-
néndez. 
Audiencia: 
Unión Carbide C» contra resolu-
ción Presidente de la República. 
Contencioso-Administrativo. 
Ponente: Vandama. Letrado: Dr. 
Vidal. Procurador: Illa. Sr. Fiscal. 
Juzgado de Marianao: 
Intestado de oficio de Jacobo 
Eowens. Ponente: Figueroa. Sr. Fis -
cal. 
Jnzgado Norte: 
Rafael María Muñoz contra Com-
pañía Azucarera Nombre de Dios, 
sobre pesos. Ejecutivo. Ponente: F i -
gueroa. Letrados: M. Sánchez y Mu-
ñoz. Procurador: de la Luz. Manda-
tario: Cardona. 
Juzgado Oeste: 
Cuban Trading C , S. A., contra 
L a Vega Sugar C», S. A., sobre pe-
sos Ejecutivo. Ponente: Vandama. 
Letrados: Pardo y Rosaínz. Manda-
tarios: Q. Quirós. Procurador: Gra-
nados, 
NOTIFICACIONES 
Re¿a(ÍV^ de las P ^ o c t a s que tie-
nen Notificaciones en el día de hoy 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
trativo : 
Letrados: 
Eugenio Taquechel; Sergio L Mo-
ré; Miguel A. Campos; Francisco M. 
Ros; Alberto J . García; Ruperto i 
Arana; Alfredo L . Bofill; Carlos J . I 
de la Torre; José J . Pórtela; Ro-' 
geho Sandrino; G. H. Don; Ricardo 
Zamanillo; José L . García; Narci-
so Cobo Castillo; José M. Arango; 
G. de la Vega; José A. Zunzunegui; 
Rafael Trajo Larecto; Wifredo H. 
Bnto; Enrique Valencia; Federico 
S. Guerra; Heliodoro Gil Cruz; E . 
Núñez Portuondo; Antonio G. Bue-
no; Eulogio Sardiñas: José M. Ro-
dríguez; Paulino Alvarez; S. Jun-
cadella; César Manresa; Manuel J . 
Cobo; Oscar Barceló; Alfredo Man-
rara; Mario Soto Calderón de la 
- M A T A N C E R A S -
L A TEMPORADA D E ORTAS 
E s la actualidod. 
L a hermosa perspectiva que nos 
ofrece el Director de la Nueva Au-
rora, trayéndonos esas huestes, es 
tema que priva en todas partes. 
Desde hace ya mucho tiempo no 
disfruta Matanzas de un espectáculo 
como el que la próxima semana ten-
dremos en el magno Coliseo. 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas, hay para todos los gustos, 
y para que queden satisfechos todos. 
E n la sección teatral que redac-
ta Carlos M. Gómez aboga ayer por 
que se escojo entre las obras que 
han de presentársenos, la bellísima 
opereta "Molinos de Viento". 
Se unen mis ruegos a los del com-
1 pañero. 
Poique aparte la belleza de esa 
música de Molinos de Viento, figu-
! ra esa obra *entre los grandes éxi-
I tos de la Compañía de Casimiro Or-
ias 
Como ofrecí ayer comenzaré en es-
ta misma semana a publicar las h.-
tns de abonados. 
Son ya éstos numerosos 
E L L I B R O D E ICHASO 
" L a Comedia Femenina" 
Llegó a mis manos ayer ese vo-
lumen exquisitamente Impreso, que 
tanto furor ha hecho en la Habana. 
Está agotada la edición. 
Y a la generosidad galante del 
Casino Español de la Habana, de-
bó el placer de esa lectura. 
Con dedicatoria afectuosa me en-i 
vía el .J3ub-Dlrector del DIARIO DE; 
L A MARINA la obra que apenas | 
vista la luz, fué arrebatada de las! 
librerías, agotiíndoae sin que • pu¡- 1 
diera llegar a provincias los pedidos 
que desde toda la isla se hicieran al 
afortunado autor 
Pero está en camino ya la otra 
edición. 
Encargada a Madrid una nueva 
romesa de la Comedia Femenina, lle-
gará a la Habana para Octuwe. pa-
ra deleite de los que aun no han 
podido deleitarse con esas páginas 
de la realidad de nuestra vida so-
cial. 
Agradecidísimo al envío. 
DucassI. 
Guarda cama víctima de un mo-
lesto ataque griuppal, le distinguido 
caballero que había sido designado 
Presidente d© la Comisión organiza-
dora de la velada del domingo en 
Santo, en honro da las triunfadoras 
en el Certamen de Belleza de " E l 
Mundo". 
Imposibilitado como se vé el se-
ñor DucassI d© dirigir esos trabajos 
de organización, ha sido designado 
el señor Ernesto Prieto qu© con el 
doctor Recasena y los otros miem-
bros del Comité se entenderán con 
todo lo relativo a la fiesta. 
Sean nuestros votos muy sinceros 
por el pronto restablecimiento del 
señor DucassI. 
pasa siempre este mes de Septiem-
bre. 
Con los espesos Flor Jargcnes, 
van sus hijos tan populares y tan 
qnerid.is en ese ciififrio de Bellamar. 
Leo Salón. 
Llegó ayer a Matanzas proceden-
te de Chicago donde cursa sus estu-
dios el simpático joven. 
Dejó allí a su primo Arístldes Re-
casáus. que estará entre nosotros pa-
ra el mes de D.c embre. 
S?a bienvenido el aventajado es-
tudiar, te . 
Gratas nuevas. 
Así las que se reciben en Matan-1 
zas del doctor Luis D . Díaz, que co-j 
mo dije ayer fué trasladado a la: 
Quinta dia Salud 'lía Covadonga" • 
en La Habana. 
Hizo el viaje perfectamente. 
Y ayer mismo abandonó el lecho 
f;n las horas del mediodía, siendo 
llevado a los jardines en los que pa-
só algunas horas. 
Está a cargo de la asistencia del 
doctor Díaz, el doctor Stinser. 
Muy complacida de las deferencias 
que allí tienen para ellos, habló es-
ta mañana por larga distancia, la 
esposa del distinguido galeno, seño-
ra Rosa América Ulmo do Díaz. 
Con cuanto placer han de leerse 
en Matanzas estas buenas nuevas. 
E l Liceo. 
Abre hoy sus puertas para la ve-
lada de Cine que como miércoles nos 
ofrece la culta sociedad. 
Se bailerá deapués de las proyec-
ciones . 
Con el sexteto de Ramoncito 
Prendes, el popularísimo Director de 
la Oi'questa de la casa matancera. 
Allí es la cita. 
De días. 
Lo está hoy un amigo tan querido 
como el señor Valoy Valhuerdi, alto 
errupleado de] Departamento de O. 
P . del Distrito. 
Sea para él mi saludo. 
Que' es igualmente en esta fecho, 
para la joven dama Cándida Cañi-
zare? de Escoto, que celebra así mis-
mo su fiesta onomástica. 
Los esposos Gordillo-Menéndez. 
Están ya instalados en lo hermosa 
casa de la calle de Neptuuo No. 89, 
la que ofrecen por este medio a 
sus amistades. 
Ha quedado en Matanzas la fomi-
11a de Don Pancho Gordillo que con-
tinuará residiendo entre nosotros. 
Sépanlo sus amistades así . 
De regreso. 
Están ya en Cuba dos caballeros 
tan distinguidos como el doctor Wen-
ceslao González Solís y el doctor 
Alejandro Esquerré. 
Trae el segundo para su estable-
cimiento de la calle del Obispo y 
para nuestro "Bou Marché" verdade-
ros primores. 
Desde la entrante semana comen-
zarán a exhibirse en las vitrinas del 
Bou Marché, los artículos traídos 
por Esquerré de los Estados Unidos. 
PROFESIONALES 
W 0 L T E R , FREYRE Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-Ü651 JVI-5679.—Cabl« y Te-
les. "Wolfrego". O'Réhly. nOm. 114 
al es. ciSnghsh fcpok*n). 
PROFESiONALES 
DR. 0 M E L I 0 FREYRE 
Abogado y Notar io 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . Te l f . M . 5 6 7 S 
PASTOR D E L RIO 
J U L I O M O R A L E S CCELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Banco Nacional, 420. Teléfono M-3639. 
Habana. 
33936 30 Sp. 
DR. P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Prado No. 8. Teléfono A-6249 
34010 30 sp. 
ESTUDIO DEL D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo mím. 30, esquina a Compostela. 
Teléfono A-7957 
de 9 a 12 y 2 a 5 
Dr . J . H . H e r n á n d e z \hi 
KSPEOIALISTA D1J \-|v« 
A PLICA OIO X IOS Di-: XKO^AT, 
Vías urinarias Enfermedades 
Cistoscopia v Cateterismo ' oV^fc 
res. Consultas de 3 a (i Arn'c.. 08 UM? 
ros. Teléfono A-o loV n A ^ . íf^ 
-Monte, 374. Teléron,! A . 9 5 ^ C Ü § j 
Dr . C A N D í D O X r O L E D O ^ 
^ NARIZ Y OlDOg ' 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO C H T I Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOOrADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entro Ooiapo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
D R . OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
ABOGADO 
Asuntos Civiles y criminales; Divorcios 
Testamentarías y Ab-intestatos. De 2 
a 4 p, m. Empedrado No. 34. Departa-
mentos 2 y 3: Teléfono A-4872 
31698 12 Sp. 
DR. RICARDO I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO. 
Cuba. 54 Teléfono M-5443. 
C 4984. 80d 2» Jn. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Liano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Teléfono A-8316 
Agustín Acosta. 
Se encuentra en Matanzas acom-
pañado de su bella esposa la r-eñorit 
María Isabel Schweyer, ei autor de 
•"Ala" y "Hermanita". 
Pasarán con sus padres una tem-
iporadita. 
Que el Cronista deséales gratísi-
ma y llena de satisfacciones. 
De San Diego. 
Regíiesó atyer después de pasar 
una temporada el Cónsul de Italia en 
esta ciudad, señor José de la T . Gar-
cía. 
De la excelencia de aquellas 
aguas, y de la animación que duran-
te todo el Venauo ha caracterizado 
esa temporada de San Diego. 
Welcome. 
Una omisión ayer. 
Dejé de felicitar entro las Rosa-
]ías a quienes saludaba por su ono-
mástico, a la res/petóble dama Rosa-
lía Jovgez Vda. de Pérez. 
No por tardía es menos sincera mi 
salutación. 
Para la Habana. 
Embarcan hoy dos señoritos tan 
graciosas y tan interesantes como 
Bélica Escoto y Nena Pita. 
Pasarán un mes en la capital. 
Au revoir. 
Las fiestas del domingo. 
Fiestas de la. Caridad del Cobre, 
la Patrona de Cuba, a la que se 
rendirá el culto de todos los años 
en la Iglesia del Carmelo. 
También la Catedral celebrará 
ceremonias religiosas que presidirá 
e: señor Obispo en honor de la Vir-
gen cubana. 
Publicaré mañana el programa de 
esas fiestas. 
L a señora del doctor Font. 
Ingresa hoy en la Covadonga para 
ser sometida a la operación quirúr-
gica de que hablé el sábado en estas 
Matanceras. 
E l doctor Fresno, esa gloria de 
la cirujía cubana, llevará la cuchi-
lla en la delicada intervención qui-
rúrgica. 
Y ya que hablo de la Covadonga, 
donde también se encuentra el doc-
tor Luis Díaz, diré que fueron dadas 
de alta ayer las señoras Silvia Her-
nández de Rivero y Nena Rivero de 
Angulo. 
Completamente restablecida.s han 
vuelto a sus hogares esas dos damas, 
que deben la vida al misino cirujano 
que operará hoy a la señora de 
Font. 
Luisa Rodríguez Correa. 
Pláceme decirlo, y sé con cuanto 
gusto ha de leerse en Matanzas la 
noticia gratísima. 
Está ya completamente bien la 
gentil ísima demoiselle, que ha en-
contrado la salud en aquellas salu-
dables alturas de la Cumbre. 
En la antigua Quinta de los Con-
des de la Diana han pasado el Ve-
rano los esposos Correo Rodríguez 
Verrier. 
No tienen frases esos amigos para 
enaltecer las inmejorables condicio-
nes de aquel lugar, donde se respira 
la vida y se extasía el alma ante sus 
divinos paisajes. 
Lleven estas líneas hasta Luisa 
Rodríguezü allá en su retiro delicio-
so con mi enhorabuena, !a de todos 
sus amigos que con el Cronista cele-
bran su restablecimiento. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
AbopaJos. Agi- ai-. 71, 5o. piso, feléfo-
no A-í432. De S) a 12 a. m. y d«, 3 a 
6 f- m. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D R . F E L I X PAGES 
CIKUJANO DE I.A QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
C i r u g í a G - e n e r a l 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D, entre 2 
v 23, Teléfono F-4433. 
D r . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
C^BUOTANO DE LA 
ASOCIACION DB DEPENDIENTES 
Cor.suHiis de 1 ft 3. Cárdenas, número 
42. r>â os, uinés, miércoles y viernes. 
Domicino: San Miguel número 188. Te-
léfono A - 9 m . 
C54}<0 Ind. 15 Jl . 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dr. David Cabarroca, Ramón Soler. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños, venéreas, piel y sífilis, 
partos y cirugía en general- Inyeccio-
nes intravenosas para el asma sífilis y 
reumatismo. Análisis de esputos y ori-
na. Examen de sangre para la sífilis 
(Reacción de Gate) $4. Rayos X trata-
miento moderno de las quemaduras. Te-
léfono A-0344. Consultas diarias de 9 a 
11 y de 1 a 4. 
D R . PEDRO M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina interna, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 12 a 
2. Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
3435P . 3 oc 
DR. B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de niños. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes de 3 a 5. Martí, 38. 
Teléfono 515í>. Guanabacoa. 
C6747 Ind. 2 Sp. 
L a familia de Flor. 
Abandonó ayer su quinta de la 
Playa para trasladarse al balneario 
do San Miguel - do los Bañes, donde 
Viene satisfechisimo. 
L a última nota. 
Para anunciar bajo el velo de la 
incógnita, una boda. 
Será en Octubre. 
Allá para la segunda quincena, 
satisfaciendo solo la curiosidad del 
lector, al adelantarle que se trata 
de jóvenes conocidisimoa en esta 
sociedad. 
Y ni una palabra más por hoy. 
afanólo JAKQUIX. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano, Cirugía general, en-
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Horas de consulta de 1 y media a 
tres y media todos los oías. 
San Rafael, 113, altos. Teléfono M-
4417. Habana. 
Barca; Félix Granados; José F . Suá-
rez Solar; José R. Villverde; Ru-
perto Arana; José E . Gorrin; Car-
los M. Sterling; Ramón Galiana; 
Enrique Rubí; Rafael M. Prieto; Ma 
nuel Secados; Raúl de Cárdenas; 
Guillermo M. Muñiz; Rafael Andrea; 
Francisco F . Ledón; Antonio Caba-
llero; José P. Gay; Alfredo Casu-
lleras; A. García Ruiz; Emilio Vi-
llaverde; Argel F . Larrinaga; Ca-
yetano Socarrás; Joaquín F . Pardo. 
Procuradores! 
Puzo; Leanés; Rendón; M. Prat; 
Roca; Barreal; Granados; J . Me-
néndez; Montalvo; Recio; V. Hur-
tado; Radillo; A. del Campo; R. 
Granados; José Borges; E . Arroyo; 
Saínz; Udaeta; O'Reilly; Castro; F . 
Trujillo; Seijas; Cristo; B. Vega; 
Cárdenas; Laredo; José A. Rodrí-
guez. 
MamlAtarlos y Partes: 
ü. Il la; .José S. Villalba; F . Za-
barte; Evelio Jiménez Cabrera; 
Eduardo Valdés Rodríguez; Celesti-
no R. Mejido: Suárez Carasa; Hor-
tersia Perdomo; R. Pulgares; César 
Urena; José A. Ferrer; Joaquín G 
Saenz; Gil F . Madan: Francisco Ma-
ría Lazcano; América Valdés Pi-
mental; Manuel Entralgo; Mariano 
Algarra; Alberto García Ruiz; Au-
relio Royo; Juan Narciso Bolque; 
María de la Paz López; Benito Ló-
pez; Florencio Peña: J . Palacios; 
José Galdo Blanco; Aaolfo V. Mon-
tes; José M. Fernández Avalo; J / s é 
María Espir.osa; Federico Sánchez: 
Fritz Jules Petersoo; Abel Socarrás; 
José Montes Padrón; Marta Fernán-
dez; Antonio R. Quintana; Enrique 
Moreno. 
DOCTOR A D O L F O R E Y E S 
LAMPARILLA 74 
Enfermedades del estómago e intesti-
nos. Consulta y tratamientos especia-
les para dichas dolencias, de 7 y me-
dia a 10 y media a. m. Radioscopia 
(rayos X) a horas convencionales y a 
petición de.' cliente. 
33917 1 uct. 
DR. J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; enn espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago, intestinos, hígado 
y páncreas), y trastornos en la nutri-
ción, Diab.Jtis, Obesidad. Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, de 2 a4. Cam-
panario 81. 
32490 17 ap. 
DR. E M i L ! 0 B . M O R A N 
PIEL, VENEREO. S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la impo-
tenc.it. Consultas de 1 a 4 p. m. Cam-
panario. 38. 
33391 26 Sp. 
R O F E S I O N 
DR. LUIS í i U G Ü E T 
Ha trasladado su resdentia a la calle 
H número 3, entre 5a. y 7a. Consultas, 
de 1 a 3. Teléfono F-1346. Vedado. 
33056 22 Sp. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE 1. R I V E R ü ' 
1 
GONZALO G. F U M A R I E G A 
A&cgados 
A f r i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A-92S0 . 
Habana. 
D r . M I G U E V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad oexua. estomago e intesti-
no'.. Carlos Ux, 209. De 2 a 4. 
C29Ü3 Ind 3 Ab. 
DR. j . DIAGO 
Afecciones do las, vtas urlnaria-s. En-
f.>rrjeciades d-a las señoras. Aguila 72. 
De 2 a 4. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MKDiCO CIRUJANO 
Consultas do 1 8 3 p. m Tfeldf-cino A 
7418. industrie. «7. i^rono A-
M A R C A S Y PATENTES 
HA. CAaX.OÍ» GABAVE BKX> 
¿.AOffaúo 
Cuba, !9. Teléfono A-Z4áv 
ANALISIS DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado. 62, esquina 
a CoKSn. Laboratorio ClInlco-OntVnV,>S 
de' dcV0r Albaladej6. Teléfonc A-?344 
?0d-3l J l . 
ü 
Especialista de la Quinta do ñT08 
tes. Consultas ríe 4 a G lunes ^ t f 
y vynies. Lealtad, 12. T t l é f ^ | 
Dr. E N R I Q ü e I a L A D R Í ^ 
.tedririco (Je Clínica MíH!iP 1 Oatedi Unlveraidad de ... . , .5 
tor,;a. Especialmente a.-eecion^11^ 
razCn. Consultas de 3 a 4 o» j 
6í balos. Teléfono A-1327 v 'S^N 
C6704 ' y p-35!9l 
30(3-1 
DR. EUGENIO A l i o C A B R Í Í 
M3<nc!na Inverna. Especialidan , í f 
nes del pecho agudas y cr6ninafeCííl 
ses iniipieníea y avanzados de T?\'« 
lo^s Puí-nonar. Ha trasladado^ 
m'c'Uu y consultas a Carauan. ..8u 3 
Teléfcno M-ISGO. ^^nar l^ 1 
DR. C. E. FLNLAY 
Profesor do Oínalmologia de A 
sl'iad de la Habana Agua 
Tcdéfcnos A-4611, F-J178 
2 y de 2 a 4. o por conven^ vio. 
Cónsul̂ ' 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad d'. Parla. Especian-
la curaciGa radical de las hemSi i 
sh. operación. Consultas: de 
diarias. Correa esquina a San 
D R . F . R . TIANT 
Especialista del Hospital San TM 
París-. Enterm<íáades de la niel B¡U 
y Venéreo. Consultas de 9 a i?,1?1 
a o. Consulado, 90, altos / « 
8657. 
24094 
D r . F . H . B ü S Q U r f 
Consultas y L-aiamientos do Vía* n 
nailas y Electric.dad Médloo. «¿vJ1! 
alta frecuencit. y corrientes. Ma 
B6. De 12 ?, 4. Teléfono A-4474 
DOCTOR A N T O N I O CHICO! 
Médica del Sanaicrlo "Cov&dong»»»«, 
Hoanital de Dementes de Cuba- ¿BI 
clallstd en enfermedades del Slstm 
N.-r/icso y Mentales. Consultas ¿¿2 
de 1 a 3,'excepto los sábados. EsSS 
166. Teléfono M-7287.' número 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del íiosoltal Municipal iTmi 
de Andrade , Especialista en vías urln 
rlis v enfermedades venéreas. Clsta 
oopla y catei erisnio de los uréteres i 
yeocioaes de Neosalvarsán. Cónsul! 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en 
calle de Cuba número 69. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASO 
Enfermedades del CorazOn, PulinoiH 
Nerviosas. Piel y enfermedades sem 
tas Consultas: De 12 a 2. loi días I» 
boi-ables. Salud, número 34. Teléío 
A-5418. 
i. L A GE 
Medicina genera... Especialidad estsp 
go. Debilidad sexual. Afecciones de s-
ñoras, de la sangre y venéreaa DÍ 1 
a 4 y a horaa especiales. Toéfono i 
375!. Monte. 126, entrada por Angele». 
C9676 Ind-23 d. 
Dr. Á . G. CASARIEGO 
Catedrático do ia Universidad: meaia 
di vibua. especialista de. la "Covadoi 
ga". Vías urinarias, enfermedades de» 
ñoras j de ia sangre. Consultas: de' 
a 6. Neptuno, 126., 
OS061 Ind, 13 Ab, 
DR. JOSE ALFONSO 
Bscoclalista del Sanatorio CoraíoDjs' 
del Centro Asturiano, Wédico deí Mos-
pltal Caüxtu García ¡̂níe.-meísdes • 
\OA ojos, nariz, garganta y oltoa. Con-; 
suUas, de 1 a 4. Monte. 3áG.1ílMoM, 
M-2330. 
DR. E. PERDOMO1 
CouRurtas de 1 a 4. Especialista en vtai 
urinarias, estrechez do la orina, yete-
reo niorocele. sífilis; su tratameau 
por Inyecclcne.-; ein dolor,, Jesuí.»™" 
33. Teléfono A-1760. 
DR. M A N U E L LOPEZ FRADES 
EÍSX'IÜO CIRUJANO 
D* las Facultades do MaTld y 1» ^' 
bar.a. Coi feinta y dos años de 
tica, profesional. Enfermedades de '» 
saufíro pecho, señoras y idños,'par"* 
tratamiento especial curativo ae » 
afecciones genitales de la m ^ i S 
sullas dlariaf. de l a 3. Oratlslosmat 
tes > viernes Lealtad 91 y 83. ^ 
tono A-022C. Habana,. 28 SP-' 
Dr. SANTIAGO DE LA HUERIA 
Medicina interna. Señoras y ni ños, gímenes alimenticios. Gordura, oê  
dez, diabetes, artritismo, aPar*|" 
gestivo, sangre y orina. neurafn J(S 
fama 32, entre San Rafael y &afh()rjJ 
Consultas de 11 a 3; especiales, auu 
fijas. Teléfono M-4 714 
30950 
D R . J . VÉLEZ 
MA SSZJ, 
Consultas do 1 a 3. Telf. 
cía. (Consulta, $10.u0)___̂  
DR. CELIO R . l E N D U ^ 
Consultas todo., ios días hábliLpecW 
a 4 p. m. Medicina in .̂̂ Uuiinon* 
mente del corazón y de ioS.íog O* 
Partos y enfermedades de nVi"ojn. 
pagarlo 68. alto-. Teléfono «¡. , 
DR. J . B . RUIZ A 
De loa n-pplta.es de í"11?,^!^ ^ 
Ycrk y Merce.lf.s. Kspectalisia ^ ^ 
urtn»rlaa. venéreo y sífilis. ^ ie:\sf 
sual de la ureíTa, vejiga ? .̂ .flóD J 
de los uréteres Examen 1-le jr *«S 
los Rayo»- X, Inyecciones de ov̂  
Re>na !03. Gonaultas de 1¿ a joj-io. 
C6826 
Dr. J o s é ^ A . Fresno y 
Catedríitico 03 Optaciones d̂ e í »J 
c-Uad do Medie ra. C^»"'^8 V s ^ 
los manes, lueves v sábados. 
flétODO A-<,54í. ^ 
S U A R E z T l z T ^ U C U N í t t 
f medicina y Cirugía en genê  
iilal fita para cada eni-e- ^«nCf 
GRATIS P A R A L O S P O B ^ 
Consumas do l 1 5 do ! a * | esPcClEf 
a 9 dt. la noche. Consultas ^ ff» 
2 pesos. Recono.MT.ientoS " fflos. ^ 
fori-if.iade; de aforas y "'á). í¡rfL 
ganta, Nariz y üí tos (OJOS)- cfa 
m?daoH9 nc-vlosa,- ^ ^^f^narta»-í 
zón y Pulmones. "Jas u¿ 
feime.iades d̂  u P1?1 • ^VnosaS.S 
Slf^s inyecciones In^I^ercul J 
el Asma. Reuma cismo y pwj 
Obesiddd. Partos, Honorroi" ^ 
te» y enfermedades mentaies^es^ 




}o.TU.i.tes eléctricas. Los trat^2^ 
IUS pifos a r>la¿os. íeltí " ^ * ^ t \ 
' " Í T m a N U E L BETANCODltf 
VlAte URINARIAS j) 
I<>ne<na:mento blenorragia. ¿.U* 
ae 2 a 5 p. m. Telf. F-2144^ 
OBISPO 55. ALTOS 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación. r*d\^ J í 
ml'-nto. pront" alivie y ^ o c ^ i 
dioiidr el enlermo seguir s^uit8í,„}l 
nei día-las, y sm dolor, con^^o 
a & y d f 7 a í > p . m. Suárez., 
Prücllnica. Teléfono M-r¿á*' 
li.a 
Dr . JOSE V Á R E L A 
CaioJrfnlco de Anatomía delajanO fj 
la de Medicina Director y Vjaiieg0-̂  
la Cñffn de Salud del dentro *fvaSio.L 
trasladado su gabinete a Ufj j0gé. ^ 
a'tosi, entro San Rafael y °""AÍIQ. 
Bu;tas de 3 a 4. Teléfono A-*»* 
A M O X C I 
D í A R i O O E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
G I R O S D E L E T R A S 
— ^ n 5 i É T ü í S F E R R E R 
C I R U J A N O 
v i S i t a de U A s o c i a c i ó n de 
y ^ é d f°ntdees A f e c c i o n e s v e n e r e . ^ , 
p e p e n d l e n t e s ^ A l f e inedades de pe-
V l a s P f i n 2 f i « i J e v s e v s á b a d o s de o a ^ 
^ r . r ^ a U ^ T e l é f o n o ^ A ^ ^ G G ^ ^ 
D O C T O R A A M A D O R 
f ^ S S S 7 « t « r i ^ ¿ o r p r o c e d i m i e n t o 
l a c o l « " -1 l m s d l a r i a s de 1 a 3. P a -
Pr0Sobres? L u n e s , m i é r c o l e s y v l e r n e a . 
C4605 I n d . » J n . 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
S t B D I C O - C M W r J A S T O 
TTcn í - c l a l i s t a en l a s e n í e r m e d a d e s de 
E & f , f i m o n e s v de los n i ñ o B . O o n s u l -
l o s P ^ f 0 ^ ^ . s a n M i g u e l , 2 5 4 ^ T e l é . 
f o n o A - " 6 5 7 ' 14 Sp. 
3190o -
" ^ S . P E D R O A . B O S C H 
^ 1 "Ü MtQB^ ' f a l é f o n o A - 6 4 8 á . 
D R E ^ K I O U E G A S T E L E S 
T R A T A M E N J O I D E A L D E L A 
A V A R I O S É , P O R E L S Ü E -
R O Á N T I S í F í L I T í C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
íeQ6r, f l o u S i de sus p e r i o d o s auo eo 
c ;SoqS do n e n r l t l s E p t l o a , a t a x i a y 
p a r e s i s i f e a e r a l . K a u n t r a t a m i e n t o r a -
^ J J ^ ^ ' d e 11 a 12 a . m . y d . 
8 v í n i d S * 7 0 . b a j o s . T e l é f o n o A - 8 2 8 6 . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
r>.-1i«rla y p a r t o a . T u m o r e s a t .do in l r . a : e s 
?¿&SO. h ' g a d o . r i ñ ó n . e t c ) . e n f e r m e -
i f A s f i l cef ioras . I n y e e c i o n e » en s f r l e 
^ 1 914 V a l a s í f i l i s . D e 2 a 4 p . m . 
K t c p V i d o . &3 H a b a n a . 
D r . J U S T O V E R D U G O 
M f d ' e o de «a F a c u l t a d de P a r í s . i p t O -
m í ñ o P ü í t e s t i n o s En fe rmfedaues de l a 
^ c i ó n ( A t r e p s i a ) . C o n s u l t a s de 8 a 
» V do 1 a 3 o . m . !:, a horaa 
c o u v é n M o n a l e s . Ke iTuglo . 1-B. oa jos . 'xe-
l é f o n o A-8385 . _ _ _ _ _ 
D r . F E D E R I C O J . C D O Á R D O 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los H o s m t a l e s de P a r í s y B e r l í n . 
M e d i c i n a i n l e r r . a e n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de ¿ 
a 4 A n i m a s , 113 . T e l é f o n o A - 6 9 . 0 . 
C5051 I d . l o . J l . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
M é d i c o de la. O^sa de B e n e í t c e n c i a y 
M a t e r n i a a d . E s p e c i a l i s t a en las enfe r -
medades d<i ros n i ñ o s . M é d i c a s y Q u l r u r -
KÍoon O c n s u i t a » Ue 12 a 2 . L-lnea en-
t r j P v G V e c í a a o . T e l é f o n o F - 4 2 3 5 . 
" A L F A R O " , O B I S P O , 3 7 
Q u i r o p e d i s t a e s p a ñ o ) . r e p u t a d í s i m o y 
de g r a n nombi -ad fa e n t r e e l c o m e r c i u . 
f i u i r o p e d i s t a de l C e n t r o D e p e n d i e n t e s y 
R e p o r t e r s . T r a b a j a s i n b i s t u r í , s i n pe-
l i g r o n i d o l o r . A n e s t e s i a s i m u l t á n e a . 
Use el t e l é f o n o M-SSS? p a r a su t u r n o de 
8 n 1 u n peso, de 1 a 7 dos pesos. 
30S01 ü S p . 
OCULISTAS 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a , G a r g a n t a , p a r i z y o í d o s , c^n-
s v i t a s i^e 12 a 4 p a r a p o b r e s de 13 a S 
J 2 . 0 0 e l m e a , San N i c o l á s . 62. T e l é f o -
n o A - 8 f 2 7 , 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a d e l d o c r n r S a n t o s Fe r -
n á n d e z y o c u l l a . a d e l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 2 . P r a d o . 105, 
1 B A L C E L L S Y ( . « . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i c S s N ú m . 3 3 
H a c t f l p a g o » yo»- «i c a b l e y g i r a r l e -
t n r - <i cor t* . y l e r g i . ' i s t s i « o b r e N e w 
Y o r k L o n d r e s , t r r í » y aobre t o d a s ine 
c í p ' t . i l e s y p u e l j i c s de Ks - j a f l a e I s l a a 
B ^ l f M e n y C a n a r i a s . A g e n t e » de la 
C j U i p ^ í i f a d t S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s 
33057 V 81 A g . 
' L o s p a s a j e r o s d e b e r á s e s c r i b i r í o b r e 
' t o d o s l o s b a i í o s d e sa e q u i p a j e , su 
: n o m b r e y p a e r t o d e d e s t i n o , c o n t o -
das sus l í í f a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
S u Consign-Tfario. 
M . 0 T A D U ? 
S a n f j Q s t c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T í Y A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . Y A L D E S 
C O M A B I C O K A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s da 
12 a 2 . P i ecioa c o n v e n c i o n a l e s . V e i n -
t i t r é s N o . 381 , e n t r e 2 y 4. V o / i - i d o . T e -
l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
34375 3 O c t . 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
de E s p a ñ ? . y BUS p e r t e n e n c i a s . Se re-
c i b e n o o p ó s l t o s en c u e n t a c o r r i e n t e . H.a-
ce ' i p a g o s " o r cab le , g i r a n l e t r a » a 
oo r ' í ? y l a r g a y ' r f t f t v d a n c a i t a s de 
c r ^ d i ' o s o b r o L o n d r e s , P a r í s M a d r i d . 
B a r c ' o R a . N e w Y o r k N e w ü r l e a n s . F V 
l a ^ ^ l f l a y d e m á v c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
do lof .^Biaoos Unido?, . M é x i c o y E u r o -
pa K--«f c o m o motti t- t o d o s los n u e M o e 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n . V s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d « l a T e S e g r a f i a s i n h H o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n l o r m e ^ r e l f ac iona -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s o a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l 
í e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d o a M d < 1 9 1 7 . 
M A N U E L 0 T A D U Y 
5&n I i m a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 , 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
T i e s t a s o l e m n e en h o n o r de 1» S a n t í -
s i m a V i r g e n de l a C a r i d a d de l Cobre , 
c o s t e a d a p o r l a p i a / o ? a y g e n e r o s a da -
m a Ana, T e r e s a A r j r n d i n , de S- A l f o n s o . 
E l s á b a d o , d í a 8, r e s t l T i f l a d de l a 
S f . n t í s i m a V i r g o n . 
A las •' a . m . M i s a de C o m u n i ó n ge -
n e r a l . 
A l a s '3 112 l a s o l e m n a d ¿ Min i s t ros - , 
con voces y o r q u e s t a <(iie d i r i g i r á e l 
e m i n e n t e m a e s t r o R a f a e l P r s r o r . 
E l S e r m ' n i e s ( á a c a r g o del U u s t r í -
s i m o y I t v . i m o . M ó n s , S a n t i a g o G. A m i -
V:6. l ' r o t o - N o t a i - i o A p o s t ^ i l i r o . 
Pe d i s t r i b u i r á n R t o d o s l o s p s ¡ ? t e n t e s 
I i r ec fosos r e c o r d a t o r i o s d i i t a n v e n e r a d n 
i n i a g f n . 
;/4 384 S s p . 
v a o o r 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De lac F a c i l t a d e s de P a r í s y M a d r i d 
GARGANTA. N A R I Z Y O I D O S 
C t n s u l t a » ¿«s 2 a 3 . M o n t e 23í» 
( J u n t o a l . C i t y B a n k ) 
M - T ' S S . D o m i c i i . o : 4. n ú m 205. V e d a d o 
T e i é ü a n o F-2236 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103 A g u i a r , 108 e s q u i n a a A m a r s u r a . 
Hace . , pago.-; p o - el c a b l e ; f a c i ' . U a n "-ar-
ta» de c r é d i t o y f r i r a n pagos por cab le , 
g i r a n l e t r a - a ia c o r t a y l a r g a sobra 
U-das Jas c a p i t a ' ^ p « c i u d a d e s i m p o r u í r i -
t e " de l o s E s t a d a D n u l o f i , M é x i c o v E u -
r o p a , a s í c o m o >.n,>re t o d o » lo» p u e b l o s 
de E s n a f t a . D a n c a r t a s de c r é d i t o sonre 
N e w tr< r k . F i l a t ' ^ t f í a N e w O r l e a n s n a n 
F r a n r ^ í - c o . i^ond-es. P a r í s . H a m b u r g o . 
M i > ¿ n d v B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a f t a p e m o s en n u e s ' r a bOveda cons-
t r u i d » c o r todo<( los a d e l a n t o s m o d e r -
nas j l a » a l q u l i d t n o s p a r a g u a r d a r v a l o -
r e » de t o d a s c lases b a j o la p r o p i a cus-
t o d i a de lo»» i n t e r e s a d o s . E n es ta o f i -
cina, d a r e m o s t o d c s l o s d e t a l l e s q u e as 
d « s e c n . 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
N S O X I I 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G 1 J O N Y 
S A N T A i N D E R 
el 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a ! , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a H d e 
!a j - n a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
J o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e t e . 
t i h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e t a a ñ o l 
B A R C E L O N A 
d - 1 0 , 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 0 1 . A G -
I A . S a l d r á d e es te p u e r t o F I J A M C N -
I E e l d í a 10 d e s e p t i e m b r e , a d m i -
t :o .ndo c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N I A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N I A C R U Z D E T E N E R I F E 
LAS P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z v 
B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a -.lase 
p a r a C a n a n W : 5 6 0 . 6 0 . 
P r e c i o d-?: p a s a j e tn t e r c e r a c lase 
p o r a ioyi d . ' m á a p u e r t o s , $ 7 3 . 0 5 . 
( A m b o s p r e c i o s , i n c l u i d o s los : m -
p u c s t o s ) . 
P a r a m á s i n . r o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G - í T j ^ . a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C . 
S a n I g n / . c o . 1 » . T e l é f o n o A - 3 0 Í 3 2 
H a b a n a 
P A R R C Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
' Y J O S E 
C o n s r r e g - a c i ó n de Je s i t s N a z a r e n o 
L a D i r e c t i v a de e s t a C o n g r e g a c i ó n 
c e l e b r a r á c o n l a m a y o r s o l e m n i d a d l a 
f i e s t a r e g l a m e n t a r i a m e n s u a l c-n h o n o r 
a i d i v i n o N a z a r e n o , e l ' V i e r n e s p r 6 x . i m o 
c'ía 7, a las- 9 de l a m a ñ a n a . 
E n este d í a , c o m o p r i m e r V i e r n e s d' j 
mes . los u n e i n t e g r a n su D i r e c t i v a y 
d < ; m á s soc ios , se u n i r á n c o n lofi Suc ios 
de l A p o s t o l a d o p a r a l a C o m u n i ó n - l i e -
p a r a d o r a . 
s o k j n n e y y d i C o m u n i ó n 
se c e l e b r a r á a l a s 7 l !2 . 
s x p i s i c i ó n do S. D . M . 
.• m . se i m p o n d r á s o l e m n e -
< í i i r . i v o de l a C o n g r e g a c i ó n 
p r e s á n t e s y uue rio se les 
h u b i e r e i m p u e s t o en l a p a s a d a f i e s t a . 
A c t o s e e u i d o c o m e n z a r á l a M i s a so-
l e m n e de • .M i n i s t r o s en la que c a n t a r á 
e l e m i n r n t e m a e s t r o R a f a e l P a s t o r . 
VA S e r m ó n e s t á a c a r g o de l I l u s t r í -
Eiir .o Sr. P i - o v i s o r y V i c a r i o G e n e r a l de 
este O h i s n a d o , P b r o . D:". .Manuel A r -
ica-ra y P e t a n c o i l - t . 
Se d i s t r i b u i r á n p r e c i o s o s r e c o r d a t o -
r i o s de t a n ve-nerada i m a g e n . 
!?4::l83 7 sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a l q u i l a u n a c a s a m u y f r e s c a y 
i c l a r a , c o m p u e s t a d e s a l a , g a b i n e t e , 
| s a l e t a , ss:s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , es-
p l é n d i d a c o c i n a y c o m e d o r , c u a r t o d e 
b a ñ o y o t r o p a r a c r i a d o s y h e s p a -
t i o s ; e n D e s a g ü e , 7 2 , e n t r e F r a n c o 
y S u b V a n a . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
3 ^ 4 2 4 12 sp 
I S E A L O U I I . A N I i O S K A G i n n c o s a l -
I l o s de l a casa C u b a , n ú m e r o 73, t o d o 
¡ j u n t o o p o r d e p a r t a m e n t o s , p r o p i o s p a -
| r a o f i c i n a s . Se c o m p o n e de 17 h a b i t a -
I c i enes b i e n v e n t i l a d a s c o n s e r v i c i o sa-
I n i t a r i - j . H a y a s c e n s o r . E n el m i s m o i n -
1 f o r m a n . 
¡ S<4£a 29 Sp. 
í "E3C A l , < 5 i r i I . A I . A C A S A B E C O N O O K -
d i a , J.f5, ba jos , e n t r e B e l a s c o a í n y L u -
c e n a . Se da m u y b a r a t a . I n f o r m a n en 
1 " L a M o d a " . G a l i a n o y N c p t u n o . 
I 3445G 9 S p . 
M i f 
r i epT . r ado r ; i . 
u . m , con 
A l a s 9 n 
n:ente el d; 
a l o s socio.-
Línea Kolaadesa Amer icaBa 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
L 
s a l d r á F I J A M E N T E d 
t a m b r e p a r a 
V Í G O . 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
( C A L Z A D A pEJ l . X F A X T A . E N T R E 
C O N C O R D I A Y N E P T L ' N Q ) 
E l d í a n u e v e se t r a s l a d a r á a e s t a P a -
r r o q u i a l a O r d e n T e r c e r a y l a C o f r a d í a 
de í s u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n . C o n t a l 
U i O t i v o se c e l e l - . p t r á s o l e m n e f i e s t a i 
c o n f o r m e a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
A l a s 7 y m e d i a m i s a de c o / . u n i ó n 
g e n e r a l q u e c e l e b r a r á e l E s c m o . S r . 
O b i s p o de l a H a b a n a , T e r c i a r i o C a r m e -
l i t a . 
A l a s 8 y m e d i a , mista a t o d a o r q u e s -
ta , s e r m ó n y s e r á e l c e l e b r a n t e M o n s e -
ñ o r M a n u e l M e n é n d e z , P á r r o c o de Je -
s ú s d e l M o n t e y T e r c i a r i o C a r m e l i t a . 
L a c á t e d r a s a g r a d a e s t á a c a r g o d e l 
T t v d o . P . J o s é R o d r í g u e z , P á r r o c o d * 
P a u t a y T e r c i a r i o C a r m e l i t a , 
P o r l a t a r d e , a l a s o y m e d i o . E x -
p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o , r o s a r l o , s e r m ó n , 
r e s e r v a y p r o c e s i ó n . 
H a r á de P r é s a t e el R v d o . P . R o f o l l 
f r a g a , T e r c i a r i o C a r m e l i t a . 
P r e d i c a r á e l R v d o . P . J u a n de l a 
C r u z . 
34336 9 s 
E n C o m p o s t e l a c a s i e s q u i n a a O b i s p o 
se a l q u i l a u n l o c a l c o n d o s p u e r t a s 
a !a c a f l e . I n f o r m a n e n i a L i b r e r í a . 
3 4 4 3 2 9 sp . 
SE A L Q Ü H T & Ñ I.OS V E N T I I . xvos 
p i l o r , ce L á p e r a n z a e s q u i n a a F a c t o r í a 
ló n je ; 1-0:3 uc b a l c ó n a l a c a l l e . I n f o r -
l u n n en l a b o d e g a . 
SOS;; , 6 sp. 
¿ E " A ¿ Q t j £ l Í A 2 í ¿̂OS—MIJV T S E S C O S 
i - i t o s de A g u i a r 10 ( m i r a n d o a l a b a -
h í a ) . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m e s 
T e l é f o n o A - 1 1 8 Í . 
34.';»3 S s p ; 
SE A r . Q t r i r . A E I . ALTO DE MERCEU, 
00, c o m p u e s t ode sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o ' n t e r c a l a d o , s a l e t a , - c o c i -
na de gas , b a ñ o c r i a d o s , c o n a b u n d a n -
te a g u a . . Se p u e d e v e r de 9 a 10, T e l é -
344S0 ' ' 9 Sp. 
S B _ A I . Q T 7 r i . A TTÍTA E S Q t r i K A P A R A 
t iodega con sus a r m a t o s t é s . I n f o r m a n : 
R o m a y , tí-l, 
3.3 9 7 tí 5 Sp. 
ESI~*O'ElET¿Jii'Y~~ 72, AI.TOS, ^ E 2 T T » E 
V i l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
desde q u i n c e pesos c o n m u e b l e s y d é s -
ele d iez pesos s i n m u e b l e s , l l a v í n . b r i s a 
34171 9 sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P R O X I M O A D S S O C U P A K S B , S E A t -
k u i l a la p l : ; n t a ba ja , de l a casa A c o n t a 
l . \ ú m . 7, c o n 200 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , 
i c ó n c i n c o H a b i t a c i o n e s , p r o p i a p a r a co-
' m i s i o n i s t a o d e p ó s i t o d e - m e r c a n c í a . Se 
puede v e r a todas h o r a s . R í f e r e n c i a s 
S a l u d N o . 2 1 . S r . G a r c í a . 
r 341-1S _ 1 . g P ^ 
S Í A L Q U I L A I>A H E R M O S A C A S A 
l u í a n l a N o . 59 e n t r e C a r l o s I I I y E s -
t r e l l a , a l t o s , c o m p u e s t a de t e r r a z a , sa-
la , c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s , b a ü o i n -
t e r c a l a d o y c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r -
m a n B u e r g o A l o n s o C o . I n f a n t a 4 7 . 
l e l é f o n o A - 4 1 Ó 7 . 
3 4 14 4 9 sp. 
Se a l q u i l a e l p i s o b a j o , i z q u i e r d a d e 
' a c a sa S a n M i g u e ! , 1 1 8 , e n l r c C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d , d e d o s v e n t a n a s , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s a l a , a n t e s a l a , 
c i n c o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m -
p l e t o , a g u a f r í a y c a l i e n t e , s á l e l a , c o -
m e d o r , c o c i n a g a s , p a t i o y t r a s p a t i o , 
b u e n o s p i s o s , t o d a c i e l o r a s o , c a s a 
m o d e r n a , b u e n o s v e c i n o s . L a l l a v e e n 
e l p i c o d e l a d e r e c h a . A l q u i l e r , $ 1 4 0 . 
D u e ñ o , P r a d o , 7 7 - A , a l t o s , t e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . 
3 4 0 5 8 9 j p _ 
A c a b a d o s d e r e e d i f i f e a r se a l q u i l a n 
l e s a l t o s d e l a c a s a c a l l e d e V i r t u d e s 
N o . 1 0 7 , e s q u i n a a P e r s e v a r a n c i a . R e -
c í b i d o r , r a l a , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , 
c o m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o m o d e r n o y 
e !egan ;e c o c i n a , g a l e r í a i n d e p e n d i e n -
t e , t r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e , p i s o s y e s c a l e r a s d e m a r -
m o l . P r e c i o : $ 1 7 5 . 0 0 m e n s u a l e s . S u 
d u e ñ o p a r a c o n d i c i o n e s , V i r t u d e s 2 , 
a l t o s , e : q u i n a a Z u l u e t a . 
34176 6 sp. 
1 5 d e S e p - j P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o a , N a r i s y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
Lur . e s M a r t e s y J u e v e s ; de 1 a 2 . l -a -
g u v a » . 46 eBquirLji a P e r s e v e r a n c t í i . N o 
hace v i s i t a s . T í ' . c f o n o A - 4 4 S 6 . 
D r . R E G Ü E Y R A 
•frataToie.ncf. c u r a t i v o d e l a r t r t u s m o . 
pir- . i « : i a i t n a P-jr iot . , e t c . ) r e u m a t i s n u o . 
dla'_>;!es d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h i d r l a . en-
t e - e c o - H i » j a i j ue c a s n e u r a l g i a s . n « u r « 8 -
t c j i , - . I n s t e ' ' sn-.'' p a r á - l i ^ i s y d e m á s en-
f e r n j f d í i d o s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 3 
a i>. E s c o b a r ¡05 . a n i t g u o . N o l iace 7 i -
s i t ^ s > Jorit c ) !o . 
MARIA M I ? ' ¡m S A L T A N A D E 
I A P U E R T A 
C 3 2 T T J A H A K S Ü Í O S 
Graduada en la U n i v e r s i d a d d g S e v i l l a 
( K a p a ñ a ) . c u y o t í t u l o en ore ve .f-ra 
legaliaado. í»e o f r ece , m i e n t r a s t a n t o 
para !a as-.aiencia y c u u l a a o <ie e n i t í r -
mos H d o m i c i l i o en esta C a p i t a l . Su 
residencia en A g u i a r , n ú m e r o 17, a i t o ü . 
T e . í f ( i n o A-8Dy7 . 
2S913 6 So. 
D R H . F E R R E R 
Espec ia l i s t a en e n f e r m e d a d e s de tos 
<uos g a r g a n t a , n a r i z y ü ídpg . . C o n s u l t a s 
S e r v i d o d e L a x e 
H A B A N A - C H E R B 0 U R G - S 0 U T H Á M P T 0 N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A U D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
I n c l u y e n d o " M a j e s t l a ' , e l b u q u a m á s g r a n d e d e l m u n d o y qne s o s t i e n e n n f-
*?ord de r a p i d e z en sus t r a v e s í a s a E u r o p a , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
p a o x r s c A n SAXIBAS PASA ETJXOPA 
V a p o r " L E E R D A M * O c t u b r e «. ! 
V a p o r " ñ P A A R N D A M " O c t u b r e 27 i 
V a p o r " M * A S D A M " N o s r i í . n i b r a 21 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P Í C 0 | 
ñ e p b r e . S | 
S^pbre . 2S 
O c t u b r e 31 i 
T o d o s los d í a s , a l a s S y m e d i a a . m . , 
m i s a c a n t a d a , rezo de l i N o v e n a a 
N u e s t r a S e ñ o r a de M o n s e r r a t e . E l de/-
m i n g o , a l a s 9 a . m . , M i s a a t o d a o r -
q u e s t a , e l s e r m ó n e s t a r á a c a r g o d e l 
R . P . R i v a s , de l a C . J . 
E l P á r r o c o s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
34330 9 s 
B E A L Q U I L A C U R A Z A O , 4, C A S I E s -
q u i n a a L u z , en 70 pesos, el c ó m o d o y 
f r e s c o p i s o a i t o , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . 
I n f o r m a n en O b i s p o , 101. L a l l a v e en 
los ba jos . 
3410S 5 S p . 
S A N L A Z A R O 1 8 4 , A L T O S " 
Se a l q u i l a n e s to s f i ' c s cos y b i e n s i t ú a 
d o s a l t o » , e s q u i n a a G a l i a n o , c o m -
p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c r c l n a , b a ñ o y s e r v i c i o . P r e c i o $ 1 0 0 . 
I n f o r m a n : A g u i a r 7 1 , D e p . 4 1 0 . T e -
l é f o n o A - 8 9 8 0 y F - 1 5 9 6 . 
SE AIIQUIXIA EN" PAMAS, 5, E J í T E B 
L u z y A c o s t a , l o s a l t o s c o m p u e s t o s de 
sala , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en e l n ú m e r o de 
l a m i s m a c a l l e . Su d u e ñ o en L í n e a y 
M . s i t o s . T e l é f o n o F - 1 4 9 6 . 
3 I " 1 6 S p . 
i Se a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o a l t o , c o n s -
! h u i d o a l a m o d e r n a , m u y f r e s c o y 
i v e n t i l a d o , c o n sa la , " s a l e t a , 4 h a b i t a -
1 c i e n e s , s e m e i o s d o b l e s , c o c i n a y l u z , 
i e n S a n N i c o l á s 1 3 0 e n t r e S a l u d y 
R e i n a . I n f o r m e s e n e l R a s t r o H a b a -
n e r o d e M o n t e 5 0 . T e l . A - 8 0 3 2 . 
S i l 9 7 sp. 
34S53 13 sp. 
M A J E S T I C O L Y M P I C R 0 M E R Í C 
88.000 t o n e l a d a s 46.0O0 t a n o l a d a » 84.000 t o n e l a A M 
S A L I D A S «TODAS l A S BEUaCAITAS PASA -+-4 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
P í y i n o u í h - L i v e r p o d , C h e r b o u r g , A n t w e r p , H a m b u r g o . 
PASEA R E S E R V A S , P R E C I O S Y P E C H A S B E S A X X B A S J I R Í J A J r S M A 
T f e e B a c a r i s s e C o m m e r c i a ! C o . , O f i c i o s , 1 2 y 1 4 . H a b a n a . 
V a p o r " L E E R D A M " 
V a p o r " S P A A R N D A M 
V a p o r " M A A S D A M " 
A d m i t e n p a s a j e r o » de p r i m e r a clase. I 
Se Segunda , S e g u n d a E c o n ó m i c a y de 
T e r c e r a O r d i n a r i a , r e u n i e n d o t o d o s e l lo s i 
c o m o d i d a d e s espec ia les p a r a l o s pasa j e - j 
roa de t e r c e r » c lase . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con t o l d o s , c a m a - ! 
ro t e s n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y 6 pe r sonas . 
C o m e d o r con a s i e n t o s I n d i v i d u a l e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a 1* e s p a i í o l a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q S . £ N C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M ^ « 4 0 
y A - 5 8 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
P a r r o q u i a d e H o y o C o l o r a d o 
S o l e m n e f i e s t a a l a S a n t í s i m a V i v f f e n 
de l a C a i . d f t d , qno a n u a l m e n t e c o s t e a 
l a p i a d o s a y c a i i t a t i v a d a m a s e ñ o r a 
A n a T o r c s a A r g n d í n de A l f o n s o 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 9, a l a s 9 y 
m e d i a s., m . , m i s a de M , i n i s t r 0 3 c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces y o r q u e s t a 
d i r i g i d a p o r e l l a u r e a d o p r o f e s o r K a -
f a e l P a s t o r . 
E l s e r m ó n e s t á •", c a r g o de M o n s e ñ o r 
S a n t i a g o G . A m i g o . 
Se r e p a r t i r á n r e c o r d a t o r i o s de l a V i r -
g e n c o m o en a r o s a n t e r i o r e s . 
I n v i t a a d i c h o s c u l t o s , e l P á r r o c o 
E s t a r i s l a o S e v a r r o j a . 
34384 t S 
A M P E I A CASA IKTMEEIATA AX MER-
r n d o , ca s i e s q u i n a a M o n t e . Z a g u á n y 
dos v e n t a n a s , g r a n sa la , ea l c t a , c u a t r u 
c.uartos, c o c i n a y s e r v i c i o s m o d e r n o s , 
b a ñ o , d e s o c u p a d a p a r a c o n s t r u i r l e a l -
Í.OÍ;. Se v e n d e : $1,0,500. Su d u e ñ o . O 'Re ; -
l l y 4, a l t o s , d e p a r t a m e n t o 8. 
- " 7 sp. 
G A L I A N O , 2 7 , A L T O S 
Se a l q u i l a e s t a c a s a , c o m p u e s t a d e 
r a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , 
b a ñ o y s e r v i c i o s . I n f o r m a n : A g u i a r 
N o . 7 1 . D e p . 4 1 0 . T c l s . A - 8 9 8 0 y 
F - 4 2 4 1 . 
í 4 3 o 2 1 sp. 
N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
o s F r a n c e s e s 
* - a ? p . m . 
las m a ñ a n a s , a 
concesiidas $10 .00 . 
T e l é f o n o A-IÍÍSD. 
.00 C o n s u l t a s p o r 
ho ra s p r e v i a m e n t e 
N e p t u n o , 32. a l t o s . 
3 0 d - H A g -
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
T O B O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I -
G O N D E ' S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A ü g r n s t o F í e n t e y G Í!« V a l e s 
C I R U J A N O D P . N T 1 S T A 
ÜGCA.Niü P E Í , C U E R P O F A C ' J L T ^ T l -
L ü " U A B E N E F I C A ' 
t l f i l ^*r}^ S e r v i c i o s O r i o n t o l ó g - i c o ^ del 
wea'ro O a i í t a c u . P r o f e s o r de la U n i v e r -
s i a « d . i n s u l t a s Ü« » a U a . m . 
« « i f ^ 10,1 ^ c ^ o f f s soc ios d e l C e n t r o 
w«i í 0 ;1 ^ o p . m . ufas b a o i j e s . 
« i ^ n i 6o, b a j o s . 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
<n»f te í - . rá t ico C"I ^ f t o d o n c i a de l a E s -
' t r 8* f . , , 5 n t a l c!,i l a U n i v e r s i d a d . Se h a 
tes a Ban R a r a e l - 3 25- C o n s u l -
Vií-8-.^ a 4- l e i é f o n o A - 1 S 8 7 . 
u42.i¡ .. 
Ó uc 
d í a . 
m . Á M f A E G S . D E L E D O N 
C I E U J A F J D E N T I S T A * 
txcínL1.''0, a U o s - T e l é f o n o A-4510 
8 Sp. 
c D r , E R N E S T O R O M A G 0 S A 
9 « ? í l v l t « r f t n t . , a 1 a - ^ ' a » U n i v e r a i d a -
Dara o - r fy iV^n*a y H a b p n a . H o r a s fi.-as 
»Vdia p c u e n t e . C o n s u í t a t í : do 9 rv 1 y 
«Tía • " o a S i ; ! a d ü , S», b a j o s . T e l é f o n o A -
¿ A R M A N D O C R U C E T 
' H l ' á l ? ^ ^ . 1 8 ' 1 v 0 r a l - S i n u c i t l a C r O i j i -
l ^ i a D P . i a"- i ' ^ i i e a A l v e o l a r . A n e s -
í l a l e c í r o-' b'i '! ,• U o r a f l Ja a l • • - c i e n t o , 
^ í o r o A 4 0 " ' ' ° ^ ^ ^ t r i a .v C r e s p o . 
D 0 C T 0 R P E D R O R . G A R R I D O 
C l R U . I A N O - D E N T I S T A 
"•aáí . P a » ^ ^ , 1 5 1 ^ 6 3 de M a d r i d y H a 
bo*- oti» ,C,aHdad: e n f e r m e d a d e s de l a 
<,e las L ' , c n g a n p o r c a u s a a f ecc iones 
"'n dolor y, d i e n t e 3 . E x t r a c c l o n e H 
de 8 a 11 ^ J e c i o s m d d i c o s . C o n s u l t a s 
31714 y de 12 a 7 p m . . M o n t e 149 
12 Sp. 
D l * . G U E R R E R O D E L A N G E L 
• OBWTISI ' - f t - M E X I C A S f O 
^ ' W V i a ^ 1 1 * ^ ^ 1 P a r a e x t r a c c i o n e s . F i 
l3* <le I . 5.fcl V*So. H o r a s de c o n s u i -
i * DOehe ' r i c1?' h o r a 3 e spec i a l e s por 
7 ^ 1 ! j f J r o ^ d ^ r o - 6 8 - B . f r e n t e a l ca-
c t o s ¿„t tTa • T e l í f o n o M - 6 3 9 5 . 
P a r a V E R A C R U Z : 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " C U B A " s a l d r á el 4 de S e p U e m b r s . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r c o r r e o f r a n c é c • " C U B A " s a l d r á e l 15 de s e p t i e m b r e a l a s doce d e l 
N O T A : E l e q n l p a j e « e bofleg-a y o a m a r o t e sa r s c l W T f t e n e l u a n e l l t e « 
San F r a n c i s c o ( e n donde e s t á i s a t r a c a d o e l v a p o r ) s o l a m e n t e e l d i » J4 ¿ t 
» a p t i e m b r e , de 8 a 11 de l a m a f i a n a 7 de 1 a 4 de l a t a r d e . Xtl e q u i p a j e da a ja -
no y b u l t o s p e q u e ñ o ? ! , l o s p o d r á n l l e v a r l o s sef tores p a s a j e r o s « i m o m e n t o 
¿ e l e m b a r g u e e l d í a 15 de s e p t i e m b r e de 8 a 10 de l a m a f t a a a , 
I M P O R T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E , t i e n e n c o m e d o r c o n a s i e i -
t o s i n d i v i d u a l e s , y s o n s e r v i d o s e n l a m e s a . C a m a r o t e s p a r a I . 2 » 3 y 4 p e r -
s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n ór f u m a r y « m p l i a s c u b i e r t a s p a s e o » . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
i a s a m á s i s f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s , N o . 9 0 . A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H A B \ N A 
P R K I O S R Í D Ü 
C I O O S 
D r . J A M E S W A R N E R 
? 0 n « U l t a f N , T l S T A A M E R I C A N O 
es - 3 a 12 y de 1 a 6 . O ' R e i l l y , 
T e l é f o n o A - 6 7 3 0 . 
C A L L I S T A S 
A J L A S C A T A R A T A S D E L N I A G A J I A 
en e x c u r s i o n e s p e r s o n a l m e n t e c o n d u c i -
das p o r g u í a s e x p e r t o s . E n p r i m e r » c í a - 4 6 1 Q V ^ O 
se I n c l u y e n d o t o d o s l o a « a s t o s ; « j * A • 
H A B A N A A L N I A G A R A % 
v i » Ne-w T o r k y r e g r e s o 14 d í a s : P r i m e r a E x c u r s i ó n , A j r o s t o I * . S e c u » -
d a E x c u r s i ó n , S e p t i e m b r e 11 1923, 
A N E W Y O R K Y R E G R E S O 
i n c l u y e n d o c o m i d a y ca roRro te . S a l i d a s 
t o d o s l o s M a r t e s r S á b a d o » D E S D E $ 1 3 0 ° ° 
A P r o g r e s o , V e r a c r u » y T a m p l o o t o d o s Jos l u n e a . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , d l r l y l r s s a: 
D e p a r i s ^ i ^ r i o de Pasa je s 
l a . C l a s e : Paseo de M a r t í , 118, T e l f . 
A -6154 .—2a , y 3a . C l a s e s : B ^ i d o y 
Pau las TeUT. A - O l i a 
O f i c i n a O e a e r s l i O f i c i e s 34 y 99 
T e l é f o n o M-TSIO 
W . H . SSTXTH 
T í o s P t « . y A f f í n í j i G e n e r a l . 
L U Í S E . R E Y 
J M t o en , Q U I K O : p 3 G I > a 3 T A 
S i / 1 d « s p a c l i k CST ^ ^ J 0 " " i v e r s i t a r i o . 
AŜ U d < s u n c i a ?V. A^ áom{^"- P rec io 
feTre/M^jes.98- T t l é f 0 n ü 
NE-W T O K E A N U CUBA KAXX. STEAMSHIP OO. 
W A R D L I N E 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
T h e P ü - c i f i c S t e a m a v l g r a t i o n Co. 
T h e r t o y a l M a i l S t e a n P a c k e t Co. 
P a r a V I G O , C O R Ü M , S A N T A N -
D E R , L A P A L L I C E y L I V E R P O O L 
S A L I D A S F I J A S 
V a p o r " O R I A N A " , el 25 de J u l i o . 
V a p o r ' ' O R O P E S A " e l 6 de A g o s t o . 
V a p o r " O R Í " e l 22 de A g o s t o . 
V a p o r " O R T E G A " , el 10 de Sept . 
V a p o r " O R O Y A " el 26 cíe S e p t i e m b r e 
V a p o r " O R C O M A " . el 2 4 de O c t u b r e . 
V a p o r " O R O P E S A " . e l 5 de N o v b r a . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
V a p o r " E B R O " . e l 25 de J u l i o . 
V a p o r " O R O Y A " , e l 13 de a g o s t o . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , e l 23 de 
A g o s t o . 
V l a p o r " O R C O M A " , e l 9 de S e p t i e m -
bre . 
V a p o r " E B R O " . e l 19 de s e p t i e m b r e . 
G R A N R E B A J A en pasajes de c á m a r a 
p a r a E u r o p a - C o c i n e r o s y r e p o s t e r o s 
e s p a ñ o l e s p a r a l a s t r e s c a t e g o r í a s <1Ó 
pasa je . E x c e l e n t e C O M O D I D A D . C O N -
F O R T , R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
S e r v i c i o s c o m b i n a d o s * p u e r t o s de 
C o l o m b i a , E c u a d o r , C o s t a R i c a , N i c a -
r a g u a , H o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a t e -
m a l a . 
P a r a I n f o r m e s : 
DUSSAQ Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A-6540 , 
A . 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 . 
S O L E M N E S C U L T O S 
a l a V i r g e n d e l a C a r i d a d e n l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
N O V E N A 
E l j u e v e s d í a 30 de A g o s t o d a co-
m i e n . í o l a n o v e n a . A las 7 y m e d i a de 
j l a noche, R o s a n o , L e t a n í a s c a n t a d a s , 
¡ R e z o de l a N o v e n a y C á n t i c o s a l a V i r -
I gen . 
S A L V E 
E l v i e r n e s , d í a 7 de S e p t i e m b r e , a l a 
I t e r m i n a c i ó n de l a N o v e n a , S a l v e so i e r f i -
ne. 
M I S A 
E l s á b a d - o , d í a i de S e p t i e m b r e , a l a s 
! n u e v e tíe l a m a ñ a n a , M i s a s o l e m n e c o n 
I o r q u e s t a y e scog idas voces , p r e d i c a r á 
! el Rdo. P. E s t e b a n R i v a s , de l a C o t n -
j p a ñ í a de J e s ú s . 
P R O C E S I O N 
E l d o m i n g o 9 de S e p t i e m b r e . . a l a s 5 
de l a t a r d e , l a P r o c e s i ó n , c u y o ' r e c o r r i -
¡ do se a v i s a r á o p o r t u n a m e n t e . 
N o t a : L a i m a g e n de l a V i r g e n de l a 
C a r i d a d e s t r e n a r á u n p r e c i o s o v e s t i d o 
I b o r d a d o en o r o , o b s e q u i o de su e n t u -
1 s i a s t a d e v o t a l a s e ñ o r a A n a T e r e s a A r -
g u d í n de A l f o n s o ; a d e m á s de . l a d o c e n a 
de r a m o s q u e t o d o s l o s a ñ o s l e d e d i c a . 
$3696 8 sp . , 
S2J A r . Q - a i I . A H - I . O S P E E S C O S Y V E N -
t i l a d o s a l t o s de B e l a s c o a í n , 5 7 . I n f o r -
m a n en l o s b a j o s . 
_ " ^ 7 8 | 13 S p . 
C a m p a n a r i o 4 8 , e s q u i n a a V i r t u d e s . 
Se a l q u i l a u n f r e s c o y v e n t i l a d o se-
g u n d o p i s o , c o m p u e s t o d e s a l a , c o -
m e d o r , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
d o s b a ñ o s y c o c i n a . T o d o m o d e r n o . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a d e e n f r e n t e , 
k f o r n i e s : N e p t u n o 1 0 5 . 
sp . 
SE A I . Q U I I . A 1 Í XiOS A L T O S D E SA1Í 
R a f a e l , 107-A, c o m p u e s t o s de sa la , s a -
le ta , t i es c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , c u a r -
to de c r i a d o s y c o m e d o r y d e m á s s e r v i -
c i o s . J n f o r m a u en lotí ba jos . 
3-12S5 9 Sp. 
S E A L Q U I L A EX. T E l t C E R P I S O 33 B 
C o n c o r d i a 64, « n t a - e P e r s e v e r a n c i a y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o de sa la , s a l e t a , c u a . 
I r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o b a ñ o i n t e r c a h i -
oc, c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a de gas , 
c u a r t o d é c r i a d o s c o n s e r v i c i o i n d e p e n -
d i e n t e . Se e s t á p i n t a n d o t o d a l a casa. 
Su p r e c i o $125,00 m a n s u s l é s . Puede v e r -
se a t o d a s h o r a s y p a r a m á s i n f o r m e s : 
A n c h a de l N o r t e 336, a l t o s . 
34o33 13 sp. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C a p i l l a d e l o s P . P . P a s i o n i s t a s 
F I E S T A D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A C A R I D A D 
E l d í a 5, se d a r á p r i n c i p i o , a u n so-
l e m n e T r i d u o , c o m o p r e p a r a c i ó n a d i -
c h a f i e s t a . H o r a d e l a c t o r e l i g i o s o las 
5 de l a t a r d e . 
E ! d í a S a las 7 m i s a de c o m u n i ó n ge-
n e r a l . A l a s 9 m i s a s o l e m n e c o n o r -
q u e s t a y s e r m ó n . 
P o r la t a rde , a l a s 5. el e j e r c i c i o 
a c o s t u m b r a d o con i a r e l i q u i a de la 
S t m a . V i r g e n 
T Sp. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
E l p r ó x i m o V i e r n e s , d í a 7, se cele-
b r a r á en e s t a I g l e s i a , a l a s 7 Ü 2 a. m . 
la M i s a s o l e m r . f y de C o i n i m i ó n Re j . a -
r a d o n i c o n e j e p o s i c i ó n de S. D . M 
e n ^ h o n o r a l S a g r a d o C o r a z ó n . 
Se r u e g a p t o d a s l a s a s o c i a d a s y de-
m á s f i e l e s l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
L a S e c r e t a r i a . 
.. ., í í a a n e l a K n f i o z . 
0 " 6 sp. 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E J E -
S U S , P . P . J E S U I T A S ( R e i n a ) 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A -
R I A 
E l d í a 5, m i é r c o l e s , a las 8 a . m . 
se d i r á la m.-sa pop e l a l m a de l a s e ñ o -
u t a L n i e s u n a le R o y ( q . e. p . d . ) en el 
H i t a r de l a I n m a c u l a d a . D e s p u é s de la 
mii* « " r á la. j u m a m e n s u a l , v el s á b a -
%S ' f f -> ;ndü l a ^ " - m n i ó n m e n s u a l . 
" • 5 - u , 5 Sp. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a de l a H a b a n a 
L o s d í a a 5, 6 y 7 d e l p r e s e n t e me? 
de S e p t i e m b r e a las 7 1|2 de l a noche , 
c e l a b r a r á l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a u n 
T r i d u o S o l e m n e en h o n o r de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a C a r i d a d , P a t r o n a de C u -
ba y de l a S i c c i ó n A d o r a d o r a en l a 
f o r m a s i g u i c n t s : 
D í a p r i m e r o de l T r i d u o a l a . h o r a 
a r r i b a c i t a d a se e x p o n d r á el S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o , a c o n t i n u a c i ó n el razo de l 
S a n t o R o s a r i o , l e t a n í a s c a n t a d a s se r -
m ó n p o r M o n s . S a n t i a g o G . A m i g ó , v 
r e s e r v a : • 
D í a s e g u n d o , c o m o en e! d í a a n t e -
r i o r . E l s e r m ó n e s t a r á a c a r g o de u n 
R e l i g i o s o D o m i n i c o . 
D í a t e r - c¿ ro . Tocio c o m o en l o s d í a s 
a n t e r i o r e s ' m e n o s el s e r m ó n por .Mon-
s e ñ o r A b a s c a l en l a S o l e m n e V i g i l i a 
m í e se c e l e b r a r á a las 10 de esa m i s m a 
noche . 
T e r m i n a d a l a S o l e m n e V i g i l i a ( a Vas 
11 p r ó x i m a m e n t e ) se r e t i r a r á n lo=! f i e -
les q u e d a n d o s ó l o los A d o r a d o r e s d u -
r a n t e t oda l a noche . 
A las 4 l | 2 a. m d e l d í a s i g u l e n t » 
v a l v e r á n a a b r i r s e las p u e r t a s de l T e m -
p l o p a r a l a m i s a de C o m u n i ó n Gene-
ra ) qi-.e se c e l e b r a r á a las 5 en m i n t o 
Q u e d a n i n v i t a d o s p a r a este T r i d u o 
y V i g i l i a s o l e m n e todos los f i e l e s a m a n -
t | § de J e s ú s S a c r a m e n t a d o y da l a S a n -
n"1?3 ^ ' ' " í í e n de la C a r i d a d . 
" C sp. 
S a n L á z a r o , 1 5 8 - 1 6 0 , e s q u i n a a 
B l a n c o . S e a l q u i l a n d o s p i s o s , c a d a 
u n o c o n seis c u a r t o s d e d o r m i r , s a l a , 
c o m e d o r , c o c i n a d e g a s , c i c l o r a s o y 
t o d o s l o s c u a r t o s c o n v i s t a a l a c a -
l l e . R e n t a $ 1 6 0 . 0 0 c a d a p i s o . L a l l a -
v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a E n r i q u e L ó -
p e z O ñ a , t e l é f o n o A - 8 9 8 0 d e 8 a 1 1 
y d e 2 a 5 , T r u s t C o . o f C u b a . A g u i a r 
n ú m . 7 1 . 
3 4 2 4 2 10 sp 
C02FUIAI.ES, 90, S E ALQUILA E N $65 
el c ó m o d o p i so b a j o a c a b a d o de f a b r i -
car , ca s i e s q u i n a a A n g e l e s , L a l l a v e 
en l a b a r b e r í a . I n f o r m a n en O b i s p o . 104. 
34277 7 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E K N O S Y 
f reseqs b a j o s de 26 e n t r e 17 y 19, c o n 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 3 c u a r -
j tos . b a ñ o y d e m á s . P r e c i o $ 4 5 . 0 0 . L a 
l l a v e a l f o n d o . T e l . Í * - 5 7 S 6 . 
34205 8 r-p. 
i S I V A A S E T A B L E C E E S E T E A ÍJO-
j c a l en B e l a s c o a í n , 120, f r e n t e a L e a l t a d . 
C u a t r o p u e r t a s m e t á l i c a s a l f r e n f • . P i -
so de g r a n i t o , f a b r i c a c i ó n n u e v a . I n -
f o r m e s en e l m i s m o . 
I 34119 G S p . 
i • 1" —-
| O p o r t u n i d a d ! A g u i l a , 4 3 , e s p l é n d i d o s 
i b a j o s p r o p i o s p a r a o f i c i n a , c o m e r c i o , 
j y l o s f r e s c o s a l t o s , c o m p u e s t o s d e sa-
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , d o b l e s e r r i -
i c í o y c o c i n a d e g a s . T e l é f o n o A - 5 7 8 7 
j d e 8 a 1 1 y d e 2 a 4 . 
| 3 4 0 7 0 7 sp 
: S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ACOS~ 
I t a 54, c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c o m e -
i d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m t e r c a -
¡ lado, tocb-.s l a s h a b i t a c i o n e s con v é n -
leonas a l a b r i s a su c o r r e d o r de p e r s i a -
i a a u a en a b u n d a n c i a . L a s U a v ^ a 
é i n f o r m a s en A c o s t a y C o m p o s l e l a . 
I C a s a de A n g e l . 
| r^ne-i 6 g p . 
| S c a l q u i l a u n p i s o v e n t i l a d o y c o -
' m o d o , c o n a g u a e n a b u n d a n c i a . 
' I n f o r m e s : C i e n f u e g o s , 1 8 . 
j .. I n d . 
I A V I S O . E í r r - L O K I D A Y M I S I O N A S E 
a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s de e r n s -
t i u c c i ó n m o d e r n a ; s a l a , s a l e t a , c o m e -
do r , dos c u a r t o s c o n i n s t a l a c i ó n de gas 
y l u z e l é c t r i c a , h e r m o s a coc ina , c u a r t o 
¡ d e b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . O t r c s i n -
l f o r m e s en l a bodega . 
54025 g Sp 
| S e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e l 
! E d i f i c i o R e c a r e y , P a d r e V á r e l a , 9 5 , 
' ( a n t e s B e l a c c c a í n ) ; e n e l l o s e n c u e n -
| t r a e l m á x i m u m d e c o m o d i d a d e s p o r 
e l m á s m ó d i c o p r e c i o y se c o m p o n e 
d e t r es g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o n i a -
I v a h o s c o n a g u a c o r r i e n t e , g r a n s a l a y 
i s a l e t a b i e n d e c o r a d o s , l o s m á s a c a b a -
I d o s s e r v i c i o s d e a g u a c a l i e n t e y f r í a , 
¡ c u a r t o d e c r i a d a y s e r v i c i o d e i d ; 
I h a y e l m á s m o d e r n o a s c e n s o r q u s b 
| m a n e j a h a s t a u n n i ñ o . L a s l l a v e s e n 
¡ l a p o r t e r í a e i n f o r m a n . 
3 3 9 5 8 13 ¿ p . 
i S E A L Q U I L A L A C A S A E S C O B A E , í l , 
| a l t o s . Se c o m p o n e de sa la , t r e s c u a r -
tos, b a ñ o e tc . P r e c i o 80 pesos . L a l l a -
ve en l o s ba jos , c a f é . I n f o r m a n : N o t a -
r í a de L á m a r . A - 4 9 5 2 . M a n z a n a de G ó -
mez. 3 43 . 
33989 4 Sp. 
SE A L Q U I L A P L A N T A A L T A V B A -
j a de H a b a n a . 226, a m b a s c o n t oda c l a -
se de c o m o d i d a d e . . . L a l l a v e en l a b o -
dega de la e s q u i n a . I n f o r m e s : A g u i a r , 
n ú m e r o 116. D e p a r t a m e n t o , n ú mero 5 0 . 
34 285 6 Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
V i r t u d e s , 177, b a j o s . I n f o r m a su due -
ñ a c a l l e de L o m a , e n t r e D o l o r e s y S a n 
F r a n c i s c o . T e l é f o n o 1-7947. 
3 4 228 S Sp 
A L Q U I L O M O D E R N O S A L T O S L E A L -
! Uid , 1 4 5 - i i , con sa la , s a l e t a , c u a t r o h a -
l l j i l a c i o n e s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L l a -
| v e en l a b o d e g a de l a e ^ a u i n a de Sa -
| l u d . Infor .me's , t e l e f o n o A - 9 2 L 9 . 
7 
j S E A L Q U I L A N T K E S C A S A S D E A L -
, tos m u y b a r a t a s , a c a b a d a s de f a b r i c a r 
| en P r í n c i p e e I n f a n t a y San F r a n c i s c o , 
; dos v a l e n 110 c; ida u n a y ] a o t r a 100 y 
j la p l a n t a ba ja p a r a u n g r a n c o m e r c i o , 
i i n í o r m a n en l a m i s m a y en e l t e l é f o -
no E-10 79. L̂ CÍU 
! " 4 2 5 ¿ 13 Sp. 
A V I S O S 
M A S A G I S I A I S P E C I A L I S T A 
M a r í a L u z R o d r í g u e z T r a t a m i e n t o es-
p e c i a l por el n u e v o m é t o d o de la E s c u e -
la de Etí i -r .n , c lases de e j e r c i c i o s p a r a 
e l i m i n a r la g r a s a c o r r e g i r de f ec t o s f f -
tenS^S: 3i'L0S e s q u i n : i c o , 6 n -
23 Sp. 
A l o s r u a m á t i c o s . R o c a M a n d l l l o , 
( M a s a g i s t a ) , i n y e n t o r de l a c u r a ra. 
d i c a l d e l r e u m a . T o d o l o c a l i e n t e c a l -
m a , p e r o n o c u r a . Y o g a r a n t i z o m i s 
c u r a s r a d i c a l e s y c a l m a r l o s d o l o r e s 
p o r a g u d o s q u e s e a n d e l p r i m e r m a s a -
g e . G r a t i s s i n o es c i e r t o . C r i s t i n a 4 0 , 
d e 7 a . m . a 8 p . m . 
3187,)' Ú s p . 
Se a l q u i l a . — E n S i t i o s y L e a l t a d se 
a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s i : a m o d e r n a , 
p l a n t a a l t a , c o m p u e s t a d e s a l a , c o -
m e d o r y d o » h a b i t a c i o n e s c o n sus 
s e t v i c os m o d e r n o s . L a l l a v e a l l a d o . 
3 4 3 3 0 7 sp 
ftBaAPIA, 63. S E A L Q U I L A E L S E -
a u n d o p i so , c o m p u e s t o de sa la , sa le ta , 4 
h a b i t a c i o n e s , buen c u a r t o de b a ñ o , c o -
c i n a de gas y s e r v i c i o s de c r i a d o s , p r e -
c io m o d e r a d o I n f o r m e s v l l a v e en l o s 
b a j o s de l a m i s m a . T e l é f o n o A-7135 
340?0 6 SÍ). 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y i ' i S O S 
VIRTUDES, 68, ENTRE GALIANO Y 
San N i c o l á s , se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i -
m t a n t o o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : BV8127 
oiiii JO Sp. 
C O N V E N I E N T E M E N T E P R E P A R A D O 
p a r a a l m a c e n a r t a b a c o o m e r c a n c í a s , se 
a l q u i l a el f o n d o , c o n e n t r a d a I n d e p e n -
d i e n t e , de l a casa R e i n a , Si!. E n la m i s -
m a i n f o r m a l l u b e r o t de L l a n c k 
_ 3 4 1 4 2 _ _ ^ n S p i 
SE ALQUILA L A HERMOSA ~CASA 
i e n a l v e r 112, e s q u i n a a Sub i ra r i c . l a s 
l l i i v e s en l a c a r n i c e r í a da la e s q u i n a . 
" ^ " Q L . S e ! ' -
f;E ALQUILA L A CASA INPANTA~42 
l e t r a C, bajos , c o m p u e s t a de sa la , c o -
medor , 3 ' l a b i t a c í o n á s y t s ñ o m o d e r n o . 
I n í o r m a n : C u e r g o A l o n s o C o . I n f a n t a 
N o . 47. T e l . A - 4 1 5 7 . 
SE ALQUILA E L "SEG^ÚIÍDO PISO DE 
C o n s u l a d o 16 a m e d i a j u a d r a del P r a -
do, con sa la , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , 
u n c u a r t o g r a n d e ÚJ b a ñ o con t o d o s l o s 
. se rv ic ios m o d e r n o s , c o c i n a de gas y 
Ur. c u p . r t i c u con sus s e r v i c i o s p a r a c r i n -
f i a . L a l l a v e en los ba jos H la. I zqu i e r -
da. P r e c i o « 1 2 0 . 0 0 . I n f o r m a n : T e l é -
fono A-95Ü8 y i d 2 5 4 2 
C A S A F A M I T - I A S . O B R A P I A , 57, AL-
tos B o r b o l l a . E s t a casa o f r ece l a s h a -
b i t a c i o n e s m á s f r a scas y a m p l i a s de l a 
l l á b a n a , a p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i -
c o s . T o d a s con a g u a c o r r i e n t e y b a ñ o 
con « g u a c a l i e n t e . H a b i t a c i o n e s c o n 
c o m i d a cesde 35 pesos en a d e l a n t e p o r 
i p s r s o n a . Se a d m i t e n a b o n a d o s . 
¡ "-477 17 Sp. 
¡ O b i s p o , 8 4 , Se a l q u i l a l a 2 a . p l a n t a , 
I r o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s o b r e T h e 
i Q u a l i t y S h o p , e n t r e B e r n a z a y V Ü I e g a s 
i c o n s a l a , c o m e d o r , se is c u a r t o s , d o s 
] b a ñ o s , f o c i n a , e t c . , b i e n v e n t i l a d a y 
a g u a g a r a n t i z a d a . P r e c i o , $ 1 5 0 . 0 0 C y . 
I n t e r i n a n : A g u i a r , 7 1 , D e p t . 4 1 0 , t e -
l é f o n o A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 L 
|| 33444 11 Sp. 
Z o n a C o m e r c i a l . S e a l q u i l a l a e s p a -
c i o s a c a s a A m a r g u r a 3 4 e n t r e C u b a 
y A g u i a r a l l a d o d e l e d i f i c i o B a r r a -
q u é , a c a b a d a d e f a b r i c a r , d e t r e s p l a n -
t a s , c o n 2 6 a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s e n 
l a s d o s p l a n t a s a l t a s , c o n s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s , t o d o s i n d e p e n d i e n t e s , p r o -
p i o s p a r a o f i c i n a s o c a s a d e h u é s p e -
des , y l a p l a n t a b a j a p a r a c u a l q u i e * 
r a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o ; g r a n sa-
l ó n s o b r e c o l u m n a s c o n 1 8 m e t r o s d e 
f r e n t e , c i n c o h u e c o s d e c a l l e , g r a n l u -
c e r n a r i o , t o d o s l o s p i s o s d e g r a n i t o . 
L a l l a v e e n i a m i s m a y p a r a i n f o r m e s , 
N s p ' u n o , 3 9 y 4 1 , L a R e g e n t e . S e d a 
c o n t r a t o . 
3 3 4 4 5 1 6 s p 
3 i3 ALQUILA UN LOCAL AMPLIO Y 
con toda c l i i s e de c o m o d i d a d e s p r j p i o 
I p a r a g a r a g e , t a l l e r de r e p a r a c i o n e s de 
a u t o m ó v i l e s c p i n t u r a s . T i e n e y a c a p i -
1 l i a p a r a l a p i n t u r a de a u t o m ó v i l e s y 
c o n un s ó t a n o p r o p i o p a r a m a t e r i a l e s . 
S i t u a d o a l f o n d o d e l g a r a g e " C a r r e ñ o " , 
e n t r e 25 e I n f a n t a en I r c a l l e C a r n e r o 
u H o s p i t a l . I n f o r m e s : A . G . T u ñ ó n . T e -
l é f o n o A - 2 8 Ó 0 . 
33916 8 Sp. 
SE ALQUILA UN COMOKO LOCAL 
I c o n c u a t r o p u e r t a s a la c a l l e , p r o p i o 
; l i a r a u l m a c é n o c o m i s i o n e s . San I g n a -
c i o , n ú m e r o i 2 0 . I n f o r m a n en l a bodega , 
I 33202 8 Sp. 
SE ALQUIL A N DEPART AMENTOS PA^ 
; r a o f i c i n a s en A g u i a r 92, e n t r e O b i s p o 
¡ y O b f a p í a ; que es donde e s t á el c en -
t r o úi l o s n e g o c i o s y p o r la m i t a d de 
l o t r o lacio; h a y desde 515 .00 ha* ta 560.00 
I c e n v i s t a a la c a l i c . m u y f r e s c o s y 
¡ t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s . 
I 33903 i | sp. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 5 de 1923 
A N O XC1 
ALQUILERES DE CASAS 
V A R I A S C A S A S 
A l Q U ! L £ R E S DE CASAS 
V E D A D O . S3 A I i Q U I I i A B O N I T A C A -
sa , c a l l e D o s entre 2:5 y 25 No. 221). 
Infoi -mes £3 e s q u i n a a D o s . S r a . v i u d a 
de D 6 p ¿ z . 
ALQUILERES "DE CASAS 
S S A I . Q U I I . A N L O S A J T O S D E I . A 
i c a s a cal lo í » ; entre B y C . T i e n e n sa la , 
I comedor, c u a t r o c u a r t o s y uno p a r a 
I cr iados , doble s e r v i c i o ssanitario, b a ñ o 
moderno y doble l í n e a de t r a n v í a s . L a 
3(100 
S E A L C t T I I i A N EJ5T 80 F E S O S I . O S M O -
dernos a l tos , ca l l e 12, n ú m e r o 25, en-
tre 13 v 15. Vedado. L a l l a v e a l lado. 
I n f o r m a n : Ob;spo, 104. 
34093 5 Sp. 
S e a l q u i l a n , a c a b a d a s de f a b r i c a r , de 
p l a n t a b a j a y a l t a , p r ó x i m a s a l N u e -
v o F r o n t ó n , e n l a m a n z a n a c o m p r e n -
d i d a p o r l a s c a l l e s de S a n t o T o m á s 
o L ! : n á s , F r a n c o y O q u e n d o , p r e c i o s ^ 
r e d u c i d o s ; l a s l l a v e s on S a r f o T o m á s U a v e ^ e n e í ^ o de a l lado. I n f o r m e s : 
y O q u e n d o , ( b o d e g a ) , i n f o r m e s : P e - i 34106 9 Sp. 
d r o G ó m e z M e n a , H a b a n a 1 2 1 , e s q u i -
n a a M u r a C a , a l i o j , 
:i-!34-í 9 SP-
S E A E Q Ü I E A I I r . 0 3 A L T O S D 3 L A 
c a s a ca l l e C a m p a n a r i o , n ú m e r o b, con 
s a l a , sa le ta , comedor corr ido , se i s g r a n -
des hab i tac iones , c'oble s e r v i c i o y de-
m á s comodidades . I n f o r m a n : J e s ú s M a -
r í a , n ú m e r o 4, a l tos . 
339 23 6 bP-
O b i s p o 8 4 . S e a l q u i l a l a p r i m e r a 
p l a n t a a l t a d e e s . a c a s a , entre B e r -
n a z a y V i l l e g a s , a l t o s de T b e Q u a 5 i -
t y S h o p , c c n s u e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t e , f o r m a n d o u n a m p l i o s a l ó n de 9 
m e t r o s de f r e n t e p o r 2 2 de f o n d o , p r o -
p i o p a r a e s t a b l e c e r c u a l q u i e r n e g o c i o 
d e p r o f e s i o n a l e s , c o m o a b o g a d o s , d e n -
t i s t a s , c o n s u l t a s d e m é d i c o , e tc . , fo to-
g r a f í a , c o m i s i o n e s , p u d i é n d o s e d i v i d i r 
e l s a l ó n a g u s t o d e l i n q u i l i n o . P r e -
c o , $ 1 5 0 . 0 0 m e n s u a l e s e i n f o r m a n e n 
A g u i a r . 7 1 , D e p t . 4 1 0 , t e l é f o n o A -
8 9 8 0 y F 4 2 4 Í . 
3 3 4 4 4 11 a g 
S E A L Q U I L A L A C A S ^ l D E S A ü f M A -
r iano , n ú m e r o 70, entre L a w t o n y A r -
m a s con s a l a , por ta l , rec ib idor , come-
dor, «tres hab i tac iones , b a ñ o , s e r v i c i o s 
de cr iados , coc ina y u n buen t r a s p a t i o . 
I n f o r m a n : I n f a n t a , n ú m e r o 11, e s q u i n a 
a S a n L á z a r o por I n f a n t a . C e f e r l n o . L a 
l l a v e en l a bodega de l a e squ ina . 
34259 7 S p . 
S E A L Q U I L A L A P X E C I O S A N A V E 
propia p a r a earagre, s i t u a d a en l a C a l -
z a d a de C o n c h a , e s q u i n a a Pedro P e r -
itas, L u y a n ó , A l q u i l e r m ó d i c o . L a l l a v e 
e i n f o r m e s en L u y a n ó y T e r e s a B l a n c o , 
f á b r i c a de H O X C A N E Y " . 
34223 U S p . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A E N E L K B P A K T O l A 
S i e r r a , ca l l e 6, entre 3a. y 5a, un nue -
vo c h a l e t , con c inco h a b i t a c i o n e s y dos 
b a ñ o s en los a l tos , s a l a , s a l e t a , come-
dor y d e m á s d e p a r t a m e n t o s en los b a j o s 
de c r i a d o s , g a r a g e y j a r d í n , r a z ó n en l a 
m i s m a . 
34423 14 S p . 
V E D A D O . A L Q U I L O , C A S A C O I . ' S A -
l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , b a ñ o , coc ina y 
d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o 45 p e s o s . 5a., 
4 7 4, entre 10 y 12. L a Uave a l l a d o . T e -
l é f o n o F - 5 3 2 G . 
I 34251 8 S p . 
I S E A L Q U I L A P A S E O , 2G, E s ' Q U I N A 
I 5a.. Vedado, a la b r i s a con 7 cuartos , 
: h a l l , sa le ta , s a l a , comedor, tres c u a r t o s 
i cr iados , g a r a g e y rodeada de j a r d i n e s , 
| con i n s t a l a c i o n e s de gas y e l ec tr i c idad , 
dos b a ñ o s completos , otro de cr iado, 
i p e r s i a n a s , m a m p a r a s y d e m á s comodi-
I d a d e s . I n f o r m a n a l lado, bajos . 
4051 11 Sp. 
S E A 3 I I I E N D A U N G R A N S A L O N D E 
300 metros sobre c o l u m n a s , prop icr 'para 
e s tab lec imiento o i n d u s t r i a en g r a n es-
c a l a J e s ú s del Monte, 156, v í a . d é m á s 
t r á n s i t o de l a R e p ú b l i c a . , L a l l a v e a l 
fondo. I n f o r m a n : Monte , 350, a l t o s . 
T e l é f o n o M-1365. 
33722 g Sp . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L A M P L I O , 
propio p a r a garage , t a l l e r de m a q u i -
n a r l a , o ta l l er de c a r p i n t e r í a . C a l l e P l u -
m a y S a n C á n d i d o , M a r i a n a o . P u e d e 
verse . L a s l l a v e s en l a bodega de l a 
e squ ina . I n f o r m a n en l a H a b a n a , A g u i a r 
No. 8(5, piso segundo. D r A r c o s . 
34362 " 13 sp. 
K E E M O S A H A B I T A C I O N C O N B A L -
c ó n a l a ca l le , luz y t e l é f o n o . Se a l -
q u i l a a p e r s o n a s m o r a l e s s i n n i ñ o s . 
L a m p a r i l l a , 56, a l to s , e s q u i n a a A g u a -
cate. 
34305 7 Bp. 
E N P R O G R E S O , 22, S B A L Q U I L A N 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y 
v e n t i l a d a s , a p r e c i o s m ó d i c o s . 
34296 18 Bp. 
BODEGUEROS 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O A L Q U I L O 
en buenas condic iones , los l i a j o s de 
S a n t a C a t a l i n a y S a n L á z a r o . I n f o r -
m a : M a z a . P r a d o 101. T e l . A-1538. 
34000 8 S p . 
A l q u i l o l a e s p a c i o s a c a s a M o n t e 3 2 2 -
A , u n a c u a d r a de l a P l a z a , c o m p u e s -
t a d e s a f a , s a l e t a y 5 g r a n d e s h a b i -
t a c i o n e s . L a U a v e e i n f o r m e s e n l o s 
a l t o s . 
3 3 8 5 9 11 s p . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A c a -
s a ca l l e 29, entre B y C . T i e n e por-
tal , s a l a , comedor, tres c u a r t o s y uno 
p a r a c r i a d o s doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
b a ñ o moderno, doble vía, de. t r a n v í a s . L a 
l l a v e en el piso de a i lado. I n f o r m e s : 
A - 2 8 5 6 . 
33918 8 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
planea b a j a A v e n i d a de W i l s o n . 85, es-
q u i n a a 4. I n f o r m a n : C u b a , 52, de 3 a 
5 . T e ! é f o n o A - 7 6 2 5 . 
334fc,5 6 S p . 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O C H A -
let de dos p l a n t a s , con j a r d í n , s a l a , s a -
le ta , 8 hab i tac iones , coc ina , dobles ser -
v i c i o s s a n i t a r i o s , p r a n patio. C a l l e 13 
N o . 25, entre 2 y 4, V e d a d o . E l por-
tero de V i l l a S a r r á . D o s y T r e c e , t iene 
l a l lave . I n f o r m e s : T e l . A - 1 3 5 8 . 
33896 5 s p . 
S B A L Q U I L A E L M O D E R N O "2" E O N I -
to a l to de l a c a s a H a b a n a , n ú m e r c 27. 
L a l l a v e e i n f o r m e s en R a y o , 110. T e -
l é f o n o A - 9 7 4 S . 
34085 9 SP-
B E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O ? A L -
tos do P r a d o , 18. en m ó d i c o p r e c i e . L a 
l l a v e e l portero d e l 20. 
33692 6 Sp . 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , 179, 
u n h e r m o s o p iso p a r a f a m i l i a de gusto 
compues to de t r e s hab i tac iones , s a l a y 
comedor, todo indepediente, todo a l a 
m o d e r n a , no h a y Vedado má's fresco , 
es entre P a u l a y M e r c e d . I n f o r m e s en 
Ir, m i s m a . 
33834 7 Sp. 
PARA C A S A D E F A M I L I A S , O P A M I -
11a n u m e r o s a , se a l a u l l a n los a l tos de 
Monte y S a n N i c o l á s . I n f o r m a n en l a 
f e r r e t e r í a , 
33427 4 S p . 
k\ c o m e r c i o i m p o r t a d o r . E l l o . d e 
O c t u b r e q u e d a r á d i s p o n i b l e e l g r a n 
a l m a c é n de l a c a l l e de I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 1 5 , o c u p a d o , a c t u a l m e n t e , p o r 
la C o m p a ñ í a M o r r i s de C u b a . P a r a 
I n f o r m e s , e n A r b o l S e c o v P e a a l v e r , 
L a V i n a t e r a . 
3 3 0 7 2 6 s p 
OFICIOS, 8 8 - A 
Se a l q u i l a n los p i s o s p r i n c i p a l y t erce -
ro de l a c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a frente 
x l a A l a m e d a de P a u l a , c a l l e Of i c io s 
N'o. 88 A , c o m p u e s t o s c a d a uno de 
6ala, dormi tor io , comedor, se i s cuartos , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s doblss , c o c i n a de 
Sas y a g u a a b u n d a n t e por motor. I n -
formon en los b a j o s . 
33127 7 s p . 
P R A D O , 11. S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso, con s a l a , sa le ta , c u a t r o hab i ta -
ciones , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , dos cuar tos 
p a r a cr iados , a b u n d a n t e a g u a . L a l l a v e 
e i n f o r m e s en el p r i n c i p a l de l a m i s m a 
c a s a . 
32726 5 S p . 
A R B O L S E C O , 13, A L T O S , E N 55 P E -
SOS con s a l a , comedor, t re s hab i tac io -
nes , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , p isos de 
mosa ico , e s c a l e r a de m a r m o l , dos me-
se s en fondo . L a l l a v e en e l 9, a l tos , 
d e r e c h a . 
33939 5 Sp . 
M o n t e e s q u i n a a C a s t i l l o . S e a l q u i l a n 
estos h e r m o s o s a l t o s , c u a t r o c u a r t o s , 
s a l a , s a l e t a y c o c i n a y b u e n b a ñ o , 
c o n c i e l o s r a s o s . L a l l a v e e n l a pe l e -
t e r í a . I n f o r m a n f e r r e t e r í a L o s C u a t r o 
C a m i n o s . 
I n d . 2 6 i ! 
M A L E C O N 333, A L T O S . S E A L Q U I -
lan con frente a M a l e c ó n y . a S a n L á -
earo . G r a n t e r r a z a , s a l a , sa l e ta , s a l ó n 
comedor, s ie te h a b i t a c i o n e s , t r e s s e r v i -
cios, uno de l u j o , luz e l é c t r i c a , a g u a 
a b u n d a n t e . L a s l l a v e s en e l bajo, i z -
qu ierda 
33481 6 sp. 
S E A L Q U I L A U N ^ B S I M O S O L O C A L 
con 400 metros , moderno en l a ca l l e de 
S a n L á z a r o , n ú m e r o 196, ccn dos h e r -
m o s a s v i d r i e r a s por M a l e c ó n , propio p a -
r a c u a l q u i e r c o m e r c i o de i m p o r t a n c i a , 
a l q u i l e r 200 p e s o s . T e l é f o n o A-7638. I n -
f o r m a n : C u b a , n ú m e r o 90 . 
31228 8 SD. 
V I L L E G A S , 5 6 , B A J O S 
S e a l q u i l a n estos b a j o s , en tre O b i s p o 
y O b r a p í a , . p r o p i o s p a r a , e s l a b í e c i -
m i e n t o de c u a l q u i e r c l a s e . P r e c i o , $ 1 6 5 
m e n s u a l e s . L a l l a v e e n O b i s j o , 8 4 , 
Q u a l i t y S h o p . I n f o r m a n , A g u i a r , 7 1 , 
D e p . 4 1 0 , t e l é f o n o A - 8 3 8 Í ) y F - 1 5 9 6 . 
3 3 5 4 4 1 2 s p 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 10, E N -
tre 23 y 21, V e d a d o , u n a b o n i t a c a s a 
m o d e r n a , con c u a t r o cuar tos , s a l a , h a l l , 
comedor, b a ñ o i n t e r c a l a d o , cuar to y s e r -
v i c i o p a r a cr iado. I n f o r m a n en ei 213, 
de l a r e f e r i d a c u a d r a . T e l é f o n o P'-2367. 
34439 10 Sp. 
S B A L Q U I L A S U N T U O S A C A S A , J , 
186. entre 19 y 21, con t=ala, rec ib idor , 
h a l l , s e i s c u a r t o s , dos b a ñ o s , comedor, 
coc ina , p a n t r y , despensa , c u a r t o s y s e r -
v i c i o s de cr iados y g a r a g e . I n f o r m a n : 
r - 3 1 4 9 . 
34438 9 Sp. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A HESKTO-
s a c a s a Paseo, 274, entre 27 y 29, a c e r a 
de s o m b r a , r e ú n e todas l a s comodidades 
de u n a r e s i d e n c i a m o d e r n a . B u e n o s b a -
ñ o s y h e r m o s o g a r a g e con c u a r t o p a r a 
c h a u f f e u r . I n f o r r n e s s u d u e ñ o a l lado, 
n ú m e r o 272, a l tos . 
34433 7 Sp. 
C E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A 
c a s a ( C o n s t r u c c i ó n m o d t r n a ) . ca l l e 27 
e n t r e B y C . T i e n e p o r t a l , s a l a , come-
tíor, t r e s c u a r t o s y uno p a r a - cr iados , 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , doble l í n e a de 
t r a n v í a s . T i e n e a d e m á s G a r a g e . Puede 
v e r s e do 3 a 5 p . m. P r e c i o $90 .00 . 
I n f o r m e s : A-2S.>6, 
34373 11 sp. 
A L Q U I L O P E Q U E f í A Y B O N I T A C A -
s a a m u e b l a d a en e l Vedado , I n í o r n u n ; 
T e l é f o n o F - 1 6 0 4 . 
34209 7 S;). 
i s^ A L Q U I L A N L O S E S P L E N 5 Í D O S 
a l t o s C a l z a d a , 56. Vedado, e s q u i n a a F . 
L a l l a v e en la m i s m a . I n f o r m e s : C i r r o , 
440 . T e l é f o n o A - 4 5 5 3 . D r . O r d u ñ a . 
34213 8 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A R S 1 M S O S A C A s l T 
t a de p o r t a l , s a l a y dos c u a r t o s en 3 9, 
10, V e d a d o . I n f o r m a n , bodepa y en 21 
n ú m e r o 454, t iene g u a r d a r F o r d s . 
34216 8 Sp. 
S E A L Q U I L A P A K A P A S I I L I A N U M E -
rosa . Vedado. 15. n ú m e r o 251, entre E 
y F , piso alto, g r a n s a l a , 7 c u a r t o s , co-
medor, b a ñ o , c u a t r o ba lcones a la cal le , 
g a l e r t i c u b i e r t a , coc ina , s e r v i c i o s c r i a -
dos, t e r r a z a a l fondo. L l a v e bajo. T e -
l é f o n o F - 1 9 6 9 . 
33592 5 S p . 
S E A L Q U I L A E N 25 P E S O S U N A C A -
s l t a con s a l a , dos c u a r t o s y s u s s a r v l -
c los en 29 y D , p a s a j e . 
339 70 5 Sp. 
S E A L Q U I L A P A S E O 5, E N T R E 3 'X' 
5, c ó m o d a c a s a , con s a l a , rec ib idor , 4 
habi tac iones , b a ñ o in t erca lado , comedor, 
coc ina de gas, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos g a r a g e . L a l l a v e e n formes . C a l l o 
A , n ú m . 4. 
C 6575 10 d 31 
G - A B A G E . S E A L Q U I L A U N O EN E L 
Vedado p a r a m á q u i n a g r a n d e . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F - 2 1 1 6 . 
33299 4 S p . 
E N 175 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
a l to s de j a c a s a , c a l l e M , n ú m e r o 37, en-
tre 19 y 21 con g a r a g e y d e m á s como-
didades. L a s l l a v e s e i n f o r m e s en los 
bajos . 
34275 18 S p . 
M O N I 
¥ 
S E A L Q U I L A A M P L I A Y V E N T I L A -
d a c a s a con sa la , 6 hab i tac iones , b a ñ o , 
comedor, h a l l , 3 h a b i t a c i o n e s de c r i a -
dos, g .trag» p a r a dos m á q u i n a s y j a r d í n 
y t r a s p a t i o propio p a r a g a l l i n a s . C a -
l le L u z C a b a l l e r o . entre P a t r o c i -
nio y C a r m e n , R e p a r t o L o m a del M a -
zo, cha le t Vî y, P a n c h o . I n f o r m a n por 
el t e l é f o n o 1-2484. 
i n d . 
E N E L P A B Q U E D E TiA L O M A D E L 
Mazo, con v i s t a e s p l é n d i d a p a r a la 
H a b a n a , se a l q u i l a h e r m o s o c h a l e t pro-
pio p a r a f a m l i a de g u s t o . I n f o r m a n : 
V i l l a V i r g i n i a . P a r q u e de l a L o m a del 
M a z o . V í b o r a . T e l é f o n o 1-2484. 
I n d . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A C A -
t a l i n a , 42, V í b o r a , c o m p u e s t a de por-
ta l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , dos c u a r t o s , 
coc ina , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y p a t i o . L a 
l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n en J o v e l i a r , 39, 
a l t o s . T e l é f o n o F - 3 5 7 7 . 
3442C 10 S p . 
E N L A V I E O S A , A U N A C U A D R A D E 
l a C a l z a d a , P e d r o C o n s u e g r a ( L a g u e -
r u e l a ) y A g u s t i n a , se a l q u i l a u n her -
moso c h a l e t acabado de p i n t a r , s a l a , 
comedor, h a l l , un c u a r t o con s u b a ñ o , 
c u a r t o de c r i a d o s con b a ñ o y s e r v i c i o , 
y c o c i n a en los b a j o s . E n los a l tos 
cuatro g r a n d e s c u a r t o s , un buen b a ñ o y 
un g r a n h a l l , l a e s c a l e r a es de m a r -
m o l . - I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-3018. 
34419 19 Sp. 
S E A L Q U I L A L A N U E V A Y E S P A -
c l o s a c a s a de D o l o r e s y N o v e n a , R e p a r -
to L a v / t o n , V í b o r a , c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s y b a ñ o . R e n t a 45 
pesos . I n f o r m a n en l a bodega de a l L»-
do . T e l é f o n o 1-3224. 
34473 7 S p . 
S S Q U I N A P R E P A R A D A P A R A C A R -
r i c e r í a con v i v i e n d a en S a n t o s S u á r e z 
on $45.00, c o n t r a t o : s í no h a y f iador 
no v e n g a : su d u e ñ o en M a y í a R o d r í -
guez y P a s a j e I n f a n t o ; a l lado u n a 
ca-sa con b a ñ o en $37.00 con f i a d o r 
, 6 sp . 
E N $40.00 C A D A U N A Y D O S M E S E S 
en fondo a lqu i io dos m o d e r n a s c a s a s 
ce m a m p o s t e r í a en M i l a g r o s c a s i es-
q u i n a a L a w t o n , l e t r a s A y B . L l a v e 
en e l puesto de l a e squ ina . D u e ñ a en 
P r i m s l l e s K o . 11 a l tos , i z q u i e r d a , u n a 
c u a d r a p a r a d e r o de l C e r r o 
^ 3 5 7 * s sp. 
J e s ú s d e l M o n t e , se a l q u i l a l a c a s a 
L u z , l - B , d i s i a 2 0 m e t r o s d e l a C a l -
z a d a , c i n c o c u a r t o s , s a l a , c a l e t a , do-
b l e s s e r v i c i o s n u e v a . I n f o r m a n e n G a -
l i a n o , 5 4 , a l to s . 
3 4 3 2 6 7 s p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A P E D R O P E R -
n a s , 25 , L u y a n ó , con p o r t a l , s a l a , sa le ta , 
dormi tor io s , comedor, s e r v i c i o s . J a r d í n 
t r a s p a t i o . I n f o r m a n en l a m i s m a de 2 
a 4. 
^ s e c s p . 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , ¿ E a l -
q u i l a en l a ca l l e S a n J u l i o , e s q u i n a a 
G e n e r a l L e e , u n a c a s a en 34 pesos com-
p u e s t a con p o r t a l , s a l a , sa l e ta , dos 
c u a r t o s , coc ina . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
pat io y un cercado en l a e s q u i n a I n -
f o r m a n en l a m i s m a de 1 a 4, u n mes 
ade lantado y dos en fondo. 
34229 n Sp 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L ñ . i . V T O N 
P o r v e n i r y Do lores , V í b o r a , u n a c a s i t a 
con dos c u a r t o s , s a l a , comedor, c o c i n a 
c u a r t o de b a ñ o , a p r e c i o de r e a j u s t e L a 
l l a v e en el cha le t de L a M a m b i s a , c a r r i -
o^oÍT-r an F r a n c i s c o . a u n a c u a d r a . 
"42lt 13 Sp . 
E N S A N T O S S U A R E Z , P A R T E A L T \ 
c a l l e G ó m e z n ú m e r o 12, a u n a c u a d r a 
oel t r a n v í a , se a l q u i l a hermoso depar-
tamento compuesto de s a i a , u n c u a r t o 
s e r v i c i o ct.a b a ñ o , c o c i n a con baicó^í 
a l j a r d í n , e n t r a d a independiente , pro-
pio p a - a m a í r . m o n i o o co.-ta f a m í j i á 
•''ie(le v e r s e a tedas h o r a s . 
-. : 'i20~ «5 sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 15. en-
tre 2 y 4, V e d a d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-2060. 
34128 11 Sp. 
S e a l q u i l a n !cs m o d e r n o s b a j e s de H 
n ú m e r o 3 , entre C a l z a d a y Q u i n t a , 
V e d a d o , c i n c o c u a r t o s , h a í ! , dos b a ñ o s 
i n t e r c a l a d o s , g a r a j e , s e r v i c i o s de c r i a -
dos , e t c . F i a d o r . $ 1 3 5 . L a l l a v e e n 
los a l t o s . M . 7 2 4 5 y F - 4 1 3 0 . 
3 4 1 2 6 6 Sp 
E s p l é n d i d a o p o r t u n i d a d . P a r a f a m i l i a 
de g a s t o se a l q u i l a e l h e r m o s o c h a l e i 
de dos p l a n t a s , s i t u a d o e n lo m á s a l -
to d e l R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a , a 
d o s c u a d r a s d e los p a r q u e s . L a p l a n -
t a b a j a se c o m p o n e d e : s a i a , r e c i b i -
d o r , b i b l i o t e c a , c o m e d o r , p a n t r y j 
c e c i n a . G r a n p a t i o y g a r a g e e s p l é n -
d i d o . E n l a p l a n t a a l t a : c u a t r o g r a n ^ 
des y m u y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n 
t e r r a z a s . T i e n e c u a r t o s p a r a c r i a d o : 
y u n l o í e de t e r r e n o , p a r a c r í a de 
g a l l i n a s . I n f o r m a n e n l a m i s m a o e n 
C a r m s n y F i g r . e r o a , ( c e r c a d e l a c a -
s a ) , t c l é í c n o 1 - 2 8 4 1 , 
S A N T O S S U A R E Z , E N S A N B E R N A K -
dino y P u r e g e , se a l q u i l a u n a c a s a es-
q u i n a , nueva , con por ta l , s a l a , 3 c u a r -
tos, comedor, b a ñ o y c o c i n a , por m ó -
dico a l q u i l e r . I n f o r m a n ít 1 lado y en 
C o m p o s t e l a y M u r a l l a , c a f é . 
8 sp. 
S e a l q u i l a c h a l e t de p l a ñ í a s c o n g a r a -
ge y d e m á s c o m o d i d a d e s . S a n M a -
l i a n o y M . F i g u e r o a , V í b o r a . I n f o r -
m a n : C e r r o 4 5 8 . T e l . A - 8 0 1 0 . 
3 4 0 3 4 5 SD. 
S e a l q u i l a l a c a s a S a n F r a n c i s c o , 2 7 , 
V í b o r a , e n í r e L a w t o n y S a n A n a s t a . 
í i o , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , tres c u a r -
tos , b a ñ o i n l e r c a l a d o , c o m e d o r , c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s y g a r a g e p a 
r a dos m á q u i n a s . L a l l a v e e n l a b o d e -
g a de L a w t o n y S a n F r a n c i s c o . I n -
f o r m a n t e l é f o n o 1 - 4 7 0 5 . 
3 3 9 8 2 8 s p 
U n a b u e n a o p o r t u n i d a d . Se a l q u i l a u n a 
c a s a e s q u i n a , a c a b a d a de c o n s t r u i r , s a -
l ó n propio p'-ira bodega y s u s anexos , 
con m u c h a b a r r i a d a , en l a e s q u i n a jio 
L . V a l d é s C a r r e r o y P . C a l z a d l l l a . R e -
par to R e d e n c i ó n . U n l a m i s m a , I n f o r -
m a n . 
__3424S i s s 
S E Á I C Q U I L A U N H E R K O S O C K A E E T 
frente a l h i p ó d r o m o de M a r i a n a o , p r o -
pio p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , hote l o c a -
s a de h u é s p e d e s , t iene 10,000 m e t r o s de 
terreno, g a r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a , 
3<100 16 Sp. 
E N M A R I A N A O . M O D E R N A C A S A do 
al tos , se a l q u i l a a m p l i a y f r e s c a a g u a 
en a b u n d a n c i a , todo m o d e r n o . R e a l , 186, 
e s q u i n a a S a n t a L u c í a por l a c u a l , p a -
san los t r a n v í a s a todos m o m e n t o s y 
todas p a r t e s de l a H a b a n a . I n f o r m e s 
c o m p l e t o s . P a d r e s , n ú m e r o 2 . M a r i a -
nao. 
21084 n s p . 
S E A i Q U I l A E N 850.00 U N A C A S A 
moderna en M a r i a n a o , S a n t a C a t a l i n a v 
M t d r a n o frente a l H i p ó d r o m o . T i e n e 4 
c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . L l a v e s o 
i n f o r m e s . R e a l 60. T e l é f o n o s 1-7417 y 
A-3180 . 
34021 5 Ep_ 
50 F E S O S , ACABABA B E C O N S t m i r , 
se a l q u i l a l a c a s a A g u a D u l c e , 6. entre 
Buer>os A i r e s y F l o r e s , con por ta l , s a -
la , comedor a] fondo, c u a t r o c u a r t o s , 
dos b a ñ o s , coc ina , etc. L a l l a v e a l lado. 
33058 5 <¿p 
S e a l q u i l a e n e l l u g a r m á s p i n t o r e s c o 
de l a L o m a d e l M a z o , u n a c a s a c o n 
se is c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r y 
u n e s p l é n d i d o g a r a g e , e n e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s , j a r d í n , h a l l , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . L a 
c a s a es n u e v a y e s t á s i t u a d a e n lo 
m e j o r de l a L o m a de l M a z o , m l a 
c a l l e d e C a r m e n y L u z C a b a l l e r o . P a -
r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a m i s m a o 
l l a m e n p o r t e l é f o n o a l 1 -2841 e I -
1 8 7 1 , a t o d a s h o r a s . L a U a v e e n e l 
c h a l e t V i s t a H e r m o s a . 
E n l a C a l l e L o m a , 9 5 , R e p a r t o O r i e n -
t a l , se a l q u i l a e n $ 1 0 0 u n m a g n í f i c o 
c h a l e t es t i lo a m e r i c a n o , c o n t o d a s co" 
m o d i d a d e s . I n f o r m a : G . M a a r i z , 
A g u i a r , 1 0 0 , t e l é f o n o s A - 6 4 4 3 e I -
7 2 3 1 . 
3 3 5 6 0 5 s p 
S E A L Q U I L A E N El» R E P A R T O A i -
mendares , ca l l e 3, entre S y 10, un c h a -
let con s a l a , rec ib idor , comedor, c inco 
hab i tac iones , g a r a g e p a r a dos m á q u i -
n a s y t e l é f o n o . 
32738 5 S p . 
R e p a r t o L a S i e r r a , se a l q u i l a u n g r a n 
l o c a l p a r a b o d e g a , a c a b a d o d e f a b r i -
c a r . C a l l e 6 y Q u i n t a . I n f o r m a n 1 9 
y B , c a r n i c e r í a , V e d a d o . 
3 3 5 8 7 5 sp 
f E AXIQUIIIA EN LUYANO, UN S O l a r 
de 2,000 metros c u a d r a d o s cercado, p r o -
pio p a r a d e p ó s i t o m a d e r a o c u a l q u i e r 
o t r a i n d u s t r i a . Se .vdmben propos i c io -
nes d i c o m p r a . I n f o r m e s en S a n L á z a -
ro, 480, bajos . 
3384G 9 Sp. 
S E A L Q U I L A N E L N U E V O P R E C I O -
SO chale t . A v e n i d a A c o s t a y Segunda , 
V í b o r a , dos c u a d r a s p a r a d e r o e l é c t r i -
co, j a r d í n , porta l , s a l a , gabinete , r e c i -
bidor, comedor, 4 h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes a l t a s . L a c a s a S e g u n d a N o . 4, 
entre A v e n i d a A c o s t a y L a g u e r u e l a ; 
por ta l , rec ib idor , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , 
moderna , f r e s c a , a c a b a d a de p i n t a r . 
33888 9 sp. 
S E A L Q U I L A N C A S A S P E Q U E Ñ A S 
a c a b a d a s de c o n s t r u i r con p o r t a l , dos 
a p a r t a m e n t o s , coc ina , s e r v i c i o y pat io 
comple tamente independiente a 28, 25 y 
23 pesos, a u n a c u a d r a del p a r a d e r o de 
H a v a n a C e n t r a l y 2 de los t r a n v í a s de 
S a n t o s S u á r e z en las c a l l e s B a l á g u e r , 
S a n J u l i o y P a z . I n f o r m a n en l a m i s m a 
l e t r a K o t e l é f o n o A-6366. 
3387-. 14 Sp . 
I I A L Q U I L A , V E N D E 0 C A M B I A 
por u n a c a s a en l a H a b a n a o J e s ú s del 
Monte, u n a boni ta Q u i n t a de R e c r e o , 
con 7,520 m e t r o s c u a d r a d o s de terreno , 
propio p a r a u n a g r a n c r í a de g a l l i n a s y 
cochinos , c e r c a d a con t e l a m e t á l i c a , v a -
r io s á r b o l e s f r u t a l e s . J a r d í n , f r e n t e a 
l a C a l z a d a , buena e n t r a d a p a r a a u t o m ó -
v i l , luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o , b u e n a a g u a , 
ta c a s a , t iene tres corredores , 5 c u a r t o s , 
s a l a , comedor, h a l l , coc ina , b a ñ o mo-
derno, todos los p i sos son de m o s a i c o s , 
garage , d e p a r t a m e n t o s p a r a c r i a d o s , l u -
g a r a l to , v a r i a s l í n e a s de a u t o m ó v i l e s 
p a r a v i a j e r o s y c e r c a de l a E s t a c i ó n 
del H a v a n a C e n t r a l . C h a l e t G l y n n . S a n 
F r a n c i s c o de P a u l a . C a l z a d a de G ü i n e s . 
34076 H Sp. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
acabada de f a b r i c a r es t i lo moderno con 
j a r d í n , porta l , s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r -
tos, comedor a l fondo, b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
coc.ria. lavadero , s e r v i c i o p a r a cr iados , 
pat io cementado y t r a s p a t i o g r a n d e con 
á r b o l e s f r u t a l e s s i t u a d a en l u g a r a l to y 
ftvjsoo en la c a l l e de D ' E s t r a m p e s 10, 
en^re G r a l . L a c r e t y L . E s t é v e z . a u n a 
c u a d r a del t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z . 
I n f o r m a n en l a m i s m a a todas h o r a s del 
d í a . T a m b i é n a lqu i lo o vendo m u y ba-
r a t o s todos m i s muebles que solo t i m e n 
sei?; meses de u s o . P u e d e n verse . 
33547 5 Sp . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T A C A 3 3 A -
do de p i n t a r en l a ca l l e J u a n Delgado, 
f rente a l p a r q u e M e n d o z a . I n f o r m a n : 
T e l . M-3923 . 
32450 7 Sp . 
S e a l q u i l a b a j o s d e C e r r o y M o n a s t e -
r i o , s a l a , ¿ o s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
c o c i n a y s e r v i c i o i n t e r c a l a d o . 
3 4 1 5 8 5 sp . 
BODEGUEROS 
So a l q u i l a u n a c a s a de e s q u i n a a c a b a d a 
de c o n s t r u i r , s a l ó n nropio p a r a bodega 
y s u s anexos , m u c h a b a r r i a d a . I n f o r -
m a n en C á d i z , 68, entre I n f a n t a y C r u z 
del P a d r e . H a b a n a y en R e a l , 148, M a -
r i a n a o , f e r r e t e r í a . T e l é f o n o 1-7474. 
33540 12 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S M O E E l t N O S A L -
tos de l a c a s a I n f a n t a , 24 y medio, e s -
q u i n a a S a n t a T e r e s a en el R e p a r t o L a s 
C a ñ a s , propios p a r a p e r s o n a s de g u s t o . 
L a s l l a v e s en l a bodega e i n f o r m a n . 
34111 u « p . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E P K O P I A p a -
r a d e p ó s i t o o I n d u s t r i a de c u a l q u i e r 
c lase , s i t u a d a en T u l i p á n , n ú m e r o 23. 
P r e c i o 45 pesos. I n f o r m e s en l a m i s m a . 
M e r c e d e s V é l e z . T e l é f o n o A-2856. 
33917 g Sp . 
N O P A S E C A L O R , D O S C A S A S M o -
dernas , u n a c u a d r a del c a r r o en A t o c h a , 
8 y medio en 4 y pesos con 3 c u a r t o s y 
o t r a en C a ñ e n g o , l - E , con c u a t r o cusir-
O o o ^ . 6 0 P e s o s . R e b a j a s con contrato . 33931 5 Sp. 
S E A L Q U I L A N E O S J T A V E S P R O P I A S 
p a r a a l m a c é n o I n d u s t r i a en l a m a n z a -
n a do N o v a b u e n a y B t u a r t , I n f o r m a n 
en l a m i s m a C a l z a d a de B u e n o s A i r e s 
n u ^ ? 16 a l 24 0 el t e l é f o n o A-6366 
14 S p . ' 
S E A L Q U I L A E N 10 P E S O S P A R A dos 
h o m b r e s u n a b u e n a h a b i t a c i ó n c l a r a y 
v e n t i l a d a . So l , 72, ant iguo . 
34413 8 S p . 
S E A L Q U I L A N E O S C U A R T O S P E R -
sonas de m o r a l i d a d , l u z toda l a n o c h e . 
R a y o , 59, a l l o s . 
34460 7 Sp . 
S A N N I C O L A S , 94, B A J O S , C A S I E s -
q u i n a a S a n R a f a e l , se a l q u i l a un de-
p a r t a m e n t o de s a l a con h a b i t a c i ó n con-
t igua, a modi s ta , m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
o p r o f e s i o n a l , en l a m i s m a u n a h a b i t a -
c i ó n c h i c a , a l t a a p e r s o n a s o l a . 
34439 8 Sp . 
E n u n a h e r m o s a c a s a a c a b a d a de f a -
b r i c a r se a l q u i l a n b u e n o s d e p a r t a m e n -
tos p r o p i o s p a r a c o m i s i o n i s t a s , c o n o 
s i n m u e s t r a r i o s o m a l r í m o n i o s ; es-
p é l n d i d o s b a ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . H a y a g u a a t o d a s h o r a s y 
e s t á s i t u a d a a u n a c u a d r a d e l M a l e -
c ó n , f r e n t e a l a b a h í a . T i e n e n q u e s e r 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d y n o se a d m i -
t e n a n i m a l e s n i p l a n t a s . C u b a , 4 . 
8 d 5 . 
PARA H O M E R E S S O L O S A L Q U I L O 
u n a h a b i t a c i ó n , a u n a c u a d r a da P r a -
do, f r e s c a . L o m e j o r de l a H a b a n a , 
c a m a r e r o p a r a el aseo . I n f o r m e » M o -
rro , 44. 
34329 « Sp 
E N R E I N A , 22, S E A L Q U I L A U N D E -
p a r t a m e n t o do dos h a b i t a c i o n e s , con 
b a l c ó n a l a ca l l e . E s c a s a de m o r a l i -
dad. 
£ 4 3 2 8 « mp 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C H I -
ca , m u y boni ta , p a r a p e r s o n a s o l a y 
f o r m a l , c e r c a de l a T e r m i n a l y de l a s 
E s c u e l a s X o r m a l e s E n S u á r e z , 90, b a -
jos . 
34301 7 B P . ^ 
D E P Á R T A M E N T O s 7 ~ S E A L Q U I L A * " U N 
d e p a r t a m í y i t o completo en S a n N i c o l á s , 
36 c a s a de f a m i l i a r e c i e n t e m e n t e con 
toda g a r a n t í a de h ig iene , c o m i d a y m o -
r a l i d a d . So lo a m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s . 
33580 5 Sp . 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s n ú m e r o 58, e s q u i n a a O b r a p í a . 
M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s con a g u a co-
r r i e n t e , a prec io s de s i t u a c i ó n . E x c e l e n -
te c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Se a d m i -
ten abonados . E n g l i s h Spoken . T e l é f o -
no A - 1 8 3 2 . 
24244 18 S p . 
A p r o f e s i o n a l e s . S e a l q u i l a u n a g r a n 
s a l a y c u a r t o g a b i n e t e c o n t i g u o , p r o -
p i o p a r a m é d i c o , d e n l i s t a o a b o g a d o . 
G a ü a n o , 3 4 , a l t o s , t e l é f o n o M - 5 3 8 4 . 
4 Sp . 34150 
H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N E N 
R o d r í g u e z 57 y 59, entre F l o r e z y S a n 
B e n i g n o , T a m a r i n d o , c o m p u e s t a s de dos 
d e p a r t a m e n t o s y coc ina , a 16 pesos con 
a l u m b r a d o . 
34138 9 Sp . 
E d i f i c i o C a n o . T e n e m o s l a s h a b i t a c i o -
n e s m á s f r e s c a s e h i g i é n i c a s de l a 
H a b a n a , c o n a g u a c o r r i e n t e , c a l i e n t e , 
e n los b a ñ o s , e l e v a d o r , m u e b l e s y c o -
m i d a s i se d e s e a , p r ó x i m a a p a s e o s y 
tea-iros. V i l l e g a s , 1 1 0 , e n t r e S o l y M u -
r a l l a . E n g l i s h S p o k e n . 
_ 3 4 1 2 9 11 s p _ 
S E 5 f O R A , S E Ñ O R I T A " O C A B A L L E R O 
d.s m o r a l i d a d , a l q u i l o u n a p e q u e ñ a h a -
b i t a c i ó n y o ! r a g r a n d e p r o p i a p a r a m a -
t r i m o n i o a m b a s con todo serv ic io . P r a -
do 29 a l t o s . 
34146 8 Sep. 
H A B I T A C I O N E S E N C A S A S E R I A , 
m u y f r e s c a , p r ó x i m a e n t r a d a del p u e r -
to, t r a t o y c o m i d a exce lente a g u a a b u n -
dante , p r e c i o s m ó d i c o s . M o n s e r r a t e 7 
moderno, a l t o . T e l é f o n o A - 6 9 1 S . 
S4159 C S e p . 
P E S A P O B R E 22, S E A L Q U I L A N 2 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y u n a s a l a a. p e r -
s o n a s do m o r a l i d a d . 
34181 4 sp. 
M O N T E 69 
F r e n t e a A m i s t a d . S3 a l q u i l a n dos h a -
b i t a c i o n e s a l t a s . P r e c i o 9 y 18 pesos . 
34202 6 sp. 
H O T E L ^ A N D E R B Í L T 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , p r e c i o s de 
verano , f a m i l i a s e s tab lea p r e f e r i d a s . 
P u n t o m á s f re sco do l a H a b a n a . L o m a 
de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . N e p t u n o 
No 309 e s q u i n a a M a z ó n . 
34166 H SP-
L E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
f r e s c a s , u n a en 10 pesos , o t ra 12 pesos . 
C o r r a l e s , 20 6. T e l é f o n o M-5139 . 
34056 * S p . 
E N E M P E D R A D O , N U M E R O 31. S E 
a l q u i l a h e r m o s o depar tamento , c o m -
puesto de e s p a c i o s a s a l a , u n a h a b i t a -
c i ó n , b a ñ o y coc ina , propio p a r a u n m a -
tr imon io o c o r t a f a m i l i a . 
34065 5 Sp . ^ 
F A M I L I A R E S P E T A B L E , A L Q U I L A 
h a b i t a c i ó n con rec ib idor en azo tea a 
dos p e r s o n a s t r a n q u i l a s . Se e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . U n i c o i n q u i l i n o . C o l ó n 36, 
a l tos . 
34016 6 sp . 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S D E -
p a r t a m e n t o s a l tos en P u e r t a C e r r a d a , 
y F a c t o r í a , t ienen dos g r a n d e s sa lones , 
b a l c ó n ca l l e , v e n t a n a s l a t e r a l e s , g r a n 
coc ina , s e r v i c i o s : a l l í i n f o r m a n . 
34060 8 Sp . 
D O S H A B I T A C I O N E S , S B A L Q U I L A N , 
u n a en l a a z o t e a p a r a h o m b r e s solos en 
12 pesos , l a o tra en el p r i n c i p a l a m a -
t r i m o n i o o p e r s o n a s s o l a s . S a l u d , 20, a l -
tos . 
34468 7 Sp . 
B E R N A Z A , 3 6 
F r e n t e a l p a r q u e d e C r i s t o . G r a n 
C a s a d e H u é s p e d e s . S e a l q u i l a n 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s 
c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e , a t o d a s 
h o r a s . E s t n c t a m o r a l i d a d . E x c e -
l e n t e t r a t o . M a g n í f i c a c o m i d a . P r e -
V ü l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o . S e 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e e n t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s , luz t o d a l a n o c h e . 
C a s a d e m o r a l i d a d . T e l . M - 4 5 4 4 . 
3 4 0 1 8 15 sp . 
H O T E L L G U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t a c o s a se 
e n c u e n t r a en lo imls c é n t r i c o de l a c i u -
dad, t r a n v í a s p a r a todas partes , o f re -
ce d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con 
b a ñ o s , t i m b r e s y t e l é f o n o y toda c l a s e 
de c o m o d i d a d a s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
T e l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
34020 SO s p . 
D O S H A B I T A C I O N E S V E N T I L A D A S , 
c l a r a s , con a g u a corr i en te , b a ñ o , a g u a 
f r í a y ca l l ente , u n a v i s t a cal le , o t r a 
in ter ior . P r e c i o s moderados . Ob i spo 54, 
a l tos . 
34193 15 SP-
E N $28.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 
dos h a b i t a c i o n e s , m u y v e n t i l a d a s con 
s e r v i c i o p r i v a d o y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
C o m p o s t e l a 113 entre S o l y M u r a l l a . 
34194 . 5 sp. 
P R A D O 8 7 
c i o s m ó d i c o s . 
34295 10 s 
^IJ. 
O J O ! I N D U S T R I A L E S : E n lo m e j o r d<,i 
R e p a r - o B e t a n c o u r t , C e r r o , se a l q u i l a 
O u i n H n e r n a 0?qUna d6 F l o r e n c i a / s a n Q u i n t í n , propia p a r a u n a f a r m a c i a - no 
t F h r i ^ f ^ T en 61 R e P a r t o : t a m b i é n es -
t a p r e p a r a d a p a r a c u a l q u i e r a o t r a c l a s e 
de e s tab lec imiento Se da on p r o p o r c i ó n 
con buenas g a r a n t í a s . I n e r m e s v i l a -
ve en s a n Q u i n t í n , S, xoüo e l d í a - de 
K o r ^ T ^ ^ alt0S de la 
53791 7 sp. 
l ü A N A B A G O Á , S E G L A 
Y 
C O J I M A R . S E A I i Q U I I i A J i A H E R K O 
s a oasa R e a l , n ú m e r o 80. L a l l a v e en 
el n ú m e r o 33, de l a propia c a l l e 
3406" 
C0LÜMB1A Y POGi 
H O T E L " V E N E C I A " 
C a s a p a r a f a m i l i a s , s i t u a d a en C o n c o r -
dia , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a c a s a 
m á s v e n t l l d a de la H a b a n a , c o n s t r u i d a 
con todos los ade lantos modernos p a r a 
personas da m o r a l i d a d reconoc ida . H a -
b i tac iones con s e r v i c i o s p r i v a d o s . A g u a 
ca l i ente a todas horas . E s p l é n d i d a co-
mida . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o 
M-3705, 
3,1396 10 sp. 
SE A L Q U I L A 
K n M o n t e 2 A e s q u i n a a Z u l u e t a , u n a 
h a b i t a c i ó n en m ó d i c o p r e c i o ; c a s a de 
todo o r d e n . Se ex igen r e f e r e n c i a s 
3 ^ 0 3 7 s p . 
EN OBISPO, 9 7 , A L T O S 
Se a l q u i l a n dos l i n d a s h a b i t a c i o n e s con 
b a l c ó n a l a ca lo y lavabo de a g u a co-
rr i ente , j u n t a s o s e p a r a d a s , con m u e -
bles, l i m p i e z a y exce lente c o m i d a a 
m a t r i m o n i o s , solos de toda m o r a l i d a d . 
No es c a s a de h u é s p e d e s . T e l . M-549S 
y en P r a d o 105, a l tos . Se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n en l a s m i s m a s cond ic iones 
34365 8 sp . 
S B A I i Q U I L A U N A K A B I T A C I O N "A 
u n h o m b r e solo, ú n i c o I n q u i l i n o ; es 
grande y f r e s c a . P r e c i o ? 1 2 . 0 0 . C i e n -
fuegos 18. a l tos , derecha . 
_ ? - ^ 6 7 6 sp. 
1 . U S , N U M E R O 2, J E S U S D S L M O N T E , 
a media c u a d r a de l a C a l z a d a , con s a l a , 
s a l e t a , s e i s c u a r t o s , comedor a l fondo y 
t erraza , s e ' a l q u i l a n los a l to s de e s ta c a -
sa . L a l l ave en los bajos . I n f o r m a n ; T e -
l é f o n o A-2007 o M-2775 . 
340S3 7 Sp. 
S r A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
S i e r r a , ca l l e 8y 3a. , un g r a n loca l p a -
r a f a r m a c i a o v í v e r e s , c e r c a del t r a n v í a 
a l a b r i s a y punto bien s i t u a d o y de 
p o r v e n i r , r a z ó n en l a m i s m a . 
344 23 14 Sp . 
B N I I A R I A I Í A O , R E P A R T O E U S N R e l 
t iro, se a l q u i l a u n cha le t , el punto m á s 
s a l u d a b l e fle los a l rededores de l a H a -
bana , 5 c u a d r a s del c a r r o . I n f o r m a n -
R e a l , 174. M a r i a n a o . T e l é f o n o 1-7526 
34264 9 so. ' 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
F o r n a n d i n a 43 e n t r e Monte y C á d i z . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
34400 9 s p . 
A L Q U I L O M A G N I P I C A C A S A M A E E -
r a n u e v a , p o r t a l , 4|4, t r a s p a t i o en 30 
p e s o s . A v e n i d a S a n t a A m a l i a , 78. R e -
p a r t o S a n t a A m a l i a T a i TU.3286. 
3409S 6 S p . 
M A R I A N A O . S S A L Q U I L A Y S E V E N -
de l a c a s a ca l le de S a m a n ú m e r o 9, con 
s a l a , sa le ta , 7 c u a r t o s , pa t io con á r b o -
l e s f r u t a l e s . * I n f a m a n on lo m i s m a 
13 S p . 
g E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a o s i n m u e b l e s p a r a s e ñ o r a s 
u h o m b r e s solos, buen b a ñ o . C a m p a n a -
rio, 61 . 
34269 6 SD. 
34221 
P A R A F A M I L I A S 
¿ T i e n e u s t e d m á r m o l e s rotos, l a v a b o s , 
c o l u m n a s , j a r r o n e s de s a l a y obje tos de 
a r t e ? M á n d e l o s a a r r e g l a r ; quedan co-
mo n u e v o s ; uso p e g a m e n t o a l e m á n . 
G r a n secre to ; g a r a n t i z o e l t r a b a j o . T e l s . 
M-1116, M-1231. A n d r é s M . F a c t o r í a , 
100. 
34229 . 
E s q u i n a a Neptuno , a l t o s del " C e n t r o 
A l e m á n " , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con 
m u e b l e s o s i n el los , con c o m i d a o s i n 
e l la . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l . M-3496 . 
34020 30 s p . 
G a l i a n o 1 0 9 , a l t o s , la" m e j o r c a s a d e 
l a H a b a n a , p o r s u s e r i e d a d , l i m p i e z a 
y b u e n a c o m i d a , h a b i t a c i o n e s c o n b a -
ñ o s p r i v a d o s . T a m b i é n l a s h a y s i n b a -
ñ o , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
3 3 9 8 6 10 s p 
H A B I T A C I O N E S , COMIDAS 
con b a l c ó n p a r a m a t r i m o n i o , b a r a t a s 
en c a s a de f a m i l i a ; t a m b i é n i n t e r i o r e s ; 
u n buen l o c a l p a r a bodega y en buen 
1 a r r i o e s q u i n a s c u y o contra to t e r m i n a . 
S u d e ñ o en M a l o j a , 9 8 . S e ñ o r F r a d e s 
V e r a n e s . 
33863 9 ^P-
CASA P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , a l -
t a s y b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , con y s i n 
comida , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a -
ñ e s , a g u a f r í a y ca l lente , M a n r i q u e , 123, 
entre. R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a y r a -
dio p a r a los h u é s p e d e s . 
33805 29 sp 
H O T E L F L O R DE CUBA 
Monte , n ú m e r o 10, ' e l é f o n o A-2261. r s -
te h o r m o s j hote l h a sido c o m p l e t a m e n -
te amueblado , todo nuevo , todas l a s h a -
b i tac iones t ienen l a v a b o s de a g u a co-
r r i e n t e co. . b a ñ o s d j a g u a c a l l e n t e y 
u . i .ema.- s e g u i d o s s a n i t a r i o s , se 
a d m i t e n ab m a d a i a - -ecios r e a j u s t a -
dos, exw'.elennf. cor.-.ida, se a l q u i l a n h a -
1 m u e b l e s y s i n mueo le s . 
H ~ se r r l ^ n d i un lo.-al p a -
r a v i d r i e r a de tabacos y q u i n c a l l a . 
HOTELES 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , 
a d o s c u a d r a s d e P r a d o , y L e a i -
t a d , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 , A - 9 1 5 8 . 
88 O ' K E I L L V 88. S E A L Q U I L A N H A -
bltac ione^ a m u e b l a d a s p a r a h o m b r e s so-
los, prec io s r e b a j a d o s y se a d m i t e n 
a b o n a d o s . 
. / .nan C fin 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L A L V A R A D O , C O N B A Ñ O S C A -
l ientes , se h a c e n abonos desde 30 pesos 
m e n s u a l e s con derecho a c a m a , d e s a y u -
no y c o m i d a tres p l a t o s hechos , uno a 
l a orden, e n s a l a d a , postre , pan y c a f é 
a l a c a r t a y s i n h o r a f i j a e l m i s m o s e r -
v i c i o por d í a s $1.20 en el r e s t a u r a n t se 
h a c e n abonos por t l k e s t y por m e s e s 
desde 15 pesos, cub ier to por 40 c e n t a -
v o s . T e l é f o n o A-7898 . ICmpeddrado, 75, 
c a s i es-qulna a M o n s e r r a t e . 
31956 14 Sp-
P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de 
dos, t r e s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s c a d a 
uno, todo con v i s t a a l a ca l l e , f r e s c o s 
a c u a t r o Y l e i l t o s ; los hay con todo s u 
s e r v i c i o i n t e r i o r y con h e r m o s a v i s t a 
a l m a r . A l q u i l e r s u m a m e n t e e c o n ó m i -
c o . N a r c i s o L ó p e z N o . 4, a n t e s E n n a , 
f r e n t e P l a z a da A r m a s . Se e x i j e n r e -
ferenclaSj , I n f o r m a e l encargado . 
33772 5 Sp . 
HABITACIONES 
H O T E L SANTANDER i 
D o n d e n u n c a s e s i en te e l 
m u c h o q u e h a y a . E s e l m á s e l e » POí 
y e l m á s e c o n ó m i c o d e n t r o de lo K e 
n o . H a y a p a r t a m e n t o s . A personas ^ 
t a b l e s , p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 9 8 »*" 
l a s c o a í n y N u e v a d e l P i l a r t#«!¿f 
A - 1 0 5 8 y M - 1 1 9 4 . lcleíOfto, 
3 1 1 7 1 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i c u o edi f ic io h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e re formado . H a y JU 
é l d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a -
c iones t ienen l a v a b o s o a g u a corr i ente . 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á s , o f re -
ce a l a s f a m i l i a s e s tab les e l hospedaje 
m á s ser lo , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . 
A-1630. Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a f o "Romote l ' ' . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y P R E S C A S 
h a b i t a c i o n e s con y s i n muebles en el 
edif ic io m á s moderno do l a H a b a n a . 
C o n a g u a corr i en te , a s c e n s o r y t i m b r e 
«n todas l a s hab i tac iones , en c u y o l u -
gar p a r a el p r i m e r o de S e p t i e m b r e se 
a b r i r á un h e r m o s o s a l ó n p a r a comer 
non el nombro de H o t e l " C o v a d o n g a " . 
So l 85 . 
31384 . 9 s p . 
S E A L Q U I L A N E N C O M P O S T E L A , 36, 
bajos , m a g n í f i c a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
nes, c ie lo r a s o y luz e l é c t r i c a . 
33345 31 A g . 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S D E -
partamento-? a l t o s en P u e r t a C e r r a d a , 
s a s t r e r í a , t ienen dos g r a n d e s sa lones , 
b a l c ó n ca l l e , v e n t a n a s l a t e r a l e s , r r a n 
coc ina , s e r v i c i o s a l l í . I n f o r m a n . 
34060 6 Sp . 
H O T E L CHICAGO 
S i t u a d o en el m e j o r punto de l a H a b a -
na y a c a b a d o de p in tar , con todo m u y 
l impio , o f rece e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l paseo de P r a d o , a prec ios 
m ó d i c o s y e s p l é n d i d a c o m i d a a gus to 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P a s e o de 
M r r t í , 117. T e l . A - 7 1 9 9 . 
31016 7 Sp . 
C A S A P A M I L I A S . O B R A P I A 57, A L -
tos B o r b o l l a . E s t a c a s a ofrece l a s h a -
b i tac iones m á s f r e s c a s y a m p l i a s de l a 
H a b a n a , a p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó -
m i c o s T o d o s con a g u a c o r r i e n t e y b a ñ o 
con a g u a ca l iente . H a b i t a c i o n e s con co-
m i d a desde 35 pesos en ade lante por 
p e r s o n a . Se a d m i t e n abonados . 
27477 19 Sp . 
' E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . So a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s / c ó -
modas, con v i s t a e l a c a l l e , A prec ios 
r a z o n a b l e s . 
S e a l q u i l a u n d e p a r l a m e n t o c o n ser -
v i c i o a p e r s o n a s de a b s o l u t a m o r a l i -
d a d , s i n n i ñ o s . H a b a n a y S o l , a l tos d e 
l a b o d e g a , p o r H a b a n a . 
10 - sp . 
S E A L Q U I L A U N D B P A a T A M T - ^ ^ 
c o m p u e s t o de v a r i a s h a b l t a c l o n Í T ^ ™ 0 
c a s a T u l i p á n , n ú m e r o 23. C e r r o -fc" la 
•verse a todas h o r a s . I n f o r m a l a » e^ 
g a d a de l a m i s m a . S e ñ o r a Mo^?^1""' 
V é l e z . "uerc 
34105 
E S T U D I A N T E S , O A CABALLTTS-
do m o r a l i d a d , a l q u i l o u n a o dos h-in s 
c lones a l t a s , con todas comodidad a' 
prec io r a z o n a b l e . C a s a particular''""' y 
x l m o a los C u a t r o C a m i n o s TAUP1"6' 
A - 6 4 7 7 . - ^ « o i i o 
34063 i l S p . 
E N A G U I A R 92, S E A L Q ü i x l í i r ^ i r ^ 
b i tac lones y d e p a r t a m e n t o s para * , 
los gus tos y a prec io s m u y r " d n o £ 03 
los h a y desde S10.00, m u y fí-eson S: 
vent i lados , abundante aerua A ^ m ^ . y 
entre Obispo y O b r a p í a ' SUlar 32. 
33903 , , ' 
l i sp, 
E S P L E N D I D A S H A B l T A C l O n e T T ^ 
b ladas o s i n muebles , con vistn . ?" 
cal le . Se dan comidas si se desea n 
s a m o d e r n a con todo confort nti-r / ' 
n ú m e r o 80, a l tos , e squ ina a B,' Vedado ' 
J l Sp.' 
V E D A D O . C A L L E 17, 423, A L T O s T " " 
tre 4 6, en c a s a de f a m i l i a honor-h?1" 
se a l q u i l a n dos habi tac iones con 'íni 
s e r v i c i o y comidas , prop ias para c-X-T 
l l eros o m a t r i m o n i o s , t a m b i é n se aln ,í 
la^el g a r a g e . R e f e r e n c i a s : T e l é f o n o 
34072 g S9 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E n ñ v ? 
a l f j n d o de la c a s a 19, n ú m e r o 'Mi"pn 
tre E y F , Yodado, t iene sa la , comedor 
dos c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s p'ipll 
v e r s e . P r e g u n t e n en l a m i s m a ¿ o r i w 
n a b é . I n f o r m a n on 19, n ú m e r o •>•% 
al tos , e s q u i n a *. ^ 
o q q -j 17 
y m a s e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A S I E V I E N T A PA,'. 
r a u n a s e ñ o r a y dus niñutí, s in exigen-
d a s . C a l l e R i v e r a , entro l^incoln y 
A g r a m o n t e , repar to de S a n t a Amalia 
( V í b o r a ) , g u a g u a cada cinco minutos' 
P r e g u n t a r por s e ñ o r a D e l i a , 
34474 11 Sp 
S E S O L I C I T A U N A C K I A D A P A B A 
c o r t a f a m i l i a , que ent ienda algo do co-
c ina . So l , 50, p r i m e r piso. 
34321 6 sp ; 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en el p i so segundo de C u b a , n ú m e r o 6, 
puede v e r s e . I n f o r m a n en A g u i a r , 86, 
p i s o segundo, doctor P i c h a r d o . 
33937 6 Sp . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a c i o -
n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n t e , 
b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , de $ 2 5 a $ 5 0 
p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . M -
3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y ObrapL 
Con derecho a l oso de on 
g ran s a l ó n de Actos para ce-
lebrar juntas , asambleas, etc. 
se a í q m l a a amplios y ven t i -
lados departamentos para 
o f í d n a s , con m a g n í f i c o sex-
v i c io de elevadores y agna 
f r ía f i l t r a d a en todos Ion p i -
sos. Precios moderados. I n -
f o r m a n en el mismo. T e l é f o -
S E S O L I C I T A U N A M U G I I A C J i l T A DE 
14 a 15 a ñ o s , b lanca , de buena fami. 
l i a . Sueldo. $10, p a r a cu idar uu uift» 
de t res moses en R e i n a , 40, bajos 
34317 6 su 
S E S O L I C I T A U N A C E I A D A DíTins* 
no que ] leve t iempo on el p a í s y sepa, 
s e r v i r , buen sueldo, cuar to y ropa lim-
p i a , J e s ú s del Monte , 5S2 
3^317 7 8K í 
no A - 5 5 8 0 . 
C1012S I n a K d 
C A S A D E P A B O L I A R E S P E T A B L E , 89 
a l q u i l a n t res h a b i t a c i o n e s j u n t a s o se-
p a r a d a s a p e r s o n a s decentes , son g r a n -
des y v e n t i l a d a s , ú n i c o s i n q u i l i n o s , se 
dan m u y b a r a t a s . Neptuno , 219, a l t o s , 
c e r c a M a r q u é s G o n z á l e z . 
33961 5 S p . 
C A L L E C U A R T E L E S No. 1, S E A L -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s . C o m -
pos te la No. 110, G e r v a s i o No. 27, L a g u -
n a s No. 85, Vedado , B a ñ o s N o . 2, c a -
l l e 11 N o . 83, n u e v e 150. 
33751 6 sp. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
v i s t a s a l a c a l l e e i n t e r i o r e s , con y s i n 
m u e b l e s a p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a -
l idad . A m i s t a d 83, A , a l tos . 
33775 8 sp. 
EN A M I S T A D , 5 2 , A L T O S 
R»» a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
33770 6 sp. 
L O C A L Y ESQUINAS 
P a r a bodega u o t « o giro, h a b i t a c i o n e s 
b a r a t a s con b a l c ó n e í n t e r i o r e í i p a r a 
m a t r i m o n i o . P a r a f a b r i c a r en e s t a 
c i u d a d v a r i a s c a s i t a s de '¿ p l a n t a s , de-
seo d i n e r o a t ipo m ó d i c o . M a l o j a 98 . 
F r a d e s V e r a n e s . 
33624 7 sp. 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T B E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a , se a l q u i l a n h a b i -
tac iones con m u e b l e s o s in e l las . C a s a 
moderna . P a r a m á s i n f o r m e s en l a 
m i s m a . 
33651 7 sp . 
« L A D E S E A D A " 
M a r q u é s G o n z á l e z , 84. N e c e s i t a u n a 
h a b i t a c i ó n f r e s c a con a g u a corr i en te , 
l a v a b o s a n i t a r i o , s e r v i c i o s y b a ñ a e es-
ne - i a l e s , a q u í l a s h a y m u y b a r a t a s . T e -
l é f o n o A - 7 5 6 5 . C . B r a ñ a . 
33542 £ L _ r l L _ 
S E A L Q U I L A E N L O M A S C E N T R I C O 
u n a g r a n h a b i t a c i ó n a hombre solo o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s con m u e b l e s o s i n 
e l l o j , luz y b a ñ o . V i l l e g a s , 11, b a j o s . 
T e l é f o n o A - 9 3 2 8 . 
3;jA>48 5 b P -
CASA B U F F A L O 
Z u l u e t a , 32, en tre P a s a j e v P a r q u e C e n -
t r a l . L a m e j o r c a s a p a r a . f a m i l i a s . -No 
deje de v e r l a y t a m b i é n l o s a l t o s de 
P a y r e t , p o r Z u l u e t a . 
317S 16 S p . 
" B I A R R I T Z " 
O r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s erv i c io s . B a -
ñ o s con d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se a d -
m i t e n abonados a l comedor, a 27 pe-
sos m e n s u a l e s en adelante . T r a t o I n -
m e j o r a b l e , e t í c i e n t c s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a 124, a l tos . 
S E A L Q U I L A N D E P A K T A M E N T O S a l -
tos y bajos p a r a o f i c inas . M u y v e n t i -
lado s y c l a r o s . A c a b a d o s de p i n t a r y 
r e p a r a r , en l a c a l l e de C u b a , n ú m e r o 
31, entre O ' R e i l l y y E m p e d r a d o . E n l a 
m i s m a : B u ^ » " ^ *™tnr K u ñ o i n f o r -
6 SD. 
E N L A C A L L E O, N U M E R O 10, SE 
desean dos c r i a d a s , u n a p a r a habita-
c iones y o tra p a r a comedor . Que sepaá 
s u o b l i g a c i ó n . S e da buen sueldo. 7 
_ 3 4 3 4 2 TjSp. 
S E N E C E S I T A N D O S M U C H A C H A S 
e s p a ñ o l a s , que saan f o r m a l e s y limpias; 
u n a p a r a c r i a d a do manos y otra para' 
c o c i n e r a : s i no sabe bien coc inar y aleó 
do r e p o s t e r í a que no so presente y pue-
do d o r m i r f u e r a si q u i e r e . Tenienie 
I t e y N o . 5, ú l t i m o p i s o , 
343S7 G sp. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANOS; 
u n a que sea de m e d i a n a edad y traiga ;, 
c a r t a s da h a b e r estado en una osa I 
d i s t i n g u i d a ; se le d a r á m u y buen suti- j 
do, p a r a I m p i a r c u a t r o habilaciones v 
s e r v i r l e a c u a t r o p e r s o n a s , l i a de sa> 
b c r l a v a r menudcncia .s y remendar. 
C a l z a d a 120 entre 6 y 8, Vedado. Da la 
u n a en adelante . 
4 d . O. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A CJIIABA 
de m a n o s t n M a l e c e ó n G, bajos. 
34405 6 sp. 
N E C E S I T O U N A B U E N A C R I A D A BS 
m a n o s p a r a las h a b i t a c i o n e s en un he 
t e l . Sueldo $25.00. c a s a , comida, rop» 
l i m p i a y í i e n j m u c h a s prop inas . Ha-
b a n a 126. b a j o s . 
34408 7 sp, • 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A . V1L1A? 
J o s e f i n a . C a l z a d a e s q u i n a a I . Teléfo-
no F - 1 4 3 9 . 
34240 8 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A O P I A D A D E M i -
no p a r a c u a r t o s en " V i l l a M a r í a Tere-
s a " en G y 23, V e d a d o . 
34210 7 Sp. 
C R I A D A Q U E S E P A S E R V I R MESA, 
Be desea en L í n e a y L , de 8 a 3. Se-
ñ o r a de Solo. 
34245 6 Sp. 
S B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 14 
o 15 a ñ o s en ade lante p a r a ayudar a 1» 
l i m p i e z a , sueldo 15 pesos, que sea lista 
y tenga qu ien l a r e c o m i e n d e . L í n e a , en-
tre K y L , de 9 a 3 . 
34258 8 Sp. 
M A L O J A N U M E R O 9, A L T O S , S S S0-
l l c i t a u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r para 
los q u e h a c e r e s de l a c a s a . Sueldo con-
v e n c i o n a l . 
34272 8 S P ^ 
S O L I C I T O U N A C R I A D A Q U E BK-
t i e n d a en coc ina , p a r a todo servicio 
de un caba l l ero solo O ' R e i l l y 72, altos, 
entre V i l l e g a s y A g u a c a t e S r . R o l g . 
34173 6 sp. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
C u a r t o s , j o v e n y p e n i n s u l a r . Sueldo ZS 
pesos y r o p a l i m p i a . C a l l e H No . »»• 
e s q u i n a a 19 i n f o r m a n . 
34174 . L - ^ -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S B A » 0 -
l a que ent ienda de c o c i n a p a r a una cor-
t a f a m i l i a que s e a l i m p i a y con bue-
n a s r e f e r e n c i a s . S e d a buen sueldo. 
l i e P r í n c i p e A s t u r i a s , 15, e squ ina a W 
L e r t a d , T e l é f o n o 1-4990. V í b o r a , x 
34116 5 Sp. 
C R I A D A D E M A N O E N L A V I B O B * ' 
S a n F r a n c i s c o , 20 2, e s q u i n a a Octava, 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a de mano p a r a cor-
t a f a m i l i a . 
33924 5 SP-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA 
no. Debe t raer r e f e r e n c i a s . Teniem." 
R e y , n ú m e r o 80, a l tos . 
33977 6 Sp. 
C R I A D O S D E MANO 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E ^ ^ i ! 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r , que sepa s u ODI 
g a c i ó n y tenga r e f e r e n c i a s de c a ^ f 
en que h a y a hervido. C u b a , 49, tari 
piso. 
S4294 6 B P . 
C O C I N E R A S 
B í -
ce lente c o c i n e r a que tenga r e ^ e r ^ C f a -
de c a s a s donde h a t r a b a j a d o . ^ o r r L p r o 
m i l l a , buen s u e l d o . C a l l e 17. nürn™ 
174, entre I y J . Vedado . 
84414 8 SP-
E N O ' R E I L L Y , 59, A L T O S , S E S<> , 
c i t a u n a m u c h a c h a p a r a cocinar > g> 
p iar , es c o r t a f a m i l i a , sueldo 30 pe 
34461 8 J H ^ 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R * 
r a c o r t a f a m l i a , A c o s t a , 6, csquin 
P r i m e r a , V í b o r a . T e l é f o n o I ' 1 ^ * 
34417 7 SP-
11, C H A L E T bue-E N D E S Q U I N A A 
A l v a r e z JEscobar, se s o l i c i t a ufna es-
n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a y repos tera 
r a ñ o l a . , gp 
34360 - ^ Í S -
S O L I C I T A U N A B U E N A C O C J I » ^ S E 
r a que l a -muieu esea. »c t" - ' - ' 1 -" ' i n a 
c r i a d a en 19 No. 239 a l tos e s q u m » 
F , Vedado . 
34363 
V E D A D O 
9 s&j. , 
C A L L E T E R C E R A , ga 
ro 381. a l to s , entre D o s y C l i f ¿ d a d» 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a y u n a c n ^ 
mano que s e p » — ' J " "^s tura . c c , 
34249 
AI^O X C I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 5 de 1923 
P A G I N A V E I N T I U N A 
SE NECESITAN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
á ^ n ^ r s r e t d o . C a l l e 21 y K. 
G a r c í a T u ñ ó n . 7 g p . 
34255 
Torí* C e r f o ! 530; e s q u i n a a T u l i p á n . 
•Í4054 . :—_ . _ 
J l ^ . - N A C O C I N E » A V A H A 
i ^ f ^ e n U f a A c a ^ e C d e M e r c e d , n ü -
6 Sp. ^ e r o 2. a l t o s . 
34330 
" ^ S ^ T r i r A U N A G O O I N E R A E N 15 
£ 0 u d e l 9 a i ^ S f o t r a c r i a d a en l a Um-
P Í ^ 4 8 7 sp. 
roa28 . V e d a d o . 7 gp> 
34049 . -
P É R S O Ñ Á S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E A C O I i O C A B S E U N A C R I A D A p e -
n i n s u l a r de m e d i a n a edad, t r a b a j ó en 
b u e n a s casas y t i e n e buenas r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m a n : R a y o , 57, ba jo s , n o 
v a p o r t a r j fe tas . 
34 420 7 S p . 
S E D E S E A C O I i O C A R U N A E S P A f í O l a 
de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o s i 
es c o r t a f a m i l i a , e n t i e n d e de c o c i n a , 
l l e v a t i e m p o en el p a í s . I n f o r m a n en 
San L á z a r o , 226, e s q u i n a a M a n r i q u e , a 
t o d a s h o r a s . 
34428 7 Sp . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
i c i ñ e r a e spa f lo l a . C o c i n a a l a c r i o l l a y 
a l a e s p a ñ o l a ; es m u u y l i m p i a y asea-
I d a . T i e n e m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s . E n t i e n d e de r e p o s t e r í a . D u e r m e 
I en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en T e n i e n -
tP Re.y 83, p r i m e r p i s o a l f o n d o 
54356 13 sp. 
Corresponsal español e inglés. Para 
este puesto u olro en que pueda ha-
cerse útil, se ofrece joven español con 
larga experiencia comercial. Informan 
Apartado 2541 o Tel. F-5511. 
S S D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , t i ene r e f e r e n c i a s y q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a . I n f o r m a n en C a r m e n n ú m e r o 
6, e n t r e C a m p a n a r i o y T e n e r i f e . 
'34459 7 Sp. 
S S O F R E C E U N A M U C H A C H A E S P A -
fidla p a r a s e r v i c i o d é m a n o , es f o r m a l , 
e n t i e n d e a l g o de c o c i n a . M e r c e d , 5 9 . 
34415 7 S p . 
D O S E S P A D O L A S D E S E A N C O L O C A R -
se; u n a de c o c i n e r a , l a o t r a de c r i a d a 
de m a n o s . I n f o r m a n : A m a r g u r a 65 . Te- , 
l é f o n o A - 9 C 6 3 . 
34351 6 sp. 
S3759 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O M E D O R 
o p a r a c u a r t o s , t i e n e r e f e r e n c i a s , sabe 
t r a b a j a r . C a l l e I , n ú m e r o 6, e n t r e 9 y 
11 , p r e f i e r e p a r a e l V e d a d o , 
34447 10 Sp. 
^ ^ J ^ ^ i í ^ l R E L i r r É D E 
fea conocer sn n . r a d e r o p a r a u n 
s e p a r t í c u l a 
oleado de l 
de comerc 
a s u n t o 
f u é ,a t""--.-- . - - ^ e n t e l e i n t e r e s a , i ."' 
q U % S de l B ^ n c o N a c i o n a l y v i a j a n ^ 
emPIeaÍ0 ercio. E s de l a p r o v i n c i a de 




M A N E J A D O R A . S E D E S E A C O L O C A R 
en casa tté m o r a l i d a d ; es p r á c t i c a y ca -
r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a N o sa le f u e r a do la 
H a b a n a P r o g r e s o , 29, a t odas h o r a s . 
S4310 6 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c o c i n e r a ; c o c l i j a a l a e s p a ñ o l a y ' c r i o -
l l a ; e n t i e n d e de r e p o s t e r í a , a c o s t u m -
b r a d a a t r a b a j a r b u e n a s casas en C u -
b a ; sabe d e s e m p e ñ a r s u ob l i g a olió n ; 
110 t r a b a j a m á s que de c o c i n a . I n f o r -
m a n , I n q u i s i d o r , 39, a l t o s . 
' 34304 ' L_fipJ 
S E D E S E A C O L O C A R B U E N A C O C I -
n e r a r e p o s t e r a , de m e d i a n a e d a d ; desea 
casa s e r i a . N o le i m p o r t a v i a j a r . I n -
f o r m e s : T e l . F - 3 5 1 7 . 
S4372 6 sp . 
S E O P R E C E U N A C O C I N E R A Q U R 
sabe s u o b l i g a c i ó n ; desea ca sa de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a l } O f i c i o s 68, a l t o a . 
34280 6 s p . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Í Í O -
l a de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s , t i e -
ne r e f e r e n c i a s . C o r r a l e s , 143, a l t o s . T e -
l é f o n o M-51S7. 
34331 6 Sp . 
j ü S T ^ T r e z , de Fiupans, P ^ j n c i a 
de la Corona, Concejo de la Baña, 
desea saber el paradero de su hijo 
Manuel Hombre. Informen a José 
Rodríguez, % \ * * Í t % t * T v 
2011 I5th. St. Ibor City. F ia . E . ü . 
d e c V 4 d 4 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ee-
n a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
t iene ' i n f o r m e s . I n f o r m a n en S a n t a C l a -
ra3443'43 ^ Sp. ^ 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s p a r a c r i a d a s do m a n o s o m a n e j a -
d o r a s . I n q u i s i d o r 3 . . 
34332 6 _ sP -_ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de m a n o s c m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n S a n P e d r o 6 . H o t e l L a P e r l a . 
34338 6 sp. 
dos o 
am T C I T A N C O M E R C I A N T E S , SE SOLICIÍ.A« eHtableci ( 
v e n d e S í e c e r s e p a r a m a n d a r l e s l a ú P.ara ^ t a b l e c e r 1 e f e c t o s al< 
S e s B r i n k e r h o f f , A g u i a r , 116. HabE 
na. _ 4 O c t . 
34418 
ú l -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
7! c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a de m a n o s . I n -
" f o r m a n en S a n J o s é 174, g a r a g e . 
34371 0 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p a r a m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a c o n l o s 
n i ñ o s . G l o r i a , 195, e n t r e C a r m e n y F i -
g u r a s ; 
, 34303 6 sp. Taqui-mecanógrafo corresponsal en 
glés y español, de cualquier SCXO, l1J(lflojai de c r i a d a de m a n o o p a r a u n 
se solicita para oficina de comisio-] n m t r i 
nes y representaciones de la Habana. 
Tiene que ser persona seria y de pro 
bada honradez, buen sueldo. Dirigir-
se por esciito dando detalles, referen-
cias, ele, de su aptitud, al apartado 
de Correos 1741. Habana, Cuba. 
34437 1 0 SP 
m o m o . I n f o r m a n en N e p t u n o , 19 0, 
t e l é f o n o A - 4 8 1 2 . T i e n e b u e n a s 
r e f é f e n c l a é . 
34302 6 sp . 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D C O N 
r e f e r e n c i a s desea c o l o c a r s e de c r i a d a 
de m n n o o m a n e j a d o r a . Cuba , 22. 
34312 6 sp. 
c j j S O L I C I T A U N J O V E N D E 14 A 16 
a ñ o * p a r a a t e n d e r a l o s s e r v i c i o s . de l 
e s t a b l k i m e n t o que t é n g a r e f e r e n c i a s 
Z a p a t e r í a de F . V á z q u e z . H a b a n a . -9 Z a p - -
y m e d i o . H a b a n a . 
34450 
S p . 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A que 
lave po r d lds , en l a m i s m a u n a coc ine -
r a que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . I n í o r -
nies: H a b a n a , 25, a l t o s . : 
34440 
N E C E S I T O C R I A D A C O L O R , M E D I A -
na edad, p u r a o l c a m p o y v a r i a s c o c i -
neras y ' c r i a d a s f i n a s e s p a ñ o l a s y de 
coior. Ñ o se les c o b r a c o m i s i ó n . A c o s -
ta 88. M - 9 5 7 8 . 
S4407 e SP-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a y f o r m a l de c r i a d a de c o m e d o r ; 
sabe s u o b l i g a c i ó n , t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n é n Ca l zada , 76, e n t r e B a ñ o s y 
1>, V e d a d o . T e l é f o n o E-4059, desea p a -
sen a d e n t r o a p r e g u n t a r . 
3423S 6 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de 16 a ñ o s , p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a 
casa . Puede v e r s e on A n t ó n R e c i o , 75, 
a n t i g u o . 
34320 6 sp . 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s . 
I n f o r m e s en A c o s t a 19, a l t o s , e s q u i n a 
a D a m a s , p r i m e r ü i s o , 
34378 <> SP. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o o 
p a r a c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n : F i g u -
r a s 59 . 
34390 6 sp. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es 
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n 
P A R A I M P O R T A N T E C O M P A Ü I A 
amer icana , se s o l i c i t a n seis v e n d e d o -
res de "buena p r e senc i a , r e f e r e n c i a s , 
capaces de d a r f i a n z a s a t i s f a c t o r i a . . 
Se n r e f i e r t n que t e n g a n e x p e r i e n c i a en r a . I n f o r m a : C a l l e i > l 
ven t a a i r é e l a a l o s c l i e n t e s y no d e - í e n t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l . C e r r o . 
b i n ser m e n o r e s de 25 a ñ o s . E l que I 34211 7 SP-
no q u i e r a t r a b a j a r rancho q u e no se | C A S A S E R I A Y F O R M A L , D E s e a n 
presente . P r e g u n t a r p o r el s e ñ o r Cas-1 e rnp i ea r s e dos m e c a n ó g r a f a s ; u n a de 
t e l l anos . M a n z a n a de G ó m e z , 512, de ¡ e l l a s sabe t a q u i g r a f í a . I n f o r m e n en 
l a 2 p, m . | A c o s t a , n ú m e r o 46, b a j o s . 
34324 6 sp 34214 8 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S Í S O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad , de c o c i -
ne ra c o n u n a c o r t a f a m i l i a ; c o c i n a a 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , o c o n u n 
m a t r i m o n i o so lo p a r a c o c i n a r y l i m p i a r 
s i l a c a s a e« c h i c a . C o r r a l e s 44 e n t r e 
S u á r e z y R e v i l l a g i g e d o , h a b i t a c i ó n 6. 
34402 6 s p . 
C U B A N N E G O T I A T I O N C O M P A N Y , — 
A r r o n d o . P r a d o 64 . T e l . M - 2 8 0 t í . Saca-
m o s t í t u l o s de c h a u f f e u r s en e l a c t o ; 
Ucenc ia s de a r m a s ; c a r t a s de c i u d a d a -
n í a s ; d i n e r o en h i p o t e c a s en t o d a s c a n -
t i d a d e s ; v e n t a s de casas de t o d o s p r e -
c i o s ; c o r r o d e c l a r a t o r i a s de h e r e d e r o s ; 
p o s e s o r i o s y m e h a g o c a r g o de c o b r a r 
c u e n t a s a t r a s a d a s . M u u c h a r e s e r v a . 
334S9 _ L L s p •__ 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T B I M O -
n i o e s p a ñ o l , s i n h i j o s ; d e s e á n s a l i r a l 
c a m p o l o s dos p a r a c u i d a r u n a f i n c a : 
a s í que h o y D o m i n g o p o d r á n h a b l a r 
c o n e l l o s en I n f a n t a 106, s e d e r í a L a 
D i a n a . 
34191 4 s p . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : Sras . G I R A L Y H E V 1 A . F u n -
d a d o r a s de es te s i s t e m a en la H a b a n a , 
c o n 15 m e d a l l a s de o ro , la C o r o n a ü r a n 
P r . l x y l a O r a n P lace de H o n o r de l J u -
r a d o de l C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e -
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c í ó f i a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
c l a se s d i a r i a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
d o m i c i l i o p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se l i a cen a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se v e n -
de el M é t o d o de C o r t e . P i d a n i n f o r m e s : 
A g u i l a , 101. e n t r e San M i g u e l y N e p -
t u n o . T e l é f o p o M - 1 1 4 3 . 
28691 8 Sp. 
Oportunidad. Clases particulares de 
ta':aquigrafía Pitman, garantizando 
éxito inmediato. A domicilio, por co-
rrespondencia y en la antigua y pres-
tigiosa Academia Nacional, Sol 109, 
teléfono A-8632. 
33928 10 sp 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacioaai 
D E P E N D I E N T E V I V E R E S Q U E T R A -
b a j ó en t i e n d a s de i n g e n i o y en l a ca-
p i t a l , se desea c o l o c a r , l o m i s m o v o y 
f u e r a de l a H a b a n a . D i r i g i r s e a D r a g o -
nes, 9 8 . T e l é f o n o M - 2 3 9 9 . 
34122 4 S p . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E D E S E A U N A S E Ñ O R A P E N I N S U -
l a r en casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , 
c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . P l a z a d e l 
P o l v o r í n , p o r T r o c a d c r o . T e l é f o n o A -
1396 . 
34262 7 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A i n -
g l e s a de c o l o r de c o c i n e r a o c r i a d a de 
m a n o , l l e v a t i e m p o en el p a í s y h a b l a 
e s p a ñ o l , c o c i n a a l a c r i o l l a y a m e r i c a -
n a . I n f o r m e s en A g u i l a , 2 5 8 . B o d e g a . 
34270 7 S p . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
l o c a r s e , sabe r e p o s t e r í a y c o m p r a r , y 
u n a m u c h a c h a p a r a c u a r t o s c c o m e d o r . 
C a l l e I , n ú m e r o 14, V e d a d o . 
3<263 © Sp. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E S E A c a -
sa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , sa le f u e r a de l a H a b a n a 
So l y V i l l e g a s . T e l é f o n o M - 4 7 3 6 
__34215 iMSi». 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y r e p o s t e r o en casa p a r t i c u l a r o de 
comerc io - . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
I n f o r m a n : T e l . A - 7 Ü 5 6 . 
3 ^ 4 4 6 sp. 
C O C I N E R O , S E O F R E C E C O N B U E -
nas r e f e r e n c i a s , r e p o s t e r o . C o c i n a a l a 
c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . A-6309 
34376 " 6 s p . 
C O C I N E R O C H I N O S E O P R E C E A 
casa p a r t i c u l a r . T a m b i é n o t r o de c o l o r 
m u y b u e n o s r e p o s t e r o s . M - 9 5 7 8 . " 
" " ^ 7 0 s p . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , A S I A T I C O , 
desea c o l o c a c i ó n en casa arn.-.vicana 
p r e g u n t a r p o r J u l i o Sen. S a n N i c o l á s ! 
34234 7 S p . 
S B O P R E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L fle 
m e d i a n a edad, c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a 
y e n t i e n d e de r e p o s t e r í a , es p e r s o n a se-
n a y de c o n f i a n z a y t i e n e r e f e r e n c i a s 
P a r a i n f o r m e s : D i r í j a n s e a l t e l é f o n o 
M - 2 8 9 7 . 
Z407* 6 sp. 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A 
c r h i n d o r a . t i e n e a b u n d a n t e l e c h e y su 
c e r t U í c a d o de b u e n es tado de s a l u d y 
. busnr , leche, p o r s a n i d a d . D i r e c c i ó n : 
t a ñ o o m a n e j a d o - ^ u U a n ú m e r o ,22, e n t r a d a p o r T r o c a -
i a n a , n ú m e í - o 18, a l t o s . 
3ooo2 5 g p . 
U N A B U E N A P R O F E S O R A D E P R I -
m e r a e n s e ñ a n z a , q u e t i e n e l a e s p e c i a l i -
d a d de e n s e ñ a r a l e e r y e s c r i b i r en c o r -
t o t i e m p o , y a sea a n i ñ o s o p e r s o n a m a -
y o r , da c lases a d o m i c i l i o . I n f o r m a n : 
R a y o , 32, a l t o s . 
34422 8 S p . 
C 6 7 6 2 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C lases desde l a s ocho de 
la m a ñ a n a h a s t a l a s d i e ^ de l a n o c h e ; 
T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
^ M ^ . v —_ «• A-V r,« p é t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
i 8 1 I iH I - S í i S espec ia l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a -
\ ^ \ J L¿¡Ld\3a.y.J*J o. T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i -
t i m o s p u p i l o s y m e d i o p u p i l o s . T a m -
b i é n e n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . San R a f a e l 
N o . 101 , e n t r e G e r v a s i o .V E s c o b a r . T e -
l é f o n o A - 7 3 n . 
31991 I * SP. 
E N E L N O R T E , 
P a r a j ó v e n e s , n i ñ o s y 
s e ñ o r i t a s L o s c u r s o s 
se a b r e n e n o c t u b r e . 
T e n e m o s u n a s e ñ o r i t a 
a m e r i c a n a q u e p u e d e 
l l e v a r a s u h i j a . I n f o r -
m e s : 
B E E R S & C o m p a n y , 
P r e s i d e n t e Z a y a s n ú -
m e r o 9 % , ( O ' R e i l l y ) . 
T e l é f o n o s : 
A - 3 0 7 0 v M - 3 2 8 1 
1 5 d ~ 4 S e p . 
POR CORREO 
P R O F E S O R A , H A B L A Y E S C R I B E co -
r r e c t o i n g l é s , h a b l a e s p a ñ o l y f r a n c é s , 
desea e m p l e a r u n a s h o r a s d i a r i a s en 
c lases a n i ñ o s a » d o m i c i l i o . I n f o r m a n -
L , 157, e n t r e 15 y 1 7 . T e l é f o n o F-2182 . 
V e d a d o . 
34466 9 S p . 
Profesora de inglés, con título de Uni-
versidad de los Estados Unidos, tiene 
algunas horas libres, excelentes refe-
rencias do familias de la Habana. 
Enseñanza concienzuda y con gran 
éxito. Teléfono M-6559, de 7 a 8 a. 
ra., y de 12 a 2 y 8 a 10 pasado 
meridiano. 
34308 10 sp 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A D E S E A 
d a r c o n d i p l o m a c u r s o s de su I d i o m a a 
d o m i c i l i o . T i e n e p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s . 
M a i l l a r d . R o m a y , 44, H a b a n a , t e l é f o -
no M - 2 2 4 1 . 
34309 6 sp. 
P R O F E S O R A D E P I A N O . T E O R I A "Y 
s o l f e o , i n c o r p o r a d a a} " C o n s e r v a t o r i o 
O r b ó n ' . E n s e ñ a n z a r á p i d a . S a n R a f a e l , 
78, b a j o s . T e l é f o n o M - 3 7 0 8 . 
34239 3 O c t . 
" Z l A N G E L DE L A G U A R D A " 
C o l e g i o de s e ñ o r i t a s . C a r l o s I I I , 5. D i -
r e c t o r a : S e ñ o r i t a M a r i a n a L o l a A l v a r e z . 
E l 3 de S e p t i e m b r e e m p e z a r á las c l a ses 
en el espac ioso e d i f i c i o ^ q u e acaba de 
t r a s l a d a r s e . C u e n t a , p a r a l a e n s e ñ a n z a , 
c o n u n c u a d r o de 19 p r o f e s o r e s . A d -
m i t e p u p i l a s , n - e d i o - p u p i l a s y e x t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
3406S n g p 
PROFESOR M E R C A N T I L 
A c a r g o de u n e x p e r t o c o n t a d o r s é d a n 
c lases n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de L i -
b r o s y c á l c u i o á m e r c a n t i l e s p a r a - j ó v e -
nes a s p i r a n t e s a t enedo re s de l i b r o s 
M é t o d o p r A e t i c o y r á p i d o . C lases p o r c o -
r r e s p o n d e n c i a . Cuba , 99, a l t o s . 
34149 i o c t . 
S E Ñ O R I T A G R A D U A D A D E L C O N -
s e r v a t o r i o de P e y r e l l a d e , da c l a ses de 
p i a n o y s o l f e o a d o m i c i l i o p o r m ó d i c o 
p r e c i o , t a m b i é n v a a l o s b a r r i o s i n m e -
d i a t o s de l a H a b a n a . I n f o r m a n : B a s a -
r r a t e , 24, ba jo s . 
34243 7 Sp. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N C O N 
p r A c l i c a se o f r e c e p a r a d a r c l a ses de 
p r i m e r a y segur tda e n s e ñ a n z a , p o r u n 
si.s'.ema m u y r á p i d o . P a r a i n f o r m e s , 
t a l é f o r . . . M-6557 
34:S8 13 sp 
S O L I C I T O U N A N U R S B R Y G O V E R - j S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
ñ o r , b l anca , i n g l e s a o a m e r i c a n a , o I m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o o c o c i -
a lemana, s i h a b l a i n g l é s , q u e sepan i ñ e r a p a r a c o r t a f a m i l i a y d e m á s q u e h a -
un poco « s p a ñ o l y con r e c o m e n d a c i o n e s , ! c e r é s de l a casa, t i ene r e f e r e n c i a s . l n -
-y B , V e d a d o . B u e n s u e l d o . ' f o r m a en G a l i a n o , n ú m e r o 127, a l t o s . 
0 sp 34254 11 Sp . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -
r a tarbajar en casa de c o m e r c i o . D i r í -
jase a] a l m a c é n " L a S o r t i j a " . P r a d o , 
n ú m e r o 123. 
343 41 7 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de 15 a 16 a ñ o s en casa de m o r a l i -
d a d y p o c a f a m i l i a . S i t i o s , S5, a l t o s . 
342G0 G Sp . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad, desea c o l o c a r s e en casa s e r i a de 
s i r v i e n t a de m a n o o m a n e j a d o r a , es se-
B A R B E B O S . S B S O L I C I T A N 2 O P E -
rarios, uno f i j o y o t r o p a r a s á b a d o s : 
eles da sueldo s i q u i e r e n . P u e n t e s i r*a >' t'ene_ q u i e n l e g a r a n t i c e , no le i m -
C H A U F F E U R S 
C H O F E R M E C A N I C O E S P A Ñ O L 10 
a n o s de p r á c t i c a , sabe t r a b a j a r c u a l -
q u i e r c l a s e de m á q u i n a , l o m i s m o a m e -
r i c a n a q u e E u r o p e a , se o f r e c e p a r a ca -
sa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , t i e n e r e f e r e n -
c i a s de donde t r a b a j ó . I n f o r m a n : T e -
l e f o n o A - 0 1 7 3 . 
34445 7 Sp. 
S I N P R E T E N S I O N E S D E N I N G U N A 
c lase se desea c o l o c a r u n c h a u f f e u r 
en ca sa p a r t i c u l a r y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e s A n i m a s 1 0 1 . T e l . A-9539 
34379 6 ST)4 
CONSERVATORIO NACIONAL D E 
MUSICA 
Curso de 1923 a 1924.—El día 16 
del corriente, se reanudm las clases 
en esta Institución, a las horas regla-
mentarias. Queda abierta la matrícu-
la de inscripción para nuevos alum-
nos, así como informes y plan de es-
tudios en la Secretaría del Conserva-
torio, Avenida de tItalia (GaHano) 
No. 47, de 8 a 10 de la mañana 
desde el 5 de septiembre. Telf. A-4176. 
34218 6 s p . 
Profesora de inglés, taquigrafía y me-
canografía para niñas y señoritas. 
Clases en mi domicilio. Se ofrece pa-
ra colegios. Dirección: Srta. Profero-
ra. Encarnación, 31, Jesús del Monte, 
33975 
Se d a n c l a ses de c o r t e y c o s t u r a . Se g a -
r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a p o r es te S i s t e m a 
P a r r i l l a . D e m o s t r a c i o n e s p o r f o l l e t o s , 
e spec ia les p a r a e s t a e n s e ñ a n z a , con 
m a g n í f i c o s g r a b a d o s d e m o s t r a t i v o s . 
U n i c o s i s t e m a p a t e n t a d o en es ta R e p ú -
b l i c a . E l m á s r á p i d o y m o d e r n o . L a 
t u t o r a de este s i s t e m a n u n c a d e j ó de 
c u m p l i r lo que p r o m e t i ó . E s l a p r o f é s o -
r¿. que m á s d i s a í p u l a s ha p r e p a r a d o en 
Cuba . S i a l g u i e n l o d u d a , l o s l i b r o s h a -
b l a n . K o se de j en e n g a ñ a r A t oda p r o -
f e s o r a q u e se a n u n c i a p o r es te S i s t e m a , 
p í d a n l e l e s e n s e ñ e e l t í t u l o e x p e d i d o 
p o r e s t a c e n t r a l . D e no ser a s i no 
a p r e n d a n con e l l a s , pues l a s e n g a ñ a n 
P i d a n i n f o r m e n a l a A u t o r a y D i r e c t o -
r a s e ñ o r a F e l i p a P a r r i l l a de P a v ó n . 
H a b a n a , 65, a l t o s . D e v e n t a e l M é t o d o , 
a l p r e c i o de $7 .50 . P o r c o r r e o $7.80. 
C o n t i e n e ; M é t o d o de c o r t e y c o s t u r a ; 
M é t o d o de c o r s é s ; M é t o d o de s o m b r e r o s 
y n o c i o n e s de ces tos y f l o r e s de p a -
p e l c r e p é , a z a h a r e s y m o d e l a d o en a r c i -
l l a y b a r r o . 
32893 6 Sp. 
15 s p 
POR C O R R E O 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
33810 9 Sp . 
E N S E Ñ A N Z A S D E V E S T I D O S , M E en-
c a r g o a q u í en casa de a l g u n a s s e ñ o r i -
t a s que q u i e r a n a p r e n d e r , hace r se sus 
v e s t i d o s , l a e n s e ñ a n z a es p r á c t i c a m e n -
te no es a c a d e m i a , es casa p a r t i c u l a r y 
de respe to , los p r e c i o s s e r á n . a r r e g l a d o s . 
A n i m a s , 41 , ba jos . 
34256 6 Sp . 
Grandes, ca l l e R e a i N o . 45. S a l ó n A s -
turias. 
31377 9 sp. 
TARTítACEUTICA. S O L I C I T O U N A . — 
Mwue 181. T e l . M - i O S ó . F a r m a c i a San 
Pablo. A d a n t o L a h e r a . 
34392 6 sp. 
DEPENDIENTE. —SE *SOLICITA ÜN 
solicita u n a p r e n d i z a v e n t a j a d o en l a 
venta de R o p a H e c h a y A r t í c u l o s p a r a 
<-aba]lerd. I n f o r m a n en D r a g ó n o s 04 . 
J ü 9 L _ S s p . 
N E C E S I T O 300 H O M B R E S P A R A L A 
nnea -de C a m a g ü e y . E m b a r q u e h o y 
har tes . V e n g a n t e m p r a n o . O f i c i n a -
p o r t a i r a l c a m p o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M - 4 3 7 9 . 
33724 6 S p . 
C H A U P F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C A -
sa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o c o n 8 a ñ o s 
p r á c t i o a s i n p r e t e n s i o n e s , n o t i e n e I n - | 
c o n v e n i e n t e s a l i r p a r a el c a m p o , c a r t a l 
r e c o n o c i d a . A p o d a c a , 48 . A - 4 0 2 7 
34091 4 g p 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y z u r -
c i r r o p a . I n f o r m a n : I n d i o , 27, ba jos . 
34453 7 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
Acñtfi s-i ¿ "Tr " . w,-lv-l"a--i S a n t a n d e r p a r a l a s h a b i t a c i o n e s y r e -
84407 - l e r n á n a e z . V i a j e s pagos , pa sa r , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
- " 6 sp I desea casa s e r i a . I n f o r m a n : So l , 23, p r i -
n , ? ^ ? " ? - 8 0 0 1 0 C O N C A P I T A L , 4P340-
P'es t a m b l f n l0 teng.0j p . i r a es tabl f .oer _ 3 4 4 3 4 ' SP-
" '^un comercio o i n d u s t r i a de p o s i t i - S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C 3 E A -
i i i ^ , ^ 8 1 1 ^ 0 8 en l a ca3d ^ m i p r o -
Piedad O ' R e i l l y 72 . T e l é f o n o M-2083 
•141 (2 
9 s p . 
Í R A B A J A D O K E S P E N I N S U L A R E S p a -
l l W a * af,Ueír- N e c e s ' t o t o d o s l o s que 
:a.u^A^baraues f l J 0 h o y s á b a d o a 
í T " " ' ) de l a t a r d e . V i a j e y g a s t o s pa -
33994 a n : H O t e l B o s t o n ' E g i d o , 73. 
a S f f E N C I A S E X C L U S I V A S d . 
f í í v ^ L . l l e f ác i1 v e n t a en bodegas , ca-
m e s 0 ^ e í ? á 3 e s | t a b l e c i m l e n t o s . E á C r í B a -
geles ^ P a u ^ m t e r i o r . R . C a s ú s . A n -
S 1 ^ 5 1 0 5 D O S C I E N T A S P E R S O -
a u t o m ñ v n ^ U i e í ? n a p r e n d e r a m a n e j a r 
«a hov NO PIERDÍL t i e m p o . A c u -
3 S p . 
d S o P f ^ . C O M E R C I A N T E S , 
Se' j U ! r n p t i ^ r s o n a s P ^ n s e n e s t ab l ece r -
? W a n a s PÍH E n c a l l a , n o v e d a d e s 
í ^ c a n t i r A«»M, n o t a P r e c i o s . A g e n c i a 
Haban" V i l l a n a . A p a r t a d o . 2344, 
9 Sp. 
' n t e r i P A R A U N A P L A N T A 
P'anta áá M Î un h o n i b r e p r á c t i c o en 
i » U V e r i ^ ! conocedor de m o t o r e s 
^ n l n d e t A a l n f o r m e s el s e ñ o r 
-13413 A m a r g u r a , n ú m e r o 5 2 . 
6 Sp. 
O F R E C E N 
as de mane 
, y manejadoras 
c f f i i 1* ^ S S A Ñ O L A D E S E A C O L O C A , 
^alidad pn i Ja <le mil110 en casa de m o -
íono F-'IQTVzada' 33, e n t r e J y K . T e l é -
^34469 4 -
E E ^ ^ T - 7 SP-
^ a P e n T n ^ i ^ 0 , 1 , 0 0 * » U N A M U C H A -
"eiadora v ^ n de c ' r iada de m a n o o m a -
V Espada ^ i , ^ €:lUre San F r a n c i s -
^ 3 4 4 4 3 ^ u a 1 lleva- t i e m p o en el p a í s . 
S B " 5 Í ¡ ^ - — • • 17 SP-
?afioIa ParnCOl:,01CAR U N A J O V E N es-
sti .obpEríoiA a m a r l 0 ' sabe c u m p l i r 
e?,8' tiene f f a t HN- no m e n o s de 25 pe-
r i a - Gal iano ' <ares q u e r e s p o n d a n p o r 
á ? ra7.6n ' n ú m e r o 126. D p t o . 12, da -
^ ¿ 4 4 4 2 
DE5ET~7; 7 Sp . 
? a ñ o l a de0?°.CA.R5E U N A J O V E N E S 
c h a p e n i n s u l a r p a r a l i m p i e z a de c u a r -
t o s c o s t u r a q u e sea casa de m o r a l i d a d , 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : M e r c e d , 15 
b a j o s . T e l é f o n o M - 3 2 7 0 . 
34470 7 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad e s p a ñ o l a en casa de 
m o r a l i d a d p a r a c u a r t o s o . p a r a c o m e -
d o r , sabe z u r c i r , no t i e n e v i s i t a s . S a n 
M i g u e l , 1G2. 
34416 • 7 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M T J C H A -
c h a e s p a ñ o l a , l o m i s m o p a r a c u a r t o s 
q u e c o m e d o r , l a d i r e c c i ó n : V a p o r , 15 
34425 7 S p . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a i m p i e z a de c u a r t o s en 
c a s a de m o r a l i d a d , t i e n e q u i e n r e s p o n -
d a p o r e l l a . I n f o r m a n en C a l z a d a y 4 . 
T e l é f o n o F - 1 2 1 5 . V e d a d o . 
3^121 5 g p . 
C R I A D O S D E MANO 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
se c o l o c a de c r i a d o de m a n o o p o r t e r o , 
v a a i c a m p o , e n t i e n d e a l g o de c o c i n a , 
da b u e n o s i n f o r m e s , r a z ó n casa v i v i e n d a 
L a C a r o l i n a . T e l é f o n o F - 9 6 9 2 . 
34266 e Sp. 
S E O P R E C E U N J O V E N D E C O L O R , 
p a r a c r i a d o de m a n o s de casa p a r t i c u -
l a r ; eg p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t i e n e 
l e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o 
A - 4 0 2 8 . 
. 34369 6_sp. 
C R I A D O D E M A N O S , E S P A S O L , D E 
m e d i a n a edad, ( n o -v i e jo ) , m u y p r á c t i -
co, se o f r ece c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : T e l . M-9Ü7S. 
34395 6 s p . 
S E O F R E C E U N B U E N O R Z A D O D B 
m a n o e s p a ñ o l , sabe t r a b a j a r , es p e r s o n a 
s e n a y t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . L o m i s -
m o se c o l o c a de p o r t e r o . I n f o r m a n H a -
bana. 126 t e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
34151 5 g e p . 
C O C I N E R A S 
S B D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a , 
p r e f i e r e casa de c o m e r c i o . A g u a c a t e 
_ 344G7 7 g p . 
v i l . c ias . I n f n . , de m a n o , t i e n e r e f e - P i eza o c r i a d a ( 
e^ado. ^ " r m a n en L , e n t r e 19 y 21 , k n , o c a P a r a e l 
^ ^ 4 4 1 H a b a n a , y se p 
a 2 S E T ~ ? 7 r - " SP- I I n f o r m a n en S;i 
l ^ o , s a S ^ C A R S E U N A c á U F T T * 
!i^r-antice fn0f de C0CI2a; t i e n e q u i e n 
^^24458 • i n f o r m a n ; Sol , n ú m e r o 6. 
^ O V E t r ^ r - i Sp. 
c a r s * * ^ N I N S U L 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c o c i n e r a , p a r a u n m a -
I r i m o n i o q u e sea casa de m o r a l i d a d . 
iNo l e i m p o r t a a y u d a r u n poco a l a l i m -
* do m a n o s ; l o m i s m o se 
V e d a d o c o m o p a r a l a 
. - r e f i e r e p a r a e l V e d a d o . 
n í ? í , ^ a n c n S a n í a C l a r a . 22 
.14 2 7 ' c 
6 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P E U R 
p e n i n s u l a r en casa p a r t i c u l a r . T i e n e 
r e f e r e n c i a s de donde t r a b a j ó . A v i s e n 
a l T e l . M - 3 3 1 4 . - « - ^ s e n 
34022 8 sp. 
D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S . S I U S T E D n e -
c e s i t a q u e a l g u i e n l l e v e Sü c o n t a b i l i -
dad d u r a n t e u n o o v a r i o s d í a s de cada 
mes o a & u n a s h o r a s d i a r i a s , a v í s e m e 
a l t e l é f o n o 1-1108. 
34463 g Sp_ 
T E N E D O R D E L I B R O S , A C E P T A con-
t a b i l i d a d e s y l a s l l e v a p o r p a r t i d a d o -
ble, p o r mes , s e m a n a , d í a u h o r a s c o n 
c o m p r o m i s o de f o r m a l i z a r d i a r i a m e n t e 
P r e c i o m ó d i c o . Sr . C a r d a m a . T e l é f o n o 
M - 6 4 6 2 . •0 
34314 13 Sp. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salad, G7, 
bajos. Teléfono A-181]. 
C 750 Alt. Ind. 19 
Profesora de instrucción, con quin-
ce años de prácídea. Labores, reli-
gión e inglés. Teléfono M-1906. 
34291 7 s p . 
SUCURSAL D E L CONSERVATORI 
EN E L VEDADO 
E l mismo día 16, es la apertura de 
las clases en la Sucursal del Conser-
vatorio Nacional en el Vedado, cuya 
secretaría funciona durante las ho-
ras de la tarde, en la calle* 17 núm, 
332, enh-e A y B. Teléfono F-4057. 
34219 6 sp 
ESTUDIE COMERCIO POR C O R R E O 
Hágase Tenedor de Libros práctico, 
Taquígrafo, Corresponsal. L a Asocia-
ción d .̂ Contadores brinda oportuni-
dad excepcional. No importa la ocu-
pación y cultura. Estudiar con nues-
tros métodos es más ventajoso que 
asistir a cualquier Academia. Garan-
tizamos nüesíra enseñanza devolvien-
do su dinero al estudiante que por 
cualquier causa no quisiera seguir es-
tudiando. Profesorado de cultura uni-
versitaria y Contadores prácticos: 
Teneduría de Libros, Contabilidad Su-
perior Moderna (Analít ica); Matemá-
ticas Elementales y Superiores; Arit-
mética Mercantil, Cálculos; Gramáti" 
ca, Correspondencia Comercia!; In-
glés, Francés, Alemán, Taquigrafía. 
Pida foKeto al Instituto Mercantil di 
la Asociación de Contadores. Aparta-
do 1402, Habana, 
32916 6 s. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s , d e l C o m e r -
c io . M u e s t r e s a l u m n o s d e ' B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido t o d o s A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
(^n e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , A r e l l a n a y 
P i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
m A q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de . L i b r o s p o r 
p a r t i d a dob le . O r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , l n -
fr lés l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y ^todas 
l a s c l a ses d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l 
t e l é f o n o M-27C6. T e j a d i l l o , n ú m . 18, b a -
j o s y a l t o s , e n t r o A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s do t r a n v í a s . T e j a d i l l o 19. 
34141 30 S p . 
A C A D E M I A DE CORTE Y COS-
T U R A S Í 3 T E M A " P A R R I L L A " 
P r o f e s o r a s e ñ o r a M a r í a B . cÍ3 M a u r l x 
co r t e , c o s t u r a , c o r s e t s , p i n t u r a o r i e n t a l 
Oleo y p i l o g r a f í a . Se d a n c l a ses g r a t i s 
de b o r d a d o s , t e j i d o s y o t r o s t r a b a j o s 
m a n u a l e s . Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a r á -
i p i d a POL- este s i s t e m a . L a a l u m n a . p u e -
: de c o n f e c i o n a r s u t r a j e a l o s 8 d í a s 
| a j u s t e de c o r t e en d o s meses c o r s e t en 
ocho c lases . Se p r e p a r a n a l u m n a s pa -
r a e l t í t u l o , c lases de m a ñ a n a , t a r d e y 
¡ n o c h e . Se e n s e ñ a n b o r d a d o s cn m á q u i -
; n a a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . Se dan c l á -
! ses de c o r s e t s y s o m b r e r o s a d o m i c i l i o , 
l N e p t u n o , 134, a l t o s . T e l é f o n o M - 2 5 5 9 . 
32901 6 Sp. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a de L i -
b ros , G r a m á t i c a . K s c r i t u r a en m á q u i -
na, e tc . Clases p a r a d e p e n d i e n t e s de l 
C o m e r c i o p o r l a noche . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r o 70, a l t o s . 
Academia de bachillerato para señori-
tas de las M. Ursulinas. La academia 
está incorporada al Instituto Provin-
cial, y las alunmas pueden cursar sos 
estudios, ya ateniéndose al plan de 
aquél, ya por grupos de asignaturas» 
Las alumnas de Bachillerato pueden 
ingresar cn el Colegio como internas 
o medio internas si Ies resulta más 
conveniente. Precios muy módicos. 
Profesorado competente. Para infor-
mes, dirigirse al Colegio de las Madresr 
Ursulinas. Egido No. 9. 
33484 3 sp. 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 13 , altos. 
Clases n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e a 
Clases p a r t i c u l a r e s y p o r e l d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e c í 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a ^ I n -
g l é s " ' C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , r e c o n o c i d o u m v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s 
b a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r que s e n c i l l o y a g r a -
d a b l e ; c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o i t a 
d o m i n a r eu poco t i e m p o l a l e n g u a i n -
g l e s a t a n n e c o p a r i a h o y d í a en e s t a R e -
p ú b l i c a , 3a. e d i c i ó n . P a s t a , $1.50. 
3 3 8 l á • 30 Sp. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bacbillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
Colegio Nuestra S e ñ o r a del Rosario 
D i r i g i d o p o r l a s R R . MM. D o m i n i c a s 
f r ancesas . . 
R e a n u d a r á sus c lases e l j u e v e s 6 de 
S e p t i e m b r e . 
S E A D M I T E N W V T I M A B , M E D I O P t T -
P I I . A S Y B X T E K N A S 
SJ f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . L o s u n i f o r -
mes , l i g e r a m e n t e t r a n s f o r m a d o s , s é 
p r o p o i ' c i o n a a en e l C o l e g i o a m c -
d e s t í s i m o p r e c i o . 
C a l l e G y 13 . Q u i n t a de L o u r d e s . V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 4 2 5 0 . 
C6235 3 0 d l 2 A g . 
P A R A L A S D A M A S 
S i l l e n e G a n a s 
u s e l a í i n l u r a í ) 
J L e c l a m o s e s l e 1 
c o n s e j o p o r q u e l e ' , 
n e m o s l a s e g u r i d a d 
q u e n o u s a r á o l r a , 
m a r c a e n l o s u c e s i ^ 
v o . j 
U N A S E Ñ O R I T A A M E B I C A N A Q U E 
ha s i d o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a 
en l a s e scue las p ú b l i c a s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s q u i e r e a l g u n a s c lases p o r q u e 
t i ene v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i -
g i r s e a M i s s H . C a l l e G, n ú m e r o 159. 
34102 . 16 Sp. 
1.a t í n i c a t i n t u r a H"* 114 sldo p r e n u » -
d a con ocho m e d a l l a s de oro y n u e v e d i -
p l o m a s , y l a ú n i c a qne posee n n c e r t i -
f i cado de l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l que 
j a c r e d i t a s e r vege ta l S i e t e co lores to-
I dos g a r á n t i s a d o s . D e v e n t a en drogne-
r i a s y en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a J o s e -
f i n a de S a l a z a r y E u e n d i a A v e n i d a de 
I t a l i a , 54. 
•APRENDA fNGLB ER1S l -
| por dfc, cn ra casMÍn ra*«tro. Oaranasairosí 
asombroso rwultado «n poca» lecdonea con " 
nimtro fsfcil método. Pida informacidn » 
THE UNIVERSAL IWSTmrrE, (Ifi ) « 5 W. 
— N E W VOftKN.Y., 
COLEGIO A G Ü A B E L L A 
A c o s t a W o . 20, e n t r e C u b a y San I g n a -
c i o . E n s e ñ a n z a p r i m a r i a , e l e m e n t a l y 
s u p e r i o r ; c lases e spec ia l e s p a r a a d u l -
tos en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , g a r a n t i -
z á n d o s e u n a sOl ida y r á p i d a p r e p a r a -
c i ó n p a r a l a s a c a d e m i a s c o m e r c i a l e s . 
E l n u e v o c u r s o c o m e n z a r á e l d í a "3 de l 
p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
33784 30 sp. 
S O L F E O Y P I A N O D O S C L A S E S S E -
m a n a i e s 5 pesos, a l t e r n a s , 8 pesos, d i a -
r i a s 10 pesos si no t i e n e n p i a n o , e s t u -
d i a n en l a a c a d e m i a . A d o m i c i l i o dos 
c lases s emana l e s , 8 pesos, a l t e r n a s $10, 
d i a r i a s $15. C h a c ó n , 8, a l t o s . 
33406 11 Sp. 
V A R I O S 
Se desea colocar una joven para los 
quehaceres de una casa, de dos a tres 
horas diaria^ Informan en Merced, 
núm. 96. 
34307 6 sp. 
S E O P R E C E A C O N T R A T I S T A S Y 
d u e ñ o s de i n g e n i o , u n m a e s t r o , p r á c t i c o 
p a r a e s t u d i o s y e j e c u c i ó n b b r a s , p o r 
i m p o r t a n t e s que sean , m a m p o s t e r í a c o n -
c r e t o a r m a d o , c a r p i n t e r í a , - p u e n t e s , c a -
r r e t e r a s , a l c a n t a r i l l a d o , naves , e d i f i c i o s 
o i n s t a l a c i o n e s de i n g e n i o s , e tc . i n f o r -
m a n : H o t e l C a m a g ü e y . P a u l a , &3. T e l é -
f o n o M - 9 1 5 8 . 
34452 7 S p . 
C O S T U R E R A D E S E A C O S E R E N C A -
sa p a r t i c u l a r ; c o r t a y cose de 8 a 5. 
T e l é f o n o A - 2 7 1 8 . 
34306 6 gp. 
GRAN A C A D E M I A COMERCIAL 
DE I D I O M A S , T A Q U I G R A F Í A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA PRE-
M I A D A EN EL G R A N CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRARDO EL 
28 DE M A Y O DE 1 9 2 2 . COLEGIO 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
PERIOR. D I R E C T O R : LUIS B . 
CORRALES. L O M A DE L A IGLE-
SIA DE JESUS DEL M O N T E . C I A 
SES NOCTURNAS. SE A D M I T E N 
INTERNOS. 
COLEGIO " M A R I A LUISA D 0 L Z " 
C o n s u l a d o , 112 D i r e c t o r a D o c t o r a M a . 
L u i s a D o l z . R e a n u d a r á sus c lases e l 
l u n e s 10 de S e p t i e m b r e a d m i t e p u p i l a s , 
m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s p a r a la p r i -
m e r a y l a s e g u n d a E n s e ñ a n z a . Se f a c i -
l i t a n p r o s p e c t o s . 
3SS33 7 sp r 
S704 I n d . IB n . 
E L C O L E G I O D E L A P O S T O L A D O , d i -
r i g i d o p o r las R e l i g i o s a s del m i s m o , 
r e a n u d a r á sus c lases e l d í a 3 de Sep-
t i e m b r e , A d m i t e i n t e r n a s , m e d i o i n t e r -
n a s y e x t e r n a s . Se f a c i l i t a n p rospec -
tos . D i r e c c i ó n : F i n l a y , 64. H a b a n a y 
R e a l , 140, e n t r a d a p o r M a r t í , en M a r i a -
n a o . T e l é f o n o A-8260 , 1-7102. 
C6353 15d-17 A g . 
A C A D E M I A DE CORTE, SISTE-
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f i o -
res y l a b o r e s en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s " m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o c o n o c i d o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a c o n a j u s t e dos meses , 
l o m i s m o en e l c o r s e t que en los s o m b r e -
ros . L o s c o r s é s en o c h o d í a s . T o d o 
se g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en d i ez 
l ecc iones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
¡ na, en f l o r e s de m o d i s t a , p r e c i o s o s t r a -
b a j o s . C lases p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y 
noche . A f i n de c u r s o u n v a l i o s o t í t u l o 
Se a d m i e n i n t e r n o s . Clases p o r c o r r e s -
p o n d e n c i a , so lo c o r t e y c o s t u r a . P i d a n 
i n f o r m e s : H a b a n a . 65, a l t o s , e n t r e O ' 
R e i l l y y San J u a n de D i o s . De v e n t a e l 
m é t o d o " P a r r i l l a " . 
33601 28 Sp.. 
COLEGIO " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i o que 
p o r sus a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s que 
h c y s o n l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é -
d icos , i n g e n i e r o s , abogados , c o m e r c i a n -
tes, a l t o s e m p l e a d o s de bancos , etc., 
o f r ece a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a s egu -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
i n g r e s o en los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o en ia es-
p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B a j l a v i s -
ta, q u e o c u p a la m a n z a n a c o m p r e n d i d a 
p o r l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l . S e g u n d a 
y B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a . C a l -
zada de l a V í b o r a , p a s a n d o e l c r u c e r o . 
P o r su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l e hace ser 
e l c o l e g i o m á s s a l u d a b l de l a c a p i t a l . 
G r a n d e s a u l a s . e s p l é n d i d o c o m e d o r , 
v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a 
c a m p o s de s p o r t a l e s t i l o de l o s g r a n -
des c o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c -
c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a -
b a n a . T e l é f o n o I -1S94. 
33307 9 sp. 
C 6842 3d 4. 
" E S T H E R " 
C o l e g i o de n i ñ a s . D i r e c t o r a , S ra . O t i l i a 
U r r u t l a de A l v a r e z . E n s e ñ a n z a e l e m e n -
t a l y s u p a r i o r . M ú s i c a y l abo re s . Se 
a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n t e r n a s o ex-
t o r n a s . E l n u e v o c u r s o e s c o l a r empe-
g a r á e l 3 de s e p t i e m b r e . P i d a n p r o s p e c -
tos. C e r r o 561 . T ¿ 1 . A - 1 8 7 0 . 
^ ' - ^ 30 d l o . 
E M I L I A A . D E C I B E R , P R O P E S O B A 
de p i ano , t e o r í a y s o l f e o , i n c o r p o r a d a a l 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
E m p e d r a d o . 31 , b a j o s . T e l é f o n o M-328 t í 
31066 2 Sp. 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A 
l a v a d o d e c o r t a f a m i l i a , r o p a f i n a . P a -
r a t r a t a r , de 10 a 3 en V n ú m e r o 9, i 
a l f o n d o , e n t r é Q u i n t a y C a l z a d a . 
34313 6 sp. 
P B A C T I C O D E P A R M A C I A , S E O P R E -
ce, 4 a ñ o s de p r á c t i c a en E s p a ñ a . T i e -
ne q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m e s O f i -
c ios 13 . T e l . M - 6 1 1 4 . . 
34374 8 sp. 
R B P U G I A D O R U S O . P R O P E S O R Y 
a g r i c u l t o r , posee s e m i l l a s de m a g n í f i -
cos m e l o n e s de B o c a r á y d e l C á u c a s o , 
d i f e r e n t e s t o m a t e s de l M a r N e g r o y de 
l a f a m o s a p i c a d u r a c l a r a de l o s c i g a -
r r o s r u s o s . ¿ Q u i ^ n de los p r o p i e t a r i o s 
d é t i e r r a s t e n d r í a i n t e r é s en c u l t i v a r -
l o s c o n é l , c e r c a de l a H a b a n a ' E s o 
s i g n i f i c a r í a u n a d e l a n t o y n u e v o c u l -
t i v o p a r a e l p a í s . I n f o r m a n : M e l n i k o v . 
T e l f . A - 6 2 0 4 . H o t e l V a n d e r b i l t . 
33773 7 sp 
£1 Colegio Champ^gnat, d i r ig idú 
por Hermanos Maristas 
i n a u g u r a r á e l n u e v o C u r s o el d í a 7 de 
S e p t i e m b r e . E n s e ñ a n z a P r i m a r l a , Co-
m e r c i o y B a c h i l l e r a t o . Se a d m i t e n ex-
t e r n o s s m e d i o - p u p i l o s . P a r a m á s i n f o r -
me.3, p i d a u n p r o s p e c t o o d i r í j a s e a l 
s e ñ o r d i r e c t o r . J . A . Saco y V i s t a A l e -
g r e . V í b o r a . H a b a n a . T e l é f o n o 1-2511. 
31311 ü S p . 
C o l e g i o S a n F r a n c i s c o 
d e P r i m e r a y S e 
a u a 
D I R E C T O R : 
g u n d a E n s e ñ a n z a 
P A B L O M E M O 
C O N C O R D I A 1 S . 
Se a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u 
T E L E F O N O : A - 4 1 7 1 
p i l o s , c u a r t o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
A C A D E M I A DE MUSICA " R O S A -
R Í O I R A N Z 0 " 
i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l h ? -
d e . Clases de p i a n o , s o l f e o y c a n t o a 
d o m i c i l i o y en l a A c a d e m i a , , r á p i d o s 
a d e l a n t o s . D i r e c t o r a : R o s a r i o I n n z o . 
V i l l e g a s . 78, a l t o s . T e l é f o n o M - 8 2 7 S . 
33021 22 Sp. 
0 6 7 7 0 ' a l T ~ 1 5 d i r ^ p : 
p E L U Q Ü E R Í A FRANCESA 
para 
S E Ñ O R A S Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Ant iguos de D u b k 
San Rafael , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l s c i o r ; p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
t e d e p e l o , 5 0 c e n t a v o s . 
L a v a d o d e c a b e z a , 6 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A SELECTA 
n o e.s u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
e n T ' n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n e s e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a e s q u e e m -
p l e a m o s l a s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
l o n e s e s p e c u l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 , 
'^OSf' 10 Sp. 
D E S E A C O I i O C A E S E E S P A Ñ O I . P A R A 
c u i d a r casa , j a r d í n , etc.. b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . P r e g u n t a r a l M-4780 p o r J o -
s é M a r í a . 
34112 4 S p . 
CIIP.I - , - A E ^ E E S E A C O L O -
l l e v o tcl?_ m a n o s-^e z u r c i r 
de 
berePaSai. 
en V ^ P H r crm c l p a í s 
:n Ofic io4 con su o b u g a c i ó n . I n f o 
S ^ a m e á t ^ ^ S m ^ o POr A m a r g u r a , 
H a b a n a 
s 4 n :Í 7 
E S P A S O l , , M E D I A I T A 
c r i a d o , o f i c i n a o 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
4 sp. 
A C A D E M I A D E C O R T E C O S T U R A p a -
r i s i é n s i s t e m a P a r r i l l a . P r o f e s o r a S ta . 
M a r í a L u i s a Guanes , c o r t e c o s t u r a c o r -
s é s , s o m b r e r o s , f l o r e s , ces tos de p a p e l 
c r e p é , p i n t u r a O r i e n t a l , se dan c lases 
gra t i . - ; de t e j i d o s y t r a b a j o s m a n u a o l e s 
l a e n í e c c i ó n p u n t o s de c r o c h é y b o r -
dados de v e s t i d o s g r a t i s . Se g a r a n t i z a 
l a e n s e ñ a n z a r á p i d a p o r este s i s t e m a el 
mfts m o d e r n o y p r á c t i c o . Se a d m i t e n 
a l u m n a s i n t e r n a s a l f i n de l c u r s o u n 
v a l i o s o t í t u l o . M i x i m o G ó m e z , M o n t e , 
o ,*1™8, fin1-ra(la p o r S a n N i c o l á s . 
26 S p 
D R O P E S O R A I N G L E S A D E L O N d r e s , 
^ " n a s h o r a s l i b r e s p a r a e n s e ñ a r 
' ^ í J f r a n c 6 s . i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
M - t ^ o ^ 30• P r i n c i y a l - T e l é f o n o 
á i ¿ 1 ' 18 S p . 
JE A B R I R A N SUS CLASES DE 
Primera y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
c u r s o p r e p a r a t o r i o y e s t u d i o s 
c o m e r c i a l e s 
H E R M O S A J U V E N T U D 
l a o b t e n d r á u s a n d o l a s i n r i v a l t i n t u r a 
¡ i n s t a n t á n e a v e g e t a l a base de q u i n a , 
" L A F A V O R I T A " 
E n c o l o r n e g r o , c a s t a ñ o y c a s t a ñ o os-
c u r o . E s t u c h e J l . O O . De v e n t a en p e l -
¡ n a d o r a s , b o t i c a s y su d e p ó s i t o . P e l u -
q u e r í a " P i l a r " . A g u i l a y C o n c o r d i a . 
T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . C a t á l o g o g r a t i s . 
3341.3 ^ r6 sp-
D O M I N G O t f i Á R S 
M e c á n c o c n g e n e r a l . Se l i m p i a n y a r r e -
g l a n c o c i n a s de gas , c a l e n t a d o r e s y c o -
c i n a s e s t u f i n a . Sa hacen t o d a c lase de 
I n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , con y 
s i n abono T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n m e h a g o c a r g o de i n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s do c u a r t o s de b a ñ o , l o 
m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , 
c o n t a n d o c o n u n p e r s o n a l e x p e r t o . C a r -
m e n , 66. T e l é f o n o M-3428 . H a b a n a . L l a -
m e n desde las 7 a . m . a l a s 6 p . m , 
los dl?.s l a b o r a b l e s . 
13058 30 sp . 
E l l O d e S E P T I E 
Pupilos, medio pupilos y externos. 
c6739U£,nr 'KAL C A R R 1 L L 0 | J o , 56 , ANTES SAN R A F A E L 
E 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, 1 peso; lavado de ca-
beza, 60 centavos; teñido del cabello, 
desde 5 pesos. Tintura " L a Favorita", 
$1.00. Moños, trenzas, bisoñes, mele-
nitas y teda clase de postizos. Agui-
la y Concordia. Teléfono M-9392. 
33473 26 sp. 
T R A N Z A S 7311 C A B E L L O PRANCSS, 
l e g í t i m o $1 .50 . c r e p é 30 c e n t a v o s , r ede -
c i l l a s 20 c e n t a v o s , t e n a c i l l a s " M a r c e l " 
SO c e n t a v o s . t i n t u r a " E a F a v o r i t a " 
$ 1 . 0 0 . ' P i l a r ' . A g u i l a y C o n c o r d i a . 
T e l é f f o n o M - 9 C 9 2 . 
í $ 4 ' « 26 sp. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 5 de 1923 AÑO X C I 
P A R A L A S DAMAS 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos el surtido más extenso rn 
sombreros de luto para todas las eda-
des. L,a Casa de Enrique. Neptuno, ti. 
Teléfono M-6761. „ „ 
310SO 7 3P-
TAltA S.IZAB Str? C A B E I i l i O S TENA-
c l la s "Marcel". 60 centavos; big-udls. 
E0 centavos: ganchos "Donna" 20 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita' . M.00. 
"Pilar". Aguuila y Concordia. Teléfono 
M-9392.. 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANÍ C U R E : 60 CENTAVOS 
El arreglo y servifcio es mejor y más 
completo que en ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure; también hacemo» 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS, 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda dfi arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo quí 
estén, se diferencian, oor su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio^ se arreglan 
íin dolor, con crema que >o preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavars» la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
ma que empleamos ni el calor se sien-
te en ía cabeza. Vendo materi»! de 
la misma para el rizo, a particulares 
y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÍÍOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. T R E N Z A S Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejoies modelos por ser las 
mejorer, imitadas al natural; se re-1 
forman también las usadas, poniéndo- i 
las a la moda; no compre en ningu-' 
na parte sin antes ver los modelos y I 
precios de esta casa. Mando pedidos: 
de todo el campo. Manden sello pa-' 
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de-un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta cssa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manrique f 
San Nicolás. Telf. A-5039 
P A R A L A S DAMAS P A R A L A S DAMAS M U E B L E S Y P R E N D A S 
O N D U L A D O R V I C T O R I 
Rizador a lemán: el más práctico y du-
radero, con cualquier agua de tocador 
o agua de zumo de limón se obtiene 
su ondulación Marcel del ancho que 
íe deseee Se sirven a domicilio. Amis-
tad fi3. Tel. A-4934. Habana. Ordenes 
por correo $1.00. I . Vegillas. Sa de-
tallan a SO.50 docena 
30 d. 21 ag. 
P e í c q n e r í a de 
Sef iors» y Xlf ioi 
A C A D E M I A D S 
B E L L E Z A 
JU11AME GIL 
Obispo, 86 . Telf. A-6977 
H: b i n a 
Recra i ienda su nuevo aparato do 
Qttduiecipn permanente, ideal con-
j un to para produc i r con rapidez b 
Onda Marce l , sin temor de contac-
to e l é c t r i c o . 
Incomparables tratamientos del 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y a p l i c a c i ó n del Radio-
Ac t i f -L imon-Vo lcan ique Nature l . 
Especialidad en el t in te de los ca-
hellos y co t te de Melenitas a la 
francesa. 
¡ ¡ L E A U S T E D ! ! 
T O T U M Remedie Infalible para loa Ca-
llu>-. Juanetes verrugas y Knipeines. Se 
t.j>l<ca tres o cuatro veces y se obtiene 
el resultado. No mancha, ni quema., ni 
ensucia. Fraac: 35 cts. 
XJLB&KA Cur.", Neuralgias. Dolores de 
cabeza. Reumáticos , Gotosos, de Mue-
,iar. de Ijada. E n los catarros, alivia el 
estado catarral, asi como en las £le-
brtV hace bajar la tempertura. 
JAQT'BQUTKA Tiene les mismos uaos 
que ]a Ktirana. en #aso que aquella fa-
lle, uruebe é s t a . S<*re: 6 centavos. 
TONTCO XAKXTJFA., Nada supera a es-
te Tinte progresivo para teftir el pelo 
de^u color nr.tural. Con cuatro o cinco 
apiioarlones seguidas, según las ins-
triiccirnes, SJ címaigue un gran resul-
tado. No mancha, puede usarse con la 
mano. Es cotr.pletamnete Inofensivo. 
Estuohe 90 cei í tavoa. 
H E R M O S E i : SUS C E J A S Y PESTAÑAS 
y toniflqufias, usando una crema ideal 
que la recihrá certificada a vuelta de 
roí reo tan pronto envte un peso a í". 
r,osal. Samá, 2, Marianao. 
33793 14 sp 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
' E L V E S U B I 0 ' , 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casa? de íamil la . desja 
uf»ted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o <•« plazos? 
L-lame al teléfono A-83S1. Agente de 
Sin{;er. Pío Fernánde». 
25805 30 sp. 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nueros y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de étiquíta en venta y a!-
qniler. 
L A ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
Mueblería. .Tovería y Préstamos, .bran-
des existencias de muebles, joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramos mue-
blo- y Victrolas. Dinero sobre joyas 
y ropa. Factor ía y Corrales, l e l é f o n o 
M-733V. 
31471 -10 Sp. 
M U E B L E S E N GANGA 
L a Sociedad. Neptuno 227 y 229 entre 
Marqués González y Oqueudo. Teléfo-
no M-9109. Juegos "de cuarto y come-
dor y sala, camas y mimbres, lámpa-
ras de cuarto, sala y comedor, victro-
las y discos. Háganos una visita y se 
convencerA. Teñamos precios de verda-
dera canga. Neptuno 227 y 229. 
34104 Ifi sp. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se venden 40 de las marcas más cono-
cidas, hay Underwrtod modelo 5 moder-
nas Reminglor 10 moderna L , C. Siriith 
Broos modelo S. Roval 10, Woodslok 
modelo S y de ot ras. varias, hay de to-
dos precios. Pueden verse a todas ho-
ras »n Indio, 39, se venden separadas. 
33962 5 Sp. 
COMPRAMOS T O B A CfeASS B B M U E -
blfs, prendas y ropas, pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase ds muebles 
a plazos. Teléfono M-3662. San Nico lás 
No. 254. 
34624 30 sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos'de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, J2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de. hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba, $25. Hay una v l -
*rola de salón modernista, $818. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Si l lería do to-
dos modelos; lámparas, máquinas d« co-
ser, buró.- de cortina y planos, precio» 
de una verdadera ganga. San Kafaul, 
115. Teléfono A-4202. 
D E ANIMALES L I B R O S E I M P R E S O S 
Discos y fonógrafos. Vendo desde 40 
centavos en adelante danzones, fox-
trots, canciones, rumbas, puntos gua-
jiros, óperas, zarzuelas, cantos regio-
nales. Pida los últimos discos, Plaza 
del Polvorín, frente al Hotel Sevilla, 
Manuel Pico. 
32907 21 s 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Caballos de paso de Kent 
Acaoo de recibir veh,, . 
L A . 
veinte i 
cha y guallrapeo y ,¡¡pz ,;. _af' de ejemplares, todos es 
finos, sanos y manso-
de la. r!aS=. Tambi*n ler^n " ^Ctó 
trote, propio. para u -n o 
tro?, v a n ' » x~ nHn, n J ^ c h e , ^ i?,, 
-ie hacerm f "v\ v i?ita n,,ys- >>'o i*•!• 
bailes de toóos prreioe ,"*s tenp:^ 
seo vender a precio de sft, CllV*s I 
SS993 • Co. 
S E V E N D E N U2T J U E G O COKCEEOR Y 
otros muebles en Perseverancia. 25, le-
tra A. bajos. También se alquila la ca-
sa . Informan en la misma. 
3425t) * 8 Sp. 
8 E V E N D E U N H E R M O S O J U E G O 
cuarto I>uís X V . con escaparate tres 
lunas completo. Compostela. 100, altos. 
34252 7 Sp. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
quité oricina y urge vender tres nieiqul-
nas con sus mesas planas y si l las. Son 
Underwood. Reming:ton, Royal, casi 
nuevas. Corrales, 70, entre Aguila y 
Ansreíes. 
.'¡4272 13 i 
A L F O M B R A S , E N S O L . 48 
Da terciopelo, de yute, propias para cli-
mas cál idos; tenemos existencia en di-
ferentes tipos, con precios al alcance 
de. todas las fortunas. F . Villanueva. 
Sl«01 30 Sp. 
S E V E N D E E N $40.00 UNA X A Q U I N A 
de escribir Roya! No. 5. Como- nueva. 
Informa A . Sancho. Muralla 1?. altos. 
3419!) 6 sp. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de la»! 
U K O U B N T O S A N « O Q U * De artmlra-
ble.> virtudes curattvas. Cura riplda y 
cierta de toda clase de Hagas, Golpea. 
Hsrlnas, Granos Sietecueros, Uftíro». 
Carbunclos, Bubones. Golondrinos, c a 
rres. Mordidas de perros, eto. E s mara-
vlüoso. hace supurar y ecna fuera todo 
el-n.al humo.-, encarna y cierra sin dejar 
seña l . 
MVXDOXi Famoso descubrimiento para 
afe-.taiae sin brocha y sin Jabón, sólo 
untándose enf crema en la barba, al 
miiuto se afeita con cualquier navaja 
afilada y q-jpoa e| cutis como seda. 
Frase»..; 4J centavo». 
K U K U Tfinl-'r y hermoseado.- del cabe-
llo. F v l t a la nafda de) pelo y lo ha^e 
crectr. Ton!f;c»-. el oulbo o raíz tlet ca-
bello y Jo hac^ brotar abundantemente. 
Pr^éte lo y l u e d a r á satisfecho. Frasco: iv -ce.! ta vos. 
P A S T I L L A S T»RDOX,S Oe efectos ma-
rav .'Ksos *i\ IP.Í, afecciones de 'as v ías 
resoiratorias. Larlagltls. Faringitis 
Ronquera, Tos, Catarros. Resfriados. 
A^nu, P i c a z ó . «n la garganta. De 6 a 
•* pastillas a! dta. Caja: 30 centavos. 
De renta en Boticas y Droruer ías 
31910 ^. 14 Sp. 
marcas 
y Underwood mode-
al 10: Remingtoit 10, 
Smith Broos, modelo 
modelo 55; Royal 1 
5e dan etl ganga: hay 
están casi mi «vas . 
más conocidas; h 
lo 5; Moderna Ro 
modernas; L . S. 
No. 8; Woodstock 
y de otras ^ aria?; 
de todos precios 
Pueden yerse a todas horas en Indio KO. 
S43R1 3 sp. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis comprándonos alguna máquina Sin-
ger nueva, no aumentamos el precio a 
plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alquilan y hacen reparacoines. Aví-
senos personalmente por correo o al 
' le í . A-4522. Lealtad 119. esquina a 
San Rafael. Agencia de Slnger y Tca-
demia de Bordados Minerva. Llegamos 
catálogo a domicilio, si usted lo desea. 
Rodrie-uez Arias, representante. 
30834 2 Sp. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B X . E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos .de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos óorados. juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de saja y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
i ses. clierlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas corroderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
I de portal, escaparates americanos, 11-
| breros. sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
i coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
I banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
• juegos de recibidor f in ís imos de mue-
| bles y cuero marroquí de lo más fino, 
! elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. So confun-
dir. 
Vende lo^ muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 Sp. 
L A NUEVA INDUSTRIA 
De Pedro Martínez, Laraparila, 4S, 
Teléfono A-3490 
Tengo ridrieras hechas y las hafo 
por medida, de todas formas y tama-
ños, a precios convencionales. 
33611 6 SD. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chiffonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. T e l . A-6926 
P I A N O L A CON V I T R I N A L L E N A D E 
rollos en 4 50 pesos, vale 80t) pesos, es-
tá nueva. Victrola Columbla, Impulsor 
disco parado automático, costó 160 pe-
sos, se da en 80 pesos, .fesfls del Mon-
te, 333, esquina a Pamplona. 
3 1267 6 Sp. 
S E V E N D E U N A U T O P I A N O EN~:&lÜY 
|buenas condiciones. Informan: Manri-
que 10, bajos, entrando a la derecha. 
34370 11 .«j,. 
MULOS Y V A C A S BARIÍST 
Recibimos s^manaIrnente '-- " 'otes 
lodos 
los de todas ciases y 
Tenemos un suri i(j0 ^ ^ m a | 
f;i/..is lioiste;n rVacag i 
isoy, caballos (íe ",',!!;„, ,IerSev Cuertisp 
i mero 11 I labana 
MAQUINA S I N G E R 
Se vende una de ovillo y otra de lan-
zadera en Amistad 62, altos.' 
31745 12 gp. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
qUe nadie, así como también los ven-
demos a precios de veríiadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
S E V E N D E U N AUTOIPIANO, C A S I 
nuevo,. Informan en Luz No. 76, bajos. 
Se da barato. 
34370 11 sp. 
C O M P R A M O S 
Pianolas, fonógrafos, victrolas, máqui-
nas de coser y escribir y objetos de 
arte. Pagamos más que otros. La Flor 
Cubana, J . C. Zenea, 131, anles Nep-
tuno, teléfono A-6137. 
"* ' 11 sp 
DINl iKO lí H l P U T E c E 
A I . 6 Y M E D I O POR CIENTO 
para colocar en hipoteca ínnn» -
en buen lugar y con bu-W » í 
Llame' al teléfono A-Su" ^ f1"1 de 7 a 9 
34253 
M U S I C A 
H I P O T E C A . TOMO 812,030 A Ú 
por una gran casa en i j pfi 
Mente. Turne- 4-09 metros d » 2 ^ 
todo fabricado con armazón ri . 
Sin corredores. Sitios 4'"T»I 
34350 ÍA-
I N S T R U M I i N T O S 
$ T 6 C € $ l f l $ 
C O M P O S T E L A 40. H A B A N A 
Tomo en hipotfCA sobre una 
na entera en el V d ñ d o , Línea 25 
pesos, pajancV * 7 por cienti T J 
directo. Llaire ¥-4230 J ' - " 
las 12 a. i r . 
34224 
M U E B L E S E N GANGA 
"La Kspecial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos" de fantasía , salón 
de exposición iNeptuno, 159. entre Enco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos 
de saja, siliones de mimbre, espejos do-
rado.?, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor,' lámparas de sobreme-
sa. ?oJumnas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, butacas y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapaiates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y sillería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Kspecial ' , . Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueble? a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gian existenca de juegos ds 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrler.tes: tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltan, escaparates, camas, lámparas, 
burós, sillería, de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
A V I S O . S E V E N D E N 2 M A Q U I N A S de 
5 savetas y una de cajón nuevas, pre-
cios 35, 32 y 25 pesos Sínger superiores 
de buenas, aprovechen ganga. O'Reilly, 
53. esquina Aguacate, habitación, 4. 
33838 4 Sp. 
L A C A S A f E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes "iSl Nuevo Has-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
Aviso a las familias que se corean la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-' 
dos dicen que cortan melenas. Com-! 
pare las de esta casa can las demás y \ 
verá quv» perfectas y airosas, qué es-̂  
tilo tan distinto a las o^ras. Qué or. I 
güilo para la casa que nadie f/ueda 
imitamos en la perfección de la melé-
na. Oiga la fama que tiene esta casa I 
y les dirán que vengan ustedes a ser. I 
virse a la gran Peluquería de Juan \ 
Martínez. Neptuno 81. 
" L A P A R I S I E N " 
E s la Peluquería que mejor tlCs el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, qu" devuelve en 
el acj.o y de un modo permanente,. «1 
color natural. L a Tintura Marirot da 
con facilidad el color que parezca más 
difícil de obtener, desde el rubio más 
claro al más obscuro, los distinto» to-
nos del castaño o el negro. 
S"> ciñe por $6.00. E l color negro 
más barato. 
Peinados, Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a niños, 
se regalan vales para retratos. Salud. 
47. Habana. Teléfono M-4125. 
34099 6 S'i. 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
ínstantaneamerite se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana, es superior a todas, es la 
úaira que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis <;n el depósito, 
Industria, 119, Peluquería de Señoras, 
•ale el estuche 2 pesos. Para el in-
terior, $2.50. Se dan muestras gra-
tis. Salón especial de Peluquería de 
Señoras, abierto los domirjgos. Pe!a-j 
dos de niños, manicure, pedicuro, ma-
raje, arreglo de ccjns y corte de mé-
lenitas a la americana a señoritas, a 
50 cts. Peinados de Señoras gratis 
para la fotografía en la misma casa, j 
Sft liquidan 500 docenas de rijadores | 
alemanes a 60 centaros. Industria, | 
119, teléfono. A 7034 y M-22P0. M. 
Caberas. 
. . . 9 op. | 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara > manos ásperas, -piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que uste^ se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bi4'-, esta crema qui'a por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l interior. la 
mauJo por Í 2 . 6 0 . Pídala en boticas o 
mej M, en su depósito, que nunca fal-
ta Peluquería ci« señoras , de Juan Mar-
tínez . N'eptuno, S i . 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus nrlmeros aftos. Sujeta los polvos, 
enváen.io en pomos de $2. De venta en 
sed»rlaé y boticas. Ksrr.alte "M Í-I«H,> 
pa^a d.-.r brillo a las ufias, de me'or ca-
lidad y más duradero. Precio: ¿0 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
FUENTEMíLIA 
Para quitar la caspa, evitar ja calda O I 
caballo y picazón de la cabeza. Garanti-
zad! con la devoiutilfln de su dinero Su 
prepara?16n es vegeta] y diferenie de 
tedos ios preparados de su naturaleza 
E r LTii-opa lo us-n los hospitales y «ana-
tonos. Precio »1 .20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Pa-a estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y i-lernas: d-saparece para siempre 
a la* tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio- 2 pesos 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
/.Quieto ser ru.vaV j,o conslg-u» f-w-n 
menct usando este^ Reparado. iQÚiere 
ac'arMfe el pelo: TH.. inofensiva^a ** 
ta •itfUi*, que puede emplearas en la ca 
benita de san niñas para -ebalsri» 
color del pelo. ;,Por qu^ . * re ;uliB t 
Un -o feos que usted Se api^ft Pn 
c-I.: pr.nlépdos-io claro? Esta a " 
mancha. Es vegetal. Precio 3 pe?o3 
A G U A RIZADO R A 
¿Por -luft usteó t.^ne el p^o lacn y 
flechudo? ;.NTo cci.oce el Agu* Rizadn 
ra del Profesor Eusfe de W r " * ? - » . 
lo mejor Qtíe se vende. Con una " «ola 
aplicación l i dura hasta 45 dla«- lio» 
un solo pomo y se convencerá Vaio »•! 
A! Interior. $3.40. De venta en 4a rr i 
Wilson. Taquc-chel. L a Casca' GrnnH* 
Johnson. Fin de Siglo. La Botica Ame' 
ricana. También venden v recomienri' 
todos los producios Misterio ' HeriÁ-i 
lo Peluquería de Martín»:-, ' ' 
81. teléfono A-5039. ^«Ptuno. 
Q U I T A P E C A S 
PaHo 5 mancu<*.a ac i« . At'íttr'o 
llnrrur esta loción as tr . ! .£v i t f oe cara et 
.nfn!ible y con raplde? r u.tíi pecas mar 
ch.ts y paño de »(j esre. estas pro-l'-H 
da<» p. r lo que Pean de muchos alW J 
usted las crea 'ncurabies. Va'e fri» " n» 
sos: t-tra el cf.mpo. $3.40. Pójalo r'n | " 
bo'.cas y sederías o en su deprts to- Pe 
luoiií-rí'? de Jnar Martínez. Neptun»-
B R I L L A N T I N A " M I S T E R J O " " 
On lula suaviza, evite la ca.spa orm,. 
tillan, da brllio y soltura al cabei'in 
nléndo!" *#doso. Use un pomo V » ü 
v,eí> Mandarlo al InteHlr $1.20 Rn,, 
ca-? v cederías o mejor en su denó.mo 
N 2 r T U N 0 , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Maoriqu* 
T e l é f o n o A-5039 . 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expert í -
simos peluqueros. En la gran pela-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Parfs-Venecla, cuya superioridad en el 
azogado han tenido que reconocer sus 
colegas y lo proclaman diáfanamente. 
Sus numerosos clientes no puede estable-
cer nunca, competencia de precios, pero 
si la mantiene siempre de calidad: denos 
oportunidad de demostrárse lo llamando 
al teléfono A-5fi00 y le dejaremos sus 
lunas flamantes por 10 años . Lijnas 
nuevas de fábricas alemanas. San Ni-
colás y Tenerife. 
34241 18 Sp. 
E l . R I O D E ZiA P L A T A . S E T E N E E X 
vidrieras de todas clases y tamaños en 
Apodaca, 58. 
331170 . S Sp. 
CASA E n R U E E A . S E T E N S E K C A -
jas de caudales de varios tamaños, va-
rias contadoras y se compran muebles 
de todas clases en Apodaca, 5S. 
S36fi9 g Sp. 
L E C T O R E S Y L E I D O S 
Anales de la. guerra de Cuba de 1812 a 
1885 por Antonio Plrala . 3 tomos lujo-
samente encuadernados 12 pesos. Bi -
blioteca de Autores famosos 27 tomos 
completamente nueva 16 pesos. Histo-
ria Universa], César Cantú, 43 tomos 
encuadernados en tela 1̂  pesos Historia 
Natural por Antonio Orlo'5 tomos per-
fectamente encuadernados 20 pesos. To-
do el que gaste vajor de un ,peso en es-
ta casa se descuenta 20 centavos. E l 
que compra una obra grande se le da 
un objeto de valor un peso. Compro li-
bros en todas cantidades y restos de 
bibliotecas también loá cambio. Libre-
~ t a L a Miscelánea. Teniente Rev, n ú -
mero 106. T e l . M-4878. Frente al DIA-
RIO. « 
34230 9 Ag. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mkad de 
ÍU valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250, entre Corrales y Gloria, te-
léfono M.2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C». 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
S O E I C I T O 2,C00 PESOS 
poteca en Lawton, sobre casa 
dose de construir i 
Xegocio directo cor 
dad. Títulos limpi 
3 4 220 
9300,000 TAMA HIPOTECAS Ew" 
Habana y "1 Vedado »! 7 v 8 ^ „\ 
Trato directo ron los in'tereíaHn» 
form-s: Rico, f^nco PreS .a taPf t 
ba. Tel. M-2000. 4 
Cfififi7 
PIANO, TEWEO TTHO AIiEKAK, E N 
autopiano, poco uso, juego cuarto mo-
derno, aparador con cristales. Indus-
tria, 13, altos. 




J O S E B. FERNANDEZ 
P E R D I D A S 
B E X Y 85. T I Z . E A PIX.AX, S E E x t r a -
vió un perrito negro y carmelita que 
entiende por Cusito, llevaba puesto un 
collar de metal, al que le faltaban dos 
cascabeles. Se gratif icará al que lo de-
vuelva en dicha casa del Vedado. 
33683 « sp. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN" 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C ^ 3 3 7 Ind 12 a* 
Antiguo ernple 
Mena* Aguiar 






TOMO S I E T E MXXi FEflOS E!f 
mera hipoteca sin tonelaje con 
Dh^FP.O VARA HIPOTECAS 
en las mejores, condiciones. Micu 
F . Márquez. Cuba, 32 
D E A N I M A L E S 
D i . S E R A F I N S A N T A M A R I A 
V E T E R I N A R I O M I L I T A R 
V I S I T A S A E O M I C I E I O 
Inmunización cel perro contra la ra-
bia, del moquillo etc. Enfermedade.- del 
I perro. 5a.. número 44 y medio. Vedado. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
A L 7 P O R CIENTO 
C O M P R A V E N T A DE CASAS 
C L A U D I O DE LGS REYES 
0 B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y DE 1 A 2 
!278: ÍO Sj,. 
A u t o m ó v i l e s y Accesorios 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
P a r a t í s i m a s . Divisiones de sala, sin 
competencia. Belascoain B entre Si-
tios y Maloja. T e l . M-7S33. Castro. 
329R4 6 sp. 
Teléfono F-1478. 
30814 9 Sp. 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
M E D I C O V E T E R I N A R I O 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
Inyecciones para evitar la rabia en el 
perro, tratamiento moderno para el mo-
quillo, consultas de 2 a 4 p. m. Ca-
lle 11, número 139. entre K y D, Ve-
dado. Teléfono F-5606. 
32198 IR ñp. 
! O R A N O P O R T U N I E A D 1 S E V E N D E N , 
¡ un venado macho de ocho puntas, otro 
de cinco y una hembra, mansos, pueden 
verse e Informan en Cuba, 59. 
34222 gp. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O E S C A P A -
rate-cama nuevo con su famoso col-
chón precio SO pesos. Teniente Rey 76. 
Pregunte por Jim PePtter. 
34154 4 Sep. 
L A N U E V A MODA 
Muebles, se venden nuevos y O* uso, 
a precios de ocasión. También se reci-
ben de uso en cambio de nuevos, en 
San José. 75. casi esquina a Escobar, 
telefono M-7429 
2'132 9 Sp. 
MAQUINAS SÍNGER 
Si las desea a plazos, con lado, cam-
biar, alquilar n arreglar. dirtiRnse a U 
agencia ds "Stnsrer . SAn Kafael y Leal-
tad o avigon al teléfono A-4522. Va-
mô , a domicilio. Profesora de bordados 
pratis para los clientps. También tene-
rn^n0!í),ííunas usadas muy baratas. 
ons;,s_ « Sp 
Su'.-lido coiuplcLo .otj atamados B I -
L ^ A H E S m«rca " B R U N S W I C K " . 
hacemos ventas a plazos. 
Toda oíase de accesorios para billar. 
Reparaciones Pida Catá logos y precios. 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M - 4 2 4 Í 
Ind. 1C Ma. 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
Juego de sala, sillitas para n iños y ^a-
rabanes más elegantes y económicos. 
Se vende a los precios más baratos. 
" E l Kohe". Monte, 146. Teléfono M-
9290'. • 
33980 30 Sp. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles. dejándolos completamente 
nuevos y de la forma más moderna Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz, o tapiz, le en-
vasamos sus muebles para el interior 
?oo" •x*5*nje,ro. " E l Arte", Manrique 
122 teléfono Al-1059 
R1605 M SP. 
" L a Estrella", de Hipólito Suárez, 
San Nicolás, 98, entre General Ca-
rrillo y San Martín. Telfs. A-3976 y 
A-4206. Mudanzas de todas clases. 
Carros, camiones. Ciudad, interior. 
S0740 5 SD. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N P t T E R T A S Y V E N T A -
nas en mu?/ buen estado en Durege, en-
tre Santa Irene y Correa, taller de car-
pinter ía . L a s hay ds todas medidas. 
33699 8 So. 
A LOS DUEÑOS DE FINCAS 
Que tengan frutas y frutos menores. 
Froilán Estrada .comisionista en este 
giro, reconocida solvencia moral y 
material. Mercado Unico, mesillas 74 
teléfono M-6723. 
33682 28 sp 
S E V E N D E N C A C H O R R O S F E R R O S 
policU legitimo 40 pesos los machos v 
30 pesos las hembras. E s verdadera 
ganga. Teléfono 1-2869. Concejal Vei-
ga, 26, . entre Lacrte y Lee . Jesfts del 
Monte. 
34283 • 7 Sp, 
Marmon. Vendo precie ocasión, 7 
sa.ieros, estado flamante, seis ruwlí!, 
pintura azul. Tndk a prueba. E$ pai 
ticular y t?ene chapa. V>rlo en 
rrc, 5-A, Garage Doral, Telf. A-705S 
dueño, A-29S4. 
34464 J$y_\ 
S E V E N E E U N TAXCrT. 7 PASÜttOÍ L 
46 caballos inri ;v - ^ t ¡ «ne cinco so- ̂  
mas nuevas Ki res tone y todo su ratea-
nismo en perfectas comüciones. Wor-
man; Vnversidad. númrro 29. 
3 4 4 4 4 " Sp. 
B O C H E E N B U E N ESTABO, CISCO 
gomas cas; nuevas; motor a toda pnií-
ba. se vend». puede v^rse a todas ñe-
ras en C. número s. entre 5a. y ^•'t' 
dado. Teléfono F-4234. 
34281 mi SP' 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R í r 
Montado a la altura de los mejores d« 
lo« i^s-x-do» Unidos y Europa. Director: 
I p r ^ i fue l Angel Mendoza. Consulta». 
t i H 12 y dte 3 a 6. Malecón y Crespo 
E O R B B E A R R A N Q U E MEJO» 
nuevo, ninguna abolladura, gomas, pit" 
tura, vestidura ni|p\a. acumulador Híj 
mante. pues no t¡en° un mes en uso, !¡ 
da el recibo de earanií». v con toodasw-
tas ventajas lo doy i,ara tlsimo, Gara-
ge "Washington", 29 y D. Vedado. • 
34 27 1 ' 
E E PRIMERO QUE VENGA SS M1' 
vará. un Vová <IH i;i23. un mes de u5' 
arranque *?1.Vtrico: es nuevo y .wj 
ganga. Precio, íloO. I'^ra verl0, L . 
de ,1a mañana n una de la tarde, m10' 
man en Luz, 5 7, Pedro. 
S4300 6 fP-
S E V E N B E " R E V E R E 1 ' CINCO 
ajeros en estado flamante. Iníornic--
noá. AiT-ar-e-/ Teléfono A-T561i d6 ' José lv z 
11 y 3 a 4 
34346 
G A N E B I N E R O V E N B I E N B O N U E S -
tros atractivos art ículos Juguetes, Jo-
yería, qu Incala, novedades, alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344, Habana. Pida nota de precios 
5318 30 d 11 
S E M I E E A S B E H O R T A E I Z A S . P O R l i -
bras; onzas y paquetes de 10 centavos. 
Garantizadas. Soliciten nota precios. 
Bureau Comercial. Apartado, 47, Ha-
bana. 
3108S 7 Sp. 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL-' ES LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y d 
aposento de planchar siempre - está 
fre?co. Sin bomha, genera la gasoli-
na por su p3so. 
Diítribir.dorcs en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómex, 475. Habana. 
s 3 0d-4 Ag. 
M O S Q U I T E R O S 
En nuestro Depariamen*t> de 
colchonetas y ^nosquiteios—en el 
que también es tán los cojines, los 
cestos de mimbre para r^na usa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surtido de mosquiteros de to-
d e í clases y de todos los tama-
ños , a los m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, d e s d e . . . . "5.23 
Tenemos, ademáf , mosquiteros 
con sparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
Muebles. "La S i r e n a N e p t u n o 235, 
letra B, ios paga mejor que nadie. 
En la misma encontrará un surtido 
completo y variado. No se olfide. 
Neptuno 235 B. Tel. A-3397. 
30761 5 sp. 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usa-
do o trapos en todas cantidades. In-
formarán San Pablo y Mariano, Ce-
rro. Teléfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e 
Compramos metales yiejos, trapos, sa-
cos, sogas, etc. Joffe Products Co. 
Clayel, 106, (por Infanta). 
53405 30 sp. 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
L a Casa Vila, Corrales No. 2 C . . tiene 
en ventat un gran lote de hormas de 
uso. de señora, niños y de hombre, va-
rias máquinas de Jones y una máquina 
de talabartería, todas de uso, así como 
también cuenta con un gran surtido de 
materiales para la fabricación de cal-
zado. Pidan el Betún y líquido B. B. 
(.1 mejor para limpiar el calzado, 
r u m 9 sp. 
S E C E D E UN P A N T E O N 
Se cede un panteón de cuatro bóvedas, 
cerca de la entrada en el cuadro núme-
ro S de zona, de monumentos de prime-
ra, bóvedas y panteones listos para 
enterrar desde doscientos pesos en ade-
lante. Informes: Marmolería L a Pri-
mera de 23 de Rogelio Suárez. 23 y 8, 
Veñudo. Te lé fonos: F-2,182. F-1512 y P-
1367, nos hacemos cargo de traslados 
de restos. Se compran terrenos 
y bóvedas en ¿1 cementerio. Todos los 
tranvías que van al cementerio nos pa-
sar, por la puerta. 
337:S 30 Sp. 
M. R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 5 0 muías 
maestras de tiro, 25 caballos c ;̂ 
Kentucky, finos de paso; 6 0 va-
cas recent ínas de gran cantidad 
cíe leche de las razas Holsteins, 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstcin, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
Precios m ó d i c o s ; h á g a m e sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Luzurr ia f t (aa-
tes V i v e s ) , 151. 
T E L E F O N O A-6033 
Ü - ^ -
C H E V R O L E T , LO VENDO 
Muy barato en $350."0: vale el ^ 
4 gomas nueva* y un motor a 
prueba, como no habrá otro n--J,: 
Arroio. Belascoain 50 A. Tel. 
34406 J L - - — 
SU VENDE UN "JOUDAN'; *;**UÍ5 
cería cerrada, siete asientos y e» JJ, 
estado. Se .¡a barato. Jesús Man^ 
Informarán de 12 a 3. 
34226 6 SP-
A U T O S Y CAMIONES ^ 
Llegó un lote de las famosas í0"^ 
primera de i)rimefa a precios » 
ga. Taller Panlagua. Infanta 4; • 
CAMION PAIGETTTONELA^ 
Se vende uno de estos mageífic0' ^ 
miones, complejamente nutio, J ¡ 
rantizado por la Agencia. T*" 
caseta para chauffeur con paer 
rentanillas corredizas. Se 
rato al con;ado y también a P,B^ 
Se enrían catálogos gratis. > • 
Müe». Paseo de Martí y ^ 
_^ i 'o TTCO* 
-TORD A R R A N Q U E »^dlfrá 
gomas nuev.s Michelín, v^^'^V',1 
¡ estado, faroles moderno*. sIe01_l)aril1S: 
forman: Monserrate. entre y í-s 
Teniente Rey . Teléfono M-»*,^ 
I trella, 41, altos. José l>uís s 
irás»'* 
S E V E N D E N DOS rORI?S pii» 
mo nuevos seis meses (te. 1 • Cbrt* 
den ver en (,>uurn.lo. nlimero ¿jtfi-
5531, S532. "1 dueño: .M-SOOl, ^i gp̂  
33963 
Cuña elegante, propia p*rs J^ÍB»! 
• de gusto: se v^nde «na cuna ^ 
G R A N J A A V I C O L A " L O Ü R D t S " tro pasajeros (CloverleaO i 
I Marmon. En perfectas c o n d ^ ^ 
funcionamiento. Informa: Jo*6 
Teniente Rey, 7, altos. 5p 
34092 l * * * 
M A X W E L L , 5 P A S A J E ^ 
SE COMPRAN M t J E B E E S USADOS V 
se venden a precio módico. I-a prime-a 
de Vives. 155. Teléfono A-:035. 
31319 S SD. 
JUAN BRUNO ZAYAS ENTRE O'TA 
RRXIiZ» Y PATROCINIO. ARMAWBO 
X.OPEZ 
Tenemos Tríos y Parejas de las si-
guientes raza»: Plymouth Rock Blan-
cos y Jabados, Minorcas Negros. Leg-
borns Blancos Langshan Negros. Or-
pingtoa Dorados y Negros, Malayos, 
Indiaa Ccrnish. Catalanas de Prat, 
Ligth B R A U M S , Wyandottes blancos, 
Anconasi Rhode Island Red. y Polaco» 
Negros de Moño Blanco. Conejos gi 
gantes en varios colorea, palomas, mu-
cha»! variedades, pato», gansos y pavos 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S ^ S r á S ^ S l C 1 ^ ; 
! Plcla- F1*1* Precios y no compre antes 
de ver nuestros ejemplares 
••'""^ 9 Sp. 
- ell en "V» 
Pe vende un automóvil ^la^,apa nae',0) 
buenas condiciones y con . en ¿1-
Funciona perf^-tamente y »" 
pesos al primero (juo llegu 
le? Pa seo 
41fi; 
SE V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
con sus abonados, y 7 babitaciores en 
f\ mejor punto de 1H Habana ó se da ha-
rata por tener que retirarse un socio 
para junto de Tin hermano. Informan e-i 
San Miguel. 157. Teléfono M-764€. 
34137 w 16 Sp. 
, Genios, 
pfle<i 
S E T P K D E N DOS Y U N T A S B E B U E -
PVUJ'V--1-110 coche, informan rVt Belas-oalA. nCimero g, aims, p i e l - n ees- ;_n ;a finca Neptuno. u, u 
Se vende un Ford del 17 
ejtá en magnífico estado-—' ^ ^ 
verse a íoda» hora^ FigO 
Lo que se desea es venderlo. ^ 
34071 
Sí. 
AÑO XCI D I A R I O O E L A M A R I N A Septiembre 5 de 1923 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
AUTOMOVILES 
PE 
* b U e " 0 a u e s t o n . a N n f r r - ¿ n % T A n i m a s 
^ a ^ b u T . 6 T e l é f o n o M-4079. _ „ _ 
. - 33983 
7 S p . 
E L AGUILA 
- *^ r a r r o s y Agrencla de M u d a n -
T a l l e r A c u a D u ° c V 10 5 T e l . A-2821 Se 
z í ^ W o 3 c a m i o n e s d» 1 y 1 l\i to-
' v * r d Í - un F o r d , 4 c a r r o s de agenc ia . 
za r T d ó s c i e s «   i ^ \ -venden do^ ^ c a r r 0 g de agenc ia . 
i j a d a s . s y enseres c a r r e t i l l a s 
^on . ^ n t a ambulante , t a l a d r o s , t o m i -
z a * ríe banco, eaplgadora y b a r r e n a d o r a 
S 0 r u e d l m á q u i n a de r e c a l c a r y do-
6f runchos , ruedas , c a r r o s y h e r r a -
í ^ ^ i e ^ o s P i w a s de a u t o m ó v i l e s T a m -
l l l é n c o m p » o m a t e r i a l do uso de to-
%PC\**» dft v e h í c u l o s . 
3389" 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
5730 .. 
« T I E N D E U N C A M I O N . A M B -
S. , -7 muy buen estado. D o s y me-
^ t o i e l a ^ a a I n f o r m e s : A - 2 8 5 6 . G a r c í a 
feón and Co. A g u i a r e s q u i n a a M u r a -
1.a. 
341Q4 i . Sp . 
Se r e n d e H n d s o n , t ipo S p o r t , e n p e r -
fecto estado. P u e d e v e r s e todo e l d í a 
hasta las 4 p . m . e n H e s q u i n a 1 5 , 
núan. 1 4 4 . 
3 3 9 1 3 6 s P 
' A U T O M O V I L E S 
No compren n i v e n d a n s u s a u t o s , s i n 
ver pr imero los q u e t engo e n e x i s t e n -
c i a . C a r r o s reg ios , ú l t i m o s t ipos , p r e -
cios sorprendentes y a b s o l u t a r e s e r v a . 
D o v a l y H n o . M o r r o 5 - A , t e l é f o n o A " 
7 0 5 5 , H a b a n a . 
C 1784 I n d 3 m . 
MAQUINARIA FINCAS URBANAS 
PRENSA HIDRAULICA 
P a r a " mori tar g o m a s . ' C o n s t r u i d a a la 
orden, m u y r e f o r j a d a . Se vende b a r a t a . 
P r e n s a . A p a r t a d o 909 . T e l . A - 2 S 4 9 . 
3 4 1 Í 0 5 sp. 
HE VENDEN MOTORES ELECTRICOS 
do l U , 1|3. y 110. H . P . p a r a a m b a s co-
r r i e n t e s a $24.00 y 5 26 .00 . J . I . F o -
g l e r . A m a r g u r a 4S, T e l . A-2o05 . 
33478 11 «p. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C O M P R A S 
D E S E O C O M P R A R 
u n a c a s a e n el V e d a d o , q u e t e n g a 4 
o 5 c u a r t o s , que e s t é s i t u a d a de l a 
c a l l e 6 p a r a l a H a b a n a ; l l a m e a l A -
1 9 8 8 . 
3 4 3 1 6 " 6 sp 
COMPRO 
F i n c a de campo, de 12 a 20 c a b a l l e r í a s , 
buen terreno, por G ü i r a . C a p e l l a n í a , C e i -
b a del Agrua, G u a n a j a y u H o y o Colot-
radí), con frente a c a r r e t e r a . v M u ñ l z . 
M a n z a n a , de G ó m e z , 330. A-9384 . 
C O M P R O E S Q U I N A S Y C A S A S N T T E -
v a s y v i e j a s en la H a b a n a , V e d a d o y 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte . T a m b i é n 
PO da d inero en h i p o t e c a . J e s ú s M a r í a 
N o . 42, a l t o s . T e l . M-93S^ . 
. . . 3 Í S 9 7 9 sp. 
STUTZ, CINCO PASAJEROS 
Se vende un a u t o m ó v i l S t u U de 5 p a -
aaieros con motor de 16 v á l v u l k s , en 
n i a ¿ n f f l c a s condiciones por todos con-
centos Tiene 15 meses de u s o . E . W". 
Miles Pareo de M a r t í y Genios . 
' 34168 8 SP-
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar ei negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
nso, de distintos tipos y mar-
cas todos en.nmy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
t7SS I n d . 9 m y 
E n $ 3 . 0 0 0 . 0 0 v e n d o dos c a m i o n e s de 
vol teo , u n o de 5 t o n e l a d a s , n u e v o ; 
otro d e 3 112 en b u e n estado.. G a r a n -
t i ó e l f u n c i o n a r r * » n i o , h a y a g e n c i a 
é n k H a b a n a y e s t á n m a t r i c u l a d o s e n 
este M u n i c i p i o , S i e l c o m p r a d o r ofre-
ce g a r a n t í a s , r e c i b o l a m i t a d de con" 
tado y el resto a p l a z o s . D u r e g e e n -
tre C o r r e a y S a n t a I r e n e . C r i s t ó b a l 
Fuentes . 
33700 y 701 8 sp. 
A T 7 T O M b v i X . E S D E IiTTJO C S B K A S O S 
con alumbrado interior, p a r a bodas, 
' bautizos, teatros y paseos, con c h a u l -
fe'ir uniformado y cbapa p a r t i c u l a r . 
precio desde tres pesog la- h o r a en u l e -
• lante. Jesf ls del Monte. 12. a m e d i a 
cuarira de T e j a s . T e l é f o n o M-237a . 
C5844 Ind . lo. Aff. 
L U I S DE L A C R U Z M U Ñ O Z 
C o m p r a y vend<3 c a s a s , so lares y f incas , 
r ú s t i c a s . D i n e r o en hipotecaj Agruiar 
45 T e l é f o n o Á - 1 3 2 9 y J e s ú s del M o n -
te 38-8. T e l . 1-1680. 
:33657 7 s p . 
U R B A N A S 
E N GUANAS ACO A, S3 "VENDE LA 
e s p l é n d i d a c a s a , c a l l e de Maqeo, n ú -
m e r o 52, a c a b a d a de r e e d i f i c a r , con por-
t a l , s a l a , rec ib idor , c inco cuar tos , sa l e -
ta de comer, pat io y ti-aspatlo, con a r -
boleda, prec io 4,500 pesos . P r e c i s a su' 
v e n t a . I n f o r m a n en R . de C á r d e n a s , 7 , 
« 4 3 2 0 12 S p . 
V I B O R A . V E N D O A $5,000 D O S B O N I -
tas ' c a s a s a dos c u a d r a s de l a C a l z a -
d a ; l u g a r sa ludable , a l a brisa-, y con 
exce lente v e c l n d a r i í ) . S e r v i c i o de a l c a n -
tar i l l ado , a g u a , gas, e l e c t r i c i d a d y te-
l e fono . Tieaien techo de h i e r r o "y c ie -
lo raso decorado, p o r t a l , s a l a , dos h a b i -
tac iones , cernedor a l fondo, b a ñ o , co-
c i n a de gas , dos pat ios , p a s i l l o de u n 
rr^etro de ancho, con . r e j a y s e p a r a d a 
de l a o t r a c a s a por otro pas i l l o i g u a l . 
S i lo n e c e s i t a e l • cornpraaor s o l a m e n t e 
X.aga Í 2 . 0 0 0 y el res to queda en h ipo-
t e c a . S ú m i s m o d u e ñ o : S a n A n a s t a s i o 
y V i s t a fAlegre, . VIb |ora , e s t a b l e c i m i e n -
to, de 3 a 6. 
34355 ' 13 sp. 
C A S A S Y TERRENOS. VENDO UNA 
e a s i t a de 6x15, p r e p a r a d a p a r a a l tos 
en Oquendo entre S a n J o s é y S a n R a -
f a e l $6,300, u n a de dos p lan tas , moder -
n a , que r e n t a $130. en L e a l t a d , de E s -
gua , da 20x23 a dos c u a d r a s del M e r -
t r c i l a a S i t i o s en $12,000, u n a e s q u i n a 
a n f i f f ü a , de 20x23 a 2 c u a d r a s del M e r -
cado , y u n a de Monte en el b a r r i o de l 
Pilar* en SI6 ,000; f r e s p a r c e l a s de te-
rreno j u n t a s o s e p a r a d a s de 5 l | 2 x l 9 
leu, l a ca l l e Oquendo y P e ñ a l v e r a ?37.00 
'metro , dando f a c i l i d a d e s do pagoj -Dos 
I p a r c e l a s en l a ca l l e S a n R a f a e l e n t r é 
I Oquendo y Soledad de 6 1|2 por 25 a 
ĵ PO.OO metro , pudiendd1 dejar lo todo en 
¡ h i p o t e c a a c o n d i c i ó n de f a b r i c a r ; u n a 
' p a r c e l a -en S a n J o s é entre Oquendo y. 
SoIeTiad de ]Sx23 a $52.00 m e t r o . U n a 
p a r c e l a en- Oquendo de S a n R a f a e l a 
Neptuno, de 25x32. a $40.00 m e t r o . I n -
f o r m a n T e a t r o W i l s o n . V i d r i e r a . T e -
lefono A - 2 3 1 9 . 
_ 343SS, .' ' ' " ' 6 sp. 
SE" VENDE EN I.A LOMA DE SAN-
t -s S u ú r e z , u n a l i n d a nasa, a c e r a de 
l a b r i s a , (S0nstrucc),6n de p r i m e r a y bien 
decorada,- a u n a ' c u a d r a del t r a n v í a y 
dos del t r e n e l é c t r i c o , comodidades de-
seables . T i e n e do f r e n t e 10 x 39. Se 
da en $12.000. E s u n a gang-a. Tnftfrman 
en G ó m e z . 12, o T e n i e n t e R e y . 90, a l -
tos. P r e g u n t a r , por e l s e ñ o r S a l a . , 
:>42:92 ' ' 6 sp. 
SE VENDE UNA EXCAVADORA VA-
por,. tipo M a r i ó n de un m.3 vfa a n c h a , 
s e s í u t a carros volteo de 4 m2. v í a 36", 
i;na (¿jlrtera vapor de 80 H . P . n u e v a 
. noi i:..i,:tal. un mol ino t r i t u r a r p i e d r a s 
oe 5'ujada ññ 7" y 11" nn motor pe tro -
U'O --rudo de 8 H . P . I n f o r m a n : T e l é f o -
no .V-5502. 
_ l t s p . 
I i U Y A N O . S E V E N D E XiA C A S A L r C O , 
49, entre S a n t a F e l i c i a ' y S a r i t a A n a , 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor , dos c u a r -
tos, pat io y d e m á s comodidddes. p a r a 
t r a t a r s u d u e ñ a : 5a., n ú m e r o '476, en-, 
fre 10 y 12. T e l é f o n o 5326. 
34251 8 Sp. 
INDUSTRÍALES PANADEROS 
ff vcnclen dos a m a s a d o r a s e s p a ñ o l a s 
.fie t r j s sacos y medio de c a b i d a l a s 
n-'-Jores hasta el d í a de h o y ; pues son 
i£!s ú n i c a s que s u s t i t u y a n la mano del 
nombre. Se dan a mitad de precio. I n -
o ? * ^ O b r a p í a , 75. M a n u e l S u á r e ? 
!27.79 20 S 
MAQUINAS PARA BODAS 
r!a*fted desea a l q u i l a r un P a c k a r d ce-
enr^' Para su boda- va>"a a M o r r o 5-A. 
dltart. eu l a c a s a n i á s s e r l a y a c r e -
auadt de Cuba. P a r a el s e r v i c i o de bo-
HnV. » ? a s e o s P e c i o s m ó d i c o s . Dova i y 
• f e C ° ^ 0 ' 5-A- T e l é f o n o A-7.635. H a -
^ ü 2 ' I n d . 15 Ab . 
G O M A S ü . S . R O Y A L C O R D . 
A l m a c e n i s t a s 
D O V A L Y H E R M A N O 
^ a n surndo de a c c e s o r i o s y n o v e -
l e s p a r a a u t o m ó v i l e s . N o d e j e d e 
¡ m i a r esta c a s a . O f i c i n a s : M o r r o 5 - A 
Wefono A - 7 0 5 5 , H a b a n a . 
S U * * I n d 4 m z 
U R G E N T E M E N T E 
v e n d o u n a b u e n a c a s a c e r c a d e l M e r -
c a d o ; t i ene s a l a , c o m e d o r , tres c u a r -
tos , u n c u a r t o de , b a ñ o y c o c i n a , se 
d a b a r a t a y f a c i l i d a d e s de p a g o . I n -
f o r m e s , M o n í e , 3 1 7 j d e 1 a 4 . 
h vende b a r a t o , e s p l é n d i d o a u t o m ó -
I • 7 n o ' * c a M o d e p i n t a r y 
justar, fuelfe y y e S t i ^ r a nucV0Sf r a . 
do / ' p a r a b r i s a y ^ r o s r e n i q u e l a -
n a e v o v S e g a r a n t i z a . T i e n * s u 
r í c ^ j ^ r 3 - P u e d e v e r s e e n e l g a -
oonde M a r i n a , 2 . 
^ 3 9 6 8 6 9 • 7 ' 
REPARTO ALMENDARES 
-•Quen negrocio. se vende u n a c u a r t e r í a , 
m o d e r n a , compues ta de c inco c u a r t o s 
f a b r i c a d o s de c i t a r ó n , con techos de t e j a 
y a d e m a s tiene dos accpaori1:s de a z o t e a 
con- todos s u s s e r v i c i o s . R e n t a 64 pe-
i-os ir.ensui'iles. P r e c i o total , 4,800. l i -
bre de g r a v á m e n e s y- se dan f a c l l i d a d é s 
p a r a su c o m p r a T a m b i é n 'admito e n el 
nesrocio un D o c h e o u n C h e v r o l e t que 
e s t é er buen uso para, t n b a j a r . Pai^a 
t r a t a r de este neg-octó . . d i r í j a n s e a la 
o f i c ina de M a r i o A . D u m a s y S . A l p e n -
clre. C a l l e s 9 y 12. R e p a r t o A l m e n d a -
res , M a r i a n a o . T e l é f o n o 1-7260 . 
342S7 11 • 
sp . 
C A R R U A J E S 
^ a ^ ^ T u ^ - ^ 1 1 0 G O N SU PA-
necea¡tar "uiaAs en buen pstado, por no 
A y e s t e r á n , 20. bodega 
nA?Z 1 : i) hp. • 
C a r m o ^ e s S * V ? N D E UN TREN- DE 
^ r e j a s ^tí f"" 5 c a r r o s , 7 z o r r a s ^ ' 7 
í0- Gran r "u las .y s u s c a s a s de t r a b a -í a atenderin0rtvnldad pa:'a (luien Pue-
Ínforman r ? " No se n e c e s i t a d i n e r o . 
«-Sgog ^ i a n a y C a r v a j a l . T e l é f o n o 
J1358 
11 sp. 
M A Q U I N A R I A S 
U N I C O N E G O C I O E N I . A H A B A N A . 
^'endo en 512,000 con 55,20i> de contado, 
c u s a m o d e r n a , cal le C a m p a n a r i o , s i t u a -
c i ó n ideal , r e n t a $130.00 m e n s u a l e s . No 
c o r r e d o r a s . P r o p i e t a r i o , S a n . l o s é 655, 
bajos , de 1 2 ' a 2 e x c l u s i v a m e n t e . 
S489Ü ' 6 sp. 
S B ~ V E N D E I . A C A S A A R M A S , 48, V í -
bora , frente a l proyec tado p a r q u e L a w -
ton, t iene por ta l , s a l a , sa le ta , t r e s c u a r -
tos, s e r v i c i o in terca lado , patio y t r a s p a -
tio, con e n t r a d a independiente . , . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . No corredores . 
34323 . 7 . .Sp. 
S E V E N D E H E R M O S A Q U I N T A , M U Y 
c e r c a de l a H a b a n a ' y con 5.000 m e t r o s 
de terreno todo, y con m u c h a s comodi -
dades p a r a l a r g a f a m i l i a . P a r a I n f o r -
m e s s u d u e ñ o : L i b e r t a d . 1, e s q u i n a a 
P á r r a s a , V í b o r a . T e l é f o n o I-1124V 
34290 18 Sp. 
MUÑIZ, VENDE 
Manzana de Gómez, No. 330. Te-
j léfono A-9384, de 8 a 11-112 
$18.000. A g u a c a t e , dos p l a n t a s , medio 
! t iempo, r e n t a 160 pesos, c o m e r c i a l , 
i $ 2 M O 0 , A g u i l a , 3 p l a n t a s , moderna , 
i r é n t a 260 pesos . 
$12,500, A m i s t a d , a n t i g u a , 7- por 26, 
1 p a r a f a b r i c a r . 
i ' 11,000. A g u i l a . 2 p l a n t a s , a n t i g u a . 
'30,000, A n i m u s , 2 p l a n t a s , moderna , 
' s a l a , con 3 hab i tac iones , s e r v i c i o s c o m -
pletos . 
i $26,000, A n i m a s , 2 p l a n t a s , 2 c u a d r a s 
i P r a d o , s a l a , con tres .hab i tac iones , s e r -
v i c io s , un c u a r t o c r i a d o s . 
$21.000, A g u a c a t e e s q u i n a , 2 p l a n t a s , 
moderna , r e n t a $140. 
$30,000, A n i m a s de G a l l a n © a L e a l t a d , 
S00 metros , diez" de frente , a n t i g u a . 
$ SI.000. A c o s t a , 3 p l a n t a s , r e n t a 215 
pesos, comerc io b a j o s . 
$20,000, Ange le s , buen punto , 41S me-
tros , antigu'a, p a r a f a b r i c a r . 
$41,000. B e l a s c o a í n . e s q u i n a , 3 p l a n -
t a » , r e n t a 315 pesos . 
$41.000. B e r n a z a . 3 p l a n t a s , h i e r r o y 
cemento , s a l a , con 6 h a b i t a c i o n e s , r e n -
ta 300 pesos . • -
^14,000. B a r c e l o n a , a n t i g u a , buen p u n -
to p a r a f a b r i c a r . 
$6.300, B e n j u m e d a , moderna , r e n t a 50 
| p e s o s . S a l a con 8 hab i tac iones , s e r v l -
01138 . 
$10,000, C o r r a l e s , e s q u i n a f r a i l e , co-
m e r c i a l . 
$6,600, C e r r o , ca l l e P r e n s a , moderna , 
a m p l i a bien f a b r i c a d a . 
$75.000, Consu lado , e s q u i n a , 4 p l a n t a s , 
m o d e r n a , g a n a 600 pesos . 
$13,000. Z e q u e i r a . 2 p l a n t a s , m o d e r n a , 
m á s un s o l a r . 
$17.500, Crespo , 2- p l a n t a s , moderna , 
; g a n a 160 pesoa . 
$24,000, oncord'a , e s q u i n a , 2 p l á n t a s , 
¡ m o d e r n a , r e n t a 190 pesos . 
$25.000, C e r r o , c a l z a d a , 10-112, f r e n t e 
por 60 fondo, 2 p lan tas , a n t i g u a . 
$40,000, C a l z a d a del Monte . 11 por 55, 
con 605 metros , a n t i g u a . 
$20,000, C a m p a n a r i o , c e r c a de N e p t u -
no, a n t i g u a , 2 p l a n t a s . 
$24,000, C r e s p o , 2 p l a n t a s , modernas , 
e s q u i n a , r e n t a $200. 
$15.500, C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 
ÔO metros , p o r t a l , s a l a , con 4' h a b i t a -
c lones y s e r v i c i o s . 
$ ¿ 8 , 0 0 0 , C r e s p o , 2 p l a n t a s , moderna , 
100 metros , r e n t a $225, s a l a , coc ina , b a -
ñ o , s e r v i c i o s , u n c u a r t o c r i a d o s . 
$11,000, D a m a s , 124 m e t r o s , medio 
t iempo, con c o n t r a t o . 
$25,000, E s p a d a , 640 m e t r o s , se oye 
o f e r t a a l rededor de este p r e c i o . 
$21,000. E s c o b a r , p r e c i o s a ' c a s ^ u n a 
y m e d i a p l a n t a s , 7 y medio por 22. 
$32,000, E g i d o , f rente a t e s t a c i ó n , 3 
p l a n t a s m o d e r n a , con contra to g a n a 300 
pesos'. 
$16,000, E m p e d r a d o , 234 metros , á. 65 
pesos, bieiv b a r a t o . 
$7,500, dos c a s i t a s n u e v a s ;blen f a b r i -
c a d a s , u n a c u a d r a M a l e c ó n , r e n t a n 70 
p e s o s , ' ' 
$25,000, H a b a n a , 2 p l a n t a s , moderna , 
140 m e t r o s p l a n o s . 
• $60,000, I n d u s t r i a , r e n t a 650. pesos, 
con contrato , 3 p l a n t a s , moderna , g r a n 
m e t r a j e . 
$25,000, L e a l t a d , 2 ' p l a n t a s , moderna , 
G y medio por 26. 
$27,000, l a m p a r i l l a , 270 metros , 8 y 
medio de f r e n t e . 
$25,500, L e a l t a d , ¿2 p l a n t a s , moderna , 
s a l a , 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y s e r v i c i o . -
$14,000, L u y a n ó , e s q u i n a m o d e r n a , 
r e n t a $150, b ien f a b r i c a d a . 
$35,000, L u z , S p l a n t a s , moderna , r e n -
t a ' 3 0 5 pesos, con contrato , s a l a , con 4 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s . • 
$28.000, L u z , 2 p l a n t a » , a n t i g u a , 
r e n t i $310 pesos , p l u m a agua'1 r e d i m i -
da, 7 por 43 . 
$26,000, P u e n t e s G r a n d e s , g r a n c a s a , 
con j a r d í n , g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s , 
e t c é t e r a . 
$7,500, • prec ioso cha le t . B u e n R e t i r o , 
17 por 25, f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . 
'$12,000, p r e c i o s a o i s a f r e n t e colegio 
- B e l é n , A l . t u r a s TBuenay i s ta , j a r d í n , por-
ta l , s a l a , comedor, h a l l , 4 h a b i t a c i o n e s , 
e jaraje y muc l io t erreno a b u n d a n t e 
a g u a . 
$8,500, M h l o j a , a n t i g u a , gana , 65 pe-
sos , con 7 por 21- v a r a s . -
$19,000, M a n r i q u e , l i n d a c a s a , 8 por 
20, s a l a , comedor', 3 a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes, s e r v i c i o s . . , i .... . - . . . 
$31,000, M a n r i q u e , e squ ina , 3 p l a n t a s 
á" N e p t u n o ¿1 m a r , r e n t a 250 pesos . 
$40,000, M o n s e r r a t e , 3 p l a n t a s , m o d e r -
n a , g a n a 400 p e s o s . 
$12.500, M a l o j a , 2 p l a n t a s , r e n t a a n -
t i g u a . 80 pesos, f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . 
$20,00.0, M a l o j a 2 p l a n t a s , 7 por 28, 
sala., comedor. 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o . e t c . 
: $"^,500, M a l o j a , 7 por'28 v a r á s , a h i i g u á , 
s a l a , comedor, 4 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s . 
$25.500, M a l o j a . 850 m e t r o s , a n t i g u a . 
$.33,000, Neptuno . e s q u i n a , 8 y medio 
por 2S, 2 p l a n t a s , con contrato , g a n a 
250 p e s o s . 
$48.000, O ' R e i l l y , 3 p l a n t a s , m o d e r n a , 
r e n t a 500 pesos', s in c o n t r a t o . 
$22,500, P e ñ a l v e r , 2 y m e d i a p l a n t a s , 
m o d e r n a , r e n t a 260 p e s o s . 
$6,500, P i c o t a , 6-40 m e t r o s por 22-60, 
a n t i g u a , m e d i d a i d e a l . • 
$24.000, R e f u g i o , e s q u i n a 2 p l a n t a s , 
s in c o n t r a t o . 
S5.000, R o d r í g u e z , lado c a l z a d a M o n -
te, 6 por 40, b u e n a p a r a negocio de 
f a b r i c a c i ó n 
$50,000, S a n R a f a e l , 3 p l a n t a s , m o d e r -
n a , r e n t a $50(», 238 m e t r o s . 
$32,000. S a n J o s é , con 442 metros , 
a n t e s de B e l a s c o a í n . 
$27,0<^1. S a l u d . 2 c u a d r a s de G a l i a n o . 
2 p l a n t a s . 9 por 23. 
$30,000. S a n M i g u e l , e s q u i n a con 400 
m e t r o s , 3 p l a n t a s , r e n t a - 8 0 0 pesos, mo-
d e r n a . 
$70.000. S a n t a C l a r a e s q u i n a , con 550 
.rpetros, 2. p lan tas , c a n t e r í a , a n t i g u a . 
.145.000. S a n R a f a e l , e s q u i n a . 2 . p lan-
t a s moderna , r e m a 320 pesos, c o m e r c i a l . 
$45,000. S a n Migue l , u n a p l a n t a . 600 
metros . 2 c u a d r a s G a l i a n o . 
$19,000. S.an N i c o l á s , de Neptuno a l 
i m a r . ? p l a n t a s . 0-50 por 21. 
; • $10.500. S a n I g n a c i o , s o l a r p a r a f a b r i -
car . 14.1 m e t r o s . 
$11,500. S i t ios . !) por 37.. b u e n a c a s a , 
] f a b r i c a c i ó n y terreno, a 35 pesos , 
i $33.000. S a n J o s é , -3 p l a n t a s , moderna , 
entre I n d u s t r i a y G a l i a n o . 
$20-000, Soledad, 504 m e t r o s , a: 40 
' pesos- f a b r i c a c i ó n y terreno.-. 
$9.000, S a n J o a q u í n , e s q u i n a , 6 por 36, 
i m o d e r n a , buen negocio . 
$19.000, Somerue los , e s q u i n a , 2 y m e -
d i a p l n n t a s . 
$40.500. T e n i e n t e R e y e s q u i n a moder-
n a , r e n t a con contrato . ÔO pesos . 
$40,000, V i l l e g a s , etjtre O b r a p í a y M u -
r a l l a . 3 p lan tas , m o d e r n a . 
$75.000. Z a n j a , an tes de B e l a s c o a í n , 
S20 m e t r o s terreno, con 18 de f r e n t e . 
. $3.500, Z e q u e i r a . m o d e r n a , s a l a , 2 h a -
b i t a c i o n e s y comedor . 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 
$12,500, T a m a r i n d o , 9 por « 1 , r e n t a 
m e n s u a l $152, puede g a n a r 170 pesos . 
$18.500, L o m a del Mazo. 2 c u a d r a s 
paradero , 14 por 50, moderna , por ta l , 
j a r d í n , s a l a , comedor, 5 hab i tac iones , 
b a ñ o completo , 1 c u a r t o • c r iados , g r a n 
traspatio' . 
$6,0D0. S a n t o s S u á r e z , S a n t a E m i l i a , ' 
n i o d é r n a , por ta i . s a l a , sa le ta , 2 h a b i t a -
clones , comedor, 2 a l t a s . 
$6 500, S a n t o s S u á r e z , S a n t a E m i l i a , 
por ta l , s a l a , comedor, '3 hab i tac iones , 
buen pat io , m o d e r n a . 
$7;500, Calz-ads, J e s ú s del Monte , 7 
por 40, C&^SL de m a d e r a , buen negocio . 
16.500. ca l l e 2. moderna , de 2 plantas,,1 
sa la , comedor, 4 hab i tac iones , s e r v ó l o s . 1 
$10.600, chalet , 2 p l a n t a s . S a n t o s i 
S u á r e z , g a r a j e , por ta l , s a l a , comedor, 
vest. . a l tos , 4 habi tac iones , v e s t í b u l o , 
b a ñ o completo, e n t r a d a independiente 
de cr iados , vale $12,500. 
MUNIZ, Manzana de Gómez, 330 
T E L E F O N O A-93S4 . D E 8-112 A 11-1|2 
C o m p r e s i e m p r e por medio de corredor , 
que p u e d a dar le l e forenc laB de p r i m e r a , 
puedo d á r s e a a s a BU s a t i s f a c c i ó n , s i e m -
pre v e r á defendidos s n s i n t e r e s e s . 
SE VENDE EN E L VEDADO, EN DA 
dalle 2. prec ioso cha le t , f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a , un a ñ o de construido , j a r d í n , 
por ta l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y un c u a r t o 
de c o s t u r a , r e g i a s a l a y s a l ó n de come-
dor al fondo, pat io c e n t r a l con enre-
daderas , despensa , c o c i n a de g a s y 
g u a r f o . d e criados. . L o doy por l o . q u e 
c o s t ó f a b r i c a r l o , no le cobro e.l t erreno . 
P r e c i o 25.000 pasos . I n f o r m a : S u á r e z , 
F l n l ^ y , n ú m e r o 42. T e l é f o n o M-3421. 
33855 ' 9 S p . 
¿ Q t T i E R B U S T E D I N V E R T I R S U D i -
nero en c a s a s que e s t á n produciendo el 
18 por c iento de i n t e r é s ? Vendo por a u -
s e n t a r m e del p a í s - 14 c a s i t a s m u y bo-
n i t a s > bien c o n s t r u i d a s . T o m á s P é r e z , 
L u y a n ó , f rente B o a d a . T e l é f o n o 1-2143. 
' 3369a - j 6 A g . 
S E V E N D E D A C A S A C A M P A N A R I O , 
132, con z a g u á n , s a l a , sa l e ta , 6 c u a r t o s 
b a j o s y c inco a l t o s . I n f o r m a su d u e ñ o , 
de 12 a 1 y m e d i a y de 7 a 9 p . m . 
33844-45 9 Sp . 
S o l a r e s a $ 2 0 . 0 0 de e n t r a d a y $ 1 0 . 0 0 
m e n s u a l e s s in i n t e r é s v e n d o e n r e p a r -
to c e r c a de l a H a b a n a , f r e n t e a c a r r e -
t e r a , f á c i l e s v í a s de c o m u n i c a c i ó n . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . P é r e z . S a n 
I g n a c i o 8 . 
_ j 4 3 S 0 6 SP-
H á g a s e p r o p i e t a r i o . C o n $ 3 0 0 . 0 0 a l 
c o n t a d o y e l r e s ;o a p l a z o s m e n s u a -
les , v e n d o tres c a s i t a s de s a l a , c u a r -
tos y s e r v i c i o s e n r e p a r t o c e r c a de l a 
H a b a n a , f á c i l e s v í a s de c o m u n i c a c i ó n . 
P é r e z . S a n I g n a c i o N o . 8 . 
343 8-0 - 6 spf 
G A N G A . E N $10,500 S E V E N D E D A 
oafea cal lo 2S entre l a s de 15 y 17. V e -
dado, c o m p u e s t a de 5 d e p a r t a m e n t o s 
independientes uno de otro y c a d a c u a l 
con s a l a , comedor, dos cuartos , c o c i n a 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . R e n t a s e g u r a . 
$110.0.0 y probable $130 .00 . E s de nue-
y a c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m e s : C o m p a ñ í a 
da . C r é d i t o - . C o m e r c i a l e . I n d u s t r i a l . M o n -
te 66 . * 
3 3752 13 sp. 
B u e n a i n v e r s i ó n . V e n d o en M o r a l e s y 
D e s a g ü e u n a c u a d r a de I n f a n t a , c u a -
t ro c a s a s c h i c a s , c o m p u e s t a s de s a l a , 
dos c u a r l o s , c o m e d o r , c o c i n a , p a t i o 
y s e r v i c i o , tres a c c e s o r i a s , seis c u a r -
tos, u n d e p ó s i t o d e 3 8 metros de f o n -
do , por 0 de a n c h o ; t o d o de m a m p o s -
t e r í a . B u e n a f a b r i c a c i ó n . R e n t a m e n -
s u a i $ 3 1 0 . 0 0 . S i e m p r e a l q u i l a d a s . 
P r e c i o $ 2 7 , 0 0 0 . T r a t o d i r e c t o . P a r a 
m á s i n f o r m e s T e l . 1 - 3 8 4 3 . 
SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO 0 CAMBIO 
P o r u n s o l a r o c a s i t a u n a u t o m ó v i l 
F i a t ch ico con c a p a c i d a d p a r a 7 p a s a -
j e r o s . U r g e h a c e r negoc io . No se r e -
p a r a pr'ecio. I n f o r m e s B e l a s c o a i n 54, 
a l tos , de 8 a 11 y do 1 a 5. 
34187 I sp. 
SOLAR 
6x40 metros , m e j o r punto R e p a r t o J u a -
ne lo . Se vt-nde g a n g a . F r e e m a n . M e r -
caderes 2 . T e l . - A - 2 8 4 9 . 
34179 . 5 s p . 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
Se vende un s o l a r de 10 por 51 metros , 
en l a c a l i » D o l o r e s entre E n c a r n a c i ó n 
v C o c o s . E s t á en l a c u a d r a de la C l í -
n i ca de A r a g ó n . I n f o r m a E . F . M i l e s . 
P a s e o de M a r t í y G e n i o s . T e l . A-2201 . 
34169 8 s p . 
S E V E N D E U N D O T E D E T E R R E N O 
en 'a C a l z a d a de L u y a n ó , con t r e i n t a 
y un metros c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s a l 
f rente de es ta C a l z a d a y ochenta m e -
tros de fondo entre l a s c a l l e s de R o p a 
E n r í ' i u e z v M a n u e l P r u n a . I n f o r m e s : 
A l b e r t o G a r c í a T u ñ ó n . T e l é f o n o A - 2 S o » . 
A g u i a r 97, e s q u i n a a M u r a l l a . 
23583 5 S p . 
V E N D O D O T E S E N C A R D O S T E R C E -
ro y en I n f a n t a de 6 por 25. en la c a -
l l e "de A r b o l Seco, de 6 por 20 ; i g u a l m e -
dida a - u n a c u a d r a de I n f a n t a y o tros 
de 1.200 metros . Domingo J . Z ú ñ i g a . 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 2. e n t r e s u e l o s . T e -
l é f o n o s A-7786, 1-7789. 
.31284- - - • 5 Sp . 
C A L L E DE SAN ISIDRO 
O f e r t a s por tres d í a s ; Ül-gé l a venta de ! 
u n a c a s a ant isrua en la ca l le de S a n I s i -
dro, e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . M i -
de 6.85 por 23.40. Se da en 3.000 pesos | 
en' e fect ivo y reconocer h i p o t e c a de 
3,000 pesos a l 8 por ciento por largo 
tiempo.. L l a m e n a l t e l é f o n o I-160S, de 1 
a 3. Ñ o corredores . 
34237 7 S p . 
33(504 6 ag . 
N O D E J E D E D E E R E S T E A N U N C I O , 
con se i s c i en tos , pesos de contado y c u a -
r e n t a m e n s u a l e s , le vendo u n a boni ta 
caso, f rente a l a doble l í n e a : del t r a n v í a 
de l á P l a y a , a dos minutos del Vedado, 
l a puede usted i r pagando con el m i s m o 
a l q u i l e r de l a c a s a , h a y c u a t r o p a r a 
vender, e s t á n s i t u a d a s e n - l o m á s alto 
del R e p a r t o A l m e n d a r e s en h e r m o s a c a -
l l é , s i e m p r e a l q u i l a d a s a l que le in tere -
se que l l a m e a l t e l é f o n o , M-4876 y pre-
gunte por el s e ñ o r A l v a r e z y' p a s a r é -i 
i n f o r m a r l e , h o r a s de 9 a 11 v de 2 a 4. 
.34077; 9 Sp . 
S E V E N D E O S E A D Q U E D A , A R T I S -
t í c o chalet., acabado de f a b r i c a r , con 
terreno cercado, moderno, p a r a á r b o l e s , 
f r u t a l e s y j a r d í n , s u s c u a l i d a d e s s ó l o 
se pueden a p r e c i a r v i é n d o l o ; no h a y 
m u c h a s a s p i r a c i o n e s , c a r r e t e r a de lu 
H a b a n a a Sant iago , punto i n m e j o r a b l e , 
p a r a personas de gusto. I n f o r m a n M o n -
te No. 262. 
33497 - . 6 s p . 
G A N G A . E N E D B A R R I O D E D C E R R O , 
R e p a r t o " M a r t i a r t u " , se venden dos 
p a r c e l a s de terreno con c e r c a de 1.500 
metros s u p e r f i c i a l e s en junto , a r a z ó n 
de $2.00 el m e t r o . I n f o r m a n : C o m p a -
ñ í a de C r é d i t o C o n i e r c i a i e I n d u u s t r i a l . 
Monte 66. 
33753 13 sp. 
R U S T I C A S 
A V I S O . S E V E N D E U N A P I N C A D E 
42 c a b a l l e r í a s v e i n t i c i n c o p a r a c a ñ a y' 
diez y s iete de potrero , a g u a a b u n d a n -
te, h a y c a s a v i v i e n d a , l i n d a , con dos i n -
genios: c e r c a ' d e S a g u a l a G r a n d e , t a m -
b i é n ¡se. vende u n a bodega ur\a cu,adra 
del C a m p o M a r t e , no p a g a a l q u i l e r . , I n -
f o r m a : I g l e s i a s en C o n s u l a d o , 133, cq.-
f é . 
34462 8 Sp . 
P D A N O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
S ó l o cobramos d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a . 
B e t a n c o u r t B l d g . C o . C u b a 32. M-2356. 
D e 4 a 5 . 3 0 . 
32019 16 S p . 
S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G A P E N O M E N A D . V E N D O D O S 
c a s a s . Rfentan 35 pesos, s a l a . sa le ta , 
dos c u a r t o s , agua , luz , en B e l l a V i s t a . 
1.600 pesos las dos. C a s e r í o L u - y a n ó , 15¡ 
A c a d e m i a . 
34340 7 Sp . 
S E V E N D E N : E N U N O D E . D O S B A -
rr iog m á s c o m e r c i a l e s , 2 ca sas . C a l z a d a 
L u y a n ó , 9 y- 15, f r e n t e a T o y o , prop ias 
l iara f a b r i c a r . I n f o r m a n : C u b a , 32, D r . 
L e d ó n . de 8 a 9 « i . m . 
.S3779 ' -9 sp. 
I N D U S T R I A 
D o s p lantas , m o d e r n a s e s p l é n d i d a s f a -
b r i c a c i ó n , el t erreno mido 733 por 23.65 
l u j o s a p a r a una s o l a f a m i l i a , entre dos 
l í n e a s de t r a n v í a s m u y b a r a t a . 
I N D U S T R I A 
E s de dos p l a n t a s tnoderna m u v bien s i -
tuada , mide 10 por 24, precio '31 ,000 pe-
sos f a c i l i d a d da pago. * V 
S E V E N D E E D M E J O R T E R R E N O de 
e s q u i n a del R e p a r t o L a w t o n y u n a c a -
s i t a c h i c a a l lado de l a e squ ina , se d a 
m u y b a r a t a y a p l a z o s . I n f o r m e s : R e i -
n a y A m i s t a d , c a f é , de 10 a 5, t a r d e . 
S e ñ o r C a s a s . 
34431 • 7 Sp . 
S E V E N D E U N S O L A R C E R C A D E l a 
c a l z a d a de l a V í b o r a . I n f o r m e , 10 de 
O c t u b r e , 596.- V í b o r a . 
S4247 6 S p . 
P O N G A A T E N C I O N 
S u m e j o r c a j a de a h o r r o s es i n v e r t i r 
s u . d i n e r o en un s o l a r ; yo le vendo uno 
de 7x29- v a r a s a p a g a r a p lazos en l a 
V í b o r a y c e r c a de l a C a l z a d a de J . del 
M o n t é > con solo 125 pesos de contado y 
$14.50 a l m e s . P i d a i n f o r m e s a l 1-2003. 
V i l l a v i c e n c i o . 
.•,'4391 9 sp. 
S A L U D 
D o s p l a n t a s m o d e r n a s con e s tab lec i -
miento en los bajos c e r c a de" B e l a s c o a í n , 
mide 7 por '28 , prec io 23,000 pesos.1 
E S C O B A R 
A l a b r i s a m u y bien s i t u a d a p r o p i a p a -
r a v i v i r l a , s i us ted l a ve l a c o m p r a , 
prec io 21,000 pesos. 
T E R R E N O . V E N D O E N O Q U E N D O Y 
P e ñ a l v e r , t r e s p a r c e l a s do terreno de 
5 l | 2 ' p o r 19. a~ $37.00 metro , pudiendo 
d e j a r p a r t e en h i p o t e c a . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o M-3827 de 10 a 12 y de 7 a 5. 
su d u e ñ o . 
3 43S9 6 sp. • 
C R E S P O 
l ) o s p l a n t a s , mide 5 y medio por 17, s a -
l a , comedor y t re s hab i tac iones , p r e -
cio 18,000 pesos. 
m a r q u e T c o n z a l e z 
A u n a c u a d r a do B e l a s c o a í n . m o d e r n a 
s a l a , sa l e ta , c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o completo, coc ina, pat io y de-
m á s s e r v i c i o s , f a b r i c a c i ó n de cemento y 
h ierro , prec io 9,SO0 pesos': 
E O D E G U E E O S V C A R N I C E R O S . V E N -
do un s o l a r de e s q u i n a en l a V í b o r a ; 
no h a y bodega n i c a r n i c e r í a en l a b a -
r r i a d a y h a c e f a l t a ; como tengo g r a n 
neces idad de vender lo lo doy bara to , 
con poco dinero de contado . I n f o r m a , 
su d u é ñ o , J e s ú s M a r í a 42, a l tos . T e l é -
tono M-93o3. 
3-1307 9 s p . 
A D O S T A D D S R E S D E M A D E R A . S E 
•\ criden S a n M a r t í n c e r c a de I n f a n t a . 
S-254 -varraSí t erreno con chucho de fe-
n o c a . r r i l . I n f o r m a T a v e l . A-5710. T e l é -
fono M-37;)S. 
34409 18 s p . 
S E V E N D E : M A G N I P I C A F I N C A D E 
tabaco so lamente , en lo m e j o r de V u e l -
t a A b a j o . I n f o r m e s s u d u e ñ o : L i b e r t a d , 
í , e s q u i n a a P á r r a g a . V í b o r a . T e l é f o n o 
1-1124. 
3 1289 18 Sp. 
S E V E N D S U N T A D D E R D E Z A P A T E -
r í a en un punto m u y p o p u l a r y. con m u -
c l i a c l i e n t e l a ; se da barato por no po-
der a tender lo su d u e ñ o por es tar enfer -
rpo. I n f o r m e s : N u e v a del P i l a r 24, por 
B e n i u m e d a , en el m i s m o . _ . ¿ . ^ j 
34235 JO bp. _ 
B o d e g a m u y c a n t i n e r a , s o l a e n es -
q u i n a y oii C a l z a d a d e m u c h o t r á f i c o , 
a u n a s c u a d r a s d e l p a r a d e r o de l a V í -
b o r a , c o n u n a v e n t a d i a r i a , v e r d a d , 
de 9 0 a 1 0 0 p e s o s ; n e g o c i o p r o p i o 
p a r a dos s o c i o s . B u e n c o n t r a t o , p o c o 
a l q u i l e r y c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . 
S e v e n d e y s o l a m e n t e t r a t a m o s c o a 
p e r s o n a s c a p a c e s d e h a c e r l e f r e n t e a l 
n e g o c i o . N o c o r r e d o r e s . I n f o r m a : F e r -
n á n d e z , C e r r o , 5 3 7 , c a s i e s q u i n a a 
B u e n o s A i r e s . 
3 4 1 2 4 H sp . 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E S O C U P A D O 
Se a l q u i l a g r a n l o c a l en lo m e j o r do 
Neptuno. preparado p a r a c u a l q u i e r g i -
r o ; t i ene g r a n d e s v i d r i e r a s y a r m a t o s -
tes y c a s a p a r a f a m i l i a . C o n t r a t o l a r -
RO. A d m i t o propos ic iones s e r i a s . - I n -
f o r m a s u d u e ñ o en l a m i s m a . N e p t u n o 
No. ' m . T e l . 1-1318. 
- 84196 , 6 sp. 
S E V E N D E U N C A P E P U N T O C o -
m e r c i a l , g r a n d e s y ch icos , u p a b u e n a 
bodega c a n t m e r a , todo é n b u e n a s con-
diciones, f a c i l i d a d de pago y u n a b u e n a 
v i d r i e r a de tabacos. I n f o r m e s : Monte 
y Ange l e s . N u e v o S ig lo , de 7 a 10 y de 
12 a 4. S e ñ o r M a n s o . 
34062 16 Sp. 
D O S B O D E G A S E N G A N G A 
U n a en 5,000 pesos. C a l z a d a del C e r r o , 
s o l a en e squ ina , o tra en 3,200 pesos con 
m i l de pontado c e r c a de T o y o . J e s ú s 
del Mor te, l a s dos bien s u r t i d a s . F i g u -
r a s , .'8. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
33854 9 Sp. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, es de poco d i n e r o . A m i s t a d . 80. 
I n f o r m e s en l a m i s m a . • 
34232 0 Sp . 
R U S T I C A . P O R 700 P E S O S T R A S P A -
SO contra to a r r e d a m i e n t o -de 4 a ñ o s de 
u n a exce lente f i n c a e m p a s t a d a de h i e r -
b a del p a r a l y m i l l o y v i a n d a s , t i ene 
buen p a l m a r , b u e n a s a g u a s de pozos y 
r í o s , y tanto p a r a v a q u e r í a como p a r a 
toda c l a s e de c u l t i v o s y c r i a n z a s , es de 
p r i m e r a ca l idad , p a g a 40 pesos de r e n -
ta m e n s u a l y la h i e r b a so lamente p r o -
duce de o o b ó c i e n t o s a m i l pesos a n u a -
l e s . J . D í a z M i n c h c r o . G u a n a b a c o a . 
C a s e r í o V i l l a M a r í a , bodega. 
32737 5 Sp. • 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G A N G A . S E V E N D E U N A Z A P A T E -
r í a con n u m e r o s a y c s c o j i d a m a r c h a n -
t e r í a y u n g r a n sur t ido de m a t e r i a l e s 
v i s í t e n o s y q u e d a r á complac ido , se v e n -
de por a s u n t o de f a m i l i a , t ra to d i r e c -
to con s u d u e ñ o a c u a l q u i e r h o r a de l 
d í a . C o l ó n , e s q u i n a a I n d u s t r i a . T e l é f o -
no A - 5 7 9 6 . 
34298 10 Sp. 
S E V E N D E U N A D E C H E R I A C O N s a -
l ó n despacho, tengo c a r r o en l a ca l le , 
de dosc ientos a. t r e s c i e n t o s l i t r o s de l e -
che de v e n t a d i a r i a por tener que. a u -
s e n t a r s e s u d u e ñ o , s i t u a d a en b a r r i o 
c é n t r i c o de e s t a c iudad , u n a v e q u e r í a 
c r i o l l a de e s tab lo c o m p u e s t a de C u a -
r e n t a v a c a s t r e i n t a p a r i d a s y diez p r ó -
x i m a . I n f o r m a n en l a l e c h e r í a " L a 
G r a n a d a ' . M a n r i q u e y F i g u r a s . 
34465 7 S p . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C U B A , 5 4 . T E L F . M - 5 4 4 3 . 
E l c o r r e d o r m á s r e l a c i o n a d o e n é l c o -
m e r c i o , v e n d o y c o m p r o t o d a c l a s e de 
e s t a b l e c i m i e n t o s e n 2 4 h o r a s y f i n -
c a s u r b a n a s . D i n e r o a l 6 y a l 7 p o r 
c i e n t o . T o d o e l q u e q u i e r a v e n d e r , o 
c o m p r a r , r e n g a a vernae . C u b a , 5 4 , 
y c e r a a t e n d i d o . B e n j a m m G a r c í a . 
E N LaThABANA 
Se vende u n a p a n a d e r í a , hace 7 s a c o s 
d iar ios , t iene g r a n loca l p a r a v í v e r e s , 
dos hornos , un c a m i ó n y t re s c a r r o s , y 
dos c a r r e t i l l a s de m a n o , prec io 10-000 
pesos, tengo o t r a de 15,000 pesos y, o t r a 
de 30,000. 
E N L A HABANAÜN K I O S C O D E 
B E B I D A S , T A B A C O S Y D U L C E S 
Se vende en 4.700 pesos dando -2,700 a l 
contado y e l resto a 100 pesos m e n s u a -
les. " ' J 
Café en venta, en ía Habana 
Vendo un c a f é r e s t a u r a n l s d u l c e r í a y 
l u n c h , vende 7,000 pesos m e n s u a l e s , 
tiene buen contra to y no p a g a a l q u i l e r , 
l a p l a n t a de l c a f é se vende por e l p r e -
cio de 25,000, Otro c a n t i n e r o en 8.000 
pesos pegado a P r a d o , buen contrato y 
poco a l q u i l e r . 
A G U A C A T E 
B r i s a , p a r a f a b r i c a r y poner le a l tos , 
mide 7.50 por 24 i g u a l á 1S0 m e t r o s cer -
ca de Obispo, a 100-00 metro terreno y 
f a b . - i c a c i ó n . , 
LO Q U E U S T E D B U S C A 
E n lo m á s c é n t r i c o del Vedado, vendo 
medio s o l a r que mide 7 por 50; espac io 
que le p e r m i t e f a b r i c a r u n a e s p a c i o s a 
c a s a con todas l a s e x i g e n c i a s m o d e r n a s 
con poco dinero. E s t á s i tuado en l a c a -
l le 10, c^.si. e s q u i n a a la C a l z a d a , que 
es l a A v e n i a a m á s t r a n s i t a d a del Ve-
dado . I n f o r m a : J . C . G r a n d a . O b r a p í a . 
33, B o l s a de l a H a b a n a . T e l . A-6102. 
340,S9 » S p . 
T I N T O R E R I A , S E V E N D E C O N U N 
c a m i ó n o s i n é l , es un buen negocio y 
buen punto, se d a m u y b a r a t a , t i ene 
v i v i e n d a en l a m i s m a p a r a dos f a m i -
l i a s , lo m i s m o se a d m i t e un socio que 
c o m p r e u n a p a r t e . L e a l t a d , 47. T e l é f o -
no M-9154. 
34274 13 S p . 
BODEGAS 
Vendo u n a en el b a r r i o de S a n L á z a r o 
en 7,000 con 3,000 de contado; y o t r a 
en G e r v a s i o , o t r a en M a r q u é s G o n z á -
lez, o t r a en P a u l a , o t r a en I n f a n t a y 
o t r a en l a c a l l e de C u b a . T e n g o en el 
Vedado C e r r o y J e s ' j s del Monte dando 
1,000 de contado, bodegas m u y b u e n a s 
y 'bien sur t idas . , 
E N V I R T U 0 B Y CONCORDIA 
C a s a s m o d e r n a s de dos p l a n t a s , s a l a , 
recibidor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a -
do, completo , c o m e d i r a l fondo, cuarto 
y . s e r v i c i o s de cr iados , f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a , r e n t a 150 pesos, prec io 16,800 
pesos. 
GALIANO 
S E V E N D E U N S O D A R E N E D R E -
parto S a n t a A m a l i a , se e n c u e n t r a en la 
a v e n i d a de s u nombre y se da barato . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-49S3 ,de 9 a 12 a. 
m . y de 2 a 5 p . m . 
34118 8 Sp.' 
C U A R T A A l V r P D I A C I O N D E D R E P A R -
to L a w t o n . Se venden 4863 v a r a s en la 
•manzana n ú m e r o 4 . frente a la c a l l e B . 
entre las c a l l e s 13 y 14, e squina a 14. 
Mide 63 vara.* 96 c e n t í m e t r o s por B y 
70 v a r a s 645 m i l í m e t r o s por la c a l l e 14. 
I n f o r m e : M a c h í n . M u r a l l a , 8. 
34117 8 S p . 
S o b e r b i a e s q u i n a de tres p l a n t a s , 438 
m e t r o s de sviperf ic ie moderna , r e n t a 
700 pesos m e n s u a l e s , precio de opor-
tunidad-
S A N R A Í A E L , E S Q U I N A 
C o n u n a s u p e r f i c i e de 1.500 metros , 
r e n t a m e n s u a l de 800 pesos, precio 125-
mi ; pesos. 
R E I N A 
A l a b r i s a 450 metros , u n a p l a n t a m u y 
b a r a t a . 
E N E L V E D A D O 
V E N D O U N D U J O S O Y M O D E R N O 
c h a l e t de dos p l a n t a s , en quince m i l Pe" 
sos ($15.000-00) pudiendo d e j a r l a m i -
t a d en h ipoteca . E s t á rodeado de j a r -
dines , con s u garage que tiene s e r v i c i o 
de c r i a d o s • y su correspondiente s e r v i -
c io s a n i t a r i o . S i t u a d o en L a L i s a , r e -
p a r t o " T o r r e c i l l a " , con - m i l dosc ientos 
metros , co l indando con l a f a m o s a f i n -
c a del doctor C l a u d i o Mendoza , a u n a 
c u a d r a del F r o n t ó n B a r a n d i l l a , m e d i a 
c u a d r a del t r a n v í a e l é c t r i c o de Z a n j a 
y u n a c u a d r a de la C s r r e t e r a C e n t r a l . 
S i t u a d o en Ja c a l l e S a n Antonio , e s q u i -
n a á P r i m e r a . P u e d e verse a todas ho-
r a s . T e l é f o n o A-9728. Solo t ra to con 
c o m p r a d o r . * '• - " 
34293 3 Sp . 
con W1NCHR Y MOTOR 
^ y . 13 sp . 
^ W ? * 1 " ' J0ferta r a z o n ^ I e q u e s e 
^ n ú ¿ 0 U I l a ^ ^ o r a A u s -
tnbn ida /"0 1tres' c o m P l e t a , c o n s u d i s -
i in¿s j0^' « , e v a d o r y c e r n i d o r , m u e l e 
^ o h o , m$' de p i e d r a P i c a d a e n 
h dfi ÍV; i .Un m o í o r d5i P « t r ó l e o c r u -
con , n * **• P - f a b r i c a n t e W e s t e r n , 
Üar C o m P r e s o r a Y s u m o t o r a u x i -
3 3 7 f ^ a 8 o I m a - CuK 1 7 , E c h a r t e . 
• 8 sp 
V E N D O E N E D C E R R O , 9 M E T X t O S 
f r e n t e ,15 fondo, a 9 pesos metr^, ace -
r a , . ca l l e a s f a l t a d a y u n a « a s a -madera, 
p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s , s e r v i c i o s en 
L'700 pesos y - u n a c a s a m a m p o s t e r í a , 
s a l a ; comedor, dos- cuantos en 3,000 per 
s o s . I n f o r m e n : S a n t a T e r e s a , 23, e s q u i -
na. P r i m e l l o s . T e l é f o n o 1-4370. 
3 4322 3 3 S p . . 
VENDO ESQUINAS PROPIAS P A S A 
r e n t a , a l q u i l a d a s con contrato y comer-
c io ; en e l la s t a m b i é n le a lqui lo u n a es-
q u i n a p r o p i a p a r a bodega v o t r a p a r a 
c a r n i c e r í a . P a n a t r a t a r con s u d u e ñ o , 
P a z , e s q u i n a a Zapote, f e r r e t e r í a , c í -
tese h o r a a l . t e l é f o n o .1-3688, 
343 45 6 Sp . 
C O M P R A D O R E S D E C A S A S E V I T A -
rdv ser io s p e r j u i c i o s s i antes de c o m -
p-rÍ<r oll,tleri«,n i n f o r m e s t é c n i c o s v t a s a -
c i ó n P r e c i o m í n i m o $10 .00 . ' B e t a n -
c o u r t . A r q u i t e c t o . C u b a 32 . M-2356 . 
P e 4 a 5 . 3 0 . 
- 14 sp. 
S E V E N D E D A C A S A D E S A N I S I -
o ó o t o en l a m i s m a i n f o r m a n . 
33332 6 SD. 
$19.500. C h a l e t . B a ñ o s , 2 p l a n t a s . J a r -
d í n , porta! , g a r a j e , s a l a , comedor, u n 
-cuarto • c r i a d o • s e r - v i c i ó s a l to s , rec ib idor . 
3 d o r m i t o r i o s , b a ñ o completo, todo de-
corado'. ' 
$21.000. c a l l e .4, j a r d í n , p o r t a l , s a l a . 5 
h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o , patio, b a ñ o 
c o m p l e t o . 
$18.000. ca l l e D , antes de 21, j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , con 3 h a b i t a c i o n e s , s e r v i -
c i o s . 
$17,000, c a l l e A , j a r d í n , p o r t a l , t e r r a -
1 za , s a l a , rec ib idor , 3 hab i tac iones , c o m -
p l e t a ' y s e r v i c i ó s , ' u n ' c u a r t o crí-ndos. . 
$11,000, ca l l e 23, j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
comedor, b a ñ o y 5 d e p a r t a m e n t o s . G 
por 2 3 . • • 
$28.000. calle. B . g r a n c a s a , j a r d í n , 
t e r r a z a , s i l a , r e c i b i d o » , 3 dormi tor ios , 
h a l l , comedor, coc ina , p a n t r y , b a ñ o l u -
joso, comedor azu l e jado , g a r a j e p a r a 
2 m á q u i n a s , j a r d í n . 
$35.000. ca l l e 4, s o l a r completo, j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, 6 h a b i t a c i o -
nes, 2 b a ñ o s rec ib idor , coc ina , p a n t r y , 
; j a r d í n l a t e r a l , gar a j e p a r a dos m á q u i -
, ñ a s , s e r v i c i o s completos de cr iados , i n -
dependiente y f u e r a del contro l de l a 
c a s a b u e n a prop iedad , v a l e 40 p e s o s . 
EN LA VIBORA 
$14.000. S a n M a r i a n o , 15 por 42, m o -
d e r n a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, h a -
b i t a c i o n e s . 
$7,500, S a n L á z a r o , p o r t a l , s a l a , co -
medor , rec , 3 h'.ibltaciones, b a ñ o c o m -
pleto, coc ina y s e r v i c i o s , 
$8,0,00, P o r v e n i r , por ta l , s a l a , 5 h a b i -
tac iones , b a ñ o , comedor, rec ib idor , p a -
t io v t r a s p a t i o . , -
$12,000. M i l a g r o s lado- C a l z a d a , m o -
derna , s a l a , comedor, 3 h a b i t a c i o n e s , 
B e r v i c i o s . 
$19.000, S a n F r a n c i s c o , p o r t a l , s a l a , 
comedor , sa l e ta , h a l l , g a r a j e , h a b i t a -
c iones , todo nijo , p r é c i o s a . . 
$12.000, S a n t a Irene . 9 por 34, p o r -
t a l , s a l a , comedor. 5 babi tac lones , 2 b a -
ñ o s , g a r a j e , e s p l é n d i d a . 
$i ,500, S a n t a I r e n e , m a d e r a , frente de 
m a m p o s t e r í a -o d e m á s , s a l a , comedor, 
'i nabitachones, s e r v i c i o s . 
$(..500. M i h i g r c r R e p a r t o Mendoza 
l indo chalet , j , - d i n . po- ta l . s a l a , camo-
do-. 2 habitacionc!: b a ñ o comple ta un 
c u a r t o . 
$21,000, M i l a g r o s , L a w t o n , lado c a l z a -
da- " ~ 
G A N G A 
Se vende u n a e s q u i n a con es tab lec i -
miento que se compone Co. ocho c a s a s y 
la e s j u i n a todo cielo raso y c a r u i r í a . 
precio 25,000 pesos, rent.a 385 pesos 450 
metros a dos c u a d r a s de C r i s t i n a . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C u b a , 5 4 . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
V E N D O V A R I O S S O D A R B S E N D A V í -
bora, poco de entrada , l indando con 
I la L o m a del M a z o . A g u i a r . 116. A z c ó n . 
T e l é f o n o AT6473, M-9393. de 12 a 1 y 7 
a 8 p . m . 
34107. , 8 Sp-
! V E N D O E N E D R E P A R T O N A R A N J I -
to, con ca l le . í i cora , etc, ¡ o t e de 20 x 
140 metros, a u n a c u a d r a - í ie! -paradero , 
hcera de l a sombra . T r a t o directo con 
el . d u e ñ o . T e l é f o n o A-6192. , 
C 65 7 4 10 d 31 
E N E L V E D A D O 
i P r ó x i m a a la ca l l e 23, c a s a moderna . 
un sedar completo a l a b r i s a , s a l a , sa l e -
, la , . í o u j e d o r . c u a i r o . c u a r t o s , garage y 
! sorvi . -jos de cr iados . 15.000 posos," se 
; da fac i l idad de pago . G . M a u r í z . 
; A g u i a r , 100. frente a l B a n c o C a n a d á . 
, T e l é í o n o A-6443, 1-7231, de 3 a 4. 
¡ P r ó x i m o a la ca i le 17, cha le t moderno 
a ia oris.t, con siete habi tac iones , dos 
b a ñ o s 26.000 pcso.s. G . M a u r i z . A g r i a r 
100 f i e m e a l Banco C a n a d á . T e l é f o n o 
A-6443. 1-7231. . . 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Í 6 . 5 0 0 . bodega. I n f a n t a , contra to c u a -
tro»1 a ñ o s , vende $50 p e s o s . R e n t a 90 pe-
s o s . 6,000 p e s o » , bodega C e r r o , vende 
4S pesos , con tra to 6 a ñ o s . 12 m i l pesos, 
bodega, vende 195 pesos, con tra to 7 a ñ o s , 
r e n t a 42 pesos . B o d e g a , C a l z a d a , v e n -
de 95 p e s o s . M u c h a c a n t i n a , contrato i 
a ñ o s , r e n t a 60 p e s o s . P r e c i o $12,500. 
C a s a de h u é s p e d e s , 53 h a b i t a c i o n e s , con 
4.1 a l a ca l le , l a v a b o s , a g u a corr iente , 10 
b a ñ o s de ducha , y 10 completos , buen 
m o b i l i a r i o , 4 a ñ o s contrato , a l lado de 
1 rado; prec io 23,000 pesos, con f a c i l i -
d a d e s . T o s t a d e r o de c a f é , e x i s t e n c i a s 
por v a l o r de 5,000 pesos, con 2 a ñ o s , 
contrato , a 90 pesoa, y c inco a ñ o s SÍR 
a l q u i l e r , b u e n a v e n t a y m u y c é n t r i c o . 
P r e c i o , 7,500 p e s o s . 
C a f é c a n t i n a , c é n t r i c o , v e n t a de 60 a 70 
pesos . S a ñ o s c o n t r a t o . P r e c i o , $6,000. 
G r a n c a f é . 20 m e s a s , v e n t a d i a r i a , 135. 
con s iete y medio a ñ o s c o n t r a t o . R e n t a 
Í 2 2 p e s e s . P r e c i o , 30 m i l p e s o s . M u y 
c é n t r i c o . C a f é r e s t a u r a n t y o ; n t i n a . 8 
a ñ o s c o n t r a t o . R e n t a . 85 pesos . V e n d e 
¡Ki d i a r l o s , punto de g r a n m o v i m i e n t o y 
p o r v e n i r . P r e c i o 24.000 p e s o s . M u ñ i z . 
M a n z a n a de G ó m e z , 330. T e l é f o n o 
A-93S4 de 8 y m e d i a a 12 . 
I M P R E S O R E S : S E V E N D E U N A P E -
q u e ñ a i m p r e n t a p r o p i a p a r a toda c l a s e 
de i r a b a j o j - . I n f o r m e s : L a b r a 136, a l -
tos, a n t e s A g u i l a , e s q u i n a a A g u i l e r a , 
H a b a n a . 
3Í:;3O • 6 s p . 
V E N D O U N A V I D R I E R A Q U E V E N -
de $25.00 d iar ios en $1.200; o tra que 
vende $15.00 en $600.00; o tra en u n a 
de log mejores puntos do la H a b a n a en 
$500 .00 . T e n g o a e s c o g e r . I n f o r m a : 
S r . G a r c í a . C h a c ó n 25. 
34354 13 s p . 
P O S A D A S E N E G I D O , H O T E L , 
C A S A DE H U E S P E D E S 
Se venden dos posadas , u n hote l y u n a 
c a s a de h u é s p e d e s . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se vende u n a en P r a d o de 2,000 pesos, 
o t r a en Agu i la , de 600 pesos, o t r a en G a -
l iano y o t r a en R e i n a . 
FONDA 
P e g a d a a l muel le , se vende que v e n d a 
200 pesos d i a r i o s en l a c a n t i d a d de 6,000 
pesos. 
F A R M A C E U T I C O S 
M a g n í f i c a opor tun idad p a r a h a e e r s s 
propie tar io de u n a g r a n f a r m a c i a , s i -
tuada en l u g a r m u y c é n t r i c o de es ta 
C a p i t a l . T i e n e exce lente c l i e n t e l a . M u y 
buen contra to dd a l q u i l e r do l a c a s a 
que ocupa, y se dan g r a n d e s f a c i l i d a -
des p a r a e l pago de u n a b u e n a par te 
del precio en que se v e n d e . No t iene 
deudas de n i n g u n a c l a s e . I n f o r m a : 
C o m p a ñ í a O c c i d e n t a l de F i a n z a s . E d i -
f ic io de l B a n c o de C a n a d á . D e p a r t a -
mento N o . , 323. 
33746 8 s p . 
S E V E I I D E U N A P O N D A C O N Í 5 U Y 
buena m a r c h a n t e r í a , se vende por e m -
b a r c a r . S u u u e ñ o ; M o n s e r r a t e . 107. 
33C90 5 gp. 
E n 1 2 . 5 0 0 v e n d o u n a c a s a f r e n t e a l 
p a r q u e d e M e n d o z a , V í b o r a , C a l l e 
E s t r a m p e s , entre Vb":a A l e g r e y C a r -
m e n , r e c i é n t e r m i n a d a , c o n t o d a s las 
c o m o d i d a d e s , p a r a u n a f a m i l i a de 
gus to . S u d u e ñ o , S a n t a E m i l i a y S a n 
J u l i o . C a n t o . T e l é f o n o 1 - 4 0 7 3 . | 
3 3 8 1 4 5 sp . 
V e n d o u n a m a g n í f i c a c a s a de e s q u i -
n a o c u p a d a p o r u n a i n d u s t r i a , b u e n 
a l q u i l e r . P e d r o S e n r a j O f i c i o s , 78, p o r 
L u z , s a s t r e r í a . 
3 2 8 6 4 6 s. 
CASAS 0 CHALETS 
A l que qu iera f a b r i c a r , por 2,850 pe-
sos, h a c e m o s - c a s a a p a g a r en 14 plazos, 
d iversos prec ios . B a n c o N a c i o n a l , -259 u 
Obispo. 31 y m e d i ó , l i b r e r í a , de 12 a 2 I 
ú n i c a m e n t e . P l a n o s y proyectos de f a - | 
b r i c a c i ó n se hacon t a m b i é n . 
33039 22 S p . 
B . C O R D O V A 
V e n d e c a s a s de c e n t r o y es-
q u i n a s , f i n c a s r ú s t i c a s , p a r a 
r e c r e o y t o d a c l a s e de c u l t i -
v o s . H i p o t e c a s , c u a l q u i e r a 
c a n t i d a d , a l t ipo m i s b a j e de 
p l a z a . 
M o n s e r r a t e , 3 9 . T e l f . A - 8 9 0 0 . 
5 3 6 7 I n d 10 i l . 
A media c u a d r a del P y q u o de. M e d i n a , 
Casa moderna , a la b r i s a 22,000 p e s o s . 
M a u r i z . A g u i a r .100.. frente a l B a n -
co o a n a d á . . T e l é f o n o s A-6443 .1-7231. 
Vedado, f r e n t e a l P a r q u e de H v 19. 
c a s a - moderna Con s iete habi tac iones , 
c a . a . sa le ta , comedor, 2 b a ñ o s . 27.000 
pesos G. Mauri-r.. A g v . i a r . 100, frente 
?Voí-,',iric,0 $'anadii- T e l é f o n o s A-6443 e i - í401 de -3 a *. - * • 
Vedado, reg lo P a l a c e t e , urge la ven ta . 
G . M a u r i z . A g u i a r . 100, do 3 a 4. T e l é -
f o r o A-6443, 1-7231 1 
33559 5 S p . 
Un solar yermo se vende en lo máj 
alto de? Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un ioiai esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metro* de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1;2S8.53 metros cuadrados Pre-
cio; 10 pesos metro, Para 
informes: Ca'zada de Jesús Jet 
Monte, 631, Teléfono 1-2803, 
V E N D O U N A B O D E G A C O N 5 A Ñ O S 
"de contra to $25.00 de a l q u i l e r ; vende 
d iar lo $100.110; prec io $ 3 . í s 0 0 ; o t ra en 
buen b a r r i o que vende $50.00 y paga 
de r e n t a .$15.00; se vende eti $2,200, 
con $1.500 de c o n t a d o . P a r a i n f o r m e s : 
G a r c í a . C h a c ó n 25 . 
^4354 ; . l:LsP-
B O D E G A ; S I T U A D A D E M O N t S E R R A ^ 
te a l Muel le , tu vendo en $2,500, por 
tener que atender otro negocio . I n f o r -
m a n V i r t u d e s 163 entre B e l a s c o a i n y 
G e r v a s i o . 
34404 6 sp. 
S E V E N D E U N A M U E B L E R I A C O N 
ta l l er propio . T i e n e u n cepi l lo con g r a n 
capac idad, s i e r r a de c a l a r , u n trompo 
con todas s u s c u c h i l l a s , u n a s i e r r a 
c i r c u l a r , u n a g u i l l o t i n a y c inco bancos , 
todo en b u e n a s condcioneS. H a y a l g u -
nas e x i s t e n c i a s . T o d o e s t á b i e n a c o n -
dicionado en u n a a m p l i a c a s a . T r a t o 
directo con e l in teresado . F a c i l i d a d e s 
p a r a el pago. S a n t i a g o de l a s V é g a s , 
C a l l e 4 n ú m e r o 63, 
33795 9 gp. 
S E - V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y c i g a r r o s en punto c é n t r i c o , se 
da barata- I n t o r m a n : P o c l t o y So ledad, 
bodega, de 8 a 11. 
33681 6 gp. 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A , T I E -
ne buena v e n t a y buen contra to y no 
pagrt, a l q u i l e r , -el que p r i m e r o v e n g a se 
l a l i a v a . urge l a v e n t a . S e r a f i n e s y S a n 
B e n i g n o . • 
33366 6 S p . 
í* A R M A C I A , V E N D O E N 25,000 P E S O S 
con g a r a n t í a la m i s m a , doy f a c i l i d a d e s 
pago, v e n t a c o m p r o b a d a v e r d a d m e n -
s u a l , 2,o00 pesos, a 3,000 pesos, s i t u a d o 
punto c o m e i c i a l , C a l z a d a pegada c r u c e 
t r a n v í a , contrato 7 a ñ o s , a l q u i l e r ' cas i 
c r a t i s - establecido,' m á s 20 a ñ t » , so lo 
{ r a t a con persona que le convenga este 
n e g ' o e l ó , m á s d e t a l l e s d i r i g i r s e a m i apo 
derade s e ñ o r L a g o . B o l s a de la H a b a -
n a : O b r a p í a , 33. p e r s o n a l m e n t e . C o -
r r e s p o n d e n c a solo p e r s o n a del in ter ior 
? ' ^ 7 , , u Sp. " 
C8586 Ind-8 a 
CASAS A PLAZOS 
Vendo en A l j n e n d a r e s con solo e l 10 0|0 
ue e n t r a d a y el re s to en c ó m o d o s p l a -
nos como si f u e r a un a lqu i l er , lo que 
t e l . p a g a . I n f o r m e s B e l á S c o a i n M , a l -
tos de g a 11 y de 1 a 5 . A - 0 5 1 6 . 
^ 11 s n 
REPARTO BATISTA 
E n la ca l l e Nueve , entre B y c se ven 
den p a r c e l a s a plazos c ó m o d o s o a l con-
tado. I n f o r m a n en V i l l e g a s , 78 f erre te -
L i s i á L ¿i. a sp. 
SOLAR EN ANIMAS 
- 3n3310an dC DÍ0S> 3- r e l é f o n o M-9595: 
| / . 4 Sp . 
VENDO EN LUYANO 
S e i s p a r c e l a s de 6x20 c a d a u n a ; l a s dov 
b a r a t a s . I n f o r m e s en B e l a s c o a i n 54 
a l tos , de 8 a 11 y de 1 a 5. A-0516 ' 
- 341S8 6 an-. 
C a n t e r a c o n m a q u i n a r í a e n p e r f e c t o 
e s l a d o , p i e d r a d e p r i m e r a a u n k i l ó -
m e t r o de L u y a n ó í a a r r i e n d o . T a m -
b i é n l a v e n d o a p l a z o s . P é r e z . S a n 
I g n a c i o N o . 8 . 
, 5 4 3 8 0 6 sp. 
A S O M B R O S A G A N G A . V E N D O E N L A 
C a l z a d a de ,1a V í b o r a , u n a bodega c o m -
p le tamente s u r t i d a ; no t iene o t r a p o r 
Ir.s a l rededores ; vende bas tante , y se da 
m u y b a r a t a . Se a d m i t e aliro en hipote-
c a a m ó d i c o I n t a r é s . • T r a t o d irecto . 
P a r a I n f o r m a r s e : L l a m e a- H u e r t a s a l 
Te l e fono A-7347. de 9 a 11 y de 2 a 5 
S j j S l 6 sp. ' 
GRAN VIDRIERA 
V e n d o u n a g r a n v i d r i e r a de tabacos ; 
vende $40.00 d i a r i o s ; 8 a ñ o s de con-
trato y $30.00 de a l q u i l e r en $2 .800; 
va le m u c h o m á s ; e s t á en un g r a n c a f é 
de m u c h a v e n t a . C a r n e a d o . B e l a s c o a i n 
50 A . 
34406 ' • 6 s p . 
Agencias de C o l o c a c i o n e í 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O ' B e i l l y . 13. t e l é f o n o A-2348. C u a n d o 
usted q u i e r a tener un buen s e r v i c i o do 
ci iad-)s . c a m a r e r o s , coc ineros . f r e g a -
dores, a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s , dependien-
tes etc.,, etc., l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
acred i taaa: A g e n c i a que corvoce- el per -
sonal y puede recomendar lo por s u s a p -
t i tudes . O ' R e i l l y , 13. T e l é f o n o A-2348. , 
Se m a n d a n a toda l a I s l a . 
34399- 11 Sp. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el per -
sona l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den-
tro y f u e r a de la H a b a n a . L l a m e n a l 
' I t í . A - 3 3 1 S . H a b a n a 114. 
34030 - . - .... * 7: . s p . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor y m á s a n t i g u a . E s t á ' . isted 
s in t r a b a j o ? V e n g a y lo t e n d r á . SI 
quieren e s t a r bien , s e r v i d o s p i d a n toda 
su s e r v d u m b r e at s e ñ o r S o s a o P l á c i -
da-. T e n i e n t e R e y , 59.' T e l é f o n o A-1673. 
33861 9 S p . 
HORROROSA GANGA 
Vendo a l m a c é n de v í v e r e s en C a l z a d a 
con ? u g r a n c a r r o y v a r i a s p a r e j a s de 
m u í a s ; vende $200.00 d i a r i o s ; se d a 
en $12.000 y los t iene de e x i s t e n c i a ; 
el que se In terese por esto que no se 
demore . M á s i n f o r m e s : C a r n e a d o . B e -
l a s c o a i n 50 A . 
34406 • sp. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , N E -
cesi to c o c i n e r a s , c r i a d a s , m a n e j a d o r a s . 
L a P r i m e r a del V e d a d o . C a l l e 21. n ú -
mero 264, entre E y D . T e l é f o n o F -
5897.- • . 
3205» 15 Sp. 
Compra y Veota de C r é d i t o s 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
a l m i s m o precio. C o m p r o c u a l q u i e r 
cant idad . H a g o el negocio en el acto 
c o n t r a e f e c t i v o . M'anzana de G ó m e z 
211. M a n u e l P i ñ o l . 
32424 " l V 
5 fcm o P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
D E D I A E N D I A 
NOTICIAS DEL MUNI6IFI0 E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
¿No lo h» salido premiado el bi-
llete en qne cifraba usted sus más 
caras esperanzas? ¿Espera esta ma-
üana 1» visita del Juzgado dispuesto 
a ejecutar la orden de lanzamiento? 
¿Lo han dejado cesante por casuali-
dad o por economía? ¿Se vió usted 
compelido a escuchar un discurso de 
Campos Marqnettl? 
Consuélese leyendo los detalles de 
la tragedia nipona. 
Y si acaso se acuerda de algi'm 
amigo que edificó catorce veces su 
casa a orillas de un río que se salla 
de madre, piense que acaso fué re-
cluido injustamente en un manico-
mio. 
Italia advierto que retirará sus 
delegados de la Liga, si esta no le 
da la razón. 
Grecia declara que si la Liga no 
le hace caso, procederá a retirar sus 
delegados. 
E l doctor Cosme de la Torriente 
hará bien en declinar el honor de 
presidir ese organismo y pasarle la 
Presidencia a Motta o pasarle la mo-
ta a la Presidencia^ 
Todo, menos servirle de cabeza vi-
sible a una instíttición "choteada" 
apenas nacida. 
E n esa misma romántica Bayona, 
donde el úl t imo domingo se desarro-
lló la tragedia en que fué víctima 
el infortunado joven Carlos Agulrre, 
ocurrió hace años, muchos años, otro 
raro hecho en que se vié la mano 
de la fatalidad. 
L a víctima fué en aquella ocasión 
un oficial del ejército carlista, que 
se encontraba refugiado en aquella 
población, vecina a la frontera de 
los Pirineos, al terminarse la segun-
da guerra civil española. 
L a novia del oficial, tenía un re-
vólver en miniatura, tan diminuto 
que lo llevaba a guisa de pendanttff. 
Sus disparos eran de una fuerza f ;«• 
limitada, que el pafio de los vesti-
dos servía contra ellos de coraza. 
Pero la joven, al recibir a su novio, 
como solía hacerlo, a tiro limpio, 
vió un día, con el horror consiguien-
te, que su bizarro oficial do la boina 
colorada se desplomaba en el suelo | 
al recibir el último disparo. L a bala j 
le había dado en un ojo y encontró 
paso franco hasta el cerebro, cuya; 
vida paralizó. 
" E l Mundo", comentando el caso 
de un enamorado que mató a su no-( 
via en un rapto de celos, dló ayer a [ 
la publicidad un filosófico editorial -
titulado " E l amor no mata". 
Y así debe de ser. Pero en la pr^c-
tica ¡ay! resulta, como se vé, que i 
mata el amor, consciente o incons-
cientemente; que mata el tranvía; 
que mata el rayo; que mata la pie-
dra que se desprende y que, por ma-
tar, mata hasta un toro valiéndose 
de una espada. 
Son tantas, en fin, las cosas que 
acaban con la vida—después de aca-
bamos con la paciencia en algunas 
ocasiones—que quizá a la humanidad 
le fuera mejor estar preparada para 
morirse de manos a boca, que no es-
tar preparada para no morirse nun-
ca. 
Lo que después de todo es una ton-
tería, porque para la leche que da la 
vaca ¡que le eche agua la Abastece-
dora ! 
E L S E . IGNACIO TAMAYO 
Ayer se hizo cargo el señor Igna-
cio Taraayo y Campo, Secretario Ju-
dicial, de la EseriDanla a su cargo 
en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda. 
Durante la ausencia del señor Ta-
mayo, que disfrutó de dos meses de 
licencia, estuvo hecho cargo de los 
asuntos de su "mesa" el señor Os-
car Gutiérrez, Oficial del Juzgado 
citado. 
ROBO 
A la policía participó el señor 
Franck E . Colé, vecino del tercer pi-
so de la casa Estrada Palma (Consu-
lado) número 21, que al regresar 
ayer a su domicilio notó la falta de 
ropas y joyas de su propiedad, que 
aprecia en la suma de 25 0 pesos. 
Ignora el denunciante,quienes pue-
dan ser los autores del robo, los cua-
les violentaron la puerta de entrada 
al piso que aquel ocupa. 
domicialada en Villuendas doce, y I 
que al efectuarse dicho embargo él 
era el Presidente de dicha compañía. ; 
Pero habiendo cesado en ese "car-
go, le advirtió a la directiva, forma-
da por los señores doctor Ovidio Gi- i 
berga, José Braña y Miguel Batista, 
que los mencionados objetos estaban 
él} calidad de depósito, por cuyo .mo-' 
tivo no podían hacer uso de ellos 
hasta que asi lo dispusiera la auto-j 
ridad competente; que ayer notó que : 
la caja de caudales y la máquina d° , 
escribir habían sido sustraídos, por j 
lo que hace la presente denunsia, j 
considerándose perjudicado en la su-1 
ma de trescientos pesos, valor de, 
los mismos e ignorando quien o quie-
nes "hayan sido los autores. 
L O S r X Q E I L i y O S E S T A X E N 
CAMAGÜE Y 
E l sargento Eduardo Serrera, de 
la Tercera Estación, se constituyó en 
la casa Industria número 3 9, segun-
do piso, por aviso recibido de que 
en la misma se había cometido un 
robo. 
E l inquilino del tercer piso de la 
casa, nombrado Augusto Canosa y 
Sánchez, manifestó que tenía alqui-
lado el segundo piso al señor Rufino 
Machado, el cual se encuentra actual-
mente de temporada en Camagüey, 
en unión de su familia, habiendo de-
jado su departamento completamen-
te cerrado. Que ayer vió que una de 
las puertas de las habitaciones del 
departamento de Machado estaba 
abierto, notando en desorden sus 
muebles, por lo que supuso habían 
realizado allí un robo. 
L a cerradura de la puerta de en-
trada al departamento fué violenta-
da. 
LESIONADO E N E L S E V I L L A 
Benito Martínez y Fascenda, na-
tural de la Habana, de 29 años de' 
edad, vecino de Pogolotti número 
640, fué conducido ayer al Segun-
do Centro de Socorro, donde el doc-
tor Bolado lo asisitió de lesiones gra-
ves en distintas partes del cuerpo y 
ligeros fenómenos de conmoción ce-
rebral, que se causó ayer en las obras 
en construcción que se realizan pa-
ra la ampliación del Hotel Sevilla. 
Al sargento Eduardo Serrera ma-
nifestó el lesionado que estando ayer 
paleando tierra en Paseo de Martí, 
frente a la obra, escuchó una voz 
que decía, cuidado abajo y el huir le 
cayo encima un tablón, produciéndo-
le las heridas que presenta. 
E l tablón cayó del tercer piso. 
Varios obreros prestaron declara-
ción, estimándose el hecho casual. 
RODO L A E S C A L E R A 
En el Hospital Municipal fué asis-
tida, la mestiza Estrella Palacios y 
Pérez, vecina de San Nicolás núme-
ro 243, de una herida contusa en el 
mentón y contusiones en la. región 
frontal, de carácter grave, las que se 
causó al caerse de la escalera de 
su domicilio. 
Terminó el período 
L a Cámara Municipal terminé su 
último período legislativo él lunes 
da la presente semana, estando pen-
dientes la aprobación del acta d" la 
última sesión ordinaria qué celebró. 
Es posible que el Ayuntamiento 
celebre sesión extraordinaria en 
UÜO de estos días, para tratar dis-
tintos asuntos de importancia, cuya 
solución requiere el estudio y acuer-
do del Cabildo. 
Los puestos fl'os 
En la Alcaldía se hecibió ayer un 
escrito firmado por el señor Teodoro 
Martínez y Pérez, en el que a su 
nombre y en el de numerosos ven-
dedores ambulantes, solicita del Al-
calde deje sin efecto su resolución 
prohibiendo en la vía púoiica los 
puestos fijos para la venta de artícu-
los determinados. 
Más multas al CorrcccionMl 
E l señor Treto, Jefe dfl Departa-
mento de Gobernación Municipal, re-
mitió ayer a los Juzgados Correc-
cionales 202 expedientes de multas 
por Infracciones municipales, y qne 
los Interesados no hicieron efecti-
vas en el Municipio oportunamente. 
Esas multas importan S o l í . 7 2 . 
Mejoras en oí Hospital Municipal 
Contlnrt'an las obras de mejoras 
en el Hospital Municipal, de confor-
midad con los deseos del señor José 
María de la Cuesta, y las indicacio-
nes del doctor Serafín Loredo, Jefe 
de Sanidad Municipal. 
Es colaborador eficaz del doctor 
Loredo en esos trabajos ei señor An-
rolín Cebrian, Jefe de Despacho del 
Departamento de Sanidad Municipal, 
quien tiene a su ccrgo todo cuanto 
e'o relaciona con los asuntos adminis-. 
trativos de la Jefatura.. 
E l desayuno Escolar 
E l Alcalde ha nom,bra<o a las 
personas que tendrán á su'cargo to-
do lo relacionado con ei Desayuno 
Enrolar. 
E l señor Eduardo Rey na y Arru-
fat. Jefe de ha Sección de Educación 
y Cultura, actuará como Adminis-
trador del Desayuno ^Escolar, y la 
señora Raquel Cátala viuda de Ba-j 
rros. Traductor-Intérprete de la A L 
caldía, y el señor Enrique Benavides 
y Alnarez, Jefe del Negociado de] 
Educación y Cultura, actuarán como 
inspectores, teniendo a su careó la 
señora Cátala la Inspección de los 
colegio? de niñas y el señor Benavi-
des la de los varones. 
Lo primero que acordó la Comi-
sión fué rogarle al Alcalde, pida al 
Presidente de la Junta de Educación 
algunas mesas que faltan en deter-
minadas Escuelas, para que los cole-
giales puedan tomar cómodamente 
el desayuno. 
E l señor Cuesfa aprobó esta pe-
tición, y envió una atenta comuni-
cación al Presidente de la Junta de 
Educación al sentido expre?ado. 
Los comerciantes en aufo'mÓViíes: 
L a Cámara de' Comercio de Auto 
móviles ha presentado una exposición 
al Alcalde, pidiéndole deíe .sin efec-
to la orden de que las máquinas que 
circulan con chapas especiales, las 
males se utilizan en demostraciones 
Para su venta de los Autos, toda 
•vé¿ que valiendo solo de 6 a 6 daña 
sus intereses, por cuanto l is más de 
las veces la demostración da las 
máquinas en venta se hace durante 
la noche. 
E l erario municipal 
Estado de los fondo? municipales: 
Ejercicio corriente. . $.80.795.86 
Resultas. . . . . . 21.419.90 
Consejo Provincial . S I . 3 50. 11 
Extraordinario. . . 65 
Total. $1 33.566.52 
(jontingrentc sanitario 
Se están preparando las órdenes 
de pago por contiugentii sanitario 
v-on que el Municipio contribuye al 
Estado, y que corresponde al pasado 
rm-s de Agosto, ascendente a unos 
$3S . 622.92. 
En condiciones de estabilidad 
S? ha dado cuenta por la Alcal-
día a la Jefatura Local de Sanidad 
del Informe emitido por el Arqui-
tfcto Municipal señor Francisco 
Pividal, acerca del estado de la casa 
Hesagúe entre Subirana y Arbol Se-
co, propiedad del señor Ignacio Pía, 
a^egunindose que se encuentra, en 
perfectas coúdicióñes de estabilidad. 
t EXCENCIÓN DE D E R E C H O 
E l señor Andrés de Terry. Presi-
dente d'el Automóvil y Aéreo i Club 
de Cuba, se ha dirijido al Alcalde 
solicitando exceptúe del pago de con-
tribución al edificio que se construye 
para local social de esa Institución. 
E] solicitante funda su petición en 
ios distintos servicies de utilidad 
pública que presta la sociedad que 
preside. 
Licencias de obras 
Pelación de las licencias de obras 
que en esta, fecha se remiten por el 
Departamento de Fomento al de Ad-
ministración de Impuestos para el 
t-ohro da arbitrio y entrega, a los In-
teresados do licencia y planos en 
las taquillas correspondientes: 
D entre 15 y 17, Armando Calle-
jas; D 212, Juan Díaz; Mangos 28, 
M. T . Estanillo; E . Villuendas 26, 
Manuel Regó; S. Francisco entre 
Lciwton y Armas, Manuel García; 
Ave. 10 de Octubre 607: 1, 2, Ra-
món Prendes; San Mariano 18, Vda. 
de Baldasano; indio 7, Manuel Las-
tra; Sol 10, José Linares; Gloria 
189, Aurelio Mejías; f5loria 18 7, 
Anrtlio Mejías: Ave. 10 de Octu-
bre 363, Carlos Ferrán: Castillo y 
Santa Rosa 4-A'. José Fernández, 
Puerta Cerrada 7 9, José Lago; F in-
lay 29, Miguel .Lee; Pte. Zayas 63, 
The Cash y CaVry Store; Tejar en-
tre Lawton y S. Anastasio, Cipria-
no González; L esquina a 21, Avell-
ro Córdova; Gral . Carrillo 20, E . 
A. Baya; 15 entre 2 6 y 28, Vedado, 
Salvador Guastella; 23 entre 10 y 
12, Otero Peña y C a . ; Rizo, Puen-
tes Grandes 2 0, José Jiménez Ans-
•ey: San Anastasio 9 2 altos. Víbora, 
Alfredo Gójnez; Salud 7, José More-
jón; San José 14, J . del Monte, E s -
peranza Espruda; R . Enríquez 8 5, 
Eüseo Arredondo; Ulacia entre Pie-
dra y Soto Pedro Rcdrícuez; Gruí. 
Manuel Suárez 22 4. Evelio Giquel; 
Máximo Gómoz 151 y 153, Fragüe-
la y Corrodeguas; Reyeo entre Re-
medios y Mangos. Carlos Núñez; J . 
C. Zeuea 148, José Mena. 
QUEMADURAS 
Benito Vales y Gómez, de veinti-
siete años, vecino de 13 número 520, 
en el Vedado, fué asisitido en el pri-
mer centro de socorro de graves que-
maduras de primero y segundo gra-
do diseminadas por el cuerpo, las 
que dice sufrió en la tarde de fiyer, 
trabajando en la planta Eléctrica 
situada en I>abra y San Pedro, al es-
tar limpiando una máquina de gaso-
lina, cuyo tanque explotó por haber 
él encendido un fósforo. 
SOSPECHA D E L COMPAÑERO 
Andrés Moure y Antelo, dependien-
te de la fonda Zenea 178. denunció 
en la Quinta Estación de Policía, que 
le han sustraído un saco de vestir, 
en uno de cuyos bolsillos guardaba 
sesenta pesos. 
Supone el denunciante pueda sor 
autor del hecho, su compañero Ber-
nardo Casas, que ha desaparecido del 
establecimiento. 
A R R O L L A D O 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido de graves lesiones diseminadas 
por el cuerpo. Leopoldo Márquez y 
Suárez, de once años de edad y con 
residencia en Oquendo 16-B. Mani-
festó el menor que esas lesiones se 
las produjo frente a su domicilio, al 
arrollarlo, el automóvil número 5952 
que conducía Rogelio Díaz y Expósi-
to, vecino de San Miguel 224. E l 
chauffeur fué detenido y puesto des-
pués en libertad por aparecer el he-
cho casual. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n la azotea de la fonda '"î a Vic-
toria", situada en el Mercado de 
Tacón, por Bolívar, se produjo ayer 
un principio de-incendio, al tomar 
candela un madero que estaba unido 
a la chimenea de la cocina. 
Pedro Borbolla y Noriega. vecino 
del expresado lugar, auxiliado de 
varios vecinos de los departamentos 
altos del mercado, apagó las llamas, 
no siendo necesario que actuara el 
material de extinción de incendio. 
E l fuego se produjo por defectos 
de .la chimenea. 
SUSTRACCION D E OBJETOS 
DEPOSITADOS 
E n la Policía Judicial denunció 
Diego Manuel Agüero y Arango, ve-
cino de Lealtad 102, que es deposi-
tario Judicial de una caja de cauda-
les y una máquina de escribir, cuyos 
objetos fueron embargados por el 
Juzgado Municipal del Norte a la 
Compañía Cubana de Muebles S. A., 
F A L S I F I C A C I O N DE MARCAS 
Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera ha denunciado la ra-
zón social Lavín y Gómez, de Ofi-
cios 60 y 62. en esta pieza, que la 
marfti Zinzano. para reconocer ver-
mouth. cuya representación ostenta 
esa cajsa, estg, siendo falsificada por 
distintos industriales, con producto 
embotellado de manera similar y os-
tentando etiquetas parecidas. 
E l Juzgado ha ocupado en café? 
de esta capital botellas de varias ma-r 
cas de vermouth, de conformidad con 
las indicaciones de los comerciantes 
perjudicado?. 
PROCESADOS 
Vor* el Juez de Instrucción de la 
Sección Spgunda fué procesado ayer 
Armenio Nieves, en causa por hurto, 
con fianza de 400 pesos. 
Por el Juez de la Sección Tercera 
se procesó a Armando Mermudez y 
Ortega, por rapto, con obligación 
apud-acta. 
E X C I T A C I O N A LA POLICIA PI-
D I E N D O L E MAS E F K T E N C T A EN 
LA P E R S E C U C I O N D E D E L I N -
C U E N T E S 
Uno de nuestros reporters, visitó 
ayer tarde al licenciado Augusto Sa-
ladrigas, juez especial en la causa 
por expedición de licencias de armas 
de fuego y cartas de pago, de Marcas 
y Patentes falsificadas. 
E l juez especial se lamentó de la 
poca eficiencia de la Policía en la 
detención de los individuos procesa-
dos en dicha causa y que aún no han 
sido detenidos. Se preparó, dijo, una 
comunicación a la Policía expresán-
dole que por notticias fidelinas, que 
no han salido de la Habana algunos 
Individuos que han sido procesados 
y que a pesar de las órdenes de arres-
to contra los mismos, no han sido 
detenidos. 
Para eí'plicar prácticamente la ra-
zón que le asiste al quejarse, añadió 
el señor Saladrigas que Se presentó 
al juzgado especial recientemente 
Raúl Aranguren. procesado al prin-
cipio de Incoarse la causa con mil 
pesos de fianza por el j«ez de la 
Sección primera, y el cual no fué de-
tenido, habiendo informado la Se-
creta que no se hallaba en la Ha-
bana y en efecto no había salido de 
la Habana. 
Dicho procesado prestó fianza de 
mil pesos y quedó en libertad provi-
sional. 
BORO 
Denunció a la Tolicía José María 
Gallardo Rodríguez de 6 3 años de 
edad y vecino de Lugareño y Luaces, 
el que le sustrajeron violentando el 
candado de la puerta de su domici-
lio documentos y objetos que anrecia 
en $3, sospechando de un individuo 
de la raza de color el que vió ron-
dando «u domicilio. 
V H; ILA X T KS A CU SAI )OS 
E l señor Federico Torra 1 ha Mon-
tes, de la Habana, vecino del Hospi-
tal Calixto rarefa, y director dpi 
mismo denunció que un "vigilante de 
anellido Ort.iz. de la Décima Esta-
ción proporciona las riroea.í median-
te, precios abusivos, habiéndole fa-
cilitado la evasión de dicho hospi-
taí Pebellón de, Narcomanos. a varios 
individuos allí recluidos y acusando 
asimismo a otro viañlante dp la mis-
ma esitaclóii apellidado .Puisr de fn-
cilitar drogas también a 10= recluidos 
por mediación d" un recluTdó nom-
brarlo Vicente Pérez. 
Expone el doctor Torralbas qne 
conoce los hechor ñor denuncia de 
«n enfermero de dicho pabellón nom-
brado Benitn "Rodrííniez Vaídés . 'ane 
declaró ratificando la denuncia hecha 
al doctor Torralbas. 
DENUNCIA POR E S T A F A 
En. la Jefatura de Policía Secre-
ta denunció el señor Francisco Pa-! 
dilla Castillo, vecino de 10 de Octu-i 
bre 34 2. propietario de la. Academia 
de prenaracion militar "Ignacio Agrá 1 
monte", situada <=n su domicilio, en i 
la cual figuran como profesores los' 
señores Pomingo Rodríguez Mnlet y 
Albepto R. Espinosa, que estos pre-
tendían apoderarse de la. Academia, 
cobrando los recibos y tratando de: 
que el propietario de la casa les al-j 
quile a ellos el local a su nombre. 
F A L L E C I O E L M A T A D O R D E L 
T E N I E N T E G O N Z A L E Z 
E l Alcalde de Sanotl Spíritus co-
municó ayer a Goberración que en 
el hospital de la localidad había fa-
llecido Miguel León, matador del te-
niente González, supervisor que era1 
en aquella ciudad. 
León murió a consecuencia de los 
disparos que le hizo al ser agredi-
do por él en rel íente suceso, el ci-
tado Supervisor. 
D E L A S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
L a Sección de Vete r inar ia y Zóotéc-
nia de la t Secretarla de Agr i cu l tu ra , 
.Comercio y Trabajo, que tan ac t iva 
cf .mpaña l ib ra constantemente para 
t ra tar de erradicar da nuestra pa t r ia 
las epizootias que diezman nuestra 
g a n a d e r í a , esto es, los Carbuncos Bac-
terldiano y S i n t o m á t i c o ha repart ido 
en la semana ú l t i m a , las siguientes 
cantidades de vacunas: 
Contra el Carbunco Bacterldlano: 
2.656: dós is . 
Contra el Carbunco S ln tomát lcw: 
12.2 75 dósis . 
Uamamos la a t enc ión de todos los 
ganaderos de que esta r ac ima se re-
parte gra t is absolntam^nte, a cual-
quiera que ' la solicite y en cantidad 
qne s^a necesaria. 
S O L I C I T U D D E P A T E N T E S 
En la Secretarla de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio y Trabajo, se han presentado 
las siguientes solicitudes de Inscrlp-
cin de patentes: 
.1. A . Springer, como apoderado del 
D r ^ E r v i n Klein,1 por f ab r i cac ión de 
levadura . 
Eduardo Ferrer, por un procedimien-
to para la siembra de c a ñ a o cualquier 
otra planta que se propague por estaca-
Carlos y L u i s Tauzard.. por un apa-
rado rectificador y purif-Icador de a l -
cohol. 
" UN N U E V O F A R O 
E n la Sección de Puertos de la Se-
cretarta de Hacienda, se nos e n t r e g ó 
aypr P! aviso a l'>s nave í r an t e s que la 
Secretarla de Obras P ú b l i c a s hace, 
anunciando que en la Punta Roma a l 
Oeste de la entrada del Puerto de Ma-
na t í se i n a u g u r a r á dentro de breves 
días un nuevo faro cuyo alcance nor-
mal será de 12 millas y cuya situación 
geográf ica es: 
Costa Norte de Cuba. 
Latitud Xorte. 21-24'fi''. 
Longitud Oeste de Greenyich, 76-
47'aS••. 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
Y OTRAS NOTICLAS 
MANUEL GOMEZ V A L L E 
Ayer llegó de Clenfuegos el señor 
Manuel Gómez Valle, propietario y 
comerciante. 
CONGRESISTAS 
Llegaron de dlstlntoa lugares ayer 
los congreistas señores Manuel Vera 
Verdura y Fél ix Martínez Gob.erna, 
de Matanzas; Antonio Alentado, de 
Painoa; Rosendo Collazo, de Cama-
güey; Manuel Viera Montes de Oca, 
de Alacranes; Manuel Alonso Am-
pudia, Modesto Maidique, de Ciego 
de Avila; Pedro Goderich, Duque de 
Heredia, de Santiago de Cuba; An-
tonio de Armas y Francisco Campo, 
de Colón; general Santiago ^García 
Cañizares, de Sanctl Spíritus. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Po. . r este tren, fueron a Santiago 
de Cuba la señorita Carmelina Cruz 
Bustillo y sus sobrinos Ligia y Re-
ne; Luis Moreno; señoritas Esperan-
za Ledón, Odlla Roca, y Gloria Ba-
tista; Rafael Brillo y señora y su 
hijita Ana Amella, y la señorita Ca-
ridad Gramatge; Bañes: doctor Se-
bastián Requena; Camagüey: las se-
ñoritas María Dolores y Loreto Be-
tancourt; doctor Marcelino Garrlga; 
Alejandro Molina y su hija Clemen-
cia; Cárdenas: Adelina Hernández, 
Rafael Dulzalde; Central Maceo: J . 
Bancroff; Fomento: doetor Guz-
mán; Sagua la Grande: Casimiro 
Menéndez; Florencio Menéndez; doc-
néndez; doctor Emilio Núñez Por-
tuondo; Campo Florido: Francisco 
Guzmán y señora; la señorita Rita 
Hernández; el general Regó, Cupey: 
José Peláez- Jaruco: el alcalde mu-
nicipal de aquel término, Juan Bru-
no Zayas; Pepe Ruiz; Central Blía: 
! José Antonio Balbona; Quemados de 
¡Güines: el.alcalde de aquel término, 
Julio Fundora; Fomento: Juan Ló-
pez y familiares; Matanzas: Sabino 
; Fumero y familiares; Angel Fernán-
Idez; doctor F lo l ; Central Carmen: 
i Emiliano Castaño; Lugareño: César 
Andino y Masino, colono de dicho 
!central. 
HERMANITAS D E SANTA T E R E S A 
D E J E S U S 
Ayer fueron a Santa Clara Tarlas 
Hermanitas de la Congregación de 
Hermanitas de Santa Teresa de Je-
sús . 
D E L E G A D O D E GOBERNACION 
Ayer fué a Santa Clara el sefior 
Pedro Luis García Zamora, delegado 
de la Secretaría de Gobernación. 
A U R E L I O R E V L L L A 
E l empleado de los Ferrocarriles 
Unidos señor Aurelio Revilla, un an-
tiguo y muy querido amigo, va a dis-
frutar de sus vacaciones a los Esta-
dos Unidos. 
O B R E R O S A SAN L U I S 
Ayer tardé por el tren a Santiago 
de Cuba, fueron a San Luis 45 obre-
ros y jornaleros para ocuparse en el 
ramal que construye el Ferrocarril 
de Cuba. 
P A B L O T A P I A Y ALONSO 
Acompañado de su señora María 
Josefa Alonso fué a Madruga el se-
ñor Pablo Tapia y Alonso, a conva-
lecer de la afección que le ha tenido 
alejado de sus ocupaciones. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de Clenfuegos: Bernardo Alcázar y 
familia; Luis Felipe Guzmán; Car-
men Fernández López y su mamá; 
Sancti Spíritus: Federico Almeida, 
dueño del central de su nombre en 
Oriente; la familia del doctor Gar-
cía Cañizares; Central Covadonga: 
Pablo Carroño; Santiago de Cuba: 
Antonio Bravo Acha; R . F lo l ; Co-
lón: Juana RosaxGarcía de Angel; 
Bainoa: la señora de Alentado; Cár-
denas: López Egea y señora; Santa 
Clara: F . Montero; San Luis (Orien-
te): José Rousseau y familiares; 
Güira de Melena: Antonio Mones: 
Alquízar: Juan Arnao; Pinar del 
Río: la señorita Lidia "Klozegui, las 
doctoran señoritas Rosalina y María 
Luisa . Cudena; Matanzas: Manuel 
Quiroga, Armando Muñoz. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Cár-
denas: María Fariñas de Palau-; Ra-
món Sierra y señora; la señorita An-
toñica Reynaldo; Enrique Portell; 
Sagua la Grande: Juan Pérez; A . 
Prendes; Caibarién: Martín Duarte; 
Pinar del Río: Ernésto Alvarez y fa-
miliares; doctor Raimundo Ubieta; 
Consolación del Sur: doctor Del Rey 
y familiares; Matanzas: Rafael Ve-
lasco; Antonio Santos; Ricardo. Sil-
veira; Alfredo Heydrich; Miguel 
Snard; Pablo Luis Tolón; Justo 
Rossie; Martín Alberti; Campo Flo-
rido: la señorita Teté Tellechea; el 
géneral Alfredo Regó; Jaruco: Plu-
tarco Villalobos^ Jagüey Grande: se-
ñorita Estela Castellanos; Severino 
Meana; Miguel Fernández y familia-
res; Alqulzar: Teótimo García, se-
cretario de la Junta de Educación 
de aquel lugar; Batabanó: Antonio 
Vicente Pérez; Los Palos: Gustavo 
Planas; Bejucal: Mariano Roban, 
consejero provincial de este Consejo 
Provincial. 
SOCIEDADES E S P ñ M 
LOS HHI.IOS D E L AYUNTAMIENTO 
D E L A E S T R A D A 
E l viernes de la pasada semana ce-
lebró su Junta reglamentarla la po-' 
pular Sección de Propaganda, de es-j 
ta floreciente entidad de Instrucción. 
A dicha Junta asistieron todos los: 
Vocales que la integran en número| 
de treinta. 
Abierta In se«lón por el señor 
Presidente, éste invita al señor Lou-: 
relro, para que informe a la Junta.' 
sobre la» gestiones encaminadas al 
día en que ha de celebrarse el gran¡ 
festival de confraternidad estraden-i 
se. Este Informa que había visitad'/ 
ai aeñor L a Presa, y las oficinas de 
L a Tropical, en la.s qne le Informaron ¡ 
que hasta el 28 de Oftubre o 4 de 
Noviembre estaban cedidos todos los 
locóles del .Jardín, y que estimando 
que resultaba demasiado tarde, visto; 
el embullo que reina entre la Co'.o-| 
rila estradense para concurrir a la 
mism>3, se haMa dirigido n la empre-
sa de la Cervecera Internacional, brin-| 
dándole la administración ce dicha 
Compañía los populares jardines de, 
]s3 Polar, para el día 23 de Septiem-; 
bre, brindándole además toda, clase 
de facilidades para que dicho "Día' 
ríe la E¿lrada" resultase lo más in-i 
cido posible, a lodos los hijos de la 
Estrada. 
También do cuenta que el menú 
será servido por el culinario de famai 
mundial s^ñor Iglesias, consistente! 
en: Aperitivo Vermouth. Entremés 
Variado. Aroz con pollo. Píerno de 
puerco con patatas. Ensalada mixta.. ! 
F l a n . Vino. Café." Laguer y Taba-j 
eos. Así mismo informa que la po-
pular Banda de Lalín, está ensayan-! 
do un danzón denominado "No te 
mueras sin ir a la Estrada". Que no¡ 
invito a los señores allí reunidos y | 
asociados en general a los ensayos; 
fiel mencionado Danzón, porque elj 
Director dé la Banda Sr Guerra, unas, 
veces lo ensayan en el monte de. la! 
Rocha o en las éreseos del Pico Sa-I 
gro. Otras veces ensayan no Monte 1 
Daoena, no Cotoxesteiras y en Coto-I 
dobella algunas veces. 
También dice que ios pollos paraj 
el arroz llegarán en el Correo delj 
día 20, «así como las-pa<pas y demás 
menesteres del almuerzo. También 1 
se acordó designar una Comisión per-
manente. para atender el pedido del 
cubiertos. Esta se hallará todos los. 
dias de 8 a 11 de la noche en la Se-
cretoria de la Sociedad. Palacio de¡ 
Galicia. 
Toca ra.-hln un timbre y «„, 
srritar: Señorita, el Refiorltoh ^ 
slrvlento. No bien nos ve comut llH 
Mido. Kn esto sale corrl(rudo *2ilt 
ol fondo d-d jardín una hermo-?^. 
ron que t-ndrla a lo sumo vptnu 
Abarra a inl amigo Pancho r i^0' 
bre la en ra de besos. Yo me ^ 
( omemiplamlo aquella bella joTe^' 
en su semblante revelaba ia 
que-a y nobleza de la muipr 2 % 
un. En esto diio Pachín: Rain 1 
te prosento a mi amigo Manin0 „ 
pañero d^ fatigas en la l^rmog»* 
plial de Cuba. KUa contestó; io« 
gos do rn: esposo lo son mioa t '̂ 
i-ién. Ra menino dile a la ¡sirri^ 
que nos haga cafe; pues mi amu!!1 
un gran cafetero y que nos ¡o 1W; 
la mesa del jardín. En cua¿t/^ 
MU pocé a caminar entre «aquel' iv 
rinto de flores parecía que me ib» 
juvenecb'ntlo. Legamos al fondo? 
jardín y ha'o un frondoso cmnar 
con todo el confort de un pai» 
yo no podía por menos que confil 
plor la felicidad de Paohíu. En , 
llegó la sirvienta y colocó sob.̂  
mesa un hrrmoso juego de café" 
rf-pente dijo mi amigo:. Karnán 
trae nuestros tres fios, 
que Man:.u los vea 1U(i quien 
GRAN ROMERLA L A COVADONGA 
L a Coiuición encargada de esta 
grandiosa romería no descansa un 
momento embelleciendo él hermoso 
campo del Parque Mundial para ho-
ccr una vrdadera y genuina fiesta 
asturiana. Las Instalaciones se están 
llevando o efecto bajo la acertada 
dirección de un técnico y también 
se instalaran dos bellísimas portadas 
y un hórreo. . 
E'Sta Comisión acaba de recibir la 
última carta de nuestro enviado es-
pecial en Asturios señor Maní», que 
dice lo siguiente: "Sres. de la Co-
misión de la grandiosa romería la 
Govadonga. Muy queridos amigos: 
En la mañana del cuatro de Agosto 
me levanté muy alegre y contento. 
Después de comerme uno taza gran-
de de boroña y lecne caliente, tomé 
ti camino de la Pola a caza de los 
cuatro toneles de sidra que me encar-
garon. No bien llego a la plaza del 
mercado y me apeo, me doy dt» ma-
nos a boca con mi amigo Pachín, 
compañero en la calzada del Monte 
y retirado en esta desde 1919. 
—;.Pachín tú por aquí?—Holo Ma-
nín, cuándo y cómo y desde cuando 
por aquí? .•Vives en la Pola Pachín? 
—No chico, vivo' en la de los cla-
veles: en Vilaviciosa hermosa. 
—Bien, , vamos a la taberna.—Es 
que yo no olmorcé aún. 
—Allí , almorzaremos. E r a la una 
del día. Pedimos "algo" de comer 
y dos xarroS de sidra. 
—Bien Manín. qué diantre vienes a 
buscar aquí. í—Pues verás, traigo un 
uicB.rgo de la Hobana. Tú habrás leí-
do aquí como el día 8 de Septiembre 
se pone la primera piedra para el 
gran Palacio de Asturias en la Ha-
bana.—Si rediez y cuánto me olegro. 
Con ese motivo se va a dar allí una 
gran romería que se llamará la Co-
vadonga y traigo el encargo de lle-
var cuotro toneles de sidra de la Po-
l a . — ¡Eso no puode ser Manín— 
,-.Por q u é ? — Por. que en esas gran-
des fiestas tiene que figurar tam-
bién-la sidra de VíUaviciosá.—Y si 
tú eres mi amigo, tienes que llevar 
dos de la Pola y dos de Villavicioso. 
—Pachín me pones en un compro-
miso. Tabernero: vengan dos xurros 
más . E n esto va llegando xente y se 
hace la conversación general. Cuan-
do dió las cinco de la tarde, hobía 
má.s de veinte personas en la mesa. 
Narro va. xarro y xarro viene; yo 
une no estaba acostumbrado a tanta 
sidra, los ojos se rae ponían chiqui-
IOS. Bueno, para no cansarlos, las 9 
de la noche. En esto le dije a mió 
Pancho: ño puedo más . Saco un bi-
llete de cien pesetas, llamo al taber-
nero para pagarle, en esto solé una 
voz de la mi;a y dice: Xuanón todo 
esto está pagado; aquí el dinero de 
los indianos no pasa. Salgo a la ca-
lle y estaban encendiendo lí^s luces; 
pero yo no las veía.—Amigo Pachín 
nirf voy a acostar porque no quedo 
máSc-^-Blen, ven conmigo a] Hotel y 
mañana vamos a Villaviciosa y te 
( jiseñaré mi palacio., mi mujer y mis 
tres fios, pichones de •asturianos.— 
¿.Cómo puede ser eso Manín. te reti-
raate 61.10. te casaste el 20 y tienes 
ya tres fies?—rPues ya los verás . A 
¡as cinco de la mañana, nos levan-
tamos, tomamos-el camino de Villa-
viciosa. Cuando llegamos a'enseñar 
Pachín: V^n qiie te voy a enseñar 
mi Paloclo y me llevó a las afuera».de 
Vilavici.osa. ..Cuando anduvimos 
unos minutos, de repente se detiene 
y me dice: aquí vivo yo. Tiro vista 
y me veq. con un gran polaclo. todo 
cercado de verjas de hierro con un 
bellísimo jardín repleto de rosas y 
claveles. Miro por. encima de la por-
tada y veo un rótulo que dice: "Vi-
lla de la Felicidad" , 
•—Poro cuantos dices (r; s.»ya: 
veo a uno por año. Veo tres bellfei 
mos niños dignos de ton ¡üieresaM 
mujer. Después de cenar dijó^l 
chin a su mujer: Ramonina: la 
che de ay T la pasé fuera por tus e!1 
cargos con tus padres; esta noche h 
dedico a i .3migo Manín que VÍ¿OI 
a probar la sidra de Vilaviciogá" 
Amigos míos no os puedo derir mj, 
que no supe a la hora que üegnéi 
casa, pues rae llevó mi amigo Pachín 
Cuondo desperté por la mañana y 
contemplé aquela cama en» dondé r&. 
posé, digna de un Monarca. Umn 
n la puerta y es la sirvienta' con 
desayuno. Abro lo ventana y contení 
pío el hermoso panorama de los ií 
mansos jardines. Veo entre las'ífóra 
a la hermosa mujer do mi amigo ja. 
gando con los tres niños. 
Y después de. pquel día que pa,sfj| 
aquello, M norial mansijn, me íe'spl 
do de mi ¡traigo Pachín y de SUÍ>H| 
(.sposa y cuando iba por la pórtadi 
ven rjup aquella feliz pareja viene 
rriendo ha ció raí y dice: Manfn.,':yj. 
s-.ibes que el día 15 de Agesto, ék.'li' 
fiesta de los americanos en Vüjn 
ciosa y queremos que por níugóh?B¡| 
rivo faltes. Palabra de asturiano 
No follaré. Esto se va haciendo müy 
largo amigos míos. | 
E l 20 do Agosto embarcaré para lü 
Habana 110 con los cuatrn .LcDéiép 
i i Pola, sir. o dos y dos de VilstÍci| 
su de " E l Goitero" por que 
CDmplacer a mi amigo PachíE.; Coi 
tecuerdos cariñosos para l i Comi'siSiii 
hasta el 4 de Septiembre que leí 
abrazaré en esa. 
Manín de las REGI ERAS 
I)K ( ().\( KPCIOX ARENAL 
Bajo la presidencia del se|fdl Se-
cundino López. Presidente p. s." r, y 
auxiliado por el Secretario, Géñéfal 
señor Lorenzo Estévoz. tomó 
sión el pásalo Lunes 2 7 la ñúe' 
Sección de Propaganda de estar; 
Sociedad. 
E s Presidente de «día, eljeñor 
Manuel Mosquera: Vice, la seSorita 
Rosita García; Secretario el señor 
Carlos Rubinos. Vice el señor Ma-
nuel Tjc-dor Ferrer. y Vocales lf.3 
señoritas Emilia Hermida, ftit» 
Maria López. Margot Giroul, 
nita Sánchez, Eloísa Sánchez y ^ 
mona Mosquera; y los señores Ri' 
cardo Fernández. José Ramil,-
tino Matalobos, Gustavo Valetteii, 1 
Manuel Ponte. 
E n breves pero muy elocuentes 
palabras el señor Presidente general, 
dirigió una alocución a la DUeT* 
Sección exhortándolos a laborar con 
entusiasmo por el engrande.dSJi?11* 
to social, siendo sus palabras aco-
gidas con una salva de aplausos q»» 
denotaban el entusiasmo T' 
reinaba cu los qup acababan-.d.e;to$ 
mar posesión. Va presidida 
Sección por su Presidente el sénot 
Manuel Mosquera se tomaron entrí 
otros los siguiente? acuerdos;'Se 
nombró un Comisión para la WÍi 
ma del reglamento interior T otrs 
para la propaganda periodística, 
pero la nota sensacional, lo que 
augurar un éxito sin precedentes, O' 
losal, fué el beneplácito con 3^ 
las damitas que figuran en esta Se 
ción se ofrecieron para ayudaf 
tener las bajas que pudiera âltere 
la Sociedad, misión principalísiO* 
de las Secciones de Propapnaa, 
nombrándose entonces, por c .̂f. 
ponder así en turno, a las sefioru^ 
Rosita García y Emilia Hernm» * 
a los Sres. Ricardo Pvernáridé^)U, 
sé Ramil para formar Ta pnW^ 
Comisión que tendrá a su cargo ^ 
investigar las bajas y proct11"̂  
cobro de recibos (ie asociados 11̂ ' 
sos, durante el mes de Séptiéjl 
C L U B RELMOXTINO*. 
E l día primero del qüe cür£a JJ 
celebrado jut-ta Directiva'e^|??^ 
narla, para rombrar las ^ .e^|r8í. 
comisiones reglamentarias, la D . 
tiva de esta institución reciente© 
electa que ha tomado P0£esi;iíl.¿to, 
cargo el día 21 del pasado â 06 
Reinó bastante ent-usiasmo-
El nuevo presidente, señor K a ^ 
García tiene el propósito d^ !̂jejo-
a los belmontinos para qué', en-
po breve se de comienzo a, la ^ 
' i l i c i ó n de las primeras c?301'6, •'ias 
Además del nombramiento <** 
comisiones de propaganda, de 
fijencia, de fiestas y demás, sfi ^ 
dó, eu principio, la celebracio ^ 
una gran fiesta en uno de .¡P* 
acreditados jardines de l a . d l W ^ ^ 
Próximamente, sobre este *c t 
cimiento, daremos má6 ̂ ^ ¿ $ 9 
medida que se vaya cnufei;cioE 
el programa. 
.TI V E X T L D MO-NTASíS^ 
La junta ordinaria ha de ceie ? ^ 
se el día 8 del presente a . 
media de la noche en el local-
Orden del día: 
Lectura de actas anteriores^, 
rrespondercia y Asuntos geoer 
El día 15 del corriente ha de celebrarse en el teatro Nacional un gran Baile de Caridad. 
honor de la Triunfadora Nacional y provincialci, del Concurso de Bellezas organizados por «1 
riódico "El Mundo". 
El resultado íntegro de esta hermosa fiesta benéfica, será para el Colegio de San Vicente 
Paúl y el Asilo de Cienfuegos. 
